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P ft l M E R O ? D E L Ã 
V I D A Y M I L A G R O S , D E L G L O R I O -
íoConfeflbr Sant Gines dela XarafY de algunas cofas no' 
tables queay en el monafterio,confagrado y dedicadoa 
fa Tanto nombre, fito en el Reyna de Murçia, 
dela orden de nueftro feraphyco padre fant 
FrancifGo,dela fantaJProuincia . 
de Carrhagena. 
C O ^ M T F E S T O T O U V E N A * 
do por el padre f r a y A i e l c h i o r de H t i e U r ñ o * 
d e L w t e f m a p r o m n c i a y o r d e n , a u t h o r que 
f u e d? los d i f c n r f ú s predicaktes d e U A í i j j a , 
y S a l u e regina9 n t t u r a l d e l a <uilla 
de T a r a n c o n ^ n e l ohifpodo 
dt C u e n c a : 
D I R I G I D O A L A M V Y N O B L E 
leal,y antigua Ciudad, de Carthageua. 
C O N P R I V I L E G I O . 
U 
Jmpreffo , en e l C ú n u c n t o d e S a n t F r a n c i f e o > 
à s M u r c i a , p o r A u g n f i i n M a r t m c z ¿ 
A ñ o de i f o ? » 
G L O R Í A A L S E Ñ O R . 
Or eom'if/ion deHttefttoT<tdrePray^Unfo âe 
S^é^^À i,fia otden de fiueBro Serapbico T . S F f » ' 
^ - • ^ -eiico.Vimoiy cotíferimsi.To F. fíypelito Jtôar 
t¡ne\dcUf!íéie gucrdiã dei cofieato àt S.pyjnJe hAurcU 
Y yo F . Se bail ta Savche^leffor ¿je the clcgi a d'thr.'fmo cõ 
vuetit'j d>r,bo< j tintamente í»« lihro copueftòy ordenado por 
el padre F. j í íacbior Je GueUmo p redicador del dicho co 
uento de S, Frfcifcô de jAurcU.TieU Hday milagros del 
glatiofo cofefjpr StGinss delaXatd caotraj cafasluriçfts 
de 4qctclfdtt£lacÕiteptto,y no folo^no hauemosyiíloen etco 
facotraria ala fe y alas buenas cottubres,m.is attnfer libro 
demuyftgMay\a»4l'eftura¿nelqa<ilmue(lfaelAUtorfu 
'faeu ^ro'jrdefeo de aprouecbar alo* fie Ies.y yántamete cS 
tiene^dri/ydo&d,} eruditalèccíipofh\qual fu paterni-
•dfd'po'nrajcguraméte darle liceeiapara h a b r í a s dili¿e-
[(fasrequifinr para fet ImpreftiS: pot q en el/o fera nueíiro 
SeUotferuido^elgleriofofart&o honrado-yfus deuotos\mvy 
épreutehédos : y efie es nueflro parecer >y lo firmamos de 
nueSlrosnombrcs¿nSantFrattcifco de jW/trcia 4 14.de 
i&ayodztáoi. ' 
P.HyppolitoMar.dela Fuen.Guar. 
i F.Scbaíifian Sancehz Uâor de Theología. 
Parecei' 
Parecer) ca¡¡%rá"dt 7bomas G r a c i m D m -
lifcu fecrciarte de ¡rnauas delT^y 
nueftrofenor. 
Muy potente Señor. 
P Or macado de vtftra A h e c h e vifto efte libro intítu lado vi«fa y milagros de S« Gines dela Xara confeftor, 
con otras curiofidades de aquel monafterio. Compuefto 
y ordenado por el Padre fray Melchior deHuelamo pre-
dicador del conuento de S.Francifco de Murçia,y me pa 
rece ^jueauiendoíeaprobrado por perfonas tan califica^ 
das y d o â a s d e fureligion,aquienfuprouincial lo comc-
t¡D,corao de fus çenfuras coriíla,y no tener cofa que cífen 
dâ, antes íer obra y trabajo de au&or tan religiofo y d¿c4 
tonque con tanta curiofídad y erudición faco eíla vida d« 
los exemplares antiguos,pinturas y memorias de aquella 
fanòta cafa,y de todo el P eyno deMurcia,y fer íeftura fan 
ta y çxemplar,djgna deque fe publique.y fru&oofament» 
aprouecbe ala republica,íe]e dene dar- la ücencia y 'pi iuiJ* 
j io qwç fuplica^CR ValladoHd a 13.de Agofto de 1 6 0 2 , 
• . 'Mifeere$4rjo Thom** GareUuDdntífcoL 
n 3 Por 
EL R E Y : 
O R. cuanto por parte âc vosfrsy Kfclchior 
•i>*/.'i'f-| fluelafno déla orden de fe ñor fant Fraocif* 
K^.^v-i^ co.,en el conuento dela Ciudad de Muí^ia^os 
•r î̂ j&rÂ ha í¡do hecha relación que auiades conr¡pi/eO:o 
Vñ libro,de que hsziadesprcfenracion , intitulado vida y 
•mUâgros de Ü.Gines dela Xara, con cofas notables delu-
dió conuemQ,y diftrito, el qusl os hauia coitado mucho 
cuy da do eíludio y trabajo^ ieniades licencia del probin-
cial de vueftra ordés,paraleur¿prin>ir,de qanfi mí/mohizi 
ftesprefentaciõjfupliçandonos nñádaferoosdarlicéciayfá 
cultadpara imprimir el dicho iibroy priuilegio porveynte 
añoscomo la nra mercê fueííè,lo qual vifto por los del nue 
ftro confe)o,y como por nueftro mãdado íe hizierõ las di 
iigencias q mãda la pregmatiea por nos vltimamétefecha 
,/obrçIa imprefsion délos Hbros.Fue acordado q diuiamos 
jnááar darefta nueilracédala enk dicha razõ, y nostwui-
^nipslopor biê,porla qual vos damos licécia y facultadpa 
jrâ f por tié|)o y, efpaç ip de diez años cüplidps primeros fi 
guientes q corran y fe qaetitc defd/s el dia dela* fecha áeíta 
nueftra cédula en adelínte,vos o otra perfonaq para ella 
vueftro pod-r obiefle,y nootraalguna,podayí imprimir 
y védçreldíchQliWo q ciefufQhaz<:Enéciõ,y.porla prese 
tedatnoslícéciayfícultada qualquiet imprcfdr áftosnfos 
jreynosq vos n^braredesparaq durante el dicho tiépo le 
puedaimpriiflir por el original cjenelnucfhocõfejoíebio 
q va rubricado cada plana y firmado a! fin del de Frãcifco 
Martínez nueftro eferiuano de cámara,y vno délos qenel 
n«eílro cõfcjo refidê cõ q antes c| fe védale ttsygays an-
renos juntamlte el dicho origiiil paraqf. vea fi h dicks un 
preísiõ eíla cõiorme a el y traygays he en publica furma 
como por corre&or por nos n obrado fi hio y corregió la dicha 
isnpMfion pov ti di.ho erigía al y rnüuáimos al i .np refer que anfi 
hnpr'tm'ere eláiclio li'ordr.olmprima el princípio y pnmet plkgo 
ni cntrf gurmasáe vn íolo !ibrc»cõ el osiginaUI autor,o per-
fona scuya cofta fe imprimiere par a efcdo dela dicha cor 
.recionytaía 5 hamaqueantes,)' primero el dicho libro 
cfte corregido y cafado por los del nueftro confejp^ 
y esto ficho y no de otra rng ti«ra pueda imprimir el dicho 
principio y primer p¡icgr»cp èi qual inrnediacanKr teftporga eS-
tanuestra íicerciay priuücg^)' ¡a aprcbíctcntúSn^enatasy tío 
Ic poda>í bender Í:I bend^s bes nictra perfona alguna basta que 
eite él dicho libro enla for ni á fnfodicha fopenâ de ¡caer e incurrir 
•rtlaspenaS coRtítiídas eníadjcha prcgnratica y Uyts àtítos mie 
ftros reynos,q íobrellodiíponê,y fDãoatnos i f duráteet^ 
ĉho tiépo perfona alguna fin vf.aJicécia,no le pueda i r o p í í 
íriir nivêdtr fopena q el q loimpriiriicrey védiereayaper 
dSdoy pierda qualefquierlibrps moldes y aparejé qdeí 
tuuierajy ir-as incurra en penatíe cinqiíéta mil jDarauedis 
por cada v e z ó lo contraria hiziere,dela qual dicha pena 
fea la tercera parte parala nía cámara^ la otra tercia par? 
te paira el )qez,q te setéciàr€,y la otra para el q der üeiáre, 
ytÃâdâanòs alns del nrocofiíejo prefidente y ©ydores di 
las nis audié cias alcaldes alguaciles dela t ta ca fá y Corte y 
chácilíerias y ouas qualefquier jtófticias d6todas lafciuda 
des villas y logares de los rfos rey nos y fenorios acida v-
íio en fu iundiciõ,a fsi slüs q agora ?õ coroo ales q lera de 
a<júi arfidare q vos guardé y cirplã efta nfa cédula^tniírced 
aafsi bos bazémòj y cõtra cila no vos bayâ ni pafen ni eo 
•fiêclSrfínigafaren maneraalgunafçpénadeUhf^ájerced 
»y áé-dfezrnil msrrauedisípara te ría camara,da^a "eB^Valk« 
dcHiâ^ íó'dias del mes de SeViembre de ¡ óoir ¿\.* - «" 
, . Por.fqtitoàrtéàd-Reyrttíeffilo'Sjéiíé^.' •• f 
' v . / ^ r . v " ' - r / r ' : : \ ' • n \ ' y : ' l : t ) $ à > 
Y0 ? 
raT :if.o Martinez fecretario de camará dei Rey 
oueftf o Señor delos qoe rçfiden en fu concejo,doy fe 
'̂•>s auisndfíe prerenta io ante íos Tenores dei, vu libro in 
titulado vida y mila grosde S. Gines delaXara,coin|)ue-
fto par cl padre fray Melchior de Haelamo predicador y 
G Jardian deíconuQio de feiror S.Francifco de Molina de 
Aragon,\)ae con íiceiacia délos dichos fenores fue ímpre-
fo: vifto por los feirorcs cbl dicho cõfejo,taflàr0 cadaplis* 
go délos del dicho librofa tres maraaedis, ya cfte precio 
mandarònfe vendieíTe.y no a inas,y que efta tafla fe pon-
ga al principio de cada libro queafss feienprimieren. Ypa 
raque dv'Uocoirfte}dearaadamientodel0i dichos (enores 
delconfejo , y de peditniento-de la parte, del dicho fray 
Melchior de Huabmo.doy eftafe,en la Ciudad de Valí»; 
dolid a i ^.diasdelmcsde'Énero.de i 6 o ó . 
Srratas del primero libro de S Giaes dela Xara, • 
folxupdg. i Jia¿4.te»ia dtg4 U tenié.f. t j »• i par* f & -
Cíderh 4}p4m^o c&nçeâtrU» faé-pA» l,3 .f*ráttjl.fa¿4& 
^ 9 4 ¡ f . M > l í A p k m U j ^ lo fMcrtn di pira q tof g Jo fuert/t 
f » » W . i 11\ .pt&UJê d, d:fi>»y.Ud»,fA\ t.p. i.l;t}'rfefde tfc-
t» dd í lds t r&oJj . i i .p .kXi Jtatur d, bthctttf.fsXí^. p.l J . 
ibJomtmi d Mio mexQifiny p. l IM.no htUadittolo hafto 
/ . 1 4 6 p^a^S&Momts d.S.Fraçifco d e P 4 u U ^ f . p ; t \ 0 
•gh d.cfis f * i ^ p.i . l . i^relmjfut d.telinqit&.f. 1 j \;p * - i s 
''nilrMmtt^mir* wjt.f \%-]>f. i,li#.\}.fe/tordy w f f ^ & f» \ 
I M.p.tJ* ^feridos d.rtfertdvi.fA-j+p.iJAy Íl*m¿¿%J%W { 
d M i n t * BíOf.fA77 .pA,roJifdoded.difponef . l7$.p. l . | 
/, 17.4 do rar o n d, a do r a r ttp. 
V i efte libro intitulad 3 S.Gin rs deUXara.y co eilas erra> 
tas s^f ccípõ Je a fu original.Dada en el cülíegio dela ma-
dre de Dios d¿los rheolq'go?,dela vaiuerfi Jad de Akal a, 
e¡i primera de «Setiembre de 1606. * 
£i UcencuMurcia dch S m * -
B R E V E , 
E Á R I t A C I O N 
I K O 11Q v i b E X A Í I X V s 
t rifsimaFiamilia^c los Exeeíiccc&CauaUerosCha-
concs.y Fajaicos, Se ñoics annguos qoefucron d** 
Çarthfgçpaiy^ag©r* Marquclcsde 1.05 --Vií lez}yMa 
Mo^Ç apianes; generales,^ Adelaefâ^os d^i* miíy{ 
j ^ b í e ^ muy Ual^iiioad ¿ c Mui^ia,^ MaijqttGÍ*»» 
.do díc y>Uç»a, y Pâtroací.pcrpctpos ; ? Í 
.. <iciCo»*JC:»io de faatGÍDCs • 
W urdettéãa f r el V^T.F.JAclch'wr de tíueU 
mo Trtdièsder de SiFtaaei^o d t ^ u r e i ^ . 
A A V T O J U D A D j Y. M A G E S 
tad irreítagrabje de las letras Apoftaffe 
cas, pjdea tanCQ tçípf â;o, y .corcf^*,^^ 
auienfiote ,de ti atar dclks efi alguu k^f t 
1»,cn álg^íja.ccaficn,, ap.lelcs daua eldcmáo 
$&P, í?; l^s dj ç í| e, el, ipíis, ¡,%c mi n e n t e ,< y a u to Í i a ad0>. 
<*ai ~ A deuea 
«Dtf fe ^ 3 , C h a c o n e s j f a; -.i t. P a t r o , 
déucn, off er c i^r iWi lugar^cf-vucs de las wl-te-
cro ^..a.) ,vgef»eEaJc*ounci;to$,y Epiitoiat dccic-
r.ilc^'vc J is coa authosid -d y «cuerdo, Uel ú c i o y 
AjJoft > ico Co !e¿jo. Me» ec CÚ (digo a ca * cuerna) 
el quarto iug^r, atiucjue JILOJfc*n airinitiu^s de co-
üuai-tores...ia^taí>rn¡ de aiguud>ccjteínon¡a$.^.c,cieiia* 
ñ icas (ms c | , caaUs v|oaic l|ilas^iíd a^^i-ç.Kpor Lçc 
danzad •i.sdc] l̂uoccl]for,.dc wat Pedro p r i n c e df 
\ò; A picotes j y Vioano de Ohfiílú. Pôr l&'cjiiai crt 
eílc . relente t?atado*poncmosalpnncipiodei,cfta 
brcue Hfiarracion, de b ExccIleixce Fasiiha, de los 
^^^•Kñm^s'Ca^laiiera^CháooiK» y ta jardos: aGi 
potfu ^ftfe'y'iijteeiícSaGiaí comt) poí la muy grati-
¿^autí^oraiad , que 6nccriíequí*rtciá de fcr Patro-
nes perpetuo?,' del Conuent©'de'iañ t- Gines de ia 
Xaríjdc la (anca Sede Apofiohca'htri adquuidoji or 
íus Apoftoiicas letras. No tueta m?.l teStsgode lo q 
pretendemos el Üluílnlsitr.o y Reuerendiisuno Ic-
á<?j Don Loi^nçock•Ei'gpferoa Obiipo r igi ianti t i i -
mo d« Sigucnça, (ta» ía^tò cerno noble y tan no-
ble como tanto.fieiiiJo como es cala nobleza, de la 
cafa de los Duques de Feria, y cu la {antidad imi ta-
dor de nueftroPadre fanto Domingo , de cuyo ha-
bi to y profcfsion es.) E 0 a n d o cftc íeñor dándome 
algunos documentos de como me ama de aucren 
cierto pueblo d; iu Obifpado(dondc y o predicaua) 
me dixo:PadceA luertid, que en effe puebloay vna 
gente,quc probara lo que quífiere. Si quieren qua-
lificar a v i hombre tan baxo y plebeyo como el pa-
fkojp HscoíUaw,le fubiraB tan alto y quaiificadpjCtfií 
. , m© 
delQonmnta de S.GinesãeU Xdral j 
mo al Conde Fcrnangonçalçz, y como a Jos Fajar* 
dos deMurcia«YerdAd«ramchtcacjucneñor pulo a 
los íobrcdícHosCauallcrosjComo por metodo y mé> 
furai de qüálidad y nobleza» E l paftor Hcrcíhato 
^ac dixo tueáqueí que quemó el iumptuofo Tem-
plbde DianátíBEfcfojíamsyor marauijla y grande^ ^ ¿ ^ 
zadelmundo3comoícpodra verrn Eftrabony Va- . G * ' 
Icrio Maximo,y en muchas partes Plmio,y Plutarco 
cnla vida de Alexandre Magno. Y cti el diuino lero ¿§ Cy ' 
nimo cõtraHeluidio, de perpetua virginitace. Que y / ^ ' / l * 
molo f or fer íamoío en algo como quiera que el era c o '} J¿ 
infimoy pkbcyo.Tomandoa nuetti© inrentoiN?) ^ j l 
queremos tomar la corriente de la famüiatíuc trâ« . 
tamo^ delde muy atras porquefuera neceílario^pa- «p^ * 
ra ello ,vn muy grande volumen. Y aisi cemença- . *'* 
tòos y dambs princípioú bfte negocio deíde elillu- f* , 
firifsimo Gaaailcx o PMró Gallego Faiatdo. ^ e x 4 . 
juttrcxy, 
adaerfa. 
Avinque dezimos no 1er nueftfa intencicn tomar ,e * 
la coe tida de muy atras por la perplcxidad y dificHl- ye. ^erf' 
tad que ay en todos los linaje s de Efpana, y aun de Ir£i>,¡*' 
todo el mnndójpara dezir rodos losf>ómbrcs ePr los ^ ^ ' t / 
àfcendicntes,no es con tanta precifien, qüe no ay&-
mosdçdczfralgotíé loque es común voz y fama, 
por nd pàflatlp todo en filcndò. La cafa'y familia de 
los excelièntès Cáüaíleresáe'qiie tratamòsj ésèofa 
mtí^ Clerti venir ds *wn InfàHce dé la cafa Reáide lft 
^íá.tcrtir,tüyo foíár^sehGalízíá^y fé'-Hf&iá&hca 
A 2. macas 
tra me-
«matas de hortigasyfabrrc ctcs roaea.s^i •0zm$o 4C 
irQ>Sus eft adds toa; Mat^uçíkdyd&lysV^lcz ç-n el 
«DOS nuy ofAzgôSjítóel de- MttiiCi^y-^fttamçntelas 
a^caidias;<teMwckiy.Loip4<iT|iÁ.fe>CB¿4e 
^ -ac ios íii ty ¿mi^uoi leones ̂ iiaamonáçs may, rj»-
' bicfs y fosAfK-gosdçGAUzu^ iittatoa.ínay.bicnius 
aiicjepaítados ta grande âuc^jidad y nobleza, pues * 
cl'os por cxteílcrtcU.Uamaron m uchos^ñasr(^*}i|S^ 
<t ; gos,c(j,no efl q'Wcn iecefumia cpda iaft^blczadcCj^ 
^ l)2iá»Y:;a4i vfaion dcftçApcíiiido^haft^ PcdíoGallc-
*;C 1 'gtjCqviô íus el pnrticrp¡que içjbrcieíçnombççdcG^m 
íc í í iuwU Fdjaid©.Kaia venir a eftc CaualicrQ 
uctoos norar que hazi'a c! añodel íeñor de tuil y çi« 
to y ochenta,POCO nus o menos,Rcyaando en C a -
fey^y Lcon don Alonfoci nuueno(quff ganó a Cué 
CA)ñorcc\oi€n Cjaliziayn Cauallcro iiaipado Dicg^ 
Psrcz Gallego cafado con. doña EtVcphania dc Baba 
mon.Eftos (añores tuuiefog por hijo ¡tgidmobcié-
"] Garcia de. -Saaabpa: itptquaics^uicriçn jpor fcij? y 
1 * ' ña Tercia í̂  nScz dft,^l4onn4o»• V ^ ^ ? . ^ c ) 
^ año dc t a4Q.Es à fiber en tiempo dcl Rey don Fcr-
: nando el fanco que gano a Scuilla^iño &ç i-i4$- De-
C&itJõ ñc Cauallcro haze jjarcicularfmcb50fia dCoride 
Tcdro. don Pedro ea el Libro dc Jps linajes de, ^ f p a ^ . E V 
ftos feñaces tyuieron treshiias y quatro hijas : Los 
hijos fijerea 4on Frcyfcraaií Pere^GaílcgpjclnQuc 
ap MasCtícdc Alcanc^ra^Ftic elegido en efta D ^ m 
: V. 1 
5 
Del Conttento de S.Gwes dé IdXúrsi^ 
dad año d® 11-.9x.Rc.ynan.do en Caítilia y Lcon,doii 
Sancho el BrauoiLes ixt.rájanostuctéi?--Eücu«Ma Pp*. 
rcz GailegOjy Idan PaczGaHcgovLa v a a de las qaü 
tro hársnanas calo eon <lcn Pcdto Fernandez : iò^ 
quakscuuieron vn hipUatnadodonGoncalo BCFCZ 
Macftre que fue el decimo,tie la Cauallci ja de Al-
eantara,y íubceiíor dclíobte d icho Mac the. Dema 
net&cjuefuetõ defta líluíldísimacaía dos Maeíties 
de Akancat a,tioy fübiino i u b c e f s i ü a m c n f S í Elíé-
gundo a ñ o defpuesquc <iue eJegido a ¡a.-.Dignidad 
de Maeftre dos Fiey Fernán Peecz , tuuo iu her-
mano io¿n PerezGaílcgo cierta con trouerfia y |re;ii 
dencia con otr» Cauallero de Gaiizia, por Io qual 
vuodc AUíentarfe del Reyno'.FueftcaRomadond* 
üruio a\ lníante don Emi-que Sekador«fe Roma hejr 
pjano áei Rey don Álonfa^üíaMoyy ñiudo enfvná 
batalía'í[ue dio el íoBrc diehtíyoit €jiflq«^,jiCaí-lõs 
Rey de Na podes hazia el.f ñodlCiii48 . Vm la ida a 
Roma de-toan. Pe-tez Gallego, q u e d é vn hijo fuyo 
llamado Pedio Gallego F<¡jardo de quatro añcfs én 
cafa de íu tío el Maeftrcdoede fe crio: Y íietidoídc 
edad le ca^can.vtta láñora llamada doña Blanca de 
Aldana. Algcnacofa dé JofobrrdiclTo.jcetegüridls 
iác1a.hi(tom-qdeÍ3ampufodcâl*.GitóáHeria-dc;'Mca 
tata^cttiaenciadcFcey :Emntóica de Ra des y An> * 
dra'd^èft,«l-c;afMCute,4^irU)sí©brrc.:di6hos*.i««óf<& F.Pr4Hç. 
Pedro Gallego Fajardo,y doña Blanca de hUm% de ¡ (a j . 
tuuíeron por hijo y heredero a kian FajardoyCaaa* í . t» • fol. 
iLtíro de tótAo;va!¿rrin.*^rmá«:ydet'aíi grandes; te . é i 0 . 
c u : . i : A % queda-
\jDehs $S, Chdcoñssy fajardos* Pàtro,* 
-,qye.ciado muerto-cl-Rcy/doij Pedio en .Ivíonnel ,<Ce 
•flt^rwifechòcl Rey don ¿anque-cL fcgaridt>,.de (u fã 
t̂ó>ry iiiduftna^paraquc vinidre a Marciíjuncamê-
;ce y en Compañía deilatantc don loan Sãchcz C5». 
.^edc Carrion,a tèmat la poácisíoa de la Ciudad y 
ReynOjàãode 1J70. 
, . 
Ei v-ileroibCaiiallcro Lobre dicho iuuo porliijo a 
-Alònfo Yañcz Fajardo Cauallero ati iHiGirisimoí y 
teüy exeteitad© ca armas porauer citado.eontmu* 
•mente en franxcra.Fac anicnte dcAdclaistado Por 
jqueeLCondc don-loa»Sanchez que lo fae de Car-
rion y,jiintanaentcAdcbn.tado.de Murcia,no.pudis 
do aísirtí r en el officio por cftar fiero pre en íuConda 
•,do,prouè'yòen éiotñcio Jtl (ob;re dichoCaualJcroÀ-
Jonfo Yañez FajardoeLRey doo Enrique Terceroí 
añodc 1 5:,9o.:Pa¿-eGe,éftn aiuy claro por el prcuilegio 
ide .Franq'ücza:dadoa'T&rifaIañode i 3 9 i . con cita 
ífera^a^Alonfó Yañe^ Fajkdo Adelantado de .Mur-
cia con firma«D<imanci<a¿[ue a «fta cuentadeideel 
ááodc i^^o.háftaeftédclitfoj.tràc 4c antigüedad 
çl oificio deAdclántâdò cn la ülaftrifsitna cafa de lo* 
feñores Fajardos 113.arios. A «ftc XZauallcr* coacei1 
dio Dios vna vi£koria entreoirás de harta importan 
«ia y contingcncia. Porque el año de ij^j.qucbian 
¿o los mores las fraguas quexeman celcbradas^cn-
traron por la via de Lorca haziendo el daño que po 
dian .Ven1andci0sMoros700.dc acauallo y tres 
mil peones.* A los qualcs les falio el Adelantado, 
toa trezicntos y faecntade acauallo^ coa quacro? 
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zienros <ic apie,y hizo tal cftrago en Jos enemigos, 
qrne (.qufáaiiíiomuertos la tBayor paiíc dcl!os)icS 
fuc foxçoíbTeuraríe h u y c H d o , l o s pocos que qucda'r 
roii.Dett^.exeellente y animoío Aáclaaiado ía< hi-
jo Àlonío YaSez Fajaido keretleiodei notnbie pa-
ceina,y rçaiacHos cnel aniHfvoí iaojcncible, caíòcen 
dona Maria dc Qucíada.Fuc cri cierbpodei Rey dó 
loan el Segundo.Halloí* allanodeíu Rey ch el có-
batede Vera,añode 1 4 0 7 . Y defputscnk batalla q 
f e dio a quiní«»tos Moros de. acsuallo y a dos mil 
dcapic que vintet5 alfocorrojhizo notable cñra^o 
«nlosenemigesqacdâísdolaviâòiiadeíupartCjeé , 
muy honrólo vencimicn.to;GaBB las viibs dc Yc\i% 
elBÍanco,y4« Vtlcz el R ubio.Hize rauy grandes y 
leales feruícios a f^ Rey:En gratificación dc loiqui 
lcs,lc dio f u Kíagcftadla Villa deMuli , y À d e l â B r a f c 
« i c n i o doMurcia^jíiicJíijo y kcredcíodel ícbrejdí 
«ho CauallcrOjPedrò Fajardo' A^tAantado rniyiir y 
GspiteaGeneral del Rcyno d« Murcia, Cn el Rey-
nadodc d o n loan el Scgudo,y don Enriq»e el quaí 
cede doa Fernádo y doña líabcl,de cíclarcGtd* me 
moria EfteCaualleracaio coa doña; Leouojr Minri 
qse hi^a de don Rodrigo Mahriqu^Kíáíílíre de San 
cíagu t de quien, vienen ibi <CòAdes d t f -Párede*); 
Rl épaX.don Rodrigó Manciqufc fieodò Comcn-s Fr.Frd* 
dádor de Segura éccifeio w t m àd òon -Â-loftfo eP cif B^d. 
Magno, R f y d d Atragcwi,afto de '14.4*..Para q«<ítt:a-> c 44 h f> 
taffe 4cí Maet íazgo de Santiágo. POP" quanró el' Stt&c.I* 
tísniaíratadocoo el Papa Eugenio Quarto, \cfxã~c<>i>,fo/. 
iieyçj^e ¡ift iBullâS «para c i a ^e»¿otJi>rw$oicu/ft â& tu 
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«áon Al-uaao de Luna cfegida en, èúm\a..^ribsCTttitàr 
Jlcroside íaGruen a mitôsiciajdei Rey d'anijujaael 
Ségundo>año de 1415; \ c^yi/olcc ¡.iointró .quifiaa^ 
cudsr <¿ fabre dicho áca.Rodrigo Maaiujuc. tftos 
ícñoxcs cs.a íabet.Pv.uro F.ij Ü do y doáà- Maria Man 
íiqxi© j.t-uuicican pot b^iyà vkiw Luy f*'f ijardo, 1% 
qyaííaío Con; doa iuan.Qhaicao<íontactoc íih^yot; 
de CaftúlavCeñot de'iaCmdaddk:; lGàtc^ag.cna;y o-; 
íÈíospucbi,os:Elf€Eclíbbce dicto dore loan GlaaeD» 
ieóocdeCarfcia^cna,^ AdciiiíiEadQ de Murciadle 
vííio por aucrcafado.con doriàLuyta Fajurdo^uyo 
«Pjtvno.y oíro.tft<èraagnaaimojC<uia!icro.dciiCcn-
dUdç Ruy GonçáíezChactííivGbmcndàdor mayoc 
4<?Caftina,cael ^cyo-ádodedoríPedro, haziatia** 
jfep de 13 64.Es de familia aètiguâ y' aobUtiit»^, cuyo 
ibfar.ès en Vaícas )udto á lá cata dc la Carra, El te-
gundohijóquçmuo élloGauallcioen doña Luyía 
Fajafdojfe liamò don GonçalbCbacon, iuccedio ca 
laçafadciCafaí.udibSiy fus defceáxliences, tienen ct 
çulpde Çoadcs dcllarDô IqajiíCjíacon y doña Luy 
faF^jacdo cuuieron ticuibdeGondcsdcCarthage-
Vtà Hizo y dotpt.fiftc GausiUcro la Capilla que dta 
çijla lglcSa.Miyoiçdc Múrciai Coínoconfta dc vn 
rotulo de la meftnaGapittá que dizc defta manera: 
i Efta^bra màdo-liaíZieííl muy Magnifico íeñor doa 
loan Chacon * Adelantado dc Murcia, y lehor dc 
; Carthagena;: Açabolá fu hiio don Pedro Fajardo, 
Marques,de Veliz Adclancadode Murcia, año de 
J5o7.aouinzc de Octubre . Ocra memoria ay dei 
uasímo íciioc donlaaa Chacon , en Vn rotulo qu»í 
, .vv . h éftâ 
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eftàen vna antigua fala anrcs de la Capilla donde 
fe guarda Sa Q m i de Carauaca. Pueblo harto aiani 
íieito y nombrado por !a laata Reliquia, cn toda Eu 
ropí,la qual cftaen vna antigua foitalezajdonde a« 
contencioel yikig:o. Fuccldicho Csualleroani-
mofifsinio y muy exercicadó las armas en íasguc 
f ras de Granada, ümiendo a los Rcyc¿ Cathoitcos: 
Haljoííe cn las cai.ñtúiac¡oncs que Ce hizícron, con 
los Reyes Moros guando d entrego de GranaUa, 
año de 1 4 9 1 . 
§..4-
Efte excsUente y Magnánimo Cauallcró âoúíoaíi 
ChacOií.no íijlo erá rarò cxeniplo en ias còUsâcno 
bleza y Caiulíéria, m.is aun era tan pió y Tcligíoip, 
que parecia fio auer nticido para otra coía, fsao para 
exercítarie en piedad y actos de RcligiomY aunque 
Con todo linaje de religiuíos viaua picdad,pcco muy 
parcieularmeate molVvaua eíta condición Ghriftía-
nifsima,con los religiofos d-- la Orden dcfanFran-
cifeo fiendo fu protet5lor y amparo (como íus exece 
Hentcsí'ubcefl'oreslohpníí U'y ion).Para cumplir 
con fu dcuocion cfte Chnftiaaifsiírio Caiv.d!cro,ia-, 
coleteas Apoílolicas de nueftro Santifsimo Padre, 
Innoceñcio Vllí . Para funda:: el Conucnto de farí 
Gines de la Xara5con titulo de ísntn Maria de la Éa 
carnación,Su Santidad le dio para eíío fauor y façuí 
tad.que pudicffc facar ocho Fray les de donde tríejor 
le paíèçieíTc de la Cúftodia dè Murciá¿ y líeuiáríos à 
aquel 
I 
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^uelConuencíD quchazia,íin que Preladoalgufi© 
lo gUiiicíTc impedirlos qualcs eltuuicííen immcdia-
toVaVCjcncrai.En la qlal Balía(para cfto)hazc el Pa 
pa mil fauorcs al dicho ícñoc como a Pacron y a los 
íubceííorcseníucaiacofno a Pac tones. Y aísidizc 
t a vna parce/Quod hceac cide íoiianní §c fucceílo-
ribus ('uts3iti rnaioratu domus eiufdé iohatipisíuçcc 
dcttdbus .&ic.Lacxccucioiidcftas letras vino al Ae 
cediano de Lorca.La Bulla comienç^ defta manera; 
Innoccmius Epifcopus (cruusícruorü Dci, 5¿c. Piis 
fidelium vottsqusc religionis propagattonem , &:c. 
Y acaba con cftas p^labras/DacísRoma: apud íandií 
Petrum,aiino incarnationi» Dominicac 1 4 5 1 . Quae 
to idus Fcbruarii Pendíic»cus noftri,anno V I H . O-
era Bulla traxo de Alcxandro Sexto para el racimo 
propí»íito(porquc no 1c daua menos pnfa fu fingul*^ 
rilsimadcuocié) Tmola cxccuciõ cometida al Dea 
de Murcia, y al Arcediano de Lorca.La Bulla con^S 
ça alsi:Âlexander Epifcopus fcruus,5¿c.Iaáis ic ha-
neftis fuplicatiombüs tuis annuimus,atqj fauoribus 
profequimuroportunts,&c. Y acaba defta manera: 
Dacis Romacapudfandum PetrGjanno incarnatio-
nis DommicaE i49}.PndicKalend.luln,Pontificaru5 
noftriannoprimo.AmbasBullaskazianal Conuen, 
to de fan Gines y a fus Fraylcs iracnediacos al Gene-
ral/Lo qual fe Untio por muy grande ínconueniéte 
por muchas razonestLas quales confulcandoçon çl 
Illufttifstmo feãor dó IoanChacõ,vido la incóucnie 
eia y daño q de allí fe podia feguir.Y ofteciédoíe vna 
«agregación geaeralen Barseion^ por mãdado del-
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Rcucrcndifsimo General Fray Fracifco Safon(q go-
ucrno la Orden 2,5 ftños) Acudió cl d cho fcñor alia 
y cl Padre Fray Emanuel de fan Marcin Pioutaicial 
de Caíblia^y ei Padre Fray Pedro MolinasCuftedio 
de Murcia,y FrayGàrciade Padilla Guardian pntn« 
roderanGmes.Yáandoy comando en el ncgccio, 
fe vino a hazer vnacatrade concerdia que comien-
za defta manera-.EnlaCiiidad dcBarcclona ,a nucuc 
días del mts de lunio,año de í49}-,Encl Conuento 
de láta Mana de leius extra muros de la dicha Cía 
dad,preíence el magniíico Cauallerodon loen Cha 
con,Adelantado del Ref 110 de Murcia,&:c, Y entre 
otras cofas cj dizc en la carra,cs vna la que fe ígue.* 
Pór lo qual ei dicho feñor Adclanradojcomo Caroli 
co y muy áeuoto a la dicha Orden y fu oiotiuon* 
aya fido fino para feruir mucho aDioj,y auménrar^ 
faaorecer efia dicha Ordeji,como della aya (ido fié* 
pre,efpecial Patron y fauoreccdoi^&c.Efla caita fir 
mb el me imo don loan Chaco»,eon ta! f}n3a:Ei Ade 
lantado don loan Chacen.Y lo meímo hizieton los 
tres padres íobredichos. Todo lo qua! cfta oiiginal-
«nétCjèn cl Archiuo de S.Frinciíco de Muitis.í óia 
cs q adniira la grande dcuociô deftc Cauaikio,ci fii«* 
fe contetando cô traer letras Apoilolicas ácdes Po-
tifiees para tu coucato^ya ido perfciaalascte aBaft* 
lo»a fobre el cato án mirar cl gafto q vn Principa fe 
mejace aoia de hazer caminado. Ycrsiadeinméte c»u 
füadrairació. Y en cierta manera obliga fu zelo Chíj 
ftianil'siroo, a fus defeesdientes.« mirar y fauorèífr 
lo que fu ScHonatanto miió y fauoreeío. Él qae tic* 
1 
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E e los SS.Ckâccnesy Tajardos. Patr&i 
pudiere ve» ©riginalmentc las cfcrij:turas rcferidás 
(por cftet en Atcbiuo ) j e d u vífr alguna cuia dciio, 
ç.n clhbroqueordciíò eiReuçiédiísimoPadieFiay 
Ftíciico de Gõ/fig.,Gcneial delaOtden,y aora Uia 
fttiíiimaÂíçobitpodcMácua,d¡dgidoa nueítro Sã 
tiiSkoo Padre Sixto V.Cuyo titulo e.s,de Origine Se 
íaphkae Rciigionib m j - a L t e teiceiae.» elíoLj»/}. 
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Dcfte í ilu ftrifsirap y C hí ftianifsiiro Caualleto fue 
hijo don Pedro Fajardo » ̂ nn o^cni^o hertdctc; áei 
citado de la caía nobUlsirna de Faja» do: A quicriftos 
Reyes Carbólicos dieion a Velez el Bianco y Ru-
biüjCueuai y portilla con rituio de Marques de ios 
Velez,en recompéfa y permuta de Cartuagena.Die 
ronlc tiiiríbicn titulo de Grande deCaftilU^comolo 
(on (us fubccfloí es Fue muy vateroío CauallerojCa 
pitan Gcne¡a! y Adelantado de Murcia. Caíòcoa 
híj* del Duque de AlbuiquerqucMoftrò fu yalor y 
fidelidad y gran prudencia en muchas coías, efpe-
cialmentc en y na;Y tuc que en tiempo de las comu 
«idadesentro con exercitoen el Rcyno deValcn-
Gia,y combatió a Gnhuela? Y paffaca hafta Valencia, 
jfmo lc vuicia fido prohibido de parte de fu Rey, E* 
íic feñor túdc) las fortalezas de la Villa de Mula, Ve 
lez el Biáco^Ona.y de lasCucuas,y tabic la délos A-
lúbrcs delMaçarrÕ-Tuuo por hijo al muy exceilete 
Caualleto y forcihimoCapitán General y Adclata 
no deMutcia don Luy i Fajjrdo,Mai ques de los V e 
lez y de MoHna'.Caío con luja del Conde de Cabra. 
J?tte íeuor aaitnofifsimo y de tan grande valor q folo. 
funotn.̂  
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fu nóbre acemoriz-iua a ,\t tic a. Simio alEmperador, 
..ca Í4s guet rajS V Rgria y T únez a qaié füc ciado u 
.tuto-de .Marcjues-A»? Melina.HueCapiúGcnetat cá 
el-l̂ uMWn'mjyBntoiá.e. los Moios. de Granada, ano de 
,i5^Hi$Q^ftps;âp©íciíiiGS|3ara hucíjpcdcs en fanGi 
liçsjcoitto PacrÓ de'aquel Unto CoucnccHaí to la* 
ga ícriajla iiuno q pudjefie ei'cccbk los hechos haza 
ñoíos y mcmoçáblcs q hízo.L©squaks(por 1er la nüa 
tácortay!pobrc)qviieio p5ÍÍar poi üicciOjdexádolos 
|?ara ptramas íqhacnte.Dcftc cxccllcnte Cauallerá 
fue hijo dõ Pedrot^jardOiMarqucs de losVelez y de 
Molina:Àdclatado y Ç^pitãGcnerai de elRcyno dé 
Murcia:Mayofdomo Mayoi dela Keynadoña Afia 
mugerdel ReyPluljppoSegúdonuettio ícñor^Ma 
dre del terceto. Y Comendador Mayor de Lcoii» 
.Caió çofi bija de don Luys de Requetens Comeiid*-
dor Mayor-:. Fue cftftifxccllente Cauajlcro .vnodf. 
los lakubs (cñores que vuo en KcCpana y aun [ c í e© 
t|Jfuera della en lenas dimitas y humanas,Sàgradr,s 
y profatiaj^ junta.tnétc tan valerofoq eâaua muy 
bien empicado en cl,cl cargo de CapitáGenei al.Lo 
qual conofciédoelChatholicoy piudétifiimo. Rey 
Philippovkra dehazerSe Mayordomo mayor de fu 
dileâiísíma rang cr,le hizo de los Cólejos de Èftado 
[como a tá dofto y prudetc]y de guerra [ como a ca 
digno Capitã]. Enibioie por einbaxadór alEcogcw-
dorMaxífjiiUanoiMoftrado flagra valory cxcclieci^ 
çn qualc[uiçraocalíõ y rpy Gtura.Bíla jornada fue.çn 
la ra^drq i^ figu,e,Amêdo tenido noticia el Rey PITÍJÍ 
ppo 11. niicfti© ¿eñor,cpaio e|Mar(¡uc5 del Final q-
ÍD<?los $S. Chacones) Fajórdos.Tttw, 
*"ta entregar íu eñido ai de Francia, con arueráo de 
perlonas graucs y doâasífc re(òloio,en que Ce Id c©-
ñíatfe ia fueVça de la Roquets. Defto íe agramo cl fé 
bre dichoMarqóes ante cl P«,pa;Sabido efto màndo 
hi Mageftad adün PedreFàjardofucffeaRoma, pa 
ra iadeienía dePc negocio:Y citando alíi le mando 
paft'Ar a Alemania, y' que pot parce del Empetadoc 
M.ixímilianojtucílea Polomaiapedir aquel »Reyno 
par i el Archiduque Atneftò fa irjo . Túdd d qüál 
tropel d; embaxad^shizo íu cxcéltencft èon can 
grande íatisíac!on,que admiró fu prudencia a todos 
16? eíir.in^eros.,y ius buenas letras a muchos Here-
je .Fucm «y g-,indcproce£tot*ydcfenfor 'delaOr-
deu J.-un V:\n :>fco(como lo fueron fus amepaíTa. 
do;] Tuuy por hijo vnigcnitOjil muy excellence fe 
nor don Lu-ys Faj irdo y Rcquefcns que As ptefence 
polTccel cfiuclo y cargo de Adelantado Mayor y C a 
puan General del Rcyno de Murcia,y Marqucfado 
ae Vilknu, Caíó con hija del Gondc deBcnãuènte 
que al prefente es Virrey deHapòlcs.Èftc exceUcn 
te CauallcVddoñ Luyi Eajatlíò y Rèqucfehsafsl co-
mo heredó de l'u padre¿I j^arqucfado de los Velez 
y Molina y los denaas tiralos,fufc también heredero 
de fus virtudes^ de la muy grande Religion Chrí-
ftlana,y juntamente de la giánde piedad con las co 
fas Ecclef>afticas,cn cípccialdcla Orden de fan Ftá 
cifeode quien es íingulariísimo dcuóto amparador 
y protedor,* quien tvaí'ftcd fon ir guarde muchos a 
ños)y de fu fatior y gracia. De Cuya e xcellence per 
fona no quiero dezir norque algún ignorante de íus 
vircu-
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virtudcs.no baptize rüis paUbíascón agaa àc adu-
Uctoo. Solo digo ^uc cu tan ciemos años es prodt* 
gioia ia piudcnciadtícrecien ehruhanddd y piedâd 
qacay. Encftaenattacionqueauenvoshechoauc-* 
mosconeado catorzegcneracioncs:tsafazer. Don 
Luys Fajardoy Requeícn^Don Pedro Fà)itd»:Don 
Lay*F^jiido:Don Pedio F. jirdu : Doña Luyía Fa-
jardo:Pe<lro Fajardo?Alon h Y^õez Faj içdo: Otro 
Alonfo Yañez Fajardo;rediO Gallego F-'jardo: loaa 
Perez Gallcgo.-Pcdro Garcia Ga'JegoSuetdüiZ Ga-
llego/Diego Perez Gallego.ÀuctiíOi hc^ltò tnemo-
tia a mi cueota de 42,3.21105deatiti^ ucdad,4 ay dçf 
dcelanode 1 iSchaftacl de iSoj.Eítádo cn efta.ca 
fa (como ejueda dicho)cl Adelaric^niieco dfc Muíei%t 
y.fo R cyt̂ p 115.ahos.y Iftqu^èS^inticho delnotílrcaj 
«Ctllluíhifsima y exccHcñíé cafa esffpas metcede# 
que los Kcycsle han ilccbo harípiocetiido de mu* 
cho Jcrraír.ai*icnco de langiccn d'- di-líen la de lu 
Rey yRcyno,y en < nxa1^. nvéco de Ul'édc Chullo. 
Con m u J u uzon he cr^ydo cll.i decen lencia al; 
püntipiodcítc hbro de l-n Gines fiendo( como fon)' 
eftosleñores Patrones perpecuos de aquella Tanti 
Cafa,Y Patrones y defFenfores de toda nueftra Sera 
phica Religion: fc 1 qual titulo dio la Congregación 
General al llluítnfsjmo y excellence Gauallei o don. 
luán Chacon en Barcelona corao queda arribare; 
Gloria al Señor. 
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ginenfeiftay Melchior de Huelamo de la Orden de 
fanFrancifco de la «liícnaProumcia, y Predicadoe 
del muy Iníignc Conucato de la Real Ciudad de 
MurcíajCaprIian obieruantifsimoiDeiTea 
felicidad y tranquila íücrtCjpoi: 
maryúcira . 
T O S fies libros del prefente tratad»,eonfagr© y 
^Jedicoja vuelbafcñoriaicon muy juila razoo y 
títuIo.Porqucfi(comodizeSalomon)codos los Ríos ; 
«tnecansín la Marcomjea logar fuyoptepno,para •»í'f«'«,í 
tornar 4 faHr otra v«z,no ay dubda fi no 4 aciei co yo 
«nucho,acudiendo con eftc pequtñuelo anoyo.a 
elfamamimaCiudad.paraquecon tal fáuor y am-. 
parOjCon el toque deiamaaodc V.b. de arroyo pc-
queñojcobre agaa de Rio caudalolo, y como tal íal-
ga a regar las orejas y ánimos pi3du(os,que de fu jes 
cíon le quiücrcn apecuechar: No fiendo impedido, 
como arroyo pequequeño,{ina rcípi ¿lado como can 
daloío Río.Y digo que falio,por ícr ci licio del g'crio * 
foían Gme$ de los términos y ludo de cffa míignc 
Cmdad.'Y por aucr Calido de fu H ufttiGinio Sena-
do, el collado y monce,que tanto ü'uflra y ennoble 
ce,clíuio de aquella fama cafa. Bien pudieiayo fc-
ãaiar para cada vno de los tres libros,lu proteáoriY 
B no fue-
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no fuera yo cl pe ¡me; o qiiclo hiZu. f.l ¿cuy ¿odto 
TleriuJ ^ierl0 Vaíccanojfedi'xo en vn v« lumuj, t incju- n-
Vahri* Y ocho nbro'^uyo ut ule es Hicso^lyplvcuò íma 
genes Sa^rad^ uíelp» E<jipctos:Y Í-OH ut ci ¿luyur 
de los hbrosjdsciaco o íeys hcj ;s, 1, dio acad^ vno 
fu daeúo Intitulando y dedicando cada qa«i de lloi,a 
algún Pttncipe ,o fcñor,oa aigun amigoiuyo: por 
vencwra contormea U inclnacioti del c¿l Icnur, o a 
la í iuceda/O conforme a la peucion de alguno, co-
mo parece çn el l¡bro cincut nca v cinco , que tra-
ía de rolas y clpinas,dedicado a Iuli:»de Mcd^is, fte 
uerendifsirao y lilu^riísiiYio cardenal: i ornando 
Occaíioii para elio,cl auerSc piegúca lo ao fe quejd© 
aquella materia.Y aun lo meímo hizo vn «icicoau-
2).ca#t- tor cioíSlo de nucíltos dias.Pero en mi fuera muy re-
IDt *nt- ptchciiíibk,hazcr cola femej.inte.Antes íi como fon 
tnaatib. trcsjfactan tres mil, defta materia y íubjedo, a na-
ftcr.fcn ¿¿c 3CUÊlíc?ra (mo-a vueftra Señoría, para que con el 
ttH • toque de tal mano ganaran todos ,1o que ganaran 
cltos trcs.Dcrofasy ctpinasfuc el íubjedodel libro 
que Pierio dedico al fobre dicho llluftrifsimo Carde 
nal.Efte tnio[opor mejor dczir de vueftra Señoría. 
Como lo es lu autor]ao trata de efpinas fino de ro-
fas:Porque el primero, trata del gloríofo fan Gines, 
roiade íuau'fsimafragtancíajíílida y produzida,de 
la muy íuauc y olorofa flor de lis de Francia. El fegü* 
do,del Rofaríodela Sacratifsima Virgen rofa y flor 
de lericò. El tercero de otros glosioíos Cantos que 
'Mcel't^' también fon rolas ácfuauifsimoolor [como fan Pa-
ZXor. i . blo dizc ferio codos).YÍi a calo íc hallare enel alguna 
cfpina» 
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cfpinajno es de parce del fubje&ofjpoE fer todode ro 
ias] imo de çarte mia.Àunquc mi buen deffeo, y el faf.fepl 
fcrgraco({i lo fuere)aIguftodc Tucftra íeñotta, qui- f>*g* 47* 
tara lo que fuere panguioo y cípínofo, y lo conucr- epifcef* 
tira con fu manojcn roías. Aquel religtofiísimo y ob- étqmlu 
{eruantifsimohijo de la Yglcfia Carloraagno Enipc- lx\^-9^ 
rador primero del Imperio Gccidefital,y tio de nuc O1/-/ '^ 
ftro gloriofofan Gincs,fuea ayudar al Emperador 4f. 
de CoíVammopla,cieita jornadá,y acabada dixo que 
(cngrariíicacion de fu trabajo) no queria otro pre-
mio Tino algunas Reliquias de los inftrugientosdc 
laSacratifsimaPafsionde Chnfto nueftro Reden-
tor. Abcjcton vnapreeiofnsimaarca donde eftauan 
algunas,y entre ellas eftaun la Corona de Efpinas, la 
qual (a vvftade todos) rcuerdecioy licuó roías. De 
iasquaíesel Chnftianiísimo CarWiagno llenó vn 
guante. Y dándolo al Arçobiípo Hcbronio,para llç-
n>t el otro. Acabado cfte deeotifsimo ado fe ha-
lló el primer guante íufpentb en el aiie. Porque 
con el efpanto y rareza del cafo, ni el Emperador " 
miro bien a quien lo d ^ a, ni nadie de ios m o i tales 
lo tomó,y afsi acudieron los Angeles arenetlo De 
aqui Tino lacaí'aác Francia a.tenci gían partede-
ftc preciofüThetoro de la Corona de Hípr-as ( co- Ha.ati . 
mo lo canra teif'.moío Poeta toan Àufaro,y como poC '. 
lo deximos e n el libro fegundo en el tercero My- \partJt 
fte-io doíoiofo-del'Roíano , en el paragrapho 
fegundo ) . Pode tofo es Dios , para conucuk en 
rofas , l-s iifj inas que a efte tratado íe le ayan 
pegado jde las muchas que en fu autor ay. Mu» 
B i " chas 
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chas colas me mouieron j para emplearme en vii*^ 
ftraScftbda, parad amparo defte libro. Pos que i. 
buícau* dcuocton al Sanco Glorioíojquicn masiCicc 
to eíTa Ciudad excede a todas en io dicho 3 biental 
como la quc({-or mayor vezindad) Ion m¿y ores los 
fauores y regalos que recibe de tan íanto vezmo. Y 
""" • fin dubda alguna tengo yo por mas guarda de laCiu 
dad a fan Gme^quc a las antiguas muraüas. La C m 
dad de Sparca fíitiofa y antigua en el Pcloponcfo, 
Tlttt. /. no I:en'a cci;ca:Y preguntando vn Caualleco a Age-
vApcc, ^ao R^y^e 'a Lace demonia, cómo no la ten ja cer-
cada^RófpondiOjmoftr; ndolccon la mano vnos fuer 
tcsíoidados:Lacercayfottakzade laCiudad,fon 
tqucüos. La fortaleza y muralla de Caithagena, 
fan GJBCS CS. Y afsi por la merced que de fu üuta 
mano !a i iudad recibe , y por cl feruicio dela baxa 
mia,(e ledeuc de jufticia el amparo a cfte mj libro. 
Y fi tengo de dezir la verdad de mi fentimienco, 
quien mc cnleiid cfterecurfo y camino, fan Gines 
ftie.Porquè fi dexò cfte gloriólo fantb fu natural tic 
rra y ReynoquecraFranda, por hazerfeep vida y 
muerte vtzinodcCarthagena,nohagóyoc|»faque 
fea de alguna eftimaciono momento, acudindo a 
Carthagcna Verdad fea que el gloriólo íanto vino a 
hazer merced con fu vida,y yo'a hazer feruicío con 
mihbro.Y f inóme quitara (an Gines el temor con 
loque hizo,de ntngunamanera meatreuierayo 4 
hazer loque hago. Porque mirando lo mucho que 
hizo fan Gines,con effa Ciudad, parece aucrlaprc-
ucnido para pcrd©aar,lo poco que yo hago. De ma-
nera 
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isera <\\\t 5a íingular dcuocion q ella Ciudad tienda 
gíonoio bato tne parte pava abrume el camino pata 
acudu a vueft iaSeñom.Pues fi buíca Santidad pa-
ra dedicar vida de tanto , no accrtavia poco en era-
picarme ca Carchageny^uyas calles cftan fauifica 
dasjcon auei laà cantas vezes hollado y paífeado los 
pits de aquel granDoftor Hefpañoi fan iiydoro,(cu 
ya iancítiad y erudición celebráis celebrara nueftra 
fama íg!eiia)y los de S.Leadio,y fan Fulgencio y hx% 
ta vlorttina;todos quatro h«:rmanos,y. hijos naçidos 
y crudos en eíía {atitaCsudad,dignade tal epitedo, 
por 1er madre de tan diainos hijos-,Dexando en eite 
vnakcunda Satitidad, para los que defpucs dellos* 
auian de í'ubceder.Pues íi btifcaua nobIczí ,amanos 
llenas cenia: N i puede fer menos, pues en eíla Ciu-
dad viuieion muchos de los godos, de cuya dt fcen-
deacia vienen nuellros ínclitos Reyes de Hefpsña, 
y fueron los ¡obre dichos S?tHos.Pues fi buícaua va-
IOÍ y cifuerçoen aitms(quees lo qvsc menos necef-
fid..d tiene m! libro para fu deí:enfa5porcuc de fio no 
pido en tu tauotjno auia errado, porque cada qual 
de fus Ciudadanos,tiene en el animo vn feipion A-
fncano,algun tiempo morador y vcztno de laCiu-
dad.Pucsíi bui'caua vna Ciudad jdeucta de mi Or-
den y Religion, donde la podía yo hallar mas a mi 
propoíito?Cicrto en ninguna partc-.Pues enrámen-
se vernos, que no folo fe queda en fer deuota, c j ^ 
aun parece que cada vno de fus Ciudadanos tie-
ne vn lan F^ancifco en el alma, y vn habito fuyo en 
el coraçon. E§as prendas me quitaron el temor y 
cobas-
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cobardia,c^ae mi poquedad me caufaua. Verdad fea 
qae )o que mas rae an ¡acó far* ello cae el fer eftc era 
tado de cofas apaziblcsjaldcuotoy relígiofo gufto 
de vueftra Scnoria>y de toda eííanobiüisiioa y an-
tiquifsim* C t u á a d , aunque nouaCarcí iago:Cuya 
fuerce y ventura fue calque (por muy buena fuya) 
meiccicflc tener en fu cerraino,tan admirable fítio y 
Unto.Auaque en lo que coca al ütío,dcueeftar cífa 
C m d í d muy fact^écha,cont«nta y aun pagada, con 
la mercedquf afiueâra Religion hizo,dando la mo 
taña quc^o-'Pues es cierto, fe ha mejorado en ecu 
cioy quthto,yaü eu el codojpues ha coufeguido cie-
rra Sarna,y fcli^iofa.enrecompenfadela Montaraz 
y profana que ofticcict on: Pues de pafto comuaijfc 
baccnuerciáo en morada de Angeles, y en domici-
lio de Santos gíoríoíbs,quc rcynandogloriufamcnco 
con Clitifto (on adorados y ccucrcnci ados,en aque-
llos lugares mõtuofos.Qaramueftra y ind)cio,dclo 
mncUo que ganan^os que a Dios nueftre Señor fir-
uen.'Pue scon tancas ventajas paga.y con tan copio 
fas raerccdcs,los feruicios que fe le hazcn.En la mee 
cedque vucítra Señoría hizo de aquellos monees, 
tierra dieron,pero mirada aora>es Cielo, y va retra-
to de Gloria.Ticrra pcdrçoofa era/m poder tener ef 
perançade algún íructo: Pero ya aquel diuino y £-
teruo Alquimifta,coa fus dminas«/ manólas traças, 
conuirtio aquella tierra pedregofa , en finifsimo 
oro, de m u y fubi.los quilates.. O mudança digna, 
de la mano derecha de D¡os. Hare vna muy gran-
de merced dixo Dio; a cierto ptopoíjio, que hare 
Lujos 
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hijos mios y pueblo mio, a! q uc cü aaa muy lexòs ofc*,í. 
y agcnodeicr vnons OCÍO. Vi are cala y Templo 
niioj.o que era anees domicüio y refugio dcsni« 
maies iliucllrcs.Alli íe daaUios íuauifíimo.oior, 
cnfiiplienuoíe cada d í a , l o q u e Dauid d:zc ai-icr 
hecho, cílando con tanto recaro ,ycompoí tura 
en la cierra daíicrca feca y íin camino, como en el Tft.éi^ 
Sanco Teoiplo. Alls dan tas Âlipas dcuotas [ aun-
que enere míuonaics y guijaro's] .lor de fino bal-
iamo, al guüo de Dw^s. Dcüas diurnas mudaa-
ças terna vucílra Sciíoiia, muy grande premio Ese+i^l 
¿clan te de la díuina Mageftaci, por aucr dado a- " 
qucllos monees,en los qualcs Dios y fus Santos 
íoa loados y benditos. Concluyendo naipropo-
j[xro,muy bica he acercado por igs razones dichas, 
-en;la dedicación déíra m\ obra. Y pueslu fubje-
¿lo es de fanco de Mar y cicija^ro íerc reñido } r»r 
importuno,pidiendo tauot de tierra y Mzx. £u 
tierra y Mar podemos deztr que cita cit 'aCiu-
dad,por fer tan matitimacomo cs:Muy femejan-
tc ai Angel dei Apocaíypíi»que cenia vn p i ren 
la Mar y otro ctilsuiena, y en las minos vn libro. 
Sea vueftea Señoría cSe Angel , en cuyas rmnos ts¿f*m 
pongo mi libra en protección: Y a mj [como Ca-
pel lán] a ia fombra : F-ÍS que experimente yo 
la vir tud de tan IKuftrc arboi / Y pau que ai si 
yo como e l , feasTsosfauorecidos y amparados d© 
fueí lra Seüoti'atCu va antigua y nobihísíma Q t i -
dad , Dios nueí l to Seáor t's'aorczca y proíperc! 
jauchos años , afsí por Ma í como por tierra^ en-
cU> el. 
C a r t a m t t c u j f a t o r U . 
â o ú Êndcllos cl puerto dela eteraa felicidad^ 
ícguridad,y cierra de los •mientes: Donde jamas 
a y [ ni puede aucijumor iu reçeio dacoattafte ai 
tormenta alguax. 
Capellán Obfcruantlfsl-
«no de yeftra Saãoria% 
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I ^ O N May grande razón Kan Horado nuefiros 
^ ' cur iofos Hcipañolcs , cl muy grande defcuydo 
de los antepafladds,ien no aisetnos dado noticia, de 
las colas que en íu fi'glo y edad accmteciei c r i : Pues: 
fuera niücfaá i ázoiVairér hecho nacmoria délía?,par^ 
queaorónofottos 1̂  tnuiiérâmos, y q no pròcédièra-
mos por coñ j iduraá , cn edfas de t á n t o momtiTito; 
y imporrànciá. Eftamos crvéño tan pobres, qüefi, 
a'go auernos de íaber, cs ncí^eííatio recurrir a los 
romances viejos (coia láftímoía ) y facat de alli co^ 
mo de fuente Ja gfdüedaLlY'Mágeftad de íav-hK1 
HcCias Hcfpañolas;iaCah:do-coías prodigb'á* y ob-
C ft v pen-
ñopcndas/Jc oci;:i<-i«'.Ci rcdicu''ü.üs.De¡r.ancra<5ue 
{%j;:âá'ito a C{U-)ÍKI tuc ccn de ü.-ayoi caini<:c:on , ¡as 
¿hazañas d-»»íLOv¿Ü'U ^k^Ui"'1 *» »'< >v -b.as he-
>ías del - . ^ ! S o U ^ u A í ¿ ¿ c¡ "'lol i oct <M|p^a|>»t«»tt-gwjuíig^o < ^ i » u . .quc ¡as va-
e?so()op '*CÍ/to^tóú^^tifr^^tf#iur ,lc anaaren 
va vo ü'T, jh lo'iohrc dictiB^jattí» l^Éfarac y dete-
fiablc Z i• ^^ki^íj^kiairu^cip^ ^cl|ís ael Mundo, cu 
UOÜC;Í!TO¡) ĴHügiiSvrf es ¿Ki/Wfe&'áijlqf.i^ Heípañola? 
Elia fc'uc c k ^ j j n t c clgfrfcgf^dfcfdc la cuna y 
miuciljas» ' j ^ s y t ó qi^daro n, ̂ 1 u i j ^ m V ándales, 11 o -
inãnos ni Cjj|f m ^ ^ c c ( d ^ ^ i m W o s q u e no le 
hiZJeiScii nuifert^fas btuiaSíyxpio's muy de veras: 
De \:c a d i '• n ':!;> Í C ^ « ^ J ^ C ; Q^ta^on ar o ndani ino, y in 
u i n c i b i c Cíf-ue-çj .^ia^^Éá^clid fcucró tan mudos 
nuoíiios a<>r/'.*uos Hoípañolcs ,que jón tener mate 
n i y LtbjZtX-j t an -i 'nanos lianas, parece no ancilas 
tenido para tomar la piti.míí^y darnos noticia delias. 
B en (i pudo ier, que la mano habituadr.aí rigor de 
la iaKça y adarg^nQ le Jiall^íTir afoi&Çtyàfô la t nçn iv 
da y flaca pluma Fne tangado a l eítudio el Êmperâ 
dprjulio CeííartjiJicf?0.^E^í9j?>P^0,P9r ^ Pr(?" 
SahelH . g^iperfori^[»;otnp d i E e ó a l ^ ^ O } ^ i n ^ y ' e n ¡ , a ^ata-j 
Luca. 6. ü^i.jainas e í tauaen la, guerra, que^o acoan añaífe 
fulgof, laplunia a |^ lanç%ric.n4o4l?il^9l4tçíalífJ*Ç^y»PÍu* 
l.%,C4t .7. rnaiefcri.biqñdq de qocheje.líuUccfff).tV-i^f del dia 
Tctrdr- pailado.DeUo.ídnautoreSjFulgoio y ftancifco Pe-
eh. l .âe- trarcha y Sabelícq.Y era en e:to tan caudulolo y fa-̂  
Bud. Sa cuindo.que íoÜahazer quatm oheios juntos,q.;<c pa-
bdheus. rabada vno deilos era meneftec vn homb' c entc-
ho.Cít. p rp.* Esa faber lcer,cir,efçrebir, y nocar. No dubdo 
yo fin© 
yo fifib ^uc lèjuchó áeft§f títiicraía^haasrcii^çftros 
1ántigao»,£ütó^tt©l^átüiidra--tí^:!Brayojr; cuidado i 
cl à c í é u i d b ¿ á ' i ^ i k i í ^ f ó K c r ^ c proccdicííemos çft ^ 
mffchàís írofas por 6 é j B j f c t a a » V B » & m t o á $ ^ 
tan ciirioíoslôsitíilianos^ue auji.no (olo de lasco-
fas dc íauclYô rtjomento y autixidad nos ^an noí{-
cu,tr)âs auri?átelas nràym&UKtas./ Vmfâpupanaay 
el muy tnfig-ric Ceoneptoxie faft ^jinçji|<çp-4çAj* 
Ti s (TtftriSJfó dV¿£̂ ^^ 
sfap6y'*a:RehgiobJcoH>w>: rótiil».g«f^íi©dg6-^ ma j ? ^ / , 
\"à^tàSé&iCáftij»nawnandò haxcr^ P í ^ f c ^ y . t í c pliasin 
4iàsp^<;ré!miMj«tftco GDrteratdçJaOçdcfj. Ñ u n 
^cáíamas-vbpen los Italianos1 y Eranccíçs d c l c u y c í o ^ 
' en c'ftdLos Hcfpa5o\cs<2mpcro fónlo t.ato>qus cau- ^ 
fa etpánco y admitacion.Y c a i l ã d o Tna i n í i u i d a d dc 
colas unióla vna -qntcio cratar,port icr la mas coman 0 
' ymas c iega t|tic ay cftcedaHefpaña. Q u e ç o í g ^ y 
"cñ^toda ^llá'ffías.ocdihatia y frcquentç •} que Qi* 
~táfí«s í-NingfeHa^dr cwwotv Pues pregunteos 
r à t á d f ô á ^ ^ i f t e ^ t t f o c c s r d s l l a d ç donde Sorteo 
~qufe?-p"nncl|̂ l) ayat«teakid ^y los w^nios r^Aido^. 
Pues valamc Dios fueron ellos [por ventura.-]Cf»- ^ , 
mo Mclchifedcch de q^icn no conocemos pa— eí;rí-7 
dre ni madre > Nacnerq^ f por ventura ] dc la 
cfpuma dc la Mar [ como finge la vanidad pocu-
^ '̂̂ '•í C a " N o 
círonér», fin-Taílro nvçtpcíafi^ic^r^l^fl i¿iír.. t c á i ^ i o . 
Y-píící âucdnos ̂ legafica, a í e f t ^ ^ Q i o t:cj¿n tji;Uüe0cU 
GlífWliartcí- LcíiuriÀ ^!rifirox<p.i^r ^ A d ^ z u ' a i g o 
défto,p"t*tíjaS no ícámosto^Ql gjiife^^PP?0 ^ 
'ft'ra H«fpaña l : u i í i c l l c a ^ < t / a f t í ^ ^ | ^ ¿ j > < i e b^/ba 
t iltea.No- qucOTíacpac: Lsñ&t me< R^fii?-, 4c -íii ai 
lat;n,acteuidohtmalmffadG : PQfquqio que digo de 
nueitrosHiftoiiadofcsdhicipawoleS)^ w p o r modo 
deíícccioíá reprchreaCton,a los qual?iS;iíefpeílamos,y 
aun íiosarródiiláteos a Cus nombts^SLvPmque-a la vec 
dad,íí te¡rgo de dczir en cftaçattçmi ícnúmicutp, 
muy bien creoque fi dexaron de t íatar de •gente 
que dezimos, fue por no ponce roano ni pluma en 
gente can focz,ni enfamiita tan torpe yob ícura : .Y 
por no enfviziarius papcícs,con cküfma tanl iedipn-
da y aíquerofa» Y o empero qae foy tai> elcqli-
mado y quiero tratar alguna cofa defta gentalla; 
Que aunque notuuicran otro defeco fino fér ma-
nííieftos y notorios vagaEnundos, tpeírectan por le» 
yesdei Reyno,ieruir s i iuMngGk^cn las gajerafss 
Pues aun vernos que hijos de pad^çs honrados e-
fían remando por me ñores culpa*,cumpiie n doic ea 
ellos la ley, que ea los Gitanos por ferio , oo íc e^ 
xecuca. 
• i ; 
Cierta menteaueftros eíclareddos RcyCíítnteí 
paíía* 
reco 
rA U Ciudadj Rey node Murcia i f 
•jsaíTados, eftablcdcroncon í an tozc lo , icyespcna-
Jcs con quefueffen los tales caftiga*ios( ccrac ic pue 
de vcr enlaiey primera,CD.cliituio onzedcl ifbio ^ , „ 
octauo de la iegunda parte dc la tmcua recopikciO.* " 
cuyo titulo csj.Oclos ladrones y rufianes, vagamun-
do y egipcianos.; Cierto ktania muy buenapa* a lí- . 
be ranos Domine) D6 loan ci primero en Bnu eíca, ^U(:no 
año dc 1387.En ¡a ley 11.Don Enrique íegundo , en 
Toro,año de Í 407.En la ley 51.Don loan ct írgundo 
en Madrid año de 14? j .Efl la petición jp.E-ftableeie 
ron leyes de açoces y defi ierro aios Gitanos. Ver-
dad lea que açores poco valen para quien tiene en 
las elpaldas callos hcchos.y en la vergüenza quatro 
dedos demoho.y el deilieriomuchomenosjporque 
de nada lirue el tal caft!go,al que no tien e caía ni h© 
-gar,hecedad ni pueblo.Si alguna ,coía aproueclia pa-
ra ellosjcs el bendito remojy lasfantas galeras.Eípe 
cialmentcque ios açores que la (obre dicha ley man 
da dar,ion feienra loiamenre que ton en fu repura-
ción,feícnta guindas o confites. Verdad fea que los 
íeñores luezes que ponen en praftic;' y en execu-
t i o n la ley, fe los llegan a cienro: Y deuc fer por la 
perfección del numero quadrado, refu1 cante y con-
íurgenre de diçz vezes diez. Pero con todo cíío 
jes entre.e!Íos, caftigo dc conuetfacton y entreteni-
mientos Como quiera que açotes ea laefpaldadcl 
Citan o,es6char capcruçâs,en la boca de la Tara fea. 
Quanto a lo primero d i zi en d o lo que ftento a cerca 
deios GitanoSjyiuen yida muy íofpechoía; Porque 
el que dixieüe no tener ciua inmediato» her-ctico es 
4c ia feâa y.hcregia.dç los alumbrados: ^llos no tis-
C 3 nca 
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aen ( comunmente habltndo] curas immediatos; 
luego muy fofpcchoía vida viuen. Y aun no efl an 
muy defofpcchados defta viuienda los Hcrmuahos 
que andan fobre fu palabra,íin tomarles nadie refi-
dencia ni cusne» de (u vida, fin jamas ganar iadul^ 
gencias ni j i ibüeos, contentándole fi lamente,con 
pub'ucat !o'5 de fus Hernsmas para tenet mas oc diun 
de dar cntte eqa y ceja con ia bacinilla.En lo qual ie 
auia d3 aduertir con mucho cuydado.'Pucs no es ra-
z ó n que con las eípaldas y toinb;a de ¡as imágenes 
portátiles que trae [ compueftas para fin de ius gtrá-
gersas] /man vna vida tan libertada y un regla . De 
la hbeitada viuienda de les fobre dichos Gitanos, 
fin tener cura inmediato ni dyocciTano aigano [ por 
citar oy aqui,raañana en Francia] fe Ggucn mil in<-
conumientes.Porque como no eita acargo de algu-
no el preguntar como viuen ni íi han confe íkdo, n i 
que días ayan de guardar jniquales teande ayuno 
viuen como cthnicos y publícanos. Sigue líe de aquí 
el no guardar los Cañones Pontificales ni las leyes 
Impei iales.Quando jamas fe vido, pedir alguno de-
11o* al Pontiticc Romano difpeníacíon pata contraer 
matr imonio, en grado» prohibidos por derecho? 
Quando fe oyó en Parrorhía alguna publicación o 
amoneftacion para fus cafamientos>Y ñ acafo algu-
na vez [por yerro de cuentajacontencieifc, feria de 
ningún valor ni cfedo-.Porquc los que han de infor-
mar fon ellos mcfmos:Y eflan en efta caá fin luz, co 
rao en todas las d e m á s , ciegos. No ay cntte ellos 
claridad ni diíU icion de linajes »m conocimiento 
de parenteícos a i abalorios, por no tener coniiftcR-
cud© 
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«ia de fuclo m íício [ como fea Ycrdad que aun en 
los que lo tienen , iuele aucr ceguedad y enga-
ñ o ] . Y lo que ellos blaíonan de Mallas y Mal-
donados , es todo mentira. Quando fs vido al-
guno dellos pedir habilitación, para algún impedí ' 
meneo , al debito matrimoniai \ Pues cierto que 
no deucn fertan c a í t o s , niconciaentcs , que no 
tengan alguna vez ncccfsi dad . Efpecialmcnne 
que [a lo que creo ] aun los grados que por ley 
y derecho natural ion prohibidos , no tienen fe-
guridad. N i puede fer menos entre gente que fe 
apofentan en lo* e(labios , lino que le les ha de 
pegar alguna cofa, de los brutos en cuyo domici-
lio habitan, tiendo fu Conde, conde eftabío. Quan 
do fe vido entre ellos , tomar Bullas? Que aun 
fcafta ca eflo le quieren priuar de los gradólos 
regalos , de la Santa Sede Apoftolica . Dcxo a-
parte el no íaber entre ellos cffiejo alguno » ni 
tener rentas ni recur fo a la agricultura , \ or i o 
qual ncceiVariamentc han de fer redes b< i roncs . 
Y fi acaío fe inclinan a exercitar algún otf ^ l í e -
lo , es hazer vatrenas , por fer efprcie de gan-
zúa: Y aun par difsimülai Jas muchas que en-
tre las vartenas hazen. También fe iuclen exer-
citar en el juego de la corregüela , ceta ¡mpor-
tantjfsima para la conferuacioa de ia Republi-
ca. Que ceguedad llega a U de nueftra Hcf -
pana? Pues no miramos por el remedia de tan 
perniciofo daño > Que prouecho t ime el Mun-
do d;llo« \ No fon Mon azi ¡los, Sacriíianes, Clé-
rigos niRc-ligiofos. No fon Alcaldes Regidores ni 
atgu..2i-
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sflguas.ties'. N o fon' pregoneros ni gu.mlas de los' 
monees. Artec$> qtrandacntran en ios pucblo> t i e -
nen canto que gua?.dar los vezinos- íus haziendas, 
que aun no oían acudir a las del campe, No pa-
gan tnbutoa l Rey, ni diezmos ni primicias a la Y* 
gleíia.N'o dan offienda en- vida, ni anal en muerte. 
Pues en lo que coca a los Sacramentos 5 Dios lo re-
medie. Mnenlos í sbros y memoriales de lasYgle-
fias en lo qne toca al Canto Bapnfmo, y veranlo que 
paíía. Dexo a parte el Sacramento de la confirma-
ción y Santi í ' s imoOko , que jamas entro por íus; 
puercas.'Lo qual dan muy bien a entender con la de 
bilitacion y flaqueza,de íus corruptiísimas cofi um-
btcs. Dedos Gitanos por cofa muy cierta oydezi r 
vna cofa que de ninguna barbara nación íc aura cy -
do. Y es que tvocavon las niugcres, y que por íer ia 
•vna de vn poco mejorparecer que la otra, ieauia; 
buelfo cierta quantidad de moneda. Y parahazee 
efte trueque y cambio, digo yo que tedna algún bu 
leto del GranTurcOjo de fu gtan Pontifice Galiphe 
de Baldaco , o del Soft en pago de algnn baile que 
vuic ílen hecho, o algunas bueltas peligrólas en el 
aire."Y aun creo que vían del meímolauieto y facul-
t a d , para entre ellos poderfe enterraren cicampo' 
y en tierra virgen(^como Moros Africarios) comien-
do carne en viernes encima de la íepultura del 
mal !ogia.do(como meconG-aa miauct íe la vifto co-
mer en quarffnui). Dios nuefíro Señor loremediej, 
y vefuícke,zelofosdelahonra deDiospaia queca-
íligur n íernejantes iníoiencias, y repriman gente 
fan efeandaloía y fin prouecho.No valen para guer-
ra 
j4fa Ciudad y Reyno de M -ir da. / / 
ra ni pafapaz.No ion ds proucc'.-.o.iigaiio, y ícn-dc 
d i ñ o inaniácfto.Y can codocilo.có no-crabjjai dios-
ni ellas hilar ni haz-cc cela»,-andan i s t p r vcftidos,. 
que ios demás plebeyos.* Pues de ordinario cracn 
las ropas guarnecidas:qac a ¡a en íte dcípoíada roba-
ton/Trayendode continuo,loque el du^ño hizo pa 
ra ias paíquas.Y loque no es poco de llorar , es que 
como no tienen bienes que coníiícar, quedvii jus a-
ttocifsimos delidos íin caíiigo. Para ninguna cofa 
hallo yo amicaen ta ie rp rouecho íüs , . hno para las 
galeras.Y oxala apxouecíiaran a'.u toaos. La gente 
ya dicha tan farnofa en perdición , y-tan int ime en 
co;tumbres,y tanta en numeio^Teguiuando- ¿i nuc~ 
ft ros- Hiftortadores- de donde aya venido oque pun 
cipio tenga ,! nos refpondcran que Dios lo iabe,de" 
xandofelo en el tintero.. 
V pues he rocado en c íía tecla quieto yo conjecín 
rar que gente fea, y de donde ay«. venido. T i col ib 10 
autor graue en la Decada. i . del ¡jbro- q^u- co dize Ttt.liíi. 
que en las cofas que cubrió e! o'indo,cuaip.c el aa- ¿ecai .u 
tor procediendo por conjeturas prcbables.A. mi pa hb^* 
recer ion gente A tricana, deícendíeiuc de ÍOÍ Mo-
• ros Mahometanos de alia.Y como en nueílra Hcfpa 
ña aya anido en lo? cohc-cicntos años- paitados ta» 
contmuas guerras9ídgun Rey deüa acollado de Ios-
Moros enemigos,Se feria forçoso aprouecbíírfc de aí 
gunos Alárabes,pagando les iaeido,Ypara quecft'u 
uíeífen masa fudeuocionpara quando*lew videíle 
fnmefter,coríientulesia andac hb i emente por (us-. 
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Rey nos, con k q u s l libertad fe han quedado hafta 
ey.Y p.jrí) qu; 'p ícuemoscftanuertraconje&ura,de 
üemos nor;ir,quc ay en Africados mnuntanias: La 
vna íc üamáTyngicanajqucesdeídc ci cftrcchode 
Gibralcar.hifta la Ciudad de Cdíaiea de Africa(an-
Straho, c'guíimíí«cc üasnada ioljComo íc pods a ver en Eítra 
l i í . i j . ^OR)-í-*ocra íciíamaCeííarienl'c jdc ídc la Ciudad 
ya dicha,hafta Carrhago (que aora llaman Túnez ) 
terminádofe en vr¿ tío llamado Ampíaga( de lo qual 
T í h o l l ^ P0^ra vcr Claudio Ptbolomco). Demanera que a 
4 c i cf" 'os ^c'ía ^aíT!aaar¡ Ccílaricníes, y a los de aquella 
•> C0 t à - "^y"^'^'105-?0^0 fcr.que viniendo de la cal Prouin. 
k'd x ^yi cia,afauofecer all^ey poi fu lucido y intercíTe ,por 
r • ahorrar de palabras, de Tyngiranos Ibmaflen a los 
' tales Gitanos.Porque llamarlos Gitanos de Egipto 
tengolo por cofa ridiculofa y difparacada. A cite mi 
penlamicnto fauorece el fer fácil la venida de los ta 
lcsTyngácanos,por fer Prouincia quefolo media en 
tre ella y H.efpaña,el cftrccho de Gibraltar,» donde 
eftala Ciudad de Tyngis (dicha en nueftro tiempo 
Tangct)dc la qual toma denominaciõjla tal Prcum 
cia.Fauorecc también la lengua que tira a pronun-
ciación Arauíga.Faucrece e! coíor,que es n uy feme 
Janteal de los Alárabe?, y el andar con mayor güito 
cnlo5campos,que en pobiadc(como vemos en los a 
duares de los Alárabes): ñ (si nueílros negros Gita-
fiosjguftan mas de vn p2jar,o de vna Hermitacaída 
quede cafas muy adornadas (faluo (i ay que robar 
en cL!aslNodaldi7e deUo,algunas laborcillas que an 
tiguarnc-occ folian traerlas Gítanas^muy íemejantes 
a las de las Moras de AiVka5y a las de las Mortfcas de 
Grana-
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Granada.Ya\m c n cl canto fon muy diferentes de 
todas las gcüies y Pvoumcias dcHcípana. Yen cl 
Üorojes cofa muy notab'tc quanio !c diferencian dc 
todjs las nacioiícsqae yo he vutií. HaU-tndome y o 
preícnce en ia Ciudad dc Cuenca,c Ihuan pteías o-
cho o diez Granas, por tu ordinario excrcicio, que 
es tomar,lo tí;si y bien alçado. Efuuan todas ellas 
condenadas a açotos. Quando las tu ición dc facar, 
mr- d.tauepara ver aquellaprocefsicn fin Cruz: Y 
de lo raastjue me admire fue dc! modo y tono, que 
teman de ÜoranPot CjU-s fubian y baxabaOjhaxicndo 
fus tere^cas y quintas.Y verdaderamente como era 
muchas, a'gun a vez fe enconrs-auaüjy venian a ha-
zer vn modo de confonanda,q tiraba a muíica, Yau 
note vna cola que me admiró;Y tuc que de todas las 
que yuan açotaudo, las leys lleuauan niños a los pe-
chos: Y al ton del Üoro dc las madres, y del pregón 
del Sache,y dc los açotes y grita de los muchachos, 
iuan. los niños gorjeando. Mirad por vueftra v ida fi 
eprenderan el oficio dc hurtar,y ít perderán los tales 
ei miedo al açotCjkendo tan tépraao tintos cn lana. 
$ 4 . 
Hada aqui me tome H-encia para tratar dc los Gi-
tanos en conlequencia dcla poca noticu que nos 
dan de cofas nuetUos HHíoriadorcs. La mcfma 
tenemos de la muy poca y contufa que tenemos 
d c n u e f t r o C o n u e n t o d e í a n G i n c s , í i tuco no pof-
feydo aquel íitio de los Templarios ( como algu-
nos quieren ) y que dellos timcÜe a poder dc la 
nobilifiima Familia dc los Cbacofict icuores dc 
prologo dd Autor. 
Çarcbagcna.Lo que fabemos cierto es, q'je aqüell* 
••íolcdad toe pcffdda algunos años, dp los muyrcli-
.giofoí padícs Hci-mitaños de lan Auguftin^ojguc 
,como ellos profeífafíca vida hcrcmitica, (comoíU 
nombre lo ma -¡ hcí 'u) vinoU s muy a cuenta y a pe-
dir dehor, a el tal lagar. Pero parccicndoles tomar 
caía en Toledo , dexaron aquella fokdad (a ío que 
fe entiende por mayor ganancia dp i í i tua l , y por 
mayor aprouechamienco de los próximos , o por 
que el Cielo qujfo dar aquella lo'i tarta riqueza, 
a los Fraylcs de ían Franciíco). Llamo Dios a los 
Padres Auguílinos>de alli a Toledo, para poblar a-
quel fanto Conucnro 3 para recupetar con fu ida, la 
muy grande perdí da, que de aquel melmo lugar v i -
no , 3 toda Hcípaña, por la incontinencia del infe-
lice Rey don Rodrigo, Porque ( como los Toleda-
nos dizcn)en el l'igar y fitio donde aora es fan Au-
\ gu í l in ,e ra la cafa y Palacio, del febre dicho Rey.' 
Del qual(ri fuc,a mi parecer) no ha quedado piedra. 
Porque íi alguna cola auia de auerquedado, del fo-
bre dicho Palacio, era lo mas ancíguo: Pero aquello 
ínas parece edificio de Moros, que de Chrjftianos, 
por fer algunos rótulos que alli ay» cientos con 1c-
jtras arauigas(como pareceen el rete ¿tu rio y en vna 
gruefa viga,que dizen íer de cedro que efta en vna 
r:0'i[ioTÍ4 ventana que cae a la vega y en otras partes). Saluo 
^Deuaf' fi por algún mal pronoííico y pre fagjo, auia en cafa 
t4t .fiif- de Rey Chriftiauo; rótulos de letra Arauiga (como 
f)4n,F?d dize Sa Hií loua del Rey don Rodrigo y Fulgofo, 
gofu» / . . i . auei* acoacecido en la cafa cerrada y fatal de la Real 
f ¿ . Ciudad de Toledo, donde auia en vn cofre cerra-
do 
çipp de Hcípaña).Por auei dexadojos Paárr&j^uga 
..ftiBOs aquel íanto lugar, Cucedimfls. en. e! noíacios;* 
.p) qfifi) cs.dexaii grande c.oiaridcracíqn , qiic .puede 
í C p ^ p c í i í Chàbiando por njethí pliora) cfttl^s ixu-
.^qc^s fañtuanos de toda.iMcfgaña. X p qual conüd.e-
¡raiidola Prquiucia dc,Çart :hagçi^ pjUfq ÍBUCUQ çft^i 
.dip y cuidadojpara que aquel Sugar íucííe mas nota-
ble y íanto.Y para eii© picho a.la muy noble y antí-
gua Ciudad de Gatthagcna^nos montes y collados 
.vcí inosdel dicho Monaíteriopara Cpnfagratlos y 
•dedicarlos a cíeteos Santos,hazicndolesOratorios y 
Hcrffvíta$(como en la proíecuciun dei íegundo y ser 
ccrol./bro pareceta,quando dixeremos jas coíasnp 
•pables y raras q u e en cada vno deUos fty-'Iuntamcn-
te con referir muckas y varias feqtcncias que paf A 
ornato de los Oráronos,y pata inflamar e l delío y. a-
ácionar ta voluntad citan cíen tas. 
. . . . • 
: La condición y íítio de aque l Santo lugar'-es-àp 
muy rara hermofura* por la. vecindad de la Mat ¡ y 
por la llanura de la tierra « y, por ios muchos monjes 
1 que ay por otra parte^ por muchas torres y çàícrias 
que le parecen por todo aquel campo de Carçhagè-
. aa-Luego q la (obre dicha Ciudad cõcediò aquellos 
montes(con autoridad y cédala de íuMagçfrm^hi* 
20la Ptoutnctanucueherraitasa laVpfgieion-y Bf» 
, uocion de nuéue Santos»en e| collado ve zio^fy 
^ \ :> • j>ro¡0 fQ fat i ^ l u h r , * A ^ 
J^fepmqutíil fobíc dicKò Gonucnto.*Sién<ío cà^mt 
iagrò hfocr jantos edificios eft t i c s años prccífoS. Y 
lio iblocltoViliasaun la^aJoniò con muy preciofois 
tjüaHros dc imagineria/Êi Coauento de imos tra-
"landò ttetic iá rnàs amena huetta que yo'be viíto cti 
tni vída.Y aun creo deuc d e l a wejor que ày-éh 
toda Europa de íequ¿ral,pórqde íõfôay -éii^qliél ft-
*tto'vhamedianatuenec,conlkqüal'íe àdibiniíi¥à-tíl 
Cohuento y üúerca.La gradeita Wé l i Hüértá^ kml 
y doziehtos paitos Comunes y tfuaíés', borla £a£tb 
intenoí deib.Tiene grande máltuud de arboleda: 
Naranjos y arboles de agrura>ticne45 So . Higuerá's 
' 54.Ciprc(c;s 310 GranátloS'Sy.Palmas joiMfacâtè* 
io^Pmos donzclcs ^.Oliuas lí .Thetebintos 6.-M'ó*a 
les 3.Murteras 50.Y de otros íiuílnalcs 50.Demânc 
raqueeinumerode todos los acbole5,cs 50M.Y aun 
que ay cantos en numcro,queda mucbo campo para 
©t(uliza,y paia otros mtnííierios impürtátés ál CbTi 
uento.Fuera de lafátboleda'dicbá^y joó.'Videiy^ár 
rasY es cofa muy notable que ay en aquella huerta 
treze cfpceies de acbolp de perpetua verdura, es a 
fabeiiPinos^Uuas^át'atílos.Limoncs^itnajjAzim 
-fetogâ i LimonesGeucis, Mü«ás£¿arrotio5^Caíraí-
cãsj^altnas, Laureies ,The:tebintos. Demancra que 
-ÍÈÕ aqucllàvcrdtira andona y de ley cable ge za de per 
petúo veràno/ín íer défpojades de la boja civningu 
tiépo,terciando en eña midica y confouanciaocobr 
la numeroíidad de los C y pre fe s q Ue diximas, q ion 
tahibicfi deperpetua vcidura^Eftaua.efta huerca en 
-J&saños'pa-flados mal cercada,ck te! mancra.que tos 
vttfbros q uc iníetatiÁn-aq«is!la cofta:̂  haztaamkcbas 
•'a •; • veze$ 
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•Vj^çs-galg.y gencik-Zií l ícuiindo n^ra,!!j i-s-a. A-çgc.l,^ 
ra ,ecbai-'4g.<p,giR íus ,çt>ínidas,y agxaz cn nuiç|ii-os.oq 
j^i(í;0m^;^tr<3 Üatpa aiicianp;que iicuó-^bapip dc 
WvÇPg?i»iíoníular «l'-Sc-pa^. ,. Uigos cogidq*. de 
t&cs 4¿<is, de; la^; buetcasde Car t lug í r /comOi1© 
l^uhaíchb.) Pero la Qu ié J.i dio paia cc ícs r i j ^á vnp p / ^ ^ ^ 
buena cerca.Y la hermoteo arriaiaadole a los: lados' * p 0 ^ L 
diez y-ieys Qí;<kCOíio>0-,HeEmitas,coa«itty pLcciofa^ • * 
ydeuocàs^ncu í ã s : Siéndolas quinze dédícada.$r^ 
jos q ith¿G My ííciios del R oíario,.y la.vna ( que es 1» 
priaiürá}:! ií glorioíiísima ianta Aaa (¿ómo al fertií . 
ça.mpp .;y íievcdad donde ettuuo,oculto y abícondi» 
dojtan H K B e n í o theíoro). Ecian dc cal inancra djÇ̂  
pucítos que a! juyzio y paiecer dc losque por defuç 
ia IQS t©j;;a}.len, parecerían cubos o cor rejones, para, 
!*Kj!i£*ur¿$^^Qli*''^*5,^,^^«rta ycefjÇa»comp a Isi 
ve rdad íe^Qjatx<íip3 y calas fuerces, p ara cono i» i* 
ftac el C¡clV;í'n i i p u c í í a huerta ( no íe Sabe porqop 
<;au!a o focreco) auiguna aue hazc nido : Antes nui- *¿mi¡><*»~ 
ekas dcüas paiiasviy por encima,caen muertas.Y pa 
do. fei" qac noi' Ci'ücion dc algún Sanco Reljgiolò 
Hortelano,por cania del daño que en la huerta pp^ 
d u n Hazcr, io vuic'fe negociado con Dios. O por ¡el 
inn y giandc icfpeótoy reuercnciü q; a aquel Santo 
lugar tedebe:porq fe entiede eftarjepuitado el cuer 
po del gloriólo Ian Gines en aquella tiuet:ta(cpino di y 
temos en el c.4,dette primero tratado). Y no ib lo ctt / ' , 
la huerca mas aú en coda la clauíura y firio de aque-
llaSáta cafa,ninguna cofa prouechofa ^ la humana vi 
uieda viae^rmo muy poco tiépo. En lo qu i 1 podemos 
raltrcar,^ grade caidado q dc aql bédito y íãcp lugar 
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Dios denc.Pufis quiere que ios que en c I habitan eC-
ten pcnJ enccSjcie íu diuinaprouidcncia^caftigân* 
do con fu manota los animaks «¡Juc a t m Santo lugar 
tocan.E ít;inaua canco al monte Sinaiípor aucr habla 
do aüi a Moifcs,y por aucr dado cri el la ley., y aü por 
ventura porque ca algún tiempo, auian de dar los 
Santos AngeScs en aquel lugar fcpultura a la Glouo 
fa Virgen y Martyr lan ta Catalina infanta elpoía) 
que mãdaua apedtear aquálquicr animal que alHUc 
gaite a'paccr [ conto fe puede vet en d exodo y ea 
E x o . % 0 . San Pablo en la Epiftolaa los de fu nación Hebrea] 
J í e b r s o , pero a nueftro fan to lugar parece eftirmr en mas, 
pues fin mandar apedrear a los animales, lia manda-
do a n i t'.:ralsza que Ies quite la vida , haziendo lo 
que algún fie ruó íuyo 1c fuphcòjO rcfpeílando la fe-
pukura de fu íicruo Gmcs. Y es cofa tan notable, 
que í o k m e t u e acontece en aquel litio , como lea 
ucrdad,que vn cu o de piedra de alli.viuen con lalc-
gui idad,quc en las demás parres; Porque por parte 
dela malicia del lugar,nopuede ler,pues es la mas te 
piada conftelacion de toda Hcfpaña, por la vezin-
dad del Mar Mcditetranco[cn cuya playa efta]y por 
ice lo m¿s vezino y con)undo,ala extremidad del 4 . 
Clima [ hazia la parte Aufttraí ] que ay , no folo ca 
Hefpañajpero aun en toda Europa: Es a faber en la 
melma Hnea y paralello , que los antiguos Geogta-
phos, léñala roa la mitad del quarto clima,a quiea 
í lannron. Dia Rhodos, por palur por aqlla milma is 
la.,y p )rconfi>»uicn:e en la mcfma altura y paraje^c 
latkud. Por lo qual en aquel paralello, fon los mayo-
res días , de todos los l ie y nos y Pcouincias de Hef-
pana, 
'jila Ciuâaây Kejno de Murcia st 
paña» por fer mayor la Eipirao arco diurno del Sol, 
pur cftar en la mctma alcura de la t i tud, que la Ciu-
dad de Carthagena,o que la isla de Rhodes que loa 
giados 37.^ 40.niínutos Y en lo que toca a !a longi-
tud del Meridiano fixo que fingen en las Canarws, 
grados 1 3 . Aunque tres leguas mas Otiental que 
Carthagena,que fon 10.minutos la fexta parte de 
\ n grado. Demanera que elnoconientiranunaSes 
p oaechofos a la viuienda humana , no es( vÀ puede 
í e t ) de parte de la mahcia de aquel í i t io, í inoo cola 
miraculoiii^o aual creo yu)o aigun particular í'tcre-
tode naturaleza Pues fue'a del {como queda dicho) 
viuen con la coovm feguridad y libertad. Y aun no 
folo cfto.nu aun algunas aucziHas íilueftres, van a 
bazer íu manida y nido dentro de las Hermitas,y 
a ú n e n l a s faldas de las famas Imágenes, con cftar 
tan acabadamente pcrfeftastquc parecen viuir:Que 
es < ic t «o coía de Irarta CGnfideracion,y que no poco 
ad'.r ira a los que aquellos lugares Santos (por caufa 
de deuocion) vifit¿>n.En lo que toca a \a Mar , ay alli 
•vn njilagro de naturaicza,que es vna muralla natu-
la l de ícys leguas, a quien los natatalcs de aquella 
tierra llaman cm:.i., que diuide la Mar mayor del A l -
bufera; La qual reprime y detiene a los Moros que 
no puedan paitar con tus furtas y galeotas ahazer 
daño a aquel fanto lugar ni a fas comarcanos. No 
muy lexos de aili eftan los minerales de oro y plata 
que los Homanos beneficiauan > de que fe haze me-
moria en el libro primero dclosMachabeos.Y Agryp T. Jtfa-
pa en aquella elegante Oración que hizo a los lu - cbah %* 
dios para perluadirles no íe quifieflen poner en quín-
D tas ni 
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ras nica cuentas con los Romanos (como parece en 
cS ítígundo libro que efcciuio íofepho de Bellojudai-
co)donde ay gcaadií'sima abundancia de diamantes 
(aunque bartardos, pero ballarfeyan muchos finos, 
y otras muchas riquezas, U huuicffe orden para en-
erar a aquellas cueuas, lo qual no puede fer por la 
grande pcrplexidadque en ellas ay.Si no es que a la 
encr^di fe enconaa í í encon Ariadne,que ofrrecief-
fc vn hi?o..qíial !o ofFtecio aThefeOjpara entrar al La 
be;into de Crcta5a matar al Minotauro, fjédocomo 
ion ias coeuas mucho mas entricadas quepudofer 
ningutt Laberinto.) Abraham Horteíio citando a Plí 
nio y a Siraboajdize^qae en la admmiftracion delas 
dhóhas minasjandauan de ordinario quarentamil b5 
bres.Oizelo en Cu Theátro delOibe,en la deícripció 
que haze de Efpaña:de donde vemos fu muy grande 
é incoraparable riqueza. «^Muchas coias notables 
ay en todo aquel di ft rico, de lasquales fe data ence-
ra noticia5en la profecucion defte tratado. Va diüi-
dido en tres Libros. En el primeto le trátamelo que 
fe pud ifabe^y auernociciajafsi del gloriólo S.Gines 
comode fus milagros. Ene! fegundoftratatemos 
de los Oratorios del RofariOjquc eftan eñ la huerca, 
por eftar mas conjuntos, y inmediatos al dicho Con 
u^nco. Y en el tercero, de los Oratorios y Hermicas 
que eftan en el Monte fantò Creo fera de algún guf 
to,parcicularmcntcpara el R cyno de ívlurcia,por fer 
en tu comarca efta bendita cafa de S. GmeSjdel qual 
tanto fauor , y amparo reciben por mar y tierra. 
Reciba el Reyno todo,efte hbro,pues patticularmé-
te por feruirlo fe efc.tiuio,y eílóees quedare yo muy 
facisfecho 
s A U Cmdady^ynode Murei4 s i 
fatisfechoy pagado,quando entienda auerte fido 
graco mi feruicio. Y los defcuydos que en cl hállate L u Jour 
[que feran harcos]perdone,pues lo merece mi volú yiUest 
tad. Y (como dize vn cierto autoOfi el Leftor halla- fap, foj, 
re en cfta lección alguna cofa de (ü prouecho y gu- ciuttat. 
ftojde las gracias a Dios por m¡:y fino hallare, per do qyci.cdp 
neme a mí por Dios.Y las cofas mal dichas perdone ^o. i«>/ 
porlasbiendíchas.Yfupliqueleanucffcro 
Señor Dios íi fuere viuo, me de >crhis% 
fu gracia, y fi muerto 
fu Gloria. 
[0 
Gi oria al S e ñ o r . 
Joan. x€i 
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P R E L V D i O D E L 
A Y T O a . 
O P V E D E N S E R M E N O S 
que verdad intaÜblc las palabras 
d e C h n t í o qucdizen :Pedid y os 
darán ,buí€ad y hallarcys,llamad 
a la f uena deDvos y ps abeitán. Es 
nueftro dadiuoio Dios, tan amigo 
de dártenos y comunicai t e ñ o s , 
que Cabiendo que auía dcauer en nofotros alguna 
cortedad y cobardia .acude a remediar elle daño 
que podía auer > y nos dize qu« no leamos cortos eja 
pedir,pues fu Magcftad Diuina, no es auariento en 
dar.Mucho mejor labe Dios que nofotro!>,U> que te-
nemos necclsidad, y nos peiíuade a que pidamos, 
poique es tan dadiuoío,queno (olo nos quiere dar 
j lo que fin pedirle nos áa , mas aun para mas darnos 
nos manda que 1c pidamos.N unc'a en tanta necefsi-i, 
dad me vi en mi vida,para pedirjbufcat y l l a m a r l o - f 
mo defpues que me determine hazer efte tratado 
pcít la poca-luz que fe me delcubria. Y miétras rebol 
. >>, u i a t í i t v mi eftqs pélamiétqsjfc me offreciciõ dos ca 
fos harto raros,de los quafes tío qüede peco ímbtdio 
ío dizíendo:Ah feñor fi ctf diuina bÔdad permitiefíe 
que tal me acontecieíTc a mijno temeria Jorque en 
tenderia que tu diuino fauor cftaua con migo. Los 
yolu. i . cafos que digo (on dignos de fer refetídos.*El prime* 
Concill' to encontre en el primer volumen de los Sacros Co 
j 58 cilios impreíío en Venecia año de 1 j8 j . cõ cJ fauor y 
uom-
f)e S.Gines dela Xam. s j 
nombre de nueftro Sandifsimo Padre SyxtcQuin-
co defelicifsimay glorioía memoria.Yes c l cafo.quc 
comoal mundo todo conflaííe,de los defieos de Al 
berto Duque de Babiera a cerca deadquuir y defeu 
bur libros {ddleo y ieñal de nobihisimo y realpe-
<:ho)acudtan muchos por darguftoaaquel Principe 
rypoclu intereffe, porque pagauacon larga mano 
qualq tieradcilos feruicios que íe le hazia. Acome-
cio pues,q ie vn cíe. to hombre le t uxo vn ánriguo 
libro e enpeo en G» iego,de puro viejo muy maltra-
tadofaunque fe podia leer todo}. Como lo vido,em-
bio a l ámar al muy dodo ,y muy reJigiofo Padre 
Theodoro Pcluno,de la muy religiofa familta y reli 
gion de ia Compañía de Iefus,muy verfádo en len-
guas,pata que le dixeíTcjque libro era aquth y halla-
i o n ferias Aítas del Concilio Epheíino.Holgofe m u 
cho el Principe, y rogóle, iòpuneíícen lengua Lati 
na:lo qual hizo el bendito Padrean tres mcles,aun-
que pufo algunas efcufas,cnfeñadas de íu modciha, 
humiidad,y rcHgion.Finalmente,como hombre tan 
Cacholicov{aplicóle al Duque, fe embiaíTe a Roma, 
*(si el otigmal GriegOjComo el cralumpto L.atino pa 
Ta 'qucfecoíiriefl'e con los originales del Vaccauol 
ATkdauo el dicho original en poder de quatro, n c"m -
co-Illuftrifsimos Cardenales.Víinalmc nte fe perdis. 
Llorándola perdida de tan grande thdorcelfoWe-
dicho padre Theodoro Peltano.fue à Roma, y a 
iDttas partes a bufca'rlo^ finalmente no lo pudo ha* 
fiar; Y'-éfifando "vn d ía en la' librería del rocfmo Du* 
¿que dè'Bat)ieradiq(fin penGir.ni bufcatlojtn él d-cho 
•líbfo'.E?^üial ptíí venturá t t á x o aUíun Angel. Y no 
; , D 3 fueia 
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fuera mucho auetfo craydo Angeljpues U mageftad 
y dignidad de vn Sacio Concilio, es tazón que an-
de en manos AngeHcas . hito fue deípues de auec 
citado daze o treze años perdido. Eíta nütoria r t fie 
re el mcímo padre Theodoro Peí u n o, en la prefa-
ción del Concilio Ephciino, en el tomo pnmeto de 
los lacros Concilios en la pagina 855. Naaomede 
efta kcciofijvna fanrainuidia,yvnos nueuos deífeos 
^ A r i i s de defcubiir alguna\uz,que mealut^brafle.El otro 
J v í & H t . jcaio no fue menos notable, ni que menos encendief 
t i m a|. fe raidcíTeo. Yfue,que leyendo en el tomo tercero 
de a p a r , del aparato facro, de ldoá i f s imoy eruditifsimo A -
f a c r o d e rias iMontano^ en el Tratado de Méí'uris, de Ephrô, 
S y d o . üuedeSycJio. Dize,que citando en el Conciiiode 
TrcntOj enctelascofasq fe le ofFreeíeron defusgra 
ues eítudiossfueJtratar del Syclo,ò moneda del San 
ruario,íin hallar luz que fe la dicífcjpara ver cumplU 
do íu deíleo. Y finalmente kyendoa Moyfen Ne-
hemaniGerundenfe(de mas dequaciocientosaños 
de antigüedad) dize aqael Autor,qtieyendo a Hic -
rufalen,por caufa de deuocion,por ver los fantos lu -
garesjle traxeron vna antiquifsima moneda (de va-
lor de quatro reales, (fegun Montano) que tenia do 
la vna parte vn vafo,eomo el que eftaua lleno de m á 
na en el Arca.y de la otra partCjla vara de almendro 
flofe<iida>en la mano de Aaron Summo Sacerdote. 
De la vna parce defta moneda, eftaua efcdpto, coa-
letras S3maritanaf.[que eran comunes a todos los do 
ze Tribus anees que fe aparcaflen los diez] cite ro-
tu lo : S E K E L I S R A E L , que quiere dezit ea 
Romance: Syclo, ò moneda de Ifrael. Y de la otra 
paite 
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parte otro que dezia: 1 E R V S A L A I M K E - -
D E S S A H . Eftoes,HierufalcmSanca. D e í k m o - ^ n d r . 
neda fe podra leer en Andres Mafio en los Com- j^ã^flm 
mentacios fobre íoCue, y al Reuetcndií.símo y I l lu- fuperlo 
ftrifsitno Mon fenor Antonio AugaÜino A r ç o - fue.c.j. 
bifpode Tarragona en el Dialogo íegundo de las lAnto-
Medallas infetipciones y otras ant igüedades, doa - nius ^4 
de crac la propria moneda 5 con fus cara£leres yic- ugufli. 
tras Samaritanas.Quando e{fco huuo leydo Arias ^yirsbie 
Montano doctifsimo, y religioíifsirao varon,quedò ftfc.Tar 
gozofifsimo.Y eftandoaíiualmence celebrando eftc ragoa. 
iugozo,tan conforme a fu defíeo, llamó a la puerta Diahg. 
de tu apofentOjvn intimo amigo íuyo, que auia rece i J e mo 
bido del Arçobilpo de Leftligonia, treze monedas netis. 
de Êmpcradores. Las doze de orovy la vna de pla-
ta.qae embiaua a inquirir fu decía racion,eonibidan 
do l e ,quedándo le contento qualquiera delias,fe 
pudieííc quedar con ella. El bué Arias Montano no 
fe aficiono a las de oro/mo aladcpUta.No tato por 
(et oro lo que oro vale, quanto poi q' ¡e la de plata, 
era el Syclo del Santuario,quc tanto cuy dado y tftu 
dio le auiacoílado el bufcarlo, y tanto gozo le daua 
el aucrlo hallado, viniéndole todo junto, la lección 
del Syclo, y ia meíma moneda. ^" Eft an do yo en la 
Ciudad de Valladoüd^ot el mes de Agofto»año de 
mil y feyseicncos y dos, fobre el pi tuilegio para iav* 
primlr tfte prcíénce tratado, entre las cofas curio-
tas y antiguas que me moftròclrouy curioío Stñof 
Thomas Gfacian DantSÍco,Secretario de lenguas 
dela Mageílad del Rey don Felippe nueôro feñor, 
a quien fe çomctíçclparecer y cenfura de fte libra, 
fti3 
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fue vna moneda de p^ tâ .de que tratamosj c-ue es c l 
• Syciod .1 Sancusno. Hoigueme en cílrca^o coa Í'UL . 
"Viita-.y para mas enterarme de fu peio y valoróla pe-
laB)¡os con vn real de a quaErc¡y pefo muy poco me-
noSjaim no medio real.Pera crea que poc suerte gaf 
tadoalgún tanto de las efqainas,por íu grande anti-
güedad íe auria quitado aqueilaplaca. De manera,, 
que muy bien dixo el muy do&o ,\nas Mótano,que 
tendría valor de quatro teales.No tes pudo.dar mar; 
yov cu y dado a Theodoro Peltano íu original Gtie-
go,ni á AiiasMótanofu SyclojO moneda del Sancua 
rio, quanto a mi me daua elconíidcrar a'guna luz 
que me pudieíle alumbiar en el caminode la vida de 
ían Gines. Y finalmente comunicando efte mideí> 
feo y cijydado3con el muy Reuerendo Señor Licea 
<*iadoFlores dsgmísimo y vigilantitsmio Inquifidoc 
de-la fanta ?nquiíicion de Murcia, y meriti ísimode 
íer puefta tal luz fobt e muy altocande5ero,paraqíae 
la de al mundo,nie dixotPadre en eflb podna yo.fa» 
uóíecer y ayudaE.Fueró eftas palabras dé tan eficaz 
coi^uelOjQue fin inquirir mas me parecio.auer dada 
en vna fértil vena,dc vn caudalofo tbeforo. Y fue el 
cafo que tenia en {u poder vnos papeles y eftudios 
de vn hombrjp bien curioío y eftudiofo, llamado, L i - • 
céneia io Camadn „ Cathedratico jabilado de v,na 
Cathedra de letras humanas.que; tiene a fu cuydado 
e! proueerla.la Santa Ygleíia de Murcia , por cuya 
m a ^ r t e a u í a n queda lo (us eicriptos en parte don-
de e! fobredicho Inq jifidor podia dilponer . H o l -
gttems con excreínido gozo ,cpnfiderando los aç* 
çaduzejfaato^cahíicados y religiofos, por donde fe 
guiaua 
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gtt!nua,'elpgtia can ckflVada,y aísi luego comencé 
con muchogufto4 y fin temor a lguno , c í l e t r a t ado . 
Po! qtíe i;» noticia dé los pápeses cue para LIM tan jo-
cunda como pudo íer para Theodoro Pcitano íu Cõ 
cilio EphefinoGriegO;. Y por venir de U mano que 
v ino , no pudo icr para Adas Montano mas alegre 
íu monedajoSyclodeiSantuario.Yexpeiinienteen 
milodeldicho común ide buena mano buen dado. 
Pondré conlccuciuamcnte lo que halle en los pape-
les del dicho Cathedr ático, venidos por tales arca, 
duzes. Sóbrelo qual fe fundaran los capitules dc-
fíc tratado . Solo pondré entre ellos alguna breuc 
annotacion.1 Todo lo qual fea para mayorTefuício a 
Bueftro Señor, y para mayor gloria a los Santos: ŷ  
para mayor obediencia ala Canta •madre 
Yg)efía:a cuyos pies como hifo 
obedientifsimojmepon • 
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E X L1C E N C I A T O 
C A M A R 1 N O E P T A S T I C H O N , 
pro Diao Geoefio, 
* ^ Ã T racMorinccrrisquamfinemorta'iacunda 
, FUixa,c.;duca nitnis,quam pciUura bfeui: 
RcgnumJ&: Impcrium moricurumfponcc rcliqui, 
Rcctiui, v t poffcm fic mcruiffcDeum. 
Afpera moncis crant noftri domicilia k c l i 
Difccrcc vt corpus,d«y^i-fcrcndo pati. 
Hifpida membra ¿clckj^QCCxit dura melote, 
Pra:butt atq, df p^StpÉtba reuulfa tnanu. 
Poius crant lacryg^g-contriti iluaniina cordis, 
Quas ego farpe%¿i node dièque geaiens. 
Scilicet vt po í fe^ñendo pcnetialia cccU 
Rijfupcte:(n|p»?lacrymis fleditur ipfc Deus). 
Qíía fcpulta jaceíit tumulo fub tnonte Latino, 
Aft anima in eailis cohi i ic t crapy rcis. 
^ 0 C ' T k W p L . ' V A l X ' ] • 
T \ E L patrio nídOjy d ^ mullido lecho, 
•^-^falis Gines,con y.àpÍra Cruz cargadoj 
y aunque es de F t í d ^ i C a r t h j g e n a el trecho 
como es yugo do EHos llegays holgado. 
Poire, folojoluidadcy iatisfecho 
de;mer haliadoa O.os en cal eftado 
1c off; eceysí Paladin dicholo y fuerte) 
jiras vidapobiCjtica y Caneamucitc. 
E N 
De S*Ginesde la Xara. 
E N T O S O A N O . 
T Aflato H caro p a d r e é il duolce pcgno 
•^-'cercando vn logo al pcílrojè peregrino 
à meritac d1! cielo i l fanto regno 
per íua felice forte,è buon deftino. 
Genefio de quel mondo no fu degno 
col duro leice b-ntc 91 petto in chino 
qual paulojqual Hieronymo ael ermo 
¿i lagrime bagnarano i i cor ftrmo. 
2 / 
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L A V I D A D E - S A N 
G I N E S D E L A X A R A , Y S V G L O R I O 
ia muerte, facada de antiguos origi-
gina!es,y t i adiciones, 
I . 
yfs**̂  E N 1 E N D O confideracion a la grande 
dtuocion^y ixuerencia, que en todo elle 
g^lT^Wv llcy no tc"ticne al gloriólo Sant Gines de 
S X - c ^ r Ia Xara,y a la poca hiíloiia que del halla-
mos eferipta en authorcs autênt icos, Tino es lo que 
comunmente íe fabe y ticne,por tradición y n)emo 
ria de padres a hijos, y nietos, y a los demás deícen-
dientcs,la qualporpeemifion dcDios,a quien piazr, 
que en n i n g ú n tiempo fe borre la memoria de í u s 
fantosjfupíe Sas vezes d d a Efciiptura,y vale por au 
tcncica hiftonajCn colas piadefamente dicha^y que 
aproucchan a los iedor«s,y edifican c o n buen excm 
pio. Q_uife èícreuit efta hiftoria de iant Gines de la 
Xaia,en nueftro vulgar e ftilo.porqye pudieífen go-
Zar todos de fu ledura. Y cicttaiffahte que fi lo que 
oy día fe fabe por antigua trad;cio,no fuera verdad, 
no permitiera D á o s l a s fediuulgara tí!jito , la buena 
memoria y Í4tm dn fu Unta vida. Veaíe a cerca dc-
fto lo que dezimos en el Cap. i c . g . i , "̂ Sant Gines 
llaimdo Francojpor ler natural de Francia(coiTSo laa 
Franoifco fe ilarnò deftc nombre, por la noticia que 
tenia de la lenga Fi"ance(a,como quiera que fu nom- 4 
bre tus Io.i,conio dize S,Bucnauêtt:ra)fue bie y prof " 
3emu, pecani'-ce uacidojdc í'angre real, y íobrinode Cario 
Magno" 
D̂e S.C mes dela Xará. , § , / . ¿ 7 
Magno-.El qual inftiíuyo los doze Pares, que fueron, 
de t rancia, para que' tal cando íubceflor dei Rcyno, 
cncrairc cl primeio deitas caías.Efte diuino Gines fc 
dize comunmente auer íido hermano de Roldan, y 
primo de Oiiueros. Sus padres eftuuieron muchos 
años cafados fin tener hi)os,y finalmente les fue da-
do Gines defpues de muchas Oraciones y~obras Can 
tas: E! qual fue detde fu niñez de muy {ancas y loa-
bles coítumbrcs y muy obfemante de ia diurna ley, 
humilde Umofnero, y juntamente dotado de aleo y 
efclatecido ingenio. Siendo ya mancebo y aprendi-
das letras Sagradas y humanas,rogo atus padres con 
mucha inftancia le dicíTen licencia y bendición, pa-
ra cumplir vna romena que auia prometido a Saneia 
go de Galizia en Hetpaña. Fue para ellos de mucha 
dificultad el concederla, por auer fido can desea-
do y con cantas Oraciones auido, y por no tener o-
tro hijo fino folo a el. Ei buen Gir.cs, q<ie tenia pue-
rtos todos (us deíleos en granjear el Cielo, y ende 
xar rodo lo dela cierra, por lo cclcítíal, pcifuadio-
les con tantas y tan eticaçes razones, que no tupie-
ron alguna para concederle fu petición tan j • íi a 
y razonable : Certificándoles conefpiriru Prophe 
tico,que teinian otros hijos. Vifta fu f ,n::a determí-
nac ión ,no olaron los Padres contradezirle, antes 
adercçandole vn nauio, afsí con adereços de díe-
ftros Marineros como de criados > conforme )a dig-
nidad de fu perfona y cafta , fe partió con !a bendi-
ción deDios y dellos en proíecucio de fu jufta y fan-
tademanda,de vifitarel cuerpo del gloriofoApo* 
ftol Santiago en compoftela. y 
• 1 
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A N N O T A C 1 0 N 
D E L A V T O R . 
A V N que el viaje fanto de la Romem^ó Percgf i 
nación a SanciagOjaya íido muy frequence a co-
das las naciones de Europa,pero muy part iculatmé-
tc lo ha lido a los Franceífes. Sabemos de las Hif to-
tias antiguas,que auícndo^igun peligro en el cami-
no de Saíatiago,(por los Moros que ama en Efpana)le 
apareció el íagrado Apofto! á G a d o Magno,y le amo 
neílò,y mandó que procurafl'e aílegurar el camino 
de can [anca romeria,lo qua! Cario Magno hizo con 
mucho cuydado^ diligécia.Y afsi,aquellas palabras 
del Apocalypíí.que dizen-.FV pr arpar are turbia regi 
^4poca. hfts aborta folit i para que le aparejaíie el camino a 
l^.Nyco los Reyes que venían del nacimienro del Sol,las de-
h . L y r a ciara Nicolao ds Lyra * la letra, de io que ymosdí -
nm ibid ziendo. Es afaber , que le apareció el Sancltfsimo 
lAMqui y gbriofifsírno Apoftol , á Cario Magno, y le man-
Imus. I. db que aparejaíTevy affeguraffe el camino de fu cafa, 
5.Í.IJ.1. a los Rey es que venían del nacimiento del SeLY di 
ze muy bien Reyes^auoteciendo a lo que dezimos 
en el cap.7. yen cl cap. 11. porque aquellos fon ver-
daderamente Reyes a cerca de Dios, que bufean á 
fu Mageftad Diuina,y acropellan rodólo que les un 
.pidcct>o,y tiiumphan con real animo dei Mundo, 
Dcmonio.y Carne.Y mas dize, que aquellos Reyes 
venían del nacimiento del Sol. Todas lasPiouin-
cias de Europa , d-n Orientales , refpedo del íitio y 
fuclo donde e f l á Santiago en Compoñela, y por con 
íiguicnre aquella í anda ciudad , 'y fu apoñolico lç -
pulchro 
r 
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pulcbro.íonlo mas.qccidencal,dc todaEuropa.Pucs 
cncédido si DíuinoGuies có aqlla reuelació dclíat^ 
to Apo.itoljhecha á Cario Magno íu tiojinfíamarieya 
la voluntad j cnccndcclcya eldelko de venii y ha-
zer aquella iantíi jot nada.Y aísi^con e! aparato dcec 
te a Pnncipc [a mi parecer]fe cnuarcaria , en la Ro-
chela vintendo hafta a!li por tierra deldç Parss, y de 
eíta manera vino por d mat Cantabnco, boj jndoá 
toda Vizcaya por ci mar Oceano Septentrional, ha-
fta venir al cabo que Uaman de mucha antigüedad 
jpitiis t e r r a ^ o n à t desembarcaria en iaCovuñajO en 
otra parte alh cerca:detnanera que pudicfle como-
damente , cumplir íu íanto propoíito , de vificac 
aquella preciuhí'sima reliquia en fu Apoftoiica 
cafa.£11 cUJ,t'ue confirmado en fus fantos propoíitos 
,que eran btiícar vu lugar remoto y aparrado, adon-
de pudieífe hazer penitencia. Y el {agrado Apoftol 
que dexò fu natural patvia,por venir en vida y muer 
te a Elpatia, enriqueciéndola en vida con íu dcclri-
na, y en muerte con tu íanto cuerpo , le teue\aúa , 
que hizieíle lo próprio. Deípedidos los compañetos 
y errados,quedóle folo, pata feguir a) diurno Scíus, 
por cuyo amor auia dexado Padre, Madre , patria y 
parientes, corno otro Abraham. Quedado íoio,paia 
mas huy-t los ojos del mundo[ladionc> y robadores 
de.los theforos del alm,i]cratò ¡ie rornaríc â embar-
car , en el mcüno Mar Ocean©, porque a ios perfe?. 
dos feruidores ¿ e C h r i í t o , ningunfrabaj-a.^lpaa-
taporduronjafperoque fea, para boíuer Ja cabeça 
atras del camino pçrte&o que començaron. Y ,afsii¿t 
diuin© Gines nauegb por aqi mar bojando el Kcyno 
de 
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áePott«gal ,por aquel mar Aclancico, viniendo a áar 
al Cabo de íaa ViccOtCjy de'íle allí a embocarfe por 
el Canal y cftrccho de'Gibraltar buícando vaacier' 
ra a fu propofi^en la playa cbl mar Mcditcnanco.* 
o por mejor deztr nueftro, pues tã to bien nos vino 
con (a venida de Francia a He ípaña^ anueftto Rey 
no áeMurc ia . 
2. 
Enuarcadofegunda vez corrió ta braua tormenta 
y tan terrible bor ra íca ,que fuemeaeí le r echar al 
mar toda la cargazón que venu en el Kauio.Y como 
^fue i í ccvec ieadOjCreycndo los Marineros que aque-
lla torment t la imbiaua Dios por caftigo de algún 
gran peccador que alji venia,determinaron echar 
* íuertes qual feria, para echarlo ala mar.fcomocni 
M * . i . j ^ j ^ p Q tJc \omi)y como dezimos en el cap. i 5). N o 
fue mer.cfl er llegar a tai punto de íbrtearíc, porque 
el díuíno Gines ie dio por caída la tuerte, tmicndofc 
por el mayor pecadotjconno búnsildc ficruodeChri 
Ílo)y decerrninò ecbarfe en la mar encima de fu ma-
to haziendo primero Ocacnpn,y íignandofe con la fa 
letífera íeñal de ia Ctuz,pufo (u manto en la mar, y 
el encima de rodillas,firuicndole de aguja de marear 
fus fames y inflamados deííeos , y de gouernalle ia 
Oración,y de remo y vc!a,la juila denuda que traia 
buícando vna parte remota y fo\;taria,donde hizief 
fe pemrencia.Con efta profpera,miraculeía y obftu» 
penda nauegiiciyn-.en la qual era el Padre el Piloto, y 
JWath. el hijo el pumo feguro ( al quaV nos llama dizíéndo 
1J» venid a mi todos .os fatigados y can fados, y yo os re 
galarc 
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gabrc,y o$ refecciona!c)y el Diuino efpiritu el v i | -
*o íauorablcy los marineros los Angeles, y el nauio 
vn manco, y la carga y mercadutia el dítono Gines, 
v.no a apot car,al Cabo de Palos, que c s vn pi omon-
tono y punca que haze la tierra en el matdeCar-
thagena hazia el Leuante, poco ffias de tres leguas 
<íe diftancta.SalíO el dminonauegá tede aquella prof 
pera nauegacion haziendo gracias a nuettro Señor 
por la miraculofa merced que le ama lucho. Y mira-
do íafoi roa de aquel nfcojcuyaíoledad eldcfíeaua 
le apbziograndcmente,por cftai apartado de Fran-
cia y de poblado Que ciettamente lo;, que de veras 
han de feruir a Dtos,haii de aparcaríe a (olas,y dcfi\a 
darfe voluntariamente de u d J5 lus.ííí ¿los huma-
tios,y no ttatat dcoira cols ¡pues noscenfta aucrlo 
hecbojafsiaquellos Padres.dei Yermo,aquienac5-
pañb S. Hieronymo,loandíi y eícsiuicncio tusíantas 
vidas.AndandoGsntsmiiando aqueln íco y &ípeto 
monte,halló d va<on (anco t nlafa'da del, vna cafa 
de íancos Monjes,!©qual (uc parael de lurao gozo, 
y conrenco .pjrque aquellalanca compañía ante? 'e 
ayudarían quedesíaupicccrian en fus íantos prepo 
fito^raísi con fus exen píos como con amoneftacio-
nes íancasjcomocon laadminiftiacionde IOÍ Sacra-
mento^ . P.ecibitron ̂ 1 nueuohueipcd con mucho 
gozoy contento. Los quales v endo fu venerable 
perfona y mãnerajencendicton íer lo que era, fin en 
gañarfe .* y pot tanto le hofpccíaron amorofan^cnte 
elloSjfin dczirles el quien era,ni por donde, ni corro 
auiavcnidojmfurgidoenaqusllacofta: porque fus 
palabras eran pocas, y muy compueftas.y fu* obras 
E de 
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de varón fanto.que fiem pre eftana en contemp!ac*S 
decolasduuna>.,ÊUoi [ i ruegoIbyo] leckx-ròn vi» 
uir a'ü cetcajcn ia íoicdaví Je aquel luouce, lia-tvado 
Mirai,que es nombre cotruptode Minôr^í: psique 
cttan a5ii Us minas cauadas,y Jas. berfcriás cie òoa-
de los Fheniccs y Carchaguicnles, y Romanos,en 
otros cierpposfacaron t nus tiquezas de o» o,y piara 
y piedras preeiofas, de grande precio y etí¡m¿¡(ct:mo 
dixtmos en cl Prologo ) Alii viuiò eKglotíoló' Gines 
todo el tiempo de íudcftieiro en efta moital vida, 
hafta que de aquella ioledad fue agozar deDioscon 
lacoiTipahia dclos fantos Ai)gcics,y de los b;enauen 
turados. Víuio(íegun es fama) en ia hermua que lla-
man aora de los Angelcs.oca porque ia obraros para 
eltefin los (antos MõgeSjque ion Àngelçs en la tier 
ra, ora porque la edific^ííen los Angeles del Cielo, 
ora porque el diuiuo Gines viuio en ella vida Ange-
lica.No baxaua delia fino paraoyr cl factificio dmino 
Su manjar y fuftento eran las yeruasdeí monte y ray 
zcsya\g\án palmito,̂ ue leíupha el pan por orde-
nación diüiaa. Y lo que algunas vezes 1c embiauan 
los Tantos Monges, a qoien combidauan las fiedas 
importunadamente. Queríanle codos mucho 
por extremo. Era dulcifsimo en fus pala-
bia$,graciofo,y amorol'o en fu trato» 
y con ucríadon (como el que 
trataua con Dios. 
(.50 
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r 7 S T O de que ymosc raundo ,acon tec ió bazia 
r ^ c l ano dtochocicncos : í k n d o Empeiadot del 
Iinoerio Occidental, Carlo Magno: ficado deípoja-
dos los Gi;iegos,pot aucr acudido poco y malo, a las 
Bcce í s idac í c s de la Yglcíia.Aujcndo hecho efta mu-
dar ç3 ,Lí on cctccro Pontifice Romano.Heynaua(n 
E íp jña d õ AlÓfo ctCafto.No fe deue mou?r alguno, 
«hziendojcjea aquel riépo y mas de ttczicntos anos 
dei'puesjcliaua todo el Rey no dcMurcia ocupado,y 
f ufícydo de Motos Afnaanos, enemigos de nueftta 
Janea Fc,y que por tanto no auna commodidad apta 
para TIUJC los Mor jcsn i Gines el hermitaño. Acfto 
re'pondojque los Moros antes íe ho'gaoan mucho 
^ue ios Chnftií nosít: quedaílen en íu ticrra,pagan-
doles trjbu^o.Y i l CB otfas partes (e ho'gauájtnucho 
roas en 11 Rcync dt Murc>a,y Granada,la r»zon es 
por qviet' nian en cita ticiia los Moros \AS efpa^das 
íegims,porquecftandoiar. ve ¿ na la ci tia de Af:i» 
ca,de ninguna mantra pod an ten.t i d-^o a'gun;:.Y 
como al Moto ¡e pga í lcn jan tes it ho'gaua mucho 
de que huuietle genu ,que.<uUujnílc 1» ti« rí a . y no 
(bloen tierra tan íegura para elloH CVas-'aun en teda 
tipafuzviuiim deíta manera, rues iabemov que en 
Q s á i m á A r n m e a faltó Yglefade fant Ceciho, nica 
Auüa'dt San Segut)do,nt en Tcledo de otros iantos^ 
eomoaü aora los ay en Cóflantinopia De tnanera q 
»ü cue ettaya Eípañapcup^da de Moios,tio por eíTó 
Jps Mopjge^ Ara¡f> pertuibadps en ia vu.iafanâ:aquc 
libazuQ/ni t i ^ e ^ i f í ^ j i o msi.cnivî em;!mc\a. :• 
"\71 V I O clgloriofo y deuoto Gines deft a naané-
ra muchos años can cxcaipl ar vida, '̂ uc ¿un los 
Monjes 1c ilarnauati e tHer iní taño S^nco, belandoíe 
\aropa:y folian dez i i jquequaudu fe lubiaalrriontc^ 
dexaua olor del cielo en la cafa. Y no me efpanto, 
qvieaunhaftaaoradara,y diííaca^er diurno olor que 
fucanueríacion y t ra tOjdexó en aquellos famcos lar-
gares. En ellos fatuos exerciciosviuio(iegun fe dize) 
masde veynte y cinco anos. Erahermoíilsimo de 
roíirojdehnda perfona y tai{c,de cal maner3,que pa 
reclamas Angel, que hombre humano [como dize 
l á ft (t.6 la Omina eferipeura auerfidoel Piothomariyr fan 
Efteuan.]Nadiefellcgoaelqiie n o j l e u a í f e confue-
lo efpíricual. Era tal fu a(pe£lo, can tuauc lu conucr-
laci«nvcan fantas y fenzillas fus palabras, que l epó*-
diàn de zir por el fas que dixo de San Buenauencura 
Zsiicx* Alexandrode Alcs,que parecía no aucr en eljpecca. 
i/tle».. do Adan.Siépre viftio fayal por defuera» y íilteio por 
dedentrojanduuolos picsdcfcalços.El cabello y bar 
ba k r g a , ü n cubrir la cabeçada modo de Nazatco.La 
cftatura de fu períona era difpuefta y bien formada^ 
de color roxo de fu natural,(alua que el íol y tempo* 
Mles,autacurado,al verdadero penitente. Solo con 
mirarle fe le trasluzia loqac dentro tenia,q era Vná 
anima celcftial/vcyafe cláramete en el,fer muy otra 
Smile, de los hombres que el mundo cria.Era como guates 
' olorofos,quc mientras mas los efcõdeysal^alor del 
pecho,huelcn mucho me)or:af$i era cite diuino va» 
ron. 
ton , que por mucho que fe difsimubua, defcubiia 
por mú p a u e í , lagraude riqueza que en ia alma 
ce^ia. 
De aecr es,que los padres defte varon fanto,tc* 
drian muy grande pena.de no íaber de cal h^u, y já 
tamente atdiencU&imo deíreo>de deicubtir algun 
raí t to. Y cito no oloellos, mas aun ci Emp erador 
Carlo Magno,y toda iu Corte.Defta manerapafla. 
ton mui hoi años .viuiendocon perpetuo cuydado, 
y an fias dc fabet dei (como los padres de Thobias.) 
Dizc í^quc vn dia, viendo que el Emperadot Carlo 
Magno era viejo, fin tener ligitimo eredero, y que 
ellos cambien lo eran,y fu hijo Gines auíente,fin fa-< 
ber preeiflamente donde eftaua, el qual tenia acciô 
ai Rey node Fiancia, como primogénito , y íobrina 
del Emperador. Eftando con cita congoxa llamaron 
a lu hi\9 íegundo Roldan, y por coní iguienteher-
m a n o dc San t Gmc.sy a Oliucros fu primo,y les dc 
clararon iu Twiuntadjy el ardiente defleo que t e n i í 
dc íabc rdc iu querido hijoGines.* y que les diefien 
ette contento y buena vejez, y fuefien a Eipaña, y 
piim<.raincntea banriago, y allí fcinformafíen,pues 
fu hij - kv> auia pedido licencia para hazer aquel via-
je y tanta Rosnería. Y que pues alH cícnuen losnõ-
bre< do loi percgtmostueírfn al!a,y tomafTcn légua 
dc t.EHos como buen hijo, y ibbi ino, refpondicron, 
«jue eftauan ma y apai f jados para yrle a buftar, poc 
donde üios tiíetfc ferutdoguiarlos. Y afsi le partícr-
ton en vna nao-, por ios mefmos pafíos y pucrtos,q 
dix mos auer y do Gines.L'egados a Santipgo,no ha 
Uaton r aí l roni memonaen ciados los-memoi-iaiery 
£ 3 lulas 
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Môás-djc.tal pcré^ítnojHizicrÕ oración ai isn.to ,.ipo 
át.oH'upliCAisciole ie£.i»bíicÍ5C aigun.Sí.ai.no j ct don-
de ^uüiciien hallar alguna noiicia de íu d- iscó , y 
que tuuk í len eilob piofpcía nauegaeson quaí ia tu-
lip fu Ugr ado cuerpo dvide el ina; ti?. Palciuna ba-
jía co,mpc.ite'!a.:(...on cüa.prcparacioníe cixuatcarón: 
Y,d£Ípu,cs> (cícl̂ Vrga n^U'tgac-i.o alsi,pokel rftai Oceano 
coim» pQí-sd,Mcdicçrradieo/í Heoarpn con .inmeuios 
t-tabaios pot;-fôcoííade^^tipaua ba.fta xoirjar ttçjrra 
íerL-Garthagciia, donde.íji.rnãaora.ci.cahcço R,®ldan 
Gu4ul/»ndo por ventara dcíüe eftoccs cftc nombre 
y de noaunacion.Saltarv-n allien cierra , ota porque 
el-Saato Apo;taUos guio5ora por íus Angeles Cutio 
d i o ^ o í a p o r q u i üio^pucl-trp ;>.eñor .quifo deícubeit 
aqucUa di a k a luz.Subido Rolda cu aquel alto men-
CCjCon pi'iaio y con los dejn?,5 Cosnpafierus,; ox al 
gun ¡nilind.í díUiuo.t]uc legui::ua ya iúbrauu^l lan 
do en ío Gt¿a aleo y eynabic del, tocó vna trompera 
o añfcíil, c.on la ejuanoha tc.giÈ y-recoger ít? genje en 
la guerra v y x^nabMí^íoUa ilaniaE.ius-.e^íidores 
ti'iando yua a montería de fictas. Lo qual fue yes 
muy víado entre Francefcs. Tocóla con tan fuerte 
aliento, que íe dixe aueiia qydo S,ant Gines y auer 
conocido íet lu hevinano K.oidan,y eito por algún t© 
q'ie imetior de iu alma, corno quiera que el dicho 
Roldan íu hermano auia napido y (c.auia hecho h6r 
bre de; pues que cl diuino Gines auia falido de Fran 
cia. Faia:meu; cfcosr.o;:ra negocio-gmado por Dios.) 
deídeaia fy ÍUCÍQH nzuegando baO.acl cabo de pa-
ios defd-j: c-i qual fueron guiados cê, las oraciones de 
GinsSjL&íla llegar ai, ¿íionaftc4'io de ios M o n g e s . ] 
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Ç * OS A-jharto vfada tue ía tjf^mpeta.a Roldan. D i -
^ ze el Òbiipp Equííinq, en í-a vida de Roldan, a 
quiea i Oiíe^jij.Santo M ^ c v > muenq pqi- la Fc de Çijuiilnl 
Chi i í iodc i^^Sact-çcí:os?(qwç yeudo el cxercitodç / . j . c .m. 
los C h u ú u n o s dei>b4)iatrfUp,toiò m tipi«peca,y oyé 
dola, v inu iõ ai í t ç b m o cien Chní t ianoi que la oye 
r o u y m grankgu^y juntandoíe con lo Capitán tor 
n^von.contr* lo$ MOÍ os, v a r p a d o dos md dellqs, 
íe puhetoq los demás e- huyda. A!li meímo dize el 
Équil inoloquc diximos èaJa annotacion deí.§. t.cs 
aíaber ^vvcjejaj'arecip Santiago aÇ^rlo^NlagKp y íc 
amopplf^jiipareiaí^e y afegt^raiíç examino,de fu fan. 
ti* çafâ.$,*fo de a.qui yo duscofas :(la y«a.ci.yfooídi-
nauo de tañer Roldan tiompcta;cn çiios gvaues: Ia 
çtra j qsqno nne efpanto suerfido 5^arc t i Glu' ioío 
Gines encl dcfierto.pues aunKi-Idan íu hermano ío 
eraenios bullicios y tiopcics dela gueua. Poique 
findubda alguna jdeuian de k r aquellos Principes 
y feñores de Fcaacia.,c^fça. de Santos,pareciendo 
^.USan|cid4d^C^ilò |yíagno, , , 
f 4 : 
.^%sl?^ÍMftfJ$?TOac-ft^ candad y-,acn,Oí̂ y..e« to 
dpj,!/? â k ^ l u e ^ p f i i ^ ^ a l i d b j . ^ .b idr íV p « t ¿vp 
f^'í " E 4 ' luuie 
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tuuicron de ios Monges reUcion entera, por la qual 
encendieron eftar alíi el gtorioto Gines, a quien con 
tanta crabajo auian huleado. Mando el Abbad, que 
tübieíTin do> Monges con ios dos Caualleros iolos 
fjorque no qmfieion Üias teftigos de fus temarais, y agrymas. El bendito Gínesjcomo quien tenia no-' 
deiade fu venidajíaliolos arecebic aigun trecho de 
fu hermita , recibiéndolos con iemblán' te a íegre ,y 
con palabras atnorofas: lloraron toáoi pues en leme 
jante oeafion fuera im^ofsiblefaltar lagirymas en fus 
ojos(coino no falratón en los del fanto loíepb, quan-
do vido a fus hermanos. Efpantaroníe los Paladines 
de ver a Gmes con tanta afpereza, auiendo íido cria 
do con tanto regalo. Los Monges no meriós fe ad-
mirauán de ver que las platicas íuyas eran deReyno 
è Impetio,y de cofas altas y heroyeas, como quiera 
que jamas el íieruo de Dios tal huuíeíl'e tratado cõ 
ellos. Antes el verdadero humilde , auiá tratado íié-
pre cofas tan mentidas y hu'mildes,como íiTé huuíc 
ra criado en vnacaúañadépa f to r e s . Preguntóles el 
Santo cofas vniuerfa!es,como era la paz del Reyno 
con figo mefmo,y con los Principes comarcanos. El 
aproucchamientó en la v i t t ud y letraSjCn los exerci 
cios de la vniuerí idad, la qual en el mcfmo tiempo 
del Emperador Cario Magno,y por induftria fuyajy 
de dos íantos Monges, fue trasladada de Athcnas a 
Paris, año de 788. Preguntóles finalmente lo que 
mas le llcgaua al alma, que fue, la obediencia que fe 
t4&$7' tenia a la fan ta Sede Apoftolíca: d¿ todo lo qual lé 
dieron muy buenas nueuas y par t icu la rmentede í lo 
ylcimo,porque Cario Magno fèe el'qüé n u i fé mò** 
• J ñ r o 
¥¿t>tem<. 
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firo en fer hijo obcdicntifsímo de la Canta YglcGa, 
por cuyo íeruicio fue a Roma a caíligar ciertas inju' 
rías que auian hecho a el Papa Leon Tercero, por lo 
qual le dio la inucft iduu del iroperio Occidental, 
dcfpojando a los Griegos del, (como diximos en la j . 
Annotacicn del §. z ) t ftas nueuas fueron para el bé / ^ f ^ v 
duoGines,de íumino contento^afsi la traslación del ^{^^rt> 
ImperiOjComo la obediencia y ferdicto que auialie- ""$̂ '•̂ 4* 
cho la caía de Frã cia,a la fama Sede Apoftolica.Aca- M&riíé?* 
bada efta dulce viíita y agradable conueríacion ,fc 
baxò con ellos, y con los dos Monges al monafteno 
donde los regalaron y agafajaron , los dias que allí 
eftuuieton. Procuraron aquellos caualleros con to -
da inftancia períuadir aGines,fe hiera con ellos a Frá 
cia, aísi por el contento de tus padres, como por el 
del Emperador, y todo el Reyno. A los quales reí-
pondiu,que de ninguna manera lo haría, diziendó, 
que deíplazia mucho a Dios nueftro Tenor la mudã-
ç a y retcogradacion que el hombre haziaenla vir-
tnd,diziendo,que el que ponia la mano al arado dela 
perfección y vida EuangeHca,y miraua a tras, no 
era conuenible al rcynodeDios.Yqueafsi como 
Dios dezia por el Propheta Malachias, fer inmuda- j^4i4^ 
blcjcra mucha razón que los hombres lo fueffen, . 
para'fcruir afu Magcftad Diuina . Muy bien creo 
yo que fue para cl diuino Gines harto grauc tenta-
ción los ruegos del hermano y primo, pero como 
tenia aquel lanto nauio tanto Laftfe, no pudieron: 
feme jantes golpes de mar mudarle vn panto, n i 
perturbarle ^tt-feUdísima nauegaciott a las tndiâs -• 
y reyno etctíío.iYo hétmanoSjdiria eldiusno Gines 
- E 5 no 
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^ip tc'n^o POD perfección començar la vida pcrfe&a, 
• _ », 7 . feo acabaría.La pe: tecesun de Pedro,y Andres-,Die 
' gíy'*y ioan., y:Ü"dci dmipo Matheo, y la áe codos tos 
dsima^llamados por Ghriü'.o,noeftuLio encomendar 
fíao cn acabjir-.porqtic fi en començar eftuuic"a,per 
fceóto iueta ludas. Eítà en acabar lo qual r,o hizo la-
dasíf aísi .fcpecdio.-No fera coromadOjrmo el que l i * 
• '.•¿f* gkíoiarncnce peleare.-Y pues foys Caualleros y Ca« 
p . i i m & t pitançs bjeji tabeysque la pérfecion de laloldadcf'* 
2" ©A «pqipóral ,? RO-eáa.-en ¡abencodos los^ecretos 
. íuyo^,/. ctoricanoience , fino en pra^dicarlos ooa 
iW'** ' peiitíuerancicí, pórAquelosquepcríeúcraren hafta la 
io.o¿;,z4 ínj leí an (abios y;goz<irran.dela palma y éríumpharde 
la glgritífa viclangtíilfcss colas .asldowc peefuadtr ò eá 
paHcrosjy amigos*;p^f¡ndexarme.en eíVe yermo y;{o 
Icdaà.Po q•-islw.jçoí^bc).-qyoetcogiparamieftalie-. 
reiBíEicapcoteísion y, íoúítaria vida ¡no por íer más U*: 
b ic dcisií ̂ c ior , aá,ces.poE hazer mas íubdica la por-
ejo •miáí«jifücal^lAjuíliGÍá^-razo¿yraqurcn.eílaobf-' 
cura cueua,q iégo porMonaftieiio çcliday iwfidojoyj 
piel^io rigvu'Mo demimifmo.Y codos lo^ exercícios 
^ « loips-dQíiííchc y dedia,folo fó-par»sag:E*dara:kxr£>jos; 
dç Di«>s,a qutC tenga mi volútad rédida y tefi^nadal 
Sj*M^geftíiddimnaes m\Abbad yír iori tmGuardiã: 
? y ÊL.c£l<íriAquUêg,o paz cómigoy éón Dioi.Aqui.net; 
tcngo/)Çafió alguna de oíender áDios ni a l f íoximo 
Eftaclulçe íeledad lo es.parami tato,que nadieay ea, 
la nerraquer^iua cõ mayor cóntento.Efta deífeauau 
y bufcaua.mj;«,lií>a^dci u l tTOíineta,q naçien^o eft Ficã! 
, 4$ôíía'yin eía.blifoat ivHei-p^na.Y.fl^aciera.en-Híípa.;; 
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Jenatria a'guíía.í.foia aquella rmo y tengo pot'tnia, 
en la <\ ic bailo a Dios, para nntm»3-> ic ÜcgA el-'Ucm 
pojüe vcvy gozar la íluisa btlíbd--,enríelos Sanies 
Angeies.Aqu» enefte deíicrto,ii acaso el desnonio ai 
tuto, o algún peufamiemo veloz me hazen guerra, 
como la volikaú icvcienccerra>dala.puerra>fe'b.ucl-
uendeít ic elvmbíar.Nadie-riñe con migOjjii yo con 
nadie.Con nadie me ayioyfirb conmigo,quando no 
foy tan diligente en (cru r a Dios, como rengo obli-
gación. Skítos cos porales ojos dtí lean ver coí'asde 
plazcr, mueftrolcs denoche el círreilado ciclo don-
de ella dibuxada ia belleza y heimoíura que nos es 
pacentCjdibuxada con el diu no pinzel y mano del fu 
premo artifice Dios De allrpaíTo coa ios ojos del 
ma a la alca coate mpíacion debí caia'cclertial enel 
Clelo.cmpyrco,liena de diuína iuz,-poblada de eípi-
mus Angélicos', de dtcerfas ícrarebias. Y de A-
poliolet, Martyics C t iiícílorts y Vivgti es, o¡v-c es 
can fiewprc gozando de OÍOS, co'n «huniísuna te-
guridad , de que nadie íes put-da contiad¿¡r ,1a glo-
ria que poiken. lillas r.uones os he cjucrido de-
zir Cauaiieros, y Paladines mis hermanos, en reí-
puefta deyue í t r ádemanda ,que dexada la quietud 
del yermo y (oledad , rae v,vya a los bullicios de 
Francia.. De.donde ícñores auveys entendido ral 
.vitima, volanrad , y dífsi^nio t}ue es quedai me en 
cfte yermo, tan apazible y agradable para mi al 
ma, como para voíbtros las ace-rdadas joñas los-apli 
zados defaíiosi y los torneos con porfioía conxc-ctoft 
exercitados: carga tan pelada d d mundo que íu&-
le dar co» los mundanos en tierra. Que çtett&-pa-i'tf-
-. .i mi 
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mi que confidero que todo fe acaba con brcucdad, 
juiitamcncc con el cudo d e k vida, tengo fixa la 
prca de mi naae.gacion,cn el puerto de la eterna íe-
gurulad,y no en.bs cofas tcporalcs, y corruptibles. 
Antes yo holgara mucho que os aplazieta eíta fole-
dad, para que nos quedáramos en efte monteen 
que hizier amos tres T a b e r n á c u l o s , como tant Pc--
^Math . d¡D deíleaua en el de Thabor.Aqui eftuuier«mos cô 
17, mayor í e g t m d a d , y con menor recelo de perder el 
alma. Que podemos os ruego yo mis hermanos % 
guardar del mundoííi no fe nos ha de tomar en cue-
ca el titulo y blafon de nobleza, el Illuflre y efclarc-
cido linaje, la muy alta generación y real proíapia, 
que ílrue defuanecerfe los hombrcs,cras citas vani-
dades?Lanlel^^o£ia del hombre que masvmccn el 
mundo, no dura mas que la del huefpcd de vn día 
(como Salomon dize) y no queda mas raftro que el 
Stp.! 5, £c ja nauc: cj agU3j 0 aue que ya volando por 
elayre,muchia temeridad es nobufear lo firme y coa 
fiftente. Bien entiendo que los Rcynos y principa-
dos humanos»tienen necefsidad de procurar legi t i -
ma fubccfhion,pero no le aplazc a Dios que foquen 
de ios yermos a los hcrnmaños,parafemejantes m i -
mfteiios.Y para aquel modo dcgouicino,Dies tiene 
tu particular cuydado, fin quitar de lafo'cdad a io* 
que deSía guftan»para ¡1 uarlos a femejátes c ullicics. 
Suífícsenccmente aureys entendido mis hermanos 
mi intención, qi-e es quedarme en eftafoledad Y 
fi mis palabras no h m íido tan efficaces, que o« aya 
en jmotado de l d^íierto y foledad, las v u c f t i a s » aló-
menos 0 0 lo le tápara aâcionatmc al poblado: y fino 
me 
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tf keys dc^G^ii «jota* acotn-jjañe «ri los buí licios <ig 
PíaiSoi á v ;POE (ja©'ciw Eambnl i ^a- î u ec ft- eft o n o 05 
pccíüaáa i pÉ>?%ní cibíémy^cíea eftcacia¿ 110 me>po> 
éreys piíríuadií oon vuieftpas razOOcSjpara que-déxii 
eftaj gfí>ria 4e i¿>s titeos'y íafedad ^ôc v-cys-pctfentíei 
por ios Reynost^mporaléís dé Pf^rt'ómr1 
Qui3â<;abí) el glbrioío fanto fu rcfpuéfta, laqtiáí 
"^T-íóy ct¿ft'cpñf até a6ion,ios Gaualieroâ Francefes. 
Y ret'pondieron^que pües eíía eía;fu vóluncad,y'C0fl 
tarlça^ôhrtjò^y 'acuérdó)y.'{aritá^crtin-aciaídfetet'nPiiíá 
nádainoaü'iápáraqueíteplíeaf fhaS ràzo i i í f s^ábfM 
í>rói>bfitMfañcb^ nüfi^déüiáiV impedir ñítóftéfrl^ít 
nâdfè/MiÍTOifrrfa l'd^ñífcí&rique cíe nfi'^y ¿fesüeht vcf» 
kí ncad cjiüík'rart ellés' pddt'r acompüñ¥í 1c í fert aqjidl 
fanto ycrrtioiy defiercô^peroque bariaá1 tímy gran-
de íalca fus perfonas íi las coías de Franciajpoc ter des 
los doze Pares, del Emperador nueuamente norft* 
brádos para la íeguridad y fubcefsion del Reyno l'Y 
jantamencela haírian no lleuaado encera réiat tóa 
de lacaufa: de fd venida a Efpaãájefpecíalfnéncc-auiQ 
dola hallado1 tan?buenl.^ râmbienqífeeiáífíuy' o'c* 
ceíTariâ fc'büéicaá' Frahcia,p"àtá iiyuâàtlc a íu t iòGar 
lo Mâgnò{en Vn ̂ grande áparato' btUicti• ̂ uè' %aiiái 
contra los Mòttís de Efpífia: aúiehddlè pedidíà-èíVè 
foeorrò y fauor él Rey DÒn Alonfo el Cafto: <ftízií;ft 
dóle.queídéfpues de àuérlc fáúorcçVáo en efta )òr» 
nadi toUsá teè l R é y r í o d è Efpànádèbàxd ftf -itkf^ 
101 y fc âpsdeíaffc áéñ^tintándolo a la Céiíoi>a'-d¿ 
Francu, 
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^ x m ô h y ç a : q m n t o , c U o b t c dicho.Btey^na cpnw lc-
gitisíjo i j i legal heredeto.Qttindo S GioeVoyò eftaç 
f^zprksSf^cípleifnuy ew elaluva^ vicr»dot]üc en fc-
incjjante vkm m i d DP huurcílc algunas j-eligiofas 
dííTcnfione:». Y eon c í p m t u ^ x O f hético que iuele 
D m dar a ¡ us Santos, pari a mío del mal ^uc cita por 
venir,dixolcs,.t9nurau»t&imp; icn tupien to y Ugry-
mas:\ducha necei>idaday cjualietos» íi ay efloque 
meaufy.sdjcho,quc apicfiiS con breuedad vueftra 
partida^xsü^uc imj «.tea a la (alud, y fciçn.dc todo «el 
Rcyno. Y llegados que fcay>a Ffa^c^tUíff^tí; s quo-
ayays djdo mis et^iruuslws íaludei. te tmperador, y 
c nuelfc.cos padi as] ie4igay.s a nucftio^k* Catlo,M^-
gno,4p:|i>arccde Dios y mM,>]ue le ruego y i con Ja-
gryii>í\s del coi-iço-i,qiíc d^ ninguna, manera trate, 
tic paft'ai en Etpaiia. V u tiene prcm tido{<;omodc-
3Sis)al Re) don- Aionio.'u fauor y períona contra Jos 
fyJoios>de,ieip(-r>ucs puede) en dinerí', y que de ntn-
guqft maneta paífen los Pyrineos las vandtra&dev 
Ftaacia,Y qtije f» .quiere conSeruar lu Rey.no» y,e£^i-
iquijcef a ios í^yos,que fiempre tiíUicrcnfan)a dBÇa 
lho ico», y vfílcrqio.s guen erov, que tèr.ga fierr ç . c 
pa i co(n Eipaña:y que pierda can pçíigroía cobd-cia» 
tomo cspieçcnder Rçypac en eUa,pqr?q«c hada lie 
gara efto,ay mucho peligro^ d ; ñ p . P y ^ d c u e (aber 
que con ninguna cola tanto feeictnizan los Impc-
iiosjcomocon lap¿z délos comarcanos Reyes. A d -
piiraronfe mucho del auüo que Gmcs embiauaa lu 
tío Cario M:tgno,y mucho mas de auer vtfto el í en -
tími* nto y »ffc t ío con que lo auia di)uho,bien tal co-
jao el que con ojos, efpimuaks auia Tiílo el irrep^*. 
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b k à m o que vmo por Fjcaiícia-^for aquelU yot* 
nada'i|uchiZoGarbMdgiiidxua taii poca prautn-
Gia, y menos ©on tide i ación. Y.aisi: ^axap.cientioíes 
a ios peudens/cs i^alaüincs, que auia á a m en ia t A t n 
d a n ^ , t raca toB omcho ,dc aptclíatíu vi,?):» cqn tq 
dala btcuedad polsibk. Los monjes êíUuao í«"y 
pctüiitcs de tu breuc farttda a potque eituu&n may 
iacisfechosde tu nobic y a^raiiabítí •couuc.íiatiaiii, 
Dieronics con mucho a met toü*vci i t í r t ica qy t ; ,^»]* 
dieron paca el camino,recibiendo.afci metmo dekiitf 
algunos regalos y ottas cotas, que de ..F¡ancia ^IUÜO 
traído.Vameron todus los tpc en íaNao í ç a u i a u quç 
dado,a reecbir la bendición del glouoio-Gines^y: é* 
los benditos Monjes. Delpidietoaíe losCau.ailicrof 
Franceí'cs del Cauallcro de Chitf t« Ginesjcougrau-
des lagrimas y dolotíxío ienrimientf ,cotno lo> que 
mas no fe auian de ver.Los ívíonjes todo* «on (u Abp 
bad,acompa5ar5a loiCauaHeros hafta dexailos <,n-
batcados, los q ialcs tuuieron protpcro viage haíta 
Francia: Y llegados a Pans^alcgraroncoti íu v^nul* 
a todalaCoite, pero muy en particular a ios Padres 
de Gines y al Emperador Caí lo Magno ,Ubu n ã o r» 
íantas nucu¡?s de tan íanto pariente.Ño pallaron mu 
chos diasyquando al gloriólo (auto ccuelò Dios nu« 
ftro Señor vna grade ruina y perdición Caig-uinoJeii 
taque auia de venir por los (uyos no en F.^ncsa iitíXí 
en Rcyno agcno»de lo qual audaua muy t u i i c y ai1»-
gído.Aquexandoiemiichoeftaicuclació po». los ma 
chos que con aquella©cafion ícauian de condvínar, 
baxoile del lAmtc al MonaSerio, y juncos todos los 
KÍónjes, les hizo vn celeiUai íctiwor á«l m m v k -
p r e c u j 
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ptccidddinanic^conao quien caneólo auia mcnof» 
pfcciadOjy de la tecuedâd de la vidardel juyzio final 
delas penas e/crnas del lníiernoclpãcable,de laglo 
m ieaipitcrna3y ptcmioquc Dios tiene guardado, 
para ios bueiios.Y finalmente Ies d ixo , como el fin 
de fus días era llegado, y como lo liamaua Dios a 
darle cuenca de fu vida Portanto les pedia perdón, 
de [os malos exemplos que leshuuicíTe d3do,y rogaf 
ten á Dios por el tuuieffe mifeticordia de fu alma, y 
Juntamente les tog» le ayudaffen en aquel vitimo 
tíranç? y hora,concra lasafechanças de Sachanas. H i 
20.vnamuy Chrift ianaproteílacion, de como auu 
víuido,y rríoria debaxo la obediencia y Fe de la Ygle 
•fia Romana.Encomédò muy de veras fualmaaDios 
quo'lacrlòjtomand-o por incerccíTota a la Sacratifsi-
maVirgen,y a codos los fantos. Suplicó ülos Mon-
JeSípor amor de Dios.dicflen a fu cuerpo vna fepul-
tura,y le encotnédaiíen a Dios.Dichoeílo,h¡zo vna 
confeísion generahrcetbio el SandiísinvoSacramen 
t o de la ÊttGhariflía,en cuya prefencia antes de rece 
•birlo;dÍ3EO'«ftas palabras: Saluador y Redéptor mió 
llcfu ChtiftojDios y hombre verdadero, adoro aqüi 
iVueftíoSaeratifsimocucrpoy fangrcjy adonde quic 
ra que cftays coa(agtado,y en el cielo a la d cftia de 
Dios Padre codo poderofo, con el qual y el Efpinca 
Sanco.foys ttino en pctfonas,v vnico Dios en effen-
cia y lubftancia. A. qui os veo Señor mio con los ojos 
del aima,y de la Fe viua:permíta vucícra Diuina ívia 
geftad os vaya a ver claramente en vueftra Corte ce 
lethal.Muy bien creo que para ta\ vifta impiden mu 
cho mis peccados,peto por muchos que fean,cs mu 
Í cbo 
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cha mayor vueftra inânitamifeticordia. Sacadme fe 
ñor en paz y gracia vueftra dcfta cárcel pefada,de la 
qual cftoy cercado. Defpedios alma raia de vueftro 
compañero el cuerpo, hafta c i v k i m o dia , que ala 
gran voz del Angel os torney s a juncar. Refcibto el 
Sacramento de la Etachariftia con mucha debocion 
y lagrimas y afsi mclmo el de la Extrema vncion. Y 
finalmenre llegada la vlcimahora, citando no muy 
lexos el enemigo común del linaje humanojíintien-
dolo el Caiuüeio de Chrifto y Santo hermicaño, pe 
dia fauor ei vaietoío toldado, y hablando con Dios y 
con fus San tos dezia. Aqui mi DioSjaqui vueftro fa-
uor , aquí Virgen Sagrada y amparo mio,aqui vue-
ftro fauor,aqui Angel de mi guarda,aqui vueítro fa-
uor,aqui .codos los Sancos cortefanos del Ciclo,aqui 
vueií:jro.faiior,Díos mio Dios mío refeibe mi alma»a-
.ti la embio y en tus matítre encomien to miefpiritu. 
Con eftas palabras dulçes acabó el curio de la mor-
tal cart era citando todos los Monjes cercado fucuer 
po.Mutío el bendito Gínes,o por mejot dezíc fue o-
cupado con cl juftojy dulçe fueñode los fantos, que 
dando fu cuerpo mucho mas hermofo que viuiedo. 
Quedaron los Mftnjcs muy edificados de tan Santa 
i iuerce , como lo auian eftado con fu Santa vida. N i 
pudofef menos fino que a can Santa vida¿Gorrcfpon) 
dicífe mufcrtcSanta.Éntefraron fu Santo cuerpo c6? 
lagrimas de mucho femimiento acompanadas der 
muy deuotas oraciones. Yua confumido de tal mz** 
ñera que^áunque era corpulento pefaua muy ^oco 
{for lá mucha àbílinchcia dt fij vida. Tenia en4as 
rodillas caitos comt)J5dc Gáña^eilo* ©'emáíi«ri"-qúô> 
i:- ' F muer-
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muerto y viuo parecia vnviuo retrato de vn vcrda-
dcrootmtentc . 
E L orden que yao para efcopcter fus fantasP.eii-^quias y la caula y razou ddlo/e podía ver en el 
capicuta quartoddt;e trarado, paraque noaiargue-
inos i a hiítovia un. propofuo4 pues a muy bueno tra-
tamos aiii dcUoiadondé podra acudir d.kvlor. L'Vtíía 
dos algunos dias apareció c\ ú m x de San-Gmcs al 
Abbad del Monafterio, y le dixo:Hagocc íaber her-
m^no que yo cftoy gozando de Dio$,y con ¡a pet mi 
íion y licencia de íuMagaftad vengo a dezirre, que. 
han de venir anos en efta cierra de mucha hambre 
y peftÜenen , por tanto determina tu y tus Monjes 
irosa orra partea íecuir a nueftro Señor.El buen Ab 
bad dio entero credito a efta viñon. Y afsi hablando.-
coníus Monjes les dixo:Hijos y hermanos mios nue 
fttofanto c®mpañeroGiBe$ fe me apareció y dixo 
los grandes trabajos que han de venir de hambre y ; 
peftilencia por cita tierra, y me amonettò que nos 
fueííenaos della. Y pues csauifo dela otra vida^ fm 
dubda esdeJa VQluntad de )Q»ios;fecnejance m u d ^ ^ 
çay fcranfmigraciun. La neceísidad nos fuerça pátf^' 
qus dexemos nueíTtras queridas celdas ynucítro dul, 
ce yermo y foledad; Lleueipoj con nofutros las cq?.;' 
fas fagradas y bcnditas,y vamanos a Valencia patria <• 
mia/nafta que D;osnosbueiua a nueftradefcadaio. 
ledadíÀ todos pareció bié eüe parecer^de fu ^bbad. 
cfpeeialmenlc que venía calificado-jxpn.ci oíacuia.. 
í k l diuino Gmes. El Eçnpctador Carlo MagnoSJÍXQ^ 
\ .. :• " ' ' " ' " " d a * 
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dafucorteCcorao queda dicho) fe holgaron mucho 
de las nueuas que Roldan yOliueros ama craydo de 
fu fobrino Gines. Y como iabiá ya con certeza dõdc 
cftaua(lo qual autan deffeado muchos años),rot naio 
ahazer muchainílancia efpccíalmcntcci Empera^ 
dor, paraque tornallcn con carcas fuyas,a fuplicarlc 
íe fucffe a Francia. Ellos lo hizieton aunque muy co 
t r a í a voluntad,por íaber quanfirme propofito te-
nia Gmcs de habitar toda la vida, aquel íblitano yer 
mo. V i n i é r o n l o todocíio)y al tiempo que llegaron 
alcabo depalos jdixoles vn ( cícador qu« ya Gincs 
ei hetmitano era muerto,y que el íe aaia hallado pre 
íente a la Icpulturs. Quedaron muy deíconfolados, 
pero con todo lo que el hombre les dixo.le rogaron 
fuerte con eUos amoftratles íu lepultura.Hizolo aíst 
de volútad.Y llegados dierõ vozes ttiftifsimas fobre 
fu fepu}çhro,inuocandcrél:nombr© de Gines.Dizei» 
ios memoriales antiguos que faco Gines cí braço def 
nudo por la piedra del í rpuk hr©, dándoles vn a car-
ta que dczia:Bol«eos cõ Dios por do vcm'tcs-.no me 
bulqueys.poiq no me ha-lareys Marauillados defto 
Jos Cauallcros francefes,no íe atretúeió a llegar a a-
q! lugar fãco.auque niuiero vehemé'üfsima Ecracicn 
de ¡kuar el'-fancocuerpoaFiãcia poiel ccluelí) de to 
do el reynO, tolo bei'aró y adorai ó deuoumc" te íqMji 
t»e r r 11 o r n ã d o í c a F i ã c i a, f Õ1 a t s i ü e n u c u a. (Y a d ¡ x e 
q lò q acerca dello'aúia.^enarauá ene! c>ip.4)lucton 
íc muy deíeo'olados por iUtcr hallado a Gincs muer-
• to,y por auer hallado aql ¡ato yermo dcipoblado,dc 
losbeaditosMojes/y aq íbs fantuarios deftruy,dos. 
Llegados aFrãciacõia t n ú e nueua hízsero fus padres 
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grande fcntimícnto,y no menos Cario Magno.Cu-
yo coniiep faludablc fici íiguicra,no Viniera poc 
Francia canta calamidad cala guerra ni canta perdi.-
c"íondehonrta,ctedito,y ricjacza.No qui íocreer 
lasfantas amonertaciones deGínes»que nopaflara 
con fus vanderasel pyuneo,y coílole, la mayor par-
te dcianobleza y Caualieciade Francta.Lo c^aal poc 
f . r cofaparcicular Tábida de codos pancada dkHeí-
pañolcs y llorada de Francefcs, quiero traçar delia 
en el.$. que fe figuedaqual es defta manera(confoE^ 
me alas hiftoiias verdaderas de Heípaña).» 
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"U" S el caio que el Rey don Alonfo elcaílo viendo-
•*-̂ fe acolado de los Moros,y fin legitimo fubceííor 
del rey ao de Caftilla hi2;o vna cofa de muy mal con 
fejo,digodc malconfejo, de ninguno, porque no lo 
tomo. Y fueque eferibio vnacartaa Cario Magno 
en que le dezía defta manerarLos Motos que (como 
tyt anos) tiené ocupada la mayor par cede mi reyno, 
me traen afligido y muy alcançado de cuenta:Vue-
ft ra Mageftad Emperador fehor^edifponga a me fa 
ttorecer ayudar y amparar,y enpagodeftabuenao-
bra , tomara Vucftra Mageftad nombre de Rey de 
Hefpaña,paraque muerto yo/ea tan Rey della, co-
mo lo es de Francia , y paraque fea efto mas firme y 
valedero,tengo hechoteftaraento,eneí qualre-
Jiuncío mi Reyno en VucftraMageftad.Sabido por 
los grandes del Reynojuataronfe y le hizicron def-
haaerel teftamento tan mal acordado. Y con todo 
eífo viendo que los Moros de Aragon, le haziaa 
guerra 
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guerra, embió a pedir fauor al melmo Emperador 
(a.>comeciendomenor erroren eí toque cnlopa-
(üdo, huyendo en todoiaconiultadelosiuyos). El 
Emperador juntó grande exercico para eíie tin, eon 
determinación de venir el mefmo en períona à Ef-
páña( arregoltado del ceftamenro que el Rey en fu 
nuor auia otorgado). De lo quai tan ¡bien fue el-Rey 
muy culpado de los fuyos.Dixiendole que Ti el Em« 
petador entraña en fcipaua, labiendo que le auia he-
cha heredeio,íe le leuantana con ei Reyro, Por tan 
to,que le embiaflea dezir, q ya tenia paz y treguas 
coa los Mo! Os)que le agradecía mucho la voluntad, 
y el aparato de guerra,que en iu f mor auia hecho, y 
que quanto a la execució.no auia para que ponerfe, 
ni paraq pallaren Eipcña.bl Emperador Cario Ma-
guo le reipondio,que y a eftaua Ijecho el gafto3y que 
no podía dexar de venir,aunq no fucile mas, de por 
ver a Efpaña Vula la determinación luya, el Rey do 
AlonfOjdc confejo de fus grandes f que tuera mejor 
auerlo toin ido pi imcro)y de parecer de todo eí rey-
no,iuLitò todaí'u potencia de armas, íoidados, y Ca-
uaUos,y losdcrnas pertrcchosjy aparatos de guerra, 
y haziendo pazes con los Moros de Aragon, Portu-
gaUy Andaluzia,Uárao los en tu fauor,contra los Fia 
c.efcs,que yaatodafuriamarchauan . Los Moros fe 
apreílaron ,poiqae no menos les y ua a ellos, que al 
Rey de CaítiHa.Porque Tiendo Cario Magno cã po-
de rofo como cra.haziendole Rey de Caftüla^tenian 
los Reyes Moros pocafegurídad.Y afsi acudieró có 
animo y voluntad,por laamiftad del Rey,y por la fe 
gufidaddefusfteynos, LosPrincip3s y feñores de 
• F 3 CaaiUa" 
Liho i.^Del Conxente'f. ^ 
Caftilla^cudíeron con brio y animo de leones, poe 
nover íe vaííaUo? m en íeñorcacios del Fiances. Y 
yx'kif que venia toda ia pocencrx cic Fcacia, y el inc l -
m>t Etnp¿tíidoc en ^ertoua.con lus doze Fates al ía-] 
da,aguardac©n los por (us ditcrencesci-nboicuüs en 
clc¡l¿o y pallo de Ronceíualles, donde íue la ian- -
griciita oacailajtan crauada de ambas partes,quc de 
tanca mult i tud de Fi:anccícs,quedaiun viut.s muy 
pocos : y elíos porque fe pulieron en huyda.Muno 
lailor de la Cauallena de Francia,muueton Sosdo-
zc Fates: y el Emperador Cario Magno te cícapo hu 
ycn«lo,a vña de cauallo. Vecdaderanicnte el daño y 
principio delta tan laftvmoia batalla, fue no pedir el 
Rey don A Ion id confejt^y el noadmiur Cario Mag 
no el muy íaludablc.que lu lubriBo í";ait Gines le em 
bio. Fue nueí l rodon Aloníbel Caltocn efte nepo -
cio uíüy ligero , y Cario Magno muy cabeçudo. Y 
dcttiunoiue a la muy grande religion y bondad de 
Cario Magnojíe le opone cite caio criminoío. Pero 
puede mucho,y es fuerte cuicacion,la que tiene va 
Principe por rcynar . Y tanta, que folia dezir lulio 
Otftcios,y es del Poeta Euripides] íi íc han de que-
3 . o p t 10 j3rar jeyCS)y cerrar losojos a la razõ,ha de fer por 
' ^ ^ f ' reynar. Palabra fin dubda tyranica,y dicha de ty ra-
no.Etta cobdícia le traca Catlo Magno de Francia 
a Efpañajpara dexar el fuelo Elpañol regado con ían 
gre Franceía. Dcfde entonces haftatjy día, y para 
íiempre jamas aura memoria de aquel rompimiento 
y deííruycion,y de aquel furor bellico tan (angrien 
co.D5deaputal.mçíid^,y efpada,tnanoa mano mu 
rieioa 
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vieren tan valientes y esforçados GauallerosiiGU; 
yoshucíoseftan oy dia muy reuerenciados de ios 
FianccícSjque paffan por S. luán del puerto,junto a 
Vaíde Roncale5,y Ronccfuallcs^ dõde íue aquella 
tamofa batalla.Dealli cogieron los huefos los Fran-
ceíes fin quedar vno,y pucftos porcócierto, en vna 
ñaue de Ygleíia hazen vn rimero cfpantable.De tal 
rnartera,quedizen los quebien los han mirado,auer 
mas de mil cai retadas de hueíios, de tanta grande-
2,3,y lar^ucza^que paucenfer de gigantcs.Y ningd 
t tãces ay quepaíTeporallsquc no entre cn S. luã,y 
los befe,como a rehquia^llorádo aquc ldeftroço,por 
nòauei crcydo Car1 o Magno a íufobtino.El vát'icí-
liio de S.Gines,qdixo,aucrde venir por c l reynchi 
bre y peftilencidjfaeaisi al pie de lalccra. y aisi icol 
«idaiõ aqllos fantos monjcs(q fe fueron a Valencia) 
de tornar a aquel lugar. Por cuya cauíaqurdéaqüa 
fama caía muchos ahos yerma.y no habitada.' hafla 
que delpues de largo tiempo,'a poblaió ftaylcs her-
micaríos de la Orden del ^ran padre,y Do£lor de la 
Yglefia f¿n AuguOin,(como diximos en el Prolrgo) 
y viuieron allien mucha fanridad, y gracia de toda 
ía tiena.Jiafla en tiempo de vn Adelantado de Car-
thagena^larnadoDon luán Chacon,maridode Do 
ña LuyfaFajardo,lcñora deCarthagcna.que fondo 
el Conuento cafi en la toima que aoraeíia,dandolo 
a los FcayksdcfanFraticifco, por aueilodexadolós 
muy relig'oíos padres Auguftmos.para Sudar cn To 
lcdo*Fueeftohaziaelí!ñodei49o.H gloriólo S.Gi-
nes llamafe de la Xara, a diferencia de otros g lóne-
íos fantos ckftenombre ,por aucr viuidocn aque-
üos 
Hoy montes y breáas-. y a los tales lugares llaman co 
mún tnenceen légua Efpañola .Xara!es:Hallájo tna 
yoi'igufto alli.que en ningunapattede ¡auena. Poj: 
que Ti el amor mundano allana todas las cofas,de tal 
maneta que en ninguna halla dificultad: quamo mas 
allanara cl a ir or DinínoíEíte le.haze aGinesla cierra 
Ypeñas'blandasjias rayzes ('abrofas,y lo penólo fuá-
ue.A,fsiningunacofa auiacneldeíterco3poi deííabrí 
da que fucfl'c, que no fuefíe muy fuaue al guftodel 
diuinoGmes. £n lo que toca a los milagros fin nu-
meco que haze, pondremos algunos en Uis lugares 
porcldircui (o dette tratado. 
No quiero pallar en filencio>loqueno fe puede 
èyrí in rifa.y cs,que las Moras Africanas^Berbcrif-
cas que ay en Murcia, y Carthagcna,y por efta ticr-
ra[y aun en parte de Africa] cieñen por cici to, que 
fant Gines luc de íu tierra.Y aun chzcn ellas que tuç 
Morabito.Y comoa tal le reuerencian, yoffiecen 
moy buenas Umofnas y offrendas. Y muchas delias 
[como yo lo he vifto ] lleuan en los cabos de (us to-
castor reliquia muy eftnnadajtierra de íu laca cafa. 
A lo menos^yn que a ellas noles aproucche,ciertamé 
tea no io t rosno^osdaña ,pues iu ceguedad podia 
dar ocaíion de luz a nueftra vifta, para adorar y reue 
renciar al diuino Ginesrno Africano, fino nacido en 
Ftancií ,muerto en Efpaáay viuo en la gloria , coa 
Dios y con codos íus fantos rcynando fin fin. 
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P Sto es lo que en fuma Cabemos defte efclarecido 
varon,conforme a los antiguos menQoiiales,y tra 
d t c i o n 
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edición de nucft ias aiaypres.. Y aun me efipanto que 
cl cicmpo g'ocda àç memorias íancas,nc)s aya dexa-
do efta que t e n e m o s . Q u e mayor mitena que 11 olul 
do,de Santiago)quecoBa.uei venido aquel pteuuío 
. t e í o r o j c o t t t a n n o c a b l e í n Ü a g r p , defde ludca haftâ 
•CompQÍ>el'a,el t iempp lohuuiefle ocultado ieyicié-
tosaños hafta cn' t j ç m f o dei Rey doa A l o t . í b el Ca-
ftoíQjicmayor incuria pudo bazei el tiempo, y fu ol-
uido.q !a que h izo en Romacon el titulo dela Cruz 
de C h r i B o . e l qual auicndo puefto fanta E lena t n la 
Ygldiade i a n t a C t u z de HierufalenijCon roucho r c 
c a u d o , í e auian los Romanos oluidado dcl;,en tanto 
grado,qpe paffaron mas de mil y doztentos años ha 
tíael tiempo de lnnccenc ioof tauo añode 1491.(co-
mo de zimos en el capitulodeeituo?} V c i d a d e r a p i a í 
jte çl t i e m p o , padre de ©luidos, lo intenta a í epu l tac 
tcdo^Áanque el racimo tiempo muchasvezes io dê " 
c n b r c . D c manc ia jque el tiépo que fuele let padie 
de oluidos, algún.! v c z l o e s d c iritmoiias,paia que 
ía tengames de los q c ó tantas ventajas t i í u a i o n d c 
de xav el iv.undo y lus vanidades,y Icruir a D i o s nue 
flto feñor .Lfte tiempo que nos i c p u U ò en oluidola 
memoria de íant Gincs,nos d e x ò ía que tcnet.nos . Y 
laque cenemos es por algunos papeles , 7 memoria^ 
aotiguas:y la que yo he tenido es del UcenciadoGa 
marino5el qual la pufo por el mejor ordcyeíli lo que 
le fue pofsible Del qual yo tome m u chorno traslada 
dolo palabra por palabra/ino la verdad que el dixo, 
con palabras fuyas,la digo yo con las mias(y muchas 
vezes con las i'uyas]De manera que la diferencia no 
es en la verdad/mo en las Patabtas.Y eña m e m o n i 
tuuc 
I 
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cuuc(cofno dixe al grindpio)de la muy grande q u é 
«icncel fenor Inqüifidor Flores, de Inzer bien a ta-
•doSiDe lo qual mi Orden cieñe larg-a experiencia de 
las raereedes y fauoies -que de fu merced recibe pu-
blica f lecrecamente,quiero dezir delate de muchos 
y eu píeícacia de pojos.Es^atjque vecdaderamtncc 
•parece teuer el habito de S. Fraacitco, puefto en el 
coraç4Dn>fegua que a tódosnos ama, acaricia y h e ñ -
í a . DeCto no oío dezir:Y lo que digo,ío digo con te» 
.monLo vno,porq!.ie por mucho que diga,es poco,ò 
nada}proporcionandolocon el merito,y con lo m u -
cho que aaia que deztt:Y lo otrOjtemiendo no vaya 
cfte cni libro a fus l i tuercndiísimas manos: porque 
en íu venerable perfonajCorren alas parejas, la h u -
mi ldad^ la fantidad-Tan pocoquiero alargarme en 
cílOjporque íiendo como ion palabras (aunque con 
gran fundamento y razó dichas)no emiéda el q no 
tupiere la merced y tabor qde las fuyas recibo, que 
quiero pagar y fe¡ uir con ellas.Eftl Dios en el cielo 
y en toda pártejaparejadopara remunerar a los que 
honfan á fos fantos, y defeubren y dan alguna luz 
pata fas loores. Defta parte vendrá elprfcmio y la 
luz,a quien me la dio defte gloriofo fanto^que y o no 
quiero premio por el trabajo en que me ha puefto. 
Verdad fea,que para mi fera muy grande,íí el leftot 
fuercen fu lección apcouechado, y el puebloedifi-
cado,íafi Gines honrado, y Dios nueftro feñor íer* 
uido. 
Glor i a al Señor* 
: LIBRO 
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L I B R O 
P R I M E R O D E L AS 
E X C E L L E N C I A S Y C O S A S N O X ^ 
bles^dcimuy RcSigioío M o n a í l e a o dclanc •. \ • • 
; Gmesde l a X a r a , d e l a Q r d é denueftro. , , 
Seuphico Padre S. Franci ícü ,en 
la ianta Prcmncia de 
Caithagsna. 
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cómoDÍÕS nueftro SeTzor 3 corno^niuerjal prouehe-, 
dortproueyo en todos los tiempos quien con diligen* 
d a y ct4yÍ4do efeñuieffe'Vidasy hechas ' '\ 
mentorables de Santos. 
O D A S las cofas que efta eferiptas, (di7c 
í¿^4 el Apoftol (an Pablo)!o eftan para nueftta v Q n i X m ' 
wjrfi dcdtrina y prouecho:porquc ningún libro ' * 
ay tan malo y profano, que no tenga a l -
guna cofa prouechofa ,y conuemente , a nueftta 
ganancia,y reformación. Y aun nmgun Ubro ay pot 
lanço que fea^el qual el hombre perdido, no baile 
alguna a(apata faperdición .Efto es can cierto mam . - < 
fiefto y Ilano,que ninguna cofa ay mas clara. Mire- . i ' 
mos quantas heregias bahauidoea elmundo,ay y 
mt*3 
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aura,y hallaremos que los pérfidos herejesjnada ape 
lltdan tanto, como C h r i ñ o y Eoangelio, tetorcíen-
dolo A lu íentido, propcfito y volútad:haz¡édolo,no 
tuáge i iode ChnítoJfino Euangeho fuyoimirad que 
lAug* tal leiaíhftofintioel diuino Auguftino,quandodi« 
//¿.iS.c. :xo hablado de los hcre^s, en íu ciudad de Dios:Vic 
ír.51. Ct- do ct demonio que deíamparauá íus templos, y que 
utt .Dci co i ru t lmundo en pos dcCbriftc,niouio y deipetro 
los hcrejtSjlos quales debaxo de nombre y vocablo 
Chnftiano , hazen guerra y rehñcnciajala d tdnna 
Ch.iftiana. y noío ioquedaladeiucrguença de Ips 
peí fidos hciejeSjCií retorcer el huangelio d c C h r í -
fto, a lu diabólico fen tidojtnas aun paila tan adelan-
te,qucí"e intitulan ellos Euangelill:as.Y[callandodc 
los demás) quicio tratar delabeftia fiera Luthero, 
lencinajy cficrcolero de toda maldad:de quien dize 
el muy í...acholico loanCochleo.que loha poner efta 
loan. Co fn-ma cn [US cai tas t. j^iartinus Luther, T>€Í Gratia 
chic, de gutnj,elis}a jsyitettibergenfts. Que quiere dezir; 
** WJC?1 Mai tur Luthero. por la gracia de Dios Euangelifta 
jcrtpt. de Y vitemberg . Y fcuet a defte facrilego y deceita-
Lutber. ^ ac, euimicnto,(uelen inten v«t otro de no menor 
j o í . 9 6 , ( jaño^ cs a \oí C'atholicos que delcanían y repofan 
en paz:y en el Scñoi-jinfamarlos de herejes. L o qual 
ciertos Lu:,hcianQS intentaron hazer con las obras 
del antiguo y douhfsimo Ruperto AbbadTuicienfe. 
Del qual [como dize el mefmo autor] trataron de 
a w aucr,c imprimir fus obras, para arrimarles mu— 
tbirpag C¡IAS COÍ . IS .JCÍu f,Ka y herética dodrina. y hazer 
^4* de vn Carboneo aiui^uo, vn nueuo Lutherano. 
unco Dociur, auia quedefeanfaua en el Señor . 
^ " cafi 
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cafí quinientos años: y queiian deípertade de iu 
dalçeíueiio,y^uedançaíVeMtonqucLuchefohaxia t 
en Alemana. Eita deflíeat on particujarmence, en el ,;: 
libroq liizaícuyo ticuJo.cs de,yi£loria Verbi Dei, ^ , 
contentándoles, eftc titulo, como 3 gence que auia 
tañido C3mbor,y de (plegado van dera/obre la liber-
tad y viftoriade la palabra de Dios. Y juntamence 
imprimiu a íu modo y traça5todas. las obras que auia 
leído en Trii:emro,auct compucíío efle yefíeeablc y 
Relígiofo. varón: Para(con fus cotrupcionesjpeffua-
dir a los ignoran tes j que ladodiina de Luthero,efâ 
conforme a la de RupertoPorque ciertamente los 
malos, procuran facar mal de lo que es Santo y bue-
no. Dixo cito con galano ingenio vn cierto autor en 
vnos-verfos c|e vnemblema: Los quaks me'pafccTÓ' 
pone^íjuí^zetxaísí,. ;; . . ''.'.['",\\ 
Funçítp.4f4chncm fas Úemjuecp rtptcf. R A â n a . 
yfp'fWttttfijfici't ItqueHtiii-- lunitts* 
Concordia laisq-Jdem d'tttumcfíptren** embl .^ 
S tn pt ur j prátt ts f icajt t feutu^ bonis. 
En romance dizc: Vnameíma fior adminiftraaía 
ataña veneno y a laaueja miel. Vna mefma palabra 
fueíc fer madre y ocaíion j de concordia y difcordia. 
Y laefcriptura fucle fer para los malos áaga y para ip^truf' 
Jô  buenos çfeudo. Pedro Coftalio en fus pégmas,./ foflali-
pinturas Hiecaglyphicas trae vnos verfos muy ele; HS ¡tt \ 
gantes a eftepropofno.Dizen afst. , p e g m à -
Hobiluafpcttufolioq^irens Rbodadapbne* t i las . 
T>icitura¿rQtíte¿emedcUYtris-. j pag.79. 
f o ü t t htimmp conceptumin pcBore VitHi* . Scriptte 
J E / U f a * . t f * ' & & M $ í L t L - ; taSiter* 
Bruta-
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B ruta tánfsnfo his anima tu extingui t "éèfJèàíJ 
gladius tífêfurítferifturie honaitenajAfr* -
anceps. "lügpio.s r i f t* txe i idcdnxui» txtm* 
Hcbr.áf r " Stâ^ijfrumréfrob'n t d J e r é t h t t * fokt; 
È Í licet hité foto Hil¡tfpreJlSutws orbe, 
t u l u m m errorcm-fttoxiit corda trahtt. 
,, DJZC ènRotííáñée x De iáplanta Rododaphnc, 
Vctde en fas hojas , y de apazib'ié y hermofa viRaj fe 
diz?ícr mcdkiriaef(tcáz,a!os hombres cnfcmiosi 
.quiu y arranca todo verténó delpecho' humaBo, y 
dafalud a los miembros empõnçoiííàídòs" í^c ro (por 
ío coacrano) con íus hojas quita la vida,a los demás 
animates. Dcíbss coíiis no c{5:a agena la ¡agrada EíV 
Ci ' ip tu t ' á : porque ella l lena a los piaddíbs a ia gloria, 
... , p o r camino derecho : y por lo'con trário, a los ma-
" " ios [j-*or fu culpa] a la vlcima y c r e r n a damnación. 
" Y puefto calo que c'ó todo el Ç>rbc, ç»o aya cofa de 
mayor cxcèUeticia, delia tomátfdcafjdn'' ios'éór'a ço 
nes dañados,par.ala vida anchá,y , I tenáHe e r r o -
res, peftaplanta filucftrè "dtcha en Latín Nerium 
y en Griegoi' ÍÍòdodaphác" ,'.y en Ronla'nte * Adelfa^ 
1pUn,Jh oBíla'dce, íc Ppdra vér Piitífô-cn t t Hbrol'^.ca^.rr. 
¿^.V.t i . y Óiofcprides en el libro4.c3p,8 j\Son tales los per-
Diofcor fidos Herejes ,quc t!c-la1 luz clanfema de la Diuí « 
l i b r e a , na Éíc'ripcuía tomín- ocesfion, y ñ iOr iuo para-fus 
I j . cegaed,uíes .porque [como dtze Fedro Coltalio, 
autor de los verfos citados en la cnarración phií^ 
: ' lofoph.ica que pone empos dellos) ningtinà hesegia 
ha auido c l c íde e l principio y; nifléz de la Yglèfiàj 
^ue no t r a y g a alguna âutdridad'' 'dèlEúarigeho j pa-
ra 
. í . -̂ t̂ 
ra confirmai fu falla.doítrjpa.- Digo autoridad dei 
Eaangclipo naal entendidor)í¡a íu ^ I O J J O Í Í C O torci-
do y apUeadq. Aun, Mahpma y íu,aIchorí;m(con ísr 
tan contratos a nuetlyrovGhtiÜo y a (u Euangelio) 
quilo con f,u íagrada.do&íina , fundar y apoyar, fu 
ÍÁ^&ÚÍÁ y nxcnuí^,:JY cft® |t> /t irito grado', que' 
atUB .laspalabras que C b r i á o nucftro.íeñor dixoa !V 
los fuyoSjintentp aintcipretavIasde fi metao, Co-
mo fon aquedas,'.pal3btas(4cX3vio otras machas)que 
promecio por íanc loan diziendo: aliurn paraclcturn-
dabir vüb¡s,las interpret^ y deciaia defi racimo con IOAN>XA 
fu Alchoram Dizicndo que el confolador que Çhri- ,. 
ftpâuk prometido a ios, luyps, era «1 mcímq, Ma-
iioma . Y que el auéilo declarado los Chnitianos-
dei-'Efpiricu San,co,era mentira v e n g a ñ o . Afsi la: ', 
4iz«n cl.muy'doaQ Padre Fray Nicolao de L'yfa, ¡j 
ol Burgenfecn vna addicion fobre ercapit.ulQça- ^"J^ffl 
torze del Apocalypíi. De manera > que no erra'. ^ ^ 
inosendezii:,quc de vuameima coía,y devn mef '^P ' ' H -
ino principio, vnos cutDan mouuode perdinon, y ^Poc' 
otros de txf.-rmaciun y ganancia .-Guiando a eflos.*'^'•ieri** 
Dios y íu.verdad, y a aquellos el tallo demonip, y fu 
en.gañofa n^çnúra çomo padre de faltedad y eiX' u 
§ 2 . 
"I VE Theodot'ó,Aíh^nienfedi^C!,Laercio?que folia., 
"f^idozit (pprcmodp^'quorell^),que,Ja d ^ f t ^ n ^ 
qa.e) el jdàuai9:^s!^^v*u^^1co^ H ipano íjcjecl^si, 
la-tcccbiaa clW% ^ n ^ p a ^ u i i ^ . ^ ^ í ^ i q n ^ o . c ^ 
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cíto^ue lo que cl enfcnauabucno,conucrtianello5 
cn maio. Él bueno, en qüalquiera libro halla proüe-
cho , y el itialo daño. El cuidado que todos losíier-
uos del Señor tienen y dcffeàti en fus êílripcos,cs 
que fea nueftro Dios oaas feruido: Y a cfto endereça 
todos ellos fus cuydadofos eftudios y vigilias.Y afsi 
T f f l . m diixo Djauid cn vnPí'almo-.Efcribanfe ei'cas C0fíis,para 
que fu memoria vaya adelantéj'y el pueblo que cfta 
por venir, loará al Señor. lias vidas de los Santos, n© 
íolo fe eferiben parã fabctfc i'íinó también para itni* 
tatfc. Sonçicrto las vidas de los Santos, los cfpcjos 
€xod.i% quç Moyfcs pufo en el tabernáculo, paraque los Sa-
cerdotes çompáâcffen y adereçaíTcn, loque tuuief 
fe necefsidiad, de adereço y coin|)ou:ufa. Chrifto 
Sapicq, .iNTufiícro Señor y fu Santtfsitna madre, fueron cfpc-
jos fin mancha algana.'Todos los demás Samos,qual 
mas qual menos lumeran fus mane huelas. Quedan 
fenos fus efpejos que fon fus vidaŝ paraque mirando 
en ellas (como en viuos exemplos) emendemos las 
nueftras: Y configamos por efte medio > lo que ellos 
configuicran,qtic fueron los tlieforos dela bienauen 
turauça, Los que fueron a explorar la tierra de pro-í 
mtfsidn,dixeron a Ta buelra í'VíbibS ién aqiiella tierra-
vna gente de tan grande eítacura, como CÜgantesís 
Con los quales comparados n o í b u o s , parecíamos 
Langoftas. Vcrdaderamenta guiamos de rebentar 
de dolor, confine raudo las vidas de los Santos: que 
fiedo ellos de lacáífi y compoftura de nofotros, (éal 
Gigantes, y nofofítos Pigme0S¿ Y lo que mas nos 
auiade afrentar y corree es , que auiendo íidamu-^ 
phos dellos en efte mundo Pigmeos»fean enel oirot 
^ : " Gígan-
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GiganteSjqucdandonos nofotros, cn nueftro áclrao 
dro y pequenez.No taita quien diga que los eipejos 
que auia en el aguamanil del lemplojCran de mugc- g j ' 
res que auianfiuído vida diffoluca y libertada: y a- « 
uiendofeconuertidoa Dios,auer dexadoen ei cem- * 
pio los eípejos conque adereçauan fus roílros, para 
teíl imonio de la mudança de íus vidas,y re formacjõ 
de fus coftumbtes: y paraque las demás damas de íe 
mojante craco, las imitufíen en la abdicación dclos 
cípejos y galas. A eflc pro^ofitodizc Senecaafua-
niigo Lucilic:Aduierte yo te ruego am)go,de quan- . „ e . 
ta vt iüJad y prouechofean los buenos exemplos,y 0 ' 
veras que la menjoáa de los virtuofos varones, no l0$' 
es de menor que fu prciencia. Si fuéramos nolotros 
quales nueftro Dios quiere que (eamos, y aun qua-
lc&(con torpe y cie^o engaño}preiucnimos fer,tamo 
nas suían de mouer las memorias de los fancos, co-
mo fi los viéramos prefentes delante de nue íhos o-
jos.Elgloriofo y melifluo Bernardo hablando a cftc 'ierH4ír'^ 
propofitodizeen el íeimon quinto de todos los ían- j""mo^-
cof :Mis ojos fon la memoria mia,y penfar cn los fan * 0™n* 
tos, es en cierta manera mirailos. Y vn poco mas ar- )Aa"-c^. 
r>ba dizc cnel meímo fermon-.Paraque penfayí,quc eAme(*\ 
fue mftitutda la celebridad de los lantosíDe que les 
firuén nueftras honrras,alos que Dios verdadero 
padre Celeftial hontraíPatíquc Ion nupftras cclebu 
dadesíPor rétura porque eílã neccfsitados ? No por 
cierto.Plenifunt,Ricos y abundantes ft njíío tienen 
necelsidad de cofa alguna. Y aísi de ninguna map.e-
rajCÍtan necefsiradcs de nueftras d¿dtuas, ni les fon 
de a'gun ptoucjeho nueftras dcBocioBCs.pettarocn 
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t e la veneración de fus mírííoriasjíaccrcíl'e es .aae>« 
•ftfOjqucíiò fuyo. Y en.clSeriQon.<<e;gúndodiz«:"de>> 
, j&a manera: P¿!abi a es digna de.tocL ponderación, 
que íj los que hoaj amos con vcticiacon íoic mnejíi-
gamos coi) (cmc)antc conuertacion: Y a los que pre 
• dicamos bieñauen turados, procuremos eorrur con 
toda disidencia yxuydado, a la bicna«enc.u.s;ança 
que poil-cn, para que leamos í o c o i ndo;* et n ¡u^ fa-
uores.dc ios oue lo^rAOS íus virtudes. De m-anera 
... que las vidas y memorias de los U¡uos,{bn para que 
iiòíbtros !o feãmos. Y aun no tolo los vi'tcuoio-j co-
man naoeuio y argumento , de las vidas de los fari-
tos para íerlo , rn^s aun de la perdicsoade los.ptofa* 
Soerat. nos,- Del glono'.o tant P a m b o h b b z ^ à v i t n - S c t w p 
cõ í l . l .A tes••Conftantmopoht'ano-y.la. Hyftotia T Ú ^ Í U ^ 
e is .bi/t y'cVObiípo EquvhñOjqüG citando e n i a C i u d a d d é 
Trif . í .S 'Á.íèxanáríi tic -EgyptO', ct» tic ¿upo d'síu glorioíb 
eA.,.,«- ©bifpo A . t k 4 n a í i o , e í t a H a v n a mu get t'heartica,o.fs< 
jpf<fu¿l¿% ^fiidttlera, con m u y preciólas: adereçosataüiaxi3^3 
lib 6*6. cUya'vifta y coÉtem|>laciorii!coniençoaT!osftÉ rau^r 
amargaíBence. Preguntada por lá 'eaúia^c íu' l l o i o ¿ 
respondió; Dos cofas m e mutuen al prefente, para 
Jas lagi imas que detrarao.-La.vna , cria perditioí^ 
«de aquella m u g e r , y edmb debaxo de acpiel galán 
h t rmoíb cuerpo, y prcciofo ornatb, a y- vn&ía l íBa i 
abominable y fea, cercada de cadenas de Sacharias*: 
y de iní tmiaies foandrajos. La o t r a , viendo mi gran-
de tibieza y lemiís ion, pues no procuro yo Icruira 
la eterna belleza de mi fehor Dios, como ella í iruc 
al mundo. Mirad pur vueílra vi ia la phv'ofophia y 
arggmentacioa CUiiÜianaadonde hallo lugarpa?,. 
ra 
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i £ dcfp'cttar fu deuocion, y inflamar fus deffeosje» 
k pc íd idon de vna nmgcr perdida, A nuclboglo-
íiofò.y Seráfica Padté tan Francifco, jateas íe Se paf; 
faoacoyuntaTa^tJc nofeaproüecháí lc della Quan 
do v.eya al Goucrnador, ü j u e z , íe acotdana del 
luez vniueifal que ha de juzgar los viuos y muer-
tos. Qoando oya rnuficajO coías de coníento3y alo 
gria, ícacordaua de la gloria que Dios nueftro fe-
ñor tiene apaicjada para los bienauenturado^, 
(guando oya llorar, o cofas miles j;f¿ acordaua de la 
ceet na f ifteza y llanto de los condenados al Infice • 
no: Yafsi alas demás cofas que a cite coao le po-
dían fer de prouccho . El í leruode Dios es muy fa-
cí! de ier licuado: a Abacucl leuo vn Angel de-vn 
cabeí 'o , y a la Emoroyía íánguinofadel toque de 7 ) í t? t . \^ 
la fimbria de Chrif to. Cofa es muy íabida, que el, J i i a t h . 
Senado Achenicnie condenó a muerte [como muy <?. 
ingrato ] a Socratci famoto Philofopbo. Tuuietcn 
le algunos días antes qvse fe cxécucaífe la fcntencia 
en la cárcel cort grillos y otras pcííiones . Y quan-
do fe los quitaron, hizo con Jas manos en ¡as gar-
gantas de los pies , donde auian cíVado Sas argo-
llas délos grillas, cierra coiuucacion, d é l o qual K ? t e r * ' 
tomo vn poco de concento ygufto, y vol u i en do-
fe a tos que eftauan allí Jes dixo: Verdaderamenrc P^f " 
hermanos y amigos m¡os pioueyò natr.ia'cza con — -
grande aduertencia ,~ que andüuieífcn juntas ya-
pdteadas eftas dos cofas , dolor, y- deieyte. Si n-o 
huaícra tenido-el dolor-de la priílon , oo c'tínicf^a '' * • *' 
ao¡a ú conten to y deleyte deque gézo^ el qsfcd f • 
' Ríe cauíadiD^-el baaermCi/raícado efi' lp >qji.e ñ o i <iy--p 
D z podía 
podia,por auer eftado impcdidojcoñ las prifioncs.El 
rauy prudence Socrates laco deleyte de fu ptiíion 
porque los buenos y vircuoíos no/olo faca de lo buc 
no bien,mas aun de ¡o malo ¡acan bien . Pero por lo 
contrario los malos no folo lacan mal délo malo,(na$ 
de lo buen o íuelen iacar mal. 
"pLutarco, y Fulgofo dizen,aucr lloradoUilio Ce-
? i i .(a^ieycncio iA hy ftaria y nazañas de, Alexandio 
l.apop Jvlagno, por que aun el no auja hecho cofa digna de 
rulgo¡> n0int)ie y faai.i;como quiera queAlexandro ama he 
«.S.f. i j . c{Vi mLjC,-ias>aun Geado mas moço qel.Cofae! muy 
vergonçola para ios que íomos.de alguna edad que 
. veamos muchos fainos,que auian acoceado al mun 
do,y criumfadode fus pompas y uanidadcs,aun íié-
do moços y niños. Vn Samuel de tres años en e l T é 
plo,vn i an íuanBaptifta de o neo en el defierco,vn SÍ 
Martin de quinze,vn fan Franciíco de veynte ,vn S. 
Luy s de vey nte y dos, vna fanta Y raes de trezejVna 
fantaCathalmade qumze,y nofotrosPigmeosícllos 
Gigantes,y noíotros langoftas? Dios por íu bondad 
inmenla nos remedie. Creo no he errado en llamar 
Gigantes a gente tan esforçada.No[cierto]gt andes 
en laquan t idad j í inoen la v i r t u d . Defta grandeza 
L*c<r\* dixo el Angel a Zacharias,qiie ama de íer íu hijo loa 
grade dela ue del Scñor.Sera gigante en íu prefen-
'tia)y grande en fu Corte y cala. Demofthenes elo-
I^otero. quentiísimoorador Gtiego,a vn muy bozingiero, y 
lib. 4. vulgar orador,d¡xo:Mira amigo,moderate en las vo 
dpopb. zcSíporquc has de íaber,que no por fer vna coía g r ã 
de 
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de es b-uenajífme por fer buena es grande.ATe^ quia 
magHum bonum j e d q u i a honum magnum. N i ganó 
Saul por fer graní ie , ni perdió Dauia por pequeho. 
Porque cierto valió mas onça que l ibra , y libra mas 
que quintal.Trocofe la ÍÜCÍ re entre Damd y el Gi-
gante y quedo el Gigante por pigmeo, y por Giga» 
teDauid. Maxencio quedo por pigmeo, y Catalina 
por Gigante. Pafchafio, Quíncian© y Sinphronío, 
quedaron pot pigmeos,y Luzia Agueda y Ínes,poir , 
animofifsimos Gigantes.Notable fue el cafo que 
nos refieren los autores delas vidas délos fantos de 
lagtonoía wartyr (anta lulita y fant Quirez íü hijo, Equí l l . 
en la Ciudad de Thar ío deCilicia.Es el negocio}que c. 
con zelo de la fe Chatholicajfe part ió de IconiaCiu 
dad (uya para Tharfo co animo feruorofo y ardien-
te de Marty i io,cô fu hijo en los braços^de tres años 
de edad. Fue prefa por el Emperador , delante del 
qual fue cvudifsima mente açotada. Dadme acá di-
xoel Emperadoreffe niño,mienrras acotays aefia 
perra Chríftiana. Micntrcs ic cclebraua aquel glo-
riofo martyrio en aquelia fortiísima leona, tenia el 
Emperador entre lus braços aquel fanto y diuino ca 
chor í i tOjhaz iendole mil amores diziendole mil blá-
duras, y oiíreciendole mil regalillos. Al fanto niño 
era todo ío dicho rcjaigaf j llorando y mirando con 
mil gritos a fu madre que efiaua fuft iendo eon varo 
nil es-í\icíç:o,y como animofsfsimoGigantCjloscrue '* 
les tormentos que los carnifiecs pigmeos le oífrecia 
Dauafc el fanto niño tanta prifa a gritar5dtziédo coa 
fu vozezillapoco articulada Criñiano Crifliane,y 
juntamente arañando y mordifeando al Emperedor 
G 3 llama' 
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ílaBiad©Alcxíndro,como dmino b)jt>y cachorro Ac 
tal madre y Leona^ue enfadado l.oarrcjò eon gran-
de Ímpetu y faña : del qual golpe quedo d niño def-
pedaç-sdo, y graduado de martyr (anco de icios eres 
a ñ o s , quedándole Alcxaodro Pigauo y ei niño de 
tres años Gu-ancc. í. ançad.ts de muerte eran para 
%.JA<tc. el maldito Antiocho, el animo q aqiios fíete Gigan. 
7. Ir,fe- tes Macnabeos tenün ene! mart y tio, pero lo. q mas 
fbiis.lt. le llego al alma fue el vitimo (llamada íacob como 
dt Impe dize lofepho en el libro de Imperio ratioms.)tntcn 
rio ratio dio el cruclilsimo tyrano, aueiiguaríe mejor con el, 
ñis% que con los demás tus hermrnos>,'o vno por íc£ mu-
cU,)clro,y lo otropor prcmecetle monees de oro,y \o 
tercero porque auia perfuadido ala madre hizieííe 
ló que le rogaua, tomando eíie medio eficaz para 
confeguif tu intento.Pero íaíiole muy al rcues. Por-
que defpucs de auerle pcifuadido, viando con el y 
con íu madre mil gitanerías,finalmente quando en-
cendió auer mejor negociado, fe kallb Pigmeo, y al 
manecbito valero(oGigante,cntre(hermanos y ma-
dre Gigantes.,Â e&os. Gigaces fantosdeuemos imi-
tar , y no dexarnos rendir dequalqulcra lagartigilla 
y mularaña , y licuar, de qualquicr viento. Aquel 
gran Capitán Thcmiftocles Athenicnfe, dize.Elia-
1 1 ™ * nocn^uvana hyliotia,que liazicndo vnajornada 
•'/•/? contra vnos bai baros,cõ vn poderofo y fuerte cam-
Tl* 'J -' po,ycndo marchaado a toda furia, hizo detener a 
los Toldados , paraque vieffen con quanto brio efta-
uan peleado dos gallos: a los quales dixo : Verdade-
ramente íok-udos mios es cola la que vemos de mu-
ekaadaerteneja y confidcraciomVer eitos dpsaní-
malitos, 
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ma'itosjquecon nó pelear en defenía de íu píicria, ni 
poe el cuíco de fus diofes, ni ptof la Rchgipii <âe i u* 
Templos ni cofas fagradas, ni por fus hijôj haziédas 
ni mugereSjY con todo efíb peleen con raneo brio y 
coraje como vernos, íolo con fin de la glona de !a v i -
sor ia > y de qual vencera y gozara delia, cofa es de 
mvjy grade admiración. Y es mucha iazon,4a noío-
tros 4 peleamos por codo lo fobredicho, ponga ani-
mo y csfuerço.De la pelea de los gallos, halio el pru-
denciísimo Capitã, motiuo y srgumenco, para ani-
mar a fus foldados. Auiamos noíocros de rebécar de 
dolor viendo aqlla esforçada pelea de los fantos,vig¡ 
iantifsimos gallos.Pero es can grade nueftra miferia 
y cal nueftra cobardía cj con muy grade confuíJon y, 
corrimienco.nosauiamosde efeonder de fu prefe'n-
cia,pac2q\ic wofeechaffc de ver núeftra fea pintura* 
Comótedizedcl 'btro .pmtor antiguo,q auiédo pin* 
tado vn gallo muy mal, fe llego cerca del quadro,©-
tro gallo,y quedo tan corrido de ver por el gallo v i -
u o l i taita delpmcado,q quebrado la cabla^iuca tnas 
tomó pin /cl .Ue nos ni o Pios cal imbidia,mirado las 
pinturas de las vidas de los íaucos , q borremos las ¿j 
el mudo y demsmo ha pmtddo en nofos;!OS,y rcfoi--
Riemo&'nüeftras vidas conforme a las de los fantos. 
T A S vidasde los fsntos que pelearon tan varo--
• ^ n i i m e n t C s C s - mucha r a z ó n pongan anifcno y ef-j 
puelaaniaeíka pclc-á. • Y aun efta deue ferlacáirfa 
qué apenas a-y eícdptqr algriao* de4òs qüc éícribeh 
cofas c^kitduics^ .<|iic.;»q áyaai-tratádo^c'-vidásiclc- ví % 
.r;'j G 4 Cantos, 
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Cantos.Lo qual es cofa muy llana y raanifíefta. Efto 
trataMoyfes con mucha cxtenCu nen el Gcncfis,ef 
cribiendo las vidas de los Patriarchal,y de otros fieir 
uo sde Dios, y varones juftos. Efto en los iibios de 
/ los Reyes.E0o meí'mo Salomon.Eflo los (agrados E-
uangehlUs.L os libros de iosMachabeos no poco era 
taadcfto. loíephograae hyitoüadpt HebrcOjno fu-
lo íe contenió con eíctcbir ea 4us>atidguedadcs j u -
daicas por todos Cus veinte hbr.os de j o i .vaconcs /u-. 
flo.s.y íancosde que en la Biblia fáeíafe haze men-
cipn, pftas aun hizo vn particular tratado eíctibien-
do largamente el crueliísimo martyrio, de los fie ce 
Maçhabeos , nombrándolos por fus nombres p ró -
prios. Dcfpues porel difeurfo de la Ig!eíia,apena$ ha 
tomado la pluma en la manoningun eferiptor ecclc^ 
fiañicoque nqgafte in.ucha parce de fu eferiprura, 
ea tratar vidas de{antos.Parccicndoles(y muy bien) 
que con eíto ponían entre cexidas enlus obras j pie-í 
dra;. preciólas ,de valor iaeftrmabíe. Eufebio Ceffa ; 
rjenfe (aquien el muy dofto Rufino Aquileyenfc 
trafladòy interpretó de griego en latin ) hizo vna 
hyftoria ecclefiafticafamofa.cnlaqoal trato con ma 
rauillofo eítilo,de todos los martyres que vuoen to-; 
do el orbe (que pudieron venir a fu noticia) dekíc 
Chrifto nueltro ib ñ o r , cabeça de todos ellos y nuc-
ílra,hafta los de fu tiempo-.ahidiendo algunos el So-
bredicho RuSnOique vuodefde los tiempos de Eu-
febiOjhafta ios íuyos. Sane Gerónimo gloriofo doc-
tor de ia íglefu , recoció codos los qac vuo hada fu 
f(tfe*tci tiempo. Y lo mefmo Vfuardo y Adohjt^arauiüoGfsí-^ 
t*&'Wi raost Cronograpíiycos. Ayuntando a h%. feftiuidásD 
, * " des 
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des los fantos martyrcs ,]as de los confcílbres , de 
quien en la piímitiua Igkf ia , no fe cdebtaus. Eftos 
liluílres varones hizieron efta diiigencia, por t run-
dado de aquel gran hijo obedíencilsimo de la Iglcfia 
Cario Magno, gloria y hontra de la nación Francefa 
yno menor de ia Alemana, como ptimero Empera-
dor (uyo, üendodeípcjados dei monarebico impe* 
riojlos de Cõftantinopla j como rebeldes y inobedié 
tesa ia Í5;leria,en tiempo deLcon tercei o pontiñee 
mjxi no, haziael año de ochocientos(en cuyo tiera 
po floreció nueftro glorióloíant Gines). Efte es el 
Maj tyrolcgio^e que vía la Iglefia en el officio D i m 
no , para íaber les íantos que concurren cada dia, 
aqu en vuígai mente llaman Kslenda. Paulo diacho 
no, por mandado del fobredicho Emperador,reco-
gió las hyftoíias dé los íantos, por tticdo abreuiado y 
d ; epitomc)par& que con mayor comodidad^ fe pu-
dirííea leer en el otíicio diuino. Fuera de los íobredi 
chas h.iuo muchos que emplearon fas eiludios, en ' 
cícrebir vidasdc fantos.San Hiercnymo eferibio de ? 
los varones llUiñics,y las vidas délos Padres del yer 
mo(aunqus no todas las q fe le aplican,como podra 
ver qoalquiera que quiíiete mirar en ello, porque al 
gimas dcÍlas,no huelen a fu eioquéc!a,m fon dignas 
de fu authoridad.) San Gregorio en fus Diálogos. S. 
Ambrofio y San Auguítm en muchas partes de fus 
obras, eferiben vidas de fantos.Beda Presbytero, y 
Gregorio Turoneafe, eíle en las cofas notables de 
los Francefes,y aquel en los hechos memorables de 
los Ingle fes Odón Arçobifpo Vienen fe. Hcraclides 
en el libro de Paradyío. Hugo 4e Sand© Vi&ore. 
Gui-
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Ciuilielmo Antifiodoreníc.Helinando, y Sigibcrto. 
Fray Bartholomecn fus Ch-ronicas.S Bucnaueotura 
dodoi-Ser jphycOjCaíiodoro, Fray Vincente en fa 
Specuio hvífccorial Fray Mattin en fuChionica Mar 
tmian ijFray Pe'jioCalo Vcneto,el Mechaphraftc, 
el O'^iípo Equilino,LuccoMarineo Siculo.Y ocros 
muchas anciguos y modernos que feria cofa prolixa 
yentadoíae l referirlos. Finalmente cafi apenas ay 
eferipeur alguno, que poco o mucho no tratevidas 
dü fan eos. Hórrelos qua Ies yo[m!nimoentre codos] 
tome a mi ca-'go dcebi r la vida y milagros del glo-
riólo Contd lür San Gines de laXara: Acobardando 
me para ello la grande infuHciencia mía,y la poca no 
ticia y coníttfa,quc tenemos defte gloriólo [anto(fue 
ra de la relación que queda referída.)Todas las qua-
les dificultades venció la fanta obediencia que dcuo: 
a mis prelados y mayores. Teniendo por menor in-
conucnientCjCacr con la carga en tierra por la obe-
dtencia,quc eftar en pie y leuantado por mivolutad. 
Confio en nueftro feñor me data fauor y ayudajíicu 
dtendo como tan vniuerfal íeñor, a mi infuficiencia 
e ignorancia . Pues no es cofa nueuaafu Mageftad 
„ Diuina,hazcr diferetas y eloquentes,las lenguas b&\r 
Sap. lo, b y z ú t t t dc\Q$ niños, cípccialmete que en eñe libro 
íobmente fe pretende (un otro inccreffe alguno) la 
gloria de Dios y de fus fatuos. 
C loria al Scñpr-
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quatro los glorioCos íancos,quc íe han nombrado 
defte nombre Gincs. 
N e\ Capitulopaflado vimos e\ intctode 
í l ^ ^ ^ los f ilíanos LuchcranoSjComo quífieiõ a-
¿ k l ^ ^ d i i U e r a i los íiD.osde Ruperto Abbad,pa-
ü l ' ^ S ^ t ^ ra pot cfte medio petiuadir, cj la dc&naa 
íacnlcga dcta m.xldico m^cítrojera cóforrac ala muy 
Catholica dcRupcrto.Só may diferétes los eftudios 
y cayd.iJojjdclos herejes yCatholicos.Yaunq en to 
dofs maniheíta efta diferencia, pero en vna cola íe 
vee cã c!ara3 q aun los muy ciegos la vera. Y es cj atsi 
como losCtthohcos pretende eó íus efciiptos, cj to-
dos fea Cantos, trabjjãdo quãto es en U q los q no io 
£e!es vengan a ía noáciade la verdad: Y !os q lo loa 
Cmitado a los ihntos vayã a poííeer y gozar la u'otia 
q cilos poiVcen y gozá:Aísi ¡os herejes querría eóucr 
tir(o por mejor dezir perucrtir)a los Cñtholicos,a íu 
hercgia .Yquãdonopuedêef to4mtétãamatar los .Tu . ' ^ '/*. 
uicró ia grande aborrecimiétoa S,A.uguft!n loshcre * * ca' 
jes ÜonatiftaSjyManichcosjqpredicauapublicamen I * * 
c^,ao fer peccadojíino grã metito matarlo. Afsi lo di 
ze el Equilino.Y aü no iolo queda squ? íu defuergue 
y malicia,{ino que paila adelante,'/ intenrinfcofa 
horrible y eípátable)que los tantos que de Dios ella 
goza Ao,í»yã fido herejes,teniendo íu opimo. Cierro 
le q los Lacneranos intétauá era,o hazer a Luthcro = 
Huperciíta,oa RupertoLutherano. OueoLuchcro 
ruj.ertizâílVjO q^ upettoLutherizaíTe.como íolia, de J 
airS.Hieronymodc Platõ,y dePhylõ Íudío:Oq Pla tfieronl 
thon 
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íhonPhylonizauajò que Phylõ Plathonizaua.JYn© 
me cfpanco que aun la malicia diabólica de Luthero 
quilo que fane Pablo, y codos los demás fantos que 
tratan delaFcjfaefifen de fu opinion,y por coníiguic 
Se he;ejcs,Luchsranos. Ello es.que fueíTeneccíl'aria 
ibíacnence la te íia obras,para la faluacion de los cre-
yerues.Y la Epiltola deSmtiagoqucllanay manifie 
í tanence,dize fer la fè fia obras,vana y de ningún va 
lor,dize no íer delfanco Apoftolíino fupofiticia,y ar 
rimadiza de algua falíario ignorante. Y para q veas 
fu ceguedad, deíucrguença y perdición, oye lo qué 
Xoan, Co dize de la fe,(como lo trae lohan Cochleo): Digo yo 
fhl.de ^ Doclor Marcin Luchero, indigno Euangelífta de 
¿B. & nurltro feúor leíu CUrifl.o,que elle articulóla fèfo» 
feript. ^ fiflalguna buena obra, j aftifica delan te de Dios)!o 
Luther, deue fauorecer y amparar el Emperador Romano,y 
fagptf. ĉ  Emperador de Turquia,y el Empcrator de la Tar-
taria , y el Emperador de los Perfas, el Papa y todos 
los Cardenales,los Obiípos.y codos los Sacerdotes, 
íosFrayles,y las Monjas,los Reyes, Principes^ Se-
ñores de todo el mundo , y juntamente con todos 
los demonios.De manera que(cõ fu diabólica ceguc 
dad) queria que todos fueran de fu opinionjparaquc 
fodos fueran herejes. Ello deffearon los herejes que 
fueron en tiempo de Orígenes (comodize Rufino 
Aquilsyenfc en íudefenía) arrimándole a fus obras 
heregias fuyas para que fuellen todos a la parce de 
la heiegia.Que aya llegado la maldad de los hereges 
Infla infamar a lo» fancos glonofos que reynan con 
Dios uueítro feñor, con (ola vnacofa lo quiero pro-
uar. La qualcraygo en el Difcutlo 10. §, 6 de los 
My de nos 
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Myñen'os de laMiffa, y me pareció teferitla aquí 
pot vcniçapcopoíi to.Dizen Matulo,Sabcilico, y el *> 
Obífp^Eqaümo, que deípuei de la muerte del glo- ¡HSjim^m 
tiofo Dodor de la Yglefia fatst Hieronymo^aUo vn ^ 
hctefiarelntalfanoy atremoo, llamado Sabinsano, ^ e f ¿ ¿ 
con va Lino que concenia muchas y muyefcandalo (US j * 
fas beregtas.dando por author del a S. Hieionymo. f ' 
Fi-ensgocio que aflujo muchò a los Catholicos. ¿ - ' y ; 
EiLiua a u uz.oa vn íanto Obií'po de Nazareth, lia- ^ ^ g 
mido Si!uaao:Y dohendole en el a'ma !a faltedad y ç ' : 
t; aycioa,y que quifieffe el maldito herege, infamar 
có lus Hetegias al glorioío lanto que deícaniaua ea 
paz en c) Señor, hi/o elle concierto delante de co-
doi los Cicholicos y hereges(ha!Liridoíe prefenre S. 
Citillo Opjfpo de Hieruia¡5,conio Jo teftifica el roef 
mo] que fi ̂ otes de maíuna a las tres horas de la car 
dc,uo moftralTe el meímo S.Hicronymo,no ferfuyp 
el Ubto,quc lecor ta íkn la cabcçi:y que íilo moftraf 
fe la t'^í raífen aSabiniano hereje. Pareció muy bie 
a co los el concierto, y mucho mejor alfaltatio Sabi-
nianojparcciédolc que jugaua muy al feguro, y que 
lo eftaua mucho fu partido.Creya por ventura, que 
a muertos y aydos no ay amigos. Creya no fer 
pofsible que S.Hieronymo muerto , dieííc teftimo-
niodelfa^oy adulccrino-!ibro,por entender que ya 
auia bueko las efpaldas irreuocablementc.luntaroti 
fe todos en Hieruía!em,cftãdo los Cathohcos la ma-
yor parte de la noche en oración, encomendando a 
Dios el buen fu celo de aquel cafo. Venido el termi-
no, y paíTadojholgofe mucho Sabinianq hereje, y pi-
dió lueíle exceptada ¿ o Syluano la capital fc-ntrá-
cia: 
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cía ,que cS rneftno contra fiaaia pronunciado. Fue 
aíâi,<]uc Syíuáno fanco Obiípo, ofrVecio la cabeça al 
, vcfdugo, por la vcEciad de !a íc que ptoteíVaua y cíe 
fendia. Fuccofamuy notable y marauillolaj'quc al 
•tiempo que el verdugo alçaua la mano y braço para 
•cortarlaiancacabeça,apareció avifta de codos el 
ploriólo Do£l"oi',coti ¡oftro ayrad!t!),y íemblante ter-
rible , dando vna durifsima rcprehcníion al falfari'o 
hereje.Lo qual hecho defaparecio,quedando los 
Çatholicos con grande gozo,y ios ííetegès Con grã 
de temor. Y lo' que mas-ios atemorizó fue. que lue-
go en elle rncfmo punto , quedó cortada la cabeça 
del Hcreí ian ha p.>r manos de ¡adiuina jufticia,quc 
dando por el nictmo hecho,conuercidos a la verdad 
de la te Cachohca , codos los herrps que auian íido 
engañados por Sabiniano. Que no hará vn peifidò 
hereje, por planear y eftableccr fus leyes contra las 
dcDiosíDellos(y particularmente de Lutherobef-
ftia fiera è infernal jauali} disco Dauid en vn Plalmo 
Pufieron contra el ciclo fu-boca, y la lengua delloè, 
T j a L j i . pa í íòalà t ie i ra . Nb fe contento la beftia dicha, re-
"beldé a Dios y a los hombres,reboluêl todo el cielo 
fino la tierra. 
T Vcrccio Poeta antiguo, y Phylníonho de la íceba 
'•^Epycurea.fue u n vaziadizo y tanfarron.que in -
ternó a calumniar y reprehcnder,las obras de natu-
raleza,y al autnor delia, diziendo ,quc fue mal he-
cho auer tah inmeafo mar, y tantaslagunas, y tan 
fm proaecho, pediendo auer en íu lugar ttetra arnè-
na 
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najyagfàdablç? crudaies. t q £a,e mal hecho a u a : 
fierras y ibECPoío^tífcos-.. Y <\í\xç mal.acotdido aaec 
LeoneSjTygrcSjy QiVos.Y ,que tac coía inpertmen^ 
ce, auer fiefpe!S,baíiiifcos y cicorpioncs,y ocras mu* 
chas cofas a cfte ffilje; (C-omo quieta q fi alguna cofa 
ama impertinence y íobrada¡e}i codasiiascbiasde na 
curakz-ijCraeln)eímt>.Lue_recio.).Conr,raeflenecio ^ 
majadero eícduío con inucha CíudicioivAuguftino ^ t t ¿ ' 
Eugubin©el éap.j i .dell ibro7.de Pcrenni.phylol'd* 
phia.M g l u r t o l » S. AuguñiOíllaaiaEncas Sy!uio(que 
fucdefpues Papa Pío Segundo, en el libro primero ferenn.^ 
de las co. as acócccidas en-el Concilio de Baftlca)Ari fbilof. 
{tóceles de losThcologosiY cierto con mucha' raaÕ* Bn^its 
Porque como A tiíioceles.fue principe deb phyloíó Sih U. \. 
p.hta natural,y Achcnienfe, San Auguftin tW.P un-, de rebus 
Cipe de la Cclcíliai y íbbrenacuial 'phyiofopbia,.y. 
Romana ícicncia.. Ak-ime parece a mi,que como C o n t S t 
huuoenJa phçbioídna natural vn Lutrccfiodifusa» 
sadojy tcmer.asiOjmanio.v vepichéfordciiscoinsrna 
íaralcjjhuuo cábiiín^v«,Lutbero,moMo y LLicrtc-io» 
de ia Lglc¡ia,y aDn Luorceía ekminada en quien en-
gendro SathanaSjhijos de peidvaoa.Eftcra^maldrio 
Luccetio,no quiere q.r-.ya cofasifobrcimiíraljesujMaj 
q«Slcrerque aya'M¿fta,Extrexa.á' vn^icínjin Safcramtn-
tss.Noquiere q aya Gonciirositii aerthcddaddes fan. 
Eoŝ nt canonización {aya(coroo parece cnreilibrc q\ 
cópaliocontraria eanonizaád'si deS- Bene n Obi ípo 
Mifnenfc^comodezi'raos en eltap. t'o. No quiere q 
aya PapajCardenaleSjm Obifcos. No quiere q aya-, 
ClcrigoSjF-fayles, niMon)i^nvaftado Eeclcfeftico.,-. 
Bnaimence por eftártoaldua beftu y fus íoqua.-n 
CC6 
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tcs,dixo Dauid Rey y Prophccn fan to: puGcron coo 
tra el ciclo lu bocâ y la lengua dellos paífò a la tierra 
tra(iornanclo{quanto fue en fytoáo lo de acá, y lo de 
•lla.Y aun dize d fanto Rey admírablcmente^unié 
do boca y lengua en íingular,íicndo ellos muchos y 
cada yno con tu lengua de íierpe, y con fu boca de 
infierno: porque todos los herejes, vna fola boca y 
lenguaiienen Entre Sabiniana Arrío,Liuhero ,y co> 
doj \OÍ d s m a s herejes hizo tal ynion el dcmonto(co 
m J padre de dUíeníiones y heregias) que aunque fo 
rauchos v a a m e f m a boca tienen , y efl'a de infierno. 
Las trezicntas zorras que junto Samfon jpara q u e i 
mar las mit-fcs de tos Phyüftheos, aunque iuandiui-
/U4,15. ^¿,^5 p0X las c a b e ç a s , p o r l a s c ó l a s yuan juncas,y allí 
lleuauan cS fuego abrai'ance. No yuan atadas por ias 
C a b e ç a s ni cuellos,porque afsi, pudiciafc mordifcar 
y hazer d a ñ o , elias cntrcii voas con otras, fino por 
lascólas. Msi Ion los pérfidos y efcandalofos herejes 
que no vienen atados por la$ cabeças fino por las co 
Us. Paraque el tiempo que auian de ocuparen reñir 
entrefido ocupen en mordifear y defpedaçar a la Y -
glcfia. Y aun van los tales muy bien comparados, 
porquefami cuenca)todo es vna mefma cofa, boca y 
lengua dckcrcjcy cola de jsorra-Y pues auemos lle-
gado aqui,dcuemos notar que la caufa de aucríe fam 
ion amos cazado con los Philifthcos, fue, que como 
elfeaficionalTeavnaPhiliftea,haziendo ciertaau-
fencia,defpues de auer celebrado con ella Matrimo 
nio,la dio el Padre a otro. Venido Sanfon, querellofe 
al fuegro por lovillanay dcfcortefméte que loauia 
hechojC unificándole que íeauia de vegar de la in-
juria 
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juria recebida. El padre de ia nouia,para aptacarlo le 
combidò coB otra hija menor que cenia y mas her-
mofa. Eftc es el rauiofo pieyco de los ketejes que 
querrían que fe caíaíTc nueftra fanta Iglefia y lá inte 
l igcncíade laseferipeuras con fu opinion , y como 
ello no puede fer,procHiá abrafarla: y afsi ponen (u 
lengua blasfema enel cielo, Y quando le han dado 
Yna buelta, paíTan a la cierra. En lo que toca al cielo, 
baila el exemplo referido de Sabiniano.En loque to 
ca ala tiet ra,tcncmoflo muy bueno,en vna cofa que 
nos quenta loan Cochlco de Luthero: Dizc qae 
cftuuo retraydooeulramente fcysmefes fia parecer »» 
en publico:y quando de alii falio,puio por nombre a ^ 
aquel fu rectaymiento,Patbmos(fingiendoíe fanc 
loan)y a lo que allí coaapufoiu Apocalypfi, Diziédo 
que auia cftadoalli deftenado, por el Emperador 
Domiciano. Intitulando contal nombre a nueftro 
glorioío Emperador Chatios Qj.jinto, de fanta y cf-
clarccida memuiia. En eflo pedias ver Chriítiano 
kf tor jla-veidad de lo que imosdizicndojComo !a 
lengua de los herejes, traftorna(c)uanto es enfi)codo 
lo que ay en cielo y tierra. Que diferencia aya, do 
fant loan aLutbcro,y de íu Apocalypfi a fus heregi-
as y Captiutdad Babilónica allí çfcr!pt?,y de Domi-
ciano ydolatra,a Charles Maximo Religicfifsimo, 
y Chriftianifsimo,y de la Iflade Pathmos,a la Lobe-
ra y recraymienta del infernal l vuhcic, qvulquiera 
lo podra juzgar facilmente. La Ifla poblada de loan 
habitada de Angeles, donde lo mas común queauía 
enelia eran ayunos,vigilias,lagrymas,oraciones 
y diuina contemplación . Dande fiendole reuelado 
H al d i -
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at Diu i no loan todo el Cube cub cir ta l^iciis^ k feria 
rendado Luchcro, y eS iricmediable cañe que hizo 
L o qual no dubdo yo,fino que 1c coito al iyg\¿do E-
uangeUÜa3muchoi foiioços y lagiui;aí5t cu el him-io 
anarizesque íusfacnlegas betcglasle d ü o . a n ^ u n 
mil y quatrocientos años antes que eraptendiciTe 
fu humólo fuego. Eí recraínrnuito de Luibero 3 con 
camas blandas, con regaladas comidas, con (ataos y 
danças de íus compañeros y amigos. Y finalmente, 
cercado y rodeado de demonios y juntamente de 
Venus Bacco y Príapo. 
E 
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Stasfon las mañas de los pérfidos hereges , y 
-̂ de los demás infieles. Tenemos defto vn mata-
uilloíiísimo exemplo en fan Gines que algunos lla-
man arelaceníe (porque tratemos de lo que prome-
timos en el titulo quepufimosenel principio defte 
capiculo, que fue del numero de los Ginefes que ha 
anido) El primero defte nombre, fue glorioüísimo 
^ martyr:delquaKc nos offrecio tratar enel Difcurfo 
14 §.! o.de nueftros myfterios de la Miffáícuya vida 
referiremos, pornoyr fuera del intento que aue-jf 
mos tratado en efte capitulo, y por llamaríe defte 
nembre, A efte gloríofo martyr llaman muchos (y 
aun comunmente)fant Gines Arelatenfe,natural 
de la ciudad de Arles, en la Gaba Narbonenfe, an-
tiguamente Colonia de los Romanos. La vida y 
martyrio fuyo (entre otros muchos) nos la refie-
€¿¡UIUK. rcnclObifpo Equilino, Rauifio textor, y Raphael 
/.j.í.iio. Volaterrano, Efte glorioib Mártir tenia por entre- -
teai-
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ceñimiento y exercício, fee tcprcfcntantc y faran- J^tuh 
(lulero. Ypdta moftrarfe mas graciola y para me- tcxt.Fo 
jor captar la beneuolencia del pueblo YJolatra y hterr.l. 
intieijprocurauafaber codo loque podia de las cere \6.^An-
monias y religion Chnftiana, para ( con ellas por thrcpo' 
viade moía y donayre) entretener al pueblo. Vn h .Vide 
dia muy íblenne entre los Romanos (que fue íbíe- jMoLn 
nifsimo para el) quiío por celebridad de lafiefta, re- /'« anuo 
prefencar delante del Emperador Diocleciano, y tat.mar 
tomo por argumento de fu reprefentacton , que tiro. 
eftaua enfermo j y que fe queria baptizar y hazer pagMQ. 
Chriíl iano (como a la ter dad en fu propofito íuef-
fe hazer But la y irrifion á ú CUriftíaniímo). Con-
uocado todo el pueblo facaron al theatro vnacama, 
y en ella a Gines enfermo fingido, y fingido C h n -
fttano. Defpuesque vuo dicho muchos donayres 
y gracias, con las quales el Emperador y pueblo 
Romano riyeron mucho ,p id ió el baptifmo. Para 
cito en t ró vn Saceidote , acompañado de miniíh cs 
reprefentantes y lo baptizo, punten-ole por nom-
bre el antiguo de Gines, por no oiutdar bu lando 
ni de veras el nombre antiguo „ que en la gentili> 
dad tcnia.Todolo qual rcíultaua en gianàsisima rr o 
fa y efearnio de Chi ifto nueftioícño; y del Chii.Ua-
nifmo . Defpues de lo auer biot i tado , le fvuio--
ron vn veftido blanco, como a los rezien b- ptiza-
dospataque mas al viuo* fcbizieíTela tepreícnta-
Cion. Hecho el lo , falieron otros faranduleros apren 
derlo, fingiendo fer officialesy miniaros de jud i -
cia de Diocleciano Emperador, P rend ié ron lo ,y 
licuáronlo âfu prefencia,donde esliua ieuatuada 
H A vna 
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Yfta eftacua dc VcBus,quc adoraíTcporque no fa-taf 
feeneftola reptefcntacicn,de las vetas que ceñ ios 
verdaderos Chriflianes foüan hazer.) Ettjndo alíi, 
dixodcftamancra' . lnu.óli ísimoEmpeiador.iacio Se 
nadoy Pâdicsconfcripcos: Al mundo todo confia, 
como nofolo be fido perfegu dor de ÍOÍ Chtaliaros, 
mas aun mofadoi y irrilor dc lu Icy y ecrenionias, 
mouiendo la rcpablica,y deípct cando ¡os ânimos,cõ 
mis vanos,e infames encrttenimiento?jpaiaque to-
dos burlâflen y efcarnecitllcn dc iu religion y Icy. 
Aoraempcro,auíendomc Dios tocado,con fu ben d i 
l a y miiencotdiofa mano, quiíofuinmenla bended, 
íacaf dc mis burlas, veras importantifsimas.paia m i 
alma.Porque al puto que el agua del lacro baptifmo 
tocó micucvpOjTino vn Angel del cielo.y me refirió 
todos los peccados que por el diícurto de mi vida co 
aaetíjCertiHiandomede paite de Dios que por el Sa-
crameato del B¿ptifmo, meauian í ido perdonados. 
El Emperador y los demás guílauan mucho deftot 
porqae entendían que era todo ingenso y inucncion 
íuya,como todo lo dcmas,para masentretencr el puc 
blo.Pero certificados de ia verdad (con publica con • 
fefsion dc la fè,y con deteftació dc la idolatria)!c die 
roncxquifitilsimos tormcntos,bar/iendo iantomar-
tyr de vn infame Faracduleto.Muy bien (emuefíra 
con la primera parte defte excplo,como los herejes, 
è inficle5,profanan lo lanto, y auopellan loíagiado. 
Pero aGinesjíubccdiolc bien,por la gracia y mifei i-
cordia del lehor.Al febredicho fatuo los authores c i 
tados arriba,lo hazen natural de Arles en Francia, y 
alsi lo t uue yo por cierto en el lugar utado délos M y 
í lct ios 
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Ikno^ dcla Miffa Pero fatuo otro mejorparecer creo 
yaque fue Romano o Italiano^ auer exercitado el 
ofFicio theacrico en Roma.y aih mcímo z,xici recebf 
do mareyrio. Porque yerdaderamence el natural 
Fiances tnal podría con ^rpjuiedad y 4onayrp,re-
preíetiíairen K o m i . Aijegale ^ icít'o^quej el que fue, 
mtural de Arlcs,alU meftep viui9, y recibió niísrçy-
rio.Dcftaíopinion es el author dei is4arty rplog!oilo 
.manOjOctáuo Kalendas Sepreriib.ri:.s,y lp,íftç!íBp.fiç 
te loan Molano,en las annotacso,nes al Martyrol.o- ^ 
gio.De manera que a efíâmícuenta(fi a cafo es buc í ^ n e s 
na) el piimero de los fanftos gSoiiofo.sdefteinoinbre ..JA™** 
fue Romano,y recibió many rio en Roma.Eíi legun, tníinn9 
do.díze el mefmo author,que fue Gíne&!Ar|•,daJteJ^l?•/,íf•• 
fe,Ftancds de Arles ciudad de FranciasEJ officio4e" JM***' 
ôergtoriofo tanto era (emit A la Rep,ub.lica,4c Efcri^^ tyrofo, 
«anp del .Ayuntamien to de fu ciudad: a cuypc^rgp. 
eftaua efcribir los decretos que la Republiea decre 
taba: y afsi mcímo todos y qualefquier recaudos q 
dímaníiííen del Senado Remano /para lo que fe de--
uia hazer en fu obediencia y iejuicio,afsi para guçr 
ra como pata paz, y para rodo lo que conuenia para 
el augmento y cotiferuacion de fu RepubUca,y pa* 
í*la Veneración y cul to, de fusTemplos/y DioleSí ' , 
yiendppucs que por el conocimiento de la té, fe dif ,v :, 
minayalafrequeRtac!onde los a!£are,5de!os ídolos . ; .{ ' 
y feapagauan Iprfuegos donde feíplian oiírecef m* : , - : 
cienfos y facriíiciosa fus Dio fes, eftab.l¿cie,rpn leyes . ¿; 
contra tos Chriftianos, que muneílen todos a cuchí 
Jlo.Vmo eftc cruelifsimo decreto a la Ciudíd de Ar 
ks,y coijip (p;yuieâe de ptefentar a l,os gouern&do-
H 3 res 
re* de;?a Re^tíbUc^y clá^tefttnaamo.ddlbrél efefi«a". 
hó Gines,y'poncríè é'a el aichiuo publicó,^ara p^r-
peciu memoria,tío (olo no qüiíoeic¡ebir¡o,ni dar te 
íHfnonio del negocio j mas aun atrojó el libro.y iQs . 
dem-is ínftriimeacõs con que ¿»tna de e(cicbir,hazié 
do publica confcfsiort de ia Fe de Chrifto, deceftan-. 
do y abominando de los fallos Oiofes, por lo qual lo 
dcgolkròn,recibiendo palma de martyiig: úeado ef 
criptó en el libro de la vida, el que noquiío( í iendo 
. t Efecibarvo^eícrebir los impíos decrecos del cruel cy-
tano.Y cierco a mi parecer lleua e â o mas caminó de 
; Ví;rda;d,néobftantequeieguimosenellugar citado 
deüuéftros Diicurfos de laMifla , la opinion, de los 
° v q á e â Ian Gines Arelatenfe hazen Reprefenrahte, 
v ; cornos la verdad aya fido Efcribano. Y fi efto no fue 
" ' ^ réaí'si, no impoica mucho: pues ora fea de vnama-j 
ne fa ,o t adé oirás lo que esocttifsima verdad es^ue 
éXskò fuè;Rèpreíencante,y el ot to Efctibano,y,por 
fOtiiièWeMcê dós.El tercero fan to deíic nombrefítes 
tatnbTen=gloriofo^ríiârty r, cote o lo dize-el meímo 
Mártyrológio Romano: Quinto Idus O&obris. De 
\ donde íueiTe naturaiique eftado,y officio jay a te nido 
que íinàgè de'mUrtyáotayafeçébtdo>ó«aqUjePco-> 
loh,%v uinciá o ciudady no lo pude fáber: fabelo Dios ixúc* 
J t á a t b . ftro feñorjCl qúal fabe los pafíbsde todos, y los t ie-
to. he contados jun taménte con fus cabellos dcl^s ca-^ 
iv»i?^.H beçâSjguardando de fusfantos martyres los raas m i 
y / í í / . j j . nimoshuefíezitosde fus cuerpos. 
El quarto gloriofo fan to defte nombre e$ fãn Gi-
nes 
DeS. Gmesdeia gata.Cdpã* 
¿es de l aXára Confefíb^por cuyo fcraiciò y dcücÑ 
cion»tomamos eftc c^ydadojcicl qual esel titulo del 
prefence hbro: de qücl loramos en el Piologíí,y llo-
ramos aora de nueuo la poca y;diftm&a claridad qu« 
cenemos de íü eíclarecida vida. A lo que íe entiende 
(conforme ala relación aiipraíneipio puefta, y referi-
da ) füe?efte bienauenturado Gonfeííor natural de 
Francia'/y defeendiente de la muy eíclarecida , y 
Gathoiica cafa Real de aquel Rcyno. Efta eslaco i 
mun voz y fama de codo el db Murcia, q.uepor i ra- * 
dícion de fus mayoresjy antepaflados lo han iábido. 
Y por algunos memoriales de eftilo y lenguage an-' 
tiquifsimo^que eftan en el conuento del mefmaglo^ 
riofo CéfetTor.A efto fauorece el nombre de Gincs, J - . 
en el R eyno de Francía(fegü dizen)mas freqüéte, q 
en Gaíitlla AléípvBn ynà villa q fe llama Ttagazete 
en el Obtfpado y fierra de Guéca,eetca del nadmié 
to del rio Xücarjay vna hermita muy antigua có vo 
cacion y altar de ian Gines(aunque la principal es de 
nueftrafeñoradel Roiario):En eftc retablo en iapar 
te principal eftala imagen de S.GuicSjConhsbiio de 
hetmitahOjCÕ VH libro en la mano derc cha , y en \ \ 
íinieftra vn Rolario,la qur.lc- muy conforme a las q 
ayidefte bendito fanco cnMiuda y íu Rcyno. Por 
losladosay algunos quadros y.pincuras de paicicu-
lares mil agros, de qúfe cala próXecucíondeñe pjime 
ro libro trataremos.Pcio lo que viene aqui es, que a 
la mano derecha de la principal imagen»cn lí> mas a l 
to. eftan Rèy.y Reyna fentadas, y íanj Gines arm» 
díUadoenhabico de Principe, piíliendok&laben-i 
díGi Q ri i . qcm 9íqufe qu iers ha z e r alpta IJJC a;(Bi SO'JA rgo, • 
elqua\ifae(como arriba queda dicho) a Sacliago de 
H 4 ' Ga'üzia 
/ 
' X / £ . / . Del Çonuento., Çap.J* 
Gálizia, deíde h quai eftacion y íantuaf ¡d, tpn ò (\& 
dec i oca para bufeariugat apto para hazec peouea-
cia,coutorme al dellco que iauia concebido en tau; 
lanÊlos paffos . Bfta yraagen y pintura nodetdize 
de lo que queda dicho, es a faber,quc fue elle giorio 
io ianto de caía y cafta Real. fjp" El año que te pec-
# d ie ron iosGelues ,quefuee ide i fóo . í i endoGapica 
general Don Aluaro de Sandt ,iue licuado captiuo a 
Conltantmopla(entre ocros muchos)vnCapitã1na-
saral de la villa de Sah ClemenccjUamado loan M á 
ç a n o í á i i á ò í y entre coda la páretela , y familia írtyà 
el que hazia mayor íentimiento de fu captmidad, y 
ponía may ores medios para fu rcfeate,era vn Cleri 
go Sacerdote,tio fuyo,y hermano de fu padre,llama 
do Me'chior deScuilla, el qual eftando en Granada 
fohcitando vn pleyto j íoñó la noche de la vigilia de 
fant loan,que elgloriofo fan Gines delaXara daua 
fauor al fobredicho Cap i t án , parafaHr delcapímçr, 
rio. T o m ó de aqui nueuos rndtiuos., paratraiar GP;; 
mayores veras y anfias de la UhefXàálde-fttfoíbriQO.: 
y aun que ponta todos los medios¿rieceíTaíiosiy a el 
pofsibles,ayudóle mucho e ñ e fueño,para poner 
mayor confiança en Dios y fusfantos, y afsi luego 
por la m a ñ a n a , hizo vòco al fanto ^que vifitaria lu-
ían ta cafa, teniendo alli nouenas, y licuándole en 
oífrenda vna corona de plata. Fue-¿oía de mucha 
maiauilla, que dentro de tn mes vino nueuacomo 
cftaualibre en Italia,auiendole huydoen vaaga-
leota, t rayédo con figc* teten ta y cinco Chníl ianos. 
Dos cofas noto yo aqui:La vna cue jíitamentc ayu-
daíTe fant Gines al captiuo en Conttanttnopla,y co 
íolaffe 
De SlG¡n es de ía Xdvá* Cap. ̂  j y 
folaíeal litigante erj, Gíanada. La otra, la oífrcnda 
que Ceie hizOjCn gjpacifiíacscn 4«1 fabcr que hizo al 
captiuojquc fue co/ona,indicio y pronolbco de la q 
en el cíelo cieñe de gloria,^ de laque cii la tierra po 
dia tener. Preguntando yo a Religioíos antiguos 
de aquella fahta cáf3,por aquella Gorona^e dixera 
que la vieron ellosmuchas vezesentre la plata de 
la Sacriília, con vna letra y roculo,delquek.iuia da 
dojlaqualconfumioel ticmpo.como otras co&s de 
muchamayorimportancia. Y íielauc¡ríidoclgl'o-
riofo S. Guies de caita Real tuuicrc a'^unadubda, 
es cofa de muy poca importancia: pues es cofaaias' 
que cíertajque no le pudo venir tanta i ionrf ly pro* 
uccho,eonauer fido hijo de Rey5niaunRcy y Mo* 
fiar cha del vniuerfo roundojcomolc vi 
> , no fi e n á o í içr«o de. Çhritlo» , 
: -r-- ; Rey de I^eyesjy feñoc v' , • 
defeñores. 
1*1 
C loria al Señor*' 
C A P I T V LO T E R 
Ç E R p , E N Q V E SE T R A T A C O M O 
no4ci 'ogaâla iant idaddeíos fantüSjigno-
, rar qwen fcan, n i de donde ayaa 
• jfido naturales. . • 
N t r c todos los nombras de los íarítos es 
el nombre de Gines tanque íl miramos en 
jeliobailaremos qqfininguno haze tanta 
alufion al dulcifsimo de teius eomo chDe 
tal manera q*íc fino es con muy díftinta pronuncia-
ción nos patecera-nombrar Iéfus»quich nombca G i -
nes. Aun no trato de comporterfe eon cinco letras 
cualquiera de los dos nombres > í inoen la euphonia 
que eaufan ambos en la oreja. El qual. glorioñlsimo 
íanto ,para fer illuftre éntre los de la cafa de Dios 
(aunque del todò ignoraíTemcs, quien^ni de donde 
aya fido) muy bien bafta laber que los nombres de 
los juftos (como Chn í ío nueftro (eñor dixo a los fu-
L x c * 10 yos)cíl:an eroriptos enlbs cieícís. En aquella admi-
rable conuerfacion,tjue huuo entre lefus y Nicode 
loando mus[quando vino vna noche aínfotmarfe de quien 
faeíll:] dize el íagrado Texto, que para alumbrar de 
fus tmieblas (claro y maaifie fto indicio de Sa hora 
en qae venia a büícar, al que era perfecto (ül y luz 
del dia)al quede noche le venia a bufcarjle palo vn 
fimiic 
íimíle y eóífipáracíorijdfeft*' 'rt^het â . Mira Nícode-
musjde la toancra que la afpiracion y curio del wen-
to,no fabes de donde viene,nia donde va(eñoes,no 
fabes el principio fuyo, ni fu paradero y fin} ahí ni 
mas ni nienóSjacontece efto en ias obras dclEípiritgi 
fatíco^laJ qualeslon tan diuims y íecreias,q los mas 
fabios;de lá tierra, ígnoían fu principio y fin.De ma-
nera [como fi dixcr¿¡)que aunque vienes con moui-
miento y iropulío del Efpiritu Santo, y aunque eres 
Mac ftco y Dodot en Knaél , ignoras iu ptmcipio,y 
fin. Poi que es can grande la ceguedad y mifena de 
que te faca [lacandote de la torpeza, c ignorancia4 
dd pueblo rân rebelde y ciego] que ràe lia dé poner 
en irnk'Cru'Zjqual Móyfesâ íá'féirpieftte1 dé btonze^' 
ycí-cán gtandtíla rtqüeZgylfiziá qttó ttí \m craydòj ^*fOT'il 
queèsimpèísible»p^%ftU'fdo£tè qüe'feáá", qufe ias 
fé^áaif c t t t e f i d e í ^ SW^ginàr v-Pótqueífí^dminasI 
tracas^fon inimagthables, e fnícíí\ít%íbles /itttó^fií^ai 
bls*5«mtí6mpreh"cnfibksNd-n1è"éípanto que Ñfi 
cfodemus ignoráííe e!Vos diurnos fectetos y traças 
del Lipiritu SancG^queaun el Apoñol ian Pablo,(in US**** n« 
d'ubda alguna mas dofto que el,y yuntarnéie coeüo 
ílluftradoconlagráciay iuzdel Êtpiiitu fáritò, nos 
da ^cláro'teftunoniG de la rntálible vet-dad'quc Chri-
fto nuefftró feñor enícnò a Nicodcmus. Es el caio, K 
que-Comofañt Pablo íe quificffeidelpedir del Aisla ^ « . J O 
menor, pafà pafíar en Europa [como fe díze en los Ttbola . 
A ¿tos délos Apoftoles'embiodeíde la ciudad à c M f tabuU 
leto [ q es en la dicha Afia menor, a quien"n<ofòtros i. ^ftee, 
llamamòsTurquia, y losTurcos INacolia) a llaniár a i & i n or 
lospiincipalesdeEpheíojpatadelpednledeíodo's,y átne.xj^ 
junta-
Lsí i inia cuy4<v.io ^ d ç mirar por lo que conueñu al 
c u l t a Du!ino,y a j-idigion Clmftiana (que cl cri 
q ic.i^ prcaiacu atua ylantauo)y que cftumciTcii: 
ftrj/a!cíi nqs paca rcfiiir alas ^eregias.yhcirgcs^lça 
íu d^j t ic ia icauian de levunicar.Y enti_e las lasjotjcs 
cju..: .es'!iJC-J.Í'-I,,; vna5,la que le ligue: Yo uns h jus y 
¡v.o y o y f(undo y .1 i indo 4cUÍ.'piriíalancto a I4 
> 'á n ü - s u l a l c m ^ ü que;rneila me ¡13 de acón 
"^wc., yj¿aoio.Sola vnacolaoj. podrecett í>car,y es? 
qac á hípii'icu faAt,o a ĉ tda eAud^dquc á¡c¿o tre hí| 
bfaglaosejadel alma,dizienc!rtj,quc en la l i idvi ciu^ 
dad me eftan guaidad*s mjuthas píifioocs y çul>a-
Josjdcloqual muy engU^M^ehuelgo.Los trahâr 
i jos de ¡L^ulo aunquç Ipsignorafle, no poteflo eran 
dp mcuor yalpi^M^s noaujade n^erecer for íaber 
ĵs3 finp.por• futrirlos por lajuíUcia çon.paciencia^ 
jtpSiiptciitqs y proppfico,s del Eíp.iî 'd fan.iio,]t>o fotl* 
menqrjcSk fi pgĉ ygfipiariĉ  fipfoç.ros>.nj4C;ftUçâ«# 
igaoraiícia^e íes paga çofa gjguna, porque np fabe-
mo s dedopde venga» n^adonde.váya, Apn por mo-
do de exemplo pç^Çro^fir&Çr ypa.ni-í^eria, que t e-
f m J a . ícrcni ^ Dipgep^s C»MW^«¿36,y;Fulg()lo; Diz§ 
- t 'r que Cae a cont'uícar con P,ithi.a Sacerdote del negto 
/ 6 í ' *~)l0S Apollo en la Ula de Delphos, que orden podía 
i"" Vf* tencr^parafer muy eftimado y honrado en todo t \ 
( . >. mundo? Refpondiole,que ningún fammo podia ror 
mar para confeguir efte íin,í)ao era hazierido mone 
da faifa,No puíodubdaen el ot;aculo,ni dubdò en la 
..... refpueíta el ambictoíiísimo pobre ,anfes luego al 
jpunto pufo en execucion y practica fu ínterit.pj 
Hizo 
De S.Gines de ¡a Xara. Capj. j ? 
b'xzo moneda f Alfa,y en caftigo y pena áei á a . ã o , lo 
deitei raron Je iu ciudadjllamada Syí¡ope,en el Pon-
to del \íiâ menor.Fucile A Athenas doade pictcílò 
id Philoibjjhu Cin íca / ienáo fu macího Anciáhcne, 
Piiacipede aquella kStay por eíle niedio vmo a íer 
de c m i a opm on,que Alcxadro MagBo(con fer qai» 
c a) o u d.zr jComo io reitere Sabcliico, que ü ie tro Sabelli-
c a r i u facrce y i u fuera Alexandro, holgara mucho Cfl.v. <§, 
ferOiogcaes. De in-ncra,que el íobrcdichoPhylo-
lopho vino a íet muy cíhmado y tenidojy el camino 
dct.o ruejíalür moneda,Dcxando a parce eftc exem 
plií.Ojdel qual ic podra comar loque aquí viniere.de Genef. 
xaa Jalo ,icm.is,v¿u¡rn pudiera jamas caer en Jas tra- 37. 
ças del Elpuiru Canelo, id a dende començauan ,ni 
que tetuiu an '!e t i:ne',tn el lauto lofcph l L i c i to no 
parecía licu tr Camiisodcgran feñor(coroo fus royfte Gencfi 
riofoi íueños íc lo proii»etian).El ícr vendido dos ve- 41. 
zes,y alia en Egyi co ci iado entre los croços de cozi 
na,y otras vezes entre les moçosde caualios,no con 
ce trOí f ino có a lmohaça . no parecia licuar camino pa-
ra gray fcñor.pero allí le ttucca Dios ,1a Almohaça 
en Cetro. No importa el no iaber los hóbres, las D i -
urnas t r a ç a s de Dios.ni roenos de dõde ayan fido na 
cúrales los íancos glotiofos. 
$ 2 
T ^ E dos martyres me acuerdo auer leydodcfteno* 
^ b r e , Adaudus^ue quiere dezir añadido, oaug* ' 
mentado. El vno era Capitán y Goucrnadorde yna 
Ciudad en el Keyno dePhrygia, queesen el ATia Eafch* 
mcnorjde quien uau Euíebio Cefaricnfe.Es el caío, /.S.ÍVÍU 
Lwra, /. Dei Conmnto* Caff i 
iauiUn. cluc Por la buena induílria y diligencia del Capitán 
/ i f .30I codos los dela Ciudad Chriftianos.Sabido porcl 
Emperador Diocleciano,embiò cõcra laCiudad "Vti 
capo y exercico brmado.Sabido cftodclos dela C ia 
dadjdstcrmitiaiÕ morir todos por la céteísion de la 
fequa íu buen capican les auia enfeñado, lo qual 
fue aísi: porque los fo'dados de Diocleciano, çerra-
das las puertas déla Ciudad, la pegaron fuego, y 
fueron quemados hombres y mugeres, niños y vie 
jos, y finalmente codos los que en ella auia ,fiendo 
en vn dia traníplantados de la Ciudad temporal y 
terrena, a la eterna y celcftial. £n efte gloriofo mar -
tyc y Capitán de martyres, el nombre Adaudo era 
próprio y por tal conocido. Del otro matcyrdefte 
, nombre j nos da noticia el Martyrologio Romano 
Jiiitrtt y ci obifpo Equilino y otros muenos autores, y le 
rologi. jiaze 6efta y {olennidad lalglefia, a treynta de A -
ScjtáUitt* gofto juntamente con fantFdix. Es clmartyriode-
é7,f«135 ftos gíorioCos martytes en eftaforma. En tiempo 
de Diocleciano y Maximiano Emperadores , eftaba 
en Roma vn íanto prefbytcro llamado Felix, que 
quiere dczir dichofo como todos los que a Dios íir^ 
uen lo fon . Hizo mucha inftancia vn juez llamado . 
Draco, paraque dexadala religion y fe Chriftiana 
adoraíTe y oíFrecieíTc incienfos y facrificíos,a fus 
Diofes-Xo qual como no pudieífc alcançar ,1o coa-
d e n ò a cruelifsimos tormentos:y finalmente que 
fueffe degollado.Yten, fobre lo dicho, mandó que 
fu cuerpo no fueíTe fepultadofmo echado a los per-
nos. Como fueffen a executar lafentenciajencon-' 
iroífe con el vn Chriftiano, cuya patria y nombre 
D̂e S. Gines de la Xará. Ç a ^ j . 6$ 
fe ignorajy preguntando porque razón fueffeaa ju-
fticiar aquel hombre, fueie reípondido qüe por (ec 
Chriftíano.Pues fi por eíío lo lleuays replico d fáto^ 
Heuadme a mi cone*, que yo íambté lo íoy.Fue cofà 
raarauillofaíque de allí fue jonrawientc a 1er martii» 
zado con fantFcliXjfaludandofe primero con befode 
paz Chriftiana. Y como tucffe negocio tandepaí ío 
(ü martyrio, no íe pudo íabet íu nombre ni patria,y 
afsile llamaron Adsudo, cfto es,elfanto añadido o 
augmentado: uendo(aunque fm nombre}tan felice 
y dicholb, como lo tue íu compañero Fchx, nomina 
tiísimoen Roma. Delosquales gloriofifsimos mar^ 
tyres podemos dezir auer fido martirizadfos, v n » 
de golpe y otro de refur tida, como los dos milagros? 
que hizo Chrifto, quando de golpeWuíci tò la hija 
del Principe, y de reíurtida fano al coque de íu frm^ . 
bria, a vna muger de dozc años de enfermedad djí 
fluxo de íangie.De Melchifedech dizefant Pablo a 
los Hebreos,que no tuuo Padre ni Madcc.No (e en I&lre* 
tiende que no los tuuielle ¡pues es claro que ncftVâ-
cio de las peñas^Gro que noconfta por ladiuina Ef-
cripeura, quien tucffé ni como fe Itamaííen. Aunque €j<'f>l«w 
íant Epiphanio en el libro íegundo córralos heopjes, 'l.í\èí?tb 
etí la heregía délos Melchiíedechianosjdize c] fe Ha- ú/j berefe 
maua fu Padre Eradas,»; íu Madre Aftaorb, o íecruív .JMelclp 
otros, A ftetia.Pero 6 nalmeiue con admirable Sácr'á jtdeibi* 
mentojes calla los nõbres,la diurna Efcriptura1.^'(SVmrum. 
gloriotifsimos marcyres quatro coronados, no per- Yyttfkm 
diero cofa alguna de la í acidad q tuuictõ ydelagio- bro:lx&¿ 
naque poffeyan y poffeen,por auerles ignorado \%!'t..piUo^ 
Ygleíia los nobres mucho tiemj- o, haftaque por di- /**.8©»" * 
BU1Ü» 
Lth /. Del Coríñiñtó. Çaç j * 
uinooraculs façron rcwelados (como deziinos ea el 
capiculo diez).Coa mucha razón loa callados los p* 
fiics.d«LSacerdocc,fegan clotdendelqual csChri-
fto que no caao padre ai madre.Padce no tuuo en la 
tierra porque íue codo de la Virgen. Y madre no cu* 
uo gil el cielo,jorque fue codo del eterno padre.No 
íe nombraa los padees de Melchi("cdccki,porquc fue 
eccicíiaftico , y los cales no los han de tener. Y de a-
<jui yerenaos la muy grande raiferia y perdición qac 
ay iccrca de muclaos prelados en las prouiíiones de 
atgunis prebendas apafsioníndole por aquel o por 
cLocro,qucfuc.deít*coleíio,fmauer en eUootra ra-
zón ni jtjUiicia, o por fer ctí^do fu yo , dándole lo q;io 
t ro cicne bien lacrccjdo. Infamado por el ta- h ;c i io 
f fus iglefias, y ablentando hombres do¿los q ¡c no 
^ Yingan a oponcife,y puniendo en cotiagenen Tu fal 
nación, por lo que ni les va ni les viene. Con diuino 
ffcrtfto del efpurita fanro no.íénombríi..el nombre 
* ¡ d e j í f q u a r a d o Oliendo leíusde la Synagogatu-
r ír©,#©lf ea^d« Sytnony curòa fu Suegra,de vnas 
4' jpçrtales caferouras,Dtzc Simon yl jo Pedcocon a-
: uççles\ vatíi^íLUtilào-mv^aM^X nombre de Sy• 
¿ 0 4 * 1 . jpp^jçtj Pedro paftaí|ue fe cntjeHda.quc fi hizo el mi i 
raglo,no fue' por rel^eftos ni amiftades hummas. A 
jAatb. i^ajia Solomc,<jue paralüs hijos Diego y loan pcd\a 
a©. ventajas .díxoGhrif to que no fabia lo que pedia. Y 
aun a fu Madre Santifsima reiponde con algún def-
denjquando en las bodas le dsxo aucr faltado el vino 
í u í < t \ , porque fu Mageítaddiuína nofe moma por parentef 
cosjbiencal como el que no tenia padrs ai aaadre^co 
j í^/í í-S. modiuinoMelchifedech. Y afsiavnos qeeleasifa* 
roo 
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t m queeftaua ala puerca íú madre^heriraanos'que 
lo buícaaan,dixo;QttaUjuieija qae.lBÍiieíeia-y»i«nt*-i ^ - ^ 
tad de mi Paácejisffc es iMttiactae y 'bêrfflanos^-ip*! 
do mi ImagcComo fi dixj^N^tengo yofaurcyois 
raadrcporqUc foy como Melchiiedcch. Pero aun-¿ 
qae de los cales nocengamoj nor.cia)no por eífo,dc 
;*a:mos dc faberqfue ísaccrdõte^dçl-attifsimp Dios.» Gen,i£ 
De ntieftio glotiofo S,Gines)no übtómos qua* íueflçt 
íu patria i o pueblo;, cevcitudinalmence, nj/ábemos: } 
(con euidencia)los nombres de fus padfcs,-que es co f 
fade muy poca import ancia,loq impoi ta fabemos, x | j 
que es íanto, y fietuo del altifsimo Dios. En aqúeíla I 
trauaquentaquetuuieconlos Phariíeos, con el dô^ J 
go qne auia Chrifto alumbrado, quando le q«ifiaf5! 
hazer crarapantojos,aqucl famofo müsgro^dixeíeflí 
al ciegoíÂota mira herniano^iía^dé íaber qdejêltêí fof#,j, 
hombre lelüs es gran pecadeiÇy efto nofotrostÉíÉií- * 
bemos indubitablemente. Y ay otra cofa en ello; q 
con M >y fes habló Dios, efte-no fabemos de donde* 
cs,luegonoay que hazer caudal del^ni de fus co-
fas. Cierto muy necio feria el hombre quedexafl fç 
de comprarlo que tiene neGefsldad,prcciífarriente, 
por no coqoeer al mercader. Y cnuy türpe feria el 
eofermoque dexaflí de curarfe j por no Conoe^c al 
medico.C^anto trias que por larib loarij auiafidicho ^ m 
lo contraeiMósludios hablando d^-Chrtfto. Dixé- " / 
ron deftaóíaneraiQuando venga el Mefsias, nadie 
íabradeüdondc hade venir, efte íabenjos de donde 
ftira ivftfeila clara ymzm^&^mriXt^i€\m^tiÂi' 
zen coiiwccçto f noJdóHoç erío. Lo qul^házé'deóo a 
' ' 'OJÍJ •:! '> 1 ' ' ' nueftto 
tmeftmpmpofito pjeíentc,.cs)-que:ios pctfidospbai-
. . , íifeoSjquçriân delacreditai^^aCbtiíío dizicndo^o fa 
J berde donde ciatcom© fi no fuera de mayo i impor-; 
tancia imitarle c.n la vidaa qw/èíaber de dcnde vino. 
Harto claro moflrò lo que auemos dicho, Chrifto 
nuefkroSeñor aNicodemus (de quien tratamos al 
principio deftecapitulo.) Dixole Nicodemus:Mae«' 
firo muy bien (abenios,que veniftes de Diús JY ic í -
pondioóhíiflo:En verdad yjcon toda afirmactoxi te 
oigOjque l i alguno no tornare a nacer de nueuo, no 
podiia ver el Reyno de Dios.Como fi dixeia:Lo que 
importa nduchojno es iolo íaber-íi vine de Dios,fino 
procurar imitaime, y conuertiros en hombre nue-
\XOii te|iaciendo ppt la Fe y Baptiímo. Efto es lo que 
Uíyçho ç» itnpisiita^iy laísi òs trato dello conrnuc has 
^ t4%Q®çs y extéíiònídê palabras. Porqne el caminar 
1a l . ^ í i ç iQ jBO (ç, hAze por íàber q C h n í t o vino âcúh, ' . 
íipptgpf itnuaile en la vida. l?ox-que fi en faher que 
yjflifall^íolôiíienteijjsíluuiera* y coníifticra nue-
ftra¿ Èa)]af gjQn^ipgun Chriftiano fe condenara, n t 
ajin]i§r^gc,p«eitodoAfaben3os(mcdiãee la Fe ) que 
vinp^iç íàlla, J^fft pitc#^jpo$ yn marauillofo teftima 
c*.6,4d la Éçiftola primera de fent^ loaa>*s 9 faber:todo h õ -
Rofaatt* bre-qüc conficflaaucr venido Chrifto encarne , es 
de Dios,díze efte admirable dodor/obre el capitu-
lo fexto de la Epiftolaa los Romanos:Aduierte, que 
no efta la feguridad , en pronunciai; eftMsfilabas 
Ch t iño vino en carn£f,fiíio en qued* íal naariBpTc* 
formemos, las y|das}que iean cõformcí à laáeyàhr i í 
fto.Y que con la Religion y coftumbreSjtnstêmBO* 
Ckifto 
Çhrifto aue.r tenido cu carne. Va lugar tenemos 
paca lo que y mos traçando, en el capitulo quinto de 
Tftobijis, hateo a ptopouto. Quando falio a ia plaça , , , -
Thobías el moço a bufear cópañia para yr a laQu- ^ 
dad de Rages del Reyno de los Medos donde le de-
uian cierta quantidaddé moneda a íu Padre, halló 
cnlaplaça vn Angel en traje humano,qucièdbli-
gó acompañarle. Llenóle a íu caía y ya que el íánto 
viejo eftauji. certificado de la buena compañia que 
fe le oífrceia a iu hijojdixo al mancebo (por Víeniiura 
con re,Í£tbio de viejo, cuyacondicicn íueleíer iaber 
los linajes y fer archiuo deiloi:)Ruego os amigo que 
me digays.de que calla ylmaje íoy sí A quiepdixo el 
AngehOsquereysiníormai den».linaje»© de mi per ' 
íojna.q ha de acó mĝ âr * .v̂ pft rojli j|QfiCptno fi di- ' 
xer^jjQue o# impo^^yçsr.faber de qiaemíta <%y? ' ; l 
"Por rentura el prouecho qcepg<><íe cw&ts en vue-
ftra caía,os vendrá de mi linaje,© de roi perfon;.? Au 
que ¿gnorf y» mi linajehos íera muy importante y 
ptoueckola mi compañía, pues delia hos ha de venir 
ía ganancia,y no del í'aberde que familia y o fea,Los 
ludios mucho mas tratauan de íaber, que de imi-
tar* A fant loan 3aptift;aembian Embaxadorcsfolen IMH. 
nes y-de autoridad , para pregunracle quien íueffe. 
Demaneraque^cpflaoeran miembrosde Sathanas) 
hazian vn cuerpo y mafla con el demonio, para f%-
ber el demonio quien fucile Chrifto tencandoleen l M * Í 4 : ' 
eldefierto, y para íaber los Pharifeos quien fueífe 
loan tentándole en defpoblado , como a la ver-
dad ni ios 1 udjps ni;el dpmonio, auiari de iraiear 
a Çhriftp Ai at loaji fíljof pqc no qu^rer y elgmrfo 
OLÍ " '' ' " ' i Y / poder. 
fúáèt. Hastió ¡Jes iuapocraraa losMebíreos,oyrla 
vaz á e i p a n y íeguir las piíadasde Ckriftoj'y no ef* 
cudriñar con ctnuiac]on y imbtdia y con vana cutio 
fidad,Caber quien fueíTe vno y otro. 
Cice l U T~F^rt0 mas §ratos ê moftraronl0s Romanos, co-
. '.* ' < * mofe parece en lo que fe íigueiCtceron eneiii-
. jf,í¿ bi-o ^ncijero deDiumat ioncy Tico Libio refieren 
'Budem vn roá1415^0^0 ca^0: Dizèil qué eftando vna noche 
/ ¿ ^ Romanos muy feguros y defcuydadosyde algua 
1 n ^ ' n a peligro que les pudíeííe venir,lo eítauan a muy gra-
s tex Por,^ue ÔS ̂ rance^:s cftaüaa en. vela y apareja-
ms' ' dos para darles^vn aíPalt^y íaqueat la Cjudad.Eftan 
t0m'i 'l£ eta paesacftepélfgro-ittúy^éííinós.oyerbn vpa voz 
por losayres,rnastlar-a ypercepiible t^ue humanar 
que dezia defta mancrá^ 
fetí/ap'ciuá y rtoaltfatada de lb« F*áft¿e'fes.©tel|)erta-
f on l&s Romanos, y aúudiehiiíd a'lSé armas fe libra-
ron dçl manifiefto peligro t ú c^íe-cílauah. L-uego 
otro dia trataron de ventilat y dífputairj de que par-
teb de que nümen ó dio$,pudovenir áquella voz: y 
no h à l a n d o cofa cierta, decef mttvaVori bazer v n T é 
pio etóio mfejoí de Roma y confagrarlo a vh Dios, a. 
c^uienllamaron ayodefteVerbo a t o MÍ-, que quie-
! redezir hablar o razonanOfegun dize Ti to Libio,' 
lo llamaron loquutio, defte Verbo l o q u o r IcqteertSy 
que es lo mefmo. No Tupieron como gratificarle la 
buenaobra. Chuten podra íeruíi: ni gratificar atdiui^ 
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no Gines las metcedesy fauoresquc acoda la co-
marca hazcíCierto las fucrças Ion flacas y la pofsibi 
lidadpequcña,reciba la voluntad, y fuuatecó auer-
Ichecliocaíay templojCftlomasaíTeado dclrcyno. 
Aunque aquello no ay paraque cargarlo a fcruicio íu 
yo^no a prouccho nueftro. Efta mcfma gratitud tu 
uicron los mefmos Romanos con vnas anlarcs, por 
aU€cleslibrado,de otro no menor peUgro,delos ínes 
inosFranceíes,(como diximos enel Difcur('o.i3.§,(í, 
dcnueftrosmyftenos delaMiíía).Danosnoticiade tsíaguf* 
fte caio el gloriofo padre fant Auguftin enfuciudad ¡.z.t.ii. 
de DipSjTitoliuiOjy Plutarco enel Ubro dela fortuna ou&ei 
de los Romanos.Y es que trezientos y fefenta años TitusLi 
defpues dela fundació deRoma,la tomaron losFran urnsD^ 
cefesafuerça de armas. Los Romanos no tuuieron <ada.\Jí 
otro remedio, fino recraérfe al Capitolio mil dcllos 5. 
que auian quedado. Eftandolos Romanos vna no- Tluttf. 
che con poco cuidado, eftauan IOÍ francefes a muy IJefot' 
grande, para acabar con todos ellos,y quedar íeño- tm>1{o-
res de aquella fortaleza^omo lo eran de todo lo de- man* 
mas. Las guardas y çentinclas del Caftillo fe durmic 
ton, y lo mefmo los perros que para fu guarda y dc-
fenfa tcnian. Los Franccfcs quando vieron la luya, 
trataron de cfcalar el Caftillo.Y al tiampoque yuan 
yà a faltarporksalmenas, con el ruido que haztan 
(aunque poco) començaron agraznar vnas ahfares 
íque tenían alli, conlàgradas a la deuociòn de la ne-
gra Diofa luno;y con el cftrucndo que hizieron 
con las alas y con los Graznidos,dcfpcrtaron los Ro-
manos, y ¿chando a los Francefes la eftíàla abaxò, 
quedarçn Hbjres. Otro día tma&doel cafo difinic-
1 j ron 
• tonque dielíen aias sníaies ^•.a-toid»' à<\ ^dWi^o 
Etanod<;<E.oma., y qucc.ada» ño íc-ct-u.biivílc iit^ta 
Tl ín. In - en aquel dia(ccfno lo di.ze Phnk ) tn mcn;ou<del be 
IO.ÍT. 52. iiic6cíojqucxccibicro«,yj.on|aian(i.ínt iT)^t,daió4hoi: 
.. . cailcxs pcrics por aucíieüoii i i i t í t ; , lumdo lu oiticio 
velar ladrando. Y aun <ada añp^paia ¡ci re'entar 
Fttlgo.h -reas-alviuo laficfta)dizc Fulgoiojquc ahouauan al-
ycA.2,. '*;'g:Uia0S-pciti.ps.Verdaderainsçi.tg ÍQS. Eoíi-aaos t f t i j -
<«|erftnwju^:prftde»çcs^.ofí»-y«gradccidoíi eft io re-
^ V ^ t • • fcíid^^íí © upónos topft «ffsti iu «radt^d;».;Ct)(cí caio 
«*a*,u»'v.> r ysm&ei m&aoxiúti kts >B<fim$msrçontfâi Majcmo, 
? i : r v p,; ... falcándoles mçmicton hizieron Mierdas para los ar-
-¿.'i rCO$,deÍDs cab.elle's deíttó oaugercs.Auida la vi&oria 
Í V Í ^ W . I rconfagraion los. Roiji.aíiesrvn. templo (como dizc 
'La8«k ^^^^^^:'Firí3aia!BO.-:cn fus dminas inftitncionc&} a 
•iWPtíâ ''fel^iaf^«jnas^Çaloàípintánjlp{«..ijos«gen y íimula 
; ^ ¿ i V « h t e / w ^ ^ f e f e $ l i M J s : o ^ . d u b d í | c^ií*giea%4iíítj-
• ¿ J n , ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ' p ^ i ^ i ^ ç p n f i d i Ç f í H ' ÍJa gpacwiud 
5, * («, de lo?̂^̂  Româiip^jÇ^liostreí cafes referidos , Los dos 
primeros Icisacpn^ciciori con los peligros que de 
. parte d é los ¡BraMefes tes venial). Y cl p r ímcrp j i c -
a n.q.riy.ty a ptp ,p<^c^clp^9«:CaBl prç(e«tc eapi t i# 
pjjíSte^dcísa^fS^s aji^bcc qwc no deroga a la ía»t idad> 
y1E|^efta44f]os/?ptpSíigno.rat <4<5 donde ay an fi-
, dp yrii ^up.eoflap fcayan llaDiiado, Ne aguardaron 
IPiS. Romanos, fu gratitud les dio tjempo y-íugar 
de aguardar, para íaber , de quc.parteflçs^ouiçííe 
. yqnido^quclja v o z , que l.ç.s vçniç auifa^do çl giafi 
peligro e n q u ç çftaaan. í^orqucf6 a^uírrdar^;a faf 
Ibcrlo'nq |iuuicfaa i^fclia^cisplo % í« 4iQ^;^yjPí'»i 
iioshuutcran dexado a nofotros exemplo de tan no 
tibie y'.rar%|r«ícad i Da ^ i ia l |>6nl"vn!T|mbçnic<^ 
níuy afrentó ib ,a nueñra ingrahtud:pues ellos r t K 
pçftauan tanto a fu ceguedad y Bfieocira^yjpolotípf 
tan poco a nueftra luz y veidad. Y fi nüclho glorio-
fo S.- GihcS 'füc F¿án¿ct(, çòrhòjC^co yb' a£ieríà;fido) 
viene muy bicÁ,paràiq^éír.aiííbíir'rids pague aora la 
peonada. Porque puefto Cáío que no íoatos Roma-
nos de nación y fuelo, fino Eípañoles, fomoííoen la 
Fe que profeflamos , y en la religion quc(como Ca-
thohcoí. j tcncmos. Somos (comoíi dixciTemos )Ro» 
manos por gtactajaunque no por natui aieza. Pague 
nos pues Francia aora. Pues íi Franeia.of Vceio t into 
dano aRomálfde algunô defqiiaVí'e hbrò pp? ' è l ^ á ^ 
W m Óricüh ,de l NuttSfdnocònçfcidojparóeaorâ' 
el esonocido en ¿i nombré ipítjes, a nueftra^cijoli* 
0a'Ronií({jüec* micíira Erpañ^lFabVrcckñdeli ,y 
' aropaiíindolajcon el eterno Rcy,rór cuyo fèt-
uiciu d: iamparò y dexdj la cafa y pa-
lacio"del tempoi al y tranfi * 
tonoReyno. 
C l o r i a a l S c ñ o r i 
CAPÍ; 
LikrátSDelComento.Cap.fi 
C A P I T V L O Q V A R 
TO• EN Q V E SE T R A T A LA. C A V S A 
I tazon, dc ignorar donde eftc cl Santo cucc-
po dc Sane Gines de 1* 
Xara. 
\3^t Q R auer dicho aquella brcue relación; 
dc la YÍday muerte del gforioío íant Gi* 
nes que pulimos al principio,noicÍ€ufa-
mos tratar de íu felicíísimo tran{ito »dc-
xando fu purifsima efpiritu, cl cuerpo mortaty ca-
ducoypata yr a gozar de la cierna bienauenturança 
Ganó con iu muerte cl cielo vtialiña fanta, quedaa 
do la tierra nca4con cl preeiofo teforo de fu cuerpo» 
Y para auer detratar dei titulo dcftc capitulo cs a 
faber la razen.de eftar oculto cl cuerpo del gloriofo 
confefoc fan Gines >deuemos aduettir (conforme a 
los antiguos memoriales del conuento) que nucuc 
años dclpucs de auer pafladodefta vida a la del cic-
le» vino de Francia vn fobrino fuyo llamado de fu 
próprio nombre, y por memoria de t;;n lanto tio, 
con animo dc licuar fus famas reliquias a Francia,pa 
ra gozar en muerte aloque no aman podido gozar 
en vida; Vino el iobrcdicho Gines con la compa-
ñía que era razón por fu nobleza,y por la juíta y fsn 
ta 
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ta demanda que traya, que cr» trasladar las (antas 
relíquias dc íu tio»y licuarlas de Efpaña a Francia, 
porclccníuclodc lacalaRcal,ypor el muy grande 
de todo el Re y no. Llegado que fue a íu íanto lepul-
chro, fueron tantas las lágr»mas,y tan grande la ter-
nura delfübrino» que por algún el pació no pudo ha 
blar palabra alguna. Al qua) el gloriólo íanto dixo: 
Sobrino mio a que vemfte aefta tierra i Sobrino por 
que no me hablas? De*a ya de llorar y hablamctaÚc 
gurate de que foy tu tio,y toma efta mano.Tomola, 
y deipues dela auet betada con muy dulces,y dcuo 
tos befoSjle dixoi Señor mio,y tio mio» yo foy veni-
do de f rancia en demanda y pretenfion, de llcbar 
vueítro bendito cuerpo aUa:Dignc fevueftra íanti-
dad condecender con mi ¿uítapetiTion,y con los 
defleos de aquel Reyno.Y pues enrriquectftes al dc 
Efpañacon vucítra prcfcncia viuiendo, enriqueced 
aora aqucLdcfpues de muerto. A quien refpondi® 
el Santo í Sobrino, aísi como fue de la volun tad del 
Sehor que viuiendo cfruuieffe en Efpaña , también 
lo es que muectoefteen ella. Pero porque el traba-
jo de tu larga jornada, y los buenos y psadofos def * 
feosdenueftra parentela y patria,mcrecc qualquie^ 
ra buen premiojera efte,que líeucs a Francia rm ca-
beça, y dexesen Eípaña micucrpo,para confuelo 
de ambos reynos* Auidâefta reiolucion del fanto, 
quando lo huuo de poner en execucion el fobrino, 
reynò cobdicia enel, y determino de licuarlo rodo. 
Y afsifuê que vnanochea la rnkad dcl!a,pufoelfan 
to cuerpo con la mejor decencia que 1c fuepoístble 
en vnacaxa,ylicuándolo a la mar,y embarcado, hi-
zofe 
ííôfc a l t Tela,con mucho contento por a'ucr coafc-
fg^uidofofcopofito. A l cícmpo que ya auian (urgido 
cn d puci co de Macíella, para aucr de entrar cn ta 
tierra de Fran«i»,trtcaioa de poner velas encendi -
das,delante del arca donde auían puedo ci cuerpo 
i'anto, para que çemo a cal,1c firuieflen y reiKiea-
ciaílciijy fiaalmentc quando lo yoieicn dc hazer, 
no hallaron cofa alguna CE el area porque fe auia 
í toenadoa íü í 'epuickro.Fue muy j u ^ o ca i igoqa® 
el que no fe contento coa licuar la cabeç*, te que-
dafl'e fin nada. El dolor q al íobrino y a los demás 
eauíanaeftaperdida, ha*to fácil es de entender, 
pues fuera de eftar todo elReynoaguaidando aql 
gran theioro.pud® cada qual j a z g a r a í u volua-
t,addelrqeaudoque Giuesel íobrino t r a y a , d e í u 
tio í a u t Guies. Hecho efto y auicndoíe tornado S. 
Gines a lu cafa y (epul.ehro (juíto.y digno, cafligo 
«de la inobediencia d«í Iobrino) hablóle el Canto a 
ya hombre- anciano que eftaua velando en fu fe-, 
¡ p u l d M O , y dtxole; No temas hermane aunque te 
hable Ysoz defconocida.Yo íoy fant G¡r>es,toma mi 
cuerpo y reliquias y Cacándolas defte Ccpalchro, 
( > tralUdalas alaliuertacnrvna parteiaGognicaper-
. que fe que han de vcair para licuarme a Fraíícia,y 
es de la voluntad de Dios y mia, «ftar en JEfpaña 
i para con mi preCcncia fauorcccrla y ampararb , de 
algunos trabajos y calamidades, que han de venir 
porclla-.particulaimcntcaeftatierray Rey nodo • 
de gaftc y emplee m i vida, haziendo en ella peni-
tencia.El buen hombre csfVçoíTe y tomo aliento, 
y hizo lo quç cl íaaço le miaàò l ia replic» alguna. 
0 u t 
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Fue mudado el fanco cuerpo por efta icuckcion,a 
otra fepuhura donde eítaríin íaber criaturainot-
ta^qual Sea.Deíta manera tuc la íepukura de Moy 
íes del qual íe dizc ca el Deu^croiromio, que tuc le T í e u . x ^ 
pulcado pormandamiencode Dios en vn vaile de 
la tierra de Moab, tiendo ignor>doáw lepukhro ha 
ftaoy d u . N o i m p o í t a a l a lantidadde Moy íes , ni 
le impide coía idgunajd ier ignorado íu tcpulchro. 
Los iantos Angeles lleuai'ou ú cuctpo de la glorio 
ía Sata Cacalina deideAlex*diia de Egypco a'iepuí 
. tar al mócc S¡i"-ay,q fon veynce dias de c:emin©(co-'-
mo dize ei Equilino)y por cóíjguicmc íe ignorariá" ^Aequi* 
íu fepulchio muchos dias fin impedir el ignoraríc l i k i o . c . 
a íu iancidad.Tápoco impide-ala íantida-d deGines i ó j . 1 
ignorar qual fea preCiíameiítefu fep»iitura.Lò q la- ' " '̂  
bemas y tenemospor tradiciácsjq efta en ia huer-
ca. Y'pafacfto baila ia fama,y q de aquel íamo cuer. 
po dcue dc.reiultar la hrrmota leçonia y fercilickd 
de aqlla huerca.Y ball a (com o dixuncs en el Proio-
goj^uc por ventura reipcí l indo Dios aquel lugar 
pot caltepukhro-jCaftigalasaues y animales q ailt 
anida.Y íi hie cftopor alguna particular conccfsio 
hecha a algunS.frayle orrclano,(como.íillidixtmos) 
HOÍeraíola cíla merced la q Dios a hechoa Rdigio 
-fos. ofÈelanos en efta raaterjla. Puss íabemos¡q en el 
Conuemo de S-Francifco de Chelua,a.ò anda sues 
en roda la huerta, a.;uiciidolo negociisdo «oc- ftnn. ;-
vn íancoReligioÍQOrteianOípOf iel ckñoq h.^isnjO, 
por lo q le peifu.ibauan en ia otracíp. £n %:f.rwcih^ 
co de Guádalajai',adc ia Prcuiacia de;ÇaiiJ.lg.-»-crrp1 
retedotío' rjft ensra iBAÍ'ca.alguRa [ cqmo quiera. 
Lib. i.Del ComtentOi Çaf^l 
que en la cozina que efta pared cn medio, ay mu-
chas], Y es efto cn tato grado, que mas vezes dexan. 
lo$ Religiofos deinduftriacofas y-feofas, alasqua-
lcs(aunquc cftcti alli mucho tiempo] no acuden, lo 
qual alcanço có oraciones £íegun fe cree] vn fanto 
religiofojdeñeríandode alíi aquellos importunos y 
enfadólos animalejos. E n íantFrancifco de Torri-
josdclamefmaProuinciaj'caufaua mucha inquie-
tud el tuy do de las carcomas del altar mayor , y vn 
fan,co .religiofoalcânçí»con fu oración remedio para 
aqueUa inquietud. Ais i fe cteeaucr alcançado del 
Señor algún fanto religiofo, el no llegar a aquella 
huerta animales. Pedro Gregorio Tholofano.en el 
Tttr^i capitulo 19.de 0eo,cn el tomo tercero de fus Sinta 
Gregor. ^cos^dize citando a ciertosHebr*os>que en el T e m 
lidtQe? pío de Salonpon fe veyan diez continuos milagros, 
vno de los quales era no auer mofeas en todo cl,con 
auet tantas carnes de animales muertos, ni jamas 
olieron mal las carnes. A femejante rareza tiene re-
fabio el noeatrar a la Iglefia mayor de Cordoua go-
' londrínasíla caufa de lo qual, podra preguntar el q 
qulflere a losÇordouefcs.Porqueloquc tocaa vnas 
que impedían ala predicación de nueílro Seraphico 
padre Sant Fran«íco,ya fabemos que les mandó ca-
llar,y callaron,como lo teílifica.elSeraphicoDodor 
$ . 3 o » 4 . de la Iglefia Sant BucnabentUTa. Tornando anuc-
ftro pcopofito, digo que el Santo cuerpo del bendi 
to Gines reuclarlo ha Dios,y roanifeftario ha, quan* 
do fuere cumplida íu diuina voluntad [como mas 
largamente trataremos en el capitulo io.]^3"Como 
0»ine$ cl fobrino vido, que fu Santo Tio auía cafti-^ 
gado 
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gado ,(uinobediencia y pota fidelidad, no canfo en 
tutpretenfiOX),antes torno a t ípaña jContentandofe 
por ventura eon vn dedode íu fantoTio ,quãtonias 
con fu cabeça.Vino otra vez a Efpaha,y abnendo el 
í a n t o fepulcbro cofa ninguna hallo, que pudieiTe lie 
u a r a Francia, de aquellas diuinas y ricas prendas. 
Eftuuo all i algunos diasjy como vido que tan de ve-
ras auia bueko íu ( a n t o l io las eípaldas a íu s ruegos 
y peticionesjcontencüfl'e con licuar a Francia vn co 
frezico de la tierra del í a n t o fepulchro, con la qual 
faetón hechos muchos mitagtos. Y aun fue r e i u í -
citado el m e í m o Gines prcteníor de licuar las (an-
tas reliquias: El qml íiendo nmeito violentamente 
c n y n a pendencia,fue teiufcuado poniéndole de 
aquella tierra encima: diziendo Bendito íeaDios 
. n u e í t r o Señor y fant.Gines mi Tío. 
T A. primera vez que vinieron a bufear a fanc Gí-
•^nes de Francia y la fegunda, aunque muerto le» 
habló porque los fantos que mueren para viuir con 
gajes y premios auentajados con Dios, no fe miden 
con"la condición de los demás que mueren mudos, 
©e l glorioio martyr fant Lamberto dezimosade-
lante en el capitulo que defpues délo auer dego* 
Hado tomó fu cabeça en las manos y la Ueuogtan 
trecho y juntándola con las reliquias de otros mat-
tyres dixo ', Exult ahuntfanÜim gloria ̂  refpon- y y ^ , , ^ 
dieron todos, Letabuntur in cuhilibusfuh' Gente 
es los íantos que ia muerte no los priiia de la ha-
bla. 
Libro» i .Del Conuentú.Caf^l 
' / teãttt gíoriofofanc German Obifpo Antííiodo-
%l' 6 c 161:i<tín ^ ^'3cmosí que haziédo vn camino, dcfpuesíic 
* ' -ío atter acabado, venia con muy grandes aníiasde 
hablar-y veravn monge fantegrandiístmo amigo 
fiiyo:Y ai tiempo que llegó al Monafterio hallo que 
auia muer co,y que eftaua ya encerrado. El bendito 
í'auco íueffe a í'u íepulchro y habióle (como fi eftu-
;''Hiera vuio)y dixok:H)jo mio venme a confolar que 
tengo mucha necefsidad detuconfuelo. Ala voz 
del ianco Obifpo pefuícitó el benditomonge.Y def-
j>ues que vtiieron hablado cofas de muy grande 
edificación,dixolefant German: Hijo mio, quieres 
tornar a cite mundo, y ayudarme en la peregrina-
ción y trabajos deiíY reípondio:Padie mío no, por-
gue cftoy en vn cftadojde mucha quietud y def-
caní'o.Pues íi eíTo es aísi,ti»rnace a morir:Lo qual tue 
afsi hablando familiarmente el muerto conelviuo, 
y obedeciendo al fancp O^ífpo puntualmenrc, en 
el refuícicar y en el morir. Del roefmo fant Geiman 
¿ Á e q u L fe dize j quçfué al fepuíchro de fanc Cafiano Obíf* 
J - y . a . y . po y le dixo;Hcrmano mio.como ce va?Y le rcfpon-
dio el deiun¿lo:Muy biens porque mi alma efta def-
canfando con Dios nueftro Señor, y tni cuerpo efta 
en efte fcpulchro depofitadq„ hafta que fe tornea 
juntar con el alma paraque ambos juntamente go-
zen de Dtos.Pues hermano mio dixo S. Germa,rue-
gaa nueftro Señor Dios por mi. Hazerlohedixo>dc 
muy buena voluntad. Qae mayor familiaridad (te 
ruego me djgas} podia auer entre dos lealifeimos 
amigos viuos ? Y no me efpanto, que como losíatj-
tos viuen c«n Dios nweftro Señor,que es dinina 
Tce" 
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yceleíiial viuienda 3hablan aun mejor que íí acá 
viuieiTen, porque es mucho mejor y mas viua la 
•vida que en Dios verdadera v;d-a hallaren, que la 
quedexaronacaNoie íu f repa í l a r en {ilcncie(pues 
traçamos defta adrauable y p¡odigioíaloque!a)lo 
que le aconteció a la glorióla fanta Èdeltruda Prin-
cefade Ingalatcrra : Defta gionofa íanca dizen Si- ~< 
gibertoy el venerable Btda en elJibrode los he- „ , /•* 
olios de ios íngic,es, y otros muchos aiuhorcs , que 
iue luja dei Rey de ingalaterra.Eíla bendita Seño- ^ C * ' 1?i 
ra íucdos vezes eaiada > tniardando viruinidadcon , * 
ambos mandos, y pcriu-idiendoles a ellos viuir vida Á 
çelibe y cafta,conjus (ancasamoneftacjoncs y vida f ^ 
exemplar. Muerca eflaglorioía íantafucíepultada " ' * . 
en vna arca de madera dondécftuuo quinze ó diez ^ 
y feys años. Parecióle deípues díjíle tiempo a vna •5*<'<r? 
hermanafuya Rcyna de aql ReyMo, leaantarlamas 1̂ 2* 
y ponerla con la decencia que es deuida a cuerpo 
ianto ,y para eño etnb;o'a cierta Illa por piedra ¿le 
Jí;fpe,parahazerlc"vii iumptuoío fep-ulchro. (Cier-
to qualquier riqueza es pobre,para tepultar vncuer 
po fencò.)Fueronallaiy hallaron vnD,hecho. a la me* 
dida y quantidad de la glorióla i an ta, alo que fe en-
ttfáH¿«é)!<^o:jsor;n.f^iñeik),.^£c los Ange|es.'Tru~ i 
^ r e n l o ^ ^ i t e p p & i ^ u e ' . & ú a w a r o n d fan to'cnerrCi 
po , díxo cbnvàa-kiúw yáhtdiígitóe :Sea la g lor»! 
al Sántiísiroominbire del%íÍ0rtY muerta como d io 
go de-dk;z.^fcyi^^s¿^óró'<^iriiaai;a«illa c:s l'aíqi 
í^-tiasá* fiecerctó Gaápio fóiv«^lorá>fo'roai cyaíte'i [jlcqt/U 
legalateri^^Vjiriiiyanéli^^i^ 10. ca, 
qíic eltaua arrojada'én;parteVfcuia'da) hablo y-dixo: > 8̂ '. 
' 'A r Aquí 
Libro. /. DeICõnzientQ.Cap.4.1 
R d u t . Aqui'eftoy llcuadmpjY à \ z c Rauifio tej{tor(figu!en-
T e x t . ^oao¡:ros muçhos auf:G£es}que la hallaron críetelas-
manos y garras de vn l o b O j q u e la eftaua guartian4p 
(guando los íngleíes tenian deftos Reyes mejor an-
dana fu partido, y ocro gal/lo les cantaua. Eño de a-
ucr hablado defpues de muerto, buena parte le cu-
po anueftro glorioíofant Gines pues yna vez y o-
cras muchas hablo a fu fobrino paraque ileuatTea 
Francia fu cabeça y no (u cuerpo, y otra al vn tuofo 
hombre aquien(velando en fu fepuíchro)mádò que 
CtaflddaíTe y el'códieíie fu cuerpo:y otras yezes en al 
gunos milagros que ha obrado. No es mal exemplo 
lo de S.Staniílao Obifpo y marty r(en cuyo día efcrU 
uimosy fe Imprimió cfto:Año de J éoj.El qual llamo 
a v ñ defunto muerto de tres años , para que ateíti-
guaffe en fu faupr, contraía calumnia maliciofa de 
Bolislao Jley de Bohemia. Todo lo qual es para 
mayor gloria dçl feñor y de fus SaneoSjen los quáles 
es admirable. Pero verdaderamente,en lo que pide 
ían Gines grati tud, es en auer amado tanto a Efpa*-
tía que la eííogieffe envida para ganar enella el cie-
lo,y en muérte^ata a\udacnbflo a ganar confu pre-
íencia^t intercefion. Verdad fea que a quien le cabe¿ 
muehaparte y aun el todo defta gratitudes alRey-¡ 
node Murcia: en cuyo diftridoy fuerte (por muy 
buena fuya)e(làefta bendita cafa de fant G¡nes,enri 
queçida con fu tanto Sepulchro, y fauorecida có fi» 
fauor y patrocinio. Todo lo qual efta a cargo defte 
reynoel feruirloá Dios , que quifo hazera Gines( 
fiendo eftrangero) natural y domiciliario del reynç» 
de Murcia. 
De S, Gines de U Xara,Cap j . , 6p 
/ ^ O S A es mu y fabida la grande diligencia que 
^ t u u t e r o n lacob y Jofephíu hijo,quandc encar-
garon a íusdefcendiemcs que cuuieíien muy gran 
de cuydado de no dexar fus huetloi csEgypto en-
tre aquellosIdolacrasjíiHo que los ileuaiVc a encer-
rar con fus Piitcpaílados,Abraham,y haac. Verda-
deramente no me efpanto que íes dieiie aquel an-
tojOjpoíquetucradel aborreciuiiento que tenían 
en vida y muerte con ios Idolos,y con ¡os Idolatras 
deuieran citar cngolofmados(con efpintu prephe-
cico) de aquella tierra^n la qual aula de morirChri 
fto^y refulcitaVjy juntamente con;fu Magcíladdi-
uina otros muchos cuerpos. Y íi rcfukitaron con 
Çhrifto los que en alguna cofa fueron figura fuya, jsfoca; 
cierta eofa feria que lacob y io íepb, refufeítarian, 
cftecomo vendido ^ y aquel como padre de doze 
Tr ibus . Pues a la vet dad Chrifto nudho leñor 
lo fue ambas cofas :vendido como Icfeph,y Pa-
triarcha de dozc Apoftolcs, como lacob lo fue de 
doze hijos .Y fr rcfufcitaron(eomo yo !o creo)!os q 
hizieronvn cuerpo myíUcodeCbriüofcgun figu 
i;a»cUos rcíufcitaion,y afsi lequifieron hallar en a-
quella Canta tierra^y en el dcfpojo de aquella diui-
nay franca feria . Pero admira me queSandiago 
patron de Efpaña muriendo en aquella tierra tan 
apetecida de muchos, la dexe por venir a Efpaña. s 
Y no menos me admiro de S. Gincs qoluidandofu | 
patria en vida ymuercc,apctczca aEipaña en muer , 
ce y vida. Y aú aora comicço a entéder vn fecreto < 
K que J 
qae «ñaua dei ayunory cs que por ventutacngolo-
jinado con cite dmino ccbo,qujío encomendar aef 
ta ciudad y, Re y no de Murcia Cus entrañas pa'raiq 
' tuíffen ícpukadas , el Rey don A Ionio, cl dec;mo 
[caníouric a vna hcctr.oía me íBcna quecf i i tn ia 
íanta l g k ü a ds Sa íobrcdicha ciadad,a ia parte del 
Euangshojcon vna .leira que dize de cita m a -
nera,} 
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S E P V L T A R E L L A. 
N o dubdo yo fino que fiicrn defta ocafio !e darla 
eobdicia para elegir tal lepultura para fus entrañas 
por citar las del diurno Gines tan conjuntas a avjue 
Ha ciudad. Y pues aueraos llegado a cite punto, 
con licencia del glorioíb iaiu Gincs.tcngo de aca-
bar eíte capitulo, con cite propofito de la otfrend* 
q el Rey h¡zoa eñe Rey no, de fus en t rañas , y laq 
yo hago al m c í m g R e y a o eçí eftç tratado,Yaísiíuf 
pendieoejo 
De S. dries de ta^ám. Cap ̂  )rQ 
pendiendo la hyftoria por Tá brGueeípaciajqüieto 
traçar con el Rcyno,p2ra mi incônto y |uopuiito,'o 
que fe figuc:Qaando cfto vue !eydo me pareció a-
ucedadota Y» íeguro puct'co,y junumeme tuer-
te niàto*,{j*fi'l!alegu'ridad y aiuparo dc mi iibro (S 
filio fé paede nombrar el que es to io con iu autor, 
dê tarrciclàréado Rcynr)y hablando có migo met" 
mo mcdixcxNo pitias udéiátc pues has hallado lo 
que ce podía d i r cuydaio.t ncoinicda y otFrccc tu 4 
libro a cfte Rcyno^i quien el Rey tío.y offrecio fus 
entrañas. Aunque me replique la muy grande difluí 
eia,y poca, ò ninguna proporción que ay de mi al 
Rey. A la qual replica contrapuie vn die ho del Ef-
pímuSuatOjCneí Êccltfnlle.squedize deílá mane Ecchf9 
ra-.Mejor es clean vtuo, <jdc el león muerto (cncen 
díendoyoporelLeonàlK«ry,y por clean a m i , en E ^ c h ç 
quânto prcdicador,conio fe podra ver en Ezechiel )ji><t.\(> 
y en Hayas donde los Predicadores fon llamados Gr-gor. 
pcrros,eoino declara el íyjagnoGicgono t n vnahu hot&.̂ e, 
# iriclia.) Peto al punto que noc huuc itTpõdido a cíla 
objeccion, fe me oíFrcciootra de mayor dificu.tad 
de parte del pteícntc: poiq al {in el vno es de Rey, 
aunque mucrto,y clono es mío, y yor ccn£¡¿ ui tn 
Tt?pcqucño,pcgando(clc la pequenez de mi poque 
dacl.A lòqual me relponds3no ícr de ánimos menos 
tcálc$,y quantiofosrecebir lascólas pequeñas con 
igual íeblantcq las grandes,ygualando aquellas cÓ , 
eftaSjiavolütad del q las oíFrccc3ycl noble y genero 
fo pecho del q las recibe. Efto nos coila de (Cxéplos 
àtit diuinos como humanos/pues fabemo^ áuer re-
cebido deloj niños Hebreos Chrifto nufetíro tenor jM^/.u 
K 1 cou 
®̂M*? 
'Libro i.'Dcl ConuentoCaf . ^ 
congratulación y aplaufo,ropa5,tamos,y cãciones 
Exod, y auer admitido en fu Tabernáculo pelos de ca-
i ) - biasde mano de pobtcs,dc tan buena voluntad co 
mo las muy finas lanas , de los. caudaloíos ganade-
ros. Pero que no rceebir&d que le coicnta con vn 
Jvlãth. jai to de agua í¡ iaspronicciendo por premio el cees 
10. no? Y aun yudo í'er que de tan buena voluntad tu 
Jvlarc. Magcftad diuina recibieíTe los dones hurnddes y 
í>. pobres,de los paftores de Bethlehem, como los r i -
Lue^z. costbetorosdclosReycsde Arabia.Y q con ygual 
fcAfrf.'.i. aceptación oyelle t\,o¡Janná in excelfti, de ios ni-, 
ños H ebi eos, como c i Gloria in cxce/fn de los A n-
gcks . No leemos auer pedido Dios nueftroíeñor 
©ífrenda ni facrifteio de pece$,y pudo íer auerlohe 
cho fixí\ cnl'cñarnos quan facilmeutcíc contenta, 
porque fi peces pidiera,muchas vtzcs facran difíi 
cukoíbs de auef,pues no en todas pactes ay mar,ni 
rios.ni commodidad de pefcailos [dexoa parte o-
LWitmis tras tazones moraies que otros dan]. Licurgo dio 
L s n i t . u P0': lcy a ios LaccdemuneSjComo dize Plutarco, q 
offtecicflen a fus diofes cofas menudas y tenues^ 
T l » t 4 r . no de mucho preeio.Parcciole al prudentiísimo 1c-
i.apnph. gislador,qucíi diofes eran auian defer piadoíbs/y 
Eüítnus compadcccríc de la poca pofsibilidad hum.ína,rc-
L i J e b j cibicndo convoluntad alegre,qualquicracofa que 
r/«r hy '.} fe les ofFrecieffcCofa es muy íabid;!,aucr recebido 
Sííbeltc. Xcrges Rey de PcrfiajCon animo y voluntad muy 
l . z . c . j . grande el agua turbia dada de vn rullico có fu pro 
Tl&tAr. pria mano.Y AlcxandroMagno auer admitido f t i 
in")>tt4 pequeño coftczillo, autdo entre los defpojosdel 
¿ d l e x a * Daño.Rccibacl Reynoe í l cp iqacãue lodon t 
— íalido 
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falido de Ias eiitráiiats de ílcGapaUan vuUOj con dl 
ahiiiio y frencejqucftls fidbles y l eâ íc s aa icpí t lV 
dosjrccíbieron las entpaña-s-dci-Rey mucrw; puas 
findubdaalguna , van-entíCtexsdas cu.c l i,jsmias 
viuas.Y íiçon ei pccfcnce del R-ey retibicvon tncr-
ccd,re^iban aora tcniicio ccn'eftepftjucfmelo d ó . 
Porque las colas caducas y variables deite mundo, 
noconfienten que venga codo ^ro'pcto ycolma-
do,como vctr.ob, que s-n por, de vn ano t e i t i l , viene 
ocio infruíluoio. Año fclcd-y rauorablc fue para el' 
íc illuítriísimo reyno,cmrañas de Rey^reciba aota 
kpobreza y eftcnhdad de raieí luéo.Niiha de fer 
todo,cnctahasRcaks,ni coronascfc'&ey è n e l f en? 
pIojy^ça.Erpeeialffipntc quede Iks pnetídás ysil-
baj*sRraJc5,no qiíiemjxarce^p^csaíoeffarBcs ami 
talte.Lo que fiipltco c s ^ u e ^ ô o é i i tí-abíjo /ca ara* 
parado y y y o recebido rtóírc iós xrap^Jíanici del 
Reyno,cuya Eoreutifslma rcpubltGa,nucftro í c ú o c 
proíperomuehosañosdierido*.! üti'tléHos los eter 
nos de la glotia. Y fi cfte tratado gíma.vtrco p .u- yr 
en el entretexidas mis entrañas v.uas,no (eme po-
dra n.eg.ar,quc nogana con ricas, ventajas', .pues on 
«Ivan^ambieniViwaslt? eótrañavdxil chumo Gnes 
pjQCSrftú^èimacctas y ícpultad^^rbcibc el Bícy.uo 
Y^rciinàfcíiaíror ^ h o á r a , que con raú cncraáaj) 
¿eítniiR'Ayesitctripoiales pqdtaceccbir., Sann., 
¿¿KCi IC J CAP. 
T O , C O M O M V G H O S D E L O S Q J & 
dcíVeacon í t rui ra n^etito lenorjíe dctteiratun de 
. íus pacriaSjy buLaron paaes ioiicarias y remotas 
huyendo los ojos úc los hombrcs.para 
coniégase mejor tu 
intento. 
V C K O aos importa, faber quales ̂ ÍMI 
ríuefi-rííS enemigos, para'íguardarnosdc 
jctfòíjftno qucicmos mode cníwm&r 
aosvlllina coia es, y maniftefta, q por k> 
menos) fon enetnigos nucíkros todos los infieles» 
Motosi,li3idiosJy Herejes: Porque los que no guar-
dan lealtad con el cnadoc,mucho menos;!* guarda 
íañ,con. ík$ atiataras-. También es nueftro capital 
«fícmlgo é l Dtaxomo; Y escañ (eñaiado; y copoci* 
l .Teí.U desque IpnitítidolsS;Pcd«olionabrèid» Bduútíafk> 
nueftrojique como tal andaccfaKmâòiuSíredcsyccr 
co s] nos acqn fc|a;que k baga mos'tc fifte ncia a x ma n 
donos con el é t cudddr laic.Tambicn tòn nueíkos 
cnenmígos murhíJS,yao codos losanimak? por auer 
le alçado laobcdiencia a Adam, cwnoel la alço a fu 
criador.Y afsi vemos que ná tura lment^nos pe rá -
guen todos,vnos haziendonos huyr como a enemi 
gos.y otros huyédo de noíotros como de tales. Pe-
ro los enemigos que mas lo mueftran fer,fon los hõ 
bres.Y aíbi quando Chrifto nueftro Sc'rior embio a 
l M 4 t à 9 predicar a los íuyos,como corderoí entre lobos^íes 
. / i : ' díxoj 
Jtfat. 
11. 
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dixo: Guardaos Difcipaios mios dd bs hôrabres. 
Pues valamc nucftco Señor, cían nòciuoí-ánimalcs 
fon los hombres? Si,y mucho mas qué toros ni Ico-
nes,v mas que tygrcs, lerpícntesni olfoss y peores 
•que ílemonios, p ues no dize Chrifto a ios íüyos ,4 
íe guarden delios,fino de los hombres. Y aun q ay 
muy claros teftimonjosdefto en la dtuina eícripcu-
ra,foio vno quiero traer por fer manifiefto y claró. 
En el capitulo quartade S. Matheo,fe traca dela té 
tacioH^uc el demonio hizo a Chrifto,y en deapi-
tulo dozc.de la aue le hiziero-n los Phaníeos. Y aü 
iquefueron ambas centacioncs,psioae mas calió-
cada malicia fue la de los Fhanfcos que Ja del demí» 
nio,en eres cofas.La primera, que el demonio pidito 
íeñales dela tierra dizicndOjquehízieffc dcpicdras T ' 3\ 
fan,pcrÓÍôs Phanfeos (como mayores demonios) 
jüdcfile que haga fenaies del ciclo. Lafegunda, el ' J 
demonio vino disfraçado con habito y pala bras re-
ligiofasy modcftasjpcrolos Pbarifcosdefcubierta-' -
mente.La terccr3 ,el demonio dexolo a lavoluntad 
•y cor teíia de Chrifto nueftro feñor, quell qued* 
ío hiziefle y finOjBotpcro los Pharifeosjcomo mayo 
tes demonios dixcionle : Maeftto^queremos que 
hagaysfeñales. Como fidixeran:Quercmos,de tal 
manera, que en cfto fe haga mieftra volunfad,y no 
la vüeftra. Y aun en cfto veras la maldad y ruyn-
dad de los Pliarifeosjque le llaman MacOro, y le 
eníeñan lo que aya de hazer. Porctertocílocsfer TlutAr. 
Macftro,f»ber lo q ha de ha¿er,y quãdo lodcua-ha ¿ 
zer. A cerca dello t í a s Plutarco qvn cierto macébo 
fue de íu tierra á Athenasvy efíuuo/quinze áño5 de 
K 4 p íen-
* ¿ -
éezicl aquirdetett.ce-qciooos a'••go u c o ^ i t, aicys « 
•áçte-ft^dsfcí*» À.ílicna.s.ci manvtbo-no . t . ^ond io , 
¡arque péd¡r iéa^uci íccra locura^oí tjwt-cllocía 
'Mí Philolüphojtabci quado,.y lo que aya de lubiar. 
ÊQÍBsIst-páiiix poikaiic en:pc.d>Hc aquciU in;pet t i 
^•£ijílActaJ^feyi¡jQ:eituuÍ€ií;ep0íi.jna;2 en callar, an-c 
a ^^ riníícííí «¡feçadrc,.a vn palpíparA^Uí&rle.ii^apalear s-El 
r -hip^ 'aocio le:vÍP.vc,airy;r«/tpJps braços y | )axò l * 
A¥ í'jQ3ib"eç*>paraqurél padre líd-jeftcjcliziendosEítohc 
" ..4epiçud:iddfift Athena$jiuí'ur a mi padre con pa-
cCte.rtcia. LoslocoSjC ignoiadtes PhariícoSjdtzeule 
rMaeftfo.yy cnlcívanleloq^ehade hazer. Mejor 
fob- 7- *¿eay:l> eo ia cuenia lob, quando di^p: Que hare pa-
raíc'Ettiíósy pJiía hazcv vaeítra voivmrndiNo cayo 
%yiU,3.mipm% S.í-ñablQjquado dtisp prp^adQ ei^c-jtiça ha 
: £ewulo»^GUr t f toYí» %2e D l W ^ f ô à ^ i W » -
aP/̂  144. tad «s Ocoiíno dizc Dawijd^a voliiflfiid de lós. que le 
ccemco^aode los %mlq^en.taii*.M$(IB^S que dcmia 
.nios).i)h*r.i{co&,difzenáÇh.hfto:Mâeíkro queremos 
qúchíígaiysícáílcs.Tencr los hombres demonios, 
.rqayor malicia qua el; detnonio del infierno jraay 
claro efta pues Sathanas' moftrò a ChriSo piedras 
- q conuirticiíc en pan, y los hõbres(como mayores 
demonios)tratan dte apcdrcarlo.Y aun tábicn lo po 
'tom, 8.,;drcmo5 ver en cfto, q.qiiando el demonio dixo a 
, Chnfto5que fe echaíle el pináculo abaxo, cftaua l i -
rbre y dcfeiabaraçado,pçro;quandoios hombiefcte 
- n- " " eom-
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combiiLn y dizen que fe eche la Cruz .ibaxojcfta' 
uaciauado en ciJa3y iiiayor nMiagro ptdian q el de- , » r, 
nioriio(aunqucparaChiiiio cía tan lacii vuo como * 
ot io . ]Muybicn íabiaDauid , quan peligróla bcfi,:a í 7 ' 
craeihotr.bie qupndodixo:Scf:oi libiadir.c dei hõ 
bicmaSo y crganoío.No focsa mcjerdezir, librad ^ ^ 
me de los Icones yo{ids,ydc! dcrronioíNo dize eflo 1 * ' ^ l 
porque de los leunes y otic s el ic h t rauaj ió la fuer l6 ** 
cay ligereziíjqueDios le filia dado: A.íos demonios 
renu¡í!3y ahuy cntauajCon íu rrmíka y cancioncSj y 
aís i loqueíe rogaua erajquelo libraíle deloshom 
bies malos y tacaños.paialos quales noaprouccha 
ua inanidad de niufica>m contra ellos ay fuerça ni 
maña.Señor libradme de Sau!3que ei auerje honra 
do.fu rcyno,y auerle muerto íüs enemigos f a i ief- l-Kfl^J 
-gode perder yo la vida,me lo paga con dciXeai be-
ber de mi fangrc.Y libradme de Abfalon5quc fren-
do hi jo mio querido y regalado j roe quiere quitar 
vida y rcyno . Y finalmente libradme del houibrc 
malojiniquo y tacano,qnc es de mucho mayor da-
ñ o que el demonio . A^uda y delicadamente toca 
eíte púto de la malicia del mal hobre el mclmo fan 
toPrap-hcca en eiPiaicnonouenta.Dizc af.s¡: Libra Tfahço 
m el Señor de la facta q va vok.ndo de diajy de Jos 
peligros y daños.qpueden acontecer en tas tinie-
blas de laní)che,y délos contraftes y perfecucio* 
nesdel demonio meridiano. Cofa marauillofa es el 
modo de hablar del Canto PropheuiDizc que libra 
râ Dios a fu ücruoy amigo,dd demonio 4c medio 
dia.Valame nucftroienor}ay por ventura algún d« 
momo de medio dist'íl.y también d* media noche 
Los 
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ios demonios del inficrnojfon de media noche,quc 
^ acometen eon disfraz y paliaciõ. Peco los hocnbcos 
maio5,(com..i fon demonios de medio dia)acometé 
delcubiertamence.Enccancon vos encl ccmploian 
dan con vos en ia plaçajcomcn con vos en la meía 
(y aun en vueftra meía)ycomo no os cecelays quan 
do entendeys cftar mas libre, como fon demonios 
de medio dia, os tienen aherrojado en fu cadena. 
N o ce parece que era demonio de medio dia Ludas, 
dexando aparte otros machos q andan entre nofo 
trosjpues comtacôChtifto}yen íumela yplatOjauié 
Zo4» . í6 ^0loyâvendido>Muy biémoftroefto Chriftonfo 
fcñorjquandodixo:Por ventura no efeogi doze de 
vofocrosjy vnodellos esdemcnioíCicrtamête aqui 
con claridad le dixo demonio,laazicndole de cot ce 
fia el meridiano.No te parece que era demonio de 
medio dia,aun que llegó a prima noche,diziendo-
^ * eftos demonios de medio dia que andan familiares 
y comadreros entre nofottos.nos libre Dios por Cu 
inmenfa bondad, amcnjEn aquella famofa parabo 
la q Chrifto nueüro feñor no» dixo por S. Matheo 
Í M a f \ i cap . i3,dclqfembro buena íisnilla en fuheredad, 
^ * d i z c que durmtendofc los labradorcs,a cuyo cargo 
eftauajcl mirar por la h a z i é d a j V i n o e l enemigo de 
la heredad y de fu d u e ñ o , y íobcefembro zizania. 
M u y bien nos da a encendcr,que el que hizo la fo -
brcfiébraeradcmonio(y cnemigodc medianoche 
pues aguardo, que durmieíTen los labradores.Y au 
enfabor de lo que ymos diziendo del demonio de 
Siedío diajque es el hombre,preguntando los cria-
dos 
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áos de que parte auia venido aquel daño y menoí-
caboa la hazienda,y htredad, dixo el Señor:lnimi-
cus homo hoc fecit.Éttc de line dr o y menoícabo,vi 
noa mi lembrado de parce del encaiigo hombre. 
C onno fi dixera; Él enemigo demonio del infierno 
ícmbtò la zizama a media noche,y el enemigo hó-
bre demonio de medio íiia,la regó y cukiuò . Y no 
me efpanrojporque a si como los fteruos de Cl íni -
co, como S. Pablo dizc,íon coadjutores de Dioy^de 
efl'a mclma manera los malos ion coadjutores de Sa 
tanas.El demonio planta y íobrtíicrabra,y los hom 
bres malos beneficianiy riegan lo plantado» Yo pía 
^ ted izeS.Pablo)Apolo lo tcgòy Dioslotraxoaeol- x ¿ G r ^ 
mo.Dcfta loçaniay fertilidad gózala heredad de 
Dios: Pero la del demonio va por otro* arcaduzes» 
El demofiiode meáia noche lo plata, y cí demonio 
de mediodía lo riega,y Sathanaslotuca colmo. 
Líbrenos Dios nueftro Señoree tales lábraderes y 
labrança,pues es cierto que quando Dios baga fu 
agoíto mandara echar el tal fruto en hazezillos en 
el infierno.En haztzilloi dize, porque el mal Sacer 
dote,tl mal Predicador, el malConfcíTor y el mal 
Penitence, yran en vn hazczülo. El mal t»edico,y 
nialCiru,ano,y mal Botícario^yran en etro.El mal 
lucz,y mal Aduogado,mal Efcrtuano, mal Procu-
rador.y mal Litigante,todos juntos y ran en otro^ 
atando el hazczillo eltcfligo falfo , A todos les 
qaales podemos llamar demonios meridianos. 
Pacs tanto dañan a fus próximos,y a Ti mcfmo';. 
Muy biepfe echa de ver la verdad de lo que voy 
dizieado , pues .paca la tentación que los h o m -
bres 
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brcs h i z í c ronaChr i í l o , d i ze elfagrado Euangeli-
fa.i^tcsefferm» t i lefum Scrib* O» Tbarifeié Y 
para la que cl demonto hizojdizc, ^ccede»* tenta 
/p^que es participio dclmefmp verbo. Mf in c l 
demonio m o l h o a Chi ido el dcípeñadero, pero 
los hombres intencaron probar a defpcñarlo'. 
Guardaos dsxo Chriftonueftro fcnordclos hom-
bres . Verdaderamente auiamos de temblar corno 
azogadoSjCada vez q vemos vn h é b r e , pues qual-
. quiera dcllos pusde lee caufa que perdamos aDios 
A Qj jc l gran padre Abbad Arfcniollluftreciu-
•**dadano y CGrtefano,de la certe y cafa del Era-
)N.iceph. perador Atchadío,dizcn Niccphoro Cal ixto^ Ra 
lib.n-, t. phael Volaterrano, y el Obiípo Eauilino, q hazia 
Z3. oraciõ a nueftro íeñor pjra q ic rcuelaílequc cami 
yoláte , no tomaríã,quc fucile mas leguro para fu (aluaeiS 
lib,\i.c. y j^aráfu Mageftaddíutoa ác mayor fcruicio,y fue 
^.¿sint. le rcfpondidô con vrta voz del c i e ío^uc dezia: Ar-
kqml í* fcniò.Myc délos hombres y ce faluaras.Nucftro 
l .6 .cM. dré S.Fransifco hablánd© con fusfraylcs en fu te» 
B. T . j r . .ftttocnto'kS'íiiítCíQuWMlo a mis Fraylcsno quific 
/» u{}<*. ten recebír en alguna ticr'ra.huyaa otra a hazdr pe 
' nitecia,con-la bendición del S.No dízc vayan jfmo 
iiuyan,Ni aun dizc c o r r « n , í i n o huyan, q el correr 
V el lutyr noes todo vno,Vayan hüyendo.Gcmpre 
anden có mil fobic(a!tos,como géte q tras cadater 
rojhalUrá mil ocafiones de perder el aimaíYcrasca 
da pafio hallara hóbresjdd me jo* de los quales dc-
uê huy r como de Sataiias^y ruardarfe'deüosxótri.o 
deí 
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del infierno. Efte temoi' ihaze, a nueítro glorjoío 
S.Gines dexar íu namráLt iena^ patnajy íu real pa 
]acio,y vçnir abufear ciçrria,doricic(ccn mayor ie^; 
gufidad)pu(licfí'cha2er pemuncia. No dubdoyo 
que en tai viaje dexaíl í de imitar al Patriafcba A-
b£ah'Cmj3quien mandó Dios dcxai fu tierra patria QeHe\% 
y parenteUjpadreSjhcrmanos^ an-!Í£cs>No dubdt» • 
yo íino q tomatia por íi3 aquellas palabras del Píal-
mopdichas por Dsos a vnalmadeíícpíade íu íaiua-
cicn^lijauiiaoyecon.itcncionrBjspalabrasjOlui- y r i | 
da tu pueblo y la cafa de tu padre porque cl Rey a- ' • 
peteec tu heimofura piiracelebrai contigo diuino 
y cafto matvimonio Gines ial de tu put bio, y dc la 
rcaleafadetupadie,quc otromejo! Rey(i]u«C5e] , 
eterno)te eftaaguatdantlpjGines huye de los hom 
bres fí(cotnpotro Arleniojte quieres laluar, Gincj 
fal dç Fr^acia, y vete a otra ticrta a hazer peniten-
cia,con la bendic ión del íeñor.Y qdigo vete í HM» 
ye y hazte kmcjãic a lacabsatT,ontes,y ai hgeroga 
mo. No fue oyente fordo cl diuino Gines, porque Çanti.%1 
fabin quescerca de Dios í chazc mucho caudal dc Iac«bt.t. 
los obicros, y muy poco de los oyentes: porque a- j{om4,i. 
cerca de fu Mageíladjiio fe ran jutlificpdos cftos/i-
no aquelios.Yiuo a buícar a Efpaña ,lugar cornroo 
do,psra: Yacar a la contermplaciop,, y para darical 
cipiritu. Y parafffto bufeo la extremidad deíaucr- . 
ra , y la vecindad de lámar. Eftsrdp (corno ,o,tro) 
Angel que vido íánc loan en íu Apccalypíi )ei vu ^¿ípae. 
pie en la niar,y elotroenla tierra. Paraecn laímne 10. 
xa de la tierra, cootcinplar la de Sos yiuiétes}y,con 
la inconftancia del mar, conGdcrar> la ^uy grande TJaLxí 
- la 
z 
d e ü c ó iuado.Qu í o d giodofo-Gídes a'atefc lafoie* 
tíâct de aqpel a t í i £ r t o , q u e la c o m p a ñ í a d& tós mixn 
(i'os.^tt ¡"o anees cciiCt v c z m d i i coa ios t«cuin« 
bos y bramidos de U m a r g u e c ó los rc i í iuos de los 
murmucadores del (nuado .X^uiío anees-tener v e -
¿ ^ i ^ d a d í o r t las cab 'ci'noíái cú-vdas que en«, ^uci ti* 
TOMpC. Cio i;y',q«c cener ias m f c t H à l c s . f o a i p c y o , y l'ohcva 
lib.%. tito dtZCa.iTiuc \t m e ü i o en tanco grà*lo ã ¡ c o m y a t -
"Tthcra* a PyltUagwas,quc-la-$ dfe Crocoh (ç» la migftk 
Ikkj -c (3rccu,quc aoia lismaivCatábtia,{egun Eihabou) 
4.. ' no'tuuielfcn scycs,quc fc deftenó dc tu h l a dc Sa* 
Strtbô. müs dc donde cea natural, y v i n é ' a pí intar leyes, 
lib.C.Ge feàTàf ̂  Conforp.íc a cJas viuícííen.SitS proucchodc 
çgrttpb. íôídemasjtuuo tanta eficacia y pod e r e n Pythago-
fás^qi janEomi i s fae r a x õ cuuic í ic c õ Gincs . c i a p r o 
tiêcliaíuiêntoeípuituâl íuyo?PüJo y cacó canto en 
Gtnes'eiledetTeo.quc defteirahdoie de i a p a c r i a , 
. • h izo d ê - a ^ e n a p a t r i a luya en vida y muerte , c o m o 
«|iàe4a dicliOjCn el c a p i t u í o pa í íado .Muy bien CÍco 
\ : > yQjqiíô^atà f c i h ô j á n t e d e f t i c r r o ^ y r i a e n c f p k i C u , 
• agrá^des Vó2cs:Ay,ay,ay ,deaquéllos,que habita 
cjfclètífefM^líõí fufpi¥(íè,«o CHcliit'pür ios q u e ' p e r « J 
grtfcáVian,fvat> pòt los <^uc habicauã èn 11 tierra. N i 
i è r ian por Abraham,de qu i en diZela Diai'na t :c. í-
ptura, que decendio a Egyptoinop.UM habicardino 
para peregrinar. Taropocoícrun por eiPtophcta 
Tfal , 83 Dauid.que y?, autadicbo ler p:rcgcino,eom>-> io fue 
ron todos fus antepalíados. Tampoco ferian por S. 
^(Te/.J? Pablo,que y á á a i a dicíao fer p'crfgrtno, todo eí cie-
"~T. » po que en e&c cuerpo moriaiyeorruptibie e í l a a a : 
fía 
fin teacE Lugar eftthle>.ai ciudad pèrunaecoicò W? j&lr . 
atice» Lu£.oaixçi£s&ÍDniSx*kRâm ctàohHzMmçocii! 
fcíáü'fBQCíCl g|ori©Íô.Gih:ss 5 a íquienrcltifuinoatinOr "pkjli.^ 
deÜei;rad,éiapatr¡a,ha2ia(ioic pc£Cgnnp,cn !a tier ,o. 
ra, faaícáiola,paccc mas rcmocâ,y mas c\ptí(Io^xa' 
rales que ppdo hallar: porque las: sozes ^ Jaíptros» 
del aguileno íe cntcndicffcn por E^^ucs np c u ha 
bic inEe i ino pcregiino con Daujd, y delícrrado CR -pf^j ng 
la cierra.Uiolts nmcho cuydfldoa los'qüedeílcatQü. Tfal, 
teruír a DioütáVcxavíe , y deíleríade de fus pat-ua^ 
por lo que queda dicho ,y poi'mas.eiicubni--y úúr 
traçar í'a íancudad. Qiíicn ic hizo a vn íanc'íicniíOi 
andar por ios montes .y.brcwasí.Quic hizo ali>s»brã 
uos deucrroide ÈgyptQ;{er;habirados de ta tosmõ 
ges, Tur uos de Chní jo í Quien haze a Manafcgy- 1 ' 
pciaca andarfohtaciaçnaqiieUosmeímosdcíicí tos , , 
quaixnta-añosí Quiien dcíticrj?a<a AIcxo, de faciu- . : 
dael de RomáíVeíaadcramciuc.ci'buyf los e jes de 
los hombrcs,por no Iccicbados de tus ticos theio-
ros.No paco cuy dado .le -dioja ti uc Uro PadíeSJ ' iá-
CíSi:o[corn J lo chze (u íeiaphyco hijo S.Bucnauen-
turaja la hora de i'u tchciísimo tranfi to, cl cubrir la BOHAM. 
llaga de lti (agrado collado, para que; viniendo el] 
noifueá'e vifta.Ellas craR las mañas y ddfeos de co 
dos los fieruos^ de Dios, huyi los ojos del mundo. 
A vn leproío que íar.ò Ghs ifto nueftro í thor [en-
tre seros rouchos]encargó el fecrcto del'..milagro: -¿Mst.É. 
y lo me imo iaTransfiguranen . Saben los ficruos ^Irtt.ij 
de ChtiítOjque es iunu vanidad, y coííde mucho 
peli|ro3el nopcl de Sos loores inüdanosjy itfsihtiyS 
dcílosJhafta.4ícon.deríC''eíi ]o« mas' fecreíos^inefi-
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hcs de la cierra.Y aun no folos los cales tienen cilas 
matu$,ma$aunlos mandaaos de alguna cordura 
'Bti** c^an en t^a muy adacccldos.EUo Spatcianpdizc 
Spjrí , en â coronación .del Emperador. Pefceninno 
: ' Nigsr , i lcgò v n Poeta y mufico,» catar vnos verlos 
en fu loor: y como loíupicíTedixoíAmigo mio, effe 
ti tulo de vueftros ver ios, no me quadra a mi, bor-
radlo luego al puneojyen fu lugar poned,lootes de 
Mario gran Cap i t án , b de Annibal,o de otro qual-
quicra que aya acabado loablemente el curio de fu 
vida. A. Diogenes rrareron vn muebacho^paraque 
le cnícãaíTc en fu cfcueiajy el que lo traya 1c dixo: 
Diogcaes feñoraqüi os traygo vn mancebito de 
excclcntiísitno ingenio,y de muy loables coftutn-
J^otero, bres. Pues íi cal es, dixo Diogenes, para que me lo 
l.apopb. craeysaca? Dixomuy bien por cierto: Porque vn 
3. Mac ft to Philofopno,e{lb cafería en fu efcueia'.pues 
íi effo íabia,no tenia para que traer lo.Si Ueaafíe vn 
famiU. padre a fu hijo a vn maeftrode dançar, y le díxefle, 
iéñor,aqui os traygo.efte naaneebp,que fabe dãçar 
eon mucho prímor,paca que me le cnfeñeys dan— 
çariClaro efta que le diria el ¡nmeftro: pues fi fabe lo 
4 dezis / para que lo traeysamiefcuela? pocqae ef 
ío que vos dezis quefabCcnfcño yo.Y íi lo fabc,no 
rengo yoquepoder leenfeñar .En cftamefma tor-
peza dio aquel fanfarro Farifeo,que nosdizeChri-
j£*<\r8. flo nucílro feñorporS. Lúeas , que orando dezia: 
Gracias te hago íeñor, que no foy yo corno los de-
mas hõbces,jdultcros,ladroncs,in)ufto$,pago diez 
mos y primicias muy fiel y puntualmente,y ayuno 
dos dias cada fe mana. Pues necio fariffeo, que ie 
vienes 
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Tienes a pedir a Dios en tu oración? Eífo que cu di-
zes que hazes, eíio metmo le has de pedir a Dios 
fauor y gracia, para tuzer. SÍ tu eíío liaz:s, no cie-
nes que pedirle cocaace a etío. Quicadme de los 
verfosdixoel Emperador , y c a n u à los loores de 
algún famoio Cap i t án , que como tai aya acabado 
la vida loablemente. I i c i u n m u y grande recato y 
cautela los fúñeos, lamas picrdeii punto en obras 
n i en palabras. No lescogeian en malLatintHa-
blan lenguaje de cielOjy como cieñen alia fus c u y -
dados Je van huyendo a ios de l iertoSjCuyaconucr 
facion efta muy vezina al trato cclc{lial,pataque el 
inundo no les robe fu riqueza. 
L O S mundanos van por otro camino may di-1 ttante:Qiverrian que todo el mundo fupicfl'c fi 
alguna colilla buena hazen. De Cay n dize la diui-
na Eícr iptura^ hizo fuoffrcnda a Dios, y de Abel Gen,^, 
fe caUa efto: No dize que la hizo a Dios. Ciato efta 
que a Dioslahizo,perocó diurno ícerero por ven-
tura íe calla.Yo ieguro (lobre lo qual hizicra bue-
na apucfta,ün temor de pctdcr)que quando ofíre-
rcio Cayn aquello poco y malo que offrecio, fí co-
moauiaen elmundotres y con el quatro, vuiera 
quatrocientos mil tnillones,\os vutera el fanfarrón 
enfadado a todos diziendoles q.uc quetia offrecer 
facrificio a Dtos.Pero Abel, procedía con mas cor-
dura, contencandofe con tener en lo intiow) de fu 
coraçon,lo que Cayn fu hermano (corrió vaziadi-
J.Q ) cenia en fus labios. Quando embiò Elifeo a fu 
L criado 
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criado Gtczi con fu bsculcKpar.ique punicrfciolo cri 
t,,ÍV. • T' ciula (je vn nif)0 muerto íuíc¡c.r'fl'e , ic máoò que 
no ic dctuuicííe a hablar con peí lona alguna.No lo 
deaicrade hazer, hazíendo por ventura del muy 
refufcicance,y aísile luz;ò,y íele pareció enlaobra, 
pues fi muerto hallo al mño,muetco Telo dcxc.Mc 
jor c ñ u u o c n lacucia Heliíeo pues pera retutcitar 
lo fe io vuo a (olas en vn apofento, y a puerta cerra 
3 . i ^ . ^ * d^ (como lo auia hecho fu Macího Helias, en otra 
feme jante ocaíion, con otro niño que refuicito : y 
J Ã ã r , 5 como lo hizo Chrilto nueñro fehor mucho del-
LUCIÉ^, puescõ la hija del Xrclnfynagogolayro. Muy bíc 
moftro efta pafiion y refabio de ¡os mundanos,Ale 
Tint. U. xandro Magno,ociado a vno que 1c pedia albricias 
^ é p e p b de vna buena [Uieua,dixo:Ninguna íerapaia mi ale 
gte>ímo es dczitme q ha retuícitado Homero. Af-
T l t * t M . fi lo dize Plutarchoen el libio del aprcucchamicn 
de pro- t óen l a virtud.Parecíale ai ambiciólo Pnncipcquc 
/¿•f. mo- quedauan fus haz? ñas fepuludas 3 no auiendo v n 
r u m . fanoofo poeta,o hyflociador, que con fu pluma las 
cciebrafle,y eternizaílCjCcmo hizo Homeio,con 
las del famoío Capitán Achiles. Cerno quiera que 
Alexandio íe tuuicffe en mucho mas. Son los mim 
danos muy amigos de que bucle fu tama por rudo 
el mundo Y tienen en cfto tanta paí.'u n , que aun 
(porque fuenenfusnombres)pon(n (usarmas y ef 
cudos,a!ospiesdela imagen que lescoilòquatco 
reales de rcfi efcar.De manera que tienequatro rea 
les de coña,y quatro mil ducados de ambiciofa fo-
beibia. Que fed pudo jamas llegar a la de Phryne 
muger ramera^laqual auiendo allegado mmeníp 
the fot» 
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theforOjCon fu v i l y obfccno t raco , dcfpues q Ale-
xandre Magno, vuo echado por c i é r r a l o s muros P^otcro. 
delaciudaddeThebas (no la de Egypco fino la de ¡t.S ^ * 
Grecia)hizo con los ciudadanos vn coneiorco, que p0p¿t 
el la fe obligaría a reedificar y leuátar de nucuo las 
inurallas>con tal c o n d i c i ó n que Ic dexaíleu poner 
en ellas efta letra: 
¡/ilcxjnder qnidem fubnertit^fedT- hryne., 
reftituit C-10 reedificduit. 
Alexandro deftruyó eíVa obra,y Pbryue la tor-
no a reedificar. Y qual ambición pudo llegar a la , 
de Cleopc Rey de Egypto,dc quien dizcnHcrcdo yero*0' 
Co y Fulgo(ò}quc muriendo antes de acabarvna py , 
ramidc,rr?andò ca tu teftamenco a la Princcfa íu hi tHl&0i' 
ja,que la acabañe a coila de fu honor y fama. Y fue "•^•^> * 
qqualquiera q vuieílc de gozar de íu amor^auia de Sfrab-i: 
fer c õ condici0,c¡ puíieíle en el edificio vna piedia, '4 y^1' 
y afsilaacabò,y aimleuaiuaraotraddde loscimié J^aX-*' 
Cos,fi íu padre fe ío mmdaracu iu tcftaincEo,(cgun •̂Ci l5* 
dcuia fer la nc^ra hija de obediente .a iu arnbi- Tint, in 
cioiopadrc.Deítocftãl lenosbsl ibrosdclos genti ^ " ^ ^ 
les ,y aü pluuieraaDios,q fevuiera acabado cóellos í̂X% 
cíla míferable flaq'¿a,pero cierto en nf oChtiñianif Tl in- -7 
m o tenemos bien q liorar.pues q fomos cã amigos ¿.}8.*.io 
q bucle nfos nombres q no pudo íer mas aquel p S ca.̂ oM^ 
tor de AcayajClqualcóiedqbolaflefunóbre y fa- 36 ca ^ 
majquemò el Tép 'o deDiana en Ephefo,vna delas O1 ^ H* 
fíete maramllas d j l múdojCcmo dizê Scrabó y Ma U-tron* 
x imo, Plutarco, y Pliniocn muc has parres, de lo ¿duerf. 
qual fe podra ver el diuiho Hieiony mo cótraH clui ^ had. 
dio de la guarda de la perpetua v,rginidadj a'uicdo deprep* 
gallado clAfia,doziC£osyveynte añosen fu edificio Yir.tom, 
JL i y h i n c a a. 
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y fabrica,Glonofifsimo y bienauencurado !ant Gí-
nesjquan poco feos pegaron a vos, eftcs pciuos del 
muado. Hayftes CKreamente üe]>huic.indo iaslo-
IcdadtSj para poder gozaimc)or,de ia curr.jañia 
de Dios y dc tus Angeles-cn eldeíicito. AI'! baila-
uades cuníudo.Aüi domausdes y íubjetauades Ia 
carne ai eípuitu.Alii vueíuos íuipiíosuiflamauan 
los ayres.Alii vueftras lagrymas andauan encom-
pecensia con el mar vueüro vezino, regando eon 
ellas la cierta. Alli vueftras oraciones penetrauatt 
los cielos. Al l i vueftros ayunos podiancaufar admi-
ración al mundo todo. Allí finalmente os enlcñaua 
Dios cn la elcuela del defierco, quanto mas vale 
eftar en los açaguanes de la caía de Dios, que habí 
Tf<tl.%$ car en las moradas délos pecadores. Y quan poco' 
vale íer hijo del Rey terreno > refpeclo del fer íicr-
uodelecltltiaiKey.^ Y veamoa por aucr citado el 
diurno Gines en los nnecnes del defiertOjignoroI© 
el mundo > No por ciertí),ances íuc muy publico í\x 
nombre y fantidad. Porque tanto quanto mas vrv 
iieruo de Dios fe efeonde del mundo , Dios le va 
deicubriendo y manifeOando. Y no folo mira por 
c¡,mas aun eftima las colas que por celebridad fuya 
fusdeuocos hazencaftigando duramente los que 
no los tiene a ellos ni a íus cofas en lo que merece 
y es razón les tetudas y cftimadas. Defto tenemos 
vn marauillofo exemplo cn vn milagro que acón-» 
tecio en vna eclebtidad y fiefta de lant Gtnes,por-
^ que no vamos a bufeac exemplo tuera de nueftra 
caía.Es el c a í o ^ año de mil y quinientos fe le offre 
« o a vn Cauallero de Toledo hazerva camino el 
qual 
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^ ¿ i l ' z L : : Y^fcs .En aquclk villa fehazra 
voa ficfta en memoria y honra uC 5aíHGincsíy por 
que fuera bien acompañada,dáuan a todos *CÍ í-uc 
lo quedan recebir chandad de pan,y vino.-y vaca. 
Aconteció pues, que faliendo vn criado de aquel 
Çauailéroa bufcardecomer,no lo pudo hallar en 
"todo el pueblo.Llegó a dóde repartían aquella cha 
rtdadjpara que le vcndiefl'cn algo de aqucllo:y los 
que lo repartían dixcromque vendido de ninguna 
manera, pero que le daríaníu parte| como a les de 
mas). El moço lo recibió con hazimienco de gra-
cias,aunquecl amo le dio muy pocasjpor auerlo re 
cebido.Yparccioíl'c bien.pues al tiempo que man-
Áò cnfillarjel mefmoamo arrojóla vacacncicwa 
parte dela cauaHcriza(como que afrenrandofe que 
fuexiado huuicíTc recebido como pobre aquella 
dadiua). ParticíTc luego el cauaUcro para Toledo, 
y al tiempo que llegó a fu cafa, quan Jo fe apeo de 
fu cauallo , no fe pudo tener en los pies. De aquel 
principio le diovn ran grande deímedto^que llego 
al punco de acabar la vida. Llegado a confeífar el 
buen hombre, hizo mucho efcrupulo del baldón 
que auia dado a la chatidad que en la fieífca de San 
Gines le auian hecho. El Confcírot[quedeuia fer 
prudènte)cnandolc que luego al punco fc-esforçaf 
íc,y tornando a Ycpes, tomafíe aquel pedaço de 
vaca-) que auia arrojado en cierra concauidad de 
vna pared. Hizoloafsiel Cauallero.Y boluiendo 
*Ycpcs,fuea donde auia arrojado la carne', y la 
hallo can frefea como quando la arrojo, quedando 
el buen hombre perfeitamente fano,ycon mucha 
L 3 deuocioa 
L i b r o . i . D e l C o m e n t o . C 4 f j , 
deuocional gloriofofsnto.Tiene Dios ira! modos 
pata manifcftar y deícubrir la gloria de fu i (ancos,' 
aunque ellos fe procuren efcor.der. Y aun que le 
encrcn[comodizc clProuerbio] enel vietitre de 
la vallcnajallilos hallara y dcfcubiira Dios. Aun-
que el diuinoGines bufeòlo vitimo dela Europa, 
y el rincón mas oculco, alíi lo descubre Dios, y lo 
nunifiefta por vno de los grandes de fu 
Corce,y por vno de los excelen 
te*, de fu Imperial 
Palacio. 
Glor ia al Señor , 
C A P . 
Be S. Gines de la Xara. Cap, <$. So 
C A P I T V L O S E X . 
T O D E L A T R A . D V C I O N , Y I N -
tcrprccacion de las lenguas, y de como vino al mu 
do mucha miferia, con la diuifion 
dellaj. 
N el prologo defte tratado d i x C j C c m o 
\ entre otras cofas memorables queay en 
í el Conuento de font Gines de la Xai a, y 
enfudif t rsâoy Ocatoricsa el adjacen-
ecs,aísi en !os del monte Tanto, como en los de la 
huerta,fon muchos dichos de (antos antiguos ,dc 
grandifsimi edificación y do£hina:ymuchos hym 
nos y vecíos Latinos, v juntamente muchas cofas 
de vana pocfia de los mejores y mas excelentesau 
totes del mundo. Todo lo qual fe pulo en aquel'os 
íantos lugares por induítna y cftudio de los ReÜ«* 
giofos de aquel bendito conuento, y de otros de la 
tanta Prouincia deCarthagena,en cuya fuerte efta 
la bendita cafa, de laqual es el fundamento de 
nueftro prefente tratado. Y porque los quenó 
tienen noticia de la lengua Latina, la tei^gan dé 
fe me jan tes dichos dodunales, me pareció def-* 
pu;s de aucrlos puerto oiigm límente en La--
t i n [ como fu author Io$ hizo) tiaduzirlos en 
romance 
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romanccponkhdo ticfpues ckílo, todo lo que por 
ornato de las dichas MCÍ mitas y O¿'Í torios buuic-
rc .Todo lo cjualíc^paia mayor gloria yferuicio 
de nueí l to íeñor Dios/y honra de IUS íantos,y pra 
uccho de todos los fíeles hijos de nue íha íanta ma 
dre Igleíia dcRcm3,acuyos pies y obediencia nos 
4»onemos y fubjctamGSjj-atamcnte connueftro lí 
'l;ro.Efta pues es la razón y cauía, de poner el pre-
íencecapitulojparaefcufarnosde rcyterar colas. 
^' Antes que comience a tratar deílc intenta 
quiero referir vna cofa que la toque en el Diícur-
ío i d e la Salue Regina. Eselcaíbjque coma 
los,Egypcios tuuieilcn tancafu y prcíuncion de q 
fu Píoumcia Iseuaua de antigüedad a todas las del 
F Tetr» mundo treze mü años (como loaduiei te F. Pedro 
Berchor Bcxchorio en lu Reduclorio mora'3 qu i íoe lRcy 
U.1% c Pkrometicojponer fin a e6a porfiads(í.unquc i n t ' 
15. redft P^tinente) qucftion.Y para c^odize Heródoto ,^ 
£to mo- mandò traer dos niños en naciédo,hijos de huaii!»» 
ralis ^ y pobres padtesjos qualcs entrega a vn paftor 
títrodo F31* 1̂16 losçriatíe en vnacauaña hecha en el de,* 
¡¡y , ' íierto.lln que criatura humana los hablaffcjni vief-
fe^ni aunel mcfmo pa í íoca cuyo cargo cftauan. Y 
para la criança y fuftentode los niños, mandó que 
a ciertas horas cntraíícn dos cabras, que les admí-
niftrafl'cn kcliCjyfuftcnto.PalTíídos ya dos años ea 
efta foledad, que los niños noauian viílo, nioydo 
cofa iiVguna,faluocl vno alotro,y la viftay los bali-
dos de las cabras, mando el Rcy,quc entraíle de re 
pen te a ellos el paftot :al qual como vieíTen, alçan-
do las imnezillas, y dando gi itiüos de temor y cS-
%)eS.G mes de U X*rfo Qaf* 6. / / 
panto dix';ron.Bccco>Beccd'ty eogvp cncraírc-^t^f 
rcz y muchaSjdixoron ia Oi£?içn*palabra,yí\o qEí:-a 
aigana.Como el Rey lupieilecit^jm^íidolos. çtaec 
a lu prefencia,delante del qual dixetõ aquella loja 
palabra, tepitiendoíâ muchas vezes. Vitto cl Rey 
aquellojmandò hazer diligéce inquiucsorsjde Ja í}g 
nsficaciob de aquella paUbra^y que nación cie gem 
te ia YÍaíTe,y hallar5 q los de ia pspmntia do Pliry 
gu enel Aiia menor la vfauan)yfig/D!.Sc|i,aa a,t;ei> 
cadellos pm.Con efto prouò cillç-yjqpues ii.que- .4 
lios ninos auian pronunciado aquel yoíiab.loldiry-
gio,antes,qucotroa!guiio,deuia de leriaProuiiij-
cia mas anrigua.de codo cl mundo. Y afsi de.ide íjj 
tiempojlos Egipcios conocicron vêta^^atníJgu,? 
d-ad.a losPhr ygtos,pQBíCit dofe a c I lofccrtjçl íegu do 
grado y Iitgar dçJSítcigíiçdad. . ¡ í ^qu le f a í f ^^^ r^ 
diiputar fi el Rcy.tu«oaJgunata'zf)njpar.a)SJ^iiçr|'e 
con can flaco arguméto acoriceder la antig^pdad 
a n3.1i;.":pocq cieiro losninasfui ray ílcriom i^cveco 
nicaiMl alguno.pronmiciíi^Bn l i cat palabra.Y tino 
pronunciaion ocrad'ue por cl poco t.icpo q-uetc.nw. 
Y no dubdoy Ojííno q (i en aquella fojedad perma-
necieran muchos años,mucnpi-a.«l^¿l^ffia bar 
bará lenguja.jpor dónele pudieran fieçlaay^y exp'f-
car Tus eo;nf:epc9S«Pqrque fi degqíiilç.pjti^^ 
CO- ' 
mar alg-ua r^9Q*|>je .t^miaífíf^c^fe ,11 n gua, a ̂ m;» Wfe 
ral açUÍa,çJ:nino la kablaía en nacicruÍQ,cpmo en na 
cieado l)0^;Y nitfgun nituio v/uiet3,CifinidoiCs;tfif - , 
les mudos,por (et íordos.porvmc T^í igua aaturrj 
vuicra^l E("pañol,y el FraceSsy todii-s las dfm#s,na , 
cioacs, hablará dos lepguas pçjçlp fxienos^^y^Çod 
' ' ' * la luya 
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4aiuya por artc.y la nacural por naturalcza.Dc ma 
i)éí-a--queel fvey no tuuo muy {oluio fundamento, 
{Hies ¿orno los niñoi dtxcton B-c(:o,(iuces pan en 
4éflV*a£Phfygia,pu<íieran dtzu Baccho, que es v i -
nOjy que Jatie las hgypc.ios,con la taifa Opinion de 
,iu á.'Uigut:dadde trezcm»! anos. Y qucdi^o ciezc 
rtmiíví.tchos mas arios (e atribuyan los Egypcios 
Tx^i,gH. de anti^i»c^ad;de lo q iu l y delios bucla^ haze do-
l br,\% 'Vi<iyre)el dimivo Auyuliuioen íu Ciudad de Dios. 
€ 4 0 C/'- ^ poJi .n todos burlar de tu Bccco,porq'ic íi Bccco 
ni. T)et tiezian los niños,ícna del balido de las cabra5,niay 
Genef. Tazón a'.gunade aucr pronunciado aqi¡a lola pala-
J i bra,(ino es^o ausr oydootra alguna. La qualcllos 
pronunciauan meior como gente que tema voz ar 
ticuladá,como racional Yaisi de ba,o br,dezi?n c-
llos como gente que atticulaua,Becco.Y fino te co 
rteritá:«?fta lazon, da tuotramejor:pcicimcntias 
^nola.dicreSjValaefla. 
T*\E las cüulnasletras nos confta comeen la prí-
mera tfdad del mundo(que fue deldc Adan ha 
ftacl DUiátttòjyen mucha parte de la fegunda (es 
a fabcrdfeitdccl Dtluuio^haftalos fuperbos edifica-
dores de Babylonia,y fu torre) fue vna lo!a la len-
gua,con que los mortales explicauã (us conceptosí 
[up Tf . pero difpues de aquel edificio(quc por fobcruia di 
J4.^>' uidio las lenguaSjhalla que por humildad las torno 
traci(t.6 a vnir en tiempo de los Apodóles , como dize el 
tn loan, gloriofo padre S.Auguftin,fobrceiPffclmo 54.Y cu 
<?*/>.»• el tratado fexto íobre S.loan cap. 1.) fueron de tal 
manera 
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manera confu -.didas la.slenguas;q ei mas d i í c r c t o 
y eiocjU¿ce,es pata e l qno lo cnt:cde bárbaro.Muy 
bien cLo a encender eito S.Pablo,-^rádo dixo acter 
to propoíitoa los Corintios: íi yo no ¡e el íécscio de ' 4» 
lo qfe raedize,fere bárbaro al qme habia5y el cam 
bien lo íera para mi.Hizo ta notable falca ella diui 
fion y batbarilmo de lenguas, q áun 3 S.Pablo cío* 
quctiisimo,q enLycaonia quiíierõ adorar por Mer 
curiOjdios de ia eloquência 3 lo cõftituyc) y püfocá ' 
predicamécodebaibàro[coinoel mcimo io d'ízc) .: ? 
para el q no lo entédia.Etto de no entéderle,ni en 
téder alguna naeiõjcntiédeic antes q tuuicflecl do 
de las lenguas,^ deípaes,a todos entendía y todo» 
locntédian. Vmo tan grande calamidad al mudo', 
potladtUifiôdelas;leng.uaJ,q (comoS.Augnftindii 
^ ç coXa.ciudad de Dios), fe huelga mücho inâs el «*'7» 
hóSie con ei Can fuyojque con el hõbrc ageno.La í'#-2>í', 
lengua q en aquella primitiua edad íc vfaua(aüque 
como dize el mclmo Do£lor fuper Cknclim ad h- f^f-Gen 
terájiniporta poco faberlo)ci'ala Hcbrea,como tã- * ¿ (lte~ 
bic lodizc en iu ciudad de Dios, y la Gioíaintcilí- ra inter 
neal,y el de&ilsimo Lyra.Defpues delta diuifió dc ¿ y * 
lenguas entro en el mudovna ta grande cmulaciõ fan.jup 
y criibidia,^ huno algunos tan apafsionados por fu Gen.c.w 
propria légua^ue ninguna cofa Icsíonaua apa/ible ^ ' ' ¿ -^ 
mente,ni oyacõ aten-a oreja,fino loque en fu'iclío * * 
ma>y comu lenguaje le k s proponía.Era eñe en rã 
to grado,q (aun como el mdmo S. Augufím cíixc )̂ 
los vencedores,trab?j juã introduziríus legüas c-ñ iS lugJ, 
las prouincias y ciudades vencidas,no.cpnr/f nt?n~ 1 V.c.!.-/, 
dofe con íer íeñores de fus kbeftadeV, finó aun ^X'.Det 
'de fas 
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,4e fus lenguas:fucron en efto tan apáfsionaáos los 
Cíçer. í» -Hpnaanos,^ a Cicerón Principe de h êlc/quccía 
t̂ eYr'i-' to^ae.'JÍaro^y ícprehcodsèron cnclSenado^or 
#is, guc cí íando ea "Siracufa dc Siciliajfeípõdio cnGric 
jgftíài Senado Sir£cuígriD,y no cn fu lengüa.Latina, 
cntrjçloí.-Ilomanos muy Vfada.Sane Pablo glor:ofif 
fimo y cloqucñCiísimo Apcfiol^ía^icndò quan ami 
^o^ ion los hDíKbres,que íes hablen cn füs lenguas 
%.Çor.4, A ^ .Cppní .h ios :Mi l griciásíy mü bendicio-
Ãeç áoy à picsjque h^blo todas las lenguas de \/o 
•fotros.Comofi dixera: Aunque yo toy Hebreo, y 
yofotros Griegos,no tejigo. necefsidad de Interptc 
tejara la.preâípacicnvpofíjucpoHa liquifsima mi 
; - , ^ a qúe tfaygOjdci dofi de lás léíigúaSjCòrtíintihica-
. . _y( "•âopqr'^):'^ju'jnpJEfpjritu,muy t íbn os entiendo,y 
K ',r .fee ejrvtgnBcys í Dc manera que el interprete, no 
/*.. \ nos poi ta ecbcr dado falfo a vofòtros asa mi. Por-
*• ' \ i ^ íeorno di*c el muy docto L y r a , cn el prologo 
M W O I ^ B p i ^ p l ? a ̂ 5 Hf|reos]aünqiic S.Pablo habla 
gL¿L' «a ¿o mayor primp^ y ¿loquéciafu lengBa^íebreà 
(como materna] ' < | Í 4 s ^ afsi 
..., a ¿1 corrio a los demás Apóftóles y Difcípulôs el Ef 
, piritu fanto?iafufici¿hcia en las lengua^, que para 
"íebejantCminifterio era neceflaria. Y como íabia 
Dios quan amiges eran los hombres de fus "leguas 
i j d t * $ » n i a n d ò a í u Prophctalfaias/quetomafle vn libro 
grande , y que efctibiefTe en clconfrafis , y eftilo 
humano, de manera que todos lo entendieí íen, 
íin echar la culpa a la pequena letra p i a l a s c i -
fras,' n i a l é a 6 t è u i a t u r a s : n i p o r e í topad ie i l e lo 
1 que 'era de tanca importancia ? y interese. 
- Valerio 
Z)<? S Gines de la Xa rá . Cap tf* $ / 
Valerio Maximo y Alcxsndroab Akxandro dizcn 
que fueron cn efto cã puntuales ios Rcnian®s,^ue F^ferl 
nocóíintian en tu Senido,uar rt-fpueíias a IOÍ Gric tM*xJ . 
gos,finoen lêgaa Latina.Y aun mandauan que cn %-c-'1-
todolo fubjedo al Romano Itnpenu, fc tvauilc y < ^ ^ x -
pradiciiiTe la ¡engua Romana. Harto apaisanado ^txf/cv 
fue por l'a légua Lacioa,el Empcradoi Tybtuio C c í ^4«c'*í-
far [como lo afirma bucconio Tráqm!o)pucs de nin 
guaa manera conientia que íoid;¡doalgí.;iio>dtxcfic ¿xe**** 
algún dicho en Griego,ni en otra lcn«;üa,lino en la 
Latina.Pero a toda paision excede la dccieuoj In - %y¿>er. 
gleíes como lo rehete Ludouico Gumcz cn ei nu - e>71' 
mero 15.de las reglas de los ídiom.uJiFuc el calo^q Lvdou. 
auiendo traydo muchas mugeres cftrangcta's íe ça Gvmefi* 
faron con ellas. Y temiendo no cnieñaficn íu Jen- ^e l^l0~ 
gua a los hijos que paxieííen,5cs coriai õ las lenguas nzatii9 
a codas.Harto beneficio recibiera aquella Prouia- «»a# »3* 
cia j en que los herefurchas que cneila nacieron, 
huuieran nacido íin ellas.Y ya que con ellas nacie-
ron fc las huuictan coreado.Paulo Üiachono, dí /c, 
qcn DamaícOjcl Rey de los Arabes llamado Visd,. TauL 
dei'pues de auer dcftruydo los templos de los C h á . Riacho 
ftiattos,prohibto que ÜO íceícribieííen libros cn lé 
guaaiguní,ialuo cn lengua Aiabiga. Dcfto pudié-
ramos traer hartos exemplos > fino nos llamara a 
piicffa lo reftante deílc traçado. 
O Tros empero han caminado por otro camino, rder. 
^ harto diftarte y diftínto del que queda dicho. JWVx. 
Del Rey Mythydiaces,dize Valerio Maximo, que / g. ç. ^ 
ttHia 
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'teni? d e b a x o á e fu jarldicion y Imperio vcynte y 
dos Pt:òuincias,y o eras cantis diuemdades de len-
guas,y de codas ellas fe vfaua en lu corte y cafa,yfe 
Gk'iliel. p'^dteaua en fu Realpalacio.Dc los Tártaros cae-
T&fis l f 11 vn c'ers;o m^ot vct fadiísimo en lcnguas,queíon 
tenidos en tanta reputación los'qne la faben, que 
quantas vuc í<:be,por tantos hombres es tenido. 
gextU( El Emperador AdrianoCèomò dize Sexto Aurelio) 
"urel. tant0 cuy dado poma en fabet ta lengoa Griega, q 
^ con fer Ko-tnaao íe llamauan el Greculo.En la Apo 
tíicron. ^Oo'a clt5ê  g-orioibpadre S.Hieronymo eferibio cõ 
cot Rttf Epipb^nio Übiípo de Salamina, en la Isla de C h i -
t o k ^ i t Pr®j^amal!an comunmente cinco lcnguas5porque 
tom» \ era cn co^as c^as muy Pct:ico Y verfado.De lo qual 
Six Sen ^ P0^ca ver Syxto Sénenfc en fu Biblioteca Tanta. 
l i À A q u e l famefoCapitán Athenienfe,llamadoThe-
xToíith miftoc^es>**lcn^0 defterrado de fu patria injufta-
¡i mentCjtc fue forçofo y rfe a la Corte del Rey Xer 
' xes,y arapararíe del(auicndole no mucho antes vé 
d d ò en vna batalla) y por no hablarle por imerpre 
; , te,eí$udio muy de afsicnto y própofito la lengua 
T Jl1 Perficaiaísi lo dtzg Plutarco y VâlèrloMaximo. De 
>¿%tr f jos£mperap0res ( jciaca{gOthoroana,fedíze fer 
m' , t0 ' muy eftudvoíos en las lenguas,Yaun dizen tsmbic 
jra ier , . ^ ^uc promctcn i0 han de cumplir, lo habla 
J t d x . l i cn icnguaTiirquefcafcfpccíalmcnte lo juran , o 
. ^'Z* prometencoii alguna ceremonia de iu Religion,] 
pero fi nodo hablan cn ocra lengna. De aquel Gcr 
yon Rey antiguo de Efpañafquc la ficción poetjca 
- íolia pintar con tres cuerpos] era/egundizcnjpor 
que 
Tie S.Ginesàs UXars.Cap.ót $4-
que tenia mucha pericia -y entera noticia de tres 
lenguas.Yaun.eldodoPoeta Enio(íegun XÚICIG Inulas-
AuioGeho)dezia de fi tener tres corazones, por Celias. • 
que tenia coníumada noticia de tres lenguas . De 
(JJeopa.tra Reyna de Egypto dize Plutarco en la Th/rar} 
vida de Marco Antonicjque era tan verutda t n ic- /« y>f, 
guas,quc ella por fi, fin interprete alguno, rcípon- j^inte. 
d a a los Echiopes, y Trogloditas, a los Hcbrc'cSjy ^uttf. 
Arabes,a los Synoí, y Mcdos.a los Paithos3y otras 
muchas nacion£s(coíuoqniera que ios Reyes íus 
antcpaíTados, como dizeel me lmo autor, aun la 
lenguadc Egypto íu mc¡ma patrsa, ygnorauan. Y 
aua tucra dt i cítudío cõ que por arte upíéndio las 
lenguas,tuuopor naturaleza tal gracia,quequan- ; 
do hablaua era con tanta luauidad y melo.di?^ que 
parecía vnamufica muy lonora. Deaqyeifanso* 
íit'simo y nionatcha de.lmpreíiorcs Cli«íítop uOl o 
Pian ti no ,cn Anruetpia, dizen que cenia vna hija 
detan grande Labilidad en Icn-uas.oucdc todas 
Jr.squeic impnm-.an en la avuncbicn defu padre 
[que eran muchas) ciia era la Corredora . Lo qual 
med^xo quien auü rrabajado cu ¡a emprenta de iu 
padtCjComo tcü;go de villa. De nue-ftroSerapbico 
Padee Sane F¡anciü:o í'ab-.mos, que ;upo,encte o* 
tras lenguas la Franceía: que aun poc- .-rfío le noni- ; -v 
braron Franciíco^omo quiera que fu propnonom 
bre era íoan,como lo dize el giorioío De d o r de k ; \ . 
Igieíia fant Bucnaucntuta. Délos dciiaopinior! Bo;i*». 
ay fin numero muchos masque dela paíí.idA3El g!o 
r ió lo DCCIOÍ dclaYglcfiaS. Hiercnyroo dize en 
y na Epiftola, a Paramachio y Oceano^y en taprcía 
¿ioa 
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tíicnw cion fobrclob,quc tenia can grande ícd y'dcflco 
id ad ^e kke t la lengua Hcbreajque cenia atalaríado va 
Tãm* ^u^10 ̂ arna^0 Bartabano Liddeo, para q de noche 
fe laeníeñaíTcíporque dedianoo*aua,porcl cemor 
Crocea. ^ ccniaalos dcmasludipsjfi Ic vieran eneraren 
cttnpro Caca£je Chtiftiano.y cal Ch iftiano.) Tuuoefte glo 
0*̂ 0 ' tiofifsjmoDoÓtorjtan grandes aníias de coníeguic 
ii fumcçncoquc(comodíZcnFulgoÍD,yBaptifta£g-
J*^ ' " nació) íe limó los dientes,para pronúciar mejor ia 
9 lengua Hcbre3,yaísífucpericifsimocn las léguas 
j % ' HebreajGricga.BabylonicajSynaca,y Latina. Al-
• •7* gun grande ícereco nos quito dar a enccíider C h r i 
,. ftonueílrofeñor, quando enlaoracion que hizo 
t ^ a r ' Ia noche de íu ptifion,dixo: Abbà Pater,començan 
do fu Oración en lengua Hebrea,y Gricga.EI cscu 
lo que eñaua puefto en la Cruz fobre la cabeçadel 
diuinoNazírenojeftaua en tres lenguas,es a laber, 
fedH.i} Hcbrayca,Griega,y Latina.Vnos aman y apetece 
lâs lengua$,y otros las aborrecen coeforníe lo que 
que4adichoiY el aborrecerlas,no e$ porcHsís,fino 
^o reHos iQakrodez l r íque laca ufa de aborrecer 
las Icnguas.fuele íor por elmuy grande aborreci-
micntoque cieñen a la nación,o Prouincia, donde 
Jas rales lenguas fe vían. Deftoay vn notable exé-
íDr'í N¡ plOjComo lo refiere Dion NÍCEO en la vida efeanda 
ft.ía >i- loía que cícribe del Emperador Tyberio Ceft>r,es 
tdTyhc- el Cafo, que (iendo e^rnuy dado a la lengua Griega, 
ríj. no fe fu be por que razon,ni por que injuria recebi-
da la v ino a aboueccr en raneo grado que aun no 
la quena oyr menear.Vnavez mando publicar vna 
¡FragaiaciC3,la qual concenia,que nadie íueiíp ©fa-
do 1 
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doa vcfttrfedc feda, fomuy graufspcnas.Leuati 
tofc rna dubiia acerca dclla,rj íe entendia aijucllo, 
de todas y qualeíquier tcLisdc ícd-? Y fue rcípon-
dido,cjue l iAuia vn linage Je teda, a cuya tela iia-
Tní u a r i í m D r a m t a , vocablo Griego ,que era vna 
telaquedcl meíaioccUr ialia coa ciettas figuras 
ytaJâgmcs( como G dixeircmos los teiciopelados 
.deducen nucílra intehee Eíbañavi/len haftaios 
boJegonctos y menos que eilosi ) Y tila lobredi-
clia tela íe auia inuencado en Gfecia ( y poi confi-
guicrue el nombre) demanc! a que entre los Lati-
no-; ño lo ten'a, vi'asuío fisrnprc del Gucgo. Y de 
ninguna m mera quiíoe E -npeiador^qucfal nom 
bre !c puucíle en ' . i Ptaguiavn-ji ^or ícr Gciego-.Si-
.no q ie fe mcl^yetlc en el vocablo Genético y vni 
j i t t la tde íedA.Locuta» ion de Piincipcs. 
QVirn dubda, fino que dcuemos mucho alos *idon.i <o- a aoei IcnguasíComo gozáramos 
la doflk :n:i P'.a'vonjcajnidc laagudeza Aciftote-
Uca,iii de! ¡s *' i nejas y \rtes liberales,lino vutera 
leguen Je lu otigtnalesGriegos, lashizietacorrcc 
ifèfcí.nuefhas orejas Latinas?Como pudiéramos 
gozar:de la*eIoqueBcia de fan t loan Chryfoftomo, 
ni de las \lcgorusde Origines Adamâncio, ni de 
la dodrina de Athanafio, ni de la Theologija^ 
iGregbri^Naziazeno^i de ia de Cant loan. Dai^áC-
ceno,ai de las illuminaciones del gran Dion y fio 
•Are^opagità \y fina Vuiera aficionados a las letras 
CJrk'gaSyy i ü diaerfidad de las Jeng uas? Y ̂ hablan -
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do de lo que mas importa) como cuuietairios {\oúr ¡ 
cia de la (agrada etcriptura/ino tuuieramos los «k-.: 
cerpreccs'fpoí induítria de Ptholorneo Phyladcl-? 
pho) Aquiia, Simmacho, y Orígenes? Y finalmente 
como pudiéramos gozarle la dod i ina por ovaculo 
diuino teueUda, í i«oEuuietamos vn lagrado t i i e -
ronymo,y ocros temcjáces?Cierto todos ios dichos 
trabajaron para mayor feruicio de nueflro ieñor.y . 
prouecho nueftro.Y como gozara Grecia,de la do-, 
díísima fummacontra gécesjdel Angélico do&or. 
de la Igleíia Santo Thomas de Aqumo5g!ona y hon 
ta de la muy religioía t imiha de Predicadoresjtiuc 
íkros charjísímos y dilechfstmos hermanos, fina 
vuicra quien la traxera de nueftra efquela Latina a 
la luya GriegaíSin dubda alguna, íedeue mucho a 
los taleSjpuesíuscuydados le emplearon , en dar-
nosnoticiade cofas que fuera,jmpofsible tenerla» 
w fino por fu induíhia y trabajo^Las letras que eftan 
i f pueftasenclConuentodei'ant Ginesjfon en len|: 
^ ' gua Latina y Caftellana, la ma y or psrte delias fo-
cadas de tuentcs yoriginakSidcfantosantiquifsi-
mosjlas quale^cn lulúgar pondremos p o r e l o r d é 
' " ' ^ jerarchico.queiémandaronpoñe^paraquelos Fie 
les guftéjde aquella dulçura y fuàuidadpize cl Ef-
piricu $anto en el Ecclefufttco:En la Sábiduria abf-
i cde . io condida , y en el theforo jamas vifto, que vtilidad 
^ 4 1 . y prouecho puedeauci?Dizcefto marauillofamen-
Itaft^Sa te vn cierto autor en vnos verfos de vn Emblema, 
bu<?p¿¿ defta manera. 
i t i . em 4%Hià doñrinapoteflyif i fpthltca fsr'tpta fuperfintf 
hlentAt. Gefia ducum reticetji be*4 f t f l c r i U i t ¿y 
$ie Yirtu* %$l#tá$4rHm iommettdat honores V a 4. 
Nec majfis 4C me ufa H&a lucerna mi cat. tgnAUid 
IngeniopreflamrfArts yirtuttbfts etuftut) « 2 
Trofer/tt tá /«cempignora clarus erit, 
^"EaRomance diiZc:Que aprouecha la feiencia dei 
hombre dodo y la doctrina, íino dexa delia públi-
cos eícriptos \ Que aprouechá los famofos hechos 
de los Capitanes jü íc paila en íilcncio, y los ignora 
loslubeeílbi-esíNinguna cola aprouechá el oro,íi cf 
ca oculto en las venas y cauernas de la tierra,Gno lo 
facã canado.Afsi pues ni mas ni menos, la virtud;y 
fortaleza cocubiert3 ,muy poco hórara al dueño q 
la pofleCjCera como la vela que efta debaxodela me 
fa fin datluz^El que tiene excelente ingeniOjCulti' 
uado con raras y efclárccidas.virtudeSjprocure de-
xar prendas y feñales,y fera celebs ado cbn honra. 
Deque firuici an aquellas raí as y heroy cas fenten 
cias efetitas en Latín,fino vuicra quien aquel rico 
teíbro,lo (acara y publicara en Ro.manceíFJ Latino 
guftara mucho dello.pcio el Romanciíla nada. T o 
do quanto ay t n aquella (anta Cafa y (udiftiido, 
C5 vn riquiísimo teíoro en vn campo, a quien com 
paró Chrif tonueího Señor al Rcyno del ciclo. Allí 
lofiie antigiíamentea hulear, y lo halló el glorioío 
S.Giiics.Ailibu(caronlosRomanosrheforo5.(coj»o 
dtximos en el Prologo)ylos ha)laron:pero có eíque 
nrodiuino fátohaliò,todul:uc pobiezr.Mi pudo fer 
.mcnds,pues va de! teforo q hallo G"nes,*i q bufea-
uã losRomanos,\o qva de gloria a úcrra.Vino clRo 
M * mano 
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mano de Roma y de Italia, y Gm :s de Francia: Y 
dal lad Romano, theíotocorrupt ible , yGmcsin-
corrugtiblc.Llcuafc el Romano t i the(oro,y de*â3 
nos defpojadosdel jdexandonos foUmentelasef-
corias.Viene Guies, y halla en aquel d e í i e a o v t i 
theforo(coci qufltel delo& Ron anoseia cícona ) 
Ynofoloereaqucl fanto lugar ha! ò Gines ihe o-
ro,pero qucdoíTc cl ateimo G.ncs aüi, que ¡o es m» 
comp»tablc,pues a qualquieraquc vaya alh,.se pa-
rece v̂ n rectato de cielo, y vna mina de incompa-
rable tbcíoro.. Efte güilo y íabor dexò Gines en 
a-quellos campos^fto çn aquellos collados,-efto en 
a&jueílos dciienos, pues de aucrlos piíad'o ios fan-
coi pies, dcxo tanta riqueza imprefla, que a 
los que lo quierencon ojos Religioíos y 
tkuotos miradlo parece tierra» 
fino cielo. 
G l o n a a l S e ñ o r 
C A R 
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el gloriofo S^Gincs el regalo y nobleza téporal, fue 
gradando de otra mas alta y íoberana nobleza: 
porque aquella lo cs.que tiene a Dios 
.: . por fundamento. 
N lo vhimo del Capitulo fegundo dixi-
I mos, que fi el gloriofo S.Gines fue de la 
[ cafa Real de Francia, la quilo trocar por 
. _ los açaguanes de la de Dios (como otro 
Dautdjcftimãdo mucho mas la honra q le vinote* r . 
áJof i .e tuodeChdf to^f iédohi jodeRey. Hablado 
S.Pablo de Moyfesdize.* Siendo Moyics ya varón 
[por lafè que tenia] nególa filiación y regalo de la M * " * ^ 
hija de Pharaon,y elcogio antes la aflicción del pue 
bio de Dios,que los regalos de lospcccadores.cVua 
do Moyfes eranino dexauafe licuar del regalillo de 
la PriacefaEgypciajpero hecho ya varón que labia 
(donde 1c mataua el abarca,renego de los rega'osjy - * 
fiçgò a la q fe los hazia.Quando tuy hecho vai õ,di 
zeS.Pablojdide mano(yaüc5 el pieja las cofas de ni 
ñerias y rapazérias. Que tratemos de niñerías qwa i-í^r.l j 
do fomos ninos,auji pacdefe lleuar,pero quando fo 
mos varones de perfefta edad, de ninguna rnanc-
ra.Gincs fiendo pequeño guftaua del rcg/ilillo.y m 
tretenimiento de PalaciOjpero y a hecho varó, mas 
qüifo la foledad del 4eficno}y la efpereza del diui-
y- : . : . M J • no 
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no Rey, que los regalos del Rey terreno, porque 
fin dubda alguna es de mayor eftiroaciori y ganan 
cia aquello que efto. Ser hijode Rey,es í u e u e de 
naturaleza, y fer fiemo de ChitiiOjes de gucia. Y 
nololo efto,pero aun es mucho masfer vn hom-
bre hombre( como 1© deue íer ) que í'er Rey. Lfto 
(por vencuia)qu¡fo dat C h n í t o nueftio Señor a en 
te nder,quando dixo en cietta parabola.que era le 
me jante el reyno del Cíeío,aun hombre Rey, que 
\ Í 4 t , í l ^ i ^ ^ ^ t a r ^ a c u e n ^ s c ó i u s í i e r u o . s y a o t r o q u » 
i% quifo caiar fu hijo. Porque verdaderamence mu-
j t f ú t , cho mas es Ier vnohombre , que ier Rey. Puesay 
t i muchos Rtyesque no lo merecen íer por. no íer 
•-hombres,y ay muchos hombres que por fcríojme 
recen fer Reyes.Y afsipone piimcrohombtCjque 
EceleC ^CY' ^ •último coníejo que da Salomó en el Eccle 
f íiaífce es el que fe faguerTeme a Dios y guarda íus 
" * mandamientos, y efío es fer hombre. Los fieruos 
deChrifto guardan fus mandamientos, yeftqes 
fer hombre,que es mucho mas que fer Rey. 
aura dicho Pilatos a los ludios¿A vueftro Rey tégo 
de crucificar ? Y también auia mandado eíciebin 
loAH.iy. J „ N . R . 1.Peromoftrandoloconeld(fdo(cal!ando 
otios epite¿los)clixo i Ecce homo:cíle es hombre. 
Y aun Caiphas dixo fin faberlo que dczia: Conuie 
nc que muera vn hombre, porque nos íáluemos. 
Pues Ecce homo.Dixoelotro enfermo de treyn-
ta y ocho años de enfermedad, fefror no tengo ho 
bre>pues Ecce homo. Dezia Seneca que era tanto 
negocio fe r vno hombre (cerno lo deue íer) y tan 
Senecd, grancje dificultad el hallarlo,que lepateeia qua 
j toduzia naturalezas no de quiniétos en quinten 
tOf 
tosailos.Pues Ecce homo. Demanera que es mu-
chomas £er fieruo de Chdfto , que Rey. V afs¡(oo- ^ f t g . i ñ 
modizc SancAuguftm cnla etiarracion fobteel j y ^ , ^ ^ 
Plalmo ciento yquarentay nucue)muchos Reyes tom ^ 
y pciHcipes[ qual nueftio diuino Gines ] trocar on 
íu nobleza, por la ignominia Chriftiana, habiendo 
Dios que fueffe de mayor prouecho el peleador 
pa,ra el Emperador,que cí Emperador paraei peíca 
dor. En efto mueltra vno fer íeñor y CauaUe£o,en 
«mplear íu noble za y caualleria ea buícar y feruir 
a Dios Encfto dizeDios por Geremias que led¿ue ¡grem¿9 
«Ihombre gloriar,y no^en fu fabiduria ni en rique 
za ni en fu fortaleza. Efto es fer fabio tuerce rico 
d o d o y noble,bufcar a Dios.Peioay muchos Ca-
tulleras q folo tiene el nóbre de tales, y el ja&arffc 
.^encr da noble cafta: Y no mira q fu vicio afrenta 
la noblelcza antigaa de los fuyos. Y afsi burla y cf-
carnccedcllos Seneca,dizicndo: Qua cofa puede Seneed 
fer mas locajq j idarfe vno de lo q el no hizo \ No e ^ n y ^ 
te parece q es locara[ícgun el parecer de Seneca) 
gloriarle vno,de las vanderas q fu Padre gano en 
Africa, o de los Fanales que quitó a la armada Tur 
',<juefca,cftãdofe el en vicios y tahurerías indignas 
mo fólo de Gauallero mas aun de lacayoíSi por cier 
to.Dema«cra que la perfeda nobleza es buícar a 
Dios y fetuitlc,y cl q efto no haze, aunq íeaCau* 
l leroyhijo de Rey, f« puede tener por villano. 
§ - i . 
" p L Cauallero q fu nobleza téplaco virtud y Co 
obras Chriftianas, mucho vale y mticho mere 
ce, pero si q no^ninguna c©fa ay ta vil.Porque los 
demás quenofon cauailerosvalett mucho ayuda 
M 4 do 
do cada qvul d Sa republica en fu officio, pcrfcccÍQ^ 
naadoía„ | )e í o al Cauallero que no ciene otíicio, (% 
es malo y elcandalofo, mucho menos 1c deuera el 
mundo,quc aVmas humilde braçero dela cierra. Ay 
X algunos Caualieros (que dizen íedo) que jamas íc 
k u a n t á n d ç I a camajtii del juegojm enerar por íus^ 
puertas LubileOyni ceremonia Eccíefiaftica. N i a u n 
íe les probara auer recebido la fanta Ceniza (porq[ 
les parece que es coía de chuf'ntajyvulgo^ qüc los 
igualan con fas defuenturados vaflallo&)lolo mueí-
tran in caualSeria en dez ir a íus vafialloSjtUjíaimqtUt 
fean viejos y honrados.Y cu dezir frequentemeti -
w cc afè dcCa.ual!eio(y que cal)y lo demás que vaya 
/ por el c e n o de Vbfeda. Los tales,ion afrenta de la 
G¿vual!eria,y aun de la etpecic humana. Son de tal 
eondicion,quc les parece que quando !es ciñe la cf 
pada de CajaSleros/los deícuien y defobhgan de la 
y ley de Chufto Tienen Ucencia »para vender trigO' 
mas que a l a taíla,dogmatizando que fe puede ha-
2cr con bue na y ieguraconcíenciaienfeñanidG 'Cotfc 
eftojinobedieacia contralasleyes j,uftas, y fanras, 
que fu Rey y. í eñor eftabl^eioltosialés uenen licé-
cii,par4a£rentarál pôbie,yfile&parecierc qoícaile 
la-mugc^y ft la defendiere, darle vna cuchillada,© 
matar lo.Xicn en licenda,para oyr media Mifla,y co 
media rodillatcienen licencia para píriar mientras 
el Sermoneas pocas vezesque lo oyen)ypai:a en e l 
boftezar alto.dando a entender en cñojlos ignoran 
/ titsimos,q aquello no m e r e c c o t r a a t c n c i o n . T k c í 
V licencia para comer carne enQuarefmajporque vn 
pariente de fu vifaguelo,tuuo vn dolorcillo de yja-
dâ Son rales que íe podía prej» utar por ellos, lo que 
e l 
el otro labrador preguj^ó quanHi) d[xo! S^ñor, que 
tanta rcota íçra,a»f para poda comer car-
ne en VieíncsíTifeeii liecncia para no ayunar, por 
que yn>V£ZinofuyQ-tttt?o vnaxaqucca. Mirad gar 
vacftravidacftos tales Caualleros^ds que puedea * , v 
fçrwifiaDios ni alRe) 'Solo eftriuan en %ue.íu ague 
lo íè hallò en el faco de Anuers, o en c) djB jLoma^p 
en la de Raucnas,y pienían que !a virtud,,4» íus-an 
tepaííadosjha de encubrirlo diisimulat fus raalda-
des.Muy bien viene aqui, loque dixo Antigonpícf 
gundo,Rey de Macedonia, a vn mancebillo cpbar-
dc,hi)o de vn animólo y valienteCapita^comodi^ 
ZePlutarcho en ei libioq\ic con?puío^del daño qu£ Tintar, 
caufa la vicioía verguença:pcdialç,çon mucha infla ^e 
cia>\e hizjcfl'c mcrcedcs,atêtolos.bi*eQos feruteiqs 
;q«.ç/ttpadí,€ lç aui&.lieçjaocníagucçra^y reij^ôd|.o, eu^^* 
• Máccbo,acercade reijnófedafrcniíoanadie,por p**>o ' 
las virtudes, agcnasjfmo por lasptopiias. Muy bien *H¿efw+ 
a y o en cüacucta eiiabioy prud«ptiisinau E ey de 
Aragon Don A!oafo ,como dizc Panormita, Di T a n c r -
xoie vnOjVctdadcramente fe dcue e|Ji«iar en mu- fxita.H. 
cho v u e i h a ^lagcftad,porquc v h r a d l venir de la i-de re* 
antigua famiba que todos !abcmos, es júntame ixte g í f t i r 
«©n. c â o L<%y,7 hijo de Rey,y nieto de Rey, y her- c lphi ,»^ 
mano de Rey.A quien refpondio el prudcnti(sjmo 
Princ¡pc,Antes am^go no has dadobien en la cuen 
ta, porque verdaderamente cíTo que tu eíbmas en-
m ucbojhago yo d f Hó m uy poco caudal .forque efl'e 
loor no es mio/mode mi* ?ii>r.epaü*ados,los quaiçs, 
poríus virtudes,adqairieron ReyiK>,dexatydofi(us 
deicendicntcsy t*ubceffores>Uefc;ncja de y i i i y â ç t 
yjKcyno. 
'Lib. i.Bel C$nuent& [dp, 
•y Rcyodi Aquel fapiétiísimo Lycurgo, legifladoc 
de los Lacesdcmoncs, como los vielíe jaâar q vc-
^nian dé lacaftanoblc y gencrofade Hcrcules,di-
zc Pltitatco queÍesdixo:Dezidme yo os ruego 
Tluiar. ciudadanos mioŝ  de que proueebo y fru£lo nos cs 
LafQpk. dcfcôndtc deia caftay proíapia <ie Hetcuies . f t 
juntámctttè con fer herederos de fu cafta y linage, 
no lo {btnos de fus rirtudes?Si muchos de los funda 
dores dé las antiguas caías d¿ Caftüla refuícicaran 
Y aorâ,Cecorrieran y afrencaran,de cener en íusefta-
dos.tales herederos, y foy cierro los negaran. De q 
. firueavri nieto honrarfe coa fu agüelo, (i el agüelo 
fe afrencara de t*ner tati ruyn nieto? Y verdadera-
mente no parece fino que Socrates tenia pueftos 
" lôs ojós eu nueftro ticpOjquandodixo [como rc6e-
~L*crt¡?. re Laércio : ]La riqueza y nobleza no iblo no traen 
l.t.ca.^. algúnhoneftoprouechoperoaunacarrean,mani-
'' - êcfto daiío.Yalsi ni tienen los viciofos Caualleros, 
• pataque eflgreyrfejSi los lacayos virtuoíbs, paraq 
Scaeca. dôfconfolaríe.ElpecialnscntcqucÇcomo Seneca te-
V/"/̂ «44« ficf^^i^^^P^toiijquandoíeleofftceia tratar, 
del (ubjeâ;ã y raacecia qüe ymos creando, que no 
auia Uflagédè Rey «ilqut n© yuieflealg«n lacayo, 
ni linage de lacayo dondé río vuiclTe'algún Rey. 
Verdaderaíiiente àÍKo muy bien, que no ay linage 
de Señor donde no aya algún delpeníero,ni ay cafta 
de d*ípenfero donde no aya algún Señor. Y que di-
go linage?Enel fanrololeph lovuotodojunto^pues 
lúe el mefmo,íacayo y Rey, feñor y defpéíero.Quc 
aya fido defpenl'eroíy aun moço de deípen(erc)dize 
lo Dauid en va Píainios^^/**.* eius in cepbwo fer-
uierunt. 
10. 
De S* 0 in es de ta Xàfh&afif- po 
itittftnt. Sus manos manufe&ttm rriuchas . v c 2 « 
cl cfporton jltcuandolo al hombro. De manera 
que (para die mioiftcrio) yua a la carnccería y a 
lape ícadc t ia ,yuapor la hortaliza y f iu&a,y por 
las decnas cofas necesarias ,que cftaeihazerlasal 
cuidado de vn cíclauiile. Pu«s que ayaí idoRcy, 
y (cotnacal )auer tenido Sceptro^iieiogalana-
mente el ElpimuSanto e^el hbrodela Sabidu-
ría , defta manera: La Sabiduría y diuino tauót de 
Dios, no dcfatnparò ai jufto,que (como cíelauo)» 
fue vendido,y deicendio con ela la pnlsion y 
Mazmorra, y le hizo compañía en la cadena,y 
note apartó de l , hafta.que le pufo t i Sceptroen ^L*V^ÍN 
la mano. Subcedio: Sceptro.de Rey ,a E ipor ton} '* * 
de defpenfeto, y Cotona Real# a Aíiiíoh.âÇad#lâ** 
í E â o nwsíino íc jpofife» cn3£)íwidijuntan*» 
docn vna mano ¿gancho de paftor.-y Sfseptrí> Res-
al. Efto mcí'mo en Gedeon,quitándole d» la mano 
el Angcl.la Criba coque limpiaua eltrigo para mo 
letlo,puniendo eníu lagarjinfignia y Baíton de grã 
capitán. Eíto meimo en Moyfesjjuntando ai cute 
no de la miera, el de la diuina potencia graduando ^Xc^'7i 
aun flaco hombrean Dios de pharaõ>para que de 
M«sorte caía.y rey no, hágalo que por bien tuuie-
re. Dc'maoCrft q,ue no ay cafia de Key fin lacayo, 
nicaftade lacayo,íin Rey,Loque a vnohazenobJc 
ycauallero delante de Dios (y aun delante de los: 
hombres cuerdos) es la virtud, que todo lo depaa^ 
es engañofo entretenimiento. ^ • 
Frati-
. f r a n c . "pRatieifco Sencnfe en d libro fexto de fu tnílicu* 
S e n . ã , 6 ci6'dclaRcpub)ícà»dizeque poniaelfapicncjfsi 
tnfá .ret- m o ^ ^ o n quatro eípccieSjO grados de nobleza,la 
pftbl, P ^ ^ í â de aqu?l!os que autan nacido,de padre* cf 
cSarccídos y vutuoíos. La fcgunda, de los que ecan 
hijos depodcrofos Príncipes,La cerce rateios decc 
dtcnccs de alganos Capicanes,cuyaí haziñofas v i -
cl'5rias,auian 6doen defeafa ^"íugcncncô dc ia re-
publica. La quarca^ucdcziatsr la mas cxcelcncc 
d« toda5,cs laquccada vnograngeay acaudalajpor 
fu propria virtud Por que eftc tal no eft rib a cn age-
no báculo,fino en elfuyo. Ariftotclcsfu difcipulo, 
^ s i r i p a , ponia ocra que es la quinta, y es quando a!guao tic 
nc alguna excelencia, en alguna {'ciencia o artf,por 
que el tal,no folohoiira y ennoblece a Tiya los fu-
yosmas aun a fu ciudad y patria. Pero la verdade-
ra nobleza y gloria dixo'a Dios porleremias, como 
diximos al principio deíle capitulo. No fe glorie e l % 
leretn.9 Sabio en fu fabiduria, ni el fuerte ea fu fortaleza, 
ni eldcocn fu riqueza, peroen lo que fe deuc glo-
XXor.x. riar,es en conocerme a mi.Efto meímo dize fan Pa 
i . Cor. \o bb,quc todo lo demás es caduco y tranfitorio. Ef-
to es fer vn hombre noble t quelo demás es fer vil 
i.T^eg.x villano.AfsilodixoDios-.E!quemcoffc'ndierc,efle 
tal fera ignobiejy muy villano... Aunque feas dc ios 
Godos,y de la cafa de Auftria,fi eres viciofoy ofen-
íor dc OÍOS , villano eres.Y tu ft eres virtuofo y fir-
ues ai Setjor.noble eres, y Cauallero, Vnos verfos 
trae S.ScuerinoBosclo cn el metro fexco del terce-
ro libro dc fu coníolacion philofophica, tratado de 
la nobleza,que me pareció poner aqui. 
Omne 
BeS Gines de la Xara*Cap / , p r 
Qmne b&m'mugenus¡n terrisfimdifurgit ab ertu. B0eí¡Ui. 
l ik àedit Thtebo radio^de dít çj? cornua Luna, tro'$ 
lile homines citam ter ris dedit Jydera c cr/o. V V 
tíic cUu\tt membris ánimos^ ceija ¡eae fátuos. pbiUfo 
J^artdetigitur cunilos eda nobás germen. ' ' •*' 
^ v i d genus zj^proauos jhcfitisfji primor dia. >rrfy 
tsíutaremq; deutn fpecícs,.huIJus degener extat. 
Ni y.tiís pciçra,fouc>is,proÇrium dcjerat orrttr». 
i\< t a tomante dizc d c í U manera: Todo lina» 
gc d ; gene i en ].Í cierra, íc icuanradc vn mefmo 
principio.Vno es ci nadie dc todos , y cllc niefino 
admimfti a todas las colas. Eidar^yosaLSol^y ala 
L u m cuctnos.tlnrvclmodioadas tierras hombres, 
y eftrellas a lo& cielos.El encerro-las almas dc nue 
uo criadas en los cuerpos . De manera, que fu Ma-
geítad dmina produxo y cnò a todos los mortaics, 
noble producción y calta . Pues íi efto es aís¡ dime . 
f.iuür;oi-i,'.iaia que b'¡lionas con canta arrogancia, 
ò.i tulinjge,y cUrccpilUJo-.; i i miras a tu principio 
y a'ito ^que es DÍOÍ Jninguno hallaras dc malaca' 
fla.SâSao íi no ay alguno oLuccon íus próprios v i -
cios d 'eíampa e la oíigcn y piincipio. Vcrdadera-
menre las palabras icfctidas d c ü e illuílnísimo y 
fanclo varón mueílran clara y eiudentcrncnte ,1o 
que pretendemos en cftc capitulo:.conio)a verda-
dera noblcz.i es .ta quciiene a Dios por fundaroen' 
to .Yen ' ioq iecocaac í l ima t mas-la pobreza ydc-
ftierro de Chri l lo jCjuc la riqueza y ptopria pacri?, 
muy bien lomoftro, el mcítno gloiioío martyr 
Foscio:elqaaí [coaao dizen IoanTri!;lvcmio,Sigi-
berto» 
ZJfcúlr. Del Conuento~,Ca^/t 
bcrto y;clEíimHno)fac nobíhfsimo Patricio Roma 
nofCbiríuUrjdoftrfsifrio en letras Griegas y La-
tinasjdminas y humanas .Floreció en tiempode 
ThcodoricoRcy de los Longolxudos,y d̂ *) Einpc-
rador Zcnon , hazla el xíxo de 486. En ios Poncift-
cados de Felice TerceTo,Gelaíio,Anafu¡io Segun-
dò,y-Syramacho (de cuyo nembre íe liamò iu iue-
groijFuedeílciradode fu pacria.y fi'nalm£ce,muer 
to«'n pnfion,añode j 11.Siendo perfeguido y tnal-
.Cratado(como Cãcholicojalsi del Rey Tbeodorico, 
Como del Empecador Zeuon, por íer ambos pérfi-
dos Àrnanos. Tauo efte gloriólo fan to e í t recha 
amiftad [ como dize ei Abbad Trichemio ] con el 
gtociofo Padre fanc Benito.Porque condición es de 
buenos bufearfe vnosaocros.Nueftro gloriólo S. 
dinesjtuuo rodas quatro soblezas que (fegun de-
zia Platon)auia en el m ú d o . T u u o nobleza por auer 
ttacido de padres efclarecidos.Tuuola también por 
«aact naeido de Principes. Tuuola por auer nacido 
«de famofos Capitanes (como conftaauerlo fido ios 
antiguos Reyes de Franciajafsi en defenfa de fu pa 
-tríay ReytiOjComo conlos leruicios y defenfas que 
kiziéronaialglefia R&rnana). Peco en lo que mas 
•tnoftfo fa nobleza, fue en la virtud, y fanti'dad que 
tuuo.Efte deíl'colo defterro de fu patria ; corno di -
j imos en el capiculo quinto.] Eftiman c. neo cílo, 
los fieruos del ferio^queprecian masvn adarme de 
1st nobleza de virtud,que vn quintal de la del mun-
do.Oio rauy.bié a entender cfto el gloriólo S Luys 
.Fray ¡c de S-Francifco.y hijo de los ínclitos y Sere-
-üiísunos Rev es de Sicilia, y Obifpo fanthV.aso de 
Tole (a 
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Tolofa de FÍ ãcia.Ç)aze|e en las h j í l f fias deja O r d é 
q cftando vn d ía en côueBto ,..le tíixp vn frayfc 
rimple y i e D Z i l l c i Q Í C f i Q r i y quã grande h.on¡ a days 
vos a nucft ia Ríligiõjfiendo Rçhgiofo della , y tc-
n iédoíu habito .Al qual reípõuie ci ianto:Nodizcs 
bié beimano mio , q antes me dio a mi ia Religion 
i m i c h a honra quãdo me viftio fu ía tuo habito. Los 
Principesy íeñoresent iendély aü enriéden b i e n ) ^ T 
les haze la Reiigii n muy grade merced y hò.xita^en : -
veftu ies cl habito/y pot clcócrariojics buroi!dc.s,Va 
xos y pkbeyoSjencenckmosque hazcmos alaKeií 
•gió grande labor e n queieiio rccxbir .Aceicadeüo 
rae puvecio ponci' vn calo qacoí;ccc!o en v n C o u ç 
to de cierta Rei ig tcn .Tcmò ei l u b ü o v n l i i jbd^Vn 
Grande del Rcyro,y£moi¡idp cíj iu exeplp^o^or Jo • r 
. q a ey^.p.aiftcio}lo tomó eo cl v« L&çk^&fyyp,hñ- • \í~' 
dando eltiépo,eftauá Jos dosen el Ç^otOjipdUiftriã 
d.oíc t n el canto LcckíiP-ftico,por que ¿efto fabian 
: JMKO o nsda,por.auerle.dado a el ícñof mas c o n t e n 
to los íclincbos de íu cauaUo,ccmo a otro Alexan-
, d j o V u ^ n c '.os del luyo , y al lacayo los anilí.bs del • .5. ^ 
a i l r o i c ç . / i ' u fobtedichamukca. Acabado el ç x e c , -[S 
. c ic iojdixo t.1 'ieñcróFulano,pov vucñra vida que qui 
. teys çfle libio, y lepoagays cn ia lugàr . Qoitelo'el 
(dixo el Lacado], que tan L U C . K ; mehiziexon a nñ 
como a cocineo vaias> de ^. ñ o . r'.o íu'.ro tiuien o y ó . . . 
la defeortes reipueñ-a, y au¡lando al Pteiaco \e qui-
tó el habito, dándole el luyo de Lacayo. Êíl imàa 
mucho los fieiucs de Chr i í^o , la v i u u d C h n f i u h i 
y mieutra* mss ieñores,'^ tienen en mayor e&\ma. 
Dexã los tales fus citados y Reytios,poCí.,í Qc\t'ñ\ú 
* " •=" " '' ' güito, " , . 
* Libro iSDelCovuentcCaf*?* 
|Úftp':E-ftc dcffeo trie a S. Gitdccsfta de Revés, 
""^^fe-'K^.hcoas-'a.Francia.Eftc melmo trac a Gtncs, 
"à^ l íanda a Efpaña.Y aun hazen m u y btc n: pocs 
yàl^tnas tena* la ración fegura en la cala de OÍOS, 
qàe no andar hambreando en ¡os Palacios d e l e s 
Ptihcipes.Y pues a u e m e s rratado ¡dt i g l o r i ó l o bnc 
Gí^me p a r e c i ó not<ir,como íe vuo Dios cen el, to-
Ümik.j mo los'fcñores de l raundcyqiK qmn Jo eñau í a t i í * 
fèefros ^ue al¿«n cr iado ¡os -hà í c f ü i d o eon Hdeli-
dgdy cuydâdorfuelen dar ai ta!>f$»cion dcPa acirt, 
paraque lajcóráa ¿n fu cala, i: fto ha vtado JL)«os cc-n 
inucliõs ( a n t o s j c r i c - j d o s í u y o s v í e j o s j q u c les ha da-
do r a c i ó n de Palacio. Aun Eúa's 1c eínbia paii coa 
3' Kf£" ^í1 cuerno. Aun S.Pablo pnmei Hettnuano.k' ena 
'" b'ia co otro .Dc aqlios quarro Manjes iant.isirruys, 
' loan; And res Thadeo, y Pni'ij.-j o 3 -os. tjuales <i<-(~ 
cubrió e l Abbad Paphnuc^cn vn d c í i e t t o foiica-
f»o4y en v n a e f t r e c h a c d d i l l a de vna cueua^aztcn 
do mas yida Angelica que hun.iana)dizecl Obi'po 
'j? u'liv '̂ iCll,'l'lno*:<luc c f tuuicron en aquella iolcdadcm-
ll'eloS I112"1-* ânos * cmbiandoVcV Dios cada Domingo 
* qu-irrò panes .con v.n Ange^paraque en aquel la (ó-
' ledad g'̂ zaffen de aquella r á c i u h de Palacio, conrs'o 
, ' criados viejos de Dios. À í á n t Gil [como a tal cua-
Jtqji.i* do3etr.biavnac!C uaque le de l e c h e . O g S o i í o f i s i í 
/•7.c. 18 çimo G;nes,qual fera cs-ji iuffici£nic,quc pueda de 
z i r los regalos ,que [ce mocriado viejo de l palacio 
r e a l de Dios)recc'biítes?Cteo v e r d a d e r a m é t e , q u e 
e n e l d e f i e r t o c n q ü c e f t a u a d e S j O S embiar ia Dios 
. r a c i ó n de fu nlefa ,muchas v e z t s , y a l g ú n Angel co 
*'KeS' jnoa otro Elias^on pan y agiiâjaoiíando os çí-íami 
" no 
no qus os- rcftaua por andan Vi aun creo yo let vcr> 
dád lo que voy diziciido, qú#£0ff io a exc^lentifsi-
mo y antiguo criado, no os querría embiar nietiós 
qua Angc^mandandofcomo queda dicho en el pro 
Jogoja nacuraiczainatafle tçdos los animales, que g 
vudtra (ancacafa podíatí Uegar . De manera que la 
raeion y regaio no fuefle por mmifterio de animal 
a%uno,fiikj de.Angekeómo a quié hazia mas vida 
AngeUcajquedehombre.ESAogiorioíóGioes gran " J., 
geaftes, por agentaros en ei íejuicio del celcftiaí 
Rey ,qáe ti»iuieíredes ración de íu palacio y naefa.Y 
aunotra-no menor ganancia.y es, que huyendo de 
lacal'ar-ea^veniftesa ferRey.Muv biédixoel ocro^ , 
qaees&ey clquea Reyesv .ençe .Hablãdo lobde l .•' * 
demonio dize , que es rey (obre todos los üijos de 
.íebSítMOíEle ínaneija,tj,-áeaunque el Demonio tiene 
por vaíl«dloá a todos bs viciofos,pero particuJarmé • 
.tefbu vaíValSos tuyos todoslosfoberuios.Y afsi co' 
mo Dios embia ración de/u meía a todos los eícogi • 
dos decuos,el demonio tambien embia ración a I03 
fuycJ&.Y fin dubda:a.lguna,el;yafa muy dorado,quc. » "; " 
vido en íu Apoealypíi S.luaaeala niano de vnasmu.'^«¡,¿2 
^gp-jVeftídá con preciofiisimos orttatos y. adereços, j - * 
aBrifadat ve-iiia a codos los vaílallos del demonio.^ 
la bcuidasque traya era âbominíicion De combida-; 
dor abominable,y de combke abominacion,que (c -
piíede aguardar fino combidados abominables» A 
e ñ e Rey.infernal[a quien ChriftonueftrofeñorUa-. 
mò;rPfincipedefte'inundo)vencioGines:ypaestal 
« i £ t b m alcanço muy bien fefiuede Jlamar Rey,.4, y 
£on raufcjiQ mejor 'titulo^ueifiilofttera de Erancía, 
i , . N y aun 
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y aun de coda la tierra: pues es mas honroío reynp 
y mas feguco fer fiecuo de Dioj , que Rey de 
el l* . ; r.;^, 
x\.a.\ c p" ^ Gloriofo fanc Gregorio trac en fus diálogosfc 
cepit.ex ^ à * ^ fanto tnariyr y Principe de nuclii«£C-
t . l .c ' i i Pa^a><antHermemgUdo.LavidaiayalacitaGrací* 
dtate00 no rccoPiíâdor del decreto,enla caufa.14.enia quo* 
* " ftiona.enelcap.cepic.Dízepucseftcíantodo&or, 
que dcfpues de auer reeebido martyrio^por manda 
do de f« Padre hereje Arriano,íe oyó en to mas pro 
fundo de la noche}}unto ai Sepulchre dei tato Rey 
y martyr,vna fuauiisima muíicade Angelcs,que cã 
tauan Pfalmos,y verd*dcramente(dize Gregorio 
ero du¿tor)tue Rcy,porquc fue martyr.Los ficruos 
de Dios aquien tu Magcftad diuina loa^íTos ion los 
^ , qu¿ valen, que lo demás es engaño manifiefto^y fa-
I } 4 ¡ * $ . ocujta# pQCbio mio (dixo Dios por Ifayas) los? 
que te adulan y te dizen bien aoenturado , eííos te 
crsgañan y echan el agraz en los ojos. El tanto Rey 
TfaL Prophera envn pfaljmo traí a con fe que n cia de fu 
I4'3. intento^ vnos peccadores loados y aduladosde o-: 
tros tales,y drzeüibradme feñor mio de los que foii 
ágenos de *ueftia cafa y familia, que ni hablan pala 
bra que no fea mcntua,ni hazé ebra que no tea ma 
la. Los hijos délos qualcs fon tan tenidos y miradoti 
como ias tiernas plantas: y tus hijas tan coropueftas-' 
y adornadas, como lifuelcn fació* Templos. Sus.» 
defpcn 
!DeS.Gines¿tUXard.Cáf*?: p$ 
«Jcfpenfas llenas dbe varios rcg«ios, y de exquificos 
manjares. Sus oucjas fecundas y fus bueyes tan li-
bres, que aUtP que pazcan en lo vedado, nadie les ya 
a lamano,en fu pie ni pafto. Nadie ota tirar piedra a 
fu tejado, ni aun fe acrcuc a llegar al cercado de fu 
hecedad,ni paííar por eila.No oían en la placeta de 
fus eafas dar vna voz,porno perturbarles eliueño.Y 
parafe'aqui el daño,medio mal feria,pero los fifgo 
oes aduladores,en fusaclamadones les dizen aboca 
llena bienaoeoturados.Yerdad fea que yo que eftoy 
mejor fn U cuenta,digo que bienauenturado el 
pueblo, delqual íoys vos feñor y amparo. No viene 
raal aqui lo que fe refiere de vn labrador, en la 
Chancillcriade ValiadoUd: trayavn pleyto,yen 
tundo a informar a aquellos feñoresde íujüílicia, 
4íxeironle { Hcroaano que dizen los Letrados de 
vueftro lugar delta caufa y pieycoi y dixo el labra-
dot i Señores, que tengo jufticia, mas empero ello, 
querria yo que fus mercedes lo dixeScn. Dixo 
porcierto el labrador muy bien? porque la buen* 
expedición de fu negocio,no cftauaen quelodi-
xefenlos Letrados de fu lugar fino en queíoafir-
mafen los fcñoresOydorcs. No es bienauentu--
" iíédo ^ quien el Mundo fanfarrón dize ferio, fino a-
qüisn el fanto Djos loa yfauorecc, al Gloriofo Prin 
cipe, y Martyr Sanç Hcrmenigildo,aquten Dios loa 
y engrandece, y fus Aagcles le cantan y celebran, 
con m uy buen titulo(como el diuino Doétor Gre-
gorio dize en fus Diálogos) podemos loar por 
ReyJpueslo fucinas,por fer Marxyi jqtíè por anee 
rfido Pdncipe/hcEcdero , y hijo del ^ y de Efpaña. 
' N % "Déca-
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I n com. De cada vnode los a w r t y r c S j C a c á k l g í e f i a vtr-Ref 
ym9/n4r Ponto que dizeiCotonade otofobre lu icabeçá^m» 
t y r u j ^ , nifeftada y declarada eon í'eóal de fànti^adjcon g l d 
EioíatronrajíabricádaenlattaguadeiaForcaiezajy. 
vir tud. Sea quien fuerecl Mauyr y elSancOjq cier4 
to la v i r tud k pufo vna corona de o ro . Y a<si todos 
los que le han de faluar»Reyes ion ¡ como diximoi. 
cn-cl-üifcurío i¿§'¿5 de la Saíuc^De quien.piiiK«ú 
...cántalas íabrcdiehas palabras e í EfpuituianEa,fuei 
, r del graa Sacerdote Aaíonf iae í Éccl&fiaíiico/yaíctí 
Ct e^ to ni fue Rey^ni de cafta real-.porq,ue fiendodufapi» 
^ * rñano Moyles paftor>eíreí mefmo exercício í.eria el; 
íuyo,o m u y femejante. Pero por la vir tud, mereció 
cocona de Rey [coma todos los virtúofos, la meré^ 
een,y los: que nulo tucrcn.aunquc fcan Reyes,,ion? 
de reycDeflofe podra verlo.quedixfmos enel Diif 
curfo.y.^ 5.de nueftros Myfterio.sde ia fvíiíTa^'LO' 
cío Albino ruíHco labrador de Roma ^ compitió c6 
las mas nobles de toda ella,por vn aê tadç heroyjCjfc 
virtud qu«(en ia eftirbacioiji de las &õrhanoi§lu'jEEn' 
T i t L i u . Fue c l cafo,como l a refieren íEúcoiliiuío^PiutárcOjy 
/ / ¿ . ^ \ralerio,que cómalos Ftisncefestiuuieílcntomado' 
Tíutar . afuerça de armas^aiRoo^xletenninaron losSaccc 
in yitd ^dòtes^y Virgines Vcftalcs,tomar lascoiasfagradas 
Cdmilli. de fus-cetnplos,y yrle.Yuan apie:loquaicoma. A l " 
Valer- bino vieffe, mandó apear de fu carro a (a muger y 
J & a x . l . hijos,y alhajas^ que fubieííen los Sacerdotes y Vic 
gines, y afsilosdleuò haíta vn pueblo llamado Ceij 
res. Por efte religiofo beneficio fue Albino labra-
dor, te nido en reputación de Noble, y fu carro en 
mucho mas,que los triumfales. A vn Grande d» 
Caftill*. 
D e S* Gines de la JTara, Cap.pr, ; 
Camilla dei habitc^y caijallcria del TufonjVi yo íçr^ 
.«ir a !a meia i vhàÉ p¿í>AS«V vioienda cn vns pro--
cehion gcnenal cÕ muçlu Religion y compoílura, 
pregus?canctoíe vnhí jo íuyqiDedode vkncPaelic, 
Pãclfè de dode viene? Relpõdio:Hijo dc encomen-
darce alDsds att y acus hermanos,paraqus es luga 
íleruos fuyosi Efto es cierto íer Cauaílero vro , íec 
vircuoío. Muy bien dixo e! diuino Gregorio de S. 
Hermenigi ído , qfue Rey porclpe ftiemaityr. Aí-
finimasnimenos nueítro íagvsdoGines, veida» 
deramertee fue Rey,no tanto por auer fido de cafta 
reaVquãto por auer í idoí ictuode Chmfto. Porqac 
fiieruiraDioses re.ynar^ luego ios que le íkuê fon 
.Reyes.De nos nueftro Dios í"u graciay fauor,para-
¿gue firuiendoa fu Mageftad diuina, fcamos herede 
fòs-y Reyes dd-Reyno de los cielos. El qual -iD T.Jf. 
Epuedo da nueftro Padre ftnt Fran- in regn. 
cííco,a!osquefueren/eguidores «ví.é. 
.de la muy ah a pobreza y imita-
dores de Chtifto, 
,0) 
^Gloria al Señor . 
•N 5 C A P . 
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C A P I T V L O O C T A 
V O , E N E L Q^VÀL SE 1 R A T A D E L It 
Rcligioía lolcdadjdondeícptueua^aisiccnexem-
plos diuinos,como húmanosla riqueza 
y ganancia que nos trae. 
0 Es la menor riqueza qut tiene el Rctf-
) gioib Conuento de S Gtnes de la Xara, eS 
idefietco y íoledad en que eíla,porque Leo 
mo diximos en el Prologo] la vezindaà 
\ / mas cercana qui ticne>es la ciudad de Carchigena^ 
^ - que efta eres leguas Jiílance/como quiera que la in 
.fígnsd^ Marcueltadiez, üelas qua es. ciudades 
" r̂eCcibe el fobcedichoConuenco , muy, importance 
"rezíndad con íus otttendas y limofnaçydandoks en-
gratificación y i eterno oblas c fgírituales.Efta teci-
proca vicifiitudjenfeño Pablo quando dixo a ios 
l.rsf .9. ¿¿ CorinthoiSi de nueftrváparte es la fiembra eola^ 
JÇozw.iJ eípirituáles, no es mucho que la cofecha fea, cotas 
tempotaSes:parael lúftento colora!. Dize Séneca 
Seneca aconfejandoa fu amigo Lucillo; Procura en quanto 
E p i f l . j . te fuere pofsible, tratar en apartado con tigo pró-
prio: Y quando ayas de tratar con algunos, fea con-
aquellos que te paedan bazer mejor .-y aquellos ad-
mite en tu comierfacion,alosquales puedas tu ha-
zcr mejores. Efta es doblada gana cía, ei\|pteal los 
que enfeñan aptendé. D «panera que j i^^pem© 
E e S. GInes de la Xár&Ctpifo s ¿ 
¿ti el cníeñarjeftá el aprefiííer. Éâfoledad deaqi jd 
fanio Ccnuento,es para rraíar ,cemo dizcStreca, 
cada vr¿o,coii figomifmo^ando al j ue l io la;, cotas 
eípintuales en recofnpenfa,delah coi\o\-a'es Cyuc re 
cibé.LasgaBáncias^cld^riet to y ío euad,cpien bs 
podra dczii?Cierto matauitlGlo indicio es delio, c4 
aaet hecho DíoSjlas marauiilas mas notablcs,t n ios 
fbluanosdtfiertos.AlU comunica a Moylesluspto Exod.^) 
poíkcs-Míi haze v^a viua tefeña delafingulaí mer 
ccd,que con e¡ mando ama de vi'ar, hazieiidofe {.õ- Gtn,%u 
h i t para íet{aerificadopor noíocto^[como veídade 
ro ífaacj.Alii mueftra lacclcüíal vifion deia cicala a 
Jacob, cuyos extremos tocauá cielo y tierra. ¿Uü da GeH.-tf 
Ja ley aMoyícs^y allí fuftéía los hi^os-dc Uiaelcó iua jExo.z^ 
ue manna quarenta añosedonck hizo mil cõcinuos ^ 0 í ^ 
tbü(><£ito&.Vaíqt}€<ck>to efía que fi no fe enuí gecie-
ron los viítidos ni çapatos , tue co(a de marauiila,. 
pues yuan los çspaios y veflidos cicciendo propor ' • 
cionablerpente.:Poi'qiie el que faüo de diez años y 
Tiuio cmcuenta ,«lato efta que no pod a apte ue»; 
charle la vtftidur.'.finoeraque^umarmme conía 
eftatura yua crtciédo* Donde fe echa mas de vrr la 
pfoteruidad de<pucb.orebeldc,pues veyá en fi va 
cõeinuo milagro yfftucb.o$,fin abtu los c josparavec 
los.Es cofa-tancotnú y llanaelauer Dios hecho iss 
mayores maramllas en el defiei to,q por tal laxlexo, * „ • 
fin queret canfaí al lc£loi . Poique qualquieta por 
poco • ver fado que lea e n la lección de fa etc i ipcuta 
fama,vera la verdad que voy propuaiédo.No quie 
ro paíTar en fiienciotlo que al prefence fe eageme** j r . ^ 
tCb juJcUc-^tópoítcoj-Pidiendp-el Prophe^ííla.yas ' ' ' 
la J 
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Ik venid* ác\ hijo4.c Dios j nacido de Virgc madre,, 
.babljLpoiP vn modo, r^ro y pcrcgiino: Due defta. 
jl3raiicC3:Sc5or embiad 4 Cordero, cnícñoieador f 
Ênaj>er*dor ds la cierta.dc la piedra del dcíícrco, al 
monte de la hija de Syon[quc es la Ciudad de icm 
6Ueu.}Aduier£c(yotcruegoCbrifti3noL!.cll:i-]co-
mo üboieádofe cifanco Prophets, dizejuncamen-
: i ; « , deâc i t o iuh t a rkvy monte. Dize que venga del 
tleficrto,al inonce.Que aunque la Sacratifsmia Vir-
gé,fc*dcrieiCo,dõdejamas;fuo vczmdadni pobia--
zon de pecado,perO'pudie£a.hablar porotro t e i tp i^ 
no5y no quilo íiao por.efte jByftetiaiade foicdad yf 
dcficrto.Y es cofa muy, de notarjqueaunque el du 
i . uino Goídcro»;y.cnia a quitar los pecados del roun^ 
do,y como tal venia al mundo todo, pero patuculat' 
mente dize, que auia devenir al mote de la hija da 
SyonvY abi comola.madrc virginal, es piedra del-. 
defiertOjV, el diuino hijo vicnè at montc,y !u camj-
u4$*f . } \ i^)>e§ got; el monte vmbrofo de Pharan ^fsi n i mas; 
ai;menos>las.obras.ma5 licroycas»^ losjmas admirar -
bks myftenos, que por coda;fa Vidamortal o b t ò , 
f | i c r .on«ael deíierto y monte. Enfiendb concebi-
i . ^ f p ^ a l d e í i c r t o ^ d o i i s i ^ ^ u a la caia de Z^cna-
tíaSi y fanti.ficò a (ancloán enei vientre de liabel ut 
tBadre.Nacio en el deÍ!erto,efto es en los arrabales 
r u c % drEethle^em.Fut b^p!:izadociieldeíierco5c!ayu-
' * h izoaÀdaniquctuecnelhuerto^yccmoqueea 
poblado,como dize fant Auguttin , poique aih n<r 
^ ' fontancncazeslastciuaciones.pornohallaifcEuai 
_^ . w picícntc. I La uamfaguiacion > en el mome fuc.,^ 
JW-dt-v r - J alíü 
mcncs pece^^Wfef&ssm&fa.q.9ft!¿a%%pofOf 2 
do encenáíb* qpalpquerian alçar, ppc Rey. Los he-.5 
roytsas SccpijOtnes que predícaua por la mayor pat' ^ 
ce eran eaçideí iefco y .fp).itai:i<^Bao.ntc,auicndoali» * ^ 
ntó^DBéím'CBfíO'de'gcnccfppc razonde oy*la diui-
Ba y cdeftial | 'alabra}quç gn Ias muy fâmoíis y pp-, 
pulofas Ciudades.Las mas oraciones que ii^zia , en-
el monte eran.AlU fue la-vkima, acoropaôandela-el : ^ ^ ^- i 
fudor de Can ere: A. k qual íiguio fu paiion. Y final- r ' 
menee para cenar el re í tpa los taiiores, que ai de* 
(terco y (oledad quilo dar, fue fu Sacratiisima cruci-
fixion fuera de la CiudadiCn delpobiado. Y cambie-
l©fue luíepulcura.yper coníiguí-enjce-íufacratiísij, 
akuRciurrxíccion.Y iu^dmirable Afcenfion.' 
P arece que en effo queria dar a entender fu M * -geít ad diurna,quan poco deuc Dios y fus fiemos, 
al poblado re! pedo del defierro (íi deuda fe puede: 
nombrar el íeruicioq la v i l criatura haze a fu Cria. 
dor.}Eôoqu.\íodai acncendts: Chi i í io n u e ü i o S e -
fiorquandp dixoa los iu\os pot Saiu loan: L"n m'^/orf». tf^ 
tendreyspaz,peto en el nninJo, muv glande fati-
ga.£1 ganado tiene en el dcberto,.ia rrapída f c g M S t m ¡ I r ~ 
la yema y paílo abundólo, t i heico abebtade/o Ja •. \ [ 
íolicicud del paÜor}y la vela de ios perros, la.hbcr^ 
tad fu ya, y la viíita del i t nor, Pero en elpoialado,. . i 
fáltale todo lo dicho, queduodoie «mi;c Los cuchi- •..;. ^ 
Uosrdcl cortadoi, Q u : puede aguardar en el ñaua-
¿» 
.% do éífierüodeChriftoéCierto trabajos y pcligros,q 
E4™!'* le rol?cn iostienes y hazjenda dñahina.SancPabio 
a los de GíUti i dtze .• leíu Chrifto nueftro teñoc íe 
«tt trego a laml íc i t e por nueftros peccados, para U-
i ^ K braérvos del preícnte figlo tacaño, Ne quá,le dize; 
v jipara fe ft© vocablo n-cquam, nchalio y o en mi vo-
¡cábulaÉo otro mejor romance que taCario.Finalrné 
tey íant Pablo lo trata quai el raercce.y qual era ra» 
zon loíracaramos todos. Y vcrcUderament<',fi no-
íotros tuuieramos [ c o m o dizc*! dieho proue» bial J 
langre en los o)os,peor lo amadnos de tt^tar, au^uç 
no t'ueia m?s,de por las burlas tan peladas que nos 
haze.DimeyoictucgOjadonde letue mejorapaa 
lf),en defierto, o en pobladviiiuzgalo tu. Ocípobla-
;do-facarecaudos y ptouiíioacb , para (.enegutra 
¿/iSi. $. ChriftoyV a f ' itgleíia,y en d dei CÍ to le-había Ch i i -
fto y;lo haze Chrtftiano,cor)U.rt¡c'nJolo de león fu* 
rie(o,y de lobo robador,en maíllocordcrQ,y en va-
foáé ¿teecl:ow.EíT dctpoblado haze el diutuo Precur 
for lo que*odo& Cabemos, y en el poblado juegan i 
kpelotacon fa venerable cabeça-t-tes infames ju -
tyiÀi.lS gadoreSjHeTodcs.Herqdias^yiu-difoluraluja, gana 
da el jnego loan.aanque p c t à c d o la cabeça por ma 
.> •'.•\yorgananvta,y h ^ Z í e n d o c a d a vno d é l o s ttes,trc-
Z-entas falcas,qual de tales jugadores fe pt-diá ?guar 
. dar.Yque mas?En el detierto pone loan íu mano en 
'¿M-tt.i. !a-cabeça de Chri-fto.y en poblado lo priuan de la fu 
Mx&dL ya.Fn el deüerto da Dios a*fu pueblo Hebreo t u e n » . 
17. te de agua chrytlaliria,de vn peñafco.y en poblado 
px9,16. lo apedrean y \edan vinagre y hié l . Ene ld t íxe i to ; 
• 
7) ? $'. Gines de fa Xard,' Çapi Sk j K 
èz. afu pueblo Mmíiâfuatrifsimo de vna nuue,y èrf» ^ 
poblado dizcn-los tudfeSpot lererhias: Venid y de*',, 
mps le *n la co tóda veneno yrejalgar.Dexa ei mun * 
do/ie.quam y tãcawòjy guita del df íierto y íoledad) 
aunq no fea mas de pot q comiences a guftar,delos 
cotiecenimientos y guftos dtuinos. Y (i no me quie 
res a rtiicreeijCree al Propheta leremias, q ce dize 
en fosla.r)encac}ones.vSentatiehael íolicano y calla ikre. yi 
ravy íe ekuara febre fi.E! cjiucre auiigo de la t ehgio 
fa t'üledadjgozara de ta luaues tatos,qaunq quiera 
n o los podía explicar;La razó es,porgue le eieuara 
íanto íobre íijq aun ie defconozcaaíi meímo^iapo 
der declarar»!os giiftos celeftíaJes q d yetmo y lole 
dad le acarrean.Tacebi^callara.Qnwáo mucho ce 
lebrara fn&ccleitialesguftos,cott vo rayftcrioloy lo 
q^iáz? fílcr^o', porque no fabra, lo que.por cí ha'venir 
¥ düjni lo que le ha acorneado coa aquella mudança 
digna deí* mano derecha del muy ajeo Dios. Yno i» 
lo ¡jara el bien del almairapom \-i ioledadjims aua 
pata el bien del cuerpo, Dvxo Anftoteles,q el hom>- lAnfío*, 
b-'e que huyeUtconuerfacica y cópania délos hó« 
bres,q o es hcftia,o mas que hombre.Verdaücramé 
í t^q fi^uyc ^ Jefierto pata mas y mejor. cratat cen 
Dios,es,me)or q hombre,y mas que hombvevycl tal 
fe eleuaf aconto dize íeremias iobicf i ,y acercar- • - . 
fea mas a Dios Dezia v n difere to labrador, dandoà 
íus hijos documentos de padre:Hijos mios quando 
en la villa no tégay . q h3Zer,ydos al cápo^ echaòs 
a dormir a la íõbra de vna cartafca3poique alli,quan 
do mucho perdei'éys el tiempo^ pero cnJa villa per . -
deieys tiempo, haziead^yida, honra* yalma.Eftc . J -<:; 
diíctcso* 
Zttbro t SBd Coftuento Cap> & 
diíceeto labrador, y Padre de familias ypat ece-̂ uyar 
'Sinfe'd* lcy^.©ero.fern.epntc cooícjo, queda ¿.cueca á & 
epift.io amig^^ue i l lo .D¡zc aísi: H u y c k irr;uci.os, boye 
tjn 6$ l05 í»3^0^^ V *un ^nVr de vrto Nu háiio con quien 
' mejor puedas efla:, <j<xi LÍLO íck,. Y en,otra parte 
Simllt» dize: Algunos animales av, c\ paraqye no los p^ucdl 
facat por el r*iho,cicgan íua piíadus C.CÍ ca de la ma-. 
JLd'-trx; dtigucra [ Icaa Rauiíio Textor-duchizei ctlolas-
tom i . liebres) Aisi te cóuicne a «bàze i ípo jq f ino U: hizie 
pjp.xto re!:5notcíalíaiá mil períeguidores. Potq ^¿sdefa-f 
7*^ o^/ .ber que^Pmem^uamfokcitdftt,Qucc<, io q no-t 
eina?. iotros dcilmo^ciportiiito Hariía ai ladrón. Nucftio 
glorioío Gines bayo de todos y de muchos,y de 
Woo.Afolas íe loauia có Dios. Y aun p?.r.i viuir con 
mayor fgguridsd en la íoledad, procuró (con todas 
íus fuerçasjçegar las pifadas fuyas y fu raft» oscfcon-
diendoíe a los ojos del mundo, paiaqueíoios ios de 
Dios {upieílen donde cñaua.Puío muí alias de mon-
tes Pyrineos: Pufo las también de grande diftancia 
de tierrasrPufolas de inmeníb mar: Y aun allrno fe 
tenia por.íeguro.Por eíle.gloriofo fancoy por lu;Ro 
ftjttilP? lígiofa foledad,fe pueden muy bien dczir vnps ver-
Jiumán iosdevn Poeta Gen rilllamado Rutilio Nümanciá 
¿ianus. uoenCuIcinerario.&qtialbaziamofay elcarniodé 
tu Itine -vnos fantosímonjeí q yinian enlafoledad de la l i l i 
rar. It.t, :CapTatia,q es (fegun Cláud?o Pfbolomeò en laTa-
Ttholo. bla. 6. De la Europa)enla cofta del mar Uguñ ico^ t i 
tabui.6, nueftro Medi ter ráneo.De lo qual fe podra ver Pli-
Muropa? nio en el lib^.cap.^. de fu natural biftot ia. DixolbS 
Tl in . Ji. de ciertos monjes (fabenueftto Scñof de q Ordctt 
$.ca.6. ,fm¿fls'n)bur lado delios,.cpiiao de-génte q-vkua^ftda 
luper-
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fu se i flíciofàjCOBJOihombfe ¿j» qMien.no a uiâ  l.i«ga... 
do3la cíavidâd de la Vjerciadcrajpfc-QMadr^ roay ^¡f ,, 
a nueftio diuína Ginessp»efto cola plíaya del rnçí.-, 
mo Medicerranco^endukfccoaterajjlaciú.df 
y vida Angclicaiyxeleñial.Dizen afsi:; • v 
Troee/fu pelági/AmftCaprarh toliiti 
SquaUd I»?¡f»pÁixfulaplena>//•//." • r.f_ 
//y?^. JvtonaehQÀgrai.o cegnoniine dieu»h r; hi »; 
« ^ i ò d [ o h nulla Ymere iejle ^koluM, i . ltt'¿¿.:.» 
çrr D i ¿en en Romance: Procediendo cpn>nueftr¿ 
hydrographiajVenimosa dar poda mat" aíaJsla.Ciít 'í-i<, /,4 
prana,aka y brenoía : laqu^eílajpoblada. de.f nos 
varones;quevan huyendo de la cláridadHamánlc . , 
MonachoSjCon vocablo y nombrcGiiegOjiqne.tjuic ^ 
redeztefolitaiiosjy eftoporquequieríía ?mir ÍQLOÍS 
fm teftigo álguno.r* De;paár<)i quje:r<>((|̂ e nQce/¿I .OT v, -
Leftor^a mofa y irrifiba que.hazjanJolQéülcfii dfe • • 
la humildad y ícnziüez Chrtftiana. Sqtialictydizc.cl '* .% 
Poeta mofador:, que quiere dez ir.* Laísrla.Capra-ii» 
que dczimos, cita poblada de vna gente luzia y áfí 
queiofj,y finalmére de la vaínra y.orryra de la u&c 
ra. De manera que en la reputación de los rnundá 
nos mfielesjlos fteruos deChnílo^eran comoeflie.-ç 
fcoliVdrdad (ea,que ios iietuos.de Chiifto,muy biç ; ,^ 
,fe labeBea qoitaríque fanc Pablo (Cfa!lado otros mii 
cbos) cad^iííisjcdías de la cierra, tenia •foxetimi .¿ ^W^ 
xcrf>coivia£condtci6iquè.grángea{rea>(«ariftoi^ftiy Thiñ.^ 
bien quadran seitas palabra^có las yexaúã&xmt&fy 
diurno Gines, pnesdpuiera defer tan amigodr lA 
fanta foledad, que aun huya de jaxlaridaddel Sol̂  
como el Qtrofanto Monje del yermo^«»!a«j«ndó 
£> v.-, '" ' cáado 
Lw i.Del Comento faj>.£» 
eftacío toda la noche en diuina conceinplacioíijpos: 
la mañana tomaua pendencias con el Soljporquc 
coa íu claridad Icquicauajia luz que en íualma 
•uia concebido en laoracion, en íu (oiedad y yer-
mo. O dulce foledad, o fanto deíiecco donde los 
ojos de Gincsíc contcntauan, con ver la iagartigi-
iia trcpando,Í2s auezillas filaei:re:s,la culebrilla en-
roícada,ei caracolillo en fu conchuela, en todo lo 
qual,hallauaa fuectador.Para mas feruirle y attur-
le,y'para mayor-ediftcacion y reformació fuya.Di-
EtílymS zcHelymando autor antiguo que foliadezir vn 
dms. varón muy cípiricua^que ninguna cofa rairaua, en 
F.loan. la qual no haliaíTemocmo de edificación y ganan-
Grttfcbt cia. A quien replicó oteo Religiofo dizienda:Padre 
Báplie» que edificación y ganancia podeys hallar, en la vi-
fts ferm. ftade vn fapo?N4ay grande refpoadio.Potque qua-
17, lite- dü lo miro.doy mil gracias a Dios¡porquc no me hi 
t*.B. zo fapo animal tan aíqucíolb, fino hombre bellifsi-
ma criatura, hecho a la imagen y íemejança de ía 
Magcftad trina., y capaz de íu gracia y gloria: Sin 
audr precedido en mi mérito alguno, fino por foía 
fú gratuy ta voluntad. N ucftro diuino Gines, cftas 
ganancias teadeia en todo lo que mirauacn fu dul-
PféÍAtx ce íolcdad.Y de aquel defierto (como otro Dauid) 
leuantaua los ojos a Dios, que habita en los ciclos. 
Tfél.^A,. Pudo muy bien dezir lo del Pfalmo;Fuymc huye-
• do, y hi te morada ca la foledad. Vínole hayendo 
(comodixunosen el c.ipitulo quinco)y aunque pu-
ío tanta tierra en medio,y tantos montes y mares, 
.finalmente no le pudo ni puede efeonder, porque 
«¿urgracic» marauillas y milagros, lomanifieftan y 
deícubren 
DeS.Gims.deUXargXttfiSi i$o 
dcicubren (c^rnp VÍÍHOS en el.cüipjtftíoqjfinto, jr, 
como le vciacn iys^ueKicrí i^nios.J YoleguiO: 
que nueftto^giodok) y bicnauencurado Gmcs que 
camplohaito i»cj.Of>lo ^uc Scncca paila y blaio- Sentei 
na àuer cumpiiík», Oi^dc cn vna t^ iitoia a iycptft,^ 
am go Lucillo: Mua aiiii^o mio, quiçio que lepas 
dean condición j que aunque alguna» vezes pa-
rece eítac deiocuj-ado, loy n.io dtinancra que aua 
que ocias vezes me ocupo , tambicn n̂ e toy mío: 
Porque nunca yo me doy y entrego del todo * 
losncgoeioSjiinojitiepicíto. CienodiiícSéneca, 
loque era razón haztr quaiquicr Chr.ítiano. A. 
cola ninguna del mundo 1c auia de dar tino pre-
ñaríc. SJ p/cíto yo, vn libro o alguna ocra cola al 
fin fe me corna Íicn4í> feñor della »(pero no lo quo 
doy. Efta esla ra^on qüc andamos tan deímectra-
dos en cl cammo dela ?kcud,; porque no lomo* 
nuclhos. Y aísi no nos prfiftamos fino nos damos. 
Miremos a los vicioípscftíus vicios,y los vetemos 
tan dados a elios, como íi lucí en tusclclauos &:c. 
De ninguna manera nos auiamosde darnipreitar 
al tnundoiPcto ya que nucílra fiaqacza es cá̂ gran-; 
de y nueítra virtud tan poca,» las colas del onio-n? 
do, nos auian>os de prellar, y a las de Dtos jdarri 
nos. Pero ionios talc s, que quando mucho tira-; 
mos la barra, neis damos al mundo, y nos prefta» 
mos a Dios. Pues Glonodísisno y bienaueacura-
do Gincsquan vueftio fuyftcs, pnesalas coíasfin 
las quales no fe puede paií.ir la viuiendahuman* 
Ccomo es cliucnoy lacomidajcradcscan vueftro 
quft 
,qué^Mtt^ros4Í!ftiÉs,;éfíü q^âtido rrtuclio os prefta 
ftes'j'y'íéffi^ ietBaíá'gañáíy poe pocú cicmpctornaa 
<ÍÓCK|rttftò tí^éddb'fac.Pór^uc en elcppriaíHcio no 
- hyiticffib-iui^Oj Oifrltg-dfliCn leyes de p re ícnpaon , 
Y ti os diftes,fue todo a DiOt y al ddieTto: cftud¡an 
iddfi^mpíecortip a eftó 05 dafiâdes mas, 
T ^ í Z-E l,â<Soíd,-cj4K<cí^n-<Ja.pyrro''EH<mfe s folo 
h-6.c.i 1 qfcc tva*¿'tí'alt'M tótitatibjy tclpuadiu.-&itoye{tadíân'' 
tfò jV-pt eiíi edi t í à o ^ t m f p ú eda fe í > m'ej or que ib y ; 
Vd'áádcramente^iaraeftoeí la foiedad y el áeíier 
to,píira fer clqoelò.lialíitejtáda^^vtrcjoj-.quc. para 
fer pe^r'^Ygiifelmci'ntc maloibiéiTÍe podía cílar en-
tre !òs btiliicioSjdeU plaça a mt res do . Nt> vino 
pe re g tinâ do tan ta « a t à "e l di ui no-d nesbu, oan do 
el deftétfò que halló pifia np«tttíc56c e-rirvii tuci y tan 
üdsdyqüé paraeftbiBiieri^ubon le tenrá en Fiária. 
finopar4 aôdmvUat: y ateforar í«ueuá¡» riquezas y 
theíofôs, V ' ^ i s i ^ í eKpuefto en aquel íolitario cant 
f ^^,}f iàhPà^pàá9iMM\&i4c-(ero*jante c.vel 
Rgyno ide los ciclos,a ou theíot o sbfeendido en vn 
1 3' canvpo»* Pero que diremoí-de los qüeen la íoiedad 
foíi peoics íGicr tanioncdc los tfttcs p&demcs afir-
manque tienen rcí'abios de (ákcadore^ijas íaScea-
dores, con mucho:aftedo deflean el defierteporq 
aquella lolcdad,les promete feguridad.pam fu.pe-
ligroíoiratouDisíeij aeftc propôíi|tO'vnos Verfos 
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N,)n tor, fa ra fttctt monachum non hórrida 5 efi'ti * 
Se i } rtusanimtperpetuufq-, rigor. 
Ni l to ifura iuuttyiHuat <tut >/ 'ijjima >^,////, 
Stiufus rs quamuis fffe Widens ouis. 
Dizc en Romance : No haze el habito ni corona al 
Mongcaú.qoc íea de afpcro layal,iino !a vu tuo del 
an m i,y el rigor peí pctuo.No le aprouecha al.Reli-
giofo,el Íubito,;uinq fea de alpeto cilicio y de btuz-
.n<i Kcrga/i es lobo aüque crabaje parecei oucj i.De 
vnos dixo Chsifto nuestro ieñor por S.Mathuv|ue j t f / t y ] 
veni ui pot defuera con habico de ouejas , y erá por 
dedencro, lobos robadoses . Y a-un en efto veíanos 
(como diximos <"n el.Diíc. to. §. ^.d¿los Myfteiios 
de la M¡ila);a ciilfcrcncia que ay entre los buenos y 
.los malos,quc los buenos de plaçahazen tcmplo,pe 
ro lo* malos de templo hazen plaçá El buen cafado 
de cata haze templo y Monafteno, p< ro ci mal Mó 
je, de monafterio hazc cafa piophana.Bl buenCliri 
ttiano.de poblado y p'aca^iaze defierco^cro t i u-al 
fraylede detiei to haze plaç.i Porque cadavno, ha-
ze contoi me a lu buena o mala irichn¿.cior . Dixolc 
vn máccbillo viciólo a Sociatcs-.Scñor muchas tier-
ras he.andado.y muchas cnudadcs y proumcias he 
Corrido, y en ninguna parte rae h.tlto bit n ni come 
to,ora tea en pob1ísdo,ora en dcfpoblado,que ícra la Kjl/('r^' 
cau!a?La razon'de etíe deicontcnto (reípondio So- 5- «pop' 
craces)es,porque yuades vos en vueftra compañía, ••cxLaer» 
que era la peor que podiades licuar. El malo donde 
qu<era que eftc es ma'o: Y (como dize el prouerbio) 
aunque fe vifta la mona de feda, mona fe queda .Y 
aísidize hablando a eílepiopofitò Horacio. * 
O Ccehm 
Lib r.DelConuento [aç.f* 
Caelum mn dh'mum muíant c¡ut tram msre curttt* 
tífraf^ Mud-inel tneridionai o ci ¡̂ uiif.o vc¡. tica!,los que 
/ i cp'ft c ŝTiar ^<lUCS3 '̂Pcro en •̂ ls tn'liil:» c^ílüíiunesjc'ítaa 
'\ "ifide ĉ ̂ XOí; y i^iwob^es.En el capiculo qu.mo Jue, co-
çL} moe! mayor enemigo que cernamos cm el iióbie. 
gg Y aUi ceraan los Griegos , vn dicho muy común y 
prouetbial.quc deziaiHomohomini demon,qquic 
re dczir,vn hombre para otro hóbre es demonio. 
Eíto dio a entender Quidio dizicndí : 
. j^ujíjuam tutufides'.no» bofpes ab bofpitc tutus, 
®U , En remançe dr¿c. No ay de quien »W,no ay cofa 
*¿ fcffui-á,!!! lo cita el huiped del htielpcd que ha rega-
yidcSa- 5a(j0:pl!es fe ^a viftocn pago de vaa ^ « i a d a holpe 
bucum. ^cni1jC0^ar ¡aln jma.D.ze muy bien ci piudentiísi-
fog,^7) pcouci bio El pañol:.'v/ala hoCpcdada, pobre y de 
noitada. Pero aunque es•vcrdad,crco quocí mayor 
enemigo qu-; el aom'occ.cicnc, y que mayor guerra 
y batería le da,cs el inclino.Caue tibí ipíi:G-iaidace 
de t i meimj>es dith ) muy celebrado de los anti-
guos.Es tanta verdaddo que y mos diziendo, qcor í 
auerk hurtado a lob los lad roñes la,hiuienídi^y con 
auerlc quemado el luego del cielo c! ganado y los 
paftot es,y conao:clc el tuerte viento traftornado 
la cafa fobre fus hijos,acabando con ellos y 15 cila, 
y con dezirle íus tres amigos,mil vaziedadcs,y con 
dczirle la muger mil impertinecias^ alguna ddlas 
tan pefada que le incicaua a blaíphenua, y defeípe-
ración,y con juntar le ciclo y cierra^ injtcrno,demo 
nios,y muger, y amigos talíos,a darle vn afrentofo 
•«examen, y vn trato de cuerda infutrible, que na-
die fino el lo pudiera íuínr,y el que tuuiera ei fauoc 
del 
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dc\ cieloque el tenia, y con codo eflo a nadie ¡lama " 
pcíado cótra fi ptoptiOjíino a el mclrno tfaBuijum 
ego mi hi metipjigmaisXo me íoy a mi, pelado, in- *0 7» 
luí:i"iblc,y tnojoic>,dc cai maneia,que ya no me pua-
do füCrtr nilieuar.Ynoayqueeip, iicar defto, que 
(gunjían Páblo[un dub Jaalgunainas iaruo y peife 
í ' iVv.ôo que lob)dezia de ft racimo: Veo ocra ley cn mis 7* 
/ ^'./"micoros.q haze concradicion y rcpugnãcia^ la ley -
q tengo en mi auna, ia qual pescura nystrmcjcapti-. 
uo y aasrcojado y iubjeco a las' seyes ty/anicas,y cô 
diciones pcr.ucríai,dc íu iníqua iey.Ày defdichada 
ventara y fuerte.Infeiicilsimo.quícn me librara, de 
tal tormento y íeyíNo fe le paíTq poolco ^ Seneca, 
la pehgroíi euemiftdad, que vn hombre fe hazu a 
fi tne(iTio,quandodixoen el libro 4.de.fiis naturales 
queft ioñes : Deue cada qual huyr toman dole a íi Senec.l. 
meftno: opor mejot dezirydcLrecada.vnohuiry a- 4 c/ftefí, 
partaríe de tnefrno.Verdaderaméce digo muybic 
que cite es el enemigo mas noemu,oefa do y peligro 
lo.De codos los demás enurngos pódemenos apar-
tar algún rato,pero defte,nunca jamas. St duermes 
o veias,cõ íu enemigo velas y duermes. Si ce me 5,0 
ayunasjcon tu enemi^o ayunas y comes. Si clUscn 
ei deíiet:t:o,o en pabUdOjCÓ cu enemigo eftas en pb- » 
blado y defietto. Di paes con SvP«.b!o:0 ¡nfelice de 
mi,qüiien:me-Hbr*ra:dz tan acerrimo enemigoíGra 
uíor mimicuftquilíatec fubpeò^ore, dixo íicneca,^ 
muy bien. El enemigo mas cruel y dañofo,es d que Scne<<t* 
•cfta efeoadido en el pecho-.Quieres íaber cjuau pe- expuM. 
1-igr ofa ami fiad ce hazçs a:£i -pcoprio .qaalquiera mi. 
qucfoak^a.ft9xjy6â:GJíi-itoiqjuie;dt'4e;-.lâeícoraçon 
• " O . i Lien 
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J&ath* malos penfamíentos,homicidios ,adu!retios,, 
1 j t fornicacjoncs,hurcos,filíos tcihmonios, y biaiphe» 
mias-Todas las maldades que íalen dei coraçon,t-e-
fumio Chrilto nueílro íeñor en íiete,^uc cs nume-
ro que ligtiiíica vniucrlahdad como Io aduietce cl 
tsiug.L dtuino Auguftinocn lu ciudad de DiosJ.Su compo 
n.c^x . ftura es de dos números quacro y cres.QuatrOjtodo 
tiu.Dei par,y aunclpnmeronumeroqnadfadoconiutgcn-
te dc dos vezes dos.Tres, todo impai^y aun el pri* 
rfiero numero impar.Ypara prouar la vmuerlahdad 
dei numero iepeenano dizc queel mcímo que dixo 
Tfal.'.xt en vn Plalmojiere VC/.ÜS te olíceci loores cada dia, 
T j i L r t ' àvic en otro Piahno: Siempre reluenã tuslooresea 
mi boca.Hizoc! íanto Rey conaer tibie a fíete, con 
íicmprc.Uc manera que las makiadt s que laícn del 
coraçon,t"c!u!iHO Chnfto nueflro í^ios cn iiccc.-pa-
ra damos a enncndcr,q.uc e! coraçon del hotnbre,es. 
vn fcminario,de toda la vniuecíalidad délos vicios. 
De dóde podemos mterir,quc el mejor de los que» 
viuen, trae conftgo vn ladroafalteador, homicida 
^Aug. I. y adultero.ocultoen elpceho.. Y fino lo pone por 
x.coHf. obra,cs por la bondad y graciadel Señor.Dixo efto 
c.j,tom. diuuiamcncc hab ando de <i el gran padre Sa i t 
l . . Aujjuftin en fus confefsioncs. O.nma mihi dimiíra 
eííc fateor, &: qux mea (ponte icei ma!a,5¿ qux tc 
dncenon feci.Todos lospeccados dei mundo(leúor 
Dios mio)conficíl'o auerme perdonado tu mageftad 
diuinados que vo cometi de mt voluntad, y ios que 
con tu diuino fauor y gracia no comen.De manera 
que íi aueys fido adulcero, le deueys a Dios el aue-
sos perdonado el adultcno,y fi no aueys íido homi-
cida. 
Ee$> Cines de la Xara<Qdj?*S9 joj 
c¡cU,n¡ ladtonjle dcueys a Dios dar las gracias, por 
auttoi. perdonado , dándoos íu fauor y gracia para 
no auer cometido tales peccados. Poique de cora-
çon tan falto, y de amigo tan traydor, no fe puede 
aguardar menos. Y lo que no fuere efto, podemos 
hazer cuenta qu'e nos lo hallamos. 
4 -
jE ran cruel y acérrimo enemigo,y de todoslos 
demasjdonde con mayor fegundad íe puede vi 
uir,eb en el dtfierto y (olcdad,poi que alli faltan las 
ocaílones y materia,que en ei poblado (t bran,. Ds 
Gyro Rey de los Perlas íe dize, que aun q era muy 
recatado cuitando xodas las ocaiionet que le podía 
cfFiecer materia de diítraccion, pero particularmc 
te procuraua,no mirar a vna dama hei mofi fsima Ha 
mada Fãthea.Y a vn amigo que le peíüiadia la vieí- Kcf''ro" 
fCjporque fu rara h r rmoíun y gvaciüfo donay e era ¿.t 11..^ 
digna de ojos de Rey,dixo : Aun por filo íolu ro ¡a ofopb, 
tengo de ver,Porque podría fcr,quc viejola c!c mi 
voluntadjaoraque eñey ociofo me foi çaiVe a verla, 
quando eñuuieile mas ocupado en les negocios de 
la guerra y Reyno.Y por r< nro quiero bu vr la oca-
Con. De Alexandre Magno drze Plutaicho en íu "phtar. 
Yida,qiiecomo tuuiefle captiuis las hijis del ieb> c* incita 
dicho Rey , por fer he.' moíiGimas íue tan recatado ^ilcx, 
que jamas las hablo {"molos ojos baxos. Y dezia ha-
ze* efto, poique las damas Perfianascauíauan do-
lor de oj-is. Ver Ja leramen te , mereció lamodeília 
y teinplançade Darío,con la mug^ragcna,cfte pa-
go tan tones en cofas fuyas. Haz bien (dízenuef-
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tro proucrbio Efpañol)y no cates a qutc: y haz mal 
y guarte. Eftos principes cthnscos quiíieton huyr 
la oca íbn . Nueí t to g\orioio lJrinc pe lancGints, 
huyolihat tacetracvíe encldcíietco y fo.e tad,pot 
B O morir en las manos de las occaüones. Huye cu 
tanabsen de todos,pues tcdos pueden ler tus ene-
migos. Huye de machos,huye de pocos, huye de 
Tno,huye de ti meimo .Y t\ tiempo que has de gat-
earen agradav a los hombres gattaio ea agradar a 
Dios, el qual iok> merece ^et fi melmo ítr amadu, 
y levilidoen.poblado ytoledad. 
^" Todos los Padres det yermo nos dexaron en el 
próprio yermo eíctipcas las muy glandes ganan-
cias que alh tuuieion [como le t odra ver en mu -
chos ApophtUi'gm.is iuyos, qtie le pond, an en el 
fegundo itbr») Je lie tratado) Us quales cb muciia ra 
zon ttafl Hiemoscn nueftras memorias para íel'or* 
Tlin li. mar nueilras cc í tumbres . De Hypocratcs dize 
19*C!̂ A Pi nio, aoer tacado a ,uz la medicina. Y el omen 
56 Str.t que tuuo fuc[como lo aduiei ie Stiabon en el hbro 
lí%Geo oclauo de fu Gcogf aphia) que los de la ¡ s a d e C o o , 
gr^ph. confagrada a btcuiapio, i t man \ ox ccílubre y ley, 
V i Je que qualquiera enfermo que (e huuittlc librado 
Tollio, dea guoa entcimcija-l, etcnbirdc en'as pr.iedf s 
yjrg.lt. del Tcmpio , el orden <.¡ue tuuo de l ana i . Ydeidl í 
j.c.to. [ayudado del'ugi'andc i.•genioHomotundamen-
dc rcrü to pa rnücm lus i-bias a luz. De todos tu.mtos 
tftuento penueuceslautos ha autdo teños quedan clctip-
nhfii. tas lus (anta^ vi ' ías en la Iglcfi » C-'tholica,p3ra que 
lo leamos. No re paree: que ci adulterio y hoirici-
dio de Dauid le queda cíciipto en la I¿leíia,para los 
que 
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«joe lo fuetcn,haziendo pcnircncia}vcngan a fcr vn 
DauidíNo cc parece que Ja pcríccucion que Sauío 
hazia a todo lo buene/e queda eferíta en la Iglefia, 
para que el que lo fuercjhaziendo penitencia leavn 
PaulotNo te parece que íc queda cn la iglefia pin-
tada la trampa y cobdicia de ívlatheo,y Zacheo^a-
ra quehaziendo penitencia los a ellos Ictnejátcs en 
la vida i l i a c o fean en la (anÃidad por la pemtécíaí 
Quien no íeconuiette al Scñor,viendo aquella pin 
turadelapenkencia de la Magdalena/" Y aunque 
los íantos de poblado fueron quales (abemos, pero 
mucha galacn (antidad grangearon los dcla vida 
íoliraria,por la grande íeguridad queei poblado les 
adminiftraua.Denos nueftio Stñcr lu íauor y gra-» 
cia^ata que imitando fus íolcdades vamos a 
gozarde la compañía de les íantos, ^ 
Angeles que aou 
^oiieeru 
Glor ia a! Señor . 
C A P . 
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C A P í T V L O N O V E 
N O , EN" E L Q^V A.L SE T R A T A D E L 
citado cjue tuuonueitro gloriólo Une G nesdela 
X i r a ; y como en qua q-úcea, permitido y aproba* 
do d c nucll; atantj madre Yglefja.lepue-
den los hombres» laluaiv 
§ . i 
N lo v k i m o d t l Capitulo feptimo dixl* 
S^f mos como codos ios que a Dios fuuen fe 
'$X ue U-n l lamar Reyes,ymerecen cotonas 
, ,JzS de íñk-s.Y Icsqucn5(aflquc í.an Rcyci) 
anda muy fheo !Ü partido. Y ce mo mereció mas b. 
Gines íer Rey,por (ce íie.viode C h n í \ o , que por a-
uec fido decafta Real. Pero rcíka vna cola, la qual 
caufara gran compaísion a qualquiera que la quific 
re confiderar.Y es queviendoíe vn hombre tan ele 
uado y fauorecido de Dios, que de hem' re baxo y 
plebeyo,por í'u dmina gracia y amiiiad, le aya lub i -
do hafta Rcy.cayga de aquel tchcilsimo cliado,}, or 
Vn vi! y momentáneo concento . C o m o mho y ¡a-
paiquc ciocaííe la caudalola y grueila hazienda, 
que tu p idre le ganó en las lpdias,ccn inmenio t r a -
bajo, por vn caícabeijO por vna cípadilla de plomo,, 
opor vn canall. jo de caña. Cayo muy bien t n e í l o 
[a-inque muy tarde] Lyfimaclio Rey délos Ge-
tas. Es el cafo ,qucel íòbredicho Rey (como dizc 
Plutat--
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Plutarcho) v ina a hazer guerra a DromcciictaRcy Tlut.li.-
d e T h u c u . I uuo caá grande fed el y los luyo:, que apoph,, 
dixojque ios bartaílen de agua y que de muy buc» C^detw 
na voluntad ieicenctegauan. Fueaís i .Y deipues en.yah 
de hai rode agua d;xocon graue i'emimicnto: O ia tud, 
raorciles DtoieSjy que grande ñ-iqueza he cernen 
do,p-ues pot vn can bieue dcleyre, me hiZc de Rey 
eíclauo.l'Ucs me fuera mucUo rncjor5ino;H Rc:y le-
dic¡iCo,C|ue v;uk cíclauo harto de aguy.Muy capaes 
la vez de agua que pur ciia íc luzc vno de Rey eí-
cUuo.Efte es nutitro pleyto, que ficndolibresíla 
quai libertadnos gano Chiirtonaeflro feño:)nos 
hagamos por vn vil dele y te delibres ^eíclauos.El ala ¥ 
mslinoaurornosdizejqucjuntandoieclReynode . , 
SiciliacõtraelprjmeioDyoniíioTyranoj.adezirlc t " ^ ' r 
gue dexaíTe el imperio,o que ie quitatian la vida:eí- ' "P0?®-
tando perplexo eacleafo, vido matar vna ternera 
de vn !o!o golpe q le diet on,y dixo: Como la muer-
te lea can bieue , ao es cafo de menos valer por te-
mor dci;a(.pcrdet tan opulento rtyno $ Mas quiero 
m Jtir Rey que viuir ^alíallo.Venga loque v¡nicic. 
Cierto lo:> exemplos deftos ctbnicos ,ncs mueisen 
mucho-, pues nos lerií m jor có.ado morir Riycs 
dsl rey no de ios ciclos, que por vn bn. ue dekytc 
yiuir vjiTalios de Sachanas.. A qui tiene lu lugar la 
querella queOios.da contra lu putblo ^or icttniías; 
diziendo: A mi me han dexado tuéte de agra.viua,. ^. 
y Ce han yd o a beber de vnas <uzia<. pezas^y ctn?go 
fas.Donde a coíta de fangre viua han de facarchu-
pandovna gota de agua hídioqda.ki grande ddme 
dto que tenemos es,pot que bebeaios dcl agua tur 
btai 
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búi de Egy pco5y de los rios délos AísynosjCOÍa que 
í ere .L )̂lOÍ5 í:cPi:Cllea^e Por tu Propliecalcfemias.Ycomo 
bebemos de aquel agua pareceíe nos may bien ea 
el deímedroeípi í i tuai .que ca eiahiu ttaetncs. De 
aq i d prulcnciísimo Sctacomco Cichacedo, diza 
'Riterv Acheaeo,que llegandoa vna fucBtcpr-egumó . i i a-
^ ^ q a e ü a agua crade bebei? A qu i sn ret'poud¡e;0n:Ss 
Apoòb ' "0f ^c a^ul '3e^eEnas codos.Y replicando dixo:pucs 
ex ^4te ^ ^ a^ul ^e^cysI:o^os>na cs ̂ e beber.Conoció por 
' ^ ^ el color que tenían., que el daño de la quebrada la-
y.- , lud del pueblo, era de la ¡malicia del a^ua. El agua 
* ' del mundo del camino de tgy pco y de los Aisy nos, 
es de bebei? Deay bebemos codos. Luego de cífa 
manera no es de beber .Porque de eOc achaque vic 
nenueftro mucko defmedío, y poca íalud del a l -
ma Auíamos derebencar dcdoiorjtiocjtidoa 13ios 
por vn vil contento,haziendonos cíe Keyesdieruos 
ycfclauos de Sathanas. lMu0uiciaa nutH;<oSeñoc 
rcynaraen noíotcos tanta prefuncion en las cofas 
de Díos,eomoen los mundinos con el mund'o. Y 
pues LC nos offrecc defto,quicio traer lapreíuncioa 
de vn mundano,para que quedemoscorndos de la 
poca que tenemos. Es el calo (como lo cuenta Pltt 
Tlutát' tarchojque entre otros capemos que deia India O ' 
lapoph riental traxcron a Aiexandro IVldgnOjfue vn Indio, 
tan dieílco flechero que todas las vezes que el que 
riapaíTaua vna flecha por vn anillo,amuy buen» 
dmancia.Holgoírc mucho Alexandro : y mandán-
dole tirar,no huuo remedio.En tendiendo el Empe 
ti*dor que lo hazia por menofprecio fuyo, mandóle 
Ahoicar.Pero aduittio aios que lo Ueuauan, que le 
p e í -
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peiíuad^ffcn a tirar, y que fi drafie, io ahoreaíTen 
(porque eta indicio que lo Uazía poj temor de la 
nauecce] y ííno,!e dtKaiien viuo.LWu*ion!o:v díz.e 
£ioie,quv era ctueí para con figo pudicudo r ú c a u c 
lu vidd con mar vna ñe( hâ  dixo: Mas ha ya de vn 
mes que no he tiiado,y tciviu ncio henar, nolo qm 
fe hitZei,poique mas quicio mour ton repucacioa 
degtant lecheio ,quev)u.e í idocaei de talncmbic 
y Usna.Diole coatento a Alexandra Mag nu, t i ani-
fiio del Sni.o, por aqaelpeo amiento ¡cal que auu 
tenido,y nololole peí donó, peio aun le hizo muy 
gi andei me¡ cedes. Qup nos faltacia a loiChnft i*-
nos íi t iuullcmos tanta presunción en la v itud, 
quanto aquel barbaio indio en laque tuuo dcdic-' 
íirotlechciGíDenos lanueftioleñor Dios amen.Y 
aun en cito, podemos ver quan grande merced nos 
haze ÜK)S,e¡i quicainos loq^ie nos podíaapaitar 
y d'itraer , de iu N/lagcftad daúna. Y afs» dixopot 
t2echi<.l: Hijo d t l hombre, yo re tiuitacc de de» 
l.iat. d 'los' j . 5, K¡ qae usas cüo^ mitán y dcííean. 2,4. 
Muy grinds meveed le haze Diobavno,quitando-
)e lo-que le tan tanolOjque le apiura de Dios. 
Por modo de cxép¡o podemos truer aqui v ¡-i¿« hyfto 
ría qvic nos retiere Picuo Valetiano en cl 1 bto diez j>ifri, 
y nueue de fus H¡eiogly phicas . D:ze, que embr.i pralt l) 
ron cierros fegadore, a vn coiiiparuro í'uyo por a- j ̂  * 
g u a a v n á í a e n t e . Yítegandoaci la ha lo vnapen- j ^g^ 
dencia muy tvauada, ent e vna Aguila y vnaCu-
lebra. El Aguihile bazia toáo el daño que podia 
qon roftro y v ñ i s : peto la culebra la tema tan ro-
dcida, que la tenia tr^uadaen las alas y pies muy 
t i l C C C S . 
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fufrtcmcnte.EI fegador determinó ayudar al Aguí 
la,y aTsi ma tó ala culebra . '-ogio eUgua y fucile a 
íus compaãeroSjy deípues tic les auei t ocado el ca-
ÍOjbebieron. Ya que auian bebido los demás tonró 
el vaío para beber. Y al tiempo que ya eílaua para 
el!o,vino el zgiúla^y diole vn tal çarpa2o,que 1c que 
biò el vaío. hitando el Cegador arguyendoal águila 
de cru. l;cingrata,poraueik pagado tá mal la obra 
recebida, miro a fus compañeros y haüo'os a to Jos 
eaydosy, muertos ccx\ el vtneno que tema d agua. 
Lo qual como vieíTe quedo admiiado de vei quam 
bien le auia pagado el. Aguilajet beneficio que reci-
bió.A qualquicraque quica Dios la ídlud.o h^zsen-
dajCon que alguno le ha de oífcnder5cs muy gran-
^íoa».,^, de benehcio que le haze. V aú no menoí fue el que 
.hizoa ta Samaritanajquitandole el agua material y 
del cuerpo , dándole por ella la vcrJad .-ra agua de 
vida. Muy grande beneficiónos haze Dios quitan* 
4 • donos las occaüones de perder tanto bien como c s 
fer reyes del reyno de los cielos, para que por nofo 
tros no végatal cayda y quiebra, como es fer efcla 
nos de Sath.mas, el que nació para Rey del reyno 
delcielo.Y porque nonosoluidemosdel intento 
del titulo deftcdifciufo, tratemos del, en lo que fe 
figuCjCumpliendo cõ nueftraobligación y iutento^ 
2 . 
A M A L l C I A humma que (como díximos 
ren el capitulo quinto) algunas vezés excede a 
.Wübüiica , j imas fe d i por contenta ni fatisfecha, 
«ufa maldad. Y afsi ninguna cola ay enefta vida tá-
tógura 
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ra y fantaja do no llegue el veneno raobíode fule-a. 
gua.No tditò quien mumuraíTe de las dcs-fidcliísi-
mas heíaunas,y en amor conjund¡ísimas,las Reli-
giones de S.Ffancifco y íanto Dumingo: a cu ya de-
íení'a acudieronrcon ccleftialingenio.ios Angélicos 
y Seraphycos doctores de la IgleiuijSanto Thomas 
y S Buenauenc uia.Ni menos talco rrulieia hete tica, 
que puiieiVc lengua en-ci cílado matrimonial, de los 
caíados,d¡zicndo que no Tolo no era leguio,.mas aíí 
que el demonto auia ordenado y incroduzido en el 
mundojlos cafamieneos (como loaduiei te clgrsn ¿upfíf 
padre Augultino, en el tratado noueno fobtefane trtlft y 
l'oan).Octos(caminando-por camino conrrario) folo ;n j ^ a ^ 
en el matLimonio pufieró firme íeguxidad.Loqual ' íom^t ' 
falío[caUando otras-muchas] dela:eí'cucla Sathani-
ca de Liuheiodiaziendo particulav y ridiculoía Mi f 
fa en las bodas facníegaSjde Car'oftadio,Sacerdote 
y AscediaiH) Vuitcmbcig, (como ¡o refiere el muy 
do ¿lo luá Chocleo].No quieto yo(por no íer de mi j0g ç j . 
intento ni propofitojeratar conttalos que dix"eioa ^e ¿ ¡ ^ ^ 
lo pnmctOjpoique para conuenccslos, muy biê ba- ^pcnp 
fta fabet,los grandes y fuigaVares fauores que Dios iíií}}er¡ 
nueftro leñoi hizoalos calado';,indicio yfeñal muy ^ 
cierta,del trabajo y peíadacarga íuya,pues tantas ' 
ayudas de coila y tan íingulai es ptcrogstluas les 
quifo dar.Fauor tue muy grande que les hizo, infti» 
tuyr fu citado en el de la innocencia antes del pcc-
cado,y en el patayfo ten cnal.Y no poco fe pondera 
fu bódadjcl auer de permanecer hafta la fin del mú-
do.Porque^çomo Auftoteies dlze, lo que es maio, 
é t m n g u n a manera puede pcfjnanecer, mucho tic ^Anfto.. 
P0". 
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pn.í:a uor es muy granJc.c! que Dios hi?o y haze a 
k.s CÚS. ios,pues (]clios(como de facro vergel) laca 
c l c l a u c l d c l Apoitoly Martyr,y e l l i i o de ios C o n -
í d í o r t S j Y el açuçena de las lacras Vivgines.Yno fue 
de tos menores tauores que Dios hizo aefte eftado 
el hallarle leias y fu bendita madre, y Ducipulos, 
en las bodas lie Channade G ¡lyica,h.iZiendo alii el 
¿«í-rfp ¿. prilTiero mUaa,ro que hizo,en carne m o r t a l . Y final 
ínéte para echar el refto a los tauores que hazc a los 
carados,qüífo fu Mageftad Diuma nacer de madre 
cafada,aunqae Virgeníant¡ ís ima,y pet petua d o n -
zella. Y âun en efto podemos echar de ver [aüque 
de paíro]U g raue ín juna que l e i i a zea l f an toSac rá 
mento dei m,Vtrimon!o)c}Uindo íe e6lebi'ã>con finic 
firo y torpe fin j para cuya lauta y honeíta cek bri-
dad,ordeno el íanto Concilio de Trento íanótusi-
Concil. mos y ialudabies decrecos,en la Sefsiou 2.4.y tan ne 
Iri.feíj* Cffl'-jIÍOS,que en aquella muy elegante oiactcn que 
2><%»' / el Reúerendiíssmo Monfeñor Hieronymo Ra^a-
líteron, tono Véneto Obífpo Nazianzency Coadiutot Fa-
${?ÍaV? maguñano hizo e n la expedición del fobredjcho fa-
»9 EDÍÇC ero Conci l io^jxo defta manera;Que dire de los tur 
i\? ^¿an tiuos y tenebvieoíos matri-moniosíVetdadcíainen» 
>%en. te tengo por cofa muy cierta, que aunque no v uie-
raotra caula-ni razon[quáto mas que vuo otras mu 
chas v muygraues]por lola lamatrimoniai, íe deuia 
coouocar la igkf ia a Concilio Los fauores queDios 
nuellro leñor haze a los cafados.los deuia obligar a 
viuir í an tae ien te ; y junto con efto auia de ceirat )a 
boca/jl íallano hereje, que íintio mal defte dsuiüo 
Sacrarncto.De ios q condenaren el citado rebgiofo 
y hecie-
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Y E xteíiaítica ierarchia.uo ay para q.Etatar,po:rque . .: 
íoi ia qucrfr.prouav q ei loi cscne luz,y q-La.'¡um,y e í 
tícll-i!» la reciben descomo tic tiicnte ongmai.La ie 
fundad de todos los eftados aotobados v í a b o r e c i -
tias de nueftea ia n u Iglcfia R ornanajsfia muy bien 
; retratada en laconquiila q Dios mantlò a luí 
''t Jbizidíe cu la ciudad de ierico.psze ia diuina cícri- ¿oftte.ó-* 
l pearas,que después de auet dado el pueblo Hebreo 
l ciertas bucicas ala ciudad có e la rcade iTef taméto Ingre-
I ;a los hõbros conforme ala inílcuccsan qde lcõ ic ja dtêtur* 
I de gueru de Dios auia falidolpucuas por tiei'rajas qãs¡ i»-
I :inuraHas,maado Dios.que cada qual cntraíierpoccl galipet 
.mcímoficio y lugar en q íe hallaíicD.e manera que locüion 
; íwnjjUno podía «ludatíe de vn lugar aotro^ino en» tra ^ a í 
•trar por el mcímo l i t io ypara^qeítauaaiíuípuefte' , jiçptAt, 
£1 Ícynodel e!clo5curnod)xoGhriít.Oi.pítcífeeliief§a j^Xat^h-
y ninguno lo puede ganar,fino çs el q l e lahazeçÔ • , ' \ 
grãdevio;écia;Lp q precendemos codos; y quaiqi|ie v • 
I .ra de n.oíotros en- iu cftadOjCS cóquiOat aqücHa.ciu 
j dad íobcfaaa.Y íi auemos de enttar enena,es neceí 
í 'uio :|uc cada v no entre defde el tifio y lugar en q 
' Dios lo puí o De maneta,que el cafadojcntre por í'a 
portillo y lugar^yio rneímo e! elcíigOjreltgioíOjynsó 
'j%y de cerdos los demás eftados, en los qt^ales cada . ' - Y', 
qual,puede ieruir a nro Señor.pcíoiiazenvds noio-
I tros vna cofa iríuy al contrario deüo5y esquerer en 
trar alcielo,no por nue íha puerca,fino porjasgena 
Queremos i'cr,ladrones y falta vardaks ocíetelo. 
Ei que no entra por la puerca(dis<> Chrsftoauieftro toa&.ié 
i eño r a otro propofito ) es ladrón y robador . San,t 
Pedro y fantoThonias,Natanael y Jos dos hijos del 
iZebcideo, yócios dos'difdpulos, eftauan vna vez 
peí-
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i W / l u rc^canc^0,y ^̂ Ze ânc ^oan cluc íc ̂ cs apareció en k 
playaChritio teluíctxaoo: y ccitihcadcs de qmc^ 
íueífe,{e atrojó íanc Pedro ala mar para llegar pri* 
mero que todos, iakandoícle el coraron en las en-
trañas bafta verle con iu maeftro. í. los dema1; leys 
que en e¡ nauio eítauan, vinieron remar do. Todos 
vinieron a .Chrifto,aunquc por diíerétes cam,nos, 
Pedro por el mar, y los detnas en el nauio. Muchos 
caminos a y para y r a ver a Dios. No ay dubda algu-
na que en todos le faluan(de Jos Chriltianos hablo) 
los que guardan perfectamente, (as ¡eyes y condi-
Stdtuta c 'oneS(ie 'uc^aí i0-Delpuesquehaheehocl fiayie 
peñera- ^c ^tn Fl'anc^co profession en las manos de íu pida 
lia Fra. c''zc e' me(mo Prelado en el nombre de Dios: 
minorã Si tu guardares las colas qac has prometido , yo te 
í.l íj de prometo la vida ctern:i , en el nombre dci Padre, y 
Lip'roi'c'f 1 lij tfpir^11 Unto. Amen.La mi CV.A nu.e 
(ton. ftraes,qu:rer enerar al cielo , por poitiiio y puerta 
3gena.No entrara la monja al ciclo por la puetta;dc 
la caíada^i la calada por la de la monja. 
• $ . J , 
Tjah i . p' L varón fan to, qué comparo Danid en el prime 
rol'lalmoal tmcttfcroaibol plãtado en la ubeia 
del írcico rio.dize q dará fu frudo. No quiere Dios 
que demos ti uòto ageno,porque el ta!, uo (e podra 
j.imas en la mela de Dios: ni el tal entrara a fentaife 
en íu mela. Deílc propoíito querría leyeíles lo que 
digo en e¡ difcmío de defunãos,que efta en losOif 
curios nueltros de la Salue. §. i . 3. Quiando fue vñ 
Angel 
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Angel a librar a Loth del incendio de Sodomaje dl G e n ^ 
xo,que para poncríe en faluo, fe Éuefle a la eunsbre 
de vn mote. Fero eorao era vicjo,y no podia andar 
tatOjqucdoffc en vna aldea^ue eliaua a la falda del 
dicho moBte,confultando primero con el Angel fu 
<juedada.No pienien los muy efpiricualcs Rehgio-
ios que eftan en la cumbre de las eftrechas rcligio-
nes,quc tolos ellos eftan Ubres del incedio de Sodo 
ma,que también lo eftan los que (por fu flaqueza] 
no pueden cammar canto,pai"a los quales ay aldeas 
al cimiento,y f^lda del montCjComo guarden fu in-
ftítuco y proicfsion.ParafacarDios de la captiuidad 
de Egypco a los hijos de lfrael,dizc Dauídjque lo hl 
aopor ajano y m¡niftcriodeMoyfes y Aaron. Aató j^fat.^S 
es figura de los Sacerdotes y EcclefiafticoSjy Moy-
fes de los feglares. Verdaderamente para todos Ies 
cftados ay tierra de Promi[sion,como guardé la ley 
de Dios,y la regla queprofcffaron. Ypuesauetnos 
tocado en efte punto, me pareció aduertir que por 
Moyfcs fe puede entender la guarda y obfevuancia 
de la ley (como quien la recibió de la mano de Dios) 
y por Aaron cl fabcrla y cnrenderla , y el poner en 
execucion fus facníictos(como Sacerdote que era): 
Pero'de los dos hermanos, Moyfcs era tartamudo, 
y Aaron eloquente:Para que veamos,que es de ma 
yor cftima el obrar(aHnque no fe pade)que el faber 
la ley finobrarla.Nofevan,dize fant Pablo,juftifica- í^om, t . 
dos los q faben la leyjGno los que la guardan. Y aun 
efta por ventura deue ferlacaufa,quedelas manos 
de Aaron,00 dtze la diuina efenptura,que eran pc-
fadas,y de las de Moyfes dtze auerlo (ido canto,que 
P Aaron 
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v Aaron y HurJcUsayudauanafu f t cn ta^e í l a ' do cn 
Mxoã i j Oíacian .Por que en el íabct ia ley le puefe dií'sinlu-
Ur,pero'no en guardarla* Y fi efta pofiçion no te eó 
tcnta,paedcsdezir que por Moyicsíc enciende¿1 
faber laicy (como queda dicho) y por' Aaron el po-
nerla en execucion y pradica en los facrificios.Y af 
fi fe puede dilsimular en Moyfes fer tattamudo^pe-
AÍmã r®noen^aron'4uecs 'omeimo'^cr^a^1' 'ea 'c )uea" 
^ que digo que cada v n o i e puede faluar en {u eílado, 
n'tt tu I dcue cada qual cener el luyo en acto y todos los de* 
m^ra^' '"'is 'más perte£tos , cn hábico.,\lmain muy dodovà 
^•^t ' ron preguntacn tusqueftiones morales, qual fue 
mas c a í t o AbrahaUjO lan luán Bapciña/Y rcfpondc 
que habitualmentefucAbrahan tancafto,comoían 
loan ¡3 .ipiiíb,aú que no actual.Ufta do&rina no cita 
fundada can a poco mas o menos,que no lea del grá 
\yiuoJ. Auguftino,en el hbro de bono conjugal! contra lo -
de bono uiuiano.Oize defta maneratDcuemos aduerti^que 
coni. C afsi como no es d e í i ^ u a l él mérito en fant Pedro 
í\:totn. qüC padeció Msrcyrio, y en fan loan que nolo pa-
g. decio,afsi noesderigualelmericodeia eontinencSs-, 
en fan loan que no ruüo expericrieia de cofas matri 
raoniales,y en Abrahan que tuuo hijos. Porque lan 
loan con fu celib5ro)y Abrahan con íu matrimonio 
[conforme a la neccfsidad de los tiempos)iiruie ron 
a Chriíto. La continencia de ían loan,fue en obra,y 
la de Abraban ,en folo habito . Habitoentiéde aqui 
lan , \ u g u í t i n , c o m o Iodize en el melmocapitulo, 
con el qual alguna co!a es hecha quando ay necef-
íidad , y vviandri no es hecha lo puede fer , pero no 
ay n e c e í i i d a d . N o e s aquí la intención deifagrpdo 
Dcdor 
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Do&or, compararei matrimonio con la.virgini.dad 
como quiera que la virginidad es de rancha mayor 
cxceiencia. Deío qual Te podra ver el do&iísimo y 
erudicifsimoPadre fray Miguel de Medina en eí j^€t'm 
hb.3.de-Cxlibatu cap.46.y 47:Las m.címas palabras fje Caliy 
íle íant Auguftin y al meímo piopofito^cna el n-ac- / ; ' , ca~ 
firode lasrenccnciasen el libio quarto en la Diftin 
4 ion trcynca y tres Dei meímo parecer fue el di • j^^p, 
uino leron'ytFiO e.n el libro leg undo coMcta louinia- fe„^ 
no (como io cica Gtaçtano en fu recopilación del ' ^ 
Decreco.En la Cauia.51.En la qntft ion quarracn el c ^(í0j 
pap. ¿¡>¿í¡í ignorei. Y ¿n.el t i tulo de Penitemjqen ycr0t 
Ja Diftindioni>gtind.a5enci capitulo.*V/f etiim en el j¿¡e*rony 
yerficulo, Ceterum.) Aqui.ticne li?gar.vn Conlcjo lííltC¿tt 
faludableqdiooucfttoíantiisuno Padre Clemen- -j^p^' 
te quarto^e feHciístma y glorióla memoria ( corno t j - ' 
lo crac el muy dodo Fray PedroRadulphioen ía làbi<ip 
hyftor iaquccompuíodenueí l ra Scraphyca Reli- noret 
glon.] Dize que vn Cauallero, que ama gaftado í ? í Ŝ . 
tnuchosañosenlaMil icia ,pidió Conlcjo al lobre- f¿¡{ ^ l 
dicho Padre fanto, qual de los dos hábitos tomaria , / • 
para entrar en Religion , el de lant tranencooel ^ -pttr 
à& fanto Domingo; Y rcfpondio el Papa : Hijo mio p ' ^ ^ j 
fiazloque Dios nucílro Señor te ipípirare. Pero de j \ . 
vnacola te certifico y es, que cí frayle de fanrFran fo'J/fa 
ciíco , que no trae el habito de íanto .Domingo êra-py 
en elcoraçon,no es buen fray lede fant Franciíco.* ^ ' 
Y el frayíc de fanto Domingo, que no tr.v^LÍMbi- ^ y 4 " 
tp de fant FrancifcQ cftxlçoraçoa,no es.bue-frlyie 
j^p fanto Doxningo. De mancraque [coñíojjme.al 
çaríicer deífee í^ntifsimo: Pontífice) el frayle, de 
. ' pa, • '' ' fant 
fant Franctfco deiicíeV da fant Francifco aftualyy 
de • fatuo Domifígohabítuai.Y el fray le de ían toDo 
rníngo deue íér de fame Domingo adual y de fant 
Francifco" habitual.Efta diuina coníonancia deue a-
ucrcon grande vntforcBÍdad(y es razón que ay3)en 
'V los eftádos de nuaftiafanca madreIglcíia, pues co-
dos cílos componen vn cuerpo myftico,cuya cabe-
ça es Chrifto nueftrofcSor. Tornando púés a do ía 
limos,digo,qoc en codos los eftados fe pueden los 
hoíttbíes iàluàr. Y afsi no ay para que prcíuman los 
de atguh eâ:ado,cõ porfiada y ciega percinactà,quc 
foios los del fuyo elfcan f€gucos,púcs en qualquier» 
ay pcligro,y en qualquicraay camino abierto par« 
poderíe (aluar.No efta poco dibuxadólo que ymas 
15 diziendo en el fegundo Ubrodc los Reyes en el ca-
- ¡ pirulo quinze:Dizef6 alli,quc yendo cl laacoDauid 
^ . . huyendo la furia de fu hijo Abfalon.y de fu tBaíduo 
coníejero AchicopheUyuacamiaando porvn colU 
d® arríbaillorando de (calço,lá cabeça delcubâctta, 
y cubierca de çeaiza.Saliolc al cncuencro vn caua-
'Jàfipb. ^er0 amigo fuyo(como dizc loícpho en fui antigüe 
* J.7. ¿ p. did** ludaycas)al qáai coimo TWÍÍC Dauid d ixo: 'Si 
4ntiqt yene*** mecMfHi,erís mihi oHerixreuerUre adcxèrti-
luda, tum\Abf*làn$erfi*t4mctt diftpdbts conji/su ^ c b i 
tophel. Si vinieres en mi compañía, me feras carga 
muy pefada,yo recibo tu buena incencion,y p u m í 
dome Dios en pacitica poffcfsion de mi Reyno,cen 
di e muy en la memoria,ta gratificación deftc bene 
ficiorPero aora bucluece al exercito de Abfaloh,y 
alli me podras fer de impoicante prouecho,corirrá-
ftando y desbazicndo el confejo de AchicophehJo 
qual 
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tqual aconteció afsi como Dauid Ib pinto: Porqua 
haziendoaquel Cauallero en e¡ exercito de Abía-
lon del ladrón fiel [como dtzcn} fue de mucha >m-< 
por rancia para Dauid. La caula que dixo el lamo y 
perl'eguido Rey ,que le ie rú ía compañía de aijuel 
Cauallero llamado Ghulay, muy -pcfada-, tue potq 
dcuierafer muy delicado no pudiera y i deical-
ço y"y c^n las demás afperezas qúe yua Dauid y lois 
iayos. Los que no pudieren íegmr a Chrifto y a 
fus (ancos, en las eftrechas Religiones, quédenle 
en el mundo[quees el exercico de Abfalon ) pero 
en ninguna co(a vayan con fu opinion,ances en fa» 
uor de Chnfto, que es verdadero Dauid, porque 
en qualquíer cftado(bien guardadojfe podran (al* 
uar.Â vnoque defpues de auerle fanado Chrifto 
nueftro Señor de vna l&gion de demónios, que le 
quería feguir, dixo el mefmo Chiifto: No vengas 
conmigo,vete a tu caía. Cierto encendió nueftro 
Saluador,qu3 aqjel hombre ho era para ranrori- ¿UCífi g. 
gor5como era menefter para feguirle,y mandóle 
yr a fu cafa,paTaque le figuicffe en la vida común.* 
Porque en qualquicrcitado,fe pueden loshom* 
bres taluar,viniendo conforme a í"u funcaley. 
P* L eftado de nueitro glorioío íant Gines, fue ^ 
" ' - 'AnachorccajOhermicañoícomo lotnueftran 
las antiguas pinturas que auemos vifto, aisicn fa 
bendita cafa, como en otras muchas del Reyno de 
Murcia, como en la que diximos e» el capiculo fe-
gundo.§.4. deftc t r abadoqau iá enkviiladcTra* ^ 
P 3 gazete 
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¿axctc del Obiípado y fierra de Cucnca„en el na-
cimiento del RioXucar.) Digo que fue Anachoíe* 
ta o herfaicaño(que es lomtimo. j Nodeloshcr-
mi t añosqueennuef t to s tiempos te vían:f orque 
a los tales tengo por gente [comunmente hablan-
do ím fer nueítra intcndon ofendee a los buenos] 
muy peco feguca en confeiencia' como diximos 
en el Pi ologo, quando ti aramos de la peí dieren y 
\ida irregular de los Gitanos.] i l citado de los Ana 
choretas no ha fido poco eftiroado de nLt Cathoh-
ca y antigua Iglcíu , y aísi canta en lafdüuidad de 
todos los íantosdefta maneratAngclei, Atchitngc 
lesjThionoSjy D.jniinaciones,Principados,y Pcte> 
flades^irtu.icsde ¡oscíelos,Chcrubyncs j y Scra-
phynci,Pací ¡archas,y Prophetas , factos dedores 
de la ley,todos los Âpoíio)cs;mni tyrcs de C hn í lo , 
confeíTürestunto. jVi'ginesíiel Señor, Anachore-
t;is,y todos los demab latxcos, led interceílores por 
noCoiros.En eftosvkímos entrar ucílio glorioí» 
confefíbr iant Gmcs, como hcimitaho y poblador 
) del yermo. Eftc eftado de gente eu nucürolnfcl i -
v cifsimofiglo, lo tengo por muy neccísitado de re-
formacionjy de que los feñmes Obiípos y tus Pro-
uifores y vifnadotcs miraíTen en ellcTodcs los i n -
conuenientesque dvxímos en el ptologonue Te /e-
guvan de los GitanoSjtííos mríroosjV creo algunos 
mas,(e figuen de los Heimitaños.Poique taco mas 
dañofos ion^en quanto menos fe reçelan delios, y 
en quanto íutcbdicia la palian,con caufa y fembra 
piadoiada itr^a^irxs por tatí les, adereçandolas y 
or,Hando!as.;Con fin de íus ganançucloj. Muchos 
do&o-
I 
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Dolores y enctc ellos eldodiís imo Nauarrc jCon- ^ 
denan por pecado mortal,íemejames otnatos,coa aUíir' 
fin de alguna ganancia. Y aunque ninguno lo dixc- 1,in>aM-* 
ra, fucra-ooía de teftable: pues aun fabemos que el nU* 
ornato d c h mugerpormai fia es pecado ñiorial: 2'̂ * ^ 
Quanto ma» lera el ornato de las fatuas imágenes, * 
con finicftro fin ^ Porque las imágenes lamas,y fu 
adoración y vío, no loinuoduxo la íanta Iglefia pa 
ta prouecho de líos í¿nteros,fino para honra de los r e C0>t 
lantos.Yafsi iedeuriaacudUjal i^mediodcíeme- ' íC ' 
Jante corruptela. Eípeciaimente íi-endo tan enco- ^ ' c' 
iae«dado de los facs#»sConcilios, particularmtn- '[tum^ 
te dcfde Trento,cl qual prohibe el ornato procaz q^r/rr 
de las imágenes, por etias palabras : Pioc»ci VÍ mi H'}fU'^ 
ftatc , imagines non pinganturnecorncntur.. Por m* 
que ciettamente el tal ornato procaces cobdício- f™»*', 
fe y pedigüeño. Si los dichos hermitaños piden pa ' 
ra fus hcrmitas.paraqac han detraer las lamas ima ^er0' 
gcncsjfcechab callegeras?Y fi piden para { i , [como 
ello es afsi realmente ,) para que quieren que íca 
acoft^ de las Tantas imagines! t i que pide para lanc 
Scbaftian.trayga por iníignia vna làcta,y cl de ían-
ta Luçia vnosi jos pinrados, y el de fanta Catalina 
vna roeáezjlla de nauajas, y alsi de los demás, y de 
aten las Cantas ímagenescon decencia en lo;, tem-
plos y oratorios. El que pide para faní Lazaro íuc-
1c traer vnas tablillas conque haze ruic'o, y el qac \, 
fide par4 fane Anton vna campanilla :aísi auian 
dehazer todos los demás. Yeftostentctosy her-
initañosf que muchos dellos en mi repucació e 0 í 
en vna Categoría y predicaméto con los GUaoos] 
P 4 y» 
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ya que piden,auian dedezirenfu demanda : Dad 
me para mi que eftoy en fane Antoniosò dadme pa 
ra mi que eftoy en íanc Scbaft ianjò en ian Chníto-, 
ua!:pues ello es afsi;que Tus hermiras y altates,cofa 
ningunalleuan de lo que e l í o s piden. PocoSjO nin-
gún lugar hallaremos en la mayor parce de hí'paña 
donde los femejances .no ayan.hecho a l g ú n c í c a n -
dalonotablCjO algú huveo qualificado, hal la tiexar 
la hermica robada , y la l'anca imagen d e í p o j a d a y 
d e í n u d a , d e los veftides que las pet lonas p i a d o í a s 
o f f ' e c i c i ó . N o digo yo que en las heranças no aya 
h e t m n a ñ o s . n i e n los í ' ancuar ios ianreros» pataque 
los a d t r c ç c n y l impien , pero los cales í e a n natura*, 
les de la t ierra,de buena tama y ancianos, y no mo 
ç u e l o s aducRcdizos > que quando t ienen hecha la 
moch i l j jCugcn hs de Villadiego -..Uexando la h e r -
mica , l impia de poluo y paja. Y lo bueno es que los 
tales fingen ciertas, formas de habicos,a iu aiue-
* drio, que.aun en cfto ion peores que los Gitanos:. 
Q_ue los Gitanos.dizen que fon de Egypto, y que 
andan peregriros y deftetrados de.alla,enpena de 
la culpa, que c o m e t i e r o n , got no auerrecebido y 
acariciado a la Virgen Maria v aifu. Sacratifsimo 
Viijp^uando. tue huyendo alia ds la furia de Hero-
'¿Mut.-io. des Afcalonita [ como gente barbar í que ignora a-
jp.'Jfi't ucceftado C huiro en h g y p t o , pues (abemos yes 
F.pypto de te aucr eftadoaila a l g u i ; o s a ñ o s y por c o n f i g u i é 
yfq art o- te Ir contrario h e r é t i c o , ce mo gente que viue vida 
bitu. tíf- toipechofa.comodiximos en el l:,rologo)pero nue-
vioflis* fl ros fanteros d¡7.é a las fimpies m u g e r e s , q ion de 
l a O i d a i de S.Pablo primer hermicaho: Y afsi íu 
boca i 
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boca es medida para íacarks quauto quicrcr,Mu-
cha razó ieria que le nmaíle e¿;c; parque nc vi 
mci'ieu iob cales can dcircgjada xui¿. Yp/cgunco 
yo:Los ieñores fanteios } Lcin"í!r«ños-.c]Scui!ün( s 
predican,cj coiiícis^outs oyen » q M¡ÍI.J,:> dizei), c q 
ofíicio diumo tcicbian , pauq o ; i t tcm^er ia uc-
fias cofas}pucd,in con Uguu ttuiíckiicia, i ecebie 
la limofíia que ks. daníY ya que CÍ'ÍG conque tubu-
to pagan al Rey, o que alqui c de caía a alj. ú ieñorí 
Solo limen de açotar calle*, y de (absr adonde cita 
el mejor vino,y el paOekiu ÜC mayor tama.Verda 
deiatnenic digoque(a mi paLecci)ninguna gente 
ay de menos iegundad en conícienciaquelosta-
les.Pues yo íeguro que las confel; iones y lubikos 
y la do&nnaGbnikana qdeue de yi en ellos,por 
el ceno de Vbcda. Yo conozco vníantero que an* 
da en el cfficio y, crato defdc cinco ÍUIOÍ , y tiene 
mas de quarenta cuyo exercício a íido toda íu v i -
da ped.r,íin j unas facer, que í'. bor téga la mas no-
ble cola que ;.y en el mundo que es dar (fa!uo la. 
imagen que tn.e que la da con mucha hcquenciav 
abclai , por \o que te k pega.) Remedie Dios nu&.-
ftro Señor can grauc daño. 
X T O menos rec.ato{|; ues auemos tocado la decc-
cia del lugar deuido aias lamas imagines )d,c-
uia auer,en el fuio y lugar donde fe ponen. He vi-
fto yo en cafa de algunos pafteleios y bodegone-
ros,¡un to a la meía, vna Magdalena recoftada, de 
las pinturas de Leon dc Fíancia , qoç de jiinguna 
maneta 
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maaerafe cleuia confentir.Ç Ecccdea tcdadcfcot 
tcíia y a coda irtcuerêcia (de la mucha que fc deuc 
alas (antas imagincs)coníentírquccften en las c a -
fas de las mugeres publicas pecadoras. Dixome 
vna perfona Ecclefuftica de harta authondad con 
Ghri{t ianoíetuimiento,quckauian dicho auer ca 
vna deitas de vna ciertaCiudad)vn çspo y arqui-
lla donde echauan hmofnalos Cofadres dela íuzía 
y obfçe-na Venus, y immftros dc Sathanas que aili 
encrauan. Mirad por vuertra vidalaconuemencia 
que ay dc Chriílo a BeliaUTampoco deucian con-
íencir(los que para ello tienen mano)poner la fan ~ 
ta Cruz en los rincones, para por c(ta via efeufac 
el no orinar le allí, porquecierumente lafantiisi-
maCi u z , n o i u e paraefeufar femej tntes inmundi -
cias, ííao parafacarnos y librarnos del eftercolero 
y inmundicias de Sathanas.Si quieten efeulat en 
lo$ rincones, femejátes inmundicias y fuziedades, 
pintea aili algunas llaasas de Cant Ànrô,o bufquefe 
otro i c t n e d i O j y Q O íe haga acofta de la Cruz de 
Ch«fto.PiH5s-m es razón ni es cofa queconuiene a 
la authoridad y decencia , de la Mageftad del fu . 
premo Rey que la hizo lu RealThrono. Injuria fe 
-f ¡mite. hai ia ala perfona Real, poniendo í u T h r o n o y filia 
en los rincones dc ios açaguanes de Palacio , para 
efeufarcon ella que alh note orinaflen. La Cruz 
filia es de Dios y Throno fu yo.y diuifa honrofa, ea 
las cabeças y frentes de los Reyes,por lo qual no fe 
tíeroâo, deüeeftunar en tan poco , que fe trayga arrimada 
in yit4. por lof rinconesni ar ra Arada por los iuelos^Hero-
£¿omeri doío dize que fue tan eftimada le íiiia en que Ho-
mi.ro 
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meío corñpuíoius verlos,que fue gn-id-da baíta 
fu tsciTipo ,conauer paíTjdo íeyieicntos y itcynta 
ÊUDS. Quantu mayor dignidad ei la de la iiaua 
Ciuz y quanto mayet reif edo es razón le tenda-
mos ? También ie auia deaduetcir en colocar cun 
mas recato el lanto Ciuatixo : Al quai luelen mu-
chas mugeres traer al pecho ño túiiiu por ícr ima-
gen di uina quáto por (cr de oro.Dcmaneia que las 
tales no úenen t-j,p tanto a la tanta imagen, quáto 
afus-dixes y galas,pictanando con tu compoliura, 
loquees lantüsimo y diuino. Y lo meimo te deuc 
mirsír en los dixes que ales niños ponen, por iao-
caGon que ay de andar radiando por los lucios, i'as 
fantas imagines y reliqutaí. Y quando alguna cota 
deftas qu.ftcllen las madres ponera fus niños feria 
mejor ccferlas en el pecho òen el ombio.quc ao 
en'la cintura colgando.Etto he dicho con eldcffco 
que tengo de veralasimagmes colocadas con de-
ccnci.i:Pcto paraquanto toca a m i , en qualquiera 
parte qiu: las veo "¡as reueiccio y . doro, t ó aquella-
adoi acior- y t eucrenciajque me manda y cnleña la 
fanfa Igií fi u Pcro(tornando a lo que mas me due-
le ) en lo que mas fe deu¡a adueteir es en las imagi-
nes portátiles, que traen nuel\ros-fan teros Aun-
que no vuicíle enefto mas que vn daño y es que 
nadie o pocos hazen-la adoración deutda aia-s tan-
tas imagines que traen por tas caPes comujVthrñ-
tCjfcdcutia reraediar. Dios rae de vida'nafta que 
lo vea t ernedudoiY vean mis ojos las íantasimagi 
nes (euya ;tdotació tata (apigre de giorioíos marty 
res coítò^condignaniétecoíccadi-sy reucreciadas 
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delasquales no quieto deztrnias, porque no fc a* 
latgucefte capitulo. Nutf t roglonoíaSane Gmcs 
fue hertPicaño,y Anachoreca,viuicndo iojtdiia vt 
da,y mas Angelica que humana :cn aquel dtfier-
totan rico y ennoblecido, con íus íantas reliquias 
y fcpulchro. Y muy bien di^o que hazia vida An-
gelica Yauneftadeue íer la cauta, que vnahermi-
tica pobrejdonds mas continaamenre v¡uio (fien-
do tefbgo de (us folioços y lagrinias,dc íus ayunos 
vigiltas,y abfl;mcn(ias,difciphnas,y cilicios) 
fe quedo hafta o y , coa nombre y 
-apellido de los Angeles. 
( ' * . ) 
C l o r i a al Señor . 
C A P . 
T)e$ , Gines de la Xará. Ctftto* i t j 
C A P I T V L O D I E Z 
D E C O M O N O SE D E V E N T E N E R 
en ¡menor veneración ios cuerpos y reliquias dclos 
laHtos por ygnorar el lugar donde eftan: y como 
Dios nueüroSeñor los defeubre quando 
es íu voluntad Diuina, y quando 
tiene mayor neceísidad 
íu Iglefia. 
$ i -
N él Capitulo palTado lloramos el eftra-
) gado eftado d* los hermirañoSjO Canteros, 
¡ de nueftros ticínpos(comunraente habla 
'dojfin íer nueftra intención agruular a los 
que en el viuen fantamentejy la poca veneración q 
fe tiene a las (antas itmgenes.Y digo lloramos, dixi 
moscón (entimtentoloque fcauiade llorar con la-
grimas de {« ngte. Y digo que no fue [nijamas fera) 
mi intención agrauiar ni injuriar a nadie. De tal ma 
ñ e r a , que filupiera auer algún gitano bueno en el 
rounáo, ie pidiera perdón de lo que contra ellos di 
xc en el Ptológo. Muy bien íe que en efte cftado y 
modo de viuir,(e puede feruir anueftro fehor fcó'í 
mo viuieron muchos fantos, y entre ellos aucftro 
diuinoGincí j . Cierto en algún tiempo fue tenido 
en bat ta veneracion,por aueríocultiuado «nuchos 
fieruos de D i O í . N u d í r o PadreS.Frsnciíco,eultiuò 
efte cftado, cerno fu Scraphyco hi)o fafít Buenauen 
tura 
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cura lo dize^ haíla que encendió fer de la voluncad 
cfeDios qúc inÜictryciTc Religion confotrnií, a'inls 
% é 5 v;horm"a del fanco Euangeíio. Ei qual diuino 
Padre hie tan v ce atado y aduetcido, en ioque toca 
ala vcnci àcicn delas cofas fagradaSique temiendo 
no an.duuicíTcn aurt Ips palabras (antas por ios íue-
losefcíipta;,;.uie.jadas uudu.ett id¿menrecn.algun 
S . T . F r , papel, mandó cu lu teftamcatp, que alçsfícn del 
¡M fejla, iusio aquellos papeles, donde.podía citar cíenpeas. 
Que due de las fanras Bullas y letras Apoft-ohcas? 
Es cofa laítimoía,ver las calles y íuelos poblados de 
lias,fit) tener reuerencia ni re ípedo, a la (anca Sede 
Ápo'toiica de donde dfmaaaron. Dios nos de a fen-
tirlavcuetenciay Rcljgion que deuemos tener ,a 
tas cofas qüe los Chriáianos[por dcfcuydo ] no te-
nemos, y los que nolo fon Jas defpreciancon cuy-
dado. G[ En lo q.toca a la veneración que fe deue te 
ner.alas fantas reliquias y memorias de los fantos, 
no íe pretende perfuadir ni..hazer mella, a los pérfi-
dos hereges,lino ayudar ata piedad fanta, y íenzi -
l l ezChr iá iana . Digo no fe pretende , porque fu 
grande perfidia ha cerrado las puercas y dado coa 
ellas en los ojos, a qualquieraquc dedo prefumicre 
' tfáfcar.Y aunque fea cfta internal maña, de todos o 
los mas deUps.pero muy particular lo eSjde Luthe • 
-ro.ydefus fequaçes. Por el exemplo que fe figuc, 
lo podremos ver; Andando Luthero en lo fino de 
fu Apoftaíia, hizo Adriano Sexto Pontihce Ma-
ximo, de feiicKxima memoria)aueriguacio.n.}urid;i-
eay diligentifsima.de la vida y milagros del glotio-
, íofant BennonObiipoMiShenie, delegado de los 
1 Duques 
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D m u é s de Saxonia, y eres o quatro leguas de Vbi -
te¡ntjerg, loberaiakrnal de Luchcro: y io etcabio • 
cnel cacháiogode los fancos (como lo due loan co- c& 
ctueo en la ehronographia quce ícnu iü de ios di- ¿ ¿ . / ^ 
caos y liecho.s5dc ia lobiedicha bcftiaíicra) Fue tan ^ & 
notable ehenumiento que hizo, que luego ai pun- Sctipíls 
coeícdbio va libco en lengua vulgar, paraque.to- LxitiHríi 
dos lo entendieí ien, cuyo titulo era el que te ligue: i A 'fínu 
Contra el nucuo Ydolo,y antiguo detnomo, cano- t ^ * 
nizado en la Ciudad de Miínia. donde cclcbto JJOC ' 
Cintos Marcyrcsy hijosdeDios,aleronimode^i-a.* 
ga y a loan Hus,quemados poc herejes ene! Conci-
lio dcBalylea, Q ü e le podía aguardar de tan petii-
do y peicinaciísimohcfeüarchaí A i i i meímo haDkm. 
do de íanto Thomas clara y reípíandeciéte luz de 
ía ígí^fiajle da apellido de fuente y l'entma de heix 
giis,y arnorEiguador del Euãgelio. Doman-erarque-
la venerácioiT que fcdeuc a los-fan tos y a ins r t h -
qai-asjiio la embiarnos ni pertuadniios a ios herejes 
lino a ios tamlSos humildes y piaciolos Chnüia,-
nos.Qaianca veneración ineiezcan,dec!aiaio muy 
bten ianc Íoan-Cbtiloílbomo, en el hbiox.]ue com- loan. 
puíocòfitra gentiles , cercadela mitad del ,donde C'br i co-
trata de íaíit Babyla,Ob¡ípo de A.ntiocliia,y rnartyr ¿ra Gen. 
fantifsimo:Dize'defta rnauef-a:Lo5 demonios tiem- -W/ci.^fl* 
blã,delos veados de los (ancos y-de í u s l e p u k u t a s ^ . ^ ^ j i 0 
y aun de fus fombraí. Grande f.iuor es (íegun eíto) 
elqueDioshazeaíus!íantoi.Pue--.annquenoeí 'ren: ; 
a!li fus Cucrpos,fus ttítritifos y iõbsasjhazcaieblar 
a los demonios. De lo qual/acaraos-cj: auric] por jut 
zios ícete tos deDios)no fcpaoiós'cctxitadiíial y pu 
cual-
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tualmete adonde e ñ a c l cuerpodcG!nes,deuemos 
icfpedar yce.ner en muy grande veneración,fu fan 
lâe [cr. tofepulchro.Lpíneím.odizeei fagrado Chryíoí to-
fanflo - mo en vaSermen de los glorioíos Martyres fan i u -
rñ luu? uentino y Maxiffiino,en los vltimos renglones del 
tini & tomotercero-Ypueseftoesafsijadoremosy vene-
JMaxt, remos fu fantofcpulchio. Yjuncamence fuplique-
tem.}. mosa nuaftrofeíior.ccngapor biendeícubrirncs ta 
grande thefor0,para mayor gloria fuyaj y para ma-
yor honra,a fu fiecuo Gines. 
D! E teñe* virtud las veftiduras délos fantos>porla muy grande qla Diuinagracia pufo en los due-
ños,ningun Catholico lo pone en dubda. Y afsi me 
Mrafm» efpantode Era fin o (auiendofe tenido por tal) auer 
dicho en el Colloquio de yaletudine}mádado que-
mar por el fantoOtíiclo con juftifsima razón el año 
de 15 59. que no tema mas virtud los hál itos de ios 
religiofos, para fanar ni aliuiar las enfermedades, 
que las ropas de los ganapanes.Pcopoficion injurio-
. fifsima y efcandaloía.Dç que manera tenga vir tud 
los hábitos y las demás cofas fandificadas cõ las be 
diciones Ecclefiafticas, podras leer al do&iísitno A-
Zd&ale . bulenfe en la queftion cincuenta y nucuc.del pro-
<f.j9.Pro logo fobre lant Matheo.No dsxo Erafmode las ve-
Ug.fup. ftidurasde losfantoi,finodelos hábitos benditos: 
'Jtfat. perofivn poco le picaran, muy fácil le fuera cami-
F.Bttrt. narhaftaaila. Fray Barthulomedepifa,enelhbto 
de Tifit, 1. de las conformidades,dize que convn pedaço del 
l.Uofar, habito de Fray Lcon, conapañeio de nueftio padre 
fant 
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fant Francifco, fano v n niño de vna grauifíima en-
fermedad. Con la cuerda de (atu: Antonio de Pa-
duaffanò vn futiofoloco.Sin-o faciera efio fray Ru-
fino compañero del íobredichoPadie , no'e pidie-
ra píeíiado fu habito; El qual como ícloviüieílc 
quedo can confoladu como íi cftuuiera en giona. Y 
Juntamente quedó libre, de mii centacione$ y tatí-
gas interiores que tenia, t i Aucor incognito en t i Jficog.pt 
Pfalmo.jy.En el verfo ícy(cientos y nueue,nos re- petTj<tL 
fierc vn cafo marouiliolode ¡a veftidura inconiutil x.9 ")>trf. 
de Chiifto. Dizc q el Emperador T y l crio Cellar, 60^. 
embiò allamar por fas carcas citatorias a l'Uato^pa 
raque dieffe cuenta, dela muy mala y injufta que 
auia tenidojcondenando a C h d i í o a muerte, tfta-
ua tan colérico, que tenia determinación de arre-
meter a el viéndole, y maltratarle por fu propria 
mano.En viéndolo no folo no Jo maltrató mas aun 
con grande amor lo abraço tratándolo con amoto* 
fiísimas y blancas palaLiúh-.Y juntyn^i ntc !c man-
dó que le holg.i{T.en Romay d .uca ni., fie d e f a -
tiga y can'acio que t ray ria, de t..n largo cauiino. 
Defpidtol ; Y ca laUendo de Palacio tomó ei f m-
peradoi a cncendes ken colera dizicndo: Adonde 
«fta aquel trsyclor'Tracdmclo preito,que pot nuc-
ftrosminortalcs diofesy \ or mi Imperiale o; on a,q 
ha ds morir el traydor a mis manos. Vino y ¡o rcci» 
bio con mucho mayor amor que la primera vcz,ha 
zicndo'c mil caricias y dándole mil fauores. DJp i -
diofiedel Emperador,con mucho conten to,y muy 
poco defpues fue el Emperador encendido en ma-
yor y ra y rauia dizicndo: Venga prcílo aquel tray-
dor ' 
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dor tyrano,quc tan grande ínjufticia cornctio,por 
que luego al punto muera. Vino y lo recibió con 
mucho apUal'o.Era la cauík defto , porque ileuaua 
veíhclaia túnica ínconlutil deChnlto , a cuyaprc-
íenciajpor diuino fecreto iemicígaua el Empera-
dor. Pero vna vez Tiendo llamado, no la traxo ve-
ftidajy fue condenado a perpetuo deftierro. Q u e 
mucho es,que ladiuina virtud y fobrcnatutal,ladc 
tan grande ,3 !a ropa fuya y de fus íantos , pues la 
quito dar a h fombra de fant Pedro,paraobrai diui 
^ nas victudcs y marauillasíYno me eípanto puej(co 
\ mod izcGhry ío r tomo , y queda dicho) los demo-
nios tiemblan d i las íombrasde los íantos: quant-o 
mas de ellos melcnosí ^ Entre otros muchos ados 
de religion q reñere Caísiodoro cnei libro onze de 
wjjtuu. ^ hy.-tkíriaTripartitajd-e aquel rchgiofsiGmo y C h r í 
'* / n ftianifsimo EmperadorTheodolio Iunior,dízc que 
'̂e"x como fupieffe que era muerto-Cbebroixnfe - A r -
np. ex çgkjfpQçjg ConitantinoplájVaron muy religiofo}y 
' de grande opinion en lantidad, mandó que le tra-
* ' xe í ieneKaceo y cilicio que auia dexado: y con ef-
tar mu y íuzio ^como el que tenia la opinion del o-
trofanto,quenoay para que buícar limpieza en el 
cilicio)fe lo vtftio delante de todos cenia confiança 
q tuuojde quefpòr los méritos del fantoj fe (lc auia, 
de pegar algOjde lo mucho bueno que auia tenido 
el defuntojcuvo auia íido Efto dize Caísiodoro en 
ĝ ff* j r fu Tripartita. Node menor marauiila es otro cato 
e h i l l i i qucnos icfiere Rufhno Aquileyenfe, en el l ibro 
c xo ' ¿«rprirocrodefuhyftoriaEcclefiaí t ica,que eselde-
i & r E ç inaoenorden ,de la de EufebioCefl"arienfe,y lo 
' meíbao 
Cafiio d. 
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rr .cfmoTheodori toenclhbro. i .dclaíuya.EscIca -.^^ 
jo,que entre los Iberos gence que habiu en la pia- . ^ 6* 
,ya del Ponto Euxmo ribera del Rio BotiOhcfies, / " ' / í*4* 
auiavna efclauaChrtftiana detnuy fingulai virtud ¡ r ^ 6 
.y paitando vn hartare huleando remedio paiá vn <'JJ' ^ 9 
hijo íuyo queIteuaua enlosbraçov.haziendo ora 
cton,y poniéndole encima vn cilicio tuyo, epeciò 
.perfc£tamence íano .Loqual íabiendo la á e y n a g"^"'"' 
que tenia gratufsímos dolorcsjvino al apoíentodc " 'f''i>~ 
U eiclaua^y vfando del meímo remedio quedó l i - ^ j , 
bre,pot lo qual íc introduxo en acjuclla Piousncia "* 
la religion Cbriftiana . Aun no es mal exemplo el •u-c-il 
4e ella cfclauaChriftiana.para acompañarlo con lo 
que hizo ei efclauo Cbrtíl ianoen Conftánnopla 
|como de.zimos a baxo.en el capitulo 18.|.}. i Si es 
verdad loquedtzen Plinio^ornelioTacito.y Fui* T/iv, li. 
gofo, por vutud y tecretonatural tema talquali- 2S ra 4. 
dad el dedo pulgar del pie del Rey l'yrro^quc con Tjc irnt 
fu contado Cmaua algunos dolores y enfci meda - F ?g i** 
des.Y Marco Varron dizc,que ay ciei r;i gente que <J. 
con tus faliuas fanan las mordedutas de las feqncn •re. 
tes. S'netonio Tranquilo, en ct libio diez de IJJS ! ' >'• 
Ccífa tes ,dae:quc Vcfpaíiano fc.ivpeiadíír.fanò a Torjutj. 
v n paralicica,{o!ocon aueüe cocado ^on (u pr-in.i. I - i'? J<? 
Y deftas cofas dizé algunas ô , autores antiguos q O JA ni9 
por natural vu tud,pudieron tener ral don,como lo 
tienen muchos pnimalesjarboks^iedrasjp'áras y 
rayzes.Quita mayor vjitnd iobrenatura! tendían 
los íantos y fus reiiquiasíTanto quanto excede* lo 
f.>br'natural a !o natura!, La veíbdura de Chriflo 
en Pilatos jCaul'aua tanta mm 'ación en Tybc io 
2. Cellar 
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Cefar,que le llamauahijo y amigo, a quien (in d í a 
trataua de cjuel cyrano cr«ydof , balta à e i U r u i l o 
para íiempre. Ella incima vitenà diuina ia da, a ¿as 
veftiduras y l'cpulchrus y tumbas de íus íaacos(co-
VSÍO la da ai de cUliuino G:ncs ,pai i obearcadad í* 
gcinddsitn.is ímrauillas,y (como vimo^enclcapi-
tulo L]uarco)ía tierra que lleaò a Francia de tu tepul 
chi'o lu íobrino Gines.) Libertino Unto monje re-
íuícko vn niño rnuerco poniéndole encima del pe» 
cho, vnacáiça de ¡ant Honorato. Ahí lodizelant 
GreJ. i . G i egeno en ius Diálogos. Es el calo que muerto 
c,\*T>;a' H o w O i a t O j m a e f t í o y Pad; e de Libertino , vuopor 
lv$.aiio riqaiUuna herencia vna calça tuya ,1a qual traya. 
quoq,- fié pre en cí pecho. Caminan Jo pues el tanto mon-
tSftqvi. je LiDcfcmOjIalioie vnamugeral encuentro, co vn 
h.xt.ca. n-áo mucico en los braços. La buena mu^cr como 
95. lo v ido ju iq juò ni puío fino dixoie, íLj, node Dio^ 
4 - r c l u i c i t a m c efte nijo .El fanto monje vidoic atajado 
con la nucua y peregrina demanda : Y acudiendo a. 
lu calça,puiola encima de l deíunto,y luego al pun-
to reluícitó» Dcmmera que con laca'.ça del tanto, 
dio vida a¡ muerto,y aun la diera de arena,a¡ infier-
no todo : Gomóla deue dar el diurno Gmcs, con lu 
inccrccluon y oraciones. Muy bien labia Eliíco ia 
virtud que teman las colas de los fan tos , quando 
embió a Gtczi con íu bacuio,a refuícitar vn n iño ,q 
de otra fueree,no lo embiara. Yoíeguro q ie fiGic-
zi Cupiera jugar las armas del báculo de lu maeftro 
que pudiera rciulcUar al mué tro, y apalear y rendir 
al infierno. Es mucha la fuerça íauor y virtud que 
licúa vno eon la ic!.quia de íanto.Aquel grande 
obiadoc 
fZ)eS Giftif éeU XdYd> Céf-. ro. up 
obrador de m ilagros fan G sgorío Th-iumstutgo, 
conque reprimic* vninuy c l -u ío íoao^ucconiBs 
aucnidrts y crecientes de íl; uy^ toda ¡a coma; c¿íSo 
lo con hincir üi báculo en uen \ qual creció lue-
go en vnarbü¡,haíla t iqua! ioLmemc acideenton 
©es llegaron i ts c rcc icntcs .dt l Sobredichjb río'Dcüe 
Cl inunda muchc a 'os linios,y a íus reliqniaí/Yaf-
filas deuc relpcd^i ré ' jeunc )a r ,y adorar,con ma-
cha humildad y íumUs on.Y no meisos dcue a nue 
ftro gioriofo S.GmeSjV a las luyas , de quien la mar» 
y tierra cxpctimcntala virtud .JFauoieccnnuchoa 
\¿ veneración dt í le glorioío Confclíor , el tirulo d* ^ ^ 
rcliquiisó¿:vcner»ttonefandorum,pucftocnclter . " 
cero librode las Decrctales/Dóde dize el Sumnao y , ™ ^ 
Pontífice Alcxindro tercerojquenadieprefuroaa- , a 
4or«r ni reuereneiar,lantoalguno/in«HCoridid de '4f> J . r \ 
h Iglcfia Romana.Nueftro gloriólo Giiei.cfta dig. ''4**>** 
«t f i cado p^ra íemejintc veneración por autoridad mti1' 
A¡ cíVohcide Dueftro í an f t i f í imo Padre Paulo 111. 
ainftancia del Reuertndiisimo Padre general d t 
toda la Orden de nueftro Scraphyco padre Saj»c 
Franciicc^Fray Vincente LuncL-De cuya fanti-
dâd fe podían eferebir muchos hbtos. Murió en el 
5*cf ©Concilio de Trento: Dizicndoal Reucren-* 
di (simo (enor Cardenal pacheco en fu muerte: Oy 
ha muerto vno de los que mas ferdauan alCPMI" 
lio. Efe Rrcutrendifsimo General, hijo dfftaí>fó-
uincía de Carcliagena,fácò letras Apoftolicas enf* 
uor de i glorioío lan to , cerno parece en vnaLand* 
que ctti f i ' n e i m a d e la |. ucrtadclaiglcfudtl 
çlorioíoí ic Ginis^uc dízé át&Mmwet&i 
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^ Dizc ea Romancc;En cl ano del Señor de 1541; 
a íiecc dias de Mayo,Paulo Tercero Pontífice M a -
ximo,a ruego del Reuerédifsimo padre Fray Vine» 
te LuoelMiniftro general de coda la orden d é l o s 
Menores,yde! Rcuercdo padre Fray Franclfco del 
Caftillo Miniftro Prouincial deiaProuiacia de Car 
thagena,cõcedio que fe celebrafíe la ícftiuidad de 
faric Gines Confeífo^, a vcyncc y cinco de Agofto,. 
quanto a las horas-Canonicas y Mifl'a>eB ía.cafa. 
§•1 
TTlcne Dios nueftro íeñor acá en la tierra, vn cie2 
lofecreto,pobladode lucidifsiraaseftrcliasjqu© 
fon yna infinidad de fantosocukos de todos los e í 
tados.Y quado a fu Mageftad dmina le aplaze, los 
faca aiuzjparaquela denrefulgcnttfsúna a todo el 
otbc.Suftio Dios qoe cfiuuícíTc el cuerpo de San-
tiago oculto mas de feyfciétos añosjhafta en tiem^ 
f o del Rey don Aloafo çl Cafto, CÍJ cuyo figlo fií# 
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ELüeftro falcado Gincs:Y quãdo ilegòíu diaina vo 
lunu^deten cerro aquel refulgen tií simo Lo zero, 
para quedieffe nueualuza!mundo. Luz y honra 
deEfpaña.lecantala Igleüa.Ei cuerpo de fan Rema 
b-^eftiiuo oculto mas-de quatrociétos años, y ̂ nal 
mente fallo aquel diuíno lúzero en Salamina, de la 
l i la de Chipre, quando fue la diurna yolutuad.Lo 
mefmo dezimos del cuerdo del IV©thoroai cy r ianc 
Efteuan. Del defeubrimiento de fanta Eufemia en 
Orenfe.y de fane Maximo en Tarragona,y de otros 
muchos, fs podra leer el erudito Ambroüo de Mo- j ^ o r a 
ralcs,cníu chronica. Los norab¡«s de los gloMofos ^ l0 C/Il 
mart y res quatro coronadosjcnuchos dias k ignora ^ c ^ 
ron en la Igleíia, bafta que \ por dmina reueiacion) H¿ 
faeion dt;í"cubi«rco$. Pudiendo tanto Uanciguc-
<l*d^ q«e fe quedaron mas nombrados por corona-
dos, que por íus nombres próprios : Gozando vul -
gai mente deftcnombre, poraucr recebido con a-
mmo y firme coligancia, las coronas del marcytio 
a h í quaUs fubccdio^a de lagloriactcrna: riñien-
do (corro tienen j \glifude ellacion en Roma,de-
baxo defte titulo, t u obicutidad eftauan y fepulta-
¿ o s e n o ' u i o , los cuerpos de los gloriólos marey* 
res taftt Gst uaüo y Prothaiio, hafta que le fue fee-
cha rsueUcían, al inclyto Doctor de la Igleüa fant 
Atiibroáo. Y que dire de aquellas dos .eftrcll3sian.fr' 
lult;» y íant Pa ior en A-lcalada Henarcsí Cubier-
tos clUuitn y o'uidjdos, hafta que el diuinoDios 
[ t n cuy.» memoi U eftan ios ju'tos, y eu cuya cuen-
ta cftan lus huellos ? cabellos)los reuclò a Aftu-
«40 ArçobiCpo ds Toíedo[coítto lo dizc S.lUcphóto» 
0^4 «n 
Mepho, c n ^ s c l a r ó s e íiluíhes varones.) Y dexandocofâs 
I j g ylré can ancijjuas a paitcquc mayor manitcíhcion que 
lllftíl. remosjde las luzes y cltreiias que Dios iaca del cic-
lo que en la cierra ttene,que lo que en nueftrosdias 
auemos viítoíMiremos la graade maiauilla que TÍO 
añode 151 p.dc{cubriendo el fagrado cuerpo de ían 
Segundo Oblípo primero de la ianca Iglcua de Au i 
lajetnbiado a Efpaña por k»s fagrados Apoícoles Sác 
Pedro y fant Pablo,para predicar el Euangelio. Fue; 
hallado eftcprec¡oíiísimothcíoío,uédo Obi ípo de 
aquella ciudad,Don Ftay Franciico Ruyz de la Or-
den de S.Franciíco;compañero y aoaígo innmo del 
ReuerendifsimoCaidcnal,y llluftriísímo Arçobif-
pads Toledo Fray Franciico Ximcncz de Cifne<-
ros. No dubdo yo lino que auer aparecido aquella 
luz rdiis.rcnte en aquel añojfue pjira opponcrlacon. 
tralaoblcuridad y etntebíasdel maldito Luthcro, 
c! qvul cu-aquel meí'mo año,convenço «der ramar 
íurauiofay diabólica ponçona (c<i»moIodize loan 
Joan. CJ Chocleo.) Otvaseílrelias ha lacado Dios, deíle cie-
'ebhJ'd'. lo rerreno eu nueílros diasen ja jnfigne-ctudsd de 
de aclis G'ranada,|as quales fueron cienos martyres glono-
tpferip fos,Dtfcípuío.s de Sá£lwg0í*nrf e los quaics luc vno 
ti.t L n - San Ccolio üb i lpo primero de Granada,y S. The 
tbtt. riphon,y ortos glorióles Marcyres , cuyas reliquias 
fe hallaron año de t j ^.medto quarro de légua de 
Gianada.en vn BTionie quede antigüedad inmemo 
rabie le llamauan Valparayfco Mote ("anro. De ma 
ñera ^uenodi^o mal en dc/ir, quertrne Dios acá, 
en la cierra, vn cíelo fcnibrado y pobladojde luzidif 
íisnai y.ieijpiaadccicntcs eíbrellas, ¿ i ios gloriólos 
mar-
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martyred padecieron nu r ty r io , en tiempo de Nc-
ron,«n el ísgunde año de íu Imperio [como lo dc-
claran las lamíais de ploaiOjquc hallaron eferiptas) 
auiendo «ftado «n aqael aluidomas de mi] y quinic T í a / 1 » 
tos años:los quales paraDios foRÍcomodizcDauid) 
com* el dia de ayer que ya paílò.Saea nueñto Dios 
(cerno bueft padre de familias} de íu th t íoro las ¿o j t f j j j . 
fas nueuas y aatiguas.Qu» dirc d* aquellos glorio» 
fos fatuos, pcrlcguidcs por el Euangelio d«l Empc- jp_ 
lador Dcc;o>cnccrrandolosen ¥Hacueua,paraquc 
allí pcrcctclVen»a quien vulgarmente llaman Si*cc l i L f Í L 
dutuiienccs,dondeeftuuieron oaasde dozicnto* iiti$iZb' 
ariosjiaafta que í'aco Dios de aquella cuco» aquel t t /}9tj¡t( 
foro,en tiempo del Emperador Theodoíiofcgundo é¡¡am j 
hijo de AicbadioíFaltaria tiempo par* auer de tra- j0^M-
tar «le las eitreilasque Dios faca y deícubre de(l« r0f)f ^ 
teri:e!lrc,èiufctíorcielo,ydc! thc(otoíncompara« 
ble, que defte fci tilifstmo esmpo iacajcotno diuino **n.*s* 
y eterno labtadorjde infinita y eterna riqueza. 
V Y bien ^iene có nucítro intento, de como 
Diosíacay dcicubiceloscicrcilas y theforos 
quandoes masdcl'u femicio, y de nus prouccho a 
fa Igbíia¿la hyftoria que i'c figue: Del Papa Syxto 
quarto, refiere las hylcorias de naeftra Religion »q l -Pykf* 
1c dio vnardcntiísimodcll 'co, de ver el cuerpodej e*P' ^3* 
gloriofo padre Sane Franciico, de cuyo habito guia ^"ronic. 
údo,y Gcneraliísimode ía OÍden.Finalmmte, co- F r - mitfa 
mo tenia]apiedra ylaquefta,çump]Í9 fo dcfl'eo. 
Ya que Uuua vtíto aquella labrada içl|quia,parecío 
le que 
le que era bien eemunicar aquel cdeftial thef©to4 
k»$ mettãlês,y q«*noef tuu ie radebaxodek t i e r ra , 
fino en parte donde con mayor facilidad fe pudiera 
I : gozar. Fero eotno coía tan graue pareeioie que era 
bien comunicarla con Pios. Y paia efto cncomen-
doffeen vnReligiofo muy eminente en fantidad, 
, llamado fray Jacome dela Marea.El qual [defpues 
aucr hecho fobre el «afo muchas «raciones aya-
nos y diícipiinas y otras diligencias efpuitualcs,rcf-
pondio al Papa, que era U voluntad de Dios, que 
fuefle aquella í a n u reliquia guardada con el íeere-
to queeftaua, haftaocro tiempo,en cl quat tuuief-
fenlosGhriftianos mayor neccfsidad,defudeícu-
brimiéío4y publicidad. Saldrá eñe fagradoluzero, 
y f i ípUndccera , quando fuere la diu;na voluntad 
llegada, y quando íu Iglcfiaconfiguicre Ae\\o ma-
yor píouceho. Y dcuemosaduertir, que aísicomo 
no confm tio ni quisque en aquel cie o alto y fu pe 
sior vuicflc cofa mala y fuzia, fino que en pecando 
los Angeles rebeldes y Apoftatas,luego los defter-' 
t ò y apartó de los Angdcs fan tos,aiti ni mas ni me-
n^SíHO quiere que en cfte cklo baxo y infeiior^aya 
íantas engañoíos y fofiSicos Mira Dios noucho per 
el:Ya(silo toliallamar comunmente Reynodelos 
cíelos. Lo que auemos propueño íe prucua níara-
'Struittí. uillof*racntc, con vna hyñoria que le aconteció a 
Sulpit. íaa t Martin ObiipoTutoncnfc (como lo dizé Ser-
in Yit4 uioSulpicioen fu vida y el EquilinoOEs el cafo que 
J&arti. en tieaipodefte fasto Pontífice vuo «n fuObilpa-
^Aequ 'u do vn error muy notable acerca de la adoración q 
¿. lo.t. 47 feliazisi en vn altar ^ vnG,ea «obre de lamo, 6n te> 
DeS*CinesdeUXara*Gap.h* h& 
ner algún razonable principio , ni fundamento» 
Dauale mudha pena al fanto Pontifice, ver que íe 
ptoccdicífc tan ciegamente, en negocio decan-
ta authoridád y importancia.Para le qual determi-
no iaiplorar con nsuchasveras,el diuinoauxüio,v 
i o n ayunos y oradoncs,afsi el como fus clérigos. 
Eftandopues vna vez cerca del dicho altar, vido 
alamanofinicftra, vna ttiftc iombra de horrible 
afpc£lo:La qual dixo l"cr de vn honabre, que por Tus 
maldades y culpas,!© auian ahorcado.Tomó cftoa-
GCS fant Martin vna A!madena,y dcftru)'ò el altatj,, 
y deshizo el negro fantuario. Ocio ¿alo 1c aconte-
ció a fant Patricio, Uarto íemejame a efteiY es que 
eñe gloüoío fanto tenia poí eoftutnbre quando 
eneonttaua alguna Cruz^azeci* particular adora- ^ ' h c^ 
don y reu«rencia^ccntec>o que pañ'ando por vna í'fl4» 
cierta parte inaduertidamente donde eftauavna 
Cruz no le hizo la reucicncia acoílumbrada. Y 
eftandole aduirtiendo los compañeros, fe oyó vna 
voz de vn dcfutido , que eftaua eiuecrado debaxo 
áella que dixo.-Yo Toy cuerpo de vn Pagano, fin co-
nocimiento de Dios,indigno de tener encima d i 
mi tan fanta<fcñal,y eftafue lacaufa que no la vido, 
y no fu inaduettencia. ERonces el glorioío íantoi 
quitó aquella fantifsimaícñal,dc cnciirade aquel 
maldito cucrpo.(Y aun no es malo eftc exemplo pa 
ralo que tratamos cnel capitulo paflado de la grade 
reoerencia que fe le deucala íaoca Cruz.)No qoic 
re Dios q en eftc íu cielo inferior,donde cftañ ©cul 
tas eftrellasdc tanto refplandor raya cofa tesida 
por fanta,parafer aderada,fiadafeubriren brcue 
tiempos 
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ti«mpo,fa falUclay cngaño.Ea cfto fancU fuDccrt 
tal Alexandre tcrcefo:0>* kétter de reliquiis <y> ye* 
%>e reli- mer4i*0ne f**£torum.c.4ndiuimtu,DiZc alii ci Ian to 
_,y • PontiBcciAnucftra noticia ha llcffado.quc algunos 
>?» / i * enere Toiotros nazcys vencracio a vn hombre per-
en. auJ i îdo-que mudo embriagado y harto de vino:!» 
rqual totalmente prohibimos de aqui adelante. No 
-tiene Diosnueíuoienor neccísidadac fantos me» 
tirofosenfulgkfu.Ociosrcmcjantes^icziaiob, ha 
tob i ^an(í0 COVÍ ^ Cf cs folios amigos .• Nunquià Deus 
Us\ Fot -venturatiene Diosncccfsidadde vucñra 
mentica,para que hableys engaños por el? No por 
eierco.Quádo Dios quiere faca de debaxo de la tiec 
ra fantosjpara mayor glona fuya, porque en ella de 
nc vn ciclo eftrcllado.̂  Otro modo de riquezaSjtic 
neen eftc ciclo, que quando fu Magcftad diuin* 
manda aparecen a lo$ mor tale s,y ion las fantas tma 
gcnes.Y aun que todas las eftime en mucho, pero 
mucho mas las de Cu faciatiísima madre . La íant« 
Imagctidc nueftta Señora de Montíerrat.la moftrò 
con ynas luzes que defeendian del ciclo algunosSa 
fcados,*y por aqui íe yino a4cfcui>tir aquel preciofo 
theforo.cn el ciclo de la ticrra,con las luzes que def 
cendian deci de trnbaitoqaiifuecn el año de no-
uccicntos.Tambicri f ae deícubierta la fama image 
de Guadalupcjpur aquelí»moío mjlagrodel vaque 
ro, año de \y.o. A!si fue deícubierta aquella eftre-
11a de la fantJ imagen de nueftra Señora de la peña 
de Fíãcia,por vn deuoro y íjnroprrcgrino,l!amado 
Simó Vda,añodc 141 o.Y cotcodczimoâ dcílasfati 
tas 
De S¿ Gines de la Xdra» (afito, n j 
, tas imagines, pudietómc^ dc2ií <ié otras mqcbas, 
las (|ualest0Wa;t)íí)i íiepèíitadas , en el theíoio y 
cicio d e-la ticiri'a,far a fatraiiâSu ía m m po« 
f \ Tro «iodo de riquezas y eftreWas tícne en efíe 
"^•^delc'.Y ion iosiníirúmtnces dcíu lacratílíMfia,. " , 
pâfsion.Sanca tlcna madre deí Empcrádoi Cotóliàn , 
tinOjhallò la !antií«m,i Cruz en ^nagrande prpr , 
fund» dadjcon maicnío t(abíja,qúaii ciczsctos años 
delpuesde aucr padecido en clIaCnulio nueftto 
RedcmptocLa iança conque tuc lompido c\ lacio 
cofiado, reus de roiiycchenta yños dcípucs de la. ja¿fe.tgfc. 
muerce de Chrilto la baila vniuUicOjtnoítíar.dQlc ^«/.jjv 
•íanc Andres fel lugar donde cftaua». Eítirtrlodcla c' v 
Cruz dé Ghtifrofeofarnaíauilioiajfta eftuuo oculto 
mas de inil y dozienros anov,hà(U que et año de 
i49t.Eftandocn la filia Apotto'ica Innocét io oda- jjjtfc4s-\ 
uo , la hallaron e n v n cotí e cu ei hueco de v napa- y p i p g , 
ied5donde la ama pucfto,ia in Ltiji.ablc lama Elena? ' ' 
Auerde tratar delta maiciia coniOtme asa digni-
dad luya , y conforrre alai colas que ia antigüedad 
del tiempo nos ac!miniñra j l t i i a nunca acabar. El 
íanto Emperador í ybeno fegundo , era tan pvodi- Stgíleri 
go y gaftadot en tíiihcav Templos y bazer Xmoi- ChróMc*. 
nas,que le notatia íu nxgecdedefirisydordelo* :¿sá#t»tt£ 
bienes del Imperio. A quien reipondiatyecortfio' FUr.t.^, 
en el Señor que rio nos taltara/iíhabiendo iímofna) p.htflòr*. 
ateiorartmos en el cielo. Cola fue marautlloía(co- titS***» 
mo dizen Sigiberto víanc Antonino yS. Gregorio ^ z ; ò i e ~ 
Tu£oneníe3quc[muy pocodefpues)comovieíl¡Vei goiTur» 
Empeia dot 
I » .n. Eoipe.çaeíot eijel fuelo vnaGruzJa mando quitai , 
Franco B^C^ridcrle; que eftaua alii con poca íiecenc!a,de 
/•««i baxo de Ja qu^.l, hallo vn copíoío thcloro One me^ 
Nattcle noS P0^'a auer ¿f'^3310 dc Cruz,quc grande ibeío -
' ¿ yi* roíDefcubre el fcñotdefte cielo quando le parece 
_ s ' ' «nilefti-ellas. Naucleroenia hyüoria Romana^ 
» y^nJ* ^aíltGT'[lorníiStn 13 q^'^rt- 7.en la rcfpor.fiou 
al arguméto tcrcerovdi2C'n,que en tiempo (del Em 
^ • '^'a 'd l1cia^or ConíUntmoiexto , ) ! de la Eraperattiz tu 
7' *• , madre Hirenejbaílaion en C ar. /.»,»^ ín c| C liaíl onfíantinopla en vn 
J '<,'^• /epulchr.o vv»a plácha de oro encirn? del pe cho de 
vn.dcfuntOjCon e(Us palsbiasiChnftonaceia deia 
: V i* Virg.en Ma!ia,y yocreoen el No de menor mara-
?jCa ' uilla^q lo dic^ip, es lo que nos refiere Verncio Car 
j •jJÍ» tu tanOjCn íu Falciculo de los 'tiempos: Dr/e que 
i baxia el año del Scñov de i M 2.. Reynando e n L i -
; paña ¿ p n ,Fçmando el fanto, cauando vn ludio en 
.la Imperial ciudad de Toledo, bailo vn a<n ciquilu-
•roo iiibrojcn el qual en tre owas colas et lauaeícnp 
" k' 4 •* tá.e^aiEn el rerceto mundonacera el hijo de Dios 
dela Viigen MariaiY morirá por UUIpd de los bõ-
. gres. Lo qual-vifto le baptizo d ludio cçn todafu 
• cafa. Regalos ion eftos dignos de la mano de Dios, 
y cftrellas de tal mano tacadas , deftc cielo que de-
. t&rcgor. zimos.No es menor teforo que los dichos,ei que (e 
Lup ma hallo en vnaantiquifsiinatoire dcGianada,sno de 
Jer* '» n í S adicz y nucue mas del mesde Maiço:.u n d e 
IDifc.de eflauan en vn í caxade plomo, vna Prophtcw(quve 
fnott pe dizen fer de ían Luán Eiungehfta.y v n hueflo de S. 
r Ho.p4g. Efteuan Prothomarryr,y vu p e d a ç o de lienço c¡ n 
. I 'O 'Hiv . q^Sac ra í i f J au Vugé te limpio las íagrytnascn la 
m a c i c e 
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m'Jecte ¿s fu hijo lefus^ Por muy juflos fccreto8,(0 
o jcii ' t :ÍO muchas cofas,y por los aieímos íe roani-
íkiLiñ-, iu-andola Mdgeftad diuina tiene por bien, 
N J es de poca coníideraeion paraeüc propoílto, y 
para UconclufiondefteCapiculOjViiaeok que 1c 
n.»s reherc en el capituio primero y íegundo del (c 
gando libcodclos Machabeos.Dizcic en el íegúdo . 
qi-}e,cl Prophcca leremusjCÍcondioel Arcay el Ai 
caí del jnGien(o,ea vnacueua de! monee jdefde el c'* ' **• 
qual vido Moyíes la cierra de Piomiísíon,por marv 
datnienco de Dios.Subieron algunos en i a compa-
nía para nocar el tugar donde hazia aquel depofi. •7rí',J4^ 
10.Y finalmente por íu remihon y dcicuydo, o por 
k)i fecitcos juyzios de Dios,qu?ndo fue meneítef 
n o i o hail-iron.A los qualesdixo Hicremias: Eñe 
lugar feraocuífo y jgnocoi hafta que Dioi eongre»; 
goeíu pueblo^y cík)nç.cs. manifertara efta& cafas, 
y apatecera la Nía;r,ctlad de Dios, como qüundo a 
Moylcs^ y Salomon.El cuerpo del gloñoío San Gi-
no i [com ) los de ocros muchos}eil:aoculto(como 
v.inos en el Capiculo 4.) Hará Dios manifceftacten 
dei, quando llegare el tiempo d .- fu Mageftad Di - ;-
uina determinado, y antes no. Verdad i«a, que fu 
imnenfa bondad nos cntcetiene, para mientras vic 
ne aapetdiohofo.y deffeado tiempo, con mil fauo 
tes y regalos que pot 0tac'íones,è intetxefsion 
ya, ea ái bendita caiados Rey nos de M u r c i a ^ T l i n . t k 
nada^y Valencia, y rodos los nauegantesrêci|ien: 
Cierto pódenos dezir, lb q dixoei otro quádocor ¡ex. 
tòel ñudodeGordirtíComo dizê Plutarco enla vi- l u s l J t k 
dâdcAlcxâdro;y lúft inOjTátom^tâ^cercadeloq n . 
Diximos 
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iáixímos arriba.del fegundo de los Mach ibcos. Es 
éS ca{b,quc como el pueblo de DIOÍ. fueiFc Heuaio 
eacaptiuidad, ciertos Saccriotes temeroíós de 
DioSjtom'aron vnas braías y las «ícondieion en vn 
pozo íin agua qas cftaaa en va vaíie.Pafilados alga 
nos años el Rey de Perfu,embio a Ncemus a leru 
falem,el qual Neemias emblocieicos mecos de los 
que auia ocultado las brafas, pata que las traxeffen 
y no las hallarontanccs en lugar de las bufas halla-
ron vna manera de agua quajada: mandó traerla 
Neemíasjy con cllarociae el íacnBcio. Apareció en 
aquella ocafionel fol f queauía citado ocuko con 
vnanube] y emprendió elfacnficiohaílacófumic 
lo todo,con grande admiración de loscivcunftan-
tes.Cert i í icadoel Rey del caio,m indo edificar en 
aquel mcfma lugar vn cem^lo,oíFfccientlo afsi a el 
como a los Sacerdotes,muy grandes dones.Afti a.-
contccio en nueftro íagrado Gincs,que aüqus efta 
oculco fu fanto cucrpo,a lo menos gozamos del a-
gua de fus fmgulares fauores.Porque (íin dubda al 
gunajfommuy grandes los que el mundo recibe en 
fu fama cafa y templOítnientras Dios nos enrique 
*e de gozar de íus (ancas rellquiasdo qual nos con» 
ceda fu Magcftad diuinaporfummenfa charidad. 
Efto deuen lolicicar cftos Reynos, con ayunos y o-
racioncs,y otras obras fantas de humildad y mor t i 
ficai iompues las obras que Dios hazç de gracia,no 
í* ic deucn peüir por jufticia, 
Clor iaa l Señor* 
C A P . 
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Z E , C O M O E S D E M A Y O R L V S : 
tre y nobleza ,1a que tiene a Chcifto nucftro 
Señor por fundamento, que la que 
ic funds cn la temporal y tran-
íítoria. 
Artas ocafioncs tenia cl Apoftol fantPa- ^ ^ i a 
blo(y eon mucha razon)dcgloriarfe.Por-
i que ic podia gloriar,de Cauallero Roma- Oalai.x. 
not Del mas dodo queauiaen la clçuela 
dc Gaimaltel,y dsel mas eloquence de la tierra : Pues 
en Lycaonia leqmíieron adorar por Mercurio, te- lAtl* 4. 
nido por Dios de laeloquencia,{i (u humildad no lo 
impidiera rompiendo (us veftiduras, dando a en-
tender fet homDte morta!,con graiüfsínio dolor de 
fus entrañas. Podíale t;Sociar del m is eminente de 
laSynagoga,poes(romo a cal ] le dan los Principes ^ B . $1 
della recau Jo :, para arraacav por los cimientos, la 
Jg\e4a que de rmeuo fe plantau- '.Y paraqaedcfter-
raífe de ímundo,e l nõbrc de Cb iuo y de fus Chrir 
ftianos.Podiaíe gloriar de Àpoftol Je Dios, llamado vA^^M* 
por Chri f to , no palíeandole por el mar de Galiiea 
en carne mortal, fino por los. leaçares de la gloria, 
gloríofo y impafsibie. Podiafe g lo rü rde vmuer/al 
Pccdicador,de toda la lg le f ia .Nucomolosdemásq ^ C(>r,\.. 
fe cenian a taya-cada qual en fu diftri&o, pero el en 
R el de 
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el de todos, como fob re efl-ante y vniucifal obreto 
de Dios: AJ qual nadie le yua a la mano , ni z la len-
guí .Hazia y dezía io que queria , con !a iibettad y 
feñorio q auia recebido de Dios.Y cõ todo cfto íolo 
fe gloria en la Cruz de leíu Chrtfto, pot amor del 
Gaíitt* 6 qual cítaua ai mundo cruciticado y mucri'o?y el m ú 
do para el, muc ico y ctuciHcado. EftauaPaulo para 
e! mundo, cumo que ahorcado, y eftaua el mundo 
para Pauío ahorcado. Aun ahoicado , ni !e apcouc-
chan nicnloberuccen honras,ni vituperios ¡e da-
ñan. Qumdo mucho,dez:mos quádo pañí mes poc 
vn ahoiCado 4 Dios te perdor.e. Sin dubda alguna 
liaria cfto el diuino Paulo. Diria con grande (en t i -
micncode fu alma: Mundo «horcado y merecedor 
de horca. Dios ce perdone, y mire con ejos de mife 
ricord¡a,paiaque puedas confegui^eftc pcidon.Po-
$<>k 7, dría fer que quando cl ianto íob deiícaua eftar fuf-
penfo y colgado, fucile efla íu intención. C o m o í i 
le dixera a Ü!os:S»ñor tnio, hazedme tan muerco a 
las vaziedades que mis falfos amigos y impeninen.-
tesconíoladores me dízcn ,ya las in jur iasycar ta^ 
de excomunión,que con tr& mi mi muger fulmina, 
como fi cíluuicra fin ícncido, y colgado de vn palo. 
Efto deííeauan lob Rey en c l ó n e n t e , y Paulo Ca-
uaUero Promano en Paleñina. De nos nneilro Se-
ñor Dios tal mortificación y dcfprccio del mundo, 
que deíicemos ello próprio. No querría que el Le-
Gc )c ine acuíaíTc de mal Lacm , en auer tratados 
Iob de Rey y a Paulo de Caua!¡ero,ni de auer tray-
do tantas vezes a confequencia ( en lo que hafta 
aora auernos dicho] la nobleza de) gloriólo y biena 
uenturado 
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«enturado fant Gines. Porque [ fin alguns dubda) 
la nobleza efpiritual que adquirimos COM Chuftp 
y fu Cruz , no liçne neccísídad para (u quahfica-
cion, de ràcnd igá r ,de l a nobleza níuntisna. Vep-
dadfeàque la tal j no escolia que ÁÁAuatís apto-
uecha mucho, Pero finalmente la que itr-por ta y 
vale, es la de Chriito. Efta (verdade raroente J vale 
tanto y es tan poderofa , que en el cltablíllodc 
Bethlehem y peícbre de le íus ,yguai0 Saiiniplici? 
dad de Jos padoics, con la erudición de los Magos, 
y fu humilde y íravea íuertc, con U authoiidüd y 
Magcftadde los Reyes Sábeos y Atabes. Y cicrco 
no es naueno, que pues la muerte e» tan poderoía 
que yguala los íeñores con los íicruos, y los cecios 
realesyeon las açadas de los jornaleros [como dixo 
roüy biéít t t t pocea. 
JMcrs dom'nncs fe ruis,O* fceftra Hgomb? *q«dt.) 
^ Mucha mayor razón icta, que la vida haga cite 
officio ygualando en fupefebica los paflotcscon 
los Reyes.Moftrando en efto, que la nobleza tanca 
Chnftiana, no nene pataque mendigí r de la mun-
dana, tfta Chiiüiana verdad , nos b. matnticK» y 
aUana,aquel coloquio que vuo,entre la ^lunciit-
firrraf ^ i rg^n y •martyr (anta Agucei s. S emana, y 
QuinciattòCàaoernador de aquelSa Piouin.»«, por 
cl Eràperàdoc Domiciano. DixoSc Quincirtivno: 
Dime Agueda, no te auerguenças cuy te corres, 
fiendodela nobilifsima caita que eres, aues. abía*-
çadoy feguidQ,la vileza y fetuijumbre dp la fu-
per fticíofa y vana Religion de los Chníhanosí A 
quica refpondiola faatadonzclla:L a raion que me 
R * has 
Libro t . D e l Comento. CapM, 
has dtcho(aunquc con muy pocajticnc dos parces 
La vna dezir que ioy dcgii in cafta. Ü izesve tdad t 
y tncfto n á d a t e has adelantado!,jorque dclloda 
muy ci'aco- ceft-.tnonio , toda mí parentela. Y cft* 
verdad es tan liana y manihc lt;i,que no lolo fe qu« 
da en ios limites de nucida i r t i , ¡ n a s a u n escola 
muy no:ona ea tod* lcal;a, y en no poca pai te de 
Europa.La otra dezir queia condición de Jarehgiõ 
Chrut>ana,es) b^xa y ice vil.Enefto mientes y te en 
gañas con torpilVimo error, y con notable cegue-
dad. Porque has de íaber que ia verdadera npble-
zajés aquella que tiene aCnrifto ya fu cruz por fu-
da me neo: Que \ademas[aunque lea lade los C e ' 
fares R.oman-js}es muy villana y baxa.Y lobre efto 
deteimina lo que fueres leruido,que porta verdad 
de io que d'go,eftoy aparejada, para iutnc y pade-
cer md muertes. 
•p Laobi l i ís imoencafta , y j l luf tdfsí thoenSanti-
%oetu 1. dad fant Seuerino Boecio, dio muy buen apo-
l.profk. do a la nobleza fin virtud?, enfa-prolaíexca de l l i -
6.de eon bio tercero deiu confolacionphiloíophica,llaman 
fol. dolafutiUquc en buea romance quiere dezir vana 
metro 4 falla, vaziadiza, y tarandulera:y allí metmo fus co-
mentadores Thomas Atiglico,y Afcenfio. Y e n el 
metro quarto del mefmo libro: dize hablando del 
Ticiofiísimo Emperador Claudio N e r ó n . 
^uis illoi igitur putet beates\ 
<^jt<)smiferi,tribftf*nt honoresf 
Quien cendra por bienauenturadog a aquellos,* 
los 
De$.Ches dela T a r é . f â p J h l - h / 
los qualcs los tnííêrablcs TíficCcs a nvhonrasíHaza 
ei vicio muy tnifcrâblc, y vilbno ai vicíoto, aunque, 
( M de noble y gciíer^â.caôa.Pe.o la y»««;d,ha2e*í 
hombre noble j aunque ka dír im ? J'dc ) i kbcya 
ti»miha. Es cofa tan maníficíta y !i 'na la que voy di -
z i eüdó ,que cftá Us hyítonas an-.i^uasy modernas 
Ecclcfialticas y pto^h .riás pobiadd'5 deil*: l'orquc 
el viciojhazc de Rey ¡seayo, y is virtud, de lacayo 
Rcy(dc lo qual í~ podía ver , lo que diximos ár t ib i 
en «¡capiculo fcxío.]H.«ze ct v.ciodc ludas deruo» 
cio.y lavii tud y diuinagiaci-«,dcDymas í^keadori 
martyr fanco. Y porqut no ícamo^ vifto$ bablat de 
gracia.probarlohcrnoscon oiuchas hyftorias y exé 
plos;Ccrci6candoal j . f dor,quc íc hizo mas ínfta«t 
cia.para auer de dexar por dczjr, !o mucho que de-
íía matciia las hyflorias nos offtecian»qué para de-
zir,1o que acercadellafe dixerc. Y porque comen-
cemos lómenos perfedorcontorme el proceder de 
nacurascza)dircmo5 delpotetado rcmporal. Aquel 
famo'o Agíthoclcs Rey de Sic>lia,fabemosqu» fu« 
hij ) dr vn pobre cantarero^ barreroiY de aquella 
baxt fortuna, vino a 1er poder otó Rey. Dello íoa 
authores A'cxandio ab Alexandre Valcrio,luftin«, ¿dlexit 
y f a!gofo. Y vidoíc r n aquella alteza í indcsUm- ¿k^le. 
bratfe ni dcfuancccife vn punco. De tal tnaneraq L\,je,xi. 
fie mpre q m comia, mandaua íacar a la aacfa jdnt^-' JíV/. 
mrnce v*íbs de oro como Rí-y, y dcbarro.cbn^ólii- x/.ii. i j . 
jo J : barrcro.Ydeziaa fus combsddJos moftràíido e.̂ .ltíji. 
les los de barroiÇhiando yo era moço,hazia deftof. l.u. ful 
y moftvádolcr- los de oro dexií'.Y aora que foy P̂ cy gafusMj, 
h i ^ J dcLlos.ÇoiUo íidixerayLa virtud puede y va- 5.^4,. 
R, 3 le tanto 
Libro / . dèlÇonuenta Caç ti* 
Ictanto^ que baze volar aios hombres de barreros 
en Principes^ de Plebeyos en Reyes,Toca efta hy 
ftoiiâ galatiamcnce Au onio Poeta antiguo, eu los 
quatro verfos que IV tiguen, 
^At^abacurn Sumió [tepe oraajfe lato. 
-arenti cauf^m^refpoítdit^^ex ego quifiét* 
Sicama.fígulo jun^genilore fatus. 
^Dizc - n Kutnan.e: bacnaes auer mandadopo-
Zdvfon* acretrcl aparador e¡ Rey Agattiocle& valos de bar 
7><¡et4 rps tray dos de la l i l i de SamoSjmícntras cenana.Y 
¡{jtutf. al qoc te prcgunciua, la cau a dello refpondia:Por-
Textor qU,¿ aunque ¡o y a^ora Rey de Sicilia,íoy hijo de va 
infuct of e.,ncatcio verdaderamente digo muy bien,que va. 
f í c a a I¿ y j-uede tanto la v i r tud , que haze de barreros 
tom. i . Pnncipes,y de Plebeyos Reyes. ¥ aun el vicio [ d i -
fa.xVfy go yojiuele baxara los iiombres que fe hanvift© 
en alct-za y eftado Real, a ícr maeftros de mucU*-
Jfytrro. bhos 'como (e vido en el fegundo Dionyíra tyrano 
lib, j . r f - daSici'iaq dcfpojandolo los Sicilianos del Reynia,-
poph.ex lefueíorçofo yrfea G'ormtho y allí poner eicuef* 
Sabflú gata en feriar Poeíia a fos machachos, haziédoie el 
/ . j .¿ ,7 . ' victo de Rey maef t tódênluchac l ios ,comohizoa 
Socrat. Agachocie's la virti)d,de b-irrero Rey-jambos en v n 
On 1.7- msfmo Rey no de Sicilia. )Socrarcs Conftancinopo 
c.ix.b l}, |¡t;ino,y Giraldoen el Dialogo quinto delahyftov 
E e l ft. tia de ¡osPoecaSjdtzcn queal EmperadorTneodo-
GiraU. fio fegun i o agrado tanto vna donzella Atheniefe 
IDia. 5. llama tía A.thenays,hija de vn hombre Plebeyo lia-
hifloria; mado Leoncio,q la mãdò licuar a Conítantinopla, 
È.9el.*rA Y dclpues de auetla baptizado fe cafo eon ella:Mtf * 
v dándole 
De S. Cines dtla Xara.QafW ¡2$ 
dándole el nombiedc^ Athcnays en Eudexia q«ç 
(como dtze Cicerón enel hbro tercero definibusj Ctcero l 
quiere dezir buena fama: Haziendoia de común y 3 J e f i -
vulgarinuger,EmperatiiZdel Imperio Greciano nibus. 
(conao ottoDauid,que a Abigail mugerdeigtofeto 
Nabal,hizo Reyna >por aueríeeaíado con eila. La * 
verdad fea dicha que l i ella no.fue rncjor.con íu ma i j . 
tido Theodoíio,que coníu Tanto Aiçobifpo y Pícla-
do S. loan Cht yíoftomo, cl licuó pley to a íu cafa,y 
en ella fue mal empleado el nõbt c nueuo. Hizolc 
andar.muchosaños al íantoArçobiípo,afligido y de p <T¿~ 
fterrado,potlaaucrteprehédido,elaucruuicadoa " 1 
vna fenorabnida vnahuerca ^teni3}para enlanchar 
vnos jardines íuyos [ como otra Jczabei muger de 
Àcab,Anaboth].y por.qhizo quitar vna eftatuaíu- j . j ^ í ^ 
;:^á>^Éée-de)a4|«i.ál.¿aziálo.sCauAllcto^cpuefenos A I , 
algunos exetcicios eqftressY Porq en íus lerniònes 
reprêdio a las ftit!geres(cõ zelo y Chriftiana hbcr-
taddc Prelado).Particularmête laencéuio en rabio 
íaira , laHomil ia , cuyocomicçocra : J{urjus fiero- Socrjt. 
W/^iw/i^íV.L aqualdeíkamos por i oballarla entre Co Léx, 
•fus obras[comolol!o¡c) entu tiépo^ocrntcí, Cõftan jy. S xt, 
«inopolitano, y en los nueflios S-.xto Scncíe, en fu Seite.l. 
Blitíioteca fartaj Rato caio C6 cl q nos re.fici e Hero c Tap'u 
doto,de Amatis Rey de Egip.to,elqual de n uy hu- I%Í.BU* 
íni ldcybaxo,vinoafer Rey de aquellaProuincia la Satifl*. 
Verdad fea dicíía,q nuca acabaro Ío<. Egipcios de*3- jierod. 
fetar el pie firmejcn íu obediécia y feiuicio.,acorcl5- o.j,, 
dofe defu vil princip.io}hafta q v fò cô ellos,de vna in 
geniofacautela, yfuebazer vna imagé de vna ba-
.cia dode fe folia laiurlos pies, y dedicarla a vn Ídolo 
muy refpe&ado en Egypto, t llamádolos íes dixo: 
R 4 Áefta 
, / L i t r o i & t t C o t a t t f t â C d f i l i ) 
a cita ymagen dexays dc vcneraria, porque algtm 
cicrapo fue vacia la materia de que fe ínzoí Y dixc-
roa:Scñor no.Pucs afst deucys hazer conmig0,quc 
me aueys de refpedarjComo a eabeça v ueftta,auQq 
Slian l i â Sun nempo fui pics.Caforartfsimo fue lo que nos 
ie^Àt ireftcrcEliano(aunque Heródoto no {¡entecó el co 
^ f<p )• molQaduic t te Polidoro Virgiho)di2e que Sámeti-
>/V li) c co^c enamoro de ?na mu^cr ramera porvnçapa- , 
xo 
r ñ i n u t 
j '' ' to íuyo que vn Agaüa traxo en las vñas( mentando 
* r i l i f ¿+ r f i i ITi e\ <" i » A fi* f <»*TVI í* V if f r»̂  /-i À n m 11 #* « rfc P que era carne o cofa de comer,y como vido que no 
lo c ía lo dexo caer,e¡ qual cayo en la preícacia del 
Rcy)ic can raralicrinofura,quc por ei ie enamoró 
de la dama cuyo era: Y hallaron fer de quien queda 
dicho, y cafandoíc conella hizo que fucile rcyna de 
Egipto.ia que era del trato que auemos figniheado. 
Curtius Alexandto Magnoht^oavn ottelano luyo [ c o m o 
j . i ' dize quinto CurciojRey de Sido.nia. Dc í to sexem; 
r 4* píos cftan las luítorias humánas llenas Vamos ao* 
j 9 ra a cofas de mayor quanti*: 1 araque delias ramos 
a otras de mucho mayor. Sixto primero,martyr 
fantiísimo y Poncificc mp-ximojue hijo de vnpobi<c 
pi f tor , y el en fu n iñez íue paftorciilo, y nacido en 
oftrechacauaña: y finalmente fue paftor de todo el 
ganado de Chnfto. loan vuiefimo íegundo h jo 
Egntti- ^ue [ S^gun 'Baptifta ü g u a u o ) de vn ç i patero, N í -
ftsf^.e, cholao quintotuc mcdico,y t e i cor.hguicnte,hom 
4. 'Fulgo ^rc ordmario. Aquel gtan PontihccÜixtoquarcd» 
fds.Lyc* gcnc'»l que fue de U Oí Jen de nucilro Scraphyco 
^ padre fant Franofco, b:joti:e de vn marinero: Y lo 
lieud Dios a une tomaüc en ¡a mano .d souc ínaHe 
de fu Iglefia. Aqael g 'unoíoy íantifiinao Pontifi^p 
PÍO 
fieS*ClnesdeUXara,C4f.it, /af 
Pio Quinto [ verdaderamente pio como «riado en 
U piedad tehgiofifsim* dela orden de nueítro meiy 
to padre Santo D«migo)hijoiue de vn hombre co-
mumísimo.À Inaocencio odauo por ía grande po-
breza 1c fue fWçoío teruir,y finalmcHtc de vn buel 
co en oct©,vino aicr Pontífice Romano,Cédo lubee 
(or cnci póuncado,» Sixto qutrto.Encas Siiuiofque 
íuc pio ícgúdo con mil anguñias de pobreza y icr 
uiciOjViao a ICÍ. Papa,como te podra ver en Raphael 
Volatet rano.Dcltas colas. no> dan las manos llenas, y*ldter 
los aucotcs de las hiftortas Pótificalcs, pero dexado ré . í . i i . ' 
cito aparte, vamos a cofas mas alcas, q de tales fe le ^yiHthr» 
van de buclo a la loberbia y preiuncion humana c? polog. 
ftoesaeoíasde glotioíos martyres, y otroslantos, ' 
que fueron de humildiisimo» y pobres p n n c i p i Q í , 
fin impedir coía alguna>alos glonoíbs ÂncYcprççQj} 
íiguieroniSiendo.coflflo fon, grades y íiluftrilsimos 
en la fobcrana caía de Dios, 
E 
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Scogío Díos,dizc ünc Pab!o,las cofas que el má 
do tiene poi locas,para con ellas, cotundu a los 
Sabios.Eligió las cous ñacas y enfenr¿2S,páraccfun -
du las muy fuertes y fa¡ mes. Hizo prcla en bs colas * 
tnenoiprccijdas y de poca rob;t2*, q ac puro tales . 
parece no tener ier,paia defiiuyr y ccfüdir las^f* 
recia tenerlo. Sat Pcdto y S- Áíidres, Sãtiagoy-íát J d * t r \ . 
loa, pefeadores fucró y hijos de padres pd'cádpres. ^ B u X 
Sác Pablo glorioío,fue bordador/)í 'egúdize el ñ¡ae- tíift. 
âiodclas hiftoriasjütáciai dehszer pau.cllo;nes,y afi Sebo aft 
clmcímo Apoftol cohcíTa^alsiparaeíceme paiafus 9 j . 
• • • com- : * 
Libro iS'Det Conucnto* Caj?*rié 
l^tt . io* còm?â"e ros ) ganaua b eomída,con lâ índuí l r iay 
ctabajo de íus manos.El íatuihimo ío feph^a rp in -
tcro jeca--gananáo con fu iudor ia comida, para et 
nião Dios^.y para fi y a íu faruiísirnacipoía.Sant Ma 
j ^ í a i . f , t̂ LCO J knc Fíanciíco, mercaderes fueron. El muy 
tuerte y tanto Capican Gedeonjapatejandoeftaua 
Ittdí.6. e^tr'o0 P^3 nijoler quando el Angel le ttaxo ia 
conduta de gian Capi tán , trocándole la cr/ba en 
gineta.y !a eípuerta-cn baftonde Puncipe.Limpiar 
. ei tugo para moíer,qüie officio lea o a que otácio to 
+.1... redazga,cada quaí-lo.podra juzgar..QuandoIU-
XÍ\Q el íanjo Elias a EUíeo, arando eftaua eon on« 
.ze gaúaaesjCumpUendo el numero de doze.Dctru 
, * ^ - ' ne raqüe vn gañan adozenado, IÜZO el diuino A l -
chimüta Dios, va raro y (anuísimo Propheta [ co-
ma quien Id be focar de nena baxa,oro de mu y íu~ 
, bidos quilates. ] Ana muger del (anto viejoTfro-
T * ,bus,texedcrafoe,Y lamuger labia y tuerte qbuf-
caua Salonvm ,1a hallo dotada defte honcíhjsimo 
„ exerc.icio,de hilar y texer. Dauid fue paftor, aunq 
Tro . Jt. IcpcfeaSauL Amos prop^ew también lo fue: Y 
istmos, entre la honda y pellico,leerán üeuelados diuinos 
y admirables Saciamcntos.Y aun Chrirto nueftro 
7úm.\o. .$cfjorj no {e cicdjgnò llamar paltor. Ei.hueípucd q 
fant Pedro tuuo en la ciudad de loppe,a quien em-
bio Dios a Cornélio Capitán Romano „ curtidor 
ZJ&.IO, era,y como tal tenía la cafa junto a la mar, apta y 
difpueíla para el officio. Para Co fiario (que dizc la 
diuiua Efciipturaatieríido^.nohallo yo en mí vo-
cabulario o.tro .Romance fino curtidor o çurradof, 
Tfià . l i . ni creo tu lo hallaras en el tuyo, pues Pimío cnj$ 
»7<.^ 9» íuyo ho haiiò.Y para auerlo de tener por fanto, ba-
fta 
De S.Gines âe U XarA^Cap. it. t\o 
ftâ aacrfe apoícn udo en (u caia,cl glo! ¡oío Apoftol 
i'ant Pedro» y suerte Dioscaibiado a C ot aeiíocon 
inflamados dcíícos de ícr Unco. Mueftcaio muy 
bieujclaucr tenido como cal,cn !o mas alto y aflea 
do de fu caía particu;aroracono para encomendar 
íc3"Dio$(cotno diremos enci vitimo §. deftecapi-
tuio)ea cl qual ei lanço Àportoleltiua orando, qua 
do ie fue hecha aquella hcioyca rcueiacion, baxan 
do dei cicio abiet co,aqucl iienço.con la diueifidad 
de animales CHIC dizeel lactado Texto. Sant Lu- . „ 
cas Euangeliua, labemos[pòr relación infalible) ColoM'J{<. 
aucr ndo rnedico y pintor, òant Coime ^ iant Da-
niian,ntsed!Costueron jy iomeímo Sane Leoncio,, 
y fane Carphoro. Sane luuenal y Sant Vrficino 
maí tyres, íueron çurujanos. Sant Lambei to mar- v 
tyr cn: Aragon , fue criado de vnlabiadocaqoieii 
como dixcltc tu amo , qual q. icia mas nc¿ar a 
Chriftoo moiit' j,confoi me ¿ vn pregón que auia 
mandado ciar Daciano cn Vau^o^a ,. que. qual-
quiera que tuiuclVc a'.;un o.aJo o eici.»uo C hrt-
ftiano , íodicííc iuegode niaiiiHcíiO lopena de la 
vida, d!xo Lambcrio, que mas queria mo:ir. Y 
fucaUijCemo dixe Li»ceo Matiaco Sicuio cn ei Luceus] 
libro quecompuío de lasco:.?, maiaui.luías y mc- Jsdarim 
morablcs de Elpaña , que cí amo le coito iaea- Sic~¡ii'\. 
beça ,. licuándola: el meimo martyr cn kis m*> de w - ' 
no>,bif taq»e Hcgo-aótros- íancos martvrt?üdos. ra.ídiJJ?. 
Yen llegando a les fai>tos.cucrpos dixo: ExiJt*'-
bunt (lif&i in gloria: Y refpondicron los demás? 
Letabufitur m cttbiltbpts Jais. Y arrodillándole, 
junco fu íanco cuerpo j con los de nus marry res 
gloriólos» 
L br'Q,i. âel^onnento Ca^ .//* 
gloriólos.Coiaoíl ixiniosarriba cncl Cflpitulo.4 §.2* 
iant Cscipin y í ancCr i ip inuno , fuc ionç ip^ te ro i .* 
Sin daúai lcs lashormas pisranofcr grandes ^enc l 
PaUcto Imperial de DiOò.Cl*udio,Nicoftràtc, Syr?» 
phoriano^-y Cailorio rnatcyrcs,fució entaibdoics, 
o*ft'*tuarios.Saiu Anaftafro martyr tuc t í u i o i e u , 
y la mel) ta Vi 'gcn fanta Caulinadc Sena, fue hija 
de otro tintorero. Sama, luftay Rufina gloríotibi-
tAtqut . Oías martyred Scuilianas, cantareras fuc ion , y rra-
i.6 í.wy. tos.de yender VAIOS xenian.Sanc Marino coe £e tí or, 
<4i: * fue a lbañi t , y íancGmes Arelatcníe fae eferiuano, 
y otro d e ü c rsonibte fue faiadulero y deCpues mar 
cyrcs gloriólos (como queda dicho en e ícapi tu lo 
fcgündo. )Saat Ü a c l i m martyr fue cfclauode Phi-
IsidTbi' lemon.y hijo eípir cual de iarc Pab3©[como lo.dize 
clmefrro Apoftol en Sacaría que cícnu oad Philc-
jnonem. jS.Vital fue efclauo de fant Agncola,am. 
bos marcyr«s g'orioíos : Paraqut ic pudieííc ve-
nficar en ellos el Proucibio Eípañol , tan bueno 
V JCS Pedro como fu amo • Saet Capuon (como d i -
°" z c Hcraclidcs] tuc ladrón bmolo en ("u juucntud: 
ffer4tli. y finalmente tocado de Dios íe fue al Ycrmo,den* 
t^iefu^' de v iu iocn vna cueaa cincuenta anos vtuiendo v i -
/ i i - f r f . dâ Angelica. D*l meimo trato fue iant Landclmo 
5 4' O* y dcfpues tan tacto , ^ue lant M a i t i n glorioío 
í 3 ' . Obiluo T u n nenie ,{e empleo en e l , paraque prc-
¿icaffe la palabra del Í?nco Euangeüo , y paraque 
fundáíTe cierros M o i after¡os : Lo qual hizo con 
fumaacepticioi). Aque! gran Monje Dauid Ab-
bad , tue- iadron y Capst-in de trcynta ladro-
nes como íc üize en Us vidas de ios Padres á c l 
Yerteo 
D e S. Gin es de Ia Xará, Cap. //. ni 
yermo'jy viniendo ala vejez a tom ar cl habito» no £ • 
ic ¡o queuan dar, por ícr viejo, y por aucr fido ia- ^ [ lH> 
d; on. Dadme dixo el habito,y fino vendí emos yo- >%'eA7̂  •-• 
y uu compañía , y OÍ lobaicmos ei conuento, y os 
nía taremos a todos-.. Fioaimente le \ u-ieron de dat. 
ei habito.Y fue t.anfanto*ran humiide y.abítmen-
te , y des IÍVC-.Q tantas lagrimas por la vida pafiada,, 
que citando vndia Uotsndo en íu celda, íe leapa-
recio vn Angel , cci t i í icandok de parte de Dios, 
que le eran perdonados rodos fus pe cados. M o y -
íes Abbad iantilsimo también fuetsmofo ladrón, 
y d t í p u e s íamofo en íanttdad . Aís i led ize en la 
hifloi ia Triparti ta. El Magno Gregorio en fus día g i f trp 
logos dize que quarenta ruftícos( t i le nómbre les € ¿ ' ,. " 
da tu Santidad J recibieron martirio de Jos Longo- , " 
bardos, por no auer querido çomçr de las carnes, ' ' * 7 
of&ecidas a los ídolos :Haziendo de quarenta ru^ * 
fticos, quarenta grandes, en la caía de Dios. De o-
t r e s q u a t e n t a e í c i a u o s d i z e e l m e f m e f a g i a d o d o -
£toi (y l e g u n t. t í o onginal quatiocientos) que re- •-' 
cibicícn maumode los mclmcs,porque n o q u í -
íicton adoiar vna cabeça de cabra jqueauianof-
ftecidoaius Dioíes vanos. Eíciauos eian^peto. . . . . . . 
Icgmo dize íanr Pabio a los de Galaeia] acerca de Gala.y. 
Dios noay diftincion de í k r u o oUbrejde ludio ni 
Griego. En ta caía del mundo?c{ciauos eran, perou 
en la de Dios, libres y llluft riísimos que mas? pa-
ra mayor gloria del íeñor lo digo: Santa María E-
gypciaca, íanta. Afta, fanta Thais, y í'anta Fela-
gia fueron meretrices, y facò Diosdejquel infa-
me y hediondo c íeno^ni ís imo y achtyíojado or OÍ. 
c u m -
., Libro i . delf^onuento Cap r,f < 
eumpiiendofe en ellas may a la letra, el amenaza 
J , . i j que dlxo Chcifto por fanc Mathco, a ios Phadleos: 
* " en verdad os diga qoe los publícanos y nurccriccs 
oSiptecedaran, cnel reyno de los cielos. El glorioío 
faac Eligio(aquicn el vulgo llama fane Eloyjfuc her 
rero}y dcCpiics íanto Obifpo y confeífoc de C u n t a 
Fue tanto Françes[como lofacnucí l ro glorioío tií 
ae&:El vno Principe y el otro herrero yambos gran 
des cnla cafa de Dios,íln irapiditle cofa alguna a Eii 
gto el olíicio para no ferio. Deftos ay machos ¡aa. 
tos glonofiísimos, que auiendo fido en la caía del 
•munda baxos y humildes,anfido y fon en !a de 
Dios, grandes, y en fu ecleftial corte, auencajidos, 
{ De manera qac nunca tuuo Dios necesidad de 
1 qualificaria nobleza de íosfuyos, con la nobleza 
v ' ' temporal deílc mundo. Y afsi quando eráramos de 
' la nobleza de fane Gines, no es porque fe le pegua 
.algOja ia mu y grande que ic vino, de la de Cbrifto. 
Aunque muy bien fabemos que llamó fu Mageílad 
diuina algunos noblesjcomo afane Barcholome. N i 
codemus Nath^nae), y otros muchos poc el difeur-
fo de fu IglefuiEncre los quales es vno nueftto diui 
I . Cor. i . no Gines. Porque ciertadizinndo fanc Pablo, que 
„ no Hamo muchas poderofossni muchos nobics, ni 
muchosfabios, da a encender por las mefmas pala-
bra», auer llamado algunos. 
4 -
A Rrtba toque vn punco , quando trataua del 
^ huefped de íanc Pedro, que por no detenerme 
aUi,ni corear el hilo alo que yua<dizicndo,Ío'dexe 
para 
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para coadution deftc capuuloícotno alls mefmo lo 
acbíCt!-] Dixe como en lomdsaitoy masafícado 
¿a íu Cáíajtcnia vn lugar, que firuio ai glonoio Apo 
ftolde oratorio. Yetdaderamente aquel voriario 
nas caleña , el cuydado que dcuemos tener todos 
ios Chtilbanos^'aes ierm muy jafto y muy confor-
me a ra¿on , teaer todos en lo mas «íleado de nue-
ftccsapnlc itos, y en el mejor apoíenco de nueftras 
cafai.vn lugât apai'taüo,con imágenes lantas pa-
ra darnos a Dios comovemos que comunmente 
lo hazenlo! que tratan con algún coydado l&sco» 
fas de eípiuui,y el bien de lus almas.) Defta condi-
ción y buen deifeo deuiera de íet aqla («ntabiuda 
ludithjde la qual le dixe en fu libro, que en lo mas - ,^ ^ 
al toy {ccretode íücaia tenia hecho vn apofeiwo * * 
pafá oratorio: En cl qual ella y íu$ donzclbs fe eii-
comendauã a Dios.Àili U bendita biuda orando co 
brd animo y clpi r i tu para enipiédet la hazaña mas 
heroyca,õ jamas hizo muger. Lo mcímo tenia Da-
nie l^ pefar de los Satrapa^y contr? elcaui'.ofoma* D^H^. 
damiento del Rey Daryo , el qual en lo mejor de fu 
poíada tenia vn apoícnto q le letuia de 01 nono , y 
en el vna ventana q mitaua hazla Icvuíslcmjdondc 
câdâÊ día oraua tres vezes con mucha ácuocion, 
pucftâS las rodillf S en tierrs, y ¡OÍ> ojos y mentes ha 
zia el templo fanto , que cftaua en (o dulce pa-; r < -
tria ] cru (alem. Deite mefmo defleo deuiera defer 
vn ciceroCauallcro que rogo al Magno Gfegotio 
(cuyo nombre era Anio)que k mañdaflea-VnÓbif-
po Hamado Paísiuo, fueífe a coníagrar vh oratorio 
que cenia dn íu cata, dedioado'á'los Principes de los 
Apoílolís» 
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; Â p í s o l e s S Pedro yS.Pabio.Lo qua] toe aisifcorao 
' t ")¿ 'ü^!;£í; ĉ  iagrado Doctot y l'oncíhcc íumo» en a 
to .c f /p Ej.,i-,t0iâ doze del hbio decimo de iu rcg!ftio.)Para 
ff1 re• ViUK con muc"0 iCC'!co vaítaua viuu cn cite tern-
gist. ^ ^5 mun¿0 j hecho y Í2biicadí> por Lis mános y 
traça de Dios..B¡cn un río cí loDiogencs Cinico,co 
T / u U J mo £lZlí pijU£aiCtí (j-jej ¡ibiodcSa tranquilidad del 
f r ^ ' aaimo.Vjdoavn manecbito, que ic cftsua adere-
" -çandoy puliendo porque era -fie ft a, y ¡una de yr al 
tcmpiOjaquien dixo.'Hijo mio por ventur a pasa vi 
uir honeftamentc no es cadadia ííefta^y cite mun-
do -m gran templo de Dios,;Si por cierto. Eito fm-
i.eor.i. tl0 (ant; pabfp q o an do dixo a los Corintios: quiero 
que oreysen todo lugar. Y puedo cafo que el í'a-
gradoApoflol,quilo enefto dar a entender la hber 
tad y eíencion ChrifttanajCn no eftac atenidos a 
orar en Ieaifalen,como los íudios,ni como los Su-
7 0 4 » z PC!:ftlciofos Samaritanos en Gar iz in , como lo ad-
g.¿r¡.faa uíerte íant loanChtyloftomo,enlahomiliaodaua 
b o J i l í 0̂'5re cftc]ugar,pcro quifo queeftuuieífemos con 
Sup £ ' 'a ^cccnc'a tluc tc íicue â Ia pteíencia de Dios que 
tiff i a¡¿ c^a en t0^0 lügar^cf te û gran téplo. Pero fi eres 
cor) tan flaco de memoria y oluidadizo, que no re com 
ponen cofas tan comunes, aconte jote qne tengas 
en tu cafa vn apofento , dedicado para oratorio. Y 
' M a t é ^ cluiercs cnten^er Por cfto, aqueü i palabra de 
^ ' ' Chnftojintra cubicu'um tuumjicccgcte a orar en 
tu apofento,no te dañara,antes refera de gran pro 
uectio. Y pues en tu cafa eftan las fan tas imágenes 
tenles el refpe&o y reuerencia que tendiias a fus 
Protocypos. Y ú aun para ello no diere lug«ir ia ç-
eí lrç-
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ftrcchura de ta caCa, acude con mucha frcquencía 
al templo fan to. Y vmc allt con el recato y rcueren 
ciaqueeftanas en lapreícnciade los ojos de Dios. 
Porque te hago fabetjque lo eftima Dios en tanto, 
que(auen cierta manera )mir.a mas por el, que por 
el cielo, ni por el Parayfo terrenal. Pues vemos que 
para la injuria y ofenia hecha en el cielo, ton»ò ar-
mas fant Miguel y los de fu pat te, y para la que fe 
hizo en el Patay (o terrenal, tomó vn Scrap hyn vn 
alfanje de fuego; Pero para lo que fe hizo en el Te-
plo tornó el meitno Dios armas, vengando la inju-
ria hecha en el, con voaçote de ramales de fogas. 
Quien no refpcdara los Templos adonde viene 
Dios y fusfantos,m»l vezesinuifiblementc,y vifi-
blg^ggndo a/u Majgeñaddiuina aplazeíDeíU ver-
dad tan experimentad*en la ígíeíia, folo ya exern-
plo quiero traer el qual es de Fu!goíò;Ès el cafo que pH]oof̂  
en tiempo del Rey de Francia Dagoberto primero yA f ^ *" 
deite nombre,hâziaiel ?ñü de fcylcicatos y quaten 
ta,lc juntaren alguno", fantos prelados, a la dedica-
ción viel muy inii zne Templo de fant Dion vfio en 
Pans.Y vaa noche antes de \% dedicación , citando 
\ n leprolo velandoev¡ aqucll cmplo,vino Chuflo 
a el,acompañado de muchos lantospa^a celebrar 7 
fu dedicación. Y llegándote aUeptoío le dixo : Ui-i 
loque has vifto , a todos los que fe hanjuntadea la 
dedicación defte Templo.Y paraque te crcan,que-
daras fano, de la lepra que «enes. Fue afsi que di» 
ziendolo por la mañana^efíaron los Obisposy pte 
Jadosjde la dedicación que prctédian celebrar (por 
.âucila ya hecho el eterno y gran Fontifice Dios) y 
S las 
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las pupas de la lepra de la cara del leprofo, quedará 
hafta oy en va vafo de oro, moftraniolas por gran 
£eliqma,y celebcando cada año tal diacomo aquel. 
Con mucha lolenniJad, h bmofa y miraculofa dc-
dicàCíaredá aquci faiteoTcnipio. Defta dedicación 
yernc. kaz^ memoria Peinero Carcuxano.en tuFjfciculo 
Ctrt. i» delo:i tiempos. Adorad) dixo D^uid nabiandode 
Jtjfc.te. Dios y d^ tu rempto)?! efcabelode fus pies, por-
paç. 41. que es finto.Hatea coufuíion es paranotot(os,y pa 
T/a l . f i . rala poca Religion que guardamos a can íantos lu-
Luceus. gares, vna que noi teáere Luceo MarineoSicuk» 
jMar n. en el libro que computo, de las cofas uaemo. ables 
S eul li. ds Elp^ãdiDizc que en las líl is de Canaria ( redu-
19. de mt'i\ las a nucílra tantuFecn ciempo de lostancosy 
r.<b tíif- Cacholicos Reyes dv-n cvrnand J y à-mx l(ab-jl)cc-
f>49. nimpor coñuaibre , regar cada diaet remplode 
fusdioíes, con leche de cabias. A las quaies llama-
uan, cabras fantas, porque les admmiftrauaa leche 
para cite fin( t tu parecei)piadofo y lanto.Sed tantos-' 
Z,f*/. íi. dito Dios en íu Leuitico, que yo foy fant^.Êwrrád 
con p UÍos fantos en mi Templo, mirad que es l u -
gar fatuo. En ct Prologo derte tratado dixe, quan to 
efti ñaua D¡os(3 nueftro parecer) el lugar iatuo, de 
cuyo fund amento es nueftro l ibro, pues no con» 
fíente en cl(de ordinario ] cofa vtua,qae fea proae-
chofa.a la viuicnda humana:Conoett otroticrtip© 
maadaua apedrear a los aaimales q llegauan a pa-
cer at monte de Sinay.Merecen mucho los lugares 
f^ntos.efpeci itmenrelos que fueron eultiuados de 
los Can ros Reíumien do pues y dando concludon * 
efte capuulo j í ¿o que.fi meícee tanto vna imagen» 
y na*! 
ytnas vn oratorio por tener muchas y mucho m u 
vn Templo, quanto mas mcieceu a^uel ísnto fi-
tio y lugar ,del qoal es «aeftto picíentc tratade» 
(Ciertamente fuera de) Ttmplo íanto y Conucnto 
y fepulchr© de fane Gines, ay en la huctudtezy 
le y s Oía torios jy en ía montaña mas,propmv1ua)nuc 
«éhermitas , todo le qual efta poblado de muchas 
imagines iantas y de gtan primor y de tancas reli-
quias, que caufa todo tan grande gozo clpíritual, a 
quien con deuocion lo v¡fita, que parece vn retrato 
de gtoria.pc nos Dios nueftro Señor, tal gozo ju»-
tamente con fu gracja-.Píta Io qual lean m i e i ceflo 
fes los Tantos,» cuya deuocion y ícruicio,eftatt 
aquellos (antuarios dcdicados:PattK u)ar-
menteet giotíofoíant Gines Patron y 
. f t o u â o t , de aquélla (anta caía y iu 
dtftnao. 
C i o n a al Señor. 
V 
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finguiat dcuocion, que tod¿ la comarca (pac* 




S tan gránele la aftucU de Sathanas,y ta« 
' grande lairnbidi* que tiene ,paraque no 
ramos agora a gozar de la gloria que el 
pe dio, que para conífguir efte intento, 
procura con coda:» íus msñas y cíurdas, c o n c i a í t a c 
nos el cáramo y obias,con que ¡« au*cmos de coníc-
guir. Qacrria con íü noaUcia aftuta y con fu afiucia, 
, malicioía,noíolotenerenlomalocltodo[comoto 
ttcne)mas aun querría tener en nueftras buenas o-
bra<;,muchaparte:Hazicndodc obras buenas nue-
ftras,malasíuyas. Cofa muy llana y maniíiefta es lo 
que digo, y por tal lo dexo. Y para comprobar lo 
mucho que defta materia fe podia dezie, bafta que 
fepamos aucr intentado, a querer tener parte rn la 
comida deChrifto,yaquecnelayuno nolatuuo, 
[j^df-i' 'n<íftlcndoquchizicffc de piedras pan.Mañas anti-
qoií'simas fon fuyasjtalesquales del fe pueden cípe-
rar,y nunca las oluidara.Y tanto mas procura y fe 
gloria vfarlas, en quanto trata ínxerirlas en obras q 
de fu coíecba y naturaleza fon fantas.lacobo Mag-
Í30 
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no Aügaíliíi^i.o eh tu Sopho!o£,io,d;zc que vido , 
cn Paus dos hbi.osííc Arte nugua y inuocacioti dc a " , 
decnoniOi-,t'ahd©5> dc laefqueia icchamcaj^ucccnic 
ç a u a e l v n u , pot aci-cilas palabusdel Apocaly^-ii: ' ' ' 
ígàgpmtsá/pbgiO o.yoícy clpiincipioy fin,de to 0'p 0* 
. .d*'S.ias coias..Y ci otro cornençaua pot las palabras •-̂ PÚCÁ' 
QuedÍKoel Anhélala Sacratiííinia Virgen Marina, 
quando 1c ts^xu la etnbaxadajcs a iabe-f.Diós te lal-
uc llena de gracia. Ladcuociou de los Reynosde 
Mutcia Gvaaada y Valencia, que tienen al glorio-
ío í'ant Gines, y a íu í¿aco Icpulchio y bendita cafa, 
era can g t ¿ n d c , y tan feruotofa, que lolion yr en 
pi occl'siun íormadajdcídc Murcia,que íbn diez le-. . 
guas,y dclde Lorca, que fon cacoíze^abulcarre- /*";. 
«nedio pjur* J u j ^ i l j ^ í k d c f y.tnguíii^Sj.cofa ja-
fW^^dTa ni vift*; Hafta que el dcíriDjiio comuii 
aduetfaiio nueftro dio t raças , pata que ícmejante 
peregrinaciojn ccffüfíe. Porque como éntrelos pia-
dolos y .tantos R-cU-gioios de aquellas Ciudades, 
Acudieren algunosdifcolos que turbauan aquellas 
romerias y fantos exeteicios, dcfctminarcn de-
xatlos de todo punto. Pero teman tañen las en-
tregas vla deuooon del G'otioío lamo, que cch-'-n-, 
i^in^ííos.el-cípiíitu y (íeuacion q¡iee 'n fus alni^. 
cettiSchijiíifíc^aquçlUs ioinadavjdrtCin-isu^ion ca-
da qual delasüiejfcus Ciudades, Icuanr^r en . / u , ^ ^ t 
blo-hcrmjta y •oratotio ¡del gloriofo lant C i n c s ^ w à 
depudieiTcahaxerfuspjocefsicncs. X íafñuy in-
fignede Mutci?, aun no contentándole coneflo 
pufo fu fanta Imagf p y retrato, a la mano yzquier-r 
4a de la puerta^rincípal, dc Infanta Iglçfia Çaíliç-
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á r a l , çomò de tutelar y protedorde aqudreyno. 
Nanea jamas al demonio íe le queda por corta n i 
;;. -Xf mal echmda j , la flecha cotí que nos puede dañar . 
Y [ l a verdad fea dicha) que fe puede aguardar que 
'; haga con los Templos Confagrados aChnftoy a 
ÍU j Santos, pues aun con los que cftan dedicados a 
íu torpeza y fuztedad, no ha guardado, lealtad al-, 
guna? De lo qual [dexando otros muchos }trayre-' 
' . mos dos exemplos famofos. El vno nos lo refiero 
^a/ . í . i l , Rufioo Àquileyenfe, y el otro íofephoenfus anti-
^ P ' ^ ' guedadesvDize Rufino en fu vndecimo ¡ibro de la 
T o l L hiftoriaEcckriaftica,y Polidoro Virgllio^íf r e r u m 
M r . l . j . i n u é n t o r i h t t s , que vn Sacerdote de Saturno Hamk^ 
í.S.âTf ' d o T y r a ü o / e n Á l e x a n d n a d e Egipto, teniaenga-' 
rer . tn- ña^gj a muchas Matronas diziendoíes que Satur-
no fe dignaua, tratar y comunicar con ellas. T o -
mauan efte oráculo por mucho fauor,afsi ellas co-
mo fus maridos. Y mandándolas adeteçar precio-
(ifsimamentc, dauanles ellos muchos preíentes , 
paraqueeílas Heuafcnal hfegro 'dios. Enccrrauaaf 
las en el Temólo denoéhe * cerrando elmaridoy 
licuándole la ílaue, para ntuyot dí^imulacioa del 
f i l io Sacerdote. Ed qüáíá rnedta noche o qwando 
áci le parecía , abría la puerta con. otra liaue que el 
' tenia, pecando aco'b de Saturno. El otro exetn-
V*fef>J. ploxraé'ío epho: D ze que en tiempo deTyberio 
i g . f . j . ^cll 'ar , ruoca R r.»a vn* honeftifsíma Màtrona* 
t sévt i 'q . ^ ^ url''n<l' í nug í t de Saturnino nobílifsittío 
" JPj.f.riio R í u u n o . Deftatcñora fe aficionó vn no-
ble v itco unnscbo.hjftjcnfermar defteachaqué. 
O i á u a i - o k a Pauliaa fu pafsiònypíomeçiendal*--
'4,,'í" ' por 
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fot cl remedió ckFIa vcynt€ mil ducados. Los qúa 
Íes fueion pata cflá-dc ¿ftímacicn de eftiercoi /por 
tío quebrantar Impudicicia deuida al matntnonial 
« ñ a d o . Vine i f-àbcv el cafo vna muger Romana 
inaldica,llamada Ida. Eílatuca!apasionadonaan-
cebo, y piomeciode alcançar con cinco mildwca-
idos , lo que el no auia podido alcançar con veyn-
te mil • Recebidos ios cinco mil ducados, íjuefle * 
yn Sacerdote de la Dioí'a Ifís, de quien era Paulini 
m u y deuota, y diole los dos mi! y quinientos ,pro-
tnctiendüle otros tantos (i hazia loque 1c togsua. 
Y lo que le rogo fue que fingidle venir de Egipto, 
y que 1c trayaaPauhna vn tetaudo,de parte de 
Mercurio, que queria venir a tratar y comunicar 
c u n ella.ai templo de Ifis. Negoció como quiíojf n . ' 
t^eííeúclo Pãõlíliá y fu marido, que fe !c ^entraua 
Dios por fus puertas. Por cftfc medioi[actjrt4tída 
delas razones de lofepho) vino aquel mancebo a 
pecaren el Templo, acofta de ifis y Mercurio, fien 
do los terceros clcobdiciofo Sacerdote , y la taifa 
Ida. Sabido el caCo3mandoTybcrio Ceflar-ahorcar 
al Sacerdote y a la maldita tercera, y juntamente 
na5dòarrancar porloscimiétosel templo, y echar 
elSi<nuiachro'deladio<aeneiTybcr,y a! mancebo 
deñerrarde Roma pcrpctuamcntc.Dc que nos ma 
rauilbmos ni cfpantamosde la rauiofa petfecucion 
de ldemoniò jbechaa nut; ft ros fagtados temptós, * 
quien tan poco mira por los tuyos queícrattíCjéifllá 
caarles l a d r o n c i ò S j q n e templos. 
"•.4 A 
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"C" L aucr mudado xis parecer , las ciuduics d* 
iVlat'tu y Lorca, çn no yc ca jjca^eiiioa <» tant 
tâifiCSjíiiiicrortlot-©ii uiucha acue»do,ppi muchus 
inconucttientci tjuc ic icgaua de ¿ente descottecr 
.tilda^q-aeen t o i ¿ s U> CoAgicgacionsi iuc.cauer. 
Sçgiej incere ediopa I>ÍA í g a i l j aatigui.ncncc, 
çno«4^CAÍe3 o^ifw.icivPaca lo cju^tdcuçaios ad-
,|i&mc,cjuít A.m¿u«m;-.ifi ca la ptimíttui |¿tcÍM, i« 
laUai^ccip^iir en la aoctic que piecedu a 
I ^ á c i U , eftaado ioda la iiociic en elXcmplo oran-
do , y cn oçtoi vey^í JAM tes cxctçicioíi. A ia$ quaiff 
vigilias, quien te uta obligación prcçUadç acudir, 
, u erun los Clsrigüs.Y cito de tal manera, que m a a d ò 
tocCtr : çi Concdio C-irciiagn^euie^. fcn es Caaôn.4<?.qu5 
% el Clérigo ^uctalcaüedclUsi_no impedido por ajgn 
nacnícrmcjadjO por OCIA legs {.una caub)íu»;ílc pri 
uadp *icl ciftípendio bcCids^^ico , y juncum-me 
'frofrisá* fue de excomulgado» Scguuníc tantos iaconuc-
ti.Ca»«- ntencesdeíemcjaii tcs v)gilut ,que rorainxnte te 
« r . j . O» quíraton prohíbteudoias el ConciHo Aiiciüodoica 
j . fc,cncfCation.$.y quinto.Dcirunct*, quebra re» 
t t r t . t d medtar ia^.m ili.vic.s,,deJos Oteólos ^ ditíbiutos,. 
J^jp4tiJí sj,ueeniemcjantes\füla$ha¿(iaa».mu.ii) el parecer 
Tresly. la-lgíeíiA^Eii ücpodcl "'.onoiu p..he u n í Ic/ons-
tú'ftó. t . niOjaun fe vCauan leuicjantcs. v.^.'us como i a. &. 
ty* cn vua çatta quec ícnuc a i<i^-a;«o lJteb¡>yccru , íu-
^>g muí brevnam srmura son V¡;n;aucju herege,que 
i» o*- tnurmurau t de Jeme janees v c ^ . Y ma i' c'sarrfmcn-, 
Be V /A* t e , en el catado que cícríu o ç o ^ c a die uvelmok 
medium Vi íiiancio qvi ? r . o m i n n j a , ^ i i * orbe&ltra me-
afd/W.t. «|fíA«. Donde dizc deitg oaanera; Él error y cuípa. 
. 4 
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ílc.'os. .nunccbiUoi y de Jas vilifiimas tnugcrciilas 
l' ccv^s < m iai vigilias , no >c acue im|. 'uui a ios va-
icíucs i^cligio ,pui-^uc la culpa de ^J*^.ocos, no 
p ¡j AÍIC.: a l*Kci ig!cnXosuks[o VigiliHi io doi-
niiio» y naítcntu 'j^ueuencoffictct tus aiaSd^dcS 
y t o i ^ c z í s «-'f csUs agenaso;tnlas luya*, t i l o 
dizc ci jis..«io icn i > two.>PcrQ.iS.aaimcncc,aieícii-
íe u i . ia pt itl.a lo* tcmetafios y cícandaiolos, que _̂ _ -
d t t emnnò ía i g ' . lia tjUicu del t odo , cftc modo de u é : 
vei.it dc'uochc cx> ÍÜÍ Tcmpío::Y en fu lugar man- ^ f * 
do ayunar, la Vilpciadei tatito,quedándole conel IÇ>af*{ 
nombre antiguo de Vigiji*. La unta íglefia Roma-^c' Ca', 
na,nucft ta mat lha7 rnadi e, ha pi Gucydoficmpro, ^ x 
Ci- rdoímcalasncctísidades deios tiempos, Y de- t**1*?^ 
xaii do oirás tnuch-s,dc y^alqladice,para confirma 'P- ^t" 
ci¿ii dcJip,.quo vçy diciendo I q u c l gr*h j?onti6cc HOuit 
ymartyt' Zipt ict ino,^uc toe Pâpadcc:moScxco T^esj1. -
dclfucsdt Ui»t rciro^el qua! fioTCcic bazia clano ^ c°r*' 
dedozicnros, mando qíueiícn los Cálices dcef ta- Ov 
ñ'>,o dc vidno:Petodcipues íe m^ndò loccnuano c.hõ Je* 
(como coartacn cl titulo de Con!ecuticnc .D .i, C. b<t> i x f 
V •{« i * q>,>¿>tr.<y O f CJ//*.DC íVir.c).n:es 11 11 .'an <] A c. iw 
asjf-yciiel 1i.1Ck.ho TfX.us exuiciíos. L:l lc¿iíl.- Ci.rrT*,»'-
Jíudc los L-cedcm-.n.-s Lyt Uí»o,tfl.-.uj tan 1 n?,a- ttkihs ' 
do"y LtlsTccho d¿ lai leyts que les auia d <o , por ^< '*/ . 
a-íen is i.o*municado con c i os aculo cíe Aj. o).o í í1/»/. /V 
phiccqm* juramrn'.o a ti-dos los de la ciudad(y en Vm ' L y . 
el os a toda la Prouirciajqne las auian de guardar, cut .y^-
hafta qn ' boluicííc de la Ifla de Creta (coa ò dizen It-JAa*: 
Dutatcho y Valo i . , Mixirao)cftuuo alia haftaque x t . i .u t? 
WUIÍÜ: Ydclpuesdcfliiicrto d e x ò m a n d a d o , q u e 5. 
puücflen ""ví1 
S 
puficíTen fu cuerpo cn rjaa-àrca de plomo , y lo 
cchaflen en k mar,pataque muerto ni viuo no cor-
naffc alia, y quedatíen obligados a guardar las le-
ycsjfopc na de perjuros.Burla mucho defta dihgca-
2 prge Ciadcmafuda, el muy dodo padic fray Monto de 
¿Cítllro Záfiro ven el libro primero capitulo tegundo de la 
/ I ca P'^^ft*^ dc ^a^7 penai Porque deuiera depenfar 
¿e\p0~-\ Licurgo que podía venir tiempo, en elquaríueíTe 
tiff le "c!?c-fl'a''io> naudar aquellas Jcyes y c c ñ u m b r e s y 
ñiná "O fenarhoraríe tanto delias ni de fu parecer,Detna 
" nérá que la (anta Iglffia mad e macftra y Señora 
fiueftra,que algunas vezes y algún tiempo pcimi-
t-iohs velas y vigilias de nochejeífa rüefma lastro* 
l&coTt*' hibto,p,u'a mayorferuiciodenueftro S e ñ o r . C e -
f<t«fer, ~mn.tartdd la vigilia de la noche, en ayano d e l d i í > 
x. zj?t $, que precede a lafeftmidad del (anco. Y de aquí en-
dc ieift- tenderemos vnas palabras de íant Leon Papa que 
ft 'io p p - dizendefta manera: Ayunemos el Miércoles y ei 
é í m i V t e t ncs.-Y vatiios el Sábado a velar afant Pedio. 
áeeimi Dcmancra que en aquel tiempo las quatro tempo-
mex. ras no eránde tresdias deayunojlloodedos qeraa 
%a,Bo- Miércoles y Viernes , fiendoí el SaBádo veTàr tõda-
ie.Lt.c. I» noche : Pero por la'razon dicha fe quitaron las 
si.de (i- velas de nochejquedando én fu lugar ei ayuno del 
ta orhit dia,con nombre de vigilia. Defto fe podra ver loan 
pagAiA. Bohemo)'Z?<? írsbus partihus otbt^ y Polydoro Vir-
Toíydo, çjWoD e rc> um inncntonbtts. De fuerte que las di-
yirg.l i . cha5 ciu Jades de Murcia y Carthagena/in noca de -
i<c.4e.,de reluxación ni de poca deuocion , lo hizkron coa; 
'return laucha, prudencia y acuerdo , y con mucha reí'or-
¡títt. "' macionjcn fufpcndcr ias proceísiones prolixas dc: 
Wfit 
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fant Gines, por las ocafiones que algunos defcoccr 
tados con poco temor de Dios nucílto Señor toma 
Uan,paraius perdiciones. Como qmer» que cada 
vna editicaíTc al Santí>,Cu particular herraita y ora-
torio. En la herraita que-ay defte gioriofo fanto 
en Murcia,ay tres retablosíuyosilos dos deles 
«qpales/cn antiquifsimos, que a m i parecer JOÍ. juz-
gata yo por de dezientos aaos tiene todo el habito 
icrabrado de Flordeliíes, armas aiuaculoías de 
los Reyes de Francia. Díxeionmc gente may an-
tigua de Murcia, que auian oydo dezir a fus padres 
y agüelos, que auia {ido Mezquita de Moros, la 
que aera era hermita de fant Gines ^fiendo Cenfa 
grada al fanto ConteíTor, la que algún tiempo fue 
dedicada a la Eípurcicia Mahometana . Lo qual 
jproractci la antigüedad que queda referida. Fuç 
becha por la ecafion que queda dicha délos mal 
mirados, que en las procd'siones velas y Rometias 
hazian cofas infamatorias, y indecentes a tan ían^ 
tos pallo ,y a ta» fanta cafa.. 
' es i tan a poco mas a menos la iafamia que\ ' ' - ^ 
cauíaniosmadosydiírolur»s,alaspere|rín3Cia- *• 
nes y R.omerjas,queciertoes(muy grándc>y:dig;(M»i/o^.«f^.. 
delcr llorada con lagrimas de (angre. loan Szuaío- j iS ibof . 
Claramontaao, fobre la Epiftola quinta-iicl líjb.io Juf , Ca> 
primero que eícrfaio-S, CayOjgoHio^jélilfltf^ry- /* SolU 
à o n i o ^ à í u a O T ^ H c í m ó i i i o ( a q » i é | l ^ ^ tdf/o/.' 
" •• . Carta-
Libro ifDdConutnto, Cdf.i2> 
linJldo Gartuxienfscnfu fa^ciculocíelos ciempos3Solíno) 
Htum. acerca dcfto va^cofa de baria compaJsioa 
P*£'Y7 ^ ^ r m * ^efor»^-111 grandes !as maidades <j ¡o 
eftttli. cn fctncjsintcs jornadisle b|zí«m,quct'u"e mene-
í.í<37;^:€r í P ^ ^ i ^ ' r I a ydaaRoma. tJe cal manera qtiecl 
Tafé t e Concil io Cabilloncníc y ei Sa'c^uílaricníc, ma.idd 
# ' "ijac nin^uao fucíTc a Roma, fin expreía licencia 
^ delOoilpo, o de fu Vicario. Y cn lo que toca â ye a 
KjixtQ ' f̂etUi'i1¡Cn j^aftaoy diadura el no poder yr íisi hecn 
' cu del t>apa[como lo aduiercen muchos AutoícsVy 
i> titti Cntrc c^os c* A-rçobilpo de Fbtcncia] eran muy 
%x e \o Sran^c', infolcnciasque fe na¿ian [comodize el 
•Infir c ' utur c,Cici0}p0-cltienobles y po ierolo^toaia-
- ^ ' * tiâ.cyrani.;aínctc, to lo lo q aaiá rncuaftec:Y codos 
JOS dcm3s( por h mayor parte] y u á haziédomil dif 
foluciOíXCs:De tal mmcra q mas parecia Capitania 
de Soldados,fin Calcan ,ni temor de Dios q i»crtte 
. , dcreligiofaseltacioncs.y aísi eiCóoSioCauiionen-
j t r a n t . (fe ^ ^ jjara çftp vnas palabras dcS.lciommo ( y t>4 
^fl *' benturM q.t.c. Gloria Upifcopicnclfin.g.Socratcs) 
A ' i i / ' 4 dizen,no eftar el puco cn aucr viuido cn Icrufalé, 
x.e GIQ flnocljau-cc yiuido bien en Ifirufalé.Y(como dizc el 
T í a Ep's^ mgfmo Aúcoi yiaraàuã alosque ynã a R o m p i ó m e 
^ ' •" •v ' . ro^yalosqucyula lcrufa len Ramcr'osiPo.q ie cn 
jcftttnonio de aucr ydoalla, crayan en las minos 
í r a t e j . Vnos ramos de Palma, de aquella tierra fanta. De 
manera,que de R.oma,Mamauaft r o m í ros a los hom 
bres,y a las raugetes Romeras,y de los Ramos q de 
v * Icrufalé travar», Hamauan a ellos Rameros, y a días 
RarBera?. Y fueron tantas las maldades y in'bien-, 
'«t .,-Cils qtfe muchos en aquelfantocamípíshaziã, qu« 
/ i ; : - i . ; quedo 
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quctlò aquel nombre de Ramera tãtnfamado.quá-
io ven os poi lo qu« aora lignítica. Y •cietcamente 
y im dubda alguna ,< i i pago de la intanua que cau-
i W n a i a n taino nombre y ceremonia, njeiecian COMC.CÀ 
Rcfni^y no Ratno.Muy bien ptoueyo,ei Concilio uitcã.i? 
Cábíkmeníe pata l emediar ícraejaces íokuras .man 
dando c¿ue los que en tales velas o vigilias íc exer-
citar , de ninguna manera ie ocupen en ocras c o -
ias.Uiocn rezar,o en oyrcantara les Sacerdotes 
el diusnocfíií io.Tengaiiklo poi d i c h o , [ y fepan q 
con eilcs l-ablanioí, j ¡os qte fueren a la lanta cal* 
del gloriole Gines.y a ot*os qualquiera fancuarios, 
qese deucn cíUi con ta(¡r<» Kcligion y deaocioíi ,co 
mo les es encargado de ios fan tos Concilios: Aun . 
que no lea mas de porqueno.feles pegue a l asco-
ftiltas, la i n ü n i i a que le lcs¿f egâua, a ios que anti-
guamente trayan les Rctnosde Icruíalen.Dizclo £er„ar, 
cfto nvarauiliolí mente e¡ melilluo Bernardo, en vn r . ' 
Sern-.oo que haze de !a vigilia de íant Pedro y fant T^tr 
Pabio-.Dizc defta mancta:Én las vigilias o velas de ^^uli 
les íanros,cs cola muy ncciff-riajque e! hcmbi e c í -
piíitua\ vele, paraque pueda eclcbiar íus tVfliuida-
, d e S j C n c i p u i t u y verdad.Vnas vigil issay camales 
y otras.eípititualcs Los que aparejan nucuos trajes 
y galas adctÇÇíiAfcgalaUas comidas [ dizc el (igra-
do do£]tor ] pot-JQn w a en las velas y vigilias ha-
zenobiitS .de nnieblas*,para efto fe nos proponen 
las vigilias de los fantojs, paraque velemos í l aur-
mos eñado dormidos en algún pecado. Tres cofas 
(dize el diurno Bernardo) ion las que dtucmos ad-
ucrtir en femeia|i.te§jierpg#s,€p ^ i j a i i c i a ycuyi- .V 
dado: 
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¿aio: ia pnmera,cl auxilio y tavior que venimos ape 
rdir al ianto/cn U ̂ uai LÊ lelaaisn coàas ias muc ius 
-y ea!ami-iades,del alma y cuerpo,queicaactnos d« 
- * pcoponer,paraquc con íus oraciones nos alcartce re 
medio de Dios nuettto tetijr.L«ieguaí{a,clí:xcm* 
.pio grande que aos dio con lu tanca vi la, para i m i -
tad e .L i te£ceca,nueftTa.grand€.confuíu)u,pucs de-
• acuios rasrar que aviuei gionoioíanco, £ac pafsible 
como noíocro ,y iormado del mclmo iodo y pdnci 
ptoque nofocros. Y fi cftoesafsi ,quealgara«ia es 
cfta.queno íolo nos parece nagocio dificu toío imt-
tarJe , pero aun cola impoísiblcí CoiifuKÍa¿iiun@s 
hcrmaí ios [dize)y juntamente cemoleoios. Eitos 
glodofos fatuos, tucron hombies como notocros, 
que nos precedieron,y c<sn marauillofamentecami 
•naron.por el camião de la vida, de tal minsraquc 
. apenas nos pc rku iamoi a entender.que fueran 
hombtes,fcgun fon ellos Gigantes y no.ocros Ptg* 
¡msos. DcAo fe podra ver bqae dixímos en el pr i -
mero capicu'o lefte cracido.St con femejante cíFn^ 
dm y co:i;i leracioa,eomo <\n, a cn^ ja fanr Be nac 
do,hi2teiremo> nu^tras velas y itomeriasjaias. ne-
gociaria ¡nos que negoctamoj ,coa i>ivts y con ius 
iafttos.tJPeco como bizemoslo conírário, pjuece-
fenosbien, en l o m d ^ y ^o^oque n is luzco, ;eg m 
n iedro gran le defme o, en ;as cofis eipincuaíes. 
Q^iatio un jes y fuertes de gentes tue en velat con 
ihrifnf. «uy ia lo { cona vio a iuieite íanc loan Chryfofto-
B(> ni. m í en la humiiia veyntc y à o s . ^ é d p o p u h m ^ 4 1 -
J tiochs iuvi) . Sollado', Pcfoa lores, Labradores , y 
fopuh Paíbores. i aisi aquel cu ydadoâiuoio paftor {acab. 
_1 
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le'dixo Ataban 'u fuegco : Eftuu.c de al frio y de^ yltramè 
11. ene ai ye!o,fin duíimr jamas t on k fi tgu.l al ve- ¿¡¡^^j 
l i C K i o muy bié mctec ío iâa^yâef ioucUâhjc j ; n- tom ^ 
te>dciioauia vifto. A todos eitos quatro dcus.müs Qcn ^ u 
imiu i i ha'¿iédo£r¿ílació de vigiísa a vt]«<] tes nue- Q.n,L$t 
ft;ocuyd ¿do dtuc Sei u l , q nddic IÍOÍ g«ine \\. pai-' 
mato: !a. Naeftro ot'keio dixy el l ín to U b , qeiade ^ 
íoU'ado*. D c u t n os leiio .̂ ues pretcdemcisióqu!-
ftai nO'tTtenv)s qel teynodc ¡os Cicios el qual dcue 
mosga-n*» a tu i r çddcb iaços . comoChuí lonosce r Í Í . - I I 
t'Hc^ por S.Mathco,q(ejara Deuetnos vetarco- •' *• 
mo pa ' \ore>, puc&n® cent mos menos q vn alma^ 
pi nei en las tiianos de Dios.coímaftada y períegui 
d t délos wfetnalcs louos.Deuemos velar como p e í 
6aior«iSi y con mayor cuy dado. Porque vnpieíca^, 
dor re^a cod* val noche/poi- víaa vil gànaíiÇi»e-
la de vn peíeadiüo,-mucho-mayor deue let tute* 
ftro cuydado, pires que canco nos va en cl o Y no 
dubdo yo, (ino que nueftracuyJád.Ma, veía incie-
CCra [por la bondad y milciicoid¡« de! Itóoa ] que 
durmiendo fcamos mc)nrcs,qucoaos velando.í'oc 
queíicu velando ofendera Dios rcnas valdna que 
aurmit t ícs . Y ü en laea ladeüio» Uazcs ma¡d.¡des 
{eonaoíe qaexapor leretnias] me jor (cria que tce-
ftuuicflcscn tu caía.Muy bien dcu.eta auet vrUdo 
el que dixo: En paz y en Dios dormi¡ e y deícanfa f f ó - 4» 
re .D ze Plínio, que los de lalfíadeCíCta(queJia- 2'/.*.//» 
man aora Candia}moft<auan por cofa fnuy ra - u . f * «» 
ra y famofa, vn aibol , a ta ibmbra del qual durmió 
lupjter con Europa . Mentira muy celebrada,y 
f ibol de Y ^ K k d » u y cftímado • Quanto mas 
deuca 
Libro / . delÇonuento Caj) t2* 
ácuenvfcrccf^cdadosy ceñidos cn macho,nue» 
ftrosfantosTemplos,cn los quilcseftalaranCifsi-
waCruzdc Chnfto nucftro Pios en U qual dur-
mió fuMageftaddiuitu ? Y aísi por efíameínu r a -
zón deue fer tenido y eítimado en macho, el lugar 
de fane Gines al qual tancas vezes íanttBcò conla-
grymas ayunos y oraciones, donde VÍUIO y mano. 
Allí por cicrco, en paz y en el Señor durmió y def-
canío Gincs-Y cn paz y en Díos^urmiOjporq. ic en 
paz y en Dios auia arelado. En paz y en Dio? dur-
mió Ucob quando fu cicala. En paz y en Dios dar-
inio,el dmino Euangelifta loan. Ya(si canta en lus 
loores la Iglcfia: May digno es de coda honra faac 
Ioan,porque tuuo por cama en la cena, el pecho de 
Dios.Tal fuetío mereció tal vígiUa.Y cai mcrcceian 
Jas nueftr i s / i fueren fancas;Pucs es cierto que 
« o fe engañó cl que dixojinas vale a quien 
Píos ayuda, que el que mucho 
madruga. 
Gloria al Señor.' 
C A P P 
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C A I I T V L O T R E * 
Z t , D Z A L G V N O S M I L A G R O S Q V t 
por méritos dci bxnaifcmurado ianc Gmcs 
ha obrado Dios en íu benduacaía. 
|, N el capí tu.o dcyimo ,díximos comp 
; ^ n o cía nue i tra ptcfuncion tai,que pie* 
^ t e n d i c i l c í i i o s p c i í u a d i c con n u e f í r o s e f -
^ « ^ ' « " • « ^ c n p t o s a los Pérfidos Here jes la adora-
ción de las lamas imágenes , ni de las U eliquias (an 
tas. Por que ia gente que atrepella, aloscfcnp--
¿os die los Di (Stores í a g i a d o s j y a í o s lacrosCcn-
"<,tfe|jjff^asdexnas çfeupturas y íancionescarioni-
? ' j ^ ^ ^ f t f H e x a r a pertuadircon las razones rniaL* 
, Dje-^íírerdçilas de fl<íca y tibia eficacia,y de paite 
', del a ü t o r , de ninguna autoudad. B mbiamos n u é -
•^tròf l f í cr ip tos po i a ios pobrezsllos y humildes chri 
Ítiauv-Vs, fubjetos a ¡os pies de Ja lanca g k i U Rcm'a-
n» (como nos !o ionios y citamos ] . t n efte capita 
Jotan"'p;»co p ic íumi tT¡os p e r í u a d . t Us les Milagros 
^^pCmAS'p'cdu.irfas , que ios ñeiuos de Dios hazen, 
. ' p O i q r t ê l o s Herejes m ci cem Miragros ni Sa^iamcn 
tiis3* P ícr ipturaSjtn D^£lo¡ CÍ ,PI l ^ k h ^ j m D e c t é -
tQS:,irt Decretales,ni Concibo^lino '.oSameiftcaj^s 
ín'ufciorts,iKiuedades vanas, y vanidades nüeríí^. 
T Í J ^ Í ' s mueb^honra m i a q u e ¡os taU'S n o m « c í e 
•sw Hct.)v.sdigu)pues a tantos buenn*» no qpicivn 
íí*CTc.eT.Si n l r^'es hei m i n o s d e M ' i íi n i f t o> y pbt 
L-«oníiguunie b:jcs del demoí.ío, en cuyís v i , tud de-
Libro / . del [omento Caj) ,r$» 
í i an hazçc Chtifto fus Milagros.Y fueron tan ten* 
CeS en fu malicia y perfidia, (\ fue mcnclter q Lhr i -
/ f toi iuefttoScñof ¡os cócuodisíícv ó <|uatiotv)rtiiú 
Znc<£,ú, mos;argumétos,comonos côíUtlclEuãijelíodcS .Lu 
cas.Los Piuriíeos eftôccs y los hereje;» aota,atnbu-
yenamét irasy embelecos,los Milagros.Cócra los 
guales podríamos, traer por modo de exéplo vn ca 
\ ) q aconteció en Rotna a vnlabiador,del qual nos 
Pliat9,!, dá notida Pünioy Bruíonio. Es el negocio q vnla-
18 .c.6. brador llamado Cayo Furio Crefino,tueacuiado de 
Jtrujo'i , late del Senado^ de otro labrador imbidioío vezino 
L y C . y fuyojq'de poca tierra cogia mucho frufto y q aqae-
lio no le podia bazer íln alguna Arce magica,q fue-
fe caíhgado. Al bué labrador citáronle paraq fuéfíc 
a relpõder, a la acufaciõ y qreila, para vn cierto dia 
q íe leñalaron. El qual pata aquel mefmo dia q auia 
de reíponder, l leuo a la plaça íus bueyes y animales 
gordos y bientratado>:Sus criados y familiares por 
lo conliguiente,y los inftrumencos.de la Agrfóptfu 
ra,muy bié adereçados,y díxo a vozes dellífcdê co 
dos:tó?íftifií o qttirites mea ^tftefttia: Heepojfum 
ptteierea 7>obit o ftendere labores mdnuum m e a r u v i 
multas meas Vigilias & fudores^.Caualletos y pa 
dres côlcripcos del facro Senado, los hechizos y he 
chizenas conq hechizo mi heredad,para coger mu 
chos y pingues fruaos.esdo que veys preléte. Fuera 
de q no puedo traer aqui mis vigilias el leuantarme 
a media noches ver mt haziendaiEl requerirla y iá 
brarlacon mycho cu ydado.ni puedo tampoco era-, 
er mis g iãdes y condnuosíudores.DiomuchOíCOfi 
teso el labrador,) dealli adelante fue muy temd^ y 
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fauorecido.Pharifeo rebelde yfemé tido^.a poteftad 
q tu atribuyes en C h n Ü o a Be¡zc'bub,es¡¿ivii iud 
diiiina,q mora y efla e n Ghn í to . Hereje pérfido, io 
que cu atribuyes en nros glonofos íantos, a embele 
eos y negocios vanos y to.períbcioíos, no es uno la 
vir tud de Chrifto 4 efta enellos. Y pues ta necio e-
res,q quieres qualihcar cu necedad cõ porfia, que-
dace para tal,qyo no habió cócigo, que nome quie 
res enceder fino cóquien có humildad me ent iéde . 
Puede tanto el jntereie[ aQ con lov q entienden ha 
blo)digo que puede câto3y e! amor propiio,q no fo 
lo lleua empos deii a ios incerelabler, mas aú a los q 
nolo fon,les haze téb 'ar la cotera.Y tiene efto tanta 
verdad,^ Colemos mcdit !a deuocionque tenemos 
con los iancos,no t á t o por ¡a Santidad Cuya, quanto 
for elpttroecSTO rm^Ucaqui viene q tenemos deuo 
cion cõ S.Grcgono,porci dolor de eftomagò.Y con • 
S.Sebañia y S.Roque, por la peñe y eníermédades 
eonragicfas.Con S.Blas pqcla gargátá,con Canta L u • 
zia por los ojos, có Canea Apollonia por los quixares 
y dientes,cõ íanta Agueda por el pecho, y aun con 
S.Ancon por los animales domefticos de nueftras 
••Cafas. Y al Gloriofo Can Gines por el inrereCe y peü-
gro's de l a mar. A Chrifto nueftro Señor, Ceguian 
muchos(dizc {anloan)porque veyan las prodigiofas ÍO4H¿, 
y miraculofas Céñales que hazla , Cobre todo Image 
d e e n f e f m c d a d e s. Ü e m a n e r a q u e I c o m o g e n t e li fl 
tcreCable] nos dexamos lleuar mas., por las enfer-
medades que los Santos nos Canan del cuerpo, que 
por los flúores y regalos que nos adminiftran., pa-
ra el alma mejor eftaua en la quenta, el otro Santo Uou* 
T i . Moa -
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Monje del Yermo: que eftando el grauemen te cn 
íertno,fanaua a los demás de fus entermedades.Y a 
todos los que íanaua dezia.* Hermanos. io¿ad a 
Dios por mi alma,que a mí cuerpo,no le deuo nada 
padezca pues tantomehaze padezer.Nodeuiera 
dá'ter muy ageao deíka opinion aqu el gran Bá! y lio 
Oóifpo Cellarienfe, a quien como amenazafle vn 
tyraní)(d£fpues de lo ausr cruelmente açocado) 
que-loauiadc mandar abrir por las e paldás, y lacar 
el hígado,dixo con muy grande ibísiego-.Poç c\cf\o 
íeñoren clTpme Uatcys vníinguUc benehcio,ven-
ga'jJo \\: Je 'va enemigo que m e h a a t o i m c n ç a d o 
y períc^uidojioda la vida. Uixo efto el (anco pceia-
»porqcicauiaüdoentermi¿o y apaísionadodç 
^ i m . aqq-rih» parte Hila I m l o m caenra 'SoAt.mcno.aunT 
I.6.C.16. que algún tunco íiií-ercnce:jicnc«.No«s K»«4mwdcr." 
no el n-gocio de moueríe si hombre por nuere ílV, 
enjas colas q^e loiamesue la g ¡na ÍCÍ » y bien del 
/ gímale auunde mcuer ^que aun Chnfto nueftro 
loíin.6. pi0c y fenor, forn-d cierta querella por fane toan,, 
de vaos, que por elle fin y intevefle le íeguian-dU 
Riendo: Én verdad y con toda afitroacion os digo, 
qüj^me buícays, no porqueaucvs vifto las léñales 
que he hecho?r¡no porq conuílcsy os hartaltcs de 
lospanes que os d i . Tornaddemi e í teconíe jo , y 
trabajaJ por e! manjar, que permanece pa i a í i em-
pre que os dará el hijo Je) hombre , y no por el que 
perece y fe acaba. Eitomelmo es lo que nosaconfe 
r7Áit 6 0̂ en ocra Parre diztendo:Bu(cad primero el reyno 
1 deDios. Seguifme põrfermis co i rb idadosa laçe-
na>como lo fuiítes a ia comida, como genteguiada 
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y licuada dcl intcreffc. Lo principal que en todas 
nueftras obrasaueroos Á& pretendei-, es el bien dc | 
alma,porque efto mefojo pretendió Gbnfto, Pre-. 
tendio|cíHíiofQertearmado]quedar con la tenerç- x „ 
cia del alma. Y como Dios, quedar enella, como en L^f^S 
ten)plofuyo,de(pidiendoaliiJmundoefpiritu .Y np 
' yerrojllamãdoal alma terrvplode Dios, pues aun lia 
ma fant Pablo al cuerpo,templo fuyo. Quiere Dios 1 •Cor'6 
Confagrary dedicar nueftras almas, por templos 
de fuMageftaddíuina,para defterrardelias las t i -
nieblas del peccado; Y informarlas con la luz de fa 
diuinagraciay preícncia. 
"•, la-^'ferio"Grcgorio digna deíus diajpgos-^o> 
parecerá indigna de qualquiera libro. Dize el diui- G'cgJ* 
nodd&or que cñaua en Roma en fu tiempo,vna S-^-í0* 
Iglefia que(por auer fido de los Arrianos)en;aua cer ^^0z 
rada dos añosauia, fin deteiminaríe queh&rían dc ¿0?s 
aquel templo, profanado co la perfidia y heregía de 
Arrio.Yo no íe porque caufao razon,no fe auiapuc 
ñ o eft- execudon la carta que el glonofo martyty 
fefftlfeíèioan primero atóa cfcriptoalos Obií'pos 
delxMàtâ&fAWaâc cinquenta años:Potiaqual mí, 
dâ&á'Gônfagtar las Iglefias de los Aráanos,'a lafc: 
Gatholica.Finalmête dctetminarõ dedicarla aia fe 
Cathotica q proteífatiaí y profefa, la fantalglfjia Ro 
mana.Y para eftoí,la primera cofa «j hizierojfuc l ic-
uar al fobredicho téplo,reIiquías deiPtòthomartyt -
S. Eftega,y dek gloriofa fanía;Martka; Paraque có 
T 5 tàl • 
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tal fundamento k fueffe mejor acertado, y e ó m c » 
çaíícn por aquella via a darle fuerce humo a narizes 
al deraonio^que eftaua allí encaftillado.Efta hiftoría 
(aloque y o e n t i e n d e j f t í e c n t í empode Pelagío Pa 
paantcceflfor del diuino Gregorio, y del Empera-
dor Mauricio. Porque aunque diga auerfe hallado 
preíence el glotiofo iantOjno fe colige auerfido eftõ 
ees Papa,ances lo contrario.Eftando pues en aquel 
ado tan tolenne,grande concuríb de pueblOjleuan 
toffc vn puerco de entre los pies,con las brauofida 
des furias y eftcucndos,que yn puerco muy furioio 
fuele hazer»fin que nadie lo viefle, folo el efpaata-
ble eí l ruendo que entre los pies haziavquando,mas 
í è x o s , quando mas ceicajandaado de vna parte pa-
ra ocra.Finalmente fue guiando bazia la puerta por 
donde faUo.Moftrando e n e í l o )a diuina píedaci,quc 
yuj ya deñer rado de aquel luga^el efpintuinmun 
do. Fue cofa marauillofaj que la noche figuíente fe 
o y ó en los tejados de aquel réplo,tan grade eftrué-
dojcomo fi anduuiera par encima much© tropel de 
gente: Y otra n o c h e dcfpues mucho mayor, como 
fi arrancaran por los cimientos,aquel edificio. Y 
nunca mas te o y ó femejante eftruendo: Dando a en 
tender el demonio por lo que auia heeho,quan con 
tra fu roluntad fe defpcdiade aquel lugar, que por 
laheregia de Ardo , auiapoi íeydo pacificamente. 
Acabo de pocos días díze el iagrado Doaor )q eftaa 
do el c ie lo m u y f t r e n o , de ícêdioyna nube fobre e l t 
altar de aquel templo, cubriendo toda la Igleüa,dc 
vn velo y niebla marauillofa, y de vn ta íuaue olor, 
que nadie ofaua entrar cnel^aunque eftaua Us pucc 
ta#--
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tas patentes,ni aun ios Sacerdotes y míaiftros, que 
yuaa a celebrar. Y noqued© aqui el negocio j i ino 
que por tres vezes fueron encendidas las lamparas 
Diuinaméce y por Milagro. De aquel templo no /e 
contentó Dios nueftro feñor con defpedír el puer-
co cenagofo de Arrio,fino que deípcdidas aquellas 
tinieblas, quifo introduzir la di mm luz , de íu ver' 
dad y gtacia.Hailafe el çenagofodemonio bien con 
íer y parecer puereos^n canto grádo que aun alan-
çaad# Chrifto grande mult i tud de demonios le ro »• 
garon que ya que los^chaua de aílí,les díefíe lícen- ' v i ' * 
cia de entrar envna manada de puetcos,lo qual fue ¿¡̂ f § 
afsi. El fuzio demonio huelgafe mucho con íuzie-
'dades. Efte exemplo de fant Gregorio me a tráydp 
. f la me^or i i otro may notable q nos refiere Gre-
gérioTTuronenfe , en el libro tercero de fus Diate-
gos cap. 4. dize que caminando el bendito'Dacio u r . ^ 
Ar^obi'fpo de Milan a Conftantinopla fue andara ^ 
Corincho.Y no tallando orden de pofada para el y £>'í ea 
para fu gente, fe vuo ds yr a vna caía que auia de- ^ . , 
famparado fu dueño por grades y eípátables r^mo- J f ° jU* 
.res}q allí el demonio házsa. Rccogioíte el,Canto Ar- J ! * ? ^ 
çobiípOjV a la media noche5o yo muy granfk eft-, ué 0 ' ^ ' ^ 
do y vozeria. O y ó como peí ros q kdra-uaa^obos'q - ^ ,4 
auUaaan,afnbs q rebuznauan,y puercos q gruívian. « ¿ t 
Quando aqllooy ò dtxo fin temor algunotO defüé- , v ^ 
turada criatura algún tiépo bella y'iiermofifftoá, c • • i 
Eres tu aql cuya foberbia era tã grãde qdezias qaç .,- < 
auias de fubir fobre la alteza delas nubesiy ponár 
tu filia en Ids lados de ÁquilÕ, y íer íemeiáiealakif - <: [ 
fimoíDime defuéturado, adõde eftaítw preiunciõ y 
T 4 íòberfeia? 
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fobccuia? Adonde tu arogancia y hinchazoníNo tic 
nesTetguença,de(auiidoíofidot;í fin ella qqutfief-
fes iguaíacte co tu criador)auer dado en tanca baxc 
• Zi'quc imites a lo» perros ca el l à d d d o , y a los aínos 
caei febuzüo y a los i n m ú d o s puercos cnelgruñt-
doJCoía fue de muy gíádc íBarauilla tj fe corrió ya-
frenco canco ei d e m o n i o c o n aquel vexaraéjque de 
puro corrido no paró mas a l l i dexando aquella cafa 
defébaraçada. Defcmbaraçô la cafa en Cotintho y 
el templo Arriano en Roma el i n m ú d o dcmpnio,a-
pareciendo en Roma y en Gorintho, como infame 
y cenagofopuetco.PermítaniieftmSeãor porfu mi 
íencordia y graciajque taiacótezca por las animas 
ipoíTeídas dé Satbanas,Efto pretende nro bué Chri-
ftohazer co nueftras a!mas>;Ypara c o n í e g u i r fu in-
tento y propo/itOjhaze m i l marauillasJ,mii íenales y 
milMiiagros: Como frecuentemente vemos que 
Dibsiobra > por los méritos y oraciones de S.Gines. 
El primero que pondré mos es el que nío Señor vló 
c o n el mi fmo gioriofo fantOjhbtandolo miraculofa-
mentê de vnabraua tormenta 4 padeció en el mar. 
Defto tenemos la antigua tradició y laspintucasjq 
en femejante negocio ton de mucha aatori<iad(eo-
Suareç. moloaduierteelmuydodoyreiigiofo padreXua 
Sup 3. tez Iefuica>para prouar el numero de los Reyes Ma 
f i r . 27. gos,y fus*oftridas hechas al eterno Rey].Viniendo 
Th¡>m¿: pueseííegioriofocofeíforjabuícarIugarc6mod0 
iem&.i, y folitariojalos fine s de la tíerra[como quien de to-
q.-tf. da ella fe qaiíieradeftcn*ar,y comodixircos enelca 
Sectio- p í t u l o odauo) para hazer penitencia, para por cfto 
£<r.2,; «aodo cóquiftar el eterno reyno,'Corríerõ en lámar 
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aí§i el como todos los que venían en cl nauio , j i i a 
braua torméca.Elta comicnca íucdc ípucs que vuo 
viíkado el Scpulchro del fagrado Apoltol Satiago. 
Tomando la derrota haziaelmar Med i t e r r áneo , 
para mas efcõderfe a los ojos del mundo}como díxi 
mos al principio en la^naotac iõ del.§.i. t'uc ta gran 
de y extraordinaria, que entendieron que la embia 
ua Dios para caítigo>dc algún grande pecador, que 
enel nauio venia;Enfeñados por ventura,de la t o r -
menta y borraíca queauian corrido, íos que venían 
enel nautOjCn tiempo de Icnas.Y aí.si guiados por a- lof¿a,x\ 
quella hiítoria y coníulra de ios Marineros 5 deter-
minaron echar fuerces para lançar en la marjal que 
le cayeífe:Por noiabcr,ni fer poisible por via huma 
na,qual de los que alii yuan, íueíle el mayor peca-
dor . Oyendo efto Gínes y tmiendoíe el por el ma* 
yor, d ixo: No ay nccefsidad amigos mios de poner 
en execucion vueftra confuirá , porque aparejado 
eftoy, para echarme en la mar por vueftra falud» 
No me arrepiento por aucr d¡cho, que por ventura 
dixo fant Gínes 5 íer el mayor pecador ? pues fabe- •>. 
mosquees condición de í i e i u o s denue í t ro fehor , 
tenierfe por grandes pecadores. Y afsi fan Pablo di 
xo afu Difcipulo Timotheo:Cht i f to leías v inoa t .T /Wp 
efte thunda,afaluar los pecadores, el primero y 
principal de ios quales, íoy yo . En diziendo el d i -
u í n o G m c s eftas palabras, pufo fu ropa encima de 
la mar, y fjgnandofe con la fexñal de la cruz fe pufo 
encima de rodillas, y íiruiendole de feguro nauior 
falio a t ierra. Lo qual fue al que es fe ñor de mar y 
sierra tan fáci l , como fue HeuaE al Apcftol Sant ~ 
Pedro 
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xftt \ Í ^c^ro Por encima de la mar, c! tiempo que t imo !a 
£Kod ib ^anta^e l»orgtruetna\le:Yaloslfrac)itaspor elfuelo 
-• del mar rubro^n laiibei:tacldeEgipco:Porquenin. 
guna coía ay irapoísibleacerca de Dios. 
" V j O i u e e ' l diuino Clines el v i t imo ni el primero 
con quien Dios vio femejance marauilia.Ei pri 
mero nojpucs la vfò con fane Pedro,el vitimo tam-
poco pues ü b e m o s auerla vfado con (an t Raymuti 
do, de la muy religiofa familia y orden de predica* 
dores, diiediísímos y catifsimos hermanos nue-
ftros: El qual fue recopilador de las decretales(co-
Pldtm. rao Iodize Platina, en la vida de Gregorio nono). 
i * yita Efte gloriofo confeíTor ha íido Canonizado en nuc 
$rfg- ü rosd ías p o r n u e á t o fan t i í s imopadre jClemence 
odauo.Hilando en Mallorca c6 don layme Rey de 
Arag5,como confeíTor fuyo,no pudiendo aieãçar lí 
cécia del Rey para venirte a Eípaña, cofiando en el 
Fzuor q Chrlfto nro (eñor da a ios de fe viua,fe pufo 
èncima de íu m3co,y vino afu cierra có grade efpan 
to y marauiUa, de coda la naturaleza. Mi pudo íer 
menos í ino q quifo Dios tnoürar con aqt párete mi 
lagrójlamvauiUofa obra q por íu tr.iça y ordéí'e hi-
zo q fue íacnuy impór ta te religiô de!a glorioíiísima 
virgen de la Merced redempeio de captiuos, dode 
con taco prouecho y exépio lecrata y pra¿tiea,aql!a 
obra de mífeticordia,q es redemir loscap t iuos^dá 
dofe por fu libertad en rehenes quado es neceíTario 
íiaziédolos el dmíno amor de Ubres efclauos,por a-
füpr 4« Dios yj)or el reícace de los £hn íHanos ,q es 
la 
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k mayor candad q le puede imaginar. Y como í u i 
conccacos ion de acuella parte de ia mar, vino muy 
bié que Ray mudo fu fundador vinícffe por la mar 
con tan grande marauilia y milagro. La propria ma 
rauiila vio Dios c6 el gkmoío padre S.Franciíco d* 
Paula.Y fue el cafo que eftando el glorioío íanto pa-
ra paftar deíde Sicilia a Calabria fu tierra, aql eí t re-
cho de mar no lo quiíieron cnuarcac los marineros 
(viádode fus rnañasjporq norenia clpobre rehgiofo 
(aúq rico íanto)cõq pagarei ficto.Quedado en ties 
ra,encomedofe a Dios y pufo fu mato encima de la 
mar, de ft a manera paflai o el y íu compañerorPaíTa-
do no muy lexos de los marineros cõ grade admira 
cié fuya: Licuado el bédico S.Tomas íaaorable vie 
to q ellos, pues lleuaua el del Efpkitu ianto. N o de 
menor marauiíla q lo dicho es vna cofa q le aconte 
cio a nfo padre S.Fracííco enel reynode Cata lúnia 
cntiena del Duque de Cardona:Es elcafo que pnr* 
paffat- deíde Mora a Fai ícre^ueblos dela ribera de 
Ebio 1c fue neceílario empicade en vn varqro para 
paliar el ícbredicho tio-.Y como no tuuiefle el í an to 
Facriarcha de pobres con que pagar el vareaje, h i -
zo le fordo el varqucro.El glonofo fanco cófiado en 
quiejamasfaisoa los fuyos,tédio fu mato,y punien 
dofe encima paffò el rio:Encuya memoria ay en a-
quel propriolugar deFalfete vna Iglefia de beata» 
de la tercera ordé para perpetua mcmoiia de ta ce-
lebre Milagto.Qualificó aqila fanta Iglcfiajel bíena 
uéti:r idopadre fray Nicolas Fador y celebrado en 
ella muchas vezesdode cfta el fóbrero y cuerda de í 
padee; Y ci qual lo dexo si mefmo a vna religiofa de 
grands 
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grande opinio llamada Soror Gregoria Ferrer. Ma^ 
rauílUs iba eftas para glorificar y dar mil bendicio-
nes al que es íeñor de mar y cierra pues en tierra y 
mat haze fauorafusficruos. La may grande aíi-
«i'oay amor que tengoa nueftro Gloríofo Padre 
fanto Domingo me ha traydo a la memoria va cafo 
qaele aconceciocon vn ir arquero. Y fac que det-
pues de auerle paífado vn rio por no tener el pobre 
de Chrifto conque pagatlc, hizo el defeorces var-
quero ptefa en el mato. Acudió el Ciclo afuplir efta 
falta eoíbiandole Dios vnatmoneda côque pagaífe. 
Y afsi el fanco gloriofo refeato fu capa, y Dios mo* 
ftro quan grande parte tenía en la del Cielo.En glo 
ria y loor d cite prodigioío milagro que Dios obro 
con íant GincSiCs el Soneto que fe íigue. 
S O N E T O . 
*Y* A la furia del roar Hegaua a tanto. 
Que aípira a anegar el ancho lucio, 
Y con fu gran furor al alto Cielo, 
Parece que «nienaza y pone cípanto. 
Quando Gines gloriofo y varón fanto, 
ÍAouido de vn piadofo y tierno zelo 
Rompiendo al pecho el temerofo velo. 
En el ayrado mar arrojo eS manto. • 
Forma fobre el la cruz y enel momento 
• Haziendo barcodel/obreel i'e arroja 
Con pecho ofado y animo robuño. 
En el inít^íite y punto caltnò el viento, 
Y el remoutdo mar fu furia afloxa, 
Ved quanto vale y puede vn varón j ufto. 
Afsi 
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Aisifuenueftro GSotioio (ant Gincs.Y eüo figniÊ-
can las pincuras,eÜandoen ia mar enema de íu ro-
pa}y ^aaco del vn nauio.Nü le es a Dios cofa nucua 
toin-ir por méd iode las maraujllas que quiere vfar, 
alguna cortnenta.Nj quiero tratar de aquella faeno 
ía y matauil loíabocralca, que nos refiere í 'snEMa- <* 
theo,quando e f t a n d o C h n í t o d u r m i e d o en la mar, ^ a ~ -
lollumarort los tuyos diziendoJe, íeñor libradnos 
que pciecetnos. Donde íe molho íeñor de mar y 
vientos íofegandolo todo con íolavna palabra. De 
í üUvru quiero tratar(no contentándome con auer : 
la t i atado en el Diícurfo 4 § i . d t nueftra S'^lueRe 
gtna.Jbs e) ca;o(como ío trata el Obtlpo E q u i l i n o ^ ^ ^ 
queen tiempo de t'ant Anícimo íicndo Abbad Ee- % 1 ' 
ceñle en IngaUterrayícle oft'rccio vn camino a B i e , 1 , 6 " ^ 
taña dei Reyno d e F r á n a a . ^ a l cien-.p^ que le bol-. 
uia,fue tan gtande la tormenta que l o i n c r o ñ ^ q u e c ' ^ ' 
íe cuuo por cota impoUible>po ici ie librar.Eftaudo 
aguardando la muerte, y aparejándole para ella,, 
vieron vai ir por encima de las olas vn hombre có 
muy grande teíplandoc y Mage í l ad veí t ido de 
PontincahY llegándole ai ñamo taludándolos a to-
dos, babo particularmente con íanc Anieímo d i -
ZÍédo:4iIíEIN:IO^EI:'RNANO5^AS defaber quee í t a tot> 
m e n t a l a aembiado Dios, paiaíacar del la íeruí^-
cio para fu Magertad diuina,y honra para fu fan#if-r > 
fia.a madr&.Por tanto u quereys let Ubres delia, c ã 
uiene que hagays voto de celebrar íu Santifsima 
Gonce pcion,y de perfuadira los dema% que la ce-
lebren . Y preguntado quien fucilereípaadio que 
fan NicoUs.Ptcguntado que día fe apiade celebrar 
y que * 
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y qivc OÍFÍCÍO (cAe auia de darjtefpondio fan Nicolas 
que á ocho .días-de! mes de Dcziembre, con el offi-
cio de la Natiindad, mudando.el nombre de Nat iui 
dadycn Concepción. 1L pues auemos ¡legadoacftc 
püccme parece ao-.i que efte autío que dio íant N i -
coUsaí'aut Antelmo, es vn muy fuerce argumento 
para prouar, lalimpieza.de la Concepción de la Sa 
Cracilsima Virgen por dos colas: La vna por aueiíe 
introduzido etta ftefta por Milagro y por diuino 
Oráculo del Cielo:Y la ocra por el officio que le ma 
daron dar, mudando el nombre de Nauuidad en 
Concepción. Porque fi es veidad y de te Carbólica 
qae nació tin pecado, y mandan que el c fficiode la 
Ñatiuidad tede en fu Concepciõ,luego figuèfc que 
fu Concepción tueíin pecado,como fue tu Natmi-
dad. PorqrwS de otra manera, pareciera queU¡oa y 
negocio nominal, mudar nombre de jsjaciui Ja-.t en 
Concepción, fi en realidad de verdad no quad> ara 
enfuConcepctot» .i lo que quads ò en fu Nutiuid^d. 
Allégale a efto que no era razón fuefl'e fu Virgin ¡1 
Aíceza, concraltada del-común naufragio del peca-
dojpuesíibrò y libra cada dia,dcl naufragio del mar 
•teittpeftuofo defta vida. Vieradefto fino fuera afsi, 
queGclebfauamos e n fu Conccpcion?no ay Sambe 
nico can afremo[oparaelcuerpo,comoel peccado 
loes para el aima.Cierco muy loco (cria el hombre, 
quecelebral íecadí año y liizieíle gran fiefta,el dia 
e n que le dieron dozicnc^s nçoces, o le echaron el 
fambeniro, por c! Sanco officio. Si en tacelebtidad 
de la Concepción no fuera loque dezimos,fiiera ce 
Ubrar eldiaenquc ieecharon.cl fambenico.Derna 
ñera 
D i ' S Ç i n e s de t* X a - r * C d j ? , /3, i ^ f 
tura quefeoi nando ánucftro propofiuijpara hbrar 
fe íanc Amelmá » y io> quecun ei yuan del naufra-
giOj hizieron vptodc ceicbiat laConcepci*. n de la 
Madre de Dios:Y para co.V.eguit Dios eiíc intento 
tomo por medio aqueild braua rormenca. Dando 
pues concluívon a eftc capiculo,digo que de aquella 
tormétaque padccieron: los que yuan nauegando 
con ünt Gines , reiulrò aquella grande marauilla, 
quefvie veni- por la mar encimadelumanto, y el 
fer adaogado en las tormentas de la mar,como con-
fía por mil expetiencias. Y pues las de la tierra nO 
fon de menor peligro, que las de la mar, íuplique-
mos le con humildad, nos fiuorezea con el Rey 
de eterna ¡Víageílad j paraque nos Heue 
ai puerto de la feguridad perdu ra-
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iagros que e» Glonoib laut Gines de 
la X4íd ba obrado en la Mac 
"/""'jVminando el finco Rey Pjropheta viento én po 
y iu% velas lieaasdcl Êfpicitu ¿ in to , v coníi-
derando ia otnriípntcncta y Magellad de D os, d i -
3F/ Í / . 34 . ^ü cni vn Pla)«no;Yo coneci y conozco ! or cofa 
muy aijeiigujdj,que es grande elScñor: Y naúft to 
Dioslobie cojos tos dioícs. Y veamos Oamd , en 
que lo conocil.tes.? cnuuc? enque hazc lo aae quiere 
en el ciclo y en la cierra,enla mat y en ios abiünos. 
Las marauillis que hizo en el cielo,pobsaudolos de 
Angeles y hítrettas, quie lasignoraípues las que hi-
Zoen la turta ion cantas y tang .á .ks ,que aunque 
t o à ^ las pied; is y plantas 3 tuüidí¿n calaquat mil 
)enguas,fa¡tanau cHis y fobraria materia, de los d i -
útnos lootps, que U gran ieza i e fus obras a J mim -
ftrâ. Purs en aquellos c.uierno'os Aby unos del Pue 
gatorio Ly mbo y tnücrno,qu.e las podra numçrarí 
Pero aunque en cod is ellas p irtcs ¡i.ise nuettro g:a 
Dios m jrauillas y cofa> graodioüs, poiemos dezir 
.ejmly licúan laga'.i, las que h izo en la mar y en el 
agu,i.Ca!l,in>io M jyíes dclosocros eletneoios enel 
• - f prsncipio d d m m t >,ib!a Jel aguad.xo, que el efpi-
Jnei^' cu del feñor Forebacu'- fobre \M agaa*. q u ! el inge 
nioloaitifice i ob íe l ama te i i a , con iaqaa l tratads 
hater 
ftf 
DeS.Gwes dela Xara.Çap.t .̂, i¿p 
hazcr alguna obra. Del agua llamó a íanc Pedro y a 
fant Andres fu hermano, y a los dos hijos del Zebe J d é t ^ 
dco Diego y loan. De la popa del nauio de fanc Pe-
drojhizo fu mageítad diurna pulpito, para predicar 
defde la mar, eílando los oyentes en la playa, Dcf' 5» 
pues de aucr paífado el mar de Galilea, hizo aquel 
magnificentiísimo combice,digno de toda celebri-
dad. Lunto de las aguas del pozo de Sichar bufeo y ioaM.4. 
hallo a la pecadora Samaritana.Dexo a parte las ma 
rauitlas que hizo enel mar bermejo, quando faed a 
fu pueblo de Egipto, y de las que hizo en las de alia 
coamrciendolas en íangre. Y delas que hizo en el 
lordan , quando les dio en poffcfsion la tierra pro-
metida.Muy grande fue la marauilla que vio cerca 
delagua,puescon la del lordan recibió elbaptifmo 
y ños aBriola puerta,paraque ptidiefíemos fer bap-
tizados, en qualquier agua elemental. N i es razón 
paffar en füencio^el aucr Chrifto nueftro feñor laua 
do los pies a los fuyos,con agua mezclada có fus la-
grymas. Y para mayor prerrogatiua defte ckmen-
to,el primer milagro que hizo,fue enel,conuirtien 
do en las bodas el agua en vino,(antificandolas con 
fu prefendajy el vitimo en carne mortal,manando Joan.tl 
de fu Sagrado coftado , fangre natural, y natural a-
gua: Dando deiloteíUmomo el diulno Lynce loan 
Euangehfta. En eftc elemento del agua, tiene mu-
cha mano nueftro fagrado Gines: Recibiendo pot 
fu méri to y fauor.muy importante remedio,los na-
üegantes.Puedefe muy bien dezír por el,lo que di-
xo nueftro padre S.Buenauentura del Ínclito cõfef-
íor S. Antonio de Padua, como lo canta la Iglcfia: 
V tiie 
Libro i. del [omento Caç ./^. 
JSfií nautU tn nAnfragÍQ%Çignof<tliit\s affuit, 
^uibfis fublucis radioyit* due At um prtebuit; 
Dizc cn romance: Efte gloriofo fanco, fue íeñal de 
falud en la tormenta y naufragio,a los macineros y 
muegances: A. los anales debaxo del rayo dc ia luz 
dioguia dc íaiud. N*oingratos de la t-nerced y fauor 
<jue reciben los tales, defte gloriofo íanto , í iempre 
q pallan por la m4r,a viña de fu íanta cala, 1c hazen 
la (alua ,rdifparando alguna artilletia. En el año de. 
i s S 3* le 'ibrò vna carauela de vna braua tormenta, 
por méritos defte gloriofo Canto. Y fue el cafo que 
f va paje del capitán de aqael nauio,auia licuado por 
fu deuocion,vn pedaço de piedra de fu fantc fepuí-
chro.y viendofe ya fin remedio, echaron en la mar 
acjíla piedra, dizié Jo cadaqual vn Paccrnofter y vna 
Aue M jria, y vieron percepriblemere, como le fue 
el mar fofegando , y vino el nauio^a faluamento y a 
puerto feguro.Miiy bien fe prucua con eíto,la muy 
grade virtud que tienen los fepulcros de los fantos, 
y las cofas que tocaron a fus cuerpos (como dize S. 
loan CWryíoítomo y lo aduertimos en el capitulo 
decimo]. No mt marauillo de los muchos milagros 
q S.Gmes haze por la mar, pues cn ella fue libre can 
marauillafaméte dela tormenta, q parece có aquel 
cafo,aucr caufado tcmor,a la mefma mar,para(def-
pues)obedc;ccrle en todo.Muy femejácc a Moyfes, 
q fue libre de las aguas y corriere del Nilo,Porq[co 
moIofepUo dizc en fus antigüedades) Moyfesfegu 
tofeph.l ^u Ethimologia quiere dczir,librc de lasaguas porq 
an ^uc^^re dellas.Moy(fegun el mefmoautor]quierc 
i i g t à í 0 1 ^ cn lêSua Egipcía,aguas.Eís,libi:e ofaluo.Y af-
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fi juntando ambas parces, hazen y componen eftc 
nobre !Víoyfes,qfi.gniíicaLoquc queda dicho. Y co-
mo fue Ubre delias can marauilloíanacte,l.es qdo tan 
grande temor obediencialjque haze dcl¡as,comoíi 
fuera íeñor fuyo.Quádo quiére las comerte en fan 
gre,y qu ído quiere las mada falir có abundancia de 
vn peñafco.Y quãdo quiere açora y apalea a la mar 
comoaeíc laua fuyaparaqu,e(e dwida qdando los 
Egipcios ahogados.. Al fin la mar cobróle miedo a 
Moyfes au fiendo niáo como fi ella lo hiera. De va Sttnttt» 
Leorikdomeftico, q elt aua eu Ora Harpado Barzocco 
ay muchos teftigos de vifta,qanadie cenia miedo}fi.-
noa vn aínüloSardefco-.Porque le dio vnacoziiedo 
cachorrillo.Siédo Moyfes cachorrillo, diode coçcs 
ala mar,y,af«i le tetniojleffiprejhafta q pafiando los 
feyos qHaron Ios-Egipcios ahogados,yiniédo las ar-
mas fuyasjhafta ponerfe en las manos de los Hebrc . / , 
os q yuan deíarmados)como Iodize el mefmoíofe- ícJeP 
pho). Y parece muy contorme a razón, porque tin 
dubda alguna, yuan detarmados.Quando mucho ^ ' ' 
tendrían cadavno delios,qualquici-cuchillodefpun x antt~ 
tado[armapermitida alcaptiuoy eíclauofofpccho c:tilí' J 
ío].Pues cõ femejantes armas,mala guerra fe podía 
^faa^çt-Pucs dezu q Ueuauaotras,parcce no fer a'si. 
Porqaunqpud ic ió pedir vafos de oto y plata prefta 
.<ios,tin folpecha a!guna5no pudiera pedir at.mas Cm 
muy grãde:EípecU!mãte q no les rnado Dios pédir 
tal coía.Pues yr fineilasaqaié auia de cóquiftar tier 
ra de G!gantes,er§ yr a muy notable p.eligro5y U v i 
da fugada: Pues librarlos Dios delas manas de los 
fgipciosj paraq inui ier l en Us de los Amorfeos, no 
. . V i fuera 
Lihri i.DeiConuettto.Cap.isfi 
fvicramerccd nifauor de Dios,m cumpliera la pala 
bra tãcas vezes promecida.De maneia quemuy biê 
dize iofephOjCiueeiBbiò Dios a ios tuyos, las armas 
Rep.6 &z ̂ os £sipclos,nadáio por encima de ias aguas.Ni 
le fue a Dios dmculcofo hazer nadar cl hierro y ar-
mas ¿pues mucho defpues hizo E ü í t o , que nadaffc 
vnahacha,que aütnfte íe leaaiacaydo en el l o r d í 
cortado vn arboljetHdofe lamétanuo, por ter el po-
bte,y la hachaagena.Verdaderamécca nucñro g ío 
rioíb Gines[como a otro Moyfesjle cobro micuoia 
mar, fegun las matauillas que haze en ella. Pero no 
me matauillo pues fiendo moço y cachorrillo, la a.j 
coceó y íub jedo . 
* \ 
^ p N e l añode. i 5 Í í . c f t ádope fcadoen !amarc i c r 
* -^toscopaheros, fueron captiuos de los moros,y 
encorné d an dofe al gloriólo S.Ginesjparaque los f a-
uorecicffe y libraffe de aquella t i ibulació, fuero l i -
bres dãdoles el bédito íantofauoc y a i ié toparaque 
viníefle nadãdo por la niar,quatr o leguas.Y engra-
tificacíó de la merced recebida, vim'ero a fu bédiea 
cafa a darle gracias» dõde fuero vellidos de los rej i-
giofos della, porque venia defnudos. Los nombres 
de los dichos eran Francifco de Xoi que ra, y Pedro 
dcXorquera, y Aióíb Garda. Muy bien femueftra 
en eíle milagro la condición de Dios, el qual quie-
re que para nuefti o remedio, hagamos de nueftr* 
parte alguna cQfa,y que no dexemos queDtos lo ha 
ga codo. Porque aunque í'u Mageftad diuina lo po-* 
dria hazer codo,no quiere fino que de nue í t r ap l r -
'Dfi&Qwti delaXafy-fyphf* */* 
te hagamos aí go, A l paralitico de u ey nra y odio 
años enfeímo^prcgunco Chnftoj ü quería íer fano. ÍW?- $ 
Y al tullido que, eftaua a la puerca del Templo pi-
diendo íimoína,dixo iam Pedro que lo mirafl'e. Pa-
ra cu (alud ten fi quiera ,Yn buen defleo, que Díqs 
acudira a tujrernedio. JLos hombres contenidos en. 
eñe milagro ie encomédarp en Dios, y en.íu fieruo 
Gínes:y juntamente cõ efto nadaron y fuerpíi^lera 
dos,y fdUorccidos.AunqDiosauiade derribar.pofli J0fa*6.. 
íu potencia ios muios de lericò, pero con todo eflb 
mando a íu pueblojique pueftos en ordenança y a pjÜ 
to de ¿uerf ajdieíTen ciertas bueltas a la ciudad. Np 
yra fuera de piopofito^ fupuefta la prenogatiua que 
tiene iant G.incs fob* e jas^guas, de?ir lo que fe h,a-; 
Ha en; vfijoa^naoriat-antfpaòdeÃe glotiofo fan.t,o:y es 
.que caminando a Santiago de Galizia vn hombre 
con íu muger y vn hijo de feys años en romeria,tra-
tando de ¡os famoios íantuarios de Efpaña,vino!es a 
Ja memoria tratar de íant Gines. Y yendo en lo me 
jor de íu conuerúcion^es iqbreuino tan gi ande ca-
lor y led^que 'llegaron a pmuojde acabar la vida. Fal 
tandoles pues eíremedio huraano,conuirtie!onfc al 
dminojpidiendole a Dios ir¡ifericotdia,(UHi.iédo poç 
iat^tCjeflpt a) g'onoio íant Guies. Fue cofa de muy 
grande maraujVu,que en aquel mefmo puntoso vie 
ron venir pordeammo, en traje de vn venerably 
hermicaño, y les pfoueyo de agua: guardandolps y 
fauoieciendolos deicalqr^elfol, con la íombra 'd¿ 
fu manto.Y no folo Ies-dio agua, mas aun vna, vsfija 
4ell3?para lo redante del eamino.Cumpliofle ala le 
dicfeodei.Eccie^ft^o^qu^ permanecioen 'gate.%1 
v Libro / . 'ddÇwàlnftâaf 
los mândàmiehtQS de Dios, y Fue defamparado ? O 
qüren lo llamò en fu fauor , y fue menò(pre'ciíiduí 
ninguno por cierto. Podemos Hatrur a nuelt tó.glp-
tiõío Gines, y con mucha tazón , Almirante dè ia 
fnar.El qual tiene poteftad íobte ¡as aguas mucho 
fflSèjòt que cl tabulofo Neptuno. Y no ío o febre las 
&|;u3S,tnas aun Cobre el fuego, aquien elías fon con.-
... trarias en ambas qua'tdades de ieguedad y caior. 
Contra humedad y trialdad-Pateciofle efto muy b,c 
[como confia de los eícripros y mcmonales anti-
guos del conuento)donic te d'ze q eftando vn hora 
bre quema io vn rcftrojo enel cipo de Catthager.a, 
pírà p¡ cpararlopara ei año venidero, fe vino a cra-
prendrr con tanca furia,que[no hal'adootro r emé-
dio] e pufièron rodeis en huida. Enrí e los cjue huye 
ron fe fueron algunos a la caía del glonofo S. Gmes,' 
èuíandolos allijia diuina prouidécia de Dios. Fueca-
, fôfár0,que(moutdos a copafsioa del brauo incédioJ 
defpucs de auct hecho oraciõ al fanto, tomaron en 
las mataos el p a ñ o , conque eftaua cubierto fu (amo 
fepulchrojy tacándolo a lá ViRí del f u i g o , ^ apaga 
do con grade admiración Àcltáúndé todo. Bien tal 
com» libró a mucha muílitiíd de gentilidad3deí fiue 
go y írticédio del volcan oMôgibel de Síciliâjcl velo 
defanta AjÇUedaJlcuádndefuSepulchro , fin tener 
aora otro refugio los habitadores de acjlla pròuincia -
pára fcmejâtcs calamidades y inccndios,finoel velo 
deUglonoGlsima fanta. Y aun en efto veremos el; 
valor de las reliquias de los fantos,q vn delgado ve¿ 
lõ de vna Optada Virgé , y la cubierta de la tüba del 
gloíiofo S.Gincs,hazc téííftéciMl furiofo incendio» 
. i t ... ... .... .. ....... .. .. p^jftvj,. 
"DeS* Gines de U Xara.Çap.r^ijz 
D étnancra qjcom© el glprioío S.Giñes es diuinp* Air-1 
mirante de Píos y dç la$ aguss y marjapaga el fuego ' 
defticira laifcd j.libradc los peligros y naufragios, ':' 
A ) ño de.i 57 5.en veinsey fiece,deSetiebrc,diadc los glorioíosnaaítytesS.Cefme yS.DamiS}diez 
y ftys hotnlbres naturales de Carthageaa, íueió ea 
vna varcasa hazer entrada .en la ^oíla berbería, y en , 
centrado co vna galeota demoios,tuuicró por muy, 
cier tos,fer muertos o captiuos.Y viedofe de.aquella 
manera pueftos atan grande y manifieâo pel ígretp 
dos juntos arrodiilados,hizieroooracíõ a Dios nue* 
ftro.í"eñor,y ai bienauen.tucaílo S.Gínes.Y cftádo ha 
Xij | i ift¿ílr«l^ leruido, qué fc*f 
leuantò yiento,q íiendo fauorable a ellosjtralmõj 
t ò la galeota, de tal manera que jamas la vieron. Lo 
qual acribuyédo a milagro, auido por méritos de S. 
Gines vinieron a fu (anta cafa,a hazetle grac ias con 
ofFrendas y facnficios,por la lingular merced recebi 
da.Efta es la vicifsitud y correípondenda, que Dios 
pideen vnPfalmodiziendo^Eneldiadela aagu(|ia Tf<t!A%> 
7 tribulación,Ua«oame,y yo re librare delia,y tu n ç 
WàtarâSíy datas gracias. Como fideera: A o\i car-, 
go eftara libfatce de ios peligros, y a\ tuyo cO â a elj 
darme gracias . Porque faltaron en cfto los ti&çtí® Luc^exf 
leproíos, fe dio Chrií io KUC ft to k ñor por Cencido y 
offendido. Eftãdo velando en S.Glnss rn el año de.; 
1 f/i.Pedro deMureia natural áe Cbinchilk,fucrfr 
el y.vn paje dé vñ Gandnigode Marck^ ik i i e r raK 
u de ios Angeles¿vm tico.dearaíjçftâieJ QSaéco à% 
~ i Y 4 íant 
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fañcGines,a donde c\ glonofo Tanto hizo ordinaria-
menee fu morada, (de la qual en fu lugar que fera el 
libto tercero defte tracado,(e rraura) quifieronarrá 
car vna piedra de la bobeda de vn a!gibe que eílaa-
Jh,D3ratornallo a adereçar. Hizo mucha tuerca el 
páfe tóbíe arrancar la dicha piedra/obce la qual ef-
tnbaua todala bobeda.Ftnalmence hizo canea ínfta-
cTaen4rrancarla,quedto enelalgibe,'y juntanaéce 
cón Èl todo el rebolcon y bobeda.F ue cola de gran-
d t ád niracion y marautlla,qlie con tener eialgibc 
m icha aguâyy con caer mucha piedra encima, ni el 
a g i t ni Upiedrale dañaron en cofa alguna. Anees 
faiío hbre y fano y un ninguna icfion: Amparando* 
lo y libeaadolo ei gloiíofo fane Gines en cuya cafa 
cftauí,y cuyo í anco nóbee y kauor auia liamado.Se-
ria cofa muy targ* y prolixa auer de tratar de todas-
las marauiiUs, que eftediuino Almirante ha vfado' 
en lámar y a cerca;del agua,y también leria cafotcri 
minofo-^aiTarlasrodasenfilceiojíinhazet memoria 
dealgunas-Eftando velado en aquella lanu cafa v n 
marido y fu mogcr,tenian en fu compañía vnniño* 
y vna niña hijosíayos:y faliendci inaducrtjiiamete 
á júgM:avnabalfa4ue cftaaUrcerca,la niña cayo en 
elia.EIniño quefauna pehas)no fabia hablar, andu-i 
uo dando buckasalabalfavn buen rato.Y como no 
falicílefu hermanica (que con la innocencia pueril 
entendia que auia de falir) fuGÍlTe ala igleíla donde 
eftauan fus padres velando anee el gloriólo í an to , y 
preguntándole por la niña,feñaló con el dedoyhazia 
donde cftaua la balfa.Ellos[fofpechofos de algún dst 
Ãojacudieron alla,y andando mirando a vna parte 
f y a o u * 
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v a otra, vicjroíi dcbaxo del agua la niãa.Y con gr|.- . x v-
des gticos y «áoloi; ariGjpíe el padre al aguajy (acó la 
hija entendiendo quc.eítaua ahogada (Lcgun ei grá 
de cfpacio qvie alli auia eftado),Mas ei dtuitio Gines 
(en eruya caía eftauan,y ante cuya fanta imagen ora 
uanígúardo la niña de tal manera que ningún da-
ño tecibiojni aun lloro (conter armas tan ptoprias 
de los niños) antcs}fue cafo roarauilloío, que en Tag 
l i e n d o d e i a b a l f a , c o m e n ç ò a c o m e r d e v n pedaço 
de pan que[quandocayo}iieuaua en la mano, fin te 
net efpanto ni pena alguna. Es Dios n i íe lho íeñor 
muy marauilloío en fus lantos,y aísi lo es en fu fíer-, pfakfy 
ub Gines.dandole tanta autoridad en la mar.y en ei 
agus como era razón tuuiefte,él.que la rindiô,y acó' 
bardòuGtocidirsliífb Ginje&»dinma.Âlmííante. Las 
tormeras de la tierra quien las pocíf a numetavtqttié 
podra entendei los dehüos y cautelaSjpara libratíeí 
dellaíícierto !on mucho mayores quelcsnaufragias 
y peligros dela rnarjy m^s iiremediables.Pues.ii das 
faoor gloriofofanto a los que te llaman en las cala-
midades y borrafcas de la mascón juña razón te pe 
dimos nos lib;res,delasdelatieria.MifagloiioíoGi 
nes,defde efla cekñial atalaya donde eítas, el gran 
de peligro en que vinimos ,yla grande cont ingée ia 
dchueftra faluacion,y no nos olutdes en tan peligro * 
fa borrafca.Compadecete de nofotrosjy de nae^ro 
miferable cftado, en efià tierra y mifetable valle de 
lag¡ imas,en que eftamos a punto de anegarnos. Da 
nos tu manchara librarnos de tanto peligro. Pede-
mos .nofotros dezir a nueftro fentido, lo que Chr i -
ftocabeça nueñradíxohablando con el Padre3á) tic 
po de 
£¿¿. /. DelCánueñtQ*Céif't¿» 
po'dc fu ace-tbifsima pafsien Dios mio faluâdmedci 
peligro c a que m e v e o , porque han entrado lasa-
guas y cormenta,haí\a mialma.Eftoy ataícado y fu-
iñido, en el cieno del profando, fin poder hazer pie 
ni vadearlo.He venido y cftoy en altamar,y la tem-
' peftad meha ancgado.LoqueChriftonuefttobien 
dixode fus toraiécos, poderios noíoctos reterir de 
niieâros pecados. Y;aun(porqtte no're parezca cofa 
tt^ea«|a efte msCm© íen-cido lo canta la lglcíia,antcs 
que eomience la bcndic iOB de las fantas Cedizas el 
Miere0les;piimefoi àc qua.refmaTf ogãdo a Dios pfit 
Í\ done el pecadodefus hijas que hacactado haftaíus 
almas Gmes g l o t i o í o mueuaoáâlaftinaa ycõpafsiõ» 
fegraiide.tcmpeltadqucpadecemos.Y prelcntad* 
le í Dios nueftro pcligroio eft.ido: / junraffiéte nos 
íauorecedjCon tu eterna Magcftad, paraque Teamos 
libres,de tan dañofo peligro, y paraque coníigamos 
la feguridad etexBayiende no pueda fer nueítor n a -
oio contraftaiio de magua vieato nitribulacion^an 
£9$ goze de la Brmeza y feguridad de Syon, . ? 
t , .ísuyoí fundamentos fon en los«m6H-
tes,dc la celeftialIccufaleo / 
.. . . ( 9 • 
Gloria a¡ Señor» 
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C A P I T V L O Q V I N -
Z E, £ N Q V E SE P R O S I G V E N A L G .Y- , 
wos Milagros, del gloriofo íant Gínes de ; 
laXara. v j 
O ^ ^ osfines príocípàíes halío yo por mi 
cuenta que obtb Dios y õbta mijagros, y 
O ^ j l i pcraiite y qus^rcjquetus faütóVlós ófetcò» 
¿.s a íabec poc tu honra y por nucíi ro pro-
uecho.A.unq os queha obrado por (u hôra^bn muy -v-
pocosíPcro ios de nfa proaeCho,f©ft fin duitíef©.Ê'íi 
lo qual vereaios el diurno ingenio dé Dí©s, qmiirs Í; 
in4S por el prcñítfehanf o,qae por la hõra íuyá.Qua- Lut&Z» 
i ro vezes leemos auer dado vozes Chriftjoi^i^t-trtte Joan, 7, 
tatuando dixo: El qtie tiene orejas paraoy'ri pya. /e ( í« . i i 
La í'egunda:Si alguno tiene fed.venga a mi.La ter- j t f a 
cera^uando refuícito aLaxaro .Laquat tá , qüándó j^iatA9 
dixo en la Cruz:Dios miOjDíos mío pot que me has ^ a c i . 
deíamparadoí pero de todas quatro, las tres fueron , 0< 
yara nueí t rahonra y prouecho,y la vitima eft c^ufá \% 
fuya Tres Euãgeltttas nos refieren de vn mãeebo q 
vmoaChrifto,y le dixo:Maeftrobueiso q bate pasa 
faluarme:En eftas palabras ay dos hó; as y vn prbue 
c!fto:las dos Uontâs fúerõ deziríe a Chnít-OjMseftró, 
y bucno,y el proaccho de b'uícar aquel mancébo-fu 
faluació.Yala horade Maeftró y bacno,tío feípó^e 
Chtirto,antes le va a la rtiano diziendeíParsq me di-
zes buenofnadie ay bueno fino íolo Dios ¡o qual <iu 
tu no conoces de n,ii)pero a lo tercero q t sproueefeó 
nueftro 
nueftro acudemuy depropofico. De lo- qual it po-
dra verelDifc . 9 § . } . de nueíltos myf te t iosde lâ 
Miíía . De manera que Chtifto nueftro Señor no 
precendia {n-bonra-fino nueftro prouecho.Y afsi d i -
I O M . 8. x9 fu íyífgf diuina por S. loan¿ Yo no b u feo m i 
honra «Sin ningún genero de dubda, es verdad lo 
que ymosdiziendo, Porque ñ cuera iocontrar!o,no 
paciera entre dos animales, ni muriera entre dos la 
drones.Naceentre animales y en cftablo, y mucre 
entre ladrones y en hediondo mon t e , porque no 
bufeaua (u honra fino mi prpuecho. Dizelo cito el 
. , ^ íJiuino Chrjifoftomo^n la homilia die? y feys^fobre 
r ^ l el capitulo quinto de fantMatheo ,fobrc aquellas 
^ " , '* to Dóclor , la grande miíericordia del Señor , que 
'^vl^t- ' giramos por la vnlidad y prouecbo nueftro , que 
por la honra fuya. Cierto es cofa tan clara efta, que 
_ / .apenas hallaremos hoja en los fantosEuágelios don 
\ 4c no refplandezça íu yerdad. Y por tanto la dexa» 
. " " mos,por rjegoelo muy llano y manifiefto.Vn cjert# 
autor haze y na pregunta, queCaunqüepareceme-
iiudcaeiajla tengo de poner aqui *. [verdad fea que 
ninguna cofa ay ú mcnuda,en la diuina efciiptura, 
quenofça muy grãde,y de muy alca confidcració.j 
J? regu nta^uc lea la cau ra,que adora mos todos los 
Rduli' ^ f t f ^^cn tos que tocaron a Chrifto nueftcu Señor 
nusÇcr"CXí(m 5aC|atirsima pafsion , y no adorárnosla afnilla 
mme. c n í l u c ^ i Mageftad diuina hizo la jornada el dia 
j i } ; ^c Ramos ? Y refponde(entre otras cofas] que per 
auer recebido en ella honra, aunque muy auarier* 
w y breue. Pero a los inñruraentos de fu ignomM" 
V'Í::-JU nia, 
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Hia, les hazemos dcuido rcfpccl«,y honróla adora-
ciun . Yauadcucmos d;; aducrcit, que en aquel ?04x,iC 
faifloíü oaüagro, que hizo rcfuíeitarsdo a Lazaco,pa 
ra hoot* y credito fuyõ,lo hizo llorando,De mane-
ra que todos los que hazla por nueftro prouecha 
los hazia coa mucho gozo y conten to , y vno que 
haze para Tu honra lo hazc llorando. No hallare." 
mosauer Chcifto nueftro Re4cmptorllorado,ha-
zlendo algan milagro, faluo en lateíarrccciori de 
Lazaro, fobredicha. Que fucíTcr milagro hecho V 
de principal intento para honra fuya, clararaervte 
lo mamfiefta elíagtado EuangeHfta, refiricndo las 
paLbras de Chrilto,lasqualcs fueron: Padre,gra«-
cias.os hago^orque me oyftes,y auerme vos oydo 
í íeaiprccs cofae.uidentifsima para rpiiPero lo que 
digOjesporel pacblo que cfta prefentc, paraquiç 
conozca que vos padre me embiaftes. Demanera 
que muy bien mueftra Chrifto en eílas palabras, 
que lo que aota cu cí prefente milagro dazia y ha-
zia5cra paraque el pueblo conociclíc, que lo auia 
embiado ci Padrcjo qual era cofa honróla y de cre-
dito luyo: Aunque findubda de impoitanrifsimo 
prouccho nucítro.Quc no fuefíe para prcuecho de 
Jb^zaro (;que es la fegunda parte de nueftro inten-
toj tambicn es cofa lia na y manifieíb.Y aísi fauore. 
ce mucho a efic pe;nfa,miento,auer llorado Chrifto 
çn fu refuireecion» po'rque lo corpaua a los trabajos , r 
y inquietudes defte mundo , al que eflaua yaen el ê'jâ r 
fofjcgo del feno de Abrahan, afsf lo fíente la Giofa alH<irt<<; 
ordinaria.No oreo lloraría Chrifto, porque tornaua 
a.Lazaro a cfta vida en contingencia de poderfe 
condenar;. 
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condenar : ( l u c cierto parami cengo(pnra mayor 
gloria del Señor y de ius bbras miraculoías lo digo) 
qtic a los que ie{uí'citò,los icfulcitò confirmados cn 
grmcia.Pucs fueron de codo punco las obras y mila-
gros deChriftospccfediísitBosdc codas pare es.Y (1 
aique-eftâuadeScaníandoeRel fenode Abrahin^o 
ccfulcuara encoatirsgencia de poderle condenar, 
parece que ítiera hazcrles mayor agrado que fa-
i*or» D e í t o q u e h e dicho creo que ningún incon-
ucniente fe figue antes mayor gloria a ¡as obras de 
C h r i í t o . Y ti noívcierco cn ello, me b«millo y fub-
jedo a los pies de la fanra Igleíia de Roma, íeñora , 
madre,y maeftra n u e í h a . De manera,que(tor-
« a n d o a nueftto intento]los Milagros que Dios y 
fusfanros haxian y hazen , eran y ton de principal 
in ten to , para prouccho nucftio,mas que para hon 
Ioán.6 fsí11)'4' t-n aquel íamofo milagro que hizo •Chri-
â o n u e ñ r o fehorj quando con cinco panes dece-
uada y dos peces harto cinco mi l pe r íonas , todo el 
tiempo que ¡o hizo elhiuo (cacado y muy de efpa-
ció por íec negocio de prouecho nueftro : Pero 
quando lo quilieron alçar pur Rey , íe fue al deser-
to huyendo y mas que de paíTo,íolo y fin compañía 
dexando la honra fuya,porquc no trataua tanto de-
lia , quanto de nueftro prouecho. De manera que 
enlos milagros,miraua anueftra honra y proue-
cho. Etto tBeímo acontece en los milagvosdw nu€-
ftto íagrado y gioríoíb Gines. 
Cafo 
De S.Gines dela Xara.fap t j , J J Ó 
/"^Afofue muy i-ato,y muy digno dc coda memo 
^-' ' 'rii^vno que nos cuentan loselctitos y memo-
riales de fu caía acerca de vn detunto que reíuicicò 
el gloriólo fantOjmuefto de eres d¡as..Es ei cafo q̂ uc 
en la ciudad de Murcia efiaua vn Caualkto,el qual 
tenia vn ksjo a quien por íerlo,y por otras muchas 
y muy buenas calidades que cenia^maua muy tier 
ñámente , de edad de diez y íeys años. Eñe mance-
bo vino a morir cali i n í l an tancamen te , dc vna pe-
ftilentiisima y maheioía efquinancia que le dio en 
la garganta: La quaiio ahogo irremediablemente; 
Con grandiísimo dolor de toda la ciudad(por fer el 
mancebo muy amable)pero quien !o íintiô cõ muy 
grande exccfl'o fue el padie,porque hazia ydezia co 
fas, que parecia aucr perdido el juy zio. Finalmente 
acudió al verdadero remedio de todas las tribuía» 
ciones que es Dios y fus í a n t o s , y díxo delante de 
todos: Gionofo Gines amigo de Dios,pue&fuifle ta 
poderofoque fo!amente con la fombra y viftadela 
ropa de tu í'anto Sepulchro, apagafte el fuego pot 
la gracia de Dios j ruegore apagues el fuego que a-
braía mis ent rañas por la ñuten cia y rn uerte de mí 
defleado hijo, refuíci tandcmcio. Y filo hicieres yo 
pfüttíéfodeeftar en tu Sanca cafa yo y mi gente to 
do vn "año enea feruicio}y defpues de cumplido,pro 
meto de dexarte aíli mi hijo pata que te íir'ua en |N 
lla}feys cotinuos años. Dicho efto, mando aderecac 
r n a taúd y poner en el al defunto,con prefupuefio 
de cumplir el voto fi lo refufcitaíTcy t1no3enterrar-
io en fu bendita cafa. Pu fie ron el cuerpo del d i íua-
to en vna azemila,y caminaron para S.Ginesstiniea 
do el 
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ôo el pâdrc firme fe y cierta confiança, que 1c auia 
de refuícitâr fu hijo. Llegados que fueron puíieron 
el muerto encima de íu altar y íepulchro donde 
eft'atiof'tbda aquella noche, haziendolos que yuaa 
én fui ¿órtipañta continuas oraciones^ el padre jun 
tathériífc?derranaando muchas lagrymas. Ya cum-
piídos tres dias dela muerte del mácebo, tuuo Dios 
por bien por méritos del gloriólo fant Gines,con-
ío lará!padre ,que con tanta deuoc ion ja íu (anta 
cafa auia venido, a cumplir fu Romeria y voto. Y 
afsi comofi defpertara de vn profundo fueño le ef-
^erfezòy dixo:Bendito fea nueftro Señor Dios,y 
mi Señor fant Gines q me ha guardado bafta aora, 
Y luego la fegunda cola que hübló fue exortatleal 
padre fe cíípliefTc el voto que auia hecho : Lo qual 
fue afsi, firuiendo todos en la fanta caía vn año y el 
hijo feys con muy grandedeuocion. Dos colas, no 
to yo aqui ea efte milagro la vna como en grati-
ficacioñ del, fe queda efte Caualleroy fu familia 
X,VÍ feruicio del lanto^ fiendo (aunque Caualletoi] 
firuientes fuyos. Demanera que íi en Francia dexò 
criados nobles y Cauallcros en vida, en Efpatía ha-
lló en muerte criados Gaualleros y nobles. A! fin 
no puédeíal t rar^verdad dela palabra de Chrifto 
que el quedexare alguna cofa por íct uicio y amor 
fuyorecibiracienropor vno,y defpues la vidaetet 
[%l4t ¡9 na' ĉ uc aur1 c^e cicnI:o Por vno ̂ ue'e D'os cóceder 
' en las cofas temporales. La íegunda cofa que noto 
yaduiertoen efta refurreccion es que la primera 
cola que el maneebiro refufeitado dixo,fue bende-
cir a Dios ya fu fleruo GiBcs:Como otro Zachams 
1 que 
•J 
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íquedefpuesdeaucr eftadomieue tiiefesmuclo,la 
primera cofa que hablo fue bendezir a Díos,y luego ^ ' ¿ ^ x' 
a (a hsjoloanqueaula de fer precurfor y adelantado ! 
de Chnfto.Para cfto ha de refufeícar vno,para loar a 
Dios. Y para efto a de abrir y no la boca -para bédezir 
a Dios.Que para íio,mas valdria q la tuuieffe cerra-
dâ,y q fe eftuuiefle muerco.No ce loará los muertos yy^/.J^; 
tdixo Dauid]fino nofotros que-viuimos te daremos 
mí! bédiciones. De manera qconforme a efta regla 
de Dauíd^para eflb viuimos, para loar y bendezir al 
Scñor,q para no hazerlo, mas -valdría que eftuuieffe 
tnos muertos.El rcíufcítado dixo:Bédito fea nuefttD 
Señor S.Gines que me ha guardado hatla aora. 
Los meímos memoriales antiguos deldicho cõuen 
t o «os refieren otro cafo marauillofo.Dizen que an 
tlguamente vuo enCarthagenavnamuger deoo-
tilsima del fanto, (como aora ay en la dicha Ciudad 
tnuchas]la qual inftaua mucho a fu marido pata que 
fueffen a velar a fu cafa y que Jleuaífen vn hijo que 
tenian niño de poca edad para encomcdarlo a Dios 
y al gioriofo í an to . 'Que aun cita deue fer la cau-
fa de la perdición <le los hijos y de la poca obedien-
cia que tienen aX)ios y alus padres, el nooffreccr^ 
los a Dios y encomendarlos a fu Mageftad, los guar 
de y ampare, y cric para fu feruicio: Antes por lo 
contrario, con mil maldiciones que como crueles 
Tygres les echan, defde la cuna hafta la fepukura, 
dexandoles por herencia , mi l maldiciones cada 
día . Y aun afsi fe les parece muy bien en lo que 
van medrando en la ley de Dios y Chriftianas co-
ftumbres. La madre de font Bernardo tuuo feys 
X hijos 
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hijos monjes Cantos > y vna hija fan ta monja. Dema* 
n e í a c p c t e n i â Cíete hijos {ancos. Y ñ como fueron 
Ticte fuetan l'etccier,tos creo que fueran todos ían-
tos.Posquc el Qí-denque tenia, era en pantndolos 
^tqut. Usuarios a'í Templo en ius próprias manos, y ci t .e-
/.7.C.S4. c ialosaDiosdiziendo:Señot DiosniiOjcfte hijo m e 
ha nacido, para vucítro iei uicio lo he parido. Rece-
bidjo mi Dios,y juntamente ami por vueüra eícla-
ua.Con eíla diligencia que hazia, y eon criarlos con 
mucho cu y d ¿ido en el temor y amor de Dios,ft»e co 
mo digo madve de úcte hijos fantos. Peto en nue-
í l io figSo corruptifsimo y rclaxado,aun ietcnta ma-
dres no ('eran para criar vn hijo fanto.Para mi tengo 
por cofa muy c¿erta que deuiera de hazer cfladili" 
gencia.vna íeñora Murciana cuya icpuStura efts en 
la Capilla mayor del muy Religioío Conuencodc 
Tanta Catalina del Monee de nucí l io padic S. Ftan-
cifcojvna legua de Murcia coa vn Epitafio que dize 
defta maneta. 
^ Aqui yaze Doña íoana Ruyz , muger del nor 
ble Cauallero Pedro de Soto , madre de tres Sa-
cerdotes fraylesde fant Françifço: Fuerc|n todos 
Guardianes en efta cafa. Falíeeio a peyote de luho 
año de. 1497. Üffreciolos fin dubda a Dios, y tuuo 
en ellos tres Sacerdotes,eres Rchgiofos y tres Guar 
dianes de v n mcfmo Conuento, cofa por ventura 
jamas viña ni oyda. Labuenamuger de Carthage-
na, rogaua a fu marido que Hcuafleu a fu hijo a ottre 
c:r al fanco.Ei marido no tenia tata piedad, y yuala 
en rretiñiendo y dilatando el negocio »como q con. 
cngaño.Finaímcate pudo tato la buena muger con. 
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fus ruegos imporcunos que le vuo dc bazer,lo q ella 
quecta.Eftádo ya en la caía ddg io i io ío ianto,faho el 
matidoa móceíiajpara traeraiguna caça:Yíin echar 
de ver en ellojfueíle el niño innocenulloeri íegui-
xnienco de fu padre.Defta yda ioadue í t i da , afsi de 
parce dclamadre q íe quedó veládo,como de parte 
del padre por aueríe ydoalcãpo(rc{u)tòel perder íe 
=el nino.Poiq codo aql capo fue antigúame te de mó 
te muy efpeío y cerraclo.y aun en nueitros tiempos 
lo ha fido notablemente. Latrifte madre, como Lo 
e c h ó menos, fose a bolearlo. Y por el grade deffeo q 
tenia de lo hallar Ce alenxò tanto,q por hallar al hijo 
fe perdió la madre.Y torno a dezu q no era de ma. a 
«il lar ,porq aqlla tierra por parte de i a íietrajCsmuy 
Jbiespía y doblada, y por lollano auia cfpeísifsimos 
matorrales y lençiícares, aunq a ota ella muy deío-
xupado y efcóbradoíNegocio harto prouecholo pa 
laq los Moro5?q vienen a correr aqila coila, no ha-
gan tanto daño,como pudieran ha/er.Corno la ma 
di e fe perdióbulcádp al hijo, tueróla a buicar a ella, 
y halláronla después dedos dias, muy sngoíHada y 
afligida poda perdida del h )o, aunq i i n otrodaf o 
de hábre fed ni deímayo s cxx lo qua'i k püsecia-muy 
bié .qel diuino Gines noledeicuydaua,con la¡in^u 
l l i a d i madre. Traxeronla:y como el voz*, iüo v i d ó el 
mal recaudo de la madre perdida (aunque ysJiâlia-
da} y del hijo perdido y fin hallar, dixo con grande 
yta:Eftas fon vueftras velas y romerias, nunca yo 
aguarde menos de vueftras t raças . Y pues rama 
voluntad tuuiñcs de venir a perder vucftio h i -
j o , perdcrey« también vue í t r© rearido. F.tto rc« 
tu-ybientrtCiCcido poraueia¿e per ím-JUy t . r ^o 
X 3, cH» 
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«fta venida. Y afsi en pena de vueftta culpa yo me 
deípidode vos para (lempre jamas. Fuciíe el buen 
hombrea Muccía, con incencion de no cornar a iu 
muger pues fu hijo (por culpa de lía a fu parecer] 
era perdido. La trille y afligida muger viéndole 
priuada de hijo y de marido, quedoíle en SancGi-
iXor^i. ncs.»llorando lu g rauedañoy perdida. Finalmen-
te nueftro Dios que nos coníuelaen codas nueftras 
tribulaciones quifo confolacaquella mugeratribu-
lada í Y ai cabo de. treynta días, que eftuuo en 
quclla fanta cafa,con pertinaz perfeuerancia,fa-
liendo vn día de la Iglefia encontro con fu hijo, 
Quedoííe la. buena madre cafi elada, de la vífta de 
fu hijo tanfuera de toda efperança. Ydefpuesde 
leauer dado con amorofa ternura de madre mil a-
braços»dixole:Hijo mio donde has eftado, y quien 
te ha defendido de las fieras, y quien te ha íufien-
tadojEr qual (como n i ñ o , y con habla y vocablos, 
de cal) dixo: Madre çl tio fant Ginés nae ha guar-
dado , y me ha dado de comer. Y lo que es de mu-, 
cha confideracion, queen efle mefmo punto > le a-
parecío fant Gines, al padre en. Murc ia , díziendole 
que fe boluieífe a.fu cafa, que ya era parecido fu hi-
jo.Semejanteaefto vimos que hizo elgloriofo fan to 
librando al Capitán captluo en Conítantinopla,y a-
pareciendo a vn tio fuyo litigate en Granada(como 
vimos enel capitulo fcgúdoj , 4, quien no ha de dar 
mil gracias y mil bendiciones a Dios, viendo las he-
royeas marauitias que haze por los méritos y i n - -
uocacion de fus fancos? Bica has vifto,el famoib mi -
lagro de auer guardado Dios al niño psrdído treyn-
ta díàfc 
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ta días, y a la madre dos: Y co¿uo lulíado ci niño, 
mando al padreqae tomaffe a í'u caía con aiegria: 
De io qual rcfulca.na, quedar atjueHos calados, con 
nueuos vincuios de amor strauádes ^omandeio^a 
reconciiiat el •gloiiafoiaht Gines, en cuya cala ie a-
uian deícafado,j)or la perd dj del bijo.Sabé muy bié 
los fantos, ordenar (emejaims tragedias, parama' 
yor gloriay honra del le fie f. Otro cafomuy íeme-
jante a! qaeauetnos teferido^acontecio ennucí l ros 
días ( que poríer de vna nsdina .condición ios he a-
parcado ambos juntos)y es ^«eefhndo velairdo en 
la iobteciicha cala vn hombre con (u rnugei,y vn ni 
fio de quíitTO a ños,le ía'io el niño ai caiT.pc?,y íin ía« 
ber quandoÍTÜ por donde yua fe deiapatecio y per-
dto.AnduuierOin lospadres y otras gemes con laau 
guÜiaíjue tal cafo requei¡a,a buícat le. Y ya queen 
tendían que noauia remedio cíe hallarlo [ antes Ip 
llorauan por comido de fieratja cabo de leys diasjlo 
hallo el padre actimadoa vtsa mata , bueno y íanoa 
e Clã de? ía madre perfeuerante en oración,cnci fepui 
chro del gloriofo íanto, pidiéndole con lagrymasde 
diefle fu hijo, porqfin el no tornüria a fu cafa. Q u i é 
rio fcmatauillará y admirará[digo otra vez y ouas 
iniVjdc calesxalosy fubccñbs aconcccídoí'rVcrdade 
r.úñente nos éiiféñánpor muy rudos qué feamoi» 
loara Diosen fus íanxosjy a fus (ancos en Dios* 
3-
Vnque auemos dicho que en los milagíosq pre 
tende Dios honra luya y prpuccho nueftio,tam 
bien de irolpc o reíut c.da, fuele el demonio rece--
X j bit 
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bir con ellos, foctec hamo a narizes. Y aísi d íxeron 
vnosdemonios en cierco endemoniado donde cfta 
uanvParaqnc has ve nido can fuera de tiempo y tan 
J t f j r . L teuipcano a atonneiuaraos ? Muy bien (abemos 
¿ M C * 4. quc CÍCS Chr i ' io tunco de Dios: ícmejaiuc humo 
~ unat i ' ics , nolefalca al demonio,en la bendita caía 
de fane Gines dc l aXara . Como parece en va. cafo 
que aconteció en ellajCn el año de. 1 5 6 9.avcyncG 
y'quacro de Agofto, que es la vigilia de la fteftu , del 
gloriólo fanco.Es el n e g o c i ó l e ft a manera: Vmien-
dp va cierto hombre, a ¡afiefta y fanta caia y mo-
nafterio de ian Gines, venia en iu compañía otro 
hombre, que eiiaua atemorizado y etpantado,de 
achaque de va efpiticu malo, que lo inaltcacaua y 
perfegaia. Aconteció pues que ai punto que entro 
ala prefencia de tu fan to Sepulchre, luego al mo-
mento ie començo a atormentar muy fuertemen-
t e , echando eípumajos, y haziendo otros espanta-
bles vifajes, balando como cabra y ladrando como 
perro, y ymicando a otros animales s Yjuntamente 
haziendoie dar ct ueles golpes en el íuelo, Afieroníe 
algunos hombre ra los quales eícupia)para(porfuer 
^acrgrado } llenarlo al Sepulchro del íanto . Final-
mente lo licuaron,aunque con harta dificultad y 
trabajo, afsi de parte de la repugnancia que el de-
monio hazia, como de los grandes gritos y clamo-
res,que el trille paciente daua.Liegaronloal Sepul-
chro: Y puniendo cada pie en fu vmblar , hazia tan-
ta fuerça rcfiíticndo la entrada,que por mucho 
que UrtZian los que lo lleuauan, no fe podian aucri--
guar coneljpürq parecia bazer contradicion, a qual 
quiera 
I -J 
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quiera fucrça humana. Eftando forcejando con c l , 
y juntamente inuocando a la Samifsima Trinidad, 
y al nombrede Iefus,y alnombredclaSacratifsima 
Virgen Mar ia , y al fieruo de Dios G í n e s , a fucrç» 
de braços, lo metieron en el Sepulchio. Fue nego-
cio de grande marauilla, que al punco q u e « n t r o , 
quedo con vn tan notable loíiego,que pufo en graa 
de admiracion,a todos los que fe hallaron preíentes 
de ver aquella fubtta mudança, de aquel hombre a-
tormentado. Quedo ta foííegado, como fi eftuuiera 
duc.miédo de va profundifsimo fueño. Y t o r n a n d à 
ca ííjComo fi viniera deLaotra vidaj.dixoíBendico fea 
nuefteo Señor Dios y fu Sacratifsima Madre, y beh 
dicofeays vos gloriofofant Gines queme aueys tray 
doa vueílra] Sanca cafa y Sepuichro, para librarme 
del tormento grande en que eftaua. Noiedeuiera 
de hallar mal el demonio, en aquella pofada donde 
eftaua,fegun faiio forçado,y atormentando có nue-
uos tormentos y agitaciones,aquel triftc horrible 
(CCKKO Jiximos enclcap. 15 §. i ,del que !c dcípedia 
de i templo de los Arríanos en Roma),N íes ccía nuc 
na pata cl,víar de íemejantes mañas. Aun en la pre-
fencia de C h r i í i o , a n t e la quulel Cielo y la tierra 
eftan temblando, dizc fant Marcos, que eíluuo tan J&afc. 
Cobrado y defuergonçado y atreuido que mandan- 9* 
dole fu Mageftad falir de vn h õ b r e enqu ié auia eña 
do del le fu mocedad,lo mal t ra tó táíobi adámen te , 
que muchos dixeron qué qüedaua muerto,fegun lo 
muchoq iodeípedaçò a!a defpedida,y fue meneñe r 
q al t t i í le hóbre,el mefmo Chrifto lo tomaíTe por la 
mano,y lo leuantaíTe. La verdad íca úicí¡a, que aim 
X 4 que 
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ouc con la faUá.a dci demonio quejara {p.iicrío, en 
buena venía le coirsaua b nochciPues 'an dubda ai-
guua lo reíuicicara.Poíqus psra Chnfto nueftro te-
áor,igualinécc eva ^acil el cefuíciçarlo eüádo tnuec-
co4que librarlo del demonio eílanao endemoniado, 
^ l ejidemoniado que libro el gloriólo S. Gines,mal 
t r a tó el demonio con mayor furia y coraje (por lo 
mal medido coroo foletnos dezir y por 6 mas nonos 
viéremos). Salió el fobrediclso hobre las manos pie-
gaias,co.n animo y geíto fo{egado,aunque tan tuda 
ido , como fi vuiera peleado con vn l e ó n K u n q u e 
tíPetr ç c'ertatncnce ¡o C5,que anda por tragarnos,pues tal 
nombre y cxercicio le da faut Pedro.Eíluuofe en a-
quclla fanta cala aquella noche y otro diajcon fu t i v 
guíeme noche, cali en perpetua or4Cion}agradccié 
do aquella merccd3qac dei {anco auia recebido. Y o 
tro dia íiguicnce fueron en proceísion los reügiofos 
de aquel fan to Conucnto, defdcl Sepulchro y cafa 
del fanto, harta la hermita que llaman de los Ange-
les,en la qual fe gun la fama antigua de los naturales, 
fue la común viuíenclaüe fant Gines.Y aunnofa'lta 
quien diga[fundandoío en vna antigua clcciprura] 
que los Angeles hizieron, aquella fanta hennua,pa 
raenque vmieíley hizieííe penitencia íant Gines, 
Y cjerto,para mi no tiene dificultad alguna-.Porque 
fieílimaDios en tanto vn cuerpo de vn fanto aun 
eftíindo muerto, que aya mandado a fas Angeles, 
que fe hagan fepulchro(como fabemos auer hecho 
al de fant Clemente y fanta Catalina) quanto mas 
eftimara vn fanto viuoíEn eñe cafo, ÍQIO Dios fabe 
lo que fue^nofotros importa poco el faberlo; Pues 
noes 
•J 
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noes de loar d faber quando o donde h¡zo peniren 
cu el fantOiíjnoim-ita-í le ei'i ella. Denos n-ueftro fe-
ñor íu Ungí y, g"raci*a para imitai k^gor quien fu Ma 
gôfta,d.!4iíP0*.*^f lo.íj.Maiynpt. ae iu tauos Ja Sã* 
cracifsinia V^ge.tíjS CKya deucçion çfta coníagrada 
la íanta liçrnnía de Jo*. Angeles, y nueftro gletiolo 
padre fatu Fs snciíco^a cuya píofeísion y regia eftan 
obligados los reUgioíos de aquel cenuento ianto, y 
el gloiiofilsinio iant Ginesta cuya fan tidad aquel lu 
gai cfta coníagrado , y todos los fantos coitefanos 
de !a gloria^paicque íéaaios libres delasafechanças ^ 
del deinonio,adutt{aíio nueñior Y paraque nos teu 
gamos en tamojquanto es razen ie têgan 3 aquellos 
por cuya vida dio la propria íuya Cbrífto vida nue-
í l u , y por cuyo prouecho haze Dios íus matauillas 
y milagros,mas que perla honra íuya.Muy bié con 
f idcrauaeñoe lbendí rGHugo,quandodixoene l l t ' . 
brode Arraanin-íE : No quieto do aqui adelante te- ^«s0, ' 
neimo en poco, fino-efUmainie en mucho>pucs 1c e'frra 
di a Dios tanto conrear pique porque yo no me per atlim'*.*. 
die í fe , eligió fu Magcftad diurna morís pormia l -
ma. 
Gloria al Señor. 
1 ' . C A P I 
jFrdt, 
J ã i n . 
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G A P I T V L O D I E Z 
Y SE Y S,D E L A S A N T A V I D A Y G L O -
fitoío roatty riOjíiel Bienauí turado Padre Fray loan 
: àt Ç c c i n a , de la Orden de nueftro Padre í an t 
o:c f iahcifco.Hermitaüo que fue algún t iem-
p o , en ían t Gines de YA Xara:Y de fu 
compañero Fray Pedro de 
Dueñas . 
Vedó le tã g tànde fabor y tan fuàue al faíi-
co íugarj fobi t el qual es fel prefentetratar 
dojporauerlocukuiado el diuino Gínesjy: 
porauerlo regado con lus frequentesia-
grymas, que no Üeuó menor f ru to , que vn,Canto 
Tmartyr:Sa!iendode allí aquel fuerce C a u a ü e r o d e 
Gkri l lo^cómo de caualloTroyano]el bienauentU' 
.radomartyr,fray loan de Cecina:Porque aili fe crio 
(particularmente en la her mi ta de los Angeles, por 
cuya ocafion, ponemos aquí el prefitote capitulo} 
donde conc ib ió , el diuino efpiritu y inflamado def-
feojde ofFrecerfea Dios en hoftia Viua,de fan to mar 
tyr io . El qualQuntamcnte con fu vida ] es el que fe 
figue: Sacado de los Anuales y hiftonas de nueí l ra 
Seraphyca religion. 
El bienauenturado padre fray loan de Cetina, fue 
nátúralcte vn lugar del Reyno de A r a g ô , en la raya 
de Caftilla, llamado Cetyna, de cuyo nóbre t o m ó 
el fanto aquel apellido, o porque fu padre fe llama-
ua loan Lorencio de Cetyna. Delpues de aucr ga-
ftado 
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fiado algunos anos de fu juuc,r>tud ii)tj;uttuoiamtii-
te,deteuBii<<>recogerle nazicndo vitia heiemix^^^^ 
en ia hecmita y oratorio de n u e ü i a Señora de íot hi\ 
gdesjde la q!L|a.l,4ix?mos e n e l c í p i t s l o pafiatio,its' 
ia tn(as píOpiniqua;al C o n i i é i ó d e i>, Gvnts) alhyimo 
algunos años, dõde concibió eípi t i tu psj a coííi& mas 
aiduas Y i^e io .yca s^G^ íyc Coníagnaí a Dsè/&.iu y* 
da y mut i t e , f or mai;iyi-io,©íFf çciédò primeroiu v i -
da aia teligiõjc'} cambié es eípecie de martyrio íanto. 
Y para cõfegmr íus altos deíicos, tomó el habuq de 
S.Franciíco en vnCo-nüétp del reyao de AragóJia 
mado Mcnteiano. Viuio viqa muy rch'gioia y exes» 
piar deldc q tomo el habicOjdaEdo con ella a encen-
der que lo criaua Dios,p2ia cofas muy alcas y grádio 
^ías.pue prqçipuidQ a ios íaci os ordenes haí ta la alte 
za del íaccrdccio,y jun taméte tüepuefio enlose í tB 
dios efcolaÜicos en Barcelona-.Enlos quales aptotte 
chd de cal manera,C] íalio tã grade predicsdot ¿ q13® 
íolo hazis efte officio y minitterio a los L l i n ü i a n ó s , 
mas sen a los Motos y Indios [ por aucr truchos en 
aquel ttépo,por toda E(pana)tõg!ãdii£ini0aprc'ue-
chamicto de todos. Augméíádoicccdadüí mase r e í 
Ceruo de Dios eíle defleo de cpicuechar a íus p.ioxi 
ttos^ratô de yr ala tierra lama,pataloc,ual tuc a R@ 
ma a tomar la bédició y licécia de iu Santidad, po i^ 
(comodiximosenelc. i i .g. j jningunopuede y¡ alíá 
n i haze r femejáte viajejfi.no co exprefa licécia deipa 
pa.Y.como íu defícofuefíe de recebír martyrio,pare 
cióle «j auia mejor comodidad enel re y no de Grana 
da,y afsiíe partió para alla.Llegadoq fue a la Ciudad 
de Coidoua, t ra tó alli, aucc licencia de lo? Prelados 
xua y o-
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i«ayores(por quanto es prohibido en la regla hazet 
fygtU jornadas íemejances fin So licencia j .Mtcnt ias ie nc 
I-rae. gociaua>y micnfías ios JJCS:lados ¡o muauan con ma 
Jtfi.c, 3ur .aconfideí-acion^mbiatonlo a n otar a! muy rc-
4jgióío monaftcno, de íanc Franc i fe o del monte 
que cfta cinco leguas deCotdoua-En aqut í Ccuen 
tofedize auerhecho eres milagros/Ei primero fue, 
que.quexnandofe lacozina,ycitando a gian peJigto 
s o á o e lConueuío ,acudiendo muchas gi nícs con a-
^aa y otros remedios fin aptouechar coíaí Sguna, 
« n hincandaíe de íâdiUas ei fieruo de Dios para ha-
zet oracionjiuegoal puticoeefío el íuégo.Y lo q fue 
- de mayor mafauilla.i que atsnqcon e l g f ã i r è p è i d.ie 
gehceíeauiáqueferado y menc íeabado muchas co 
íaSjComo (ó codos ios vafos de ia cozina, tejas y caíi 
todo io demás , fe vido todo íano en vn puto. Y lo q 
no menos cipa tò fue, q no fe vidoíeúa] de fuego ni 
.hutt\o n i olor deUo.Eliegado milagro fue que eftan 
da y tí Çaua l le rode Cordoua, llamado Mart in Fer-
nandez con granifümos dolores ,íe:k>sqi» to naif a-
culofa y inftantaneamente. El tercero íue ;que e f t l 
do todos ios Frayles del Coauento haziendofoerça 
para apartar vnaptedca,^q«e;ks impidia para cier tó 
' ^ t o ^ ^ t o . ^ \ t i ^ à e ú ^ é ^ \ T » t r í c & i , en llegando el 
lanto y tocándola , fue tafaci lq lucgo al puto Sa pu-
jíieron donde fue m e n e í t e r . Eftando^pues e l í k r u o 
de Chi-ifto,en aquel c6uenío ,aguardáJo Salicencu 
paru hazer íu fanco viaje ( pareciendole cada punto 
que íe diUtaua vn figlo ] le traxeron la licencia del 
capiculo Prouincibl,que fe auia celebrado en Bur» 
gos,ai qual auiaacudido el Cuftodio dc'i Andaluzia 
f o t 
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porque aun no era prouínciaj.Rccibio la licécía con 
t a n g r a n d e contento 3 como pudiera v n muy ambi-
cio f o , recebir alguna grande dignidadí Y eftauaen 
lo c i e r t O j p u e s a q u c ü a licencia eia .prmdpío para re-
cebir la grande prebenda y dignidad, de la gloriofa 
corona del mar ty r ío . 
D ArtioíTe el gloriofo fray loan de Cetina de aqoel 
A conuenco: Y caíi a la primera jornada,junto a Al» 
cala la rea!, encontro vn hombre muy pobre, y caíi 
defnudo-. Y acordadoCedelapobrezade Chr iítojíe 
qui tó el maco y lo dio al pobre para entrar en la gl© 
riofa pelea mas defocupado: YmitadoafuSeraphy-
co padre S.Fracifc.o,q enotra feme jante ocafió hizo 
otrotanto.OiTrecioíIcie.al fanto aiaer de predicar ea 
e! camino muchas v^ezes/in hazer fruclo a íguno,en 
aquellagéte.perdida y obílinada. Finalméte l iegos 
Granada, a viftade la quai dixo a muy altas vozes y 
cõ admirable e f p i n t u : Q d u d a d d ç mald ic iÕ^ i re re , 
Dios có ojos de mifericordia y fantifiqte, paraq me-
rezcas fer dicha,ciudad bédi ta de Dios.Entio elglo 
riofo m i r t y r en aqllalacriicga Ciudad 5 vn Do min-
go a vcynte y ocho dias del mes de Hencs c . ano de 
ufa red5pcioi>4e.i 3 97.começo luego a abi.it la lien 
dadelaspreciofas Margaritas Euágelicasqíleuaua, i M d t . f l 
predicado la verdad de nía fe Cliri t t iana, jú tametc 
có ladeceftacion d c l c n g a ñ o f o y pérfido Mahoma. 
Madolos llamar el A. lea y de & los dos fan tos copan e 
rosjporq el Rey ef tauaauíétc ,acuya predicaciõ ref-
põdioiEffas cofas locas vanas y fuperfticioías>!as has. 
d fe 
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de predicar a los locos vanos y fupcifticioíos Chr i -
ftianoSíqut^como talcs ] ias crecn^y no a los Moros 
-que fe ticn y mofan de l i a s , y de los que las peedicã. 
El fan to martyr, para ptincipai argumento denue-
J&u Fcjcrako los machos y grades milagros, q Dios 
k a obrado para fu confirmación. ¥ para la taifedad 
d e í * fc&í, dixo como ni Mahoma ni en todo fu A l -
^ o c a n ^ i los habitadores de lu mczquita,)amas aula 
líceho milagro alguno. Y para contirmacron dslo 
que y aa diziendo , quitóle poner en practica, y afsí 
Üt.xoí'Paraque veas layerdad tie cmley,y la falíedad 
Ac la tuya ,mádá luego hazct v n fuego y ya entrare 
en cl,y entreiambicn v n Moco de los tuyos:Y el 
íaliete libre de l , que aquella fea la verdadera, con 
obligación de feguirla. V fino ce concenra eftc rne-
diio^ciigc otro qyal cu quuieccs,quc apare/ido eíloy 
a todo,por la verdad de mi Fe. Sobre bué feguro ju-
gaua el gloriofo ruauyr,porque fin dubda a la firme 
za de fu Fe todos los elementos obedecieran, parti-
cularmente el fuego, que ya lo auia acobardado co-
mo queda dicho de ta manera q [ como diximos en 
«lcap .14 §>i.]Mbyfcsen Cu tiempo»y S. Gmcs e n el 
fuyo,acobardatõ la mar.£ljMcayde noquifo poner 
t\ negocio en milagro, pero mientras el Rey venia 
(q eftaua en Malaga)!T»andò que fuelísn iíeua los có 
los demasefclauos a labrar las viñas.No fue dificul-
tofo ct ianto martyr elle exercício, por faber cã die* 
ífcratncnte labrar en la vina de Dios. Yua el gloriofo 
fancode dia al dicho exercic'o, y de noche era en-
cerrado cu lamazmorrajcon los demasChrtftianos 
captiups.Dóde acemçcio via í»Uagto,y fue q d í Z i e n 
do 
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do el fanto Miíla,cn vn apofcnto q apenas cabían fe 
fenra pecioriaSj 'o hizo Dios ú. capaz q para oy r l ac» 
pierõ mas de ctcziê£as»qucdando iugar d írrecupad»' 
en q pudieflen cabec otras cáus.E&e milagro fue 
piouecíaofo, que a los Chxi&íanos firmes Hizo mas 
fucrtcs,y a ios Hacoi c ó í i f i i i ò . C o n la nucua de fem© 
jãtcacaecimicto, acceíció cl Rey íu venídaiEl qual 
en lie gado a G r a a a d a ^ á d o l lamar al fanto mauyr, 
cô animo de maUracatlo:Porq de íu condición natit 
ral era cruclifsimo: Y el mayor perfeguidor de la Re 
ligio Chriftiana,de codos fus antcceflbrcs.En eran-
do en fu p r e í e n c í a , c o m o k predicaífe la verdad de 
la Fc,y la faltedad de fu feda^indignado de las pala-
bras feruorofas del fanco, le dio vn grade palo cnla 
cabeça,có vn baitSqtcii ía enla mano .(Perdiêdp la; 
cópoíiura y autohda.d de Rey, qaunqbarbaro y ty 
ranojlo cra.)El g l o ú o í b martyrjCÔ muclta paciencia 
y humildad, viendo del lenguaje q en íu Religion le 
auiã enfeñad.^ dixo:Sca pur amor de mi Señor le ía 
Chrifto.Y pregütandole el Rey quié era lefu Cbrt 
ftojtomo m o ú u o el fanto mattyr para deziv los ni y 
fteriüs de nueftra Fe,y obras de la Redépcion.A ro-
dó lo qual refyódto el RcyiEffasfon locuras, indig-
nas de refpucfta, ni de (ercydas. Pero paes ce has 
preferido a hazer milagros en detenía de tu te, has; 
vno y fea efte:Yo madare cortar Ja c a b e ç a a ru copas 
ñcro , y fi lo refuícirares tres dias defpues demucí to,, 
yo creeré fer verdad lo q predicas. Antes q el fatuo 
refpodteiic atajaron clncgccio algunos renegados 
quealíieílauan,di¿iendoquc neconuenia, porque 
cían aquellos fiaylts nigrománticos hethizcioa 
y t í i caa-
I 
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y encantadores, y que fetia poner afsi y a fu reyno¡ 
en mucho peligro y contingencia. 
Y porqueauetnos hecho memoria de fu compañe-
ro delfantOjdeucmostiotarjqueen aquel conuento 
donde el cftaua^que era como queda dicho S Fran-
cifeo del MÕte)auía*n nouicio ,iIatnado fray Pedro 
de DuenaSjelqual en haziédo profefsion le acompa 
nò en aquellafanta jornada,y recibió maítyríojjun-
.tamente con el mudó el Rey fu propoíitojcon eftas 
razonesquele dieron.Y pateciédole que COTÍ algtm 
tormento mudada de patecerjlo mado açotart;r«el 
mente. Aunque antes que losíttiriiftros ío hiztéffen 
;lo açotò el mefmo Rey por íu propriainahó jihafta 
rque le faltaron las fuerças:Haziendofe de Rey tyra 
no, Infame verdugo, y infernal fachc. Eftaua el glo-
riofo fanto,tan lleno del amor del martyrio y de go-
,zo efpícitual, que rogaua a los que lo marty rizauan, 
•que no le perdonaffen cofa alguna. Era negocio de 
grande maragí l la^ue citando fus entrañas abiertas 
de los açotesjfe vey a en fu roftro-.vna lerenidad y fo 
fiego,que parecia mas Angel,que criatura humana. 
,Y mientras,duro aquélla celebridad deinartyrio, 
ninguna Cofafetsyoen fuboca^ino, fea mi íeñor íc* 
fu Chrtfto bendito y loado. Que fin dubda alguna, 
feria paraDios y para fus Angeles[en cuya heimita 
fe auia criado]mufica de mucha fuauidad: Pues al 15 
de cada açote fonaua en íu boca,éI dulçifsimo nom-
bre de lefus. Mientras fe celebraua efte gloriofo 
martirio, eftaua fucompa&ero orando de rodillas, a 
Z4¿L0Cit\ quien dixo el fanto martyrs Hermano miotrabaja 
Z' dç fer fiel,hafta la muerte, y alcançaras la corona de 
laglo* 
•J 
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la glori•!. Y <ísxo mas; Hermano y compañero mio 
Fray PecUc^kuanta ia cabeça 2 lo a.ltcy v-";ras la glo 
na de Dios, que nos efta aguardancio, y las corona^ 
riquiliimas, que nos cftan apacejadas por éftc b t ç -
uc ciabajo. Y infiarnado codo en aquella caridad y 
amor del ruartyrio le dixo: Hermano, la paz del i e -
ñor Cea eontigo;Llegace a mi y dtme [jaí.Y ouirun 
do el. Santo Fray Pedro hazerlo, no io coníiruicicn 
los Moros.Y apartándolos dixo otra vez: Hermano 
mio,la paz de nueftro Señor lefu Chrifto íea conti-
go y conmigo Amen . Muy eípantados y con fufos 
eftauan los moros miniílros de aquel (amo marty-
rio.Finalmente lo licuaron al R ey diziendo queivo 
cõuenia que aquel Cbriftiano viuieffe nnas,poiquc 
podtia caufar algún daño,en los ánimos de algunos 
MoroSjy de los nueuaméte renegados.Y afsi clmef 
mo Rey tomó vna elpada,y corto por fu propria ma 
no la cabeça al Santo martyr:Haziendo de vn Fray 
loan de Ceuna,vn Santloan de Cetyn3,y vn fant© 
martyr del Cielo. 
£•3 
p O r los mefraos paffos fue fu compañero y difei-
,7*pulq Fray Pedro de Dueñas : Alqual hizo el Rey 
macha-inftancia por conuei mloafuley y opitiion. 
. I?c¿'0>comoeftaua bien inftruydo de fu buenmae-
ílro,y animado con fu gioriofo martyrio, y cngolp-
íin ido con la gloria queauia vifto, no íolo no apro-
uech;Hia,rnas aun cada ora que fe Hilatauafu defleo, 
le parecían mil años. Y afsi dixo a^leyiNo tardes en. 
atormentar mi cuerpo,con toda;? jas penas y tormé 
Y tos 
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tosqueqairicrcsinuencjr, porque ranto ma yorfa* 
crifteio t u r c<k mi a ml !cáor leíu CUníto quintos 
fuecó los geneeo íy intenciones de coímirncos q en 
mtcxecMtarcs. Noíc.¿s tu corto ni .iujricnc{i rnciar 
me to imé tos q yo no !o í'ctc en icecb-.rios.Y las pto 
xíicííás q cu me iiazc^yo no las quiero: Porq mayor 
èílitnaciõ hago yo, de !a pobreza de mi Kedétor le-; 
fu. ÇKri f tp , q tiene porfía y paradcio g'oiia fin fia 
y riqueza in6nità,que de tusnqzas y delcytes falla 
ees, qu.2 tienen pe: nn c¡ tormenta eterno y fuego 
fin fin. Y no penfeys tu y los tuyos que porq foy jo-
uen y de poc iedàd j tengo defalcar v t i punio,ti i bla 
dear en e lcá imr ioy prápotno eomençado, Efto me 
trako de mi tierfa a la tuy a en cópañ a de mi compa 
ñero CmtOjCuya alma efíá en la gloria, aunq el cuer 
po cñ;a en elle Cuelo degollad:.!,a bulbar las vetdade 
ras riquezas qeltaft para nofottos entte tus açores 
y cuçhiilo.Por tanto manda executar en mi cuerpo 
tü cruel faña, que eílo es o q yo ando a buícar. Ca-
ftiga, caíliga mi cuerpo ,que. lo tiene muy bien me-
recido , por no auer íeruido a mi Redentor Ghrifto, 
como tengo !a obligacioii,y fufra tal pena quien tan 
mal le a feruido.Y tú açóte yr tòrrttenco me vengara 
á é i k t m è f m ò i p o r ateime defeuydadoen í e ru i r , a 
Jaeterha beldad y b é r m o í u r a d e m i D i o s . Q n e d ó ad 
miradoel Rey,y codos los que fe hallaron prefentes 
de ver tanta conñacia y firmeza, en tan poca edad. 
Y era cofa marauülofa, que el medio que tomaua el 
Rey y los Moros y algunos renegados, para diffua-
dtdc aquella heroyea jornada, que era fu juuentud 
y ticraa edad, cffe mefmo tomaua el gloriofo mar-
t y r 
'J 
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ty i ' para fu incéco,dízicn<io que todo aquello lo que . 
t u d otfieccr cu Sacrificio agradable, a íu Dios y Se 
ñor. Mirad por vueí t ia vida/i auian fido en vano las 
lecciones que le ama dado, el gloriofo martyr Fray 
loan de Cety na? Viendo el Rey la firmifsimacoftan 
eta del tuerte mancebo, y nueuo rehgiofo (porque 
como queda dicho,aguardò a que hizieíle prolreísiô 
paraque ie acompañafle en aquella diuina jornada, 
fiendo la primera ialida del Conuento, ño a p e d i r á 
no a dar íu vida por Chrifl:o,y arecebir martyr ioj 
proueyo el Rey que el diícipulo fucile en el marty-
rip, íiguiendo las pifadas del M.aeftro. Y afsi mando, 
qjUcfueíTe cruelmente aço t ado . Loqual hecho lo 
ipandòjlamair ante i i , y licuado, el mefmo le cortd 
U. C^0,§Q^. fus próprias mános. Haziendo en vn 
jH|ja,i^4^re^a^y'R4.4cvnFrayle muchacho rezie 
pro|e|ro>Fueron los Santos gloriofos martyrizados, 
vj i fabbad® a diez y nueue de Mayo del (obre dicho 
año de, i $97. ame&do cftado en Granada, n*. dias 
recibiendo en cada vno dellos, pet fecucion y mar-, 
tydo . Aunque creo el mayor era el di'atajfe canro. 
Porque(coino queda dicho)entrarcn en Granada^ 
veynçc-y ocho di¿s del mes de Henero.Recibieron 
m ^ j t p i p i enel Adiábra , y defdc alh fueron traydos, 
fus fatuos cuerpos anafn ado de ios pies,haztedoies» 
mil injuaasjparaquclus coronas fueiíen ma-s colma, 
das. Deípu-'s de lo qual fueron cruel y inhumanai 
mente d:hi;daç,iJosjparaquc IcsChiiÜianos no pu 
^ e í T e n c o j c r fus Santas í lchquias , • 
if • y .^.t....... 
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/"^Oncluyenclo pues nueftro ptopofitOjCn cfto ve 
temos la muy fecunda ctmiença del gloriofo S. 
Gines, pues íusUgci ims y oraciones alrt de t rama» 
das mediant; la liiumagtacia deleteino labrador, 
tuuiiefõ por frudo y coíccha, dos íanecs martyies: 
AFtay loan de Cety na , que vmio en tu cala y her-
nrica de los Angeles, y a Fray Pedro de Dueñas d i i -
Ckpuloiuyo3y m f o i m a d o e o n l u e í p i r i t u . Pcc elftuc 
to y éofecha podemos echar de ver la hembra, y la 
mucha diligencia del labrador [como la del labra-
dor Romano que vimos en el Capitulo. 13.§. i . ] 
faUt Pablo a los Corinchios exortadolos a que t'uel-
%Xor^. fen l i m o í n e r o S í d i z e : irlermanos el que lleftvbra 
poeo.poco coge:Y el que Hembra copioíamentéjco1 
ge ftuclo muy copio ío . Verdaderamente mucho 
lembro S. Gines, pues fue qual vemos la cofecha. 
5 Pudofepor eldezir lo de iPía lmo ( r eduz i endo loâ . 
fmgular ] s Caminando yua y llorando derraman-
do y haziendo íu c imiença : Pero ala buelta tra.ya 
con mucho gozo las manos llenas de manojos. 1SÍU& 
ftro diuii7.o Ginesjeftando en efte valle de lagrymas 
como en cal hazia, l'iembradelias > y fuela cofecha 
tanque craxo en cada mano vn martyr gloriofo, 
que offrecer a Dios para íus croxes y mafa. Y aun 
deaqui refulca vna grande reprehenfion, para los 
que frequentan íemejantes logares;con poco fruc-
toEfpiruu-i![ como dutmos enel Capitulo o£fcauo] 
Jerem. De los quales fe querella Dios por leremias dizien-
I U docongrauefcntimienco;Que algarauiadealicn-
"K' de es e l l a , que mi amado haze maldades en mica-
fe? E í t a e n mi cala domeíUco y paniaguado mio,co¿ 
mofi 
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mo ú fuera intimo amigojy viue de cal manera, que 
con tus obras da a tnictuicrj 'er acérrimo cont ra r i»^ 
y enemigo cru.eÍ,Çicrçç qualtíicadà inaidad •»>J|lJ'c** ' ^ 1 
amado y,criatura, dc Efios, le pierda la T c r g ^ e p ç a ' 
y c l tcnf»or,y haga maldades cr i í u cafa.Lo qual pio- ' * 
mççe DÍOS caftig«r diziendo por í iayas : En Ia t iara jf ^ %¿ 
dclosSantps hizo maldades, pues ay (cie caygalá ^ 
capajque yo !o caftigarc, conque no veà ni goze de 
íri igl^iia- Dcuemos ios que eftamosenla cafa de 
Dios mirar por íu honra y decoro, y lo mefmo los 
que habitan ios yermos, para viuirí'anra y religiofa 
mente.Ai primero generalque íeñalo y eligionue-
ftro padre iant FranciCco, para fu familia y r eligion, 
le dixo: Hermano general, en efto veré que fomos ' ^ 
Smigos y que me amas en el feñor ,íi procurares 
con todas tus fuerças que e n toda miOrdesi na-
dic peque. El gloríoío fant Luys Rey de Francia de 
la tercera Orden de nueftro Padre fantFranciíco, 
mando quemar los labios a blasfemo^ hecho di 
xo:Piuguiera a Dios nueftro Señor que me los que-
maran a mi con tal condición q viera yo defterrado 
de mi reynojtan maldito vicio. Theophrafto enel l i <̂ j$e0"¿ " 
bro quarto de las p acas. Diofcondes y fu eomeata- ^ 
dors Laguna,y Plutarco en el lib • dc lfide,nos da ee ' 
ticta,dp v n m u y nocabie árbol cnla prouincia dc E- ^Zfclr 
|ipco,Uamado PccíeaíCl qual cienela* hojas como 1c ¿^ ¡\A¿, 
gua ,y la t ruda como coraçon.Tenian e â c árbol los j>¡Ht / 
Bgipciosjpor fu notable rareza y íinguiar condición , . ¿ ^ 
cpn(agrado,a vna Diofa que ellos re lpedauã y rcuc e ' ' 
fcaciauamuchojlUmadaifide-Porque les parecia a 
ell os.que árbol ta parecido a lengua y coçaeçcn, no 
* . Y 3 era 
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era razón fuefíc empleado menos que en algiin nuft, 
Tldtmi menjO deydad.Arboi al reues dezun los PlaconicoS 
ei,í£&- íer eí i \ôbte ,conlas ray7es[q fon los cabellos) en la 
mo ttf pittfc^upetio.r^c lo qual fe podra ver en Pierio Va-
bor in- l¿iriano,én lo añadido, tftiufdam>/>/ ewditi).DcftG 
'.ftt'bol'humanb.eftan m<\\ empicados lengua y cor'a¿ 
Tier. çbnVrbcnos qcn Dios. Yaf i i dizc 2 cada io'o-de no* 
jfaL ioúo'i en tos pfbuétbius-.Hijo dnme tu coraçõ.De la 
^ ¿ ^ 5 7 9 ftuâraderteárbol dizc Plutjccoen t i libio< icado,' 
caluma vna muy notable Cüia,y es que íu natural cierta, era 
>íri eru la prouincta de Peilíaf-dc la qual If quedo el nobrt) 
diflt. y era tan nociu 1 la comida de fu i\ uda.q a qualquie5 
¡Proa, raque U comía mataua,¿omo veneno o rcjalgatiPô» 
a j . r'ó fue cofa de muy grande marauilU,f.ju€ tcanfplañ 
tadoe' tai at bol cu ^gtpro^ae fu fruda.de muy g i á 
RaJr, de fuauidad Vn cierto aucoc trae defte ptopoí i to va 
lun E m íngentofo emblema . De manera que la diueríidad 
h l . \ j . delas prcuíncias, diueriiheó la condicion del arboí. 
Columel Deí lo fe podra ver Colúmela y EiViabó. Verdadera 
libro.y. nléte,bs hojas y laftudadcirobtedicho atbol, eràrt 
fírabo.J, cri Egiptò y en Per fia ias meímàs , f ero en Pcrfia era 
ultimo. ínortiteras y no ciuas^y en Egipto faiüdables. Q u i é 
ro por lo dicho dezir, que la hechura y condicio del 
. cVraçõ y lengua vna unefma es la de todos ios hijo^ 
\ , de AdñnjComo lo es el arbohPcroe's mucha raztín q: 
• ... ( ayadifcrencia,enfrelòs-Ecc!efiafl:i'cos y los Seglares: 
y que fe eche de ver como no tienen refabió de í^ 
V;.:;'. tierra profanaen que éüuuieronjíinó en la feligirffa 
en que cftan, De manera que fe pueda dczír por e-
lios>no conq ucn naccsjlino conquien paces. £$ mu 
cha t azoR lo que voy diziendo, pues íabemos que 
nos 
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aos díxo Chnlto nucftro feñor, que ninguno podia 
fcruiradpsfcñorcs. Aibol esc¡ hombre, que no lo' 
pueden dcsjftut^ DipsyxJ demppípiTosio lo q'af 
«áemopip ic ic dietc es hurtarlo a| k ñ o r de la bazuca «.l " 
43iEs árbol fie cer^adoagcno,rpgadpcon(3ngi4de •., „ 
Ptyy cu! ti u a do con t r a b a j o s d c Chnftp.Y i i todos . • 
los Cbíiüianos ÍÓ arbolc§de Diosupucho ròàs lo de , 
ué let los Ecclcfiaftícosjyinucbomaslos reiigioíos, 
cercados có tátos preceptos. Y aú me parece a mi,q " 
paucho mas las môjaSjaqute elccieftial Eípofojtiene 
en aquel huerto cercado.ageno para todo lp q ño es 
DioSjV p r o p n o d e C h n í l o . SuMageflad di nina fold 
dcue desfrutar el cercadojy gozar de ¡a fructa del ar 
bol q tiene hojas comolégUia» y el fru&.o como cora 
çon.Y únomc cíigajno,raachÒ)ribaslos q habitan los 
deüertos y foiedades, pues folo dcue fet para Dios. 
Denos nueftro Señor fu fauor y gracia pataq en to-
do lugar leamos fantos,y arboles q folo Dios nos dcC 
frute.Y ya q en la tierra profana aya algü deícuydi-
l 'o , alómenos lo leamos en los lagares cõfagrados a 
Dios y a fus gloriofos fantos,q con fuMagelrad vine 
etetnal ínéte,gozãdode fu ctema y perdurable g!o 
r ia . De vnárbol particular de la ef^eciede losfeú- ^ « • 
dos nos da noticia Cafsiodoro,en 'a UiítoriaTnpar- 0̂ j ĉ 
tica{a,quien no llamo Pcrlea fino Perfedisq es todo 
;Vhd:f5cl qual trata rabié elObjfpo Equilino). Dizo y ^ ^ * 
qcn la ciudad de Hermopolym dõde cftuuo íiete a ^ * 
ríos el niño lefus có fu Sátifsima Madre y con S. Io- n * 
feph en Eg'.pto,paflandoel niño diuino vna vez por *íP^ccf* 
áôàc cüa.ia el íobredicho árbol íele inclinó todo ha e(l,4tílft* 
fta,latierra:Siêdodealliadelãtc ia fruta y las hojas y 1>%'('SX; 
Y 4 cor-
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corteza muy eficaz remedio para todo linaje de en 
tetmedad.Defto podras ver vnos elegantes verfos 
de Laurencio Gambara adelante del lib.t. en cf go-
Í / i /> 19 zo qUinto ¿ d Rofario de la Virgen Haílauaíe (por 
Tetr.Co venturaj piar muy agr'auiado por fer confagradok 
mefrtr. {avana y mentiroía lfis,y quiío el mcímo coníâgraf 
t.\9 Hi- fe alefus verdadero Dios y hombre a cuya preícn-
po. € • Maulan ya caydo los Idolos de Egipto y entree-
lloslfis. Afrentémonos de emplearnos en ftadic fi-
no en folo Dios aquien íe deuc oíftecer, alma, len-
gua y coraçoa. 
C lona âl Señor* 
c a p -
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;)unt*>S/veyatciMüagrjos quecj gionioip ¿m-c,;« 
<j¡aC8 de k Xam hizo ¡y obro ea iaf 
; ,1-̂  -íántácaía.: . • ; 
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V C H O S Milagros auemos puefto, ha-
' fta aora que Dios nueftro íeñoír fue ieimr 
\ào hazct , por ios méri tos y oracioíics dei 
' gloriólo confcffor fanc Gines. T'eagotpoí 
fingenero dedubdajCj ft íe puíicra todos, íei i iziera 
vn muy grande y crecido voluíné.¥ aunq etiitedas 
íuercesde enfermedades tenga mucha mano con 
Dios e â e bêdito facojpcro en vna la tiene ta grádej 
q de çiêto fana los nouéta y naen^ y es en las qbra-
darás délos niños aünque-ícá irremcdiablesjpot to' 
da induftríà humana(como fe ,vido en el Marques 
de los Velez ileuandoio fu madre a velara íu fsnta 
cafa donde quedo petfeclamente Í3no,y en vn puo 
tü j .Pondremos en el prcicnte capitulo veynte M i -
iagros(dexado otres muchos por cuitar prolixidad) 
y los y cem os notando, por íus n ú m e r o s . •••» 
a. En eftó® de. tf4.7.03^0. ufahijo de tayme-Garcfa 
de cinco capias en "àitOy ̂ e d n dcv la cay da tamÉñút' 
t a l que ie tuuiefon pptanacnoúBjêtiW).-àc&-kma-
Bcra ties horas, defpucs de auerle hecho todos Sos 
remedios pofsibles, tomaron por el mas *ficaz lla-
mar en fu faüor al gloriólo (ant Gincs y luegoslpun 
Co quedo perfedamentc faao f fin dolor alguno, y 
habiojComo ü tal no vukra [.aíT¿¿o ^ or eL 
z En 
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%; En el año de.15 50.3.16. de Setiembreacontecioj 
qac viniédo a velac a la ianca cafa, Pedro Hernadez 
â ô R c q u b n a v e z i n o d e l a ciudad de Murcia, tt&ya 
eõ&gõ vrv mño de nucue anos en vn carro clqual n i 
ao,por dcfcuydo y inaduertencta(uya,cayo del cae 
ío,tomâdo!o !a ruedapor la efpulda y por las piernas 
fin hazetlc daño alguno oi feñai dclloilibrandoJo S. 
Gines a cuya cafa yua. Yaarique dlxs cj ama cay do 
ipaduertidamcote, mas creo quê. f ue í u cay da para 
glona de Dios y de íafaato(corriO dixo Chrífto a-
_ , tterlUCido.eloctott.QgQ .̂OC'ÍÍMÍQ ycwrpçccàdas 
luyos ni de fus padres-,;íiaôparaq\ic iç^ snanlleftéíTó 
* lag lor iadeDios^to imcíhxor iamuetcede;Lazaro) 
pues de fucayda auia de refuIcar,no d¿ñopara ei m* 
ão fino gloria y honra para íànc. Gines * 
j . En c l a ñ o d e . 1551. vna raager deOriguela tenia 
ra hijo ciego y quebrado^y cncomédãdoloai glor ió 
fo fanc Giné^cübtóíla vifta y fano de la quebradura 
obrado doísMdagros jucos Dios nueftro leñor aquiê 
es cã fácil obrar cien rail como lo.es obrar lolo vno¿ 
4. En el mefmoaño ,vnamugcr de Librillaícnaua 
v n niño a fu pecho , y'dc vna caydarquc díoel niñoj 
íe hendió la* lengua con ¿íu&cíiQncci,:y jancamencé 
cayó otro h¡jo iiiyo ile otra .haas peligróla cay da 
que fue en v i l pozo. La triftemadre visndofe cerca 
da de dos daños, y que ni podiaianar al¡de la légua 
hendida,ni tacar del pozo al que eíiaua ahogandofe 
en el agua acudió a S.Gines de quié era muy deuof 
ta llamado en fu fauor y de fus hijos,y acertólo, por 
-qno pudiendo ella acallar al rno que có el grade á& 
loMc laíenguaíloraua^nilibratal ótro.j que có cta»' 
gaa ao podia llorá^dldcvíe ygual dolor,eioyr a! vno'< 
y el no oy t al o t ro , los gf ¡tos dei vno y el ít'iécio^cl: 
otí'Ojacudró'áSos t a n t o s ^ {teiieií braç©s y .ròât ios iâCi 
gaŝ  para remediat-'iilíiétí-a^ n.©teisi'dádcs''3átafnéíe¿í;í 
Y afsi qttédgrotl ambos hermanos remediados e!"?- * 
no del doioir y hendedura de ía íengua^y ci etro d d 
peligro dei aguu,y la madre cófolada^ conueuadc 
vtocíoa al gloriólo confeftor de Chiifto fane G¡nes. 
J. En el meimo a'fiOjvn caualiero natural de Almc-»' 
na,!¡amado Pedro de Morales, eftádo en vna graac 
cnfermed<id, ya perdidos los fétidos intenores y ex 
tcnoreí»porqdc ninguno deíios vfaua. Su#tJgcf là ' 
encomêdò ai gíocioíu S. Gines. Y luego tuuo íàttfd^ 
Y eftãdo yá del codo fànofqfue CÕ mucha breuedad 
vino a vifitar la cafay Sepuichro del fan to, y engra-
tificaeiõ dei beneficioq te auia hecho, traxo vn t;íõ-s 
cal para la altar, y juncarnente vna Caíulía de feda. 
è. En el meímo año vn hombre natural de O ana,a 
usa dte£ meies que eftaua culhdo, y oyêdo defcir las-
g> ãdcs tnaráuiflds q Dios nüeftió tefiar obraüa'por^ 
interceíscõ del gioiidfo S.Gmes^esforçoííe ¡o xxxtpx 
q pudo y determino venir a fu (anta caf.í,c.6 cóhan-
ça que io auia de fanar.No le engañó el buen hóbre 
que en entrando a fu fanta caía y en preícntandofe 
4 fu fan to fcpuichrojquèdò fáno dexsndo alii Sas mu 
íetas^onqüe foUaiantfar^para'mcino'ttK. < < * *« 
7. E'tvelí-ño de.¡55 t.'vn'ham'fere nantiral dc Mttrcí* 
Mamado ASonfo áé Alarcon^tcnia vn niño tan fnftr 
mo ci ya los Medicos ¡o tenían deíáparado. Vtcdo q 
el niño ie 1c moriaj oifrecioiode rodo caraçõ al glo 
ríoío S.Gíncs.Y juntaméte co o-ffícecíJojpromeciot 
dc[u 
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4c[fi lo íünauaJpcíTirlode cera, y traerla a fu íanca 
cala, l;uc nasftro Señor feruido de oyr le , y darle al 
n iño encera (alud. Y lo q es mucho de conüdcra r , 4 
eftaua e\ n iño quebrado febre todo fu maUy quedo 
tambité fano de ia qbradura,hazicdo j ú n t a m e t e dos 
n|iUgcos(co¿iiio dixtmos aaer hcciio,enc! uiílaiíro.j . 
Si En et mv.m > año, vna muger de Qa^ucla citan-
do tan en íe tma, que parecia q ya efpiraua del todo, 
laoffcecieron al tanto, y luego eftuuo buena. 
9- Êiaho de.i 55 ^.vifpera de iaficíU de S.Giucs,ca-
yó vn apoíécojdc fu milma cafa eftádo enel dos mu 
gcces y dos íiiños que auiao'jf.do a velar,y llamando 
al giorioíb íanço que les fatioiícícHeffe,quedaf ó libres 
guardándolos a todos quatro^l gloriólo Contcflbr 
d e C h n í t o c o n grande admiración y marauiliade 
todos los que vieron el fubceíTo. 
lo.En el metmo año VR hombre natural de Murcia 
llamado Luys Ayen ciñiendo perdida la vilta de tal 
manera que ninguna cofa podia ver , encomendó te 
a-íant Gines y promet ió de venir a fu tanta caía.Lo 
qual cumplió, y juntamente có cut»pl»r la promef-
ía^raxo al Conuento vn Caliz de limolna y torno a 
íu cala con perfeda vtfta. 
§ 1 
n. End año de.i 5¿ ¡ .He rnánMar t i nez de Perona y 
Tcrela Lopez fu muger vezinosde Bokeruela.F^c 
ró a f i l a r ala caía y tepulchrodc S,Gtnes,y t r ax^ íó 
vn nmo de doze añoseíqual eiUua enfermo de pie 
dra,defdefu nacimiento : Y juntamente con eft* 
cafeigníídadj tenia vr»» hinchazón en d vicnti'e,de 
mas 
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nías ¿cdo: . puños dcgruclTo. Ce las quales enfer-' 
caedades tue p r la miiericordia del l e ñ o r l a n o j y 
¡ 01 los méritos del btcnauentutado S.Gtncs at¡uicn 
con dtuiocion lo auian 'p tómct ído, 
i i . En el año de.¡567. Luys Perpiñan y Ifabel Mar-
t ínez íu muget vezinos de la Ciudad de Lorca , te-
nían vn niño de edad de doze a ñ o s , y vna niña de 
diez,ambos quebrados muy notablemente,de ma-
nera que poi via humana r o tenían remcdio.Sus pa 
dres cfftecieion losa nutftro íeñot Dios,y afufiec 
uo C i ñ e s e juntamente los peíaron de tngedando 
lo dé limoínaal Conuento. ÍFue cofade mucha ffiá^ 
rauilla que luego quedaron ambos libres, de aque-
lla penóla y peJigrofa enfermedad. Y aísi los crá¿* 
xeron fus padiésa ambòs reconociendo la merced 
y beneficio que del gloriofo íanto recibieren ddíi-
do falud a fus hijos. 
r j . E n e l m e í m c a f í o Francifcode Auñon y Joanà 
Lazaro íu muger vtzinos del / Icátai iÜaíucióa v« 
lar a .la caía y k puleht o de S.Gines.La muger venia 
tulhda;q de ninguna manera vuo remedio de po 
der yrjfmo entre dos coltht nc^. Y j u n t i m é t e có a-
ql!a en íe rmedad tcmavn t jo ptiúxco : De todo!d 
qual la ("ano nfo ícñciD(OS;j. c r mentes de S.Gincs, 
)4. En értne{moañode*i567 .Fr. .nafco Pa'oniai^s 
y Anna de laTorrc fu mugei vez-nosde Murcja;te 
nian vn niño de d o s s ñ o s d c edad cue bradô»y pro-
mettendek) y c Ihecicndoloa! íanto y trayendo'oa 
íu lanta c¿H lano íin quedar.«aftio ni íehal ni acha-
que de la quebraduras 
V5. En el aho de. 1 j 7 0 . PedroXimenez y loana 
López 
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l o p c z fu tnugcr vczinos dc Carthagcna , t raxcro» 
vn hijo luyo dc fíete ¿ños dc edadj^uebrado: Y c f l i 
do coa.el cae. Sepuichiodei btenauencurado S. Gi-
nics>hazieado oracion,eftaua el nuio hincado dc ro-
dillas ,. y coi» vna vela de ceta encendida en lasma-
ngs dtxo s Señof S. Giaes lañadme cita potrica cjue 
t | go (porqU£ digamos las niúrnas que el niño dixo] 
y os dare ella vela que tengo: Y tino me la fanays no 
os la dare. Fue cola niaraudioía que luego al punto 
q ú c d o e l m á o tanopertecl úñen te , admitiendo el 
¿ n e o la otapion embuelu en nmerias del ninojy ¡as 
oyetones gr^ucs y de fentimicntp dc fus, padres. 
Çn pi añ® dç.v.j7». Die¿o Monteei Captmo y íii 
m.uger vezmos de B e l l i n , teman vn h\p llamado 
Hranciíco,elqaal eílaua quebrado y con muy grade 
lifiomEn capto grada quealguuis vezes l!e¿ó a pua 
to de morir de aquel achaque. Viendo fus psdfcs el 
geligro enque eíiau i, y los Cont inuos dolores q pa-
decia*fuplicaron a nueftro Señot por los meiitosde 
fant Gines tuuieffe poc bitn lanar a lu hijo deaque-
llaentermedad que tato padecía. Y fue la voluntad 
dei fe ñor q luego Íano y quedo libre de fus dolores, 
jy... En.cl anode.15 7 t^eftando diziendo Miffa en 
la íglefu del Conueato deSant Ginesde laXara 
Mar t in Serrano, Cura del A-.cantarilla y eftandola 
oyendo Lupas Mar t ínez y Francifca Ximenez íu 
mugerjy ocra mucha gente, vna n i ñ a del dicho L u -
cas Martinez tan tul l ida que no podía andar ni me 
nearfe cílaua echada en la Peana d e l Akar,acabada 
la Miffa, fe leuantò la niña perfeftamente fana, com 
grande admiración de todos,dando muchas gracias 
a n u è -
•J 
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anueftro ícñor y a fu Samo,por aquel!í grande a)a-
rauilla. 
i i . En et mcCmo año àcA\ji..n diez dias de Seriebfa 
fue a velar a 'Cane Gines vn hombre natural de Guac 
damar, que íc JlamauaMiguel del VañOjde kia's de 
cítKjücnca años de edad cuÜido y moy apáfsionado 
del dolor de ríñones con dos muletas cacotzc me-
ies auta,y juntamente con vn braço querioí'e podia 
cubrir lacabeçajde todo lo qual quedó fano. 
19. En e! mefroo año por el mes de O&ubre dio vna 
gtauifsima enfermedad de calêturas, a do lorge do 
Vera nino de quatro anos,hijo del Licéciadò Veràjiy 
de doña Catalina delCañauatc,naturales de A!b?co 
te:Y eftuuo como muerto muchos d)as,íjn poder co 
iftet ni beber cofa àígottà', l ino lõq por tuerca lé dã* 
uã cõ Vn cierto artificiò^hcomédaiõlò los padres al 
glorioío S. Gines y tuuieió nduenajcn vna Hertttífá 
qéfta del fato en aql pueblo.Y pròmctieio tra'ctlo¿'á 
fu metnu caía.Fue nfó Señor fciuido'q el vitiiiÁôdía 
de U primera houeña pidió de comer y ciJò Lino,, v i 
niédolos padres cen cl a cúplir fu voto y promeíTí?» 
2.0. F:n el año d t i Señor de.158i5.encl n CMI- KOM'.C 
bre v.no ais f.mta caía vn hembte tierna VFiancif-
codcOitega de edad de fetenta años, t,'1 nlr. qi'C 
rio podiamcncáríCjfino cõ dos muletas Y fue ícraí-
do nucflro fe ñor pòr los mentos de íu glorioío ÍSja-
to q ¿rrt j indo\¿s mulctasjno foioanduuo,'m?s síín 
corrió como ÍÍ fuera moço de veynte a ñ o s . Drílos 
milagrosay muchos en los memorialesdv* l«!(5nrT 
o í a del Gloiiofo fantGinès . Eftosporcr, A:,.^-"" 
pueño , para gloria de Dios Nueftro SCÚOÍ , \ '> , 
Lib?. D d Corwento.Capr?. 
SÜUOS , dexan Jo otros muchos. Puedo yo clczh ID 
que el dmiao loan áixo cu el Capiculo vcyntc de 
l è jn , ^ iagrudo EuangchouMuchascolas hizo ieius dciá 
tx^.-Lo, cede íus DUcipuios, quefeiia muy dificultoío redu 
/.¡Lias A c íC í ipca ra .Lo qac fe ha efenptoes paraque 
creays que Chíi.'tocí, hijo de DÍOS.Muchos tsus m i 
lagroshizo y Uazc íanc Gsacs a gloria de Dios del 
t i i u l coda ia iaiuidad y vucud de ios iantos dimana. 
Eitos pocos aucmas puefto paraque creays que el 
diuino Gmes, es Canto de Dios y paraque en vue--
ftrasneccfiidades acudays afauoreceros,dc í us me 
ricos y oraciones-
$ • 5 . 
T A Saritidad de los Santos reprehende y pone vn 
^"Tan Benito a nueftta reíaxacion y remusion en 
la v i r t u d ; í. ias grandes marauillas que hazen , fon 
y na viua reprehemion, páralos que no fe quieren 
aprouechac de taco bien y rcmedio,como de fu par 
te nos viene.Y no folo queda el daño aqui, mas aun 
fíente Dios muy en el alma que dexando i u fauor 
y e ide íus fancos jbu fquemoscemed ioene l mundo 
ÇQtno fi fu Mageftad diuinano fucíTe para reme-
lerem.:. ^ârnos^Y afsidize por leremias'.Que falta hallaron 
vueftros padres en mijy que fobra en la vanidad de 
los ldolos>que fueton huyedo de múy (c tueron de-
ialados empos de íus vanidades,y fueron hechos va 
nos í Muy necia íetía el hombre que pudiendo be-, 
ber de vna Chr y ftalinafucnte,que corre por arcadu 
zes de piata,y mina por canos de orojdexaiíe de be 
ber y matar fu fed , por yrfealaspozuelasllenasde 
guíarapos 
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gufaraposy rcnaqu. jcs y t í c u e r ç o i . l é tc ío por d i -
acho quctnuy iocu « e s d e x a n d o de acudir a 13ios;y 
. a íüs lan tos ,» tcpricdut t u s B c c e i v i d a d c s , por y^ré a 
<las vanidadcs,¡nuüdana$. Y loque c n c f t o g i a o g ô -
as es que andas CÓXUÍ iiecewsidades.fc tipie y i i f i r<s-
m e 4 i 0 a l g u n o , p o i nobuicarlodonde Jodeuesbu í -
farJMirayo te juego que re tnedióOchoziaà parala ^ t / ^ * 
cayda que auia dado de fus conedores abaso? cier-
to nada. Qju an do mucho, que fila primera fue 
los corredores a! í u c i o . l a í egunda fue de la cama al 
Infierno, Eito hatlò por auer copíulcadpft» enfjsr jn<¡ 
-dad conci Idolo Belzebu,dexando a\ verdadero 
Dios.Ocro gallo 2c canto al Rey Ezcchias, que buf-
eo remedio en Dios para fus enfermedades,y lo ha- _ 
Jlò muy colmado.BoJuiofe,ha?ia ia parcd?4c maoe- A'̂ s£* 
ra que allí afolas lo aula con pios;Y boluiendo el ro M * 
ftro a la pared por configuiente boluíolas efpaldas 
a codo remedio humanóla Medicos, medictnas^u 
get hijos,pajcs y criados,y finalmente a todo lo quo 
no es Dios. A la pared boluio la cara hazja cuya par-
te eftaua el templo,y allí cuuo remedio fu m o r r a l en 
fermedad.Y poique no;Verdaderamente,mas valo 
v n pedaço de piedra o vna poca de tierra d e l ScpuJ-
chro de vn íanto , que quantas Drogas y medicinas 
ay en el mujfrdo^y joaasque quantos Medicos a y e » 
la tierra; Muy bienio jmüéftra fant A üguftin en e l ̂ 4ft¿ % 
Gap.8.deriibto4.2.,de l ac iudaddeDíos^eh muchos i i . r g . 
MiíagrosqueaSU refiere,algunodeíSos hechoal to- çitt,Dei 
quede v n Raaallctede Rolas que eftauaenel Airar 
de fanr Efteuájianando v n a muger ciega. Anda por 
^onde quifiercs, buelue y icbuclue el mundo 5 que 
. :> 2 cfo 
in' 
.eí'ono escn Diosy en íus fan eos-, no bailaras pctfeç 
T*P te medio para tus neceíf idades. No querays dize 
^jDauidthaT-ci'. mucha confiança en los Pi incipes, n i 
ça íosb^oSíkí los^hombceSíqueos ívallareys m d f 
buriádosigorque no tiene fakd ni la podra dar. Ad-
.^yiQlonas cercando mar y tierra,7 finuSmente fue 
* i jCodo totnaéta y,pc¡ iecíic)on,ha,uãdo ca iblo Dios fe 
.gtjfidad^Jfiw*-- üfcpQÍüü Anda Machco y si Zacheo 
AQzUi  it r ̂  patç^s Í q fi o a Ifn en I e .e n fo! o D ¡o * hallas on 
jfiípei*,)r«4¿4)ct$J-y..fofiegQ.pa»a' -él almá.Ytu q cfto 
;|ftypte5;^d0ay,<s«erca tçâmteç Indias por adquitir 
t^uçzasvfreqvsé.ca todas ks, Ynüuetfidades por apté 
4s£dçttas y todas las artes del mundo, q al cabo de 
tus trabajos y cuydados,tu eícaparas pobre y necio, 
u fino acudes a DiostPorq en el foio hallaras riquezas 
y fabiduria,fiendp(como lo es] la defte mundo IOCH 
ra a cerca de Dios. No es pequeña amenaza la q«e 
ipios» hazc ajos q lo dexã d.ziêdo en fu Dcuterono-; 
mio por fu licrao Mioytés:A Dios q re çngédíaías de 
} t . xado,y te oluidafte de tuvcriadQr,pnes yotnéefcon-
dçre de t i en pena de tu culpa ] N o dexes a Dios mi 
q te dçxara: Y qyien píeídeta en efte diuorcio, ta 
flfieícpç.lp podras j uzga r^^s tu de ninguna manc5-
.ra podras.viuir^idade graeia ¿niaun vida natural. 
/Que locura pugdo llegar a ja del loco qdexaaDios 
; . .. ;.Nj-ngunapor.cií:rtò.Y'-y.çamosclqdexa'aDtâ&rpu« 
, dehuyr dc^usn^arios .Qçniagunamaneraporqqae 
quiera q no quieraja de yr alus manosjfaluo q va mu 
cha diferejcia.Porq quado mas defcuydado eñe , yra 
a dar en las manos de Dios juez n g m o í o y afpero.Y 
afsi dezia S. Auguftia hablado eó Dios,de losiucós 
^ue 
.4«eAô d c x a i S c ñ o r m o losq dcxa ató Magçfta4,4iuí 
rnaaa dõde vã?Y rcípQdcfc-dízwdQrVcfá^er^iiictc, 
huyêde vos p íado iopsd íc , y vã adac a v^ós riguròío 
luez.Quai quieres cu nrtas a Dios por padrçjQ por l u 
czíYa. labes-4 cl q tiene pa4rô>AJcaIde,çÕ fçguridad 
. íyaalaAutdicci^.J?ues no íeasdtuítâloGQ g piudífdpf© 
r;ncr aDios ptadoíp padrejlo qui«í^s-rígúto|o luçLíf 
mas cedigo q ü apta Je fi ^ucs¡y t i ç o í s s ^ pad^,qt}a 
do.yêga enCoiaiaide lue^lc» tendas píppipiplçoníP 
padrcXofahocrib.Wycípãtabteíàze^vKaM©^ rtelr* 
er cn las manos dc Dios viuo. Aora nos parece fegú " 
iqlcoffcndemos cõ tanta diCsimulaciõ dc fu parte^ 
cõ tãso aírciaiowenío y defuergiueÇad^la nueftrajq 
.*fl;am«cr£o,ò 4 no rfte^aueíteas tpajejades: Pupsiio 
¿f IR ««gañes, q auaq ce pareçe q cfta apta»como que 
jBuectp^algun tiepo vendía ta,q,yíupq admite y cf-
^pante al mundo; Toi»a de mí e0e cõícjo(,y oxala y» 
¿ lo tome paramt)aora que es tiempo de miíçuco» día 
llama con Dios, y cõuiertetc a íu Mageftad d uina, 
cerno a ̂ adre de miíericoidia.y no lo aguarden, que 
v c g a com o luez r i ^ ur oío ,del qual dizc v n P t oj hc-
fta:Quien podra (utiir íu viftavyif»iepdo( cpnao yea- JMtihi 
dta)aomo abraíante fuegbívendfa tan terrible qtíí- -. 
ga de fu tertrbleza, Ifayas :,Su furor yedra -ardi.c.içy , r . 
«aiuy peiadio de. ^ « , 7 fus labios llenos dc.indigna- * 
.cion,y iu lengua como fuego q lo tr$gG.í;Qde,y cp ' 
leta,coroo r¿ocaudalofo,qtodpJo va d?ftf «yendo y 
atvuynádo.Muy cruel eres cõtigovq p«diédo aguar 
«dar a Dios pi^bfo padreólo qiiieie> ^ntes, tç rnble 
Juez ^pudiédoie aguardar cõ lengua y labios tâ dul 
ces qtc diga>vé bédi todemip^d: Cjlc quicrcsaguat 
¿ 1 dar 
< âãi t l t i Jceiribic qoe - te ¡digajapattacc-de mi maWi 
; tô alfüégo etetno con ios demonios todos.Y pudic 
dole aguardar fuente clara y chryftalina,lo quietas 
aguardar^iqcaudaloíodedruydor y con terrible a-
-uenid^Ocravez te digo que tomes de miefte con-
- fejo £ y èh pãgo delauertelo dado > ruegues a Dios 
^pór mi paraque yo io tome] y procures dexar el m í 
¿doiy im engaños * y abraçai te con Dios y con el ía-
uór de -fus fantos, pot que todo lo demás, es engaño 
mamíieftojy mámftefta mentira. 
4 . 
• V ' Siparaconfeguir eftè intêcoquietes tomaf por 
1 * Patrotia y Capitán a la bendida Magdalena, no 
te ÍCra de poca imppt tancia,y podrafte muy bien fi 
ar deila^como de quien lo prouo todo, y feguir con 
ella lo que le importo mas, porque eíío meímo te 
importara at i , Y paraque tomes vn lugar y vn puto 
fixo(porque muchas cofas no te perturben) vete c5 
ella a los pies de Chrifto, No te ocupes con Marca 
en muchas cofas fino en vna q cs hazer toda tu pre 
fa en Dips. No feas como niño rapaz q querrá mas 
veynte ochauos que^n doblón. Guiado con ci nu-
mero dellos, y con el íonidilloque caufalacohfion 
fuya.No te encandile los ejos del alma el fomdüio 
y reclamo delas cofas del mundo,porqu¿ es fomdo 
y muí icafa laz ,qual el dela íirena. Haz prefaen el 
vno que hizo la Magdaiena5porque cnel hallaras to 
da la riqueza de Cielo y Tierra. Mira que todo fo 
queay en el mundo y fus pompas y concentos ion 
ochauos de poco valor. Y que digo ocha ups deípcuío 
valor? 
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•valotíChanflones de ninguno.Ncgocia tu como nc 
gocio la Magdalena que íc fue a los pies de Chtifto, 
porque en ellos folos ay remedio y verdadera medi 
cina.Todos los Medicos del mundo andan pronofti 
cando,y muchas vezes fon fus pronofticos mentira: 
Y ya que fueffen verdad, fon verdades del cuerpo, 
que también el es mentira. El Medico que toma el /o&f? 
pulfo al alma es el que vale, pues folo el es el que fa- yy^/, 
na las enfermedades del coraçon, y lia y venda fus t ^ . 
llagas. A efte diuino Medico acudió la Magdalena jfaUM 
con fus enfermedades, y como fe halló ta bien, con 
dificultad la puede nadie atracar de fus pies. Todas 
lasmedicinas del mundo, fon para el alma vanas y 
fin virtud:Pcro los pies de Chriftojfon como yerue-
zita que folo fana al que fabe la virtud q tiene. Sue-
len (como vemos) las medicinas de las boticas fer ta 
caras que cueftan la hazicnda:Y quando bié a libra-
do el enfer»o,fuele quedar lahazienda en cafa del 
boticario, y el en la fepultura. Pero la humildeíyer-
ua,da vida al que entiende fu vírtud.y cfto debalde 
y fin precio alguno. Yo foy flor del campo y HUo de C4fit. a ¡ 
los valles dixo el celeftial efpofo de las almas, deffeo 
ío que todos vflafemos de aquel diuino remedío,pa 
ra ígnar de nueftras enfermedades. Y no dizedel 
cercado ohpertjo^ni jardin, fino del campo y délos 
valles.Quien podra poner puertas al Cgmpoílsíadíe 
por cierto. Q u i e t ó t e dezir que nadie nos podra y t 
a la manojni prendarnos, ni prendernos por ladro-
nes, por auer hurtadoefta diuina flor de cercado 
ageno.Tan mio es Dios, como del Emperador y el / 
Papa. Y aun tan mio, como fi yo eíluuiera folo en el 
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mundo. Y porque entiendas la bondad y riqueza 
delta dtuina y ceieíUal meci.cina, mira lo que nos d i 
trái* ze ^i0& ?01 íiayas:Vcnid y comprad fin precio algu 
J ' tío, Pateceque ay vn poquiílo de contiadición en 
eftaspalabras. Llámanos paraque compremos y di -
ze que.deualdeéLo comprado,<lineios cuefta, So de 
baldedado y ptefencado va. Verdaderamente en 
efto veremos ia grandeza y excelencia de lo q Dios 
nos promete para nueílra iaiud.Venta ie líama,pot: 
que las cofas que fu Mageítad diuina nos da, fon de 
tan grande valor y precio, que no lo ay en todo el 
mundo conque te puedan comprar.Y dizc fin pre-
cio, porque las mercedes que Dios nos haze, pode-* 
mos dezir que nos las hallamos. El Angel dixo a los 
¿ « o c z. Pa^otcsí hallaceysal n iño : Délos Magos dize fant 
Jtéat z Matheo que hallaron al niño y a la madre. A la Sa-
" * cratifsima virgen dixoel Angel que auia hallado 
gcaciâacerca de DioSrAl niño Dios hallaron Mafia 
y íofephTentado en medio de los -Dadores. Sã t A n 
dres dixo a fani; Pêdro , Gomo que pidiéndole albri-
- — ' cias ; Hallado hemos al Menas. Y aun coaspárando 
' 4 * ' é t t e y ñ o d e l Q e l o C h r i t t o nüSftro Señor dlxoler fe 
mejante avn teforo, que le hallo v n mercader. De 
manera que Hs mercedes que Dios nos haze dadas 
y prefentadasfon yy podemos dezir que fon rique-
zas halladas. Las medicinas de la botica, fuelé citar 
en caxas doradas y en redomas chriftalinas, y fuele 
fer mortíferas ode ningún valonMas layerua fuele 
citar entre Sos terrones menofpreciada.No te pare-
ce q nueílra diuina yerua Chriftoeftaua como en-
tre tertonesjcaíi defde que nació en medio de dos a 
nima-
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nimalcSjhaíh que murió entre dds ladrones? Las co 
fjs del mundo, fucicn tener aparência de Oro. La 
nuiger del Apocatypfi llamada Babilonia, tenia en 
la mano vn vafo de oro, pero lo que en el auiaâeraa 
bominacion. A todos los que bebían de aquel vafo, 
los hazia abominabhs.Y ella venia vclüda de leda y i 7 
brocado,y cercada de oro Margaritas y piedras pre 
ciofas.-Pero finalmente ella era Bab¿lon¡a,y la bebi-
da que daba era Abominación. No te engañe la her-
moíura del mundo, ni cobdicies fu abominación,í¡ 
n o , quieres fer abominable delante de Dios. No te 
paguas delas pinturülas y eftapiiias del libro como 
ignoran te/ino de los íceretos y mifterios que ay cu 
la lctra.No te entumezcas cnel tambor panpharon 
del mundo, aunque te parezca fonar mucho, como 
rufticoal Deano,í ino como bóbre diícreto y cucr-
dojvcte a los pies de Chrifto.-Tocalos có la Magda-
lena y veras Ja fuaue muilca que oyran las orejas de 
cu alma.AUi oyó la Magdalena en cafa de vn Fhari-
íeo.pcrdonados te fon tus pcccados.Y en cafa de Sy xMAth„ 
mon leprolo en defenfa fuya concra liidas,muy bué 7* 
obra a obrado en mi feruicio. Yen fu propria cafa %M4íb\ 
defendiéndola corra Marta fu hermana,Maiiacfco- i6-
gto Ja mejor parte,y en la muerte de Lazaro, teluíci J&at' 
tara tu harmano.Y pues es afsi acompaña a efta be- 14-
dita penitente,llamaa los fanros que te fauorezcan, IO.IHM-
buyedelmundoy de fus mentiras y engaños.Vete Luca 
a los pies de Chníto3porque fob allí hallaras íe- l o4n . \ú 
gutidad,dcfc.anfo,y repofbpara tu alma. 
Clona al Señor*» 
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Gonfefíbr de Chrifto íanc.Gines de la Xara, fano a 
y n mancebo Moco ciego,hijo de vn Caua-
Ueto de Aimcda, y de ottas cofas 
notables. 
I 
134m.A ^ ¿ 2 5 » ^ N aque\ obftu pendo y prodigiofo fusno' 
— ' w l ' ^ i S S que vijjo N abuchconoior.de squel arbol 
laltoy hecmoío pava la vnta,acuya íom-
bra y ab r igodefcan íabaa muy grande 
multitud de anímales, y no menor de aues en í us ra 
í ips y hojas, y de cuyo fru&o eftas y aqueljos i'e ía-
ñen tauan , con grande abundancia y regalo, fir* te» 
mor deconEraftealgano,elqual mandàelaUíts imo 
y vigtlantiístmo,Dios fueffe cortado,, y q de latruc-
gliocjuedaffe coCa alguna,ni detodo el,ramo ni ho 
^ a que cada qual de los animales y aues, tuciíen a 
Juícar/u remedio y abrigo : Bien íimandòínoolui-1 
dando fu mtferícordía,y natural condtdoíi)que que 
daíTen las rayzes del arbol,paraque[ quando fueííc 
la voluntad del que cÒEtarlomafidauaJ pudieflc toe 
naraecbar renueuos. Vuo para la declaración del 
fuefio, confuirá de dodos todos los quales dandofe 
por vécidos, vino a parar el íúeño yl&fokura al Pro 
phetaDanmieI,dichoBâlthafar en el Idioma de los 
Babylones. Vna de las^tó^fties que dixo ei que ha-
•J 
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bio en fucños a Nabúcho(ionof^r,fue:Decretado ef 
ta en el cielo > a petición de los Procuradores de a-
quellas diuinas corees, que fe execute efta cxéplar 
judicia.pota que conozcan los \nuiences que cl altif 
fimo Dios, es íupremo Rey fobre los reynefs de*los 
hombres.y que íu Mageftaddioina los da a quiê el 
esíeruído. Por mi reynan los Reyes fe dizeen Ids 
Proucrbios;^ mandan los Rrincipes y ío&legisiado* ârêu *̂  
res plantan íus leyes.Da y quita Di os los Reynos y ' 
íeñortos,* vnosy ios da a ot ios ,coníormc a íu volu 
tad,y lo meímo en ías haziendas (como no inuy le-
xos defte prooofi co lo trae el diuino Auguftino, ef- ^ 
criuíendoa VüicenciOjy contra Piliano,y fe trata en» 
el Decreto en lacaufa i j . e n la qucft.y.de los cay; tu Ô VMC 
]os,quicíJt];3y,r5 de rebus.]Lo mefmadize el Ecele ^ con" 
fiafticopor eftas palabras :H1 Reynofcpáffade vna 
gente aotra,y de vna nación a otra, por ías\\\\\\ú̂ J&A"UM' 
injuíticíasjafrentasjy engaños.Ciertaméte cl reynô- ^ \ e 
de los Medos y Perías,de ¡os Barb iros yScy ̂ % îĵ J%CH" 
dos los demas.fu diuina prouidcncia ios d i í aone^p "9"e' 
mofeñor vniuerfai de toio.Qua, ,du a fu lAà¿cftá^ rebus 
píugOj.eftuuo ei Lnperno en ios Aisaio, y quando le ^W0: 
pareció a fu diurna Mage (tad lo paílo a ios M.'-lus y 
Perfas,yide allí a los Griegos,y quando fue fu voíun 
rada los Romanos-Verdad fea,que[como el pacié-
tifsimo lob dize)fuclc DiosjM^ítroíeñé^Coaienric 34 
que reyne el hypocri tafaí^Hpor IcgHrecados del 
pueblo, Y afsicomo difpo^pbdas lafeofas con lo-
me a fu voluntad y propoí i to , fuele nisnear las Vi) 
luncades de los Pnncipe^cií^icos>patffque queda 
H 5 doie 
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dofe en (u paganiimo por fus graues peccaílos)açu-
dan a ce!ebiar nuetlia vertlàtijCOa ius clones y prc-
ícntes,pata mayor conñi nucson iaya. Y aun para 
mayor contulion de los profeífoces del Cluiít iaaií ' 
inojcomo fe podta ver en el g.^ue fe íiguc. 
f p N el libro quarto de los Reyes fe nos da con mu 
^ c h a extenfion noticia,de aquella miraculofa ta-
lud de N aaman leprofo,hecha por oración del Pro-
plictaEliico,a quien [como agradecido dciafaiud 
rccebida)quifo off cecer largos y ricos dones 3 falbo 
que el fanco Propheta le tae a la mano, fin querer 
i.ffdrrj, recebir de laluya'valor de vu marauedi. El prime-
tiyráH* ro libro de Efdras nos da noticia como Actaxerxes 
Rey de Pe rila, mandó dar para la reedificación del 
"Templo,y para fus facrtficios,a los recaudadores de 
fuTrentas cien talentos de plata, y cien cahizes do 
trigOíy cien pipas de vinojycten arfabas de azeyte, 
^ j b quanta fal quiíiellen^in taifa ni numero. En 
Indoles Juntamente que hizieííen oración por 
nudfuya,y de toda fu familia. Y aun(fegunel ve 
ner able D odor Nicolao de Lyra fobre Eidras)era 
cofa rou^frequétCjCmbiar los Gentiles al Templo 
de lerufal^cn, muchosprefentcs y dones. Quien 
íofeph. quifiere leet»a lofepfaip.eti fus antigüedades luday-
¿iLúc.% cas,y aOagenesen la1 Apologia contra Cclfo, y a 
antiaui 'os auC0!i:es <lue v^ citados a la margen,vera el muy 
Orh. tn gran^e rcfgcdo que tpuo Alexandro Magno al 
- *" — - ' Summo 
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Summo Sacerdote llamado lado, qiunJo vinoa j i p ó l o g 
conquiftat ala ciudad de icrufaíem. Entanrogra /. 5./*/-
do, que aun admirandoíe todos, dio por cauía d¿- gofutj.u 
ilo , auer r tfpedido ca eí a Dios dei Ciclo , ei e.yCo-
qual en aquella ci aça y aparatóle auia aparecido me flor, 
cn Macedonia, prometiendo i cric fauorabic en fu bcsi.c.^, 
pieccnfion, cjue era la conquiíla de todo el m u n - Sabed-
do. En aquella f amo la batalla que tuuo c\ gran ctts.l ^ 
Pompeyo con los ludios,donde murieron veyn- c,%.* 
te y dos mil , entrando en el Sanda San&omtn Guili-
(como lo reficic lofepho en el libro. 14. Capitulo elm.Te* 
edauo de i us antigüedades) tuuo muy grande re ra Idus, 
ücrencia y reipc&o a la mefa de oro,y ai candeiero, in Jum* 
í iendo muy fiei a los grandes perfumes queaiii ha- )v/ o^-
l l o , y juntamente, ados mil Talentos que alli a— ^IÜ,to-
wn de lacra pe cunia , que fon [ fegun la cuenta de mo\.dc 
Budeo 3 vn millón y dozientos mil ducados,dan-, ftdex.^. 
do a cada talento icy ¡cientos ducados: Que es cota lofepb. 
muy prodigíoía, parala cobdicia que luele cene? /a4 c%. 
v a Soldado, Y a (si diz.e( con ponde rac ión ] l o - tyíKti-
fepho : ¿hx.is Tompeius penltus contingere noluit, qui', 
pripttr fietatem, E t i vucj-, hoc âtgnum fuá Minute Brtdeus^ 
per Fecit. Alas íobredichas pecunias de ninguna 
manera quilo tocar Pompeycpor la piedad deuida 
a las cotas fagradas, y juntamente con efto hizo 
vnacofa digna de íii v i r tud . N o menos f u c i l o ¿ir 
cho nos rchere el meímo lofepho á t orioCapi- tofepBl 
tan Romano llamado Vitclíio el qual viniendo a Ui /.)8 e.g.1 
dea fue muy fauorabic al Templo yfacrifícios, y of- ^yinfi* 
fiecio para eftc fin y propoüto ticosdones.Y para la quit. 
guarda 
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guarda de los facros ornamentos,y pontifical del 
tofepb. iuiWituoSacccdücCjdio muy ampios fauotes. El meí-
hio.e.i. -iKo-Áatot dizc de Helena Reyna délos Abígenos 
t^ÍMfi- (aunque ecmea)que hizo muy grandes oítrendas al 
quit. »templQ,y fuftétô a muy grande colla íuya, muchos 
días, todos los pobres de lerufalen. La qual piedad 
no iefuc mal pagada: Porque [ comodize Verne' 
fae.tep.«oCartuxano en íu fafeieulodélos tiemposjfecon 
fol,t6, uirtio a la fe:No oluidando Dios fus límoí'nas, como 
\si8u.\0 í10 oluidò las de Cornélio Capitán Romano.El mef 
lofepb.l. mo lofepho dize que Berenice hermana del Rey 
x.c . i j . Agrypa, vino a lerufalen, a cumplir vn voto que 
Àtbell. au'a hecho, trayendo alTemplo,copiofas offrendas. 
judayco ^ aun en el libro, z. Capitulo. 17. de bello ludayco 
<9*xap. dize,quc Ja razón inmediata, de defgraciarfe el pue 
' blo Romano icon los ludios para deftruyrlos,fue 
auer muerto a ciertos Romanes que eftauan en v n 
-prefididjllámado Maffada, para auerfe de apoderar 
del: Puniendo guarnición de fu mefma gente: Y 
junto concito vn cierto Capitán llamado Eleáza-
ro hijo de Ananias Pontifice, con las alas <lel padre 
7 con la audacia de fer C a p i t á n , entro en el T e m -
plo y perfuadioa los que adminiftrauan los facrifi*-
*io»,que de ninguna manera recibieíTé alguno que 
no fueffe de la gente y pueblo ludayco. Iddutem^ 
(dize) ertt fornam helU femlnarium, atque mate-* 
ria. I^eieeitfttjtiidem koftits Csefaris, qaapro Hsmá 
no populo offerrifolit* erant. Efto fue el principio y 
fundamento,dcía batalla «délos Romanos: Porque 
defterró del Templólas offrendas y facrificios del 
Ccíar , 
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Ce{ar,las quales acoftumbiaua cíFíeccr .por c! pue 
bloRomano.fci giotiofoEuangeliíla íanc loand ízc Iodn.i.%* 
que a ciertos geníUes que vinieron a adorar al tem 
p io , dio deíTco devei y conocer aChrifto. Y para 
cfte fin tan juíto tomaron por medio hablar a Phi-
Irppo^ Philippo Se ío dixo a Andres, y entre los dos 
lo negociaron con Chriíto: Lo cjual tue para fu Ma-
geftiid diuina negocio harto apazible. lofepho en ' ' : ^ 
Tus antigüedades y fulgofo dizen que viniendo el tofepfr. 
Rey Anuocho,a dai guerra a los ludios, vino el tie- «j/.i^.f. 
poteftiualdc los Tabernaculo$,donde los lud ióse - iy%s4*ti 
chauan todo el relio en folennízar aquellos fíete di quiful* 
as.Y como fe vieüen apretados y acoíTados del ene g»[«s\L\ 
migo , determinó Hircano fumo Sacerdote y Rey c.i .êras 
cmbiarle cnibaxadores fuplicandolepor treguas pa mus;t.\t 
ra aquellos fíete dias para con mayor conmodidad ts4fop» 
celezrar las cofas de íu religion. Antiocho lo hizo 
de muy grande voluntad y no folo cílo mas aun les 
dio paiaayudaa los Sacrificios muchas y muy pre-
ciólas cofas. Entre lasquales les embiò ciertos to-
ros con los cuernos dorados, para que f acrifí cañen 
a fu Dios.Dc aquel Ccntutio,hombre gécil que nos 
refiereS. Matheoque fue a Chiifto rmcíhofeñor , 
paraqueleíanaflc vn criado enfermo que tenia di - iMfith, 
ze fant Lucas íque hizo vna dtUgancia,y fue erople» 8. 
arfe en ciertos ludios venerables paraqwe fe joró- L m * . J 
gaífen.Y aísi fuero ellos y d ixeronaChi i f iorSeñor 
bien merecida tiene la merced y cortefia que le h i -
zieredes, porque es tan aficionado a nueftra nación 
q ü c a fu cofta nos han «t ficado vna Sinagoga $ De 
inanera^que ha fidocoiíi ¿¿oup *.fada y frequtntca 
codir 
cndic al ycrdadcro Dios gente Echnica y infiel. El 
.t.i. í; fundamento de áuet eferipto fant Auguftín aque-
ll©s vcyiuey dos libros dela ciudad de Dios tan 
dignos de fu celcftial ingenio, fue porque auícndo 
fido la Ciudad dc Roma deftruyda de los Godos, 
echarõ los paganos la culpa al auer^ abraçado la ley 
_ „ . de Chriílo:DiXiendo que deípues que ama enerado 
rcrncr en Ciudad cl Euangelio,!yuande mâ ioenpeor , 
^ * Í T ' ^e 1° clual fe podra vcrPauio Oíofio. Pero cl Sagra-» 
tnfatf. d o d o â o r boluiendí) por ia verdad, dize luego ai 
4em-iPi< principio,rcdarguycndolos de mencir0fos ,como 
•3^* j quando vinieron los Godos a Roma, íiendofu Rey 
nXagJil Haiarico , mandó con publico pregón quefueíren 
lA.ejMf. totjos los Romanos a fuego y a íangre, faiuo los que 
fe acogiefen a los Temp'os particulat mente al dc 
fan Pedro y fant Pablo. Yafsi dize eldiuino dodor: 
Dcfta verdad ateftiguan muy biê los lugares y cem* 
fl&s de losfantos Mat ty rcs, y los templos de los A-
poftoles fane Pedro y fant Pablo, que no folo rçce -
bian a los Ghri í lunos cn íu protecciõ» mas aun tam 
bien a los Pagunos. Porque el cruel enemigo efta-
«afudofo haftalos vmblaresdc los Templas. Y a 
los que eítándo fiiera no perdonauan, en ellos los 
Ví * ' ; amparUuan y defendian.Àefte propofico creo que 
es ¡o q«e el Propheta ífays dize, hablando en fauor 
j$H** dc nucltra Iglesia. Vendrán a t i los que de t i mor* 
é*- murauan, y adoráronlos Veftigíos dc tas pies. No 
nos deuemos marauil]ar,deq viniere el Moro al.Cõ 
ucnto del Gtocíofo fant Gmcs» abufear remeái© 
y vifta para íu hijo ciego. Porque ni el fue el pri-< 
mero infiel que eftohizo [como auemos vifto e» 
i lo paf-
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iõ-pííádo, j ni el vitimo^ como lo' veremos en:t\ % 
TJOrtac ioTut icr inore l ig iofode la compañía de tfgrtgm 
IcíuSjCnel libi o s cap. i Sí .de la hiftoria que ht- //» 
z o d e n u c ú t a Señora de Lorc"Co,diz'c loque íe íiguc fel¡u* 
Aúo de. 15 51. citando en Coniiantíi iopla, Corcoro j ^ ^ g ¿y 
Goucinador de los Tütcos.Con vna grauc enterme 
dad, de achaque de vna s^óftema en ia parte inte-, £ ¿ ^ ¿ 1 4 
rio» del pecho, al punto de la muerte: Tenia en lü 
caía vn Etclauo Chníl iano, varón piadoío y buenoc y ^ ^ f ^ 
filqual entendiendo aucr hallado ocation d« (oli¿ pr4 
be t tad por la enfermedad de fu feñor, fue a el muy 
cercano ala muerte y le dixo» la grande y cñicacili-
fnna virtud que tenia laSacratiÍMma Va gen de Lo-
retOjpara ianar qualqtiier linaje de enfermedad por • 
incurable que tuerte: Lo qual oyendo, concibió 
muy grande confiança de (aíud.No recibió las razo 
nes delefclauocon íofda oreja,anees ie pt ometio l i -
bertad,ü junuraente con el , in uceando a la Sagra-
da Virgen de;Loreto, tuuicífe remedio fa eníci me-
dad incurable. No fueron en vano las palabras que 
el t íclauo dixo a íu feñor ,ni tampoco lo fue la con. 
fiança que tuno en la bendita Virgen porque luego 
al pumoaukn loíe rompido la apoltema , cobto el 
e;nfermo,la deÜeadaialud.tpot lo qual íin tardança 
alguna, al íieruo dio libertad , y lo embioala Vir-
gen de Loreto,con letE4S telumonijies, y con elei-
tas 
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ias prcfcas y oíFtcndas. Los dones que embiò fue2 
ton vna Alcatifa labrada con grande primor y arce» 
mucha cera labrada m uclia pla!:asvn arco y vti alja 
ua llena de flechaSjtodo ello de rara hcrmoiura.Co 
fa de grande admiraciony acccpcacicn,no taco por 
«1 precio de la offrendajquanto por la rareza del ca 
fo,yocafion en que fe offrecía.En aquel tiempo efta 
oapor prefidente y mayoral de aquella íancacaía, 
Galpar Dodo^atural de Venecia: El qual defpuss 
4e,aucr pueftoy offtecido aquellos dones en el al-
ear de la precioía virgen, mando colgar el arco fle-
chas y aljaue a la puerta de aqael Sãcuario, para me 
jnoría>dc los que cftan por venir.El efclauo que era 
ya aquellos dones, craxo cambien de fu feñor el Ba-
xan,letras reftimoniales del fobredichoMilagro: 
Las qiiales el ya dicho Gafpar D o d o , de la lengua 
Arauíga[en que yenian]interpretô,y pufo en legua 
vulgarjguardando el original para perpetua memo-
lia dei cafo,enel arebluo de aquella (anta cafa. Las* 
palabras del teftímonio,fon lasque fe figuen: Perml 
ca y tenga por bien el miíericotdioío y gran fedoc 
4el mundo, que fea para bien y para buena faertc 
nueftra: Como quiera que lo que fe figue,me ay a a-
contecido a mi,miraculofa y iiuinamcnce.Yo Cor* 
cuy 3>txan,declaro y manlfieílo por orden lo que fe 
figue[porque por falta dela obligación que tengo, 
no fe paíTe en fdencio para ios por venirla memoria 
de tan raro cafo). Vna apoftema mortaUfe me hi2o 
en el pecho, de la qua! no aguardaua menos que la 
muerte. EitanqSo defafiduciado de los Medicos de 
todo punto , vino a mi vn cídaua mio Cbníl iano, y 
me di -
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aic dixocon grande confiança y afirmtcíoii-.Si tiá 
icñormio medas libertad, yo rogaré a la madre de 
mi Dios, que cede ia faltsd que tanto deífeas. Le 
quai oydojluego al punt© mando llamar vn eícriba-
n o d e í a n t e dei qm\ le pxomeci, dar í a t t a d e horro, 
ácurnpl ía el comnigo lo que me prometia.Mi efcla 
uo puf» luego por obra fu promefía : Yhincaadofe 
de lodilías en cierta, hizo con la mano íbbre fi cier-
ta feñaljdizicndome que dixcfl'c yo eon el, lo que el 
dezia, y que como el y ua dizlendo, le imitafle yo» 1 • • t 
Cémençòi^figuiendolc yo)cftas palabrassYo íupliço 
y pido a la bienauent-urada Maiia.de Loreto , íauor , 
y ayuda. Qui ío Dios que dentro detres diastuue . 
sai mejoría /que cobre íalud. Por lo quai tuuc por 
bien d^trle efte teftimonio de libertad, dándole tara 
bien ciertos dones y «prendas, para labicnaucntu-
cada María ^ i d t e á c J podciofo Dios,el qual ¡sos 
dio falud: Las quaks offrendas íeanvna memoria 
de la merced recebida , y de mi agradecido animo, 
Hafta aqui dize HortaciOjCncl lobredicho libro.La 
feñal que dixo el Basan auer hecko el Chriftianç 
«fclauojfue la cruz íignandefe y fantiguanáoíe.Sal-
uo que como aquella fanca íeñai no era moneda 
que corria ¿n üiperfonaní tierra,no (upo efplicarfe 
ni deeíafcarfe. Har todi íc re to y aui/ado eftuuoclef-
elauo Chriftiano^diziendoel, primero ias palabras, 
y q u e í u a m o l e fueííe figuiendo. Hizolõ imitando A B E ¿ . 
por ventura alPropheta Helifeo,clqual eftando , / / 
enfermo fue a vifitar loas Re y de l í racl . Y condo- * 
liendofc con el de la falra que hada fu aufencia con 
era los Afsirios iafeftaderes ds fu reyno , íe dixo el 
Aa Santo 
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Santo Prophcca-.No temas Rey : Ab ic aquella ven-
tana q u r e í l á híZia Oíieitce y Jame a c á , aquel arco 
y ricdu.Yomo'oel PtophvC!, y matulo al Rey que 
pufieftc ins manos, enciuvi Je i^s íuyaüY hazieado 
loals i t i ta toala flecha ambos aJos ¡.'orla ventana, 
d a n d o t u e t ç a y vutuJJas manos del fatuo Prophe-
ca.alas del temerofo Key. Ai'si fue en el prefence nc 
gocio que gusando el piadofo Chnfti-ino al Turco 
infiel , cobi ò iaiu J , auida de la iacraúísima Virgen. 
Tota. Mana y ieñora nucftva. En loor defta bendita cafa 
^Aurdt* y Santuario famofo hizo vnos verlos el excellence 
/ x.tom. V Sabio poeta françcs toan Auratò que dizen defta 
%^p-t «lanera. 
Paruajed ò relix,cafa fubqua vagüe inrans 
RcptauicqiDeus,iupciasquxra^ca perauras 
Angeücis manibus pícena ñlteris arce, 
Inter Virgíneas iub virgine prasfidc Lauros. 
H i c vbi mille procul venientes vndiqjturbse 
M u ñ e r a votafcrunt,voci redeuntq. potentes.' 
I n romance di^zen defta manera ,ò cafa muy dicho-
fa^unque pequeña , en la qual lloró el Infante : Y e l 
niño'Dips aadtttto a gatas y trepando:La qual fuiftc 
arrebatada por las manos de los Angeles, ypuefta 
en el lugar donde eftas que es la prouincia de la mar 
ca de Ancona, entre los virgíneos Laureles,debaxo 
y con t i tulo de la (agrada Virgen. T o eres a la qual 
acuden de todas partes mil compañas de gentes. 
Traca a t i fus offtendas y dones: Y alcançan lo que 
< piden y deffean. Llamó el poeta a los laureles vir-
gíneos 
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gincos porque ( íegun ias í tunsforiníciones pocci- Ouid.Hi 
cas ] pretendiendo Apollo hazer toe pe vioíencia /. j . JV/ Í 
Adaphne Virgen aprouechoííc la períeguida don- tbamor 
zeüa de íus pies huyendo, a quien conuuiieron los 
dio fes en laurel. El íauor deíta Sacracifsima Seño-
ra madre de nueftío Dios y S e ñ o r , rcucrenciadi. 
y adorada en la fantacaía àc L o r e t o , a l c a n ç o a re-
mediar al Turco infiel en Conftatumopla. Varnos 
aoraafaber, de como le fue con el gloriofofant Gi* 
nes , al Cauallero Moro , buícando Tiâa para ib 
hijo ciego. 
' 4 . 
1 7 N el año del nacimiento de Nueftro Rcdemp-
" ^ c o r lefu Chdfto derail y quarenta tenia vaeaua 
HeruMoro natural de Aiíneria , v n hijo ciego coia 
que laftimaua mucho afti al padre como a toda ia 
cafa y familia. Entre los eíclauos que tenia, tenia 
v n captiuo Chnftiano; El qual como vic$e la tri~« 
fteza de fu amo caufada por la incurable enferme-
dad de fu hijo,TIÍXQ deíla m a n e r a : S e ñ o r fitu qu i -
fieíTes hazer loque yo te di fia ,í'oy muy cierto, co-
braria cu hijo Ja vifta can.deiTeada;. El Moro viirndo 
el grande affcâo y . conf i ança , con que ei :ÍDh.n-^ 
ftiano le hablaua , concibió €^>erança de remedio 
para la vifta de fu h i jo . Y preguntando el Moro el 
como, dixo el captiuo Chriftiano : Señor en mí-
tierra ay va bienauenturado fan to llamado fantGi 
nes q fon grades las raaiauiiiai y milagros que obra,-
Aa t fob re 
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íobrc todo linaje de enfermedades. Si tu feñor l ie-
uaffes alia tu hijo.cobraria la villa, fin duda alguna? 
A quien refpondío el M o r o : Pues fi el fanto que t u 
dizes fanare a mi h i jo , yo le promero defde aora9 
aíFrecerle el cauallo blanco,que es el mejor que ten 
go en mi caualleriza. Tomaron fu camino,y vna le-
gua antes que llegaran a lane Gines fue nueftro Se» 
ñor íecuido dar vifta al que yua fin ella. Llegaron a 
la fan ta cafa, y fabido el cafo dieron muchas gracias 
anueftro Señor los Monges y religiofos que allí 
auia.Luego trató el Moro cumplir íu palabra y pro 
mcffajy aisí díxo: Padres yo prometí dardelimofna 
a ella cafa efte cauallo fidaua fan t Giflesviftaa m i 
hijo, pues el la ha dado, yo os lo doy y oflfrezco. A-
quien rcfpondicronlos Monjes-.Scñor ninguna ne» 
cefsidad tenemos del,porque de femejaces an íma-
les los Religiofos no víamos: Y afsí os lo podre y s tor 
nar: Peto fi en fu tecoropenfa fuereáes leruido das 
ctraoffícndaj que venga mejor con nueftro eftadoj 
fea enorabuena^ fino como mejor os pareciere.Pa-
leciole bien al Moto lo propueftode los Religiofosj, 
•y afsiks dexo copióla limofna. Defpedido el Moro 
moy alegre por aucr confeguldo fu tntentOjal pun« 
to que llegaron donde auia fu hijo cobrado la vífta^ 
tornó a cegar. Entendió el padre que auia venido 
aquello por noauer dexado el cauallo [ aunque na 
fue por fu culpa} tornofe al monafterío y dixo: Pa -
dres mí intención y voluntad fue desar aqui efte ca 
«aliopor la vifta de mi hijo, el no auer quedado, no 
fue culpa mia finovueflra,yafsiavueiha cuenta 
t i l a aora rogar a Dios ya fant Gines fe compadezca! 
de mi? 
•J 
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de mí,y de mi hijo nueuamence ciego. Suplicaron a 
naeftro Señor por la vifta deaquel mancebo, y fue 
femido de reftituyríela.Y viílo que era de íu volun 
tad que fe quedaife aiíi el caual!o,lo recibii ron,tor-. 
nanclóle el Moro muy alegre a fu tierra c^n la viña 
defa hijo. Auiendo viítolos Monjesei íubceítoen 
tendieron que era !a intención y volunta .i de Dios 
queaquelcauailoíiruíeíe ,011 ¡os íniniílrrios dea-
qnel conuento. Y aísi hazicn i olí ..parejos conue-
nientes paradlo , pulieionU.' cr.cl camino de Car-
thagena, y de allí adelante tlt uio de limotnero el fo 
Io,haftaque murio> Vuilo en eñe íeruicto doze anoí 
con muy grande admiración de todos ¡os que teme 
jante cafo veyan, y con mucha mayor vicn do la ra-
zón y fundamento que atiia tenido, que fue la vifta 
dada miraculofamenre al moro ciego. Eñe milagro 
efta pintado ordinariamente en todos los retablos 
delgloriofo fant Gmcs ,aísi en el rcyno de Murcia, 
como en< 1 que diximos en el cap. i .§. 4.y en el cap. 
9. § 4. qeftaua enTragazete,del Obifpado y fierra 
de Cuenca. ^ Otro Cafo femejante al referido nos 
cuentan los memoriales antiguos del Conuento de 
fan t Gines: Y es el negocio q ue vn Moro noble lla-
mado Abdurrakamcl , criado muy querido del 
ReydeGranadajeñnua graulfsimamcntc enfermo 
deachaque de vna :pra,dc la qual(conforíne al pa-
recer de todos los Medicos) no tenia remedio pot, 
via humana, pidió a iu feñor licencia paia yr a bufj 
car alguno,para fu cnfermcdad.El Rey le díxorAmi 
go mucho me peía q?ic en mi rcyno no aya remedio 
para ti:Yo me huelgo mucho q\o buíques en qual-
Aa 3 quiera 
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quiera parcerPide a mi Mayordomo todo lo que pa 
ia tu viaje has nicneftcr,y Dios íc g ü i s . Paniofc c 
Caüallero de Granadasy vino a dar,« la Ciudad de 
B4Za,sionde hãtio Chciftisnos y ívíoroí que le acon 
£ejaron,fudlfc ai campudc Car£hagcna,a l i cafa de 
San Gines, y quealli tecnia remedio íu dolencia. Ei 
Moio noofò ! rj z c r 1 o (i ni c o a i u k a y p a r e e e r de] Rey 
tu atuo, pot cfVir ia tai cienauiciade íu dií lr ido y 
reyno.Peroeí Rey bcnignamonccledioliccníia fia 
limice alguno,pafaque tud íe a buícar falud donde 
quiera que la pudieffe aucr.Con e(ta licencia,vino a 
Vera,donde le recreció ocra nueua enfermedad fo-
bre la que cenia,la qual lo decimo alli vn meSjgaftá-
do mucha parce de lo que craya, a donde le embiô 
el Rey fu amo,otra buena cantidad de moneda. Eftã 
do conualecience algún canto de la í egundaen te r -
medadjprofiguio íu camino,y fue a dar a Carthage-
na^deíde la qual ciudad le acompañaron algunos, y 
llegando a la vifta de la cafa del.glori.oib Canto, hallo 
fe fano de fus enfermedades rairaculolamente.Y lie 
gando eftuuo alli mas de cincuenta dias.Yantes que 
de la fama cafa.fe parcieíTe embio por mucha cera 
labrada para offiecer al fanto, y juntamente todas 
las alkajas que le fueron poísibles.Fueffe aGranada: 
defde la qual ciudad embio el Rey al monafterlo 
dosCaualleros moros,criados fuyosscon dosazemi 
las cargadas co vn rico prefente,para el gloriofo fan 
to,en gratificación de ¡a falud que cuuo por bien ne 
gociarle con Diosa fu criado. 
Clona al Señor. 
C A P -
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lagrosque Dios ha obrado,por mctitos del 
glortofo fant Gines, con quien cn (u 
tauor le ha llamado. 
N el vlcimo vecfo del Pfairao fefentay 
\ ficte, para defperrarnos el fatuo Rey Da- yfol.çy 
¡ uid a la dcuocion de los íanroSjdizc defta 
manera :MarauilIoío es Dios cn fus lan-
tos. En ellos haze reflexion ia diuina vh eud, como 
los rayos del Sol cn la Luna y EftreÜas, para comu-
nicarla a nofotros. Y íi es DJOS maiauiliofo enjus 
fancos > también podemos dczir que ion los fainos, 
marauílloíos cn Dios. A Moyíes dixoDios que le 
conftítuyacn Dios de Pharaon paraque a{sidel>co- sxodi.J 
mode fu caía y reyno, hiziefle como de cofa luya. 
No menor autoridad dio a leremias, paraque en lu / ^ e m í » 
pueblo piantaíTe y arrancafTe.edificaíre y deftruyeí-
fe,conforme a fu voluntad. Marauillofo fe molho 
Diosen fant Francitco,yfanc Franciico cn Dios, 
quando baxando devn monte de comunicar con 
íu M igeftaddeuína la regla que para fusFiaylesa-
uíacompuefto y ordenado (como otro Moyfes] di-
Ziédo los copañeros q no fe queria obligar a regla ta 
cftrecha,aIçolosojoialCieloy dixo:Ah íeñoi jiioos 
ío dixe yo q nv. quetnaíA quié reipôdio voz dclC-íe 
So diziendo Franciico, qualquicra cofa delas q "-n la 
A a 4 regia uy, 
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r e g t e a y j m í a es y no tuya.Oyda la voz dixoalos 
compañetos : Oyftcs hcimanos oyítesí Pues fi t^üe-
reys hace que oflo tornen a dezir. Verdaderamente 
cita UmiUatidad excedera mucho de lo que fe pue-
de dezií jpor lo pocoo nada que puede vn hombre 
hazet: fia Dios,podemos ver, io mucho que puede 
Io4ft. i?. con •u Mageftad vn Tanto, fin mi dize Chrifto por 
fant loan , ninguna cola pedeys hazer. Luego con 
Thili. 4. h tauor y a y iuia.mucho te podía? Si y canto que d i -
ga (anc Pablo a los Phi i ipeníes , todas las cofas pue-
do en "Otos, que me da fauor, y fortaleza.Como Ci4 
\M*rc. dixera: Queao tan ekuado coa tan diuino aliento, 
5. quecau m • viito vna omnipotencia. Sane Mateos 
dize que Herodes temia a fant ioan Bapttft3,y tem-
LtiCrf.x. b'auadelante de l . Y verdaderamente nome ef--
panto,porque(como fant Lucas dize ] eftaualama-
lfai<e. node Dios con el. Y era facta muy efeogida del A l -
jaua de Dios , como dize liavas. El alfange ni la fac-
ta ni aun el tiro de bronze, no cantan ternor alguno 
quando eftan al rincón, pe ro en la mano del podeto 
fodaçilo muy grande. Era el diurno loan t iro de 
fuerte arti! leria de los baluartes de Dios , y a l f a n -
ge azerado de fu armevia, y flecha puefta en fu ma-
no: Y afsi como de can fuerte braço arrojada,remia^ 
la Herodes,y aun el mundo todo la podia temer. 
loan.x. bien digo t i ro de art i l lería, porque como tal hazla 
Ifaia. grande e í h u e n d o , como elquedaua vozes en el 
40, deiierco, í lcndo el fuego y munición el diuino vec-
bo y v i r tud de Dios que efíaua en el. Confiado en 
TfatÁj» efte fauor dezia Dau id : Enla v i r tud de mi Dio» 
paflaiè qualquier muro ,po r tnuy fuerte quefea. 
Yque 
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Y que ay que «aarauiUar de lo dicho pues q u e í a r u y cor>í 
Píiblo coíiíicflaicr á t n m iuc tça lo mas fiacodc 
PJOS , qye lo mas fuetee del mundo. Quando d i -
z e d e - . D i o s , « o quiere dezir que ay en Dios cofa 
fiaca', «âonde codo es fortaleza ¡uftima, fino q u i e -
re de/tt que la coia oías flaca d c U t i t t r a meneada 
con íu b r a ç o , es mas fuerte , que todala-forcaleza 
del mundo. No os parece que podran a teiriguar -Genes, 
muy b?en los Egipcios a quien conquiftò con ranas i.J^jfg.; 
y niofquicos. y a los Azocios con ratones. Eftende 
miparce y t íuor vna ranaovn ínofquitOjO íiquie^ 
ra vn t au n . meneado con la mano de Dios , y ven-
gan cont r i nn todos los H é c t o r e s , Pyrros,Scipio-
nes y Annibaks del mundo,que yo íeguro que 
ellos bueluan ias eípaldas, quedando el campo por 
mío . Conque cqnquiftò y a n e ^ ò Dios todo el mun 
do \ Cierto con armas harto flacas: Con gotas de 
agua. Quantos hombres auemosv iño muertosy 
quantos pueblos afligidos con copos de nieuejÇier 
tamente muchos,Mas fueron los A morrees muer- lofu<e, 
tos con el granizo que Dios nueftro Señor etn • vo. 
biben labatalla de Gabaon ^ u e los que lofueni 
fus foldados mataron. Hablando Dios con loble l ch . \ \ 
dixo; Dime [por ventura] has entrado en las teca-
maras y retretes mios donde entre mis armas ten-
go yo flechas de nieuey granizo, para el dia que 
a mi me pareciere , dar vn a íako al .mundo^y dar-
Jcs vna ruciada con motquetesy bombardas,de 
granizo y nieuc; Eitaua Dios y fu potencia entre 
los Aguijones de los Cinifes de Egipto ,y entre 
los diétcziilosdel guíano que royóla y edi a delonas lon.i^ 
y afsi 
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y afsi eran mucho mas fuerces que la cfpada de Rol: 
dan}y mas que la Tizona del Cid y mucho mas cjue 
las lanças de Achiles y de los fameíos Capitanes. 
Tenga yo de mi parte vn copo de meue meneado 
de la mano de Dios, y tenga quien quiíierc los t i -
gres de Hircania, y los Abeftruzes y Leones de A -
frica, y los de todo el mundo« Pueden mucho los 
Santos porque citando Dios en ellos, es en ellos 
snarauillofe, y también ellos lo ion en íu Mage í tad 
diuina. 
17 N nueftro glorioíb y bienauenturado fant G i -
^ n e s de la Xara moftro ei fummo Dios fcr mará -
-uillofo en mar y tierra, como en muchas cofas aue-
mosviftoen lopaffàdo,y lo veremos en lo prefen-
te . Añode. 1 5 5» 4. Aconteció en la Ciudad de O-
riguela el cafo que fe figue: Eftaua alli vna muger 
laqualtenia vn niño tan apasionado en llorar, que 
a la madre dam gran fatiga, y cafi a la vezi ndad po-
li la en cuentos: Porque era con can grande e<cef-
fovqueillcMraadoetnifib'que daiia tan cárdeno y tan 
alterado^que parecia que en cáJa lloro , auia de 
quedar muerto. Y lo que no menor fatiga daua 
era tener fofpecha, de que aquella pafsion vinidíre 
ele alguna caufa de mayor eícandalo, que de nin-
gundolorciHo le pudíelTe venir. Fmaimence la ma-
dre para remediar tan grande d a ñ o , acuito apto--
meter pefar fu hijo de trigo para la cafa del gloríofo 
ybie-
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y bienaucncurado Santo * Viniendo pues kaqmãa 
Ha Ciudad d Rcligíofo queme locontó ap^dií lifíp 
raoíha v paila el fobrediçho Corruenco, llámelo lá 
buena muger para cumplir el voto que auia hejcho. 
Pulic on al nmoen vna balança y el t r ígoenotra : 
Falto vn poco y fue por elfo fuera de fu cat"a,porque 
aula prometido que el trigo que dieíTe, auia de íer 
..de Caftilla, por íer mucho mejor que lo de aquella; 
tierra: Çftuuo en traerlo vn buen efpacio 4,c tiem-í 
po:Yfue cofa de grande matauilla que con eftac 
el nino colgando lacabeçita por no, caber en la ba-, 
lança (caul.3 y razón para llorar vn niño , aunque* 
no vuiera otra ] al punto que dentro della lo pufsie-
ron eftuuo con el fofiego y quietud, que (e puede 
yrnaginar. Ydealli adelance fue tan noblemente 
mudado,que caufó muy grande admiración y eí« 
pantos todos los que Cupieron aquel cafo. 
^ Otro no de menor admiración,aconteció 
en la bendita cafa del Gloiiofo fan Gines: Y fue 
que yendo a velar a ella el illuftrifsimo y Reueren« 
difsimo (eñordon leronimo Manrique ,lnqu¡fidor 
de Murcia y ínquifidor general de ECpaña, y Obif-
po de Carthagena, lleuo configo vn paje fuyo a, 
quien tenia particular amor por fu viítud y leal fer-
uicio: Efte cenia vna quebradura penóla enferme-
dad y impofsible de fer curada por via humana. Ei 
buen Señor compadeciéndole de íu criado hizo 
ciertas diligencias efpuuuales eri aquel deuot© Sarç 
tuar¡o,delas quales refultóladeífeada faiudalen-
fermo, y la gloria a Dios nueftro Sçnor , que tan 
mata-
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awrauillofo es en fus fan&os, y entre las offrendas 
que aquel deuoco feñor offredo, fue r n Caliz de 
pláta:feñal deladeuoeion y gratitud del feñor,y de 
hfalud del paje. 
E! N el capítulo catorze defte prefente tratado, fiufimos algunos milagros hechos en la mar por 
méritos del gloriofo fane Gines [como Aímirancc 
fuyo)aora pondremos vnodé los notables y raros ca 
ios que yo he oydo en mi vida: y fue qû e viniendo 
cierros Moros codeando la playa de Valencia, para 
robar lo que pudic{ren,y patacautiuar ios que efiu-
uieflen defeuy dados, aconteció que el año de 1598. 
citando vn hombre viejo la mañana de fant iuan, 
defcuydado de aquel pelígrojlo captiuaron: fueren 
íe con el la via de Arge^y en el camino vuicró vino 
en abundancia de vnaíaeciade vnos Francefes.-lle-
garon a vn pueblo en la coila de Africa llamado Sar 
gel,entre Argel y Oran . Llegados que fueron fal-
caron todos en tierra,faluo vn moço y vn viejo que 
cj&edaron en la galeota, juruamênte con el mifera-
ble captiuo viejo. Dieronfe tanta priefla a beber 
de aquel v i n o , que afsi los dos de !a galeota, como 
codos los demás quedaron acabadamente embria-
gados y fin fentido. Los de la rierra durmieron pro-
fundamente el vino,y no menos Jos que eftauan en 
l á m a r . Viendoel miferable captiuo el campoíe-
guro , tomò vn recio palo,y encomendãdofe a Dios 
fV.Í$ riüeftro feñor(como otralu£jith}diovn fuerce golpea 
al Moro 
2 > ¿ SXjineidelàXdrilGvflipiti? 
al Moro viejo en la cabeça que Í0~mató>&igo que lo, 
matò.porquc preguntándole vn cicito teligiofo, 6 
lo auia mucrcojdixo con grande diísímulaciom Ñ o 
fe en verdad padre fi quedó maefto ono : Lo qu0; 
yo íabredezír es que le vi faltar los ojos y los fetov 
en Iodemas,no me entremcto.No oíd el viejo cap-
tiuo toínatfc con cl moço porque por venturan© 
defpertafle de fu turbaciori y fueífe cauíá de fu per 
dida. Hechoef ío falto en vnamuy pequeña varea 
y canto que íolamentc dieron por ella ocho duca-
dos/y afiendo dos remos hizofe a lámar de tal mane 
ta que los perdió de vifía y por configuientc ellos» 
c l .Yaqucef taua íeguroquc no lo pedían verdef-» 
dela galeota haziendo cuenta con el Matalotaje 
que traya» hallo tener feiamente medio pan fin go-
ta de agua. Eflaua por lo menos de la cofta de Hef-
paña mas de fecen ta leguas. Eftando dèíla manera 
«I buen horabre,començo fu derrota con muy gra-
de confu&on. Para áuéHa de hazer, qúitofe laeatril» 
fa y bizóla a modo de vela, Y primero que hizieffe 
fu nauegaclon enccmendoffe muy deucrasarme-
ftrofeñor,y hlzoefte voto y promeffa: Yo piometo 
fi voy a dar a la playa de Valcncia,dar efta varquil?a 
a Nueftra Señora del Socos. Y fi voy a la cofta de 5.' 
SineSjdar lá media al bendito fanto y la otra «nedia 
a laíobrédicha feñora. Anduuopor la mar fin faber 
iaazía que parte carrií ñaua,fíete dias,fin comer ni be 
ber.Saluo aquel «ediopanez i l lo .Ypára tefrefear 
echauafeala mar afiendofe del varquillo. A.1 cabo 
vino a parar alcabo de palos en la parte que eí g lo -
tiofofint Gines apóriò quando vino de Francia* 
Efpaña 
ErpaEalSattò en rierta, fin fabet cn qual parte efhi 
uicffc. Ya, can defmayado que de ninguna manera 
podia esfprçacfe)faluo a beber de los charcos de Ia 
pUyaSosqualesdixa.auerle í idomas d u l ç e s q m i d 
lai almendras, Eftando afsi pidiendo a Dios miferi-
cordia para monr,aconcccJo yr por all i vn peleador 
a caça con vn arcabuz y como viefle alli vn kombie 
y junto a el vna varquilla, encaróle para tirarle cte 
y endo fer Moro de alguna emboícada.EI pobre h õ -
bre(quc no podia hablar de de {mayado ] leaan-
^ando los ojos alacio y cruzando los braços, y con 
otras íeñas humildes a feguróa lque tirarle quena, 
y iallegandofe a el preguntado quien fcueífe y de doa 
de vertia,contp todo el lubccflb.Y aíegurado que la 
coíl^ donde eilaua no era la de Berbería lino la de 
Bfpaña,dio muchas gracias anueftro Senorjque tan 
marauiliofameate lo auia librado de tan grande pe-
ligro. Xr^gcronle luego lechugas y otras verduras 
paraqúe cornaííebien tn fi, porque apenas podia. 
Jtaego los religiofos Cabiendo el cafo embiaronde 
íant Gines por el donde lo regalaron algunos dias 
y Io vifticrpn.Çiimpkô el bueia hombre el voto que 
4$ia hç/çl^o ^^ádo U mífã4 d#la vatq uilla que fue* 
ron quatcQ ducados alvbenditofanto5porauerle tra 
ydofetentaleguas en vna varea tan pequeña, que 
apn para arteía no era tau y gcande. Dieron.losjjeli-
giofos gracias a auefteo Señor fob re cafo raa raro y 
peregrino viendo quá admirable es Dios en fus i a ti-
tos, acabando con las mclmas palabras de Dauid en 
fu Pfálmo,C4a Ubec.StMtcíitiMjDetts. Y porquçdi -
gíimos todo lo que aconteció, reftauale vn tctçpr.y. 
. r ' peligro 
D € $• C mes de Ia Xará * fâp.tf-» i á i 
pcHgto»y Cía que el buco hombre no íabis como ve 
nif a Murcia , porque gtiardauan con mucho rrgor 
por ia pclk.-Y vn rehgiolo allanó efte paño dándole 
cuiguicntc tcftinsonio: Yo Fray fulano' certifícoy 
doy fe de la íaiut que Dios nut'ílro Señor por fu bon 
dad y mücucordm, quicie dar a eñe Santo lugar de 
fant Gines de la Xara , del qaal fe parte oy día de ¡a 
fecha el que lo licúa. Y aUi miímo ccicifico, que en 
Argel de donde viene también creo la ay, porque 
de lo contrario no ms confta.Y afsi de mi pai te r ue 
go le dexen a m a r , pues no es razón halle mas refi-
ftencia enucrra con ios hombtes:quc en la nfâT^çp. 
los vientos, ante sloes muy,grande »qae vfen ks 
liombresde m.ifcricordia-con fu próximo,pues ci 
gloTÍofo Gmes la v(ô con fu deuoco^y Dios coa 
fu criatura librándola de la mat y de lasMo-
ros.Fcchaen íanc G i a e s d c i a X â ; 
ra. a i t .de luhodc» 
159!, 
Clona al Señor 
C A P -
Libro /. dslíonnento Caü,*é 
C A P Í T V L O V E I N 
T F , Y V L X I M O O E L P R E S E N T E L I -
.ino dc L m Gines dc La Xaca ,cn clqual fe pone v t u 
Bulla Apctioltca dc nueitro Sancíísirao Padre 
CWiiiente odtauo, dc vn lub í lcope?-
pecuo concedido a la cafa dc 
(an Ginef i 
4 
«Je. 
N aquella faraofa parabola en Ia qua? 
Ç h r i t t o nueftro Señor coroparò y afsimi-
ibc l r cynodc los cielos a\ que fembvó ca-
yendo cn dmerfas panes la fÍmíílasdandQ 
f ruâo ,conformc a donde ama caydo, y al que 1cm-
br ò clpejací0 crjg0 c n í u heredadjfiendo menofeaba 
do por c[ cnemtgo,qae fobceíébró cizana,y al gra-
no de la moñaz3,y al tltefotoabfcondidoea c l earn 
pOjy al caudalofo mercader [no de far calejos fallos, 
lino) dc finas margaritas,y a la icd abatredera, qu.c 
cn la mar pe íca de bueno y malojprcgu n tó a los í u-
yOs:aucys entendido todas cftas cofas? como ü les 
dixera: ceneys ncccfstdad de mayor el tridad? porq 
puedo cafo que todo lo qué os he dich >, es muy ma 
nual y familiar,eftoy aparejado para eníeñaros con 
mayor claridad,porque poi cfta paite no pierda la 
dodrina Euangehca. Y refpondicron ellos: Señor 
muy bien lo auemos entendido, no ay necefsidad 
dc mayor explicación . Y concluyó C h r i ü o dizicn-
do; Mucho os conuiene en tenderme, poique aueys 
de 
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defer predicadores dé lo que yo os predica: Y los-
talcs an de fer como prouídos padres de familias, 
que de Ja abuadancia de fus riqueza, lacan feudos 
de an taño y de o g a ñ o , nueuos y anejos. Del teíla-
mento vtejo [como dize el diuino Chryíbf thomo, a Chrifeft 
quien llama cambien Chnfto ceforo) y del nucuo. bom 
Algunas vezes en íemejantes ocafiones Ce luelen 48. 
traer exemplos de Phüoíophos y de Gentiles , los tomo.il 
qualcs fon colas vie jas^eípedo de la nouedadjde la in JWd 
fagrada eferiptura: Y las cales colas que no contra- theum. 
dr¿en ala diuina noaedad Euagelica, [aunque fean Ludou. 
como ion cofas viejas) íc pueden muy bien traer, grau.in 
dando cada coía por lo que es,lo viejopor viejo,y lo nuncup 
nueaoppr nueuo. y aeentoa efto, pondremosíiora ColItMé, 
yna cola Vieja, que no haze contradición a las cofás. niprñ. 
nueuas.El muy doftoPbiloibphOjelegante orador, 
y heroyco poecaFrancííco Pecrarcha, dize en el íi- fran, 
bro de los exemplos de prudenciarlo qual le hallara Tetr.h 
en la hiftona del reyno de Nápoles rraduzjda en depruâ? 
nueílra lengua vulgar dela Tofcana, por el licencia HtflorU 
do loan Vazquez del Marmol , Corredor general Neapol 
por íu Mageftad:Y en AntonioBonfinio,cn las De /.j.cr.5. 
cadas que hizo, de las cofas de Vngna] que hazla sí pag io» 
año de mil y fetcnta [ e n tiempo de Roberto Qu¡f- coLz. 
cardo fexto Reyde Nápoles y de Sicilia; De Ide el .¿^Anto. 
pr imeroquefuéGui l le rmoFerabac ,a içandoCecon B nfint» 
aquel reyno de la pulla Sicilia y Calabria ,conrr'a usJ.v, 
Michael Emperador de Conftantinopla, porque a- Dccad.i 
uicndoic ayuda a ganar a, Siciliano cúpHédo con el, çag. 1̂ 7» 
loque le promet ió) vuovna eftatua de «narmol en 
la pulla, la qual cenia en la cabeça , a modo de guir-
Bb nalcla, 
jttalda,vn circulo, oíaja de bronze, en que cftauaa 
cfcriptas eíias palabras. 
Kjlendu j A g i f Orientefoic? 
(tureum caput bubebo. 
O u ç quiere d¿zu::Es priiaefo día de Mayo ai falir 
d t i SvíKtctas cabeça de oro No falcató cobdictoíos 
que picaíon en e! cebo de la codicia, encendiendo 
cô aquella letra que den t ro de la cabeça cema oro, y 
taladrándola n aliar o a ícr coda de tr!armol(como d i -
ze el Pctrarcha).Procuró mucho el Principe Rober 
co^ruender el íenttdo de aquellas palabras. Y final-
mente las vuo de entender y declarar,vnSarracena 
muy aftuto en negocios de arce MagicajefcUuo del 
meímo Key , pidiendo iu libertad en premio dela 
declaración dcüas. Para auer de faür con fue m-
prcffa)cuuo cuenta el primero dia del mes de Mayo 
al falir del Sol, a donde fe acaban a la iotnbra de ia 
cabeça dela eítatua,y mandando cauarjhallaron alli 
vn muy copíofo theíorOiCÓ que el Rey quedo muy 
rico, y emprendió muchas empreífas, que fin el no 
padiera,y elcaptiuo Sarraceno libre.Los Autores 
que eí to refieren, fon muy graues, y afsi no ay que 
poner dubda en la verdad del cafo. Efpecialmente 
que muchas cofas femejanecs aviemos Icydo.La ca-
fa fatal que eftaua cerrada en Toledo (como d ix i -
mos en el Prologo en e l§ .4 . ) nofue menor prodi-
gio que lo dicho . La p'uiv l u de oro que fe halló 
en vn fepulchro encima del pecho de vn defundo 
en tiempo del Emperador Conítant ino fexto, y de 
la Emperatriz Huene fu madre. Y el l ibro que ba-
iló vn ludio en Toledo en tiempo del Rey don Fer-
nando 
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nando el tanto año de 111 i.(como diximos en el ca 
piculo ip.enei §.5.) No de menor prodigio íuelo q 
nos.refiere Scat domo en ia hiftona de Padua, y es scardo. 
que cauando para ha^er cierto cimiencoen vn Con in 
uenco de íaiu Franciíco de ia dicha qudad, en con- t e r . T d ' 
traron vn Scpaicio anciquüsimo de Antenor Tro- t*f»in, 
yano: Ek]ual[porque íe entiendajdeípues de que- ^¡¿¿g 
dar abraiada ¡a Cmdad de Troya fe embarcó por el t h e a -
mar Adttatico,y vino a la coila de íta1ia,donde fun- t r u ^ i t 
do vna Ciudad nombrándola Ânccnotia de Lu no ai b s ,ma . ' 
bre,a quien aora llama Padua Ciudad iamoía por te f a g 
ner por hijo tuyo aTitoliuto ^rauiísimo hittoriadpr x^^.ta^ 
delas cofas de Roma,y a Valerio Flaco, y a otros t m . i . 
muy iníignes varones,y fatnoüfsjmopor tener en ti $ ¡ t J m i 
ei preciofiisimo ce/oro del cuerpo de S. Antonio de Uí¡in 
Padua. Ede Antenor tuc( a buena cuenta] mas de. princil 
1140. años, antes de la natiuidad de Chullo nro íc- p r i m i . 
ñor, cuyo Sepulcro íe hallo caíi en mieliro ísglo.Pe y / / 
mantra q ha q m m ¿0.1745.31105 halla efle de. 1605. m.l.^.ç. 
poco maso menos. Abriédo pucsíu icpulcro hallaiõ IJ.̂ /J&O 
jutamece cô iOh hueíTos vna muy ancha cfpada do- ¿j .^ . r . 
t-ád¿, y en ella c(cul}'i<Jos los iicieveuos q ic figucn. 
Cáftjttptr.^/iyjaníCJ p r i m í í ti hi Dardt tncgrSmd 
t s é ' i X ' l m m a fufen* fu >ito u b i » t m m e tLtma. 
f í f t í V í - t a u u w y ^ m t e f> ofe^us cofiflfuxit ah igttc 
. J A u l t o n e s fait p i s t e ¡ u b j t . l í a maligHe. 
J i í o n ata^pif-t breut ^Tuiauos in p a c yo l eñ te t 
y m e r e no* pcfft e /K¿enuf hoc f á t a l e fere ntc i 
is&âmonet^çp- p i r r a IUÜJ â;ji,riirJne cities. 
Dizc en romane: -.Troy.»no cf uel y ma»igno[di.ze-' 
lema'igno porque le atribuyó a el el incen-i'o de 
Bb 2. Tiuva, 
Troya y fu acabamiento y Ucflruycion,porgue reci 
faio ca í'a ca í^ , a los que vinieron a hu í car a Helena 
Troyana: Y porque no mamíeftò a Vlyiícs tabien-
cloque eftauaen Troya en habito dilsimulado y 
d is t iaçado ] . T toyano mal igno, quando los num-
cres de los que mandaren ella c i u d a d , c o m e n ç a r m 
en. A , llana a en tufauor a Dios del Cielo . A y de t i 
de ínen ru rada Padua, el que ce tundò huyendo de 
las llamas y incendio de T roya , ce dexo Lubjetaa 
tan peftilenciai fubjeccion. La muerte ligera y la 
breue v ida , no confíente que tengan ios Padaanos» 
vn punto de defeanfo n i repoíb. bftos verios fatídi-
cos amoneitan y certifican, la grande perfecucion 
que futrirán los Ciudadanos, fia diferencia alguna* 
Mof t ro í t cmuy biencl amenaza y prelagio deítos 
vcrios, porque fueron losPaduanos muy maltrata-
dos,de ios tyranos cuyos nombres comentaron en. 
A . Atti la hüno,A.gilulpho Godo,Ac^iolino tyrano, 
Aníbdifio Gouernador de Acçiolino,Alberco Scali-
gero, en cuyo tiempo fe hallaron los vetíos, y final-
mente Andres Ne t io . Todos los quales trataron 
cruelifsimamence,alos Paduanos. La yerdad lea d i 
ch;a,que quifo nueftro feñor que es padre de miíeri 
cordias, contra poner a aquellos nombres de gente 
infarne,començados enjAjOtro que comienza en,A, 
es a íaber el ynclyco confeílbr de Chnfto nuci t ro 
padre ianc Antonio de Padua,amparo y protección 
de los Paduanos, a quien deue mas aquella ciudad 
por auerla cnriquezido coa fu d o í l n n a en vida y 
con íus Milagros en muerte,que a Ancenor, funda-
dor de fus cimiétos. N o fue de menor prodigio/ino 
de mu-
, f 
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dc mvicho mayor que los dichos, io que aconteció 
en ia ciudad dc Pans, en tiempo do í-iaílipo Valtílo 
Rey dc Franciajhazia el año de.i 5 58. auia en aquel r 
rey no vn muy prmado del Rey teíorc-o i ti yo y Go I*", 
uernador dc fu Rey no , nacido dc padres pobres y 
decente obicura y humildcEike t m r c las cofas de ^ 
pulicia que hizo ,fuc ,vna.teftauíar ei lugar dctpu- colum" 
blíco fuphcio, ucjUicn Uamaa , Monte Falcon,en n*%S6' 
el qual fon caüsgados y jufíiejíicios, ios mal hecho- Í0A ' 
res. Efic tenia por noiobre, Pedro Remigio. An-
dando pues enio mejor dc£-aobra,.des.boíuícndo 
aquellos antiguones, y edificios viejos , facaron 
\ na columna, COB dos vcfüllos Franccíes que de" 
z taodcí ta nianct-a. 
Mnee gfket Uy emmy 
. Sera pendH,Ttcrre Heffly. 
Quie t e dezir: Sin falta ni dubdaalguna, fera en mi 
ahotcado, Pedro Remigio. No hizo mucho caudal 
de aquello, antes io celebró con jBue.ha.rifa y con-
uerfacion:Yquando cleftauamas dc ícuydado, ca-
yo de la alteza y priuança en que cftaua, y final-
mente de vna defgracia en otra,vino a morir ahor-
cadò cumplicndoíe lo que cftaua eicfipto,en 1a Co-
lumna. Cois harto ordinaria en los que priuan con 
lo$ P r í n c i p e s q u e íuslen dar tales c-̂ y das ? que les 
tule ra í;do nucho meior, aucr caminado por lo Uâ  
no con í e g u n d a d , que porto alto a tanto peligro. 
Eft as caías he uaydo a coníequencia de la cñatua 
que prometí } tener cabeça de oro el primeiodia 
de'' mes de M . y o , fien do toda ellade Marmol , A-
quelU eltdtua y I'UÍ condiciones, no deídizen del 
Bb 5 g?0;20{o 
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glorioío fant Gines, aun no folo a fu vida Angelica, 
fino cambie a fu Angélico yermo y íoledad a qu íea 
lo aplicaremos. Aunque primero (por mi confuelo 
y aun por el £ayo)quiero hazer la aplicación, a nuc-
tleires. ^ra Sagrada ley Euangelica, refpedto de cuyo ore, 
j j la anegua ley y fus colas,eran como eftacuade Mar 
mu!,y tinaimenteíombra. 
O fe mueftra menos prudente y difere to v n 
padce5que trata con fu nino con palabras d imi -
nutas y íiacopadaSjque con los de perfecta edad tra 
tando cofas aka¡> y graucs Y al si iant Pablo dize ha 
blando los de Cot into: Entre los petfcños5liabla-
mos cofas de muy aira íabiduria . C o m o í i díxera: 
Quiero que repays íjOriatios inios,que ei hablar cô 
voiocros cofas men : i Jas y humildes,ella en fe tío vo 
fotros tanco.que víamos deita mafia y artc,pataquc 
nos entendays: Porque fi vuieíTemos de dexarnos a 
nueftra íuhcíencia y capacidad, hablaríamos cofas 
tan altas,que feos fucilen de huelo: De lo qual cene 
mos muy bien probada oaueftra intención hablan-
do entre los perfedos y Sabios j cofas Sabias y per-
fe&rsiPues fabeys que quando nos paredojuos lle-
gamos a Atheaas, donde moftran io nueftra fabi-
d u n í y la vir tud de Dios, danos tal buckaalas ef-
cuelas, que al mas Sabio y maeftro delias, al primer 
razonamiento , hizimos diicípu'o nueí l ro . Pero 
isift"' con vofotcos mis hijos los de Corinto , nos huma--
17\ namos mas paraque tenga nueftra do£lr inafrudo 
y prouccho. Yaísi eítaeslaeaufa que («pmoa ni-
. ños) 
i 
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ños ) os damos leche y no folidos y grucífos raanja» 
res proporcionándonos con vucftra ternura,por i,€oi,y, 
que aifín como foys nouelos y tecnezuelos en ia re-* 
ligíon Criftiana, no fabeys comer pan con corteza. 
Nofedeue tener en menos aquel prudente Ageíi-
lao Rey de la Cedemonia [ como dizea Plutarco y 
Elianojcn auer eníeñado andar a fus niños en caua- Tlutar. 
Ho de caña , porque el que eftohazía con amor de àpopht, 
padre, quando eran de edad perfe&a, les eníeñaua u^eu^n 
andar en cauallo furiofoj Pudo fer que lo que ha- l i à x . d e 
zía Domiciano al principio de íu imperio que era ^ar.bift* 
cntrarfe en vn apofento a macar moxcas con vna va 
lleftilla,lohizieíie por hazeríe díeílro y buen certe-
ro en el exercício de la flecha y arco: Porque el que 
fuefle can buen cerrero que âechaííevna moxca, 
mucho mejor acertaria, a otro mayor fubjcfto j de 
lo dicho es Autor Eutrópio. Y cierto deue fer ver-
dad eftami imaginacon porque [ como dize fexto 
AureUo)era tan diedro y perito en el arte de flechar Etitro--
que quando queria m and ana ponera vn hombre p'iusl.f. 
la mano y de des en forma redonda de , 0 , y paila- f . j . 
nala flecha,íin tocaren ios dedos.Y aun mashazis: Sext.^i 
que mandaua a vn muchacho poner la üisno cendi- ureh 
da,y paíTaua la íaeta per entre dedoy dedo,íin to- Sucton. 
cat a los dedos.Y aun dize Suetonio Tranquilo,que tranq* 
vna vez fue a nu nteria y mató cié animalfs dedife 
rentes efpccies. De manera que por muy menudo 
aniroalejo que tuche lo flcchaua:y aísi pudo ícr que 
mataffe molcas en íuapolcntOjpara hazetíe dicftro 
en el flechar. Sant Pablo ptoporcionauaíe con los 
oyentes .Có los íabtos hablaua coías ele profunda fa 
Bb 4 biduria 
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I Time ^^ur'a',y conlospctfc£los,cofas dcgran pcrfecciõ, 
Efcr ibícadoa Timocco cn l a p r i m c r a c a í c a j e i n t o c 
*̂ malas condiciones cjdcuc tener vn buen Obifpo y 
Thl i ,is í^clado.Y en la C\ le elcribe a T i c o , va mas caiero y 
* - manua l .Dizc ledef t amanera :ProcuraTi£od i í c ipu-
}Q mio predicar dodrina ioSida y mac iça . A los vie-
jo?,que feari Sobnos,vergonçolos y honeí los ,prudé 
tcSjUnoi en la t c ^ n el amot y en la paaencia. A las 
viejas queguAidcn honeilidad y modeftia en ei vc 
ftido, que no Ce an fupcc^iciofas ni hecbolanas paia 
mal tin,m dadas ai vino: Antes les anionefta cj enie-
ñen prudencia. A l^s rezicn cafadasjque amen a fus 
mandos y a ms hi)os,y que feã prudentesjCaftas,ío-
briascuy J a d o ú s de ÍUÍ cafas,ben gnasy iubjecas a 
fus mandos, paraque por cita viajuo pierda nucflto 
lanço Euáge!io,y piedicaciõ C h n í h a n a . Y a !os ma-
cebos Ies a¡nonelta,que lean templado!». A lo» eícla^ 
uos y criados les amonefta, que fuuan a fus amos, 
con amor y fidelidad. Y fin jimence , paraque tenga 
cftodeutdoefedo,comience de t i l a reformación, 
moít randoce a todos y en todas las cofas exemplo 
de buenas obrasen la dodrma,en la entereza y gra 
uedadde cu perfona.Dc maneta q i e fea enti tan fui 
r cp te i i en í ion lo que prcdicavcs,que no puedan re-
torcer en t i lo que reprehendieren diziédote : Y vos 
porque no hazeys lo que prcdicays í Y dcíía fuerte 
nad.: cendran quedez í c de nolocros. Y no tepa-
r e z c a e í l o q u e ce digo negocio de mucha m e n u d é -
cu3!u decêàí r d cofas n ., y particulares, que has de 
faber hijo y d i f : ipu!o mio, que apparecio ¡agracia y 




eafcúandoaos viuir .A todos d izc , a padres y hijos, 
moços y viejos, feñores y ficruos. t i l o nos declaró 
muy bien íaac Pablo eferibiendo a los Phílipcnfcs, •pbiliñ 
que vino el ieñor en femejança de hothbres,y no di j ^ ' 
zc de hobxe üno de hombres, para eníeñarnos a car 
da cjual en íu c í l ado , cotno ayamos de viuir para a-
gr-í.daruíu Míiçcftad djuina. De todos 3os citados 
venu 4 peda- cóicjoafant Joan Baptifta,haftalos foi L u c * . Ç 
dados, y a cada qual daua amoneífcaciones faluda-
biesjCôíormc a ía ̂ uahdad de fu períbna,y a la obli-
gación ae lu officio. £1 dczirle Dios a Hayas q come l[aí#.%» 
vu libro grande y que eicnba en el con fraírs y efií-
lo l-.umanu,que cera cota tuc fmodarle a encender, 
como de] dmino manjar de la palabra de Dios, a i k 
de dar y reparrir a cada vno con forme a la códicion 
de fueftado? Sunt Pablo que como Sabio hablauaa 
los SabtoscoLs de alca tabiduria, daua a los Cor in -
tios» leenc de doálana Euan-geHca, como a niños £ -
«angélicos. Y efta fue la razón q a c C h r i í i o nueílro 
ieñor com pai ó el Re y no de ios Cielos,a muchas co 
ías manuales. Es a fabesvi vn Rey que cafo a iu hijos 
A otro que fe pufo a cuencas con ÍUS crisdosíA exer 
ciclo de vmas,a-red abar rede ra-, a trato de merca* 
der,a tefoio en vn capo,a diez uõzclias,a grano de 
raoftaza, a oueja p-rrdida, a la dracma q perdió vna 
muger,avnapo.ca.dc ieuadura,a fembcador,y a ere 
ziencas cofas mas.Apn acá vemos por experiencia, 
que paraauer de dar a encender los circuios mayo- Simile-
res y menores d d cielo, lo hazemos co vnos cercos 
de cedsçojdãdo ii enreder aqilo grade y inméi'o,con 
efto pequeno y manuai.Ylo meímo qualquiera pro 
uincja-
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uíncia de Europa^y la mefma Europa5y aun todo el 
mundo en vn mapa,que efta pintado en vn papei pe 
queño.Muy bien íabernos q S.Pablo fue tan eíoqüé 
r . tc^uc ie quiüeron adorar en Licaonia por Dios de 
U cloquencia,y quando quiere tratar del cielo, con 
f>, aucrlo vifto, dizciYo me doy por vcncido,poique vi 
lAsluxèn câ es decretos que no ay poderlos rcuelar,porque ni 
, . . los ojos lo víeron,ni las orejas oyeron,ni pudo caber 
i . íVr . i i en coraçon humanojlas grandes riquezas que Dios 
tiene aparejadas.para los que lo aman.No echas de 
. ,...... .n ver quã theologalanduuo el demonio paraauerde 
engañara nuefttosPadres; pero en lo que paró í'u 
theolQgia,fue en perderlos a ellos,y en deftruyrnos 
a ÉJÍOCÍOS. NO fiie menos famoía la vidoria de Da-
uid,por matar al Gigante con piedra y honda, porq 
i . J ^ I ^ defpues el que mato al Phihfteo, con aquellas armas 
humildes y vulgares,fabia muy bien jugar la lança 
y adarga.Samfon no perdió cofa alguna en fu viòto-
ludi.i^. ría pot auer muerto mil Phi!ifteos,con vna 'quixada 
devn animalejovil,antesganb mucho. Mueran los 
Phiitfteos,y vençaníos al demonio, y fea con las ar-
mas que quií ieredes.No fe ha de tener en menos el 
otro Lacedemon foldado, por que traya por diuifa 
j^etéro- en el íbmbrero vna moxca; porque [como cl díxo a 
¿la.Hh.z: vno que mof auay hazia donayre de la diuifa] el fe 
fP0F' acercaua tanto en la bacalla,que podía muy bien co-
nocerlo por ella. No le impidió a Agefilao para fer 
magnánimo Rey>y iralerofo foldado el eauallo de ea 
ña,ni al gloriólo A.poftol elaueí dado leche a los par 
aulos CorinthioSjpues quando era meneí le r t ía t s -
ua cofas faplentitsimas. 
§ 5 . 
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F \ Ios nueftro ieñor n o f e m o í h o menos prcuidoíe 
i\Qt y (Jiadoíb Padre,cnicñandoles a ios Kiracii-
tas caminar en caualio de caña. Y digo muy bien, q 
a is i como no íc puede hazer jornada con cauallo de. 
caÚ3,nihazec alguna conquittajdeeííaineíma m¿t-
nera,no íe llegara jamas al cielo, con la obíeruancia 
de la ley antigua[por íer csualío de cañajaunque le 
camine años eremos por la guarda y obíetuácia de-: 
lia. N i te podra conquiítar aquel íoberano reynq, el 
qua! padece fiserçadeide el tiempo de S.Ioan Bapr{ < 
fta:la razoes,pon^comoS.Pablo díze a b íHebreos ) ^ í y ^ 
l a k y ninguna cola Uegauaaperíecció.AS.Íoanfu 1 
Precuríor,aquié ya enfeñaua caminar en fuerte y fu '* 
ríoíocauaíiOjdixo hablado en íu fabor:Aquié íaliftcs 
a ver al deiiei ío?por vetura alguna cana raouidadel 
viêto?dc n¡n'j;un,i manera.Como fi dixera: Ya mi a- Jwttt.l% 
migo íoa^ioandaen cauallo decaña.Eílacauallena, 
quedeíc para voíocros, que [como niños y rapazes) 
aueys hecho preía en cauallejo de caña,y en cfpadi* 
jlâ de piorno: y con cíTos caualios y armas bien con 
quiítareys el ttyno de Dios. Como S. íoancomen-
çaua a caminar en fuerte cauallo, pata la verdadera 
conquiftajafsi dezia;Hazed penitécia y íe os acerca-
ra el rey no de los cielos,cofa que jamas sal auimoy ^ a *'* 
do deztr los líraclicas , bien tal como gente que en 
aquellos caualios,no podían caminar aiia.Y muy bic 
parecia, que ya Chriito nos enfeñaua caminar en 
fuertes caualios ,y acroiaç los de caña,pues comettf 
§ãdo fuMageftad a predicar,com€çò po£ lajmcfmas-
pala-
Lnc iS Pa^a^ras ̂ c ^'lnt íoan .Y embiando.i los doze a pre-
' dicar ícsd¡xo,quc comcnçaflcn pot alii mcfmoiaccí 
«arfeos ha c l reyno de los cíclos.Y quando embio a 
r los íccêta y dos,lcs dixo lo mcímo. í3c manera /que 
^ M <omo los armauacaualleios en cauallos fuerces, les 
manda queprediquen la conquula dei reyno dclos 
cielos. Subireys íobrevuei l roscaual !os[dize Aba— 
\j6b*t<, cuc hablando con Dios}y vueñros carros rnu inp lu 
^ les feran ía ludy faluacion. C o m o f i d i x e r a r Q u í e r a 
.quien quifierelos cauallejos decaña,qiie yo para er.i 
qu ie ro losçaua l los fuer tes de iefusy íuscarros t r iu 
phalssjpor que cnelkisefta cierta la con qui Ha y íal 
uacion: Y afsi digo de aora para cftonçes,y de cfton 
cesparaaorajy lo dexo tirmadode rrfi nombre ^ue: 
Egoaurcm in Domino <?audebo,&:cxultabo in Dco 
lefu meo. Dios es mi feñot y fortaleza, y pondrá mis 
pies como de cieruos,y me faborecera, para que de£ 
pues de auer vencido, goze de la v idor ta , y cante 
con Pfaimos el t r iumpho» 
'£im le Hazia Dios nucí l ro fenorcon los Hebreos, cu-
' mo madre diicretajquc para quefir hija no fe vaya a 
la calle a romper los veftídos con otros muchachos 
1c haze vnamuñeca ,peEo alas hijas caíaderas les ha 
zefayas y ropas de teda. A los Hebreos como a n i -
ñas dales muñ.ecas,peroa nofotros en la Ley de gra 
cia.nosda ropas muy perfc&as.Muy bioeftauaS.Pa 
¿€*rXi b\o en la cuenta defte diuino cafaniicto y matrime-
' nío^quando dixo a los Corinthíos:Yo os he áefpofa 
do cõ vn varón admirable ^csChrifto.para q fcays 
«fpofas fuyas caftifsimasy h o n e f t a s . Y a u n d c e l l c d í 
Hino raatriutnío íe entienden las pa!abra»dc Dio$ 
dichas 
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dichas por ei Propbcta ü í ca s . Yo te d cipo fa re con Ofc^.x 
m i g o t n te,pacaquc me feas ie3!,como yo célere fie!. 
Y paraque entiendas ei calamiento quiero que Ce-
pas que el elpofo es l e í u s , y la efpola es el alma: La 
dote que el alma trae, fon pecados que elefpofo pa 
gae.y las arras que el diuino efpofo le da, es el cielo: 
Miraefpofa í i t e podías tener en mucho. Plegaa 
nueftro Señor gozes eternamente tan fanto Matri^ 
monio.De manera que lo que Dios dio a los Hebie 
osjfue cauallo de cañajComo a niños,y muñecas co-
mo a niñas. La m u ñ e c a folo tiene vna figurilla hu-
mana^perono tiene alma. EílatuascrÜ de Marmol 
que con fu fombia y figura moftraua el fino oro y al 
ma que ay en nueftra ley Euangelica. Taladren los 
Hebreos todo quanto quifieren fu eftacuade Mar-
morque lo que della Tacaran, (era marmol, y jamas 
Cacaran oro, porque cloro efta donde fe acaba lafó-
bra de fu eltatua que es la verdadrque efta en nue-
ftro Euangelio. Hagan quanta quifieren,que 6nal-
mente jamas en íus muñecas hallaran alma,porque 
el alma elta en nueftra ígleíia, y no en íu Sinagoga. 
Á juftarfc Helias con vn niño para refufcicarlo, efta 5 
tua y muñeca fue ,en lo vit imo de la fombra de la 17. 
qua! efta el riquifsimo teíoro,y ct alma de auerfe he 
cho Dios hombre.El arca de Ncc cftatua fue y mu- Gene/, 
ñec3sa la fombra de laqual,efta nueftra Iglefiaí En 8; _-
la qual fojamente fe faluan. Ei mar Rubre y la pifei- Exocf. 
nade íerufalen,fueronfombrasy muñecas jdenue- 14. 
ftrofacroBaptifmo. IfaacconlaCruzacueftas^ue Ion 
nueftro buen Chrifto, que el hijo de Abrahan,mu- Gene* 
ñeca fue y eílatua de marmol. La ferpicte de b iõzc xa. 
(de 
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num.xu [ J c b qual era la cocona de la cftacuadc M a r m o l ] 
fuemuñeca y figunl!a,quc el alma y tciorOjCi. C h r i 
£x;#4. ^0 nucljro icuof cruciheado. Él maima y agua del 
ib.<y*7. pena(co m u á e c a s y cftúcuas tucroa de nucllio ad-
mirable facranaenco, y de Chrifto herido y maicra-
Mxoat.L t i¿0t ívloyies el no abaso hafta dar en las roanos de 
G w * \a Prsnceía de Egipto y toíeph vendido y encarceU 
37' do y defpues íeñot de Egipco^y lonas en la cormen-
foMCi. ta ¿c ja mar y v iení re de la Vallen a tres días con íus 
noches»y deípues Ubre, muñecas fueron y e í t a tua 
de Macmolcuyaíqp^bca UegauajA moftrarnos el 010 
Gemes.i ¿c C h r i í l o , re íufcuado.Adan dormido y que le ía-
Gcnes. can fu querida Eua dei coftado,y Noe temulento en 
í"u t abe rnácu lo , con eí vino que el meimo planro 
cftatuas y muñecas fueron, que el alma Chrifto tue 
loa*>\6 de cuyo pecho alançeado le tacaron fu amada Igle-
Jff/íf.itf fia, citando durimendo eo la C r u z , embriagado 
del vino de fu amor fan&ífsimo . Samíbn auec 
licuado a media noche en los hombros las puer-
tas de hierro 4e la Ciudad de Gaza , y aue íUf 
puefto en vn alto y encumbrado monte , y auer 
quitado la vida a mas Philiftcos con fu muerte 
quet viuiendo, fue m u ñ e c a y cftatua de Chismo, 
que a la media not^ie t o r n ó a reunir alma y cucr p*^ 
, . en fufaeratifsíma reiurreccion , deftruyendo nue-
^ ^ i ' f lramuerte con la Cuya, y reparando nueftra vsda 
^í.i-.v con la nucuafuya . Elias Ueuado por los ayres en 
carro y cauallo^ de fuego, fue muñeca y cftatua cu 
yafombra l legó aChr i ' io nueftro Señor íubidoal 
Q e i o e n f u admirable Aíceníion, como alma y vt~ 
4 * 
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da dv: aquella muñeca . Y tinalmente todo quanco 
Dios ciso a los Hebreos fue muñeca de lo que a ÜO-
íotroi a dadtuY aú todo el teftainenco vie}o,tuc nía* 
ñecaye f l - acaadcnue l t t o Euangeho, que es el alma 
y ccioiOjquc eníeñaua aquella í o m b r a . Pero es CO: 
iamuy iuitimoiay digna de íer Uoradacon l a g r i -
man de íaiigíc, quc( como fori niños y rapazes) pre-
cu¿n mas[como taies)cl cauaüejo de c a ñ a , que c¿ ca« 
uaiioque vale quinientos ducados. Y (como n i -
ños ) piccian mas la eípadiila de plomo 3 que les dio 
el l i ü h o a e r o . q u e e i alfange de Turqu ía y de D a -
maijo de grande precio y cftima. Y (como niñas] 
precian mas el lundrajuelo que íu madre a r i o d t ô 
a la inuñeca,que ía Saya de bf Lcado, y oro de íu ma-
dre . Pues anden por donde quiíieren los Hebreos. 
Q^uedenfe con íu eípadilia de plomo, que acá cene* 
moseialtanje del Angel que fe ra para ellos fuego, 
y para nofotros liane . Qucdenfe con íu cauailejo 
de caña , que acá tenemos el muy fuerce, conque 
íe corre la pofta al Cielo y b ienauen turança . Que-' 
denfe con iu muñequilla handrajofa, que aun de 
puro antigua,no tiene ya figura ni forma deca í , 
que acá teneaios el alma . Quéden l e con íu eilatua 
de Marmol tan fin alma y un k n á d o , como la que 
pufo la diicteca y íagaz Michol en la , cama para-
que los criados de fu padre el Rey Saul alançeaf- «f. 
fen penfando que era Dauid,que el Dauid v i - -
uo y verdadero, acá lo cenemos . Varrenenlea 
cíTa Eflatua de Marmol ,1a cabeça y toda ella de 
pies a cabeça ,que nada íacaran, üno Marmol por 
q u » 
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que cl ce foro i n m e n í o ^ c a !o cenemos.Pues faben q 
los proniccia Dios ü guatdauan aquella ley, vna tier 
€xodi. ra^c ^ec^c 7 m|cl muy abundante, y no aias. Pero 
j . C . i í - como teacaios acá el alma y el alfanje, elcaualío y 
Unit. ê  ceforo,aospromete fu gloria, 
tíchre* CKnc Pablo a los Hebreos llanamente nosnaani-
lo, *^fiefta como la antigua ley era íbmbra de las cofas 
futuras de lo qual tratamos en el. §. paíTado. Nanea 
jamas la lombra llego ni pudo llegar, a íer cuerpo n i 
fubftancia. Acodas las cofas defte mundo, podemos 
llamar fombras de Dios, y como por muy altas que 
fean no pueden llegar a fer Dios^íTa es la caufa que 
no fatisfazen ni hartan al alma: Porque cfteofficio 
folo lo puede hazer Dios que es fubftancia diulnajy 
nofufombraias riquezas y dignidades honras ím» 
perios ymãdos j fon íombras de Dios porquefu Ma» 
geftad diuinalodaaquien es feruido. Por mi reyna 
tos reyes y poderol'os?y dan leyes los lcgifladores,di 
frêã,%. ^ ios c n los prouerbios. Pero cornoio tal es fom-
bcadeDios,y no íubf t ane ia ,nuncaqueda el alma fa 
ttsfecha. Diu lno (Gines quan bien eftuuiftes en la 
cuenta.Teniades tan grade deífeo de hallar a Dios, 
que lo veniftes a bufear tantas leguas, deíf.ertaudo 
os de Francia e ñ e cuydado. Sm dubda ninguna ia 
cabeça de la alteza y rey no de Francia, hizo de tal 
manera fombra,que os vino a moflrar el rico teforo 
que hallaftes,en la foledad y defierto del campo de 
la nueua Carrhago.Y no me efpanto; Porque fi t u -
l l o tal poder la cftatua ambiciofa de los Romanos, 
ÍT que 
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^ue t i no a llegar la fombra d'sfu cabt ça.h-.flael vetei 
mocampo, d o n d e v i n i í r c n a íacsr thcíoro(coir ¡o 
d i x i n o i en c l Prologo) quanri n'ayor razón fue 
qae llegaílc la fotr.bra de Dios para bufear ias ri^ue 
« a s d c h l a i a ? dixole el Archangel /an Gabriel a la ¿ t f ev . I . 
facratifsiiua Vi rgen , la vir tud d d ak i fmoosha rá 
fombra. De tal'n. añera , que donde fe terminare la 
fo en bra de fu diuina cabeça,os hallareys el admira-
ble theforo d® fer madre de Dios , porq acerca del 
faefrao Dios hallafteí gracia,Todo lo que en aque-
llafanta y apacible cabeça hallo la Virgen fue vr.a 
áiaina fonsbra.Cab^ça de Ghrifto iUmo fan Pabl® iACor.\]. 
a Dios hablando a losCorinthios.Efta diuin? cabe ^ 
çah izo ta l fa tnbraa la Virgen, qae en fu fin hallo la 
mayor reqaiza q a y en el cielo.EB la ís tkdad e yer-
mo hallo elglonofo Gines, vn muy grade theforo. 
Los mándanos y los de tan poco eíp ir. tu ct-mo yo 
no hallamos en femejantes lugares, los ef^iritaales 
guftos qae halUró los fieruos de Dio?.Barrenamos 
y taladratRos la eftataa del defierto, y lo qaefaca-
mos esraarmohpero el dioino Gines y los a d feme 
jantes,peaetían mas intimataentc los fecretas re-
galos y entretenimientos efpiritaíles d¿l clc í i e n o y 
folcdad^y hallan fiaifsitrso cro.Para perfusdir el d i -
uino Paul© al íaenofpracio defle mundo y a fias va-
nidades cadacas y traÍJtf;ms,dize3 los Go 
Va yolando.la Sgara deñe mundo.Figura le llama. I Car.y 
Seria macha 1 azoa hazer del jaego maña, y no en-
gañarnos como bob©s,con fesjcjátefiguri'ia.-a ares 
yrnosal defierto,donde tantas ganancias li" vi 'nen 
a i í íe ruo de. Dios (délo j^ual trataosos en el espitólo 
Ce cftauo) 
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oftsuo). Y los qnc por el v oto dela obediencia, na 
poáctnos y r ador de qucreiros.fino donde nos rrá 
dan,bigamos fclcdad y defierto, donde y en qutl-
ejuiífa parte que eÜuü ercmos^iuíendo fin ofeftf* 
de DioSjy fia agrauio del proximo. Aefto fe deue 
tener atención,y poner tóele efiadio , y cuy dado, 
Y quando vuiere alguna relaxacion en cofa tan im-
ponaníc,deaenacud'i afemejantedaroy peligro 
los Preladas y R»ayorcs,a cuyo cargo cita eft« ofi^ 
cio.Naeftro Padre faut Francifco , era en efto tan 
cay dadoHf^que al prkneroÉreneraí que fue elegido 
ljÜan;ó,y dixo cõlagrimas.En efto veré hermano 
General que fomos araigQS,y que me amas en el ge 
nor^fi procurares con todar tus fuerças,que en toda 
m i ordennofepeque.Paraeftoesel poblado para 
no offender a Dios, y para efto es el y eroso y fole-
dcdparamasfernirafaMageíiaddittiua . Elquaf 
nos ie fe gracia para coníeguir fu gloria. 
P fi R O R A CU O N deí autor,al gloriofo fimto! 
Yfidyt© Confeí!br,y maslllaftre por auer fido fier 
no de Dios,qoe por auer fido de cai>a Real» No ten 
go necefsidad deconfefiar mtinfiificiencia.como 
t¿ ignorara,paes le conftara a qaalquiera que leyera 
eftos tas cort( s loores . Pero eltierripoque aoia 
degaiWen confeíFaíta^era mejor ocuparlo en pe-
dir perdonatuSantidfid,poraBcr ptteíto lepguay 
pluma ea loar tu heroyea tfida. Efpec^almerte que 
fuieertificadoauerdexado algtncs, el propofuo 
que tenian de hszer efto,per auer faMüo qcc yo ara 
4AÚ% eptllcjy íi çllus U hizieriP^ucra cofa «ueota-
j'-da 
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jacJaen la obra pero no en la voluatad, la quúfne 
ííempre de feruine.No pido premio por el traííajo, 
p»rque en fènsirte,nÍBguao he tenido, fíno mucho 
defeanfe, conforme la afk'on con qae lo he hecha. 
V ñ efta aeree* algas prarato,!© pido, Efte íèra q 
fuplí^Mes a la Mageftad dittina}tfieperd8Be mis pe> 
cados,y me de fu gracia,paia visir y ra©rir,enla fub 
lección y «bedienciidcla faafta íglefía Romana 
(lo ĵual prometo y jaro coa la prometa y iararoen 
co^uc mas me pueda obligar ) y paraque viuay 
msera^en fa fanto feruicío y graeia. 
Fin áflft iméio Libre defant Gines 
de U Xara. 
C e t B V L - ; 
jjtítx del Ccnucntc.Cáp* 20. 
B V L L A D £ N V E 
S T R O S A N T Í S S I M O F A D R E 
C f c i r C B t e t â a u c , } cr Is çua! cot cc¿c l u t i k o j¡er. 
pct»© cn la csfa de S. Gir.ss para fu dia, sir da a in* 
Saneia de Dueft.o padre Prcuincial FrayAlor fs Í9 
vV«i|35,cl anoce feYfi.ierite»s,yçr:ótisR8ER| 
a la «kee ion de nueftroReuerendif-
finao P. General Fray Fiai}» 
cifcfx de Sofa. 
C L E M E N S P P . V i l l 
D P E R P E T V A M R E I M E -
mnriana. Gum Sicut acceptmus/in Ec-
ckfía (&T\ãi G e m i ) àeh SciaraCartbsgi 
renfif» Tha pia vurnít j . fexus Gferifti fi-
àelium coníiraíeraitajjnon t?mertynim arris fpe-
citi is c e í d i g e r o r a m í*r\C-'i Fiarcifci Ptncupato-
niiB ,canoBÍce iBftitutaexiftatjqrse íe ir. boris epe-
ribes exercerecoftfueait • Ncs v tconíratc in iT?? 
pr j ed iôa , maieraiisdies fuícípi?t irerf•&(Tta De 
ctr.oiporentis Dtimifericcidia,sc jbcaterun) Petri 
& PacliApoftcIcrum eius autoniatc cot í fi.Omni 
bus vtiÍBr«|. íexus C h n í n fidchbws qui d i d ara con-
f f í t t rn i t a tem dc cetero ir gredieBtur die píi ir .o 
eofMaii»grf íTus, fiytíepoeriterites & c c r f c f $ i ' : n 
tifsioBttm £uc i t an&ix facraro er turo futrpferipr, 
fteawiiWf & líUi if i s pre i ç p f c ie de í a i t eud iy , 
DeS.Gtrtes dela Xara Qap so. 
quam iam de fcriptis in ipfa confraternitate confra-
tfibüsincaiaslibct eorum mortis articulo, fí pari • 
termepoenitentes & tonfefsi,racraq. comaiunio 
iierefedi,veIqaate«usidfacerenequiueriof, falté 
verccanuiti^BomsRlefaorevelcorde dcuotcín-
oocaaeriatetiaai plenariam. Actam ipfii mnc & 
pra tempore conrratribus,c[aaín aliisvtriufq. Texas 
Cf i i i f t i f iáe l ibus veré poehitentiWs & c o n f e í s i s , ac 
ôntiâifsíma Gotanatsaiétefeâis .cjai p ré^ iâam Êc 
c l e f i j i r i i n f e f t í i e i a r d e í B i fan^i Genefi; confeííbris 
quoá celebràtur rigefimaqainfa anenfis Augufti, á 
prituis veíperis vfq. ad ocafam folií feftiüitatis hu-
iufaiodi deuote vifitauerint,plegaria omnium pec-
catoramfuoram ináulgsntiam &reinifíio»e£n7 n i 
fèricorditerin domino concedidas,!0 rsiper^'tffic» 
pro tempore confratribus exiíl/ínttbus vitiáfq. 
<«xuy,qui di'ft»Ecclefiam in ©oraintcis Palmáí'Qyá: 
Kefaereítionij Domininoftrilefu GKrtfti, & infra 
oâacraji) Gorporir C-briftij¡ñec non in feñimi&M m 
tiuitatis eíafdôín D o miai noflri, pie vifitaasrint, & 
ibi vt fupra orauerint feptem anrtos & toti iesn qua 
dragenaí.Praetereaiis qai pauperes hofpirio fifse» 
pcrÍRt,velpaceín cun» itiimicis prdpriis vciaírcrius 
éúíti ppÍQ ?r i ñ t té u c o m p o n i f se e r i OÍ . v el p r o¿ « r s a® 
finé,Wee ifón itizm ^oi corpora defandorum tana 
¿tmTratrüm q'uam.ãlíor«f8i,ad fepaíchríjfri aí íeí i i ' . 
¿erint, vel quafeunq. procefsiones per ipíam con -
r3refrti^te{H>deHceuaOrdinari}facienites}dt^ati} 
q'ué fanafifsidhuitt euchsrift'.x Sacramentüm ;tam in 
precefsioiii^tis qaam ad tnHrn30S,aat alUsvbi^'onq. 
^quoinqdocuo^ prostemporc'deferetui comtfati 
Cc 3 fa ¡ae« 
-~ • 
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fuerinMut campana: i d its figno dr.to,Pensel orstio 
•ncjB Ddn';imcan),& faiutationem Angelicatn,pro 
animibus deíyr-£türBiri.di¿Jaeconfiatcrn.itatis reci 
tauersrífJaut deujum aliquera.ad viaro íaíutis redu-
xer int , & ignorantes przcepta ea que ad filotcin 
fuju dcciieiiiU,a«t quodcuuq.ahudpietatis veí cha 
: rltacii opus exercuerint^ot^s pro q u o t i b c ç ^ í x -
•miífcíBaa opéíó}fexagif¡mdiesdc iniot ^iseis^íea 
alias qu.omodolibet debáispoeoitentir,in fef nia 
clcíise confacta relaxa iKus.Prjefentibus graccfijui-
driblas pç rp^uo^f r^^^çonf ra t r ib ju^ iç rò ta .^^â . t 
cem anROJ)pot\ elapfurnannuoí lubilei dum taxar, 
yalituris.Volurnusaate0)>qBod fi alias tau) ipíiscõ 
jífatribusquara aliis Chrifti íideSibus pfjemiííaper 
A^entibus aliqusm aliam fitnileo) mdulgenriam pcr-
.pètuojvel adcertum teropysconceilcriipus^prcfcn 
nulla* fint.Datis Romac, apud fanétuí» Petrum,, 
rfyb Aisfibilo pifcatoris . Die quarta Peceàibnsj 
JWl.D.XIÍ.lX.PoHtiÊcattis noftri anpõoâagft j , 
• •-• ' _ ^ - - - ' l 
"";:;t • GkriáalSenúr. - . ,V:: ' ¡ 
.%7LÍ ia dêl í a V l ^ plenifsírno y perpetuo coBCe^ 
V diofu Santidad en él C^nHento de íant Gines 
de IsXafacn í» dia que es a veyntey cinco dei mes 
4¡@ Agofto, concedió también cl Domingo de Ra-
K50S,y el dia dala RefuireccioodeGhrifto.y «Idia 
^del Santifsimo Sacrartient® y por toda fa ©ífcaiaa,jr~ 
eldia delaNatiuttadde nueSio Scfiior, 'fictéa^osy 
líete quarentenas de perdón. 
' " , " • • "• A'DV'ERv 
A D V E R T E N G SA 
, M L A ^ T O R , S O B R E L O S D C Í s 
( Libros íegundo, y tercero,qae fe queáin 
iwpriraiendo^oñ^ctttiaos, 
tea** : i 
4^ü^W| Or^^afcjo y parecer d* grawifsimos jr 
J ^ I ^ ^ y Oo&ifjicnos padres hí)2einos cfta diai-
. fion,pu«iendoeneíletomo eíle primer̂  
, «a#a»5* rolibro,y*n otro el fegundo y tercero» 
(por muchas cauías y razoneSuYí ̂ OT^ no lo es callar 
jas t€idfl$,cntrc otras fon tresXa prÃai/sra,porqit« l i -
^roxjueesmuy jaftaande enjnaftps d- honftbrfiŝ  
mugerey y niños, *o era razón haberlo dç tptno y 
gl-ariíJor.ijue defdigademanual,yfamilúr» io^ual 
fuera yendo codos tres juntoí,porque touierafey$ 
cienta.s ho^ai, La fegurida,porque el fegundo ni ter 
ee^Ojtio tienen neícirariadependencia dcñ^ prínníj 
ro La »erc«ra,porqoe la priefla que daaan les dea o 
tos deftcgloriofofanto no per antia tanta dilación, 
^.afsigoiie elíecior defte pruucrovaora que ío ein-. 
^^mos^y quando le embiareonos Jos otros, gozara 
¿«MlflijS, Y mienteasfoloi cmbianros,leigalo qu? 
: * ,fefigue«nivna<ir¡d«los ^ 
; - v '/ 'dosübros,-, 
Qhri<íalSe¡$or¿ 
Ce 4 .F-fra; . 
Libro /.Delfonuento* Caf*20. 
•;rf~Sdg ^ R A - m a y o r gloria .de Oio,? nueftro 
f^ i^^ Señor,y para « ¡ a y e r feruiclo de fus fan-
' ^ ¿ ^ á t l tos> (particularmente dé ia facratifsiroa 
Vii'gen) fe pondrán los dos libres que fe 
figuerj defpaes defte.bi primeradelos quales tr- ta, 
de diez y feys Oratorios,o Hermitas. La primera, 
dedicada y confagrada a!adeHOCÍon,delaglorioía 
•fañ&a 'Ànoa.cofno a fuente y orige^, de dondeflcs 
virio todo el biêi Yías qainze al Roiàrio dela iT/a«írc 
de Dio s", y alo s quittzeMyfterios q rezandolaie der 
pen cotemplar .ü ix i t ros eneí Prologo,como en ca 
da vno délos diciií)sí>fatorios,ay diidpas y adíñifa 
bles letras,afsi ealçngua Latina, como en í ralbná.y 
Efpanolaípueñasalücon m u y grandeefttídio y co 
fideracton,para aquel MyÜerio cjne allifere'preféó 
ta puertas, las qcâlesefcribiremo* aqui por modo 
collèdaneo.Y efté ròoddHdeefcriuirVRO fe dêiíé tfe« 
leer en mep.os eftimacion:^ los demaspues fafceiiVos 
auerl© exercitadó y víado gente graui ís tef | 
muy grãde atítoridady erudicioAPlutaretíodHefô 
nife vfo del en fus Apopiuhegfnas,a quien fígdérõ 
• iiáitaw-intichos,viio.del5$-ífi<aUf$fuéBrafmóRò* 
féródaraò â quiefliCg8tó.l, aateMínaeio^fit) a^ t ràf 
fe vn pwifito mlétrajtàtô^aelesqBifo y efpurgoíal-
gunas cofas quecoa-licenciofa-iiljeítaíj y con diente 
Theonino,y mal fonantes dezia. Valerio Maximo, 
ei: i n títulos y lugares comunes, a quien íiguieron 
en eíle mod© de eferibir BaptiftaEgnac io,Fulgofo, 
Marulo y Sabeílicoy, Piufdnio, y ottosíin n mnero 
antiguos y nsodernos de todas naciones. t l ianoen 
fH-vafiaieccionifiguio e í t e in í luu to .EImetoo 010 
do 
Dtf Çi ties de ¡a Xarai "• 2 0 / 
.do àçégçtwihçhv.o aPolyenoen rusftíatogemas 
. Ŷ  lo mifa?o,aG»ido.BttBri6.o, a Alexíadroab Ale 
xandro en fus dias geniaícsjs Raphael Volaterrano 
. en fu Anthropològia,y a Rauifiotcxtoi en fu ofici-
tja.Corado Lyccftcne Rubeaqucnfc fíguio efíeaio iixt. 
dOjíiaMendü aqueirnar Oceariodeéoías^fnfuThca fe».it 
tro dela vida humana- Dcmink'o Nano Mi i ibc l io , BtbliPt. 
Atitoí delaFolysnthea, í ígmo cfte roododcproce pj.z+ó. 
der.^í Ip que para mlt íenc mas fuerçajes,abeííi;apii 
cado aeílc cftudio,antiguamente¿ABtcnióMndB©, 
Y en nueftros dias el may D c & o y vemetaiíkii^à-
dte Fiay Luys de Granad?, a quienhazéconocido 
ífuSâtidad y4etras,defd«lanissalta y populofa cia* 
jàtSiihàôáúanqis bstxsèf̂ ohre aldea . í Iquà l kizo 
§tPicdteftanea detodarla sobrar^^moraks deiSeflfeff 
•ca 'Plutarco y otròs aotores dtxi&d t o d o ]o:di¡-
cho apartc,cl Angcbco dc&or (stiã& Thbmaséc 
Ãiqiino^hizo c ílo níôfin o en íu Catena A urea di^n|i 
d c l è t m deorb .Ylú efpecial amigo nueftroStfraphi 
co Padte S. liaenaumuTa b miínaom» muchas pair 
tes particularn-cnteen laFbtrctfa deldiuí"n©dto&;l 
donde enamora el alma cor. fus flechas. Y Pedro 1 6 
bardo mie íKo de arr.bos y delas íentenciaf,por eftã 
^eledacamiíió enla l l ict logiaqefcribio,refnmié* 
do y récópilando a fu pmpofito las fentcciasyparei 
ceres detodos los padres, -Y foheifámo (ñ lo fae} 
Gràciano,Mon)è4i la religion nfiuy iíifigríèçríSaiv 
tidad y letras,deS Benito,hizo lo meffno enlâfecW 
ptlaciõq hizo del Decreto.Lo próprio hizo S.Ray 
mundü,recopíbdor debs Decretales. El autor de l» 
glef#ordinaiw(íea qttiê fucre)iiiüoAggre|aci& d # 
Ce 5 t « -
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todos in; dichos icios Padros y Dolaros,fofefí ta 
tlaíjd!am»cicrí{>:ura. Traba)"ufotodascomofieles 
•hijos ¿Biaíjaia i ;lc¡n,ca J.i qual por fu camino, fer 
uir a fu Vaaerabio y Santifsima Madre. Ypara q que 
de nueftro iiitéro Í5ien pro»adofy íia íbfp*cha de al 
guavergonçof 3Corrimiíco,efto mefiuo hizoelpri 
mero qí-^cupiloelSym'iolodclos Àpoftol£s,pueS 
cada YDodciios.cõpufo fa pedaço.Siendo el prime 
!r£i.S.Pcdravcoi»o cabeça délos Ápof toks ,y el v l t i -
SOM»foriâouMatàia,coa3o d q íue vi t imo llamado t i 
À])oftolado,juntando aqaellas diuinas y preciofas 
piedras,para hazer elpreeiofa jayelde q gozara OÍ, 
-conelquai cfta heraioicadoelcuslb y pedhoideía 
dahíaigifííia^d^donds recebimos clpreciofo y Fu^ 
•ftaaÜalliquor dela fe. Y pacaqueme detengo en co 
üxaOfiianiáéfta y clara?Todos facemos qae Ueo» 
iknudtutnaefu? tenemos es UMilFa. Y ella la com 
¡pafieroa f*mos Pontifices,aHidiendo cada qualíu 
fieáaf# yfragwcRtQ^auoqMele pefe al tnaldit*H«>* 
refiacdba' iiuthero^elqaal dix^^ne ccâ.Similis Pâ f 
iieWtdtci^or íos FíagrmeBtos deoro,de q fe cõ \ 
paniatPeaJansraqMcelqaejuatoeii aqaelíoí ora 
torios del Cafado qte eftaa oa la kaerta, la rique-, 
za deaqasílas letras,aftdaBO muy acertada, por fe^ 
todaselíais.parx ^i«ioos lowesde Días y ds fas raw 
tos,y no d*xo de aadaclo.yopaniêdolas en los dos> 
libros para perpetua metnoria. Yparaquc par *l(ce 
suo por P í o t h o c o b ) ^ ! rnuyreuere t idopâdre Pro«¡ 
uitictaienia vifiiea dataa Saatoslggeres, toene are-' 
farmacias corroíiottes y quiebras que las iojaria* 
4oilieropocauíàran^H aqaeüas ierras,par*qaf *o 
f t 
Hf pierda ft! wcmcua.Pvcs ejSssr¡o Jc merecen, si 
loslugsresdot de cftsn t lb i i c r 2e]o del TjUelas 
mando porer,r«iel trabsjo y cuydado que atrii me 
coftoelfujmar y difpoiser el pftfemc tratado.EBI* 
yidadcThcfeodixe PIuiaicho,qi.èfue taneflima-
da y tenida la ñaue cu qfue a Cietsa tratar a l M í -
BOiiiai rOjquefue por maches anos guardada , de 
tal maiiera que en pudriendófeyná.tablá*, ^ 
aplicauan otra.P azen es rnerezcanaquelles Tantos 
logaieí : í)qine*a 3o que la nauc fobredicha, qoe^cp 
Sienoffcauandofe vnvetfo luego fe apliqueotiQiEC-
pecialmer.te que aquellas k t í i í j n e r e c e n viuírpara 
fiempre, por fcr de los autores ir.as excelentes q » c 
ay enfcípaña^raaciajtaliayy todá E u r ü p ^ ^ n d r * 
raoi encada e/cripto,eFdttBriô y-aBtê* cmyo 
«a es t íznn gozar dela he rmefa r a íde^ íab»lâf»x,e^ 
íiejajdando Ja gloria a fus dqeñes . Y la 
- • ^ ' principal a Dios, de cuya m a ñ o 
aellos ya ^ofotroí viceC; , 
codo-don y gracia* • 
Gloria alSekor» 
"C N toáas las hermítas del ir*ente,ay nucB'as in^. 
•^dulgeficiasqua por íér decemnales^no las p©-' 
«ciiios.Pero las de nusíh a tcnora de los Ángeles 
ion per|*ctuas,y aísi ponçmGSla Bulla. * 
? v..:?: 
hw í ^ ' / Conusnto. Cdf ] 20. 
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Cicnienta odauo , en fawor dela hermita, 
y Oí^t^riò de Sanftí Maria de loj Ange-
ic | ,concedienáoIe vo lubileo p lcn i . 
} J T^mí>,paráÉépre.S{d¡*deíaPun 
ficadon dcia Virgeo. 
P P . V í l l 
;D P E R P E T V A M R E I VCE. 
¡{Ojwkai- Guio Sicuc accepimus.in fic-
'clefiafatffâi Fraftçir<:iduitítis Carthagi-
«eofif, vnapia v w i o ^ . íexuí C b r i â i í i-
deliam confraterat»t»non.CMiien vntaj arcis fps-
cialií cordigerorom fan^ i Fíancifci nancupato^ 
r«nR,canomce iftftiiata exiftati quae fe in bonis ope* 
ribas exercereconfasoit . Nos vtconfraternitas 
oranipotentis Dei «ifericorífia.ac i é a t o r a t n Petri 
& Paali Apof t» lorameius automate conf i í í .Omni 
bus v t r i n % firitts Çhrtfti fidalibas qui diíbam con-
fratcrnitatem de cet'ero ingrèdísntuf d iè*pr imo 
« o r a m ingrcíTus, fi verépoe lirentss & eonfefsi íán 
tifsirnatn Sucharifttz racrame itum fb:T»pferinr,ple 
natiana,&:tanj ipfis pro i e np 9 r e d e íct ibe n d i s, iç'u5 
iamdefcriptij coifraíril) is i i ipfa confrarernitar» 
caiuí l ibeteorü m 3rtis articulo fi parí ter veré po í -
sheaces Se co.i.efii facrac] c jmírianiof .e r efe ¿tí. 
X)e tç. Cineí de ¡a A'¿r<*i soj 
Vclquaterus idf tccrereCjuiKciicí /gí t f ir- verccen 
t i i â i j t i o n er. ícf i; ,or€ ve l c o í í f e d e t o t e ineccauef 
i inr,emm plcrahm. Ac íati^ i f fis nBr¡e & pro tem 
poreconíratribus cv&m aliii vtf iufe;. ícxfis Chnf t i 
ídclibas ^çre poeaitentibos & cofifefisis, ac fanflií-
í m a con m i n i e c e í c í i d i s , oui Eeclífism ünftx 
Msrisc Angele íftn ticficupatan^tx cifâitsteGsiiiia 
jir.êfi,ín ft ft o Feiificstionis BeatserJ^irginis^Arisej» 
i p i i m i s v t f p e i i f j V Í q , ad etcafaso f o l i í eiafiíetnfef-. 
tiuicatisjdeuotc vií;rAuerint,p!cntiiam ©mr,tú pec-
caterunr, íuorfni,inQoIgeBtistTi ô r í e r o i i iorem,it)i 
- fer icordi tcr iní i t t r i rc ccr .cecüua s. Infiipernucc 
&prôtempore)co£!frí í í ibas txiftentibus vtriufq* 
fexHs.qui didatn Ecclcfiara in Cõcept i tn í J Nat iui-
tatis &: Aflumptienis, ciafdembeatiísirra-Mariae 
virginis^c S¿á:e Polonia: virgtnis & marty-ri^ f«fti 
uit^tibas pie vifitzuerint 5í ibi vt fupra erauerinr, 
fcptenj annosjôc tf tidcB'.Quadrsgcna.s.PretCTea i}s: 
^uipsuperc i í o f f i t i e f u í c e p c t i i s t , v d pscefncum 
iBUtiicis {-roptiis velíhcrius compofuerim,fcu cô» 
p©nifccef int ,vc i prociifsuerir)tsnec non etism qui 
corpora Wcfmiâ;"iam uva c õ f r a t r u a i quarn alioru, 
ad fcpulchrum a H o c i â n e r i n t , vel q u a í c u n q . p r o c e í -
í i o n r s . p e r ipfam cenfuau rnitatem delicentia orcH-
paiiifacientes, di íhimq. fantifsimutri Eachariftia: 
f s cramcntuo- í j t sns in procefsionib'es,qiJ£Ímsd iRfir 
nnos,ftut alias vticunq. & queifiodo cur^. pio tepo-
r e e í c f m t u r j C t tritatifueiintiáut Cf n par «rr ¿d b e c , , 
fígoo dato femel GrsrioReiti d o s n i r i c á , & f a í u t a u o -
nen.-) Angelicítr, pro aniníabu» dchn dornrn diflse 
conlratcrrii tatisxGciíaueíinr,aut deu íura a i i ç u e a v 
Libro >> Dei Qonutxt*. Cá¡>,2ó. 
ai vijun fala t i ; red.JX5nní,&ignorantes ea praece^^ 
ta ea quae âd fa lure in funt docuerini;,aut quoásuo^. 
aliii4 pictaüs vel charkans opus exercueriot toties 
proquoíibet prjemiffaramoperum fexaginta dies, 
de inianâtis eis/eu afias quomoáoUbes dcbitis poeni 
rentii5,informa Ecclefíae cenfaaa relaxamus, pre-
íeiHtbasjpro confratribus perpetue,pro man confira 
tnbas vero,ad decern annas, poílelapfunn annum 
Jubilei,dà taxat valituris. Yolumtss a«tein,vtfi alias 
tãipíiscõffatribusqaamaliis vtriafq. fexus Chrifti 
fidelibns prsemiíTa peragentibus aliquara aliam fiJ 
snilem indulgentiam, perpetuo,vel a4 certum tcm^ 
pus nan dam clapfum duraturatn coRcefferimes,' 
prefentes nullac íínt.Datis Romx, apud fanffcum Pe 
trum/ubAnnalo pifcatoris.Dis q«arta Decembris 
^ M . D XeJX.Pouiigeatus noílri annooftaa®. 
I Gkriáal Señor. 
"SrrLtra deilabileo píenirsirao, y perpetuo qwé aji 
* en Ia her mita delos Ãngeles,todas ICJS que la f i -
fitaien ea el dia dela Concepción , Natinidad, y af-
fompeion dela facratifsiaia Virgetí,ganan fiete anos 
y íiew quarentenas de perdoo . V lo mefnoganan 
el dia de Santa Âpollom3,cuyo quixaf 
cila en aquella faí>£la 
cafa. . 
F I N I S . 
Sene to a U%ehgtcni cráen âe nuejtro 
"Padre San Francifeo, 
Ç \ Ghenta y feys freuincias,y conuentos 
tres nail y quatrccicntoscoirf ctadoj: 
cinco en Hierufaien» íletefundados, 
entre Turcos y Barbaros fangrientos. 
jMartyresjVcynte y fcys.y quátroesentos 
y fanOos veyrtey ícys canonizados,' 
de quinientos que eftan beatificados 
doran eternamente fus afúentos. 
Quatro Papay,<jnarenta Cardenales 
quinientas ínitras,confv5yfcientasplunfajçii, 
e y Reyes veytitey tres:oÜirp* honrafa. 
Bftos tiene por ramos inmortales,. 
COB diez hijos de Reyes y otros numas 
de Frfneife» la orden milagroía. 
Çloria al'Señor» 
'mprefto, en el in¡l¿ríe conmnto de 
SartfFrancifcoàs Mtrçia, por 
Auguftin Mórtmez, 
4no, de té®/» 
gloria Alienor, 
• A 1 ^ 
